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Die Briefe Roman Zirngibls von St. Emmeram in Regensburg
Von A n d r e a s K r a u s
84
Z. dankt für die Übersendung von Akademieschriften und kündigt selbst
sechs Abhandlungen an, von denen er eine kurz erläutert. Dann berichtet er
über Vorgänge an den Regensburger Höfen, beklagt den Rückgang der Wis-
senschaften in der Stadt und geht auf seine eigene Lebensweise ein.
[St. Emmeram] 15. Nov. 1808
Unter verbundensten Danke empfieng ich den XVIII. Band der Mon. boic1
und die Rede auf den HochseeL Herrn v. Vacchieri2: dem Fürst Abt3 übergab
ich das ihm vermeinte Exemplar, der Euer Wohlgebohrn nebst aufrichtigsten
Compliment seine Danksagung dafür macht. Es war ihm dieß Andenken um
so angenehmer, ie näher er mit dem HochseeL bekannt war.
Von dem H. Generalsekretär* erhielt ich durch den H. Professor Placidus
Heinrich5 den Jahresbericht6, nicht aber ihre Betrachtungen über den XVIII
Band Mon. boic.1 den ich indeß von Titl. H. Abt von Prüfling8 zu meinem
Unterrichte entlehnte.
Es folgt zurücke I. Die verbesserten irrigen Nachrichten9, die mir die mei-
ste Mühe kosteten, aber den mindesten Werth zu haben scheinen. Ich habe
nebst andern Zusätzen das Diplom Ludovici IV. durch welches er die Äbtißin
belehnte, und in welchem er sie seine, und des Reichs Fürstin nennet, beyge-
fügt.
II. Über Otto Domherrn und Probsten in Niedermünster, und über Sophia
Kaisers Heinrichs III. Tochter, samt einem Nachtrage von den Pflichten,
Rechten und Vortheilen der obersten Pröbste in Nieder- und Obermünster10.
III. über 4 ottonische Diplome11.
IV. Untersuchung der Blitze, Donner, und Regen weckenden Legion unter
Kaiser Marcus Aurelius12 — Auf dem Winck des Herrn von Pallhausen er-
kundigte ich mich bey den heidnischen, und christlichen Schriftstellern, und
bey den heutigen Kritickern um ihre Gesinnungen über diesen Gegenstand.
Nach allen ausgeschöpften Quellen ergab sich das Resultat, daß der Brief
Marci Aurelii ad Senatum, et P. R.1* in wesentlichen zwar acht, doch nicht
ohne Zusatz sey. Die Einwürfe, welche Sealiger1*, Tillemont1* etc. machten,
habe ich durch den Tertullian16 und Dio Cassius11 bey seitiget.
V. Über Lucius von Cyrenne vermeinten, und über Lucius Britannicus ver-
muthlichen ersten Glaubensprediger in Baiern unter den Römern18. In dieser
kurzen Abhandlung werden manche Verirrungen verworfen, und iene für
Glaubensprediger unter den Römern anerkennt, von deren Erscheinung wir
sichere Spuren haben.
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Die VI. Abhandlung über die Römischen Steinaufschriften19 ist aus diesem
Grunde die wichtigste, weil sie einige Steinaufschriften, welche dem Aven-
tin20, Gewold21, und Apian22 unbekannt waren, anführet, und einige, welche
diese große Männer irrig geliefert haben, verbessert. Da ich eine Abschrift
irrig fand, so traute ich keiner andern mehr. Ich suchte die wenige Inschrif-
ten, die in Regensburg noch existieren, mit einem Sachenkundigen Freunde,
der mit den englischen Fehrngläsern umzugehen verstund, auf, wir nahmen
richtige Abschriften davon, und nachdem wir unsre Copien öfters mit der
Urschrift verglichen hatten, ließ ich die iustificierten Copien schön abschrei-
ben, und das römische Monument in dem Sternb er gerischen Garten von einer
Kunst-hand abzeichnen.
Ich bin aber mit den richtigen Copien nicht zufrieden. Denn ohne Erklä-
rung der Abschrift haben sie in meinen Augen ein geringes Verdienst. Ich
gestehe zwar ein, daß sie vieles Räzelhaftes enthalten. Doch ich glaube, durch
die Beyhilfe meines Fürstabtes, der die Römische Geschichte, Gewohnheiten,
Gesetze etc. vollkommen einstudiert hat, manches zuerklären, welches der
Wahrheit sich nähert — — Innerhalb 8 Tagen wird auch diese Abhandlung
folgen. Der historischen Section mache ich meine vorläufige Danksagung für
ihre Erinnerung, und Aufmunterung zur nochmaliger Durchsehung, und Mu-
sterung der Urschriften. Ohne diese würde ich nichts Ehrenvolles geliefert
haben.
Unser Fürst Primas23 kam den 12. Abends nach 7 Uhr an. Den 13. gab er
seinen Dicasterianten um 11, und dem Adel um 12 Uhr Mittags Audienz. Um
8 Uhr abends erschien er in der Gesellschaft bey dem Fürst Taxis.
Den 14. ließ er sich in die Harmonie unter dem Name Dallberg auf-
nehmen. Höchstderselbe gedenckt bis auf den April hier zuverbleiben.
Der Fürst Taxis2i will, und muß nach dem Vorschlage seiner Frau, in
Franckfurth seine künftige Wohnung aufschlagen. Dadurch erhält Regens-
burg den Herzensstoß. Auch Baiern (das umliegende) wird es empfienden.
Dieser zwar sehr eingeschränkte Hof verzehrte doch noch vieles Geld. Drey,
bis vier Stunden weit trug der Landmann alle seine Produkte Regensburg
zu: und trug baar Geld dafür nach Haus, welches nach dem Abzüge des Ta-
xischen Hofes, als noch des lezten Restes des vormaligen Reichstages in Re-
gensburg der Fall nicht mehr seyn wird.
Nachdem von Regensburg alle gute Bücher, alle rare Münzen, alle Natura-
lien Cabineter bis auf einige wenige, ausgewandert sind, bekümmert man sich
nicht mehr um das Wissenschaftliche. Man legte außer der Stadt die ange-
nehmsten Gärten an, und bauete, und errichtete schöne Monumente, und
niedliche Gärtenhäuser. Die meisten Besitzer davon möchten ihre Anlagen
verkaufen, sie finden aber keine Käufer: auch stehen manche schöne Häuser
in der Stadt selbst leer. Die zwey gelehrtesten Männer hier sind H. Gemei-
ner
25
 in historicis, der ist aber böse auf mich. Der Grund seiner Abneigung
gegen mich ist eine Eifersucht, in Philosophicis H. Heinrich. Er arbeitet für
die Akademie in Petersburg fleißig. Sie ließ seine Abhandlung von dem
Licht26 prächtig abdrucken. Er ist wieder mit einer Abhandlung fertig, die
vermuthlich für die nämliche Akademie bestimmt ist. Er arbeitet also für das
Ausland, aus Überzeugung quia in Patria non sit acceptus propheta21.
Ich lebe wie ein eigentlicher Einsiedler. Entfernt von allen Zerstreuungen
vertiefe ich mich in den alten mit Staube überdeckte Urkunden. Ich gestehe
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es selbst, daß ich dadurch meiner Gesundheit schade. Allein was will ich ma-
chen. Otiari non volo, ludere non possum, fodere non valeo, mendicare eru-
besco, ergo praestat laborare quamdiu possum, et vivo28.
Erhalten mich Euer Wohlgebohrn in ihrer Gewogenheit, und verbleiben
Sie mein Gönner für allzeit: ich bin auf ewig
1
 Monumenta Boica XVIII (München 1808); zum ganzen Werk vergl. Nr. 12 Anm. 3.
2
 Karl Albrecht v. V a c c h i e r y (1746—1807) war bis 1802 Direktor der Hist.
Klasse der Bayer. Akademie der Wissenschaften gewesen. Die „Akademische Denk-
rede" auf ihn (München 1808) stammt von Westenrieder. Zu Vacchiery s. Nr. 1
Anm. 2.
3
 Coelestin S t e i g l e h n e r von St. Emmeram.
4
 Adolf Heinrich Friedrich v. S c h l i c h t e g r o l l (s. Nr. 74 Anm. 1).
5
 P. Placidus H e i n r i c h von St. Emmeram (1758—1825); er war als Nachfolger
Steiglehners von 1791 bis 1798 Professor der Mathematik und Physik an der Uni-
versität Ingolstadt, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu München und
Preisträger der Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig und der Petersburger Aka-
demie (Lindner I 88—93; L. Hartmann, Der Physiker und Astronom P. Placidus
Heinrich von St. Emmeram in Regensburg, 1748—1825, in: StMBO 47 [1929] 157—
182, 316—351).
6
 Jahresbericht der königlichen Akademie der Wissenschaften, am Maximilians-
Tage den 12. October 1808 in einer öffentlichen Versammlung der Akademie erstattet
von dem General-Secretär derselben (München 1808).
7
 Lorenz W e s t e n r i e d e r , Betrachtungen über den XVIII. Band Monum. boic.
(München 1808).
8
 Rupert K o r n m a n n (Nr. 7 Anm. 8).
9
 Einige irrige Nachrichten der baierischen und Regensburgischen Geschichte ver-
bessert (Cgm 7599); vgl. dazu auch Nr. 78 Anm. 6.
10
 Bemerkungen über Otto, Domherrn in Regensburg, Probsten in Niedermünster
(nachmaligen Bischof es zu Bamberg) und über Sophia, Tochter Kaisers Heinrichs III.,
in: Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. II (1813) 251—293.
11
 Bemerkungen über zwey Diplome Otto des Großen, oder I. und über zwey andere
Otto des IL, in Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. II (1813) 293—313 (vgl. dazu
StMBO 67, 123).
12
 Untersuchung der Blitze, Donner und Regen weckenden Legion unter Markus
Aurelius (Cgm 7603); die nicht zum Druck gelangte Abhandlung bietet eine me-
thodisch ausgezeichnete Kritik der Quellen, die auf die ältesten Bezeugungen zu-
rückgeht und gleichzeitig die Quellen der Überlieferung selbst zu erschließen versucht.
13
 Der Brief Mark Aureis an den Senat und das Römische Volk.
14
 Joseph Justus S e a l i g e r (1540—1609), Thesaurus Temporum. Eusebii Ghro-
nicorum Canonum omnimodae historiae libri duo (Leiden 1606).
13
 Louis Sebastien Le Nain de T i l l e m o n t (1637—1698), Memoires pour servir
ä Phistoire ecclesiastique des six premiers siecles, 16 Bde. (Paris 1693—1712).
16
 T e r t u l l i a n (Kirchenvater, um 200), Apologeticus cap. 5; Ad scapulam cap. 4.
17
 C a s s i u s D i o Cocceianus (antiker heidnischer Historiker, Sohn eines römischen
Senators aus Bithynien, gestorben nach 229), cPco(iat>cr| tatOQia VI.
18
 Abhandlung über Luzius von Syrene vermeinten, und über Luzius Britannicus
vermuthlichen, ersten Glaubensprediger in Baiern unter den Römern (Cgm 7604).
19
 Erklärungen und Bemerkungen über einige in der Stadt Regensburg sich be-
findende römische Steinaufschriften, in: Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. II (1813)
203—251 (vgl. dazu StMBO 67, 121).
20
 A v e n t i n , Annales dueum Boiariae, 8 Bde. (Ingolstadt 1554); zu benützende
Ausgabe herausgegeben von S. Riezler im Auftrag der Bayer. A. d. W., Bd. II/IIT
(1882/84).
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21
 Christoph G e w o l d (1556—1621), Metropolis Salisburgensis, 3 Bde. (1620).
22
 Philipp A p i a n (1531—1589), Baierische Landtafel (Ingolstadt 1568).
23
 Kar l Theodor v. D a 1 b e r g.
u
 Kar l Alexander v. T h u r n u n d T a x i s , von 1805 bis 1827 regierender Fürst .
25
 K a r l T h e o d o r G e m e i n e r ( 1 7 5 6 — 1 8 2 3 ) , G e s c h i c h t s s c h r e i b e r R e g e n s b u r g s ( v g l .
Nr. 12 Anm. 11).
26
 Von der Natur und den Eigenschaften des Lichtes. Eine chemisch-physikalische
Abhandlung (St. Petersburg 1808). (Preisschrift der kais. russ. Akad. d. Wiss. zu
St. Petersburg 1806; dazu Hartmann 163 f.).
27
 Daß in seinem Vaterland ein Prophet nicht gern gesehen ist (vgl. Matthäus 13, 57;
Markus 6, 4; Johannes 4, 44; Lukas 4, 24).
28
 Müßig sein will ich nicht, spielen kann ich nicht, zu graben vermag ich nicht, zu
betteln schäme ich mich, also ist es besser zu arbeiten, solange ich kann, und am Le-
ben bin (Lukas 16, 3 abgewandelt).
85
Z. legt historische Preisfragen vor, berichtet von Angriffen gegen eine sei-
ner Abhandlungen und von der Schrift Gemeiners gegen ihn und geht auf
eine Arbeit über die Genealogie der Witteisbacher ein. Zuletzt versichert er,
die Abhandlung über die Römischen Inschriften noch einmal überarbeitet zu
haben.
[St.Emmeram] l.Dez. 1808
Es folgen 6 historische Preisfragen. Ich ersuche Euer Wohlgebohrn, iene9
welche weder der heutigen baierischen Politick, noch dem delikaten Zeitge-
schmäcke entsprechen, ohne weiters zuverwerfen.
Meine Abhandlung „Beyträge zur Geschichte Heinrichs"1 wurde von H. von
Hellersberg2 in der Zeitschrift für Wissenschaft, und Kunst eben so flatter-
haft, als spöttisch herab gesezt und wie ich höre, die königl. Akademie wegen
ihrer Preisfragen auch hergenommen. Dem H. Pfarrer Winter3 gieng es eben
auch nicht besser. Dieser hat eine Gegenrecension abdrucken lassen.
Es fragt sich a) ob ich dazu schweigen, oder auch eine Gegenrecension ab-
drucken* b) ob ich sie auf meine Kosten abdrucken lassen soll? oder ob nicht
die Oberdeutsche litteratur Zeitung den Aufsatz (ohne Abbruch) in ihre Blät-
ter aufnehmen würde? Im tezteren Falle würde ich Euer Hochwürden den
Aufsatz zuschicken, mit Bitte, denselben zum Abdrucke allda (auf meine Ko-
sten) zubefördern. Hier in Regensburg sind die geringsten Aufsätze einer
strengen Censur unterworfen.
Bey meiner Aufwartung, die ich dem Fürst Primas machte, meldete
Höchstderselbe mit lachenden Munde, ich habe einen Kampf mit dem H.
Gemeiner5 auszuhalten. Diese Aeußerung überzeugte mich, daß Gemeiner
einen Aufsatz wider mich6 Sr. Hoheit überreichet habe. Um die Wahrheit
zuerfahren erkundigte ich mich bey meinem Fürst Abt1 um die Existenz eines
gcmeinerischen Aufsatzes wider mich. Hochdieser gab mir die positive Er-
klärung, a) daß wirklich der H. Gemeiner einen defensiven Aufsatz für seine
Chronick habe abdrucken, b) daß der Fürst Abt ad statum legendi denselben
von einem guten Freunde erhalten, und auch gelesen c) und daß der H. auc-
8
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tor 24 Exemplarien davon dem H. General Sekretär der Akademie9 eingesen-
det habe. Ungeachtet der Bestimmung eines guten Honorariums für denieni-
gen, der mir den in der Frage stehenden Aufsatz zubringen würde, habe ich
ihn doch noch nicht erhalten können. Warum verbirgt sich dieses Kind der
Nacht so sehr meinen Augen, da es doch in den Händen meiner Obern her-
umirret?
Ich denke in dem Aufsatze wider den H. von Hellersberg zugleich mich
wider den H. Gemeiner zuvertheidigen, doch werde ich nie die Achtung die
ein Gelehrter dem andern schuldig ist, außer meinen Augen lassen.
Ich fühle mich zu schwach, um die Stammreihe der Scheyrer, und Wittels-
bacher, welche den H. Aquilin Holzinger9 zum Verfasser hat, als ein Kunst-
richter zuprüfen. Schotliner10 und Lipowsky seet.11 haben zwar vieles gelei-
stet, doch werden manche Lücken mit Hypothesen ausgefüllt. Längstens habe
ich gewunschen, daß die befragte Stammreihe als eine Preisfrage solle auf-
geworfen werden, doch mit Wegtassung aller Hypothesen — denn ohne Er-
füllung dieser Bedingniß verbleiben wir immer in der nämlichen Ungewisheit.
Bey dieser Gelegenheit könnte H. Holzinger sein Meisterstück vollenden, und
die königl. Akademie erhielt die Veranlassung ihn nach Verdiensten öffentlich
zubelohnen.
Meine Römische Steinaufschriften, die sich in Regensburg befinden12 ha-
ben noch Se. Hoheit in Händen, Höchstweiche sie zulesen verlangten. Ich
nahm mit Beyziehung mehrer Sachenkundigen die genaueste Abschrift, wel-
che ich schön mit Römischen Buchstaben schreiben, und zugleich ein unbe-
kantes herrliches Denkmahl abzeichnen ließ. Noch staune ich über die ver-
fehlten Lesarten, welche Aventin13, Appianu abdrucken ließen: und in dieser
Hinsicht bin ich dem H. von Patlhausen15 unendlichen Danck schuldig, daß
er mich zur nochmaligen Durchgehung, und Zusammenhaltung der Copien mit
den Urschriften angewiesen hatte. Ich getraue mir wegen dieses Zufalles, der
mir begieng, zubehaupten, daß wenige Römische Aufschriften acht copiert
worden sind.
Vergeben mir Euer Wohtgebohrn meine Zudringlichkeit wegen der Anfrage
über den Abdruck einer Gegenrecension. Soll man wohl dem H. Recensenten
der zum Kunstrichteramte nicht die gehörigen Einsichten besitzet, sein muth-
williges Freveln übersehen? Mit aller Hochachtung geharre ich
1
 Beyträge zur Geschichte Heinrichs des Heiligen, Herzogs in Baiern, Königs der
Deutschen und in Italien, römischen Kaisers, in: Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. I
(1807) 339—429.
2
 Karl Sebastian H e l l e r v. H e l l e r s b e r g (1772—1808), seit 1797 Professor
für Staatsrecht und Reichsgeschichte in Ingolstadt und Landshut (ADB 11 694 ff.;
Kraus, Hist. Forschung 154); seine Rezension erschien 1808 in der Zeitschrift für
Kunst und Wissenschaft I, 3. H. S. 122 (hg. v. F. Ast, Landshut); vgl. auch Ein-
leitung Anm. 7.
3
 Vitus Anton W i n t e r (1754—1814), Kirchenhistoriker zu Ingolstadt und Lands-
hut; gemeint ist der Aufsatz über „die drey großen Synoden der Agilolfingischen
Periode zu Aschheim, Dingolfing und Neuching", in: Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d,
W. I (1807) 1—148 (dazu Kraus, Hist. Forschung 168 f.).
4
 Der Titel lautet: „Prüfung einer in der Zeitschrift für Kunst und Wissenschaft . . .
eingerückten Recension über die Zirngiblische Abhandlung unter dem Titel Beyträge
zur Geschichte Heinrichs des Heiligen, Gedruckt auf der alten Erde 1808"; vgl. Nr.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
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6
 Der Titel lautet: „Schreiben an einen gelehrten Freund in München vom Ver-
fasser der Regensburger Chronik über Herrn P. Roman Zirngibls Beiträge zur Ge-
schichte Heinrich des Heiligen in den historischen Abhandlungen der königl. Baier.
Akademie der Wissenschaften, den 20. Jan. 1808" (vorhanden in der Universitäts-
Bibl. München).
7
 Coelestin S t e i g l e h n e r.
8
 Adolf Heinrich Friedrich v. S c h l i c h t e g r o l l (1765—1822); vgl. auch Nr. 74
Anm. 1.
9
 Aquilin H o l z i n g e r (1753—1825), Augustiner chorherr in Indersdorf, nach 1803
Pfarrer zu Wörth a. Sempt (vgl. Nr. 43 Anm. 4). Gemeint ist die Abhandlung „Ver-
besserte Stammreihe der Vorältern Otto des Großen", erschienen 1814 im 5. Bd. der
Hist. Abhdl. d. A. d. W.
10
 P. Hermann S c h o 11 i n e r (1722—1795), Benediktiner zu Oberaltaich (vgl.
Nr. 24 Anm. 2). Gemeint ist die Abhandlung „Vollständige Reihe der Vorältern Otto
des Großen", in: N. Hist. Abhdl. III (1791) 1—288.
11
 Anton Johann L i p o w s k y (1723—1780), Sekretär des Geistlichen Ratskol-
legiums zu München; er schrieb die „Genealogische Abhandlung von den Voreltern
Otto des Großen . .", in: Abhdl. d. Churb. A. d. W. X (1776) 1—90.
12
 Vgl. Nr. 84 Anm. 19.
13
 Vgl. Nr. 84 Anm. 20.
14
 Vgl. Nr. 84 Anm. 22.
15
 Vinzenz P a l l v. P a l l h a u s e n (1759—1817), königlicher Legationsrat und
erster Reichsherold, Mitglied der Historischen Klasse der Akademie, Verfasser einer
preisgekrönten Abhandlung, aber in Wirklichkeit ohne kritisches Vermögen (zu ihm
Kraus, Hist. Forschung 116 ff.). Er hatte schriftlich zu Zirngibls Abhandlung über
die Römischen Inschriften Stellung genommen („Ein Paar Noten zu des Herrn Roman
Zirngibls . . . Bemerkungen über einige römische Steininschriften zu Regensburg",
Ggm 7600) und Ergänzungen und Anregungen vorgebracht.
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Z. übermittelt die Abhandlung über die Römischen Inschriften, beklagt sich
über die Schrift Gemeiners und kündigt eine anonyme Gegenschrift gegen
die Rezension Hellersbergs an.
[St.Emmeram] 8. Dez. 1808
Endlich folgt die Abhandlung über Römische Alterthümer in Regensburg,1
Der Fürst Primas hatte sie 14 Tag in seinen Händen. Er äußerte mir seinen
Beyfall darüber. Er hatte die Gefälligkeit den lezten Bogen unter seinen auf
allen Tischen aufgehäuften Schriften zuverlegen. Ich hatte also das Vergnü-
gen, dem Abgange nachzudencken, und wieder ihn niederzuschreiben. Diese
Abhandlung war mit einigen Auslagen verbunden. Meine Gönner werden in
dieser ein Vergnügen, meine Gegner aber ein Mißfallen finden. Kein regens-
burgischer Protestant hat bisher etwas von dieser Art geleistet. — Die besten
englischen Ferngläßer, und der dienstwillige H. Prof. Heinrich2 trugen vieles
zur vollkommenen Erreichung meines Zweckes, bey.
Nun vernahm ich aus dem Munde meines Fürst Abtes, der Euer Hochwür-
den sich bestens empfihlt, positive, daß H. Gemeiner einen Aufsatz wider den
neuen historischen Band, zuförderst wider mich in 4*° verfaßt, und der Aka-
demie in München (versteht sich den H. H. lacobi* und Schlichtengroll*) 24
10
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Exemplarien, zur Vertheilung unter den Mitgliedern, eingesendet hat5. Er
spielte Sr. Hochheit dem Fürsten Primas ein Exemplar in die Hände, und
auf 3 Stunden ein anderes ad statum legendi, mit dem ausdrücklichen Vor-
behalt, mir keine Einsicht in dasselbe zu gestatten.
Der Buchdrucker AugustinQ, dem ich um ein Exemplar Geld bot, versi-
cherte mich, daß H. Gemeiner nur wenige Exemplarien abdrucken habe las-
sen, und daß er ihm alle samt den Aushängbögen habe ausliefern müssen.
Ich kan also hier dieß Kind der Finsterniße nicht ertappen. Ich zweifle
nicht, daß Euer Hochwürden ein Exemplar zutheil geworden ist, Ich bitte
also gehorsamst mir dasselbe unter der heiligsten Versicherung der schleu-
nigsten Zurückesendung zur Einsicht mitzutheilen. Er (H. Gemeiner) spottete
auch über meine Zurückeweisung der irrigen regensburger Nachrichten1. Ich
bin auch versuchet zu glauben, daß er oder ein anderer eifrige Protestant
die scandalose Recension über den neuen Band der historischen Abhandlungen
in das landshuter Blatt für Kunst, und Wissenschaften, habe einrücken lassen8.
H. Gemeiner gehört unter denienigen gelehrten Protestanten, die keinen
Katholicken, zuförderst keinen geistlichen Schriftsteller wollen aufkommen lassen.
Er hat auch schon die Abhandtungen über irrige Nachrichten etc. in die
Naße gebracht. Niemand hat hier eine Wissenschaft davon, folglich hat ihn
ein Protestant in München in Kenntniß davon gebracht.
Meine Gegenrecension werde ich in Landshut abdrucken lassen9» H. Win-
ter10 besorgt auf meine Kosten den Abdruck. Ich nenne aber darinne weder
mich (d. i. ich gieb mich nicht für den Verfasser davon aus:) weder den
Recensenten, den ich aus guten Gründen ignorieren will.
Aus den 6 Abhandlungen, die ich Euer Hochwürden anvertraut habe, wird
keine so angenehm seyn, als die gegenwärtige. Wenigstens erhielt sie den
vollen Beyfall Serenissimi Primatis11, et Reverendissimi Abbaus mei12. Ich
habe den Leitfaden des H. von Pallhausen13 benützet, ich wünsche auch den-
selben erfüllet zu haben. Verdient sie auch ihren Beyfall bester Gönner, so
bin ich hinlänglich belohnet. Zuförderst wenn Sie mir die vorige, und ver-
altete Gewogenheit nicht entziehen, der ich mich nach Kräften empfehle
1
 Vgl. Nr. 84 Anm. 19.
2
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
3
 Friedrich Heinrich J a c o b i (1743—1819), Präsident der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften (vgl. Nr. 74 Anm. 9).
4
 Adolf Heinrich Friedrich v. S c h l i c h t e g r o l l (1765—1822), Generalsekretär
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (vgl. Nr. 74 Anm. 1).
5
 Titel Nr. 85 Anm. 6; Zu Gemeiner vgl. Nr. 12 Anm. 11.
6
 Heinrich A u g u s t i n (f 1819), Buchdrucker in Regensburg (C. G. Gumpelzhai-
mer, Die Buchdrucker-Kunst, und welche waren die ersten Buchdrucker in Re-
gensburg, in: VHVO 3 [1836] 200; N.Mayer, Die Presse Regensburgs und der Ober-
pfalz von 1806 bis zum Weltkrieg, in: VHVO 87 [1937] 16 ff.).
7
 Einige irrige Nachrichten der baierischen und Regensburgischen Geschichte ver-
bessert, Cgm 7599 (die ganze Intrigue im Zusammenhang StMBO 67, 1951, 202 ff.).
8
 Vgl. Nr. 85 Anm. 2.
9
 Vgl. Nr. 85 Anm. 4; vgl. Nr. 88.
10
 Vgl. Nr. 85 Anm. 3.
11
 Fürstprimas Karl Theodor v. D a 1 b e r g.
12
 Fürstabt Coelestin S t e i g l e h n e r.
13
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
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Z. geht auf den Inhalt der Schrift Gemeiners ein und betont erneut seine
Absicht, eine Gegenrezension gegen Hellersberg erscheinen zu lassen. Ferner
berichtet er Neuigkeiten aus Regensburg, die besonders Dalberg in bestem
Licht erscheinen lassen, vor allem seine maßvolle Finanzpolitik und sein so-
ziales Mitgefühl, schließlich entschuldigt er seine Haltung in der hohen Po-
litik.
St.Emmeram 24. Dez. 1808
Ich muß abbitten wegen meiner Zudringlichkeit in Hinsicht auf die ge-
meinerische Schrift wider mich1, und zugleich dancken, wegen der grossen
Mühe, die Euer Hochwürden sich für ihre Entdeckung auf mein Bitten ga-
ben Indeßen ist doch gewiß, daß er wider mich etliche Bögen zusam-
menschrieb. Denn a) der Buchdrucker Augustin2 versichert, daß er sie in
4° abgedruckt, b) der Fürstabt zeugt, daß er sie durchgelesen c) und der
Fürst Primas hat mich schon öfters, und sogar über Tafel dessentwegen ve-
xiert, d) und endlich gab H. Gemeiner seinen Freunden von der Uebersen-
dung 24 Exemplarien an H. Präsidenten Jacobi* Nachricht. — Ich halte mich
über diesen in den Finsternißen herumirrenden Sterne nicht mehr auf. —
Seine förderste Klage ist, daß man seine Chronick in Nebendinge anpacke,
daß man ihm nicht die ihm zuständige Titular ertheile, und daß meine Ei-
fersucht gegen ihn mich wider seine Chronick aufbringe.
Wider den H. von Hetlersbergi werde ich gemäß des Vorschlages Euer
Hochwürden in satyrischen Tone auftretten, man muß doch seine spottende,
muthwillige, und flatterhafte Kritick nicht ungeahndet lassen. Ich wünsche
mir dazu so aufgelegt zu seyn, wie der Schwarzrock.
Ich hoffe, Euer Hochwürden werden die Abhandlung über die Römischen
Steinaufschriften Regensburgs5 richtig durch den regensburger Bothen, der
wieder Paqueter annehmen darf, erhalten haben.
Von dießortigen litt er arischen Neuigkeiten kan ich nichts berichten, außer
a) daß der Fürst Primas in seinem dem Graf Sternbachischen6 gegenüber-
liegenden Botanischen Garten das Brustbild des Keplerus den 27. Xbris will
feyerlich aufstellen lassen. Der aegyptische Tempel in welchem das aus dem
feinsten Marmor herausgearbeitete Brustbild aufgestellt wird, steht schon
Jahr, und Tag, ohne seinen Inwohner, da.
Der Fürst Primas durchgeht alles Merkwürdiges in Regensburg. Unsere
Seltenheiten besah er schon zweymal. Zu seiner Ehre müssen wir ihm das
Zeugniß geben, daß er von St.Emmeram (außer den Gütern) nicht nur
allein nicht das mindeste sich zugeeignet, sondern vielmehr unsre Samm-
lungen theils durch die maierische Münzen Regensburgs1, theils durch die
von H. Starck8 herausgegrabenen Alterthümer, welche er dem Entdecker gut
bezahlte, und dem er fernere Unterstützung versprach, bereichet habe. Er
sah auch meine Arbeiten in dem emmeramischen Archiv an, und äußerte
darüber sein volles Vergnügen. Er zeugt sich als einen wahren Gelehrten in
Durchgehung aller Kunst-, und Litteraturgegenständen.
Folgende Einrichtungen, die der weise, und gerechte Fürst in Regensburg
erst kürzlich machte, werden einem Manne von ihrer Denckungsart, nicht
12
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ganz gleichgültig scheinen, a) in dem sogenanten Bruderhaus läßt er auf
seine Kosten täglich bey dieser strengen Kälte ein großes Zimmer heitzen,
damit sich die Armen durchwärmen können — b) wöchentlich werden den
Armen, welche von Armenpflegern der 8 Wachten mit Zeichen versehen sind,
zweymat 6 Scheiter zu einem Kreuzer verkauft. Doch ist ihnen der Handel
damit unter dem Verlust des Armen-rechts verbothen. c) Regensburg hatte
einen wegen seiner Strittsucht wider die Geistlichkeit muthwillig gemachten
Schuldenlast a 11/2 Millionen. Davon hat der gute Fürst schon 80,000 fl ab-
getragen. Für das gegenwärtige Jahr wurde in dem Regierungsblatt eine Til-
gung von 36,000 fl durch Verlosung angekündet, d) Die Interessen werden
von halb Jahre, zum halben Jahre pünktlich bezahlt. Den Bürgern versprach
er in den nämlichen Blättern den Nachlaß eines Drittels von ihren Bürden,
wenn die 5 et 4 procentige Capitalien abgeführt seyn werden, e) Baiern fodert
von einem Mezen eingesprengter Gersten 18 3/4 xr, Dallberg aber nur 6 3/8 xr
Umgeld: Dessenwegen ist unser Biersatz auf 21/i xr für den Kopf gesezt.
Vor dem Anfange des dec. zahlten wir nur 2 xr von einem Kopf — f) Alte
gestiftete Gottesdienste müssen noch, wie ehebevor gehatten werden, die er
bey den Stiftern, deren Güter er einzog, aus dem aerario des Staates be-
streit.
Dagegen hat er nur 8 Pferde im Stall, 8 Bediente, und 2 Jäger, 2 Kam-
merdiener, einen Marschall, und 2 Cavaliers zur Bedienung.
Alle Sontag ist Cour, und alle Donnerstag von 6 — bis 8 Uhr Gesellschaft.
Alle Wochen giebt er eine große Tafel, zu welcher der Adel, die Räthe, Ge-
lehrte, und Künstler abwechslungsweise eingeladen werden, dann noch eine,
und die andere kleine Tafel — Souper wird nie gegeben. Wenigstens 4 mal
speiset er allein in seinem Cabinet, und er liest dabey angenehme Schriften.
f) alle diese Einschränkungen beabsichten nur die frühere Tilgung der
Schulden, und die richtige Verabfolgung der Besoldungen, und Pensionen,
welche auch püncktlich gemäß getroffener Einrichtung bezahlt werden.
Die Bürger Regensburgs wünschen wegen des baierischen Maut-, und Weg-
zoll- Druckes baierisch zu werden. Die Pensionisten aber wünschen ihren
Regenten ewig besitzen zu können, und die Kreditorn sollen ihm das Leben
kaufen, wenn es doch möglich wäre.
Vergeben mir Euer Hochwürden diese gegenwärtige Bemerkungen. Einem
Fürsten, der aus so gerechten, weisen, und gewissenhaften Grundsätzen aus-
geht, soll man doch das gebiehrende Lob das Jahr einmal sprechen. Man
tadelt seine Politick. Allein es sind ihm in Hinsicht auf diese, Fesset angelegt.
Würde er änderst handeln, oder gehandelt haben, so würde er die Lage sei-
ner Unterthanen nicht verbessert, sondern vielmehr verschlimmert haben.
Am Ende meines Geschwäzes folgt mein herzlichster Wunsch zum ange-
nehmsten Jahreswechsel. Gott segne meine aufrichtigen Wünsche. Da ich um
ihre fernere Gewogenheit bitte, versichere ich zugleich, daß ich auf ewig
bin
1
 Vgl. Nr. 85 Anm. 6.
2
 Vgl. Nr. 86 Anm. 6.
3
 Vgl. Nr. 86 Anm. 3.
* Vgl. Nr. 85 Anm. 2, 4; vgl. Nr. 88.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 19.
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6
 Kaspar Graf v. S t e r n b e r g (1761—1838), Domkapitular, Vizepräsident der
Landesdirektion Regensburg, Präsident der Botanischen Gesellschaft Regensburg (vgl.
Nr. 4 Anm. 7), legte in seinem Grundstück am Peterstor einen botanischen Garten an.
7
 Andreas Ulrich M a y e r (1732—1802), Geistlicher Rat im Consistorium, bekannter
Kanonist (vgl. Nr. 15 Anm. 10), hatte auch Münzen gesammelt, die in den Besitz
Steiglehners übergingen.
8
 P. Bernard S t a r k (1767—1839) aus St. Emmeram, seit 1804 durch seine Aus-
grabungen zu Kumpfmühl bekannt (vgl. Nr. 57 Anm. 3).
Z. übergibt W. seine Gegenrezension gegen Hellersberg zur Verteilung an
die Mitglieder der Akademie, berichtet von den Schwierigkeiten, die Dalberg
in Regensburg zu überwinden hat, und von seinen Schriften, und rühmt die
Gelehrsamkeit seines Mitbruders Heinrich. Zuletzt vermittelt er Nachrichten
über die wirtschaftliche und finanzielle Lage Regensburgs.
St. Emmeram 26. Jan. 1809
Ich nehme mir die Freyheit, Euer Hochwürden von meiner Gegenrecension
wider den H. v. Hetlersperg1 12 Exemplarien zu übersenden, mit der Bemer-
ckung, daß ich deren noch keines verbreitet habe, und daß folglich Euer
Hochwürden die Erstlinge erhalten. Dieser Bemerkung füge ich die dringend-
ste Bitte bey, meine Gegenrecension wohl zu prüfen, und sie im Falle eines
Anstoßes ohne weiters zu verwerfen, im Falle keiner davon zubefürchtender
unangenehmer Folgen unter den Titl. H. H. Mitgliedern der historischen Sec-
tion zu verbreiten: und dann erst werde ich sie auch in Regensburg und
Landshut unter meinen guten Freunden vertheiten. Ich hoffe dem nach, und
bitte ergebenst um eine gütige Antwort, der ich meine Zudringlichkeit zu
entschuldigen gehorsamst bitte.
Unser Fürst Primas gieng mit Unwillen von Regensburg ab. Er fand in den
Cassen ein Deficit von 70,000 fl dagegen Ausstände von 280,000 fl. Macht die
Regierung in Baiern ihr Unwesen noch länger so fort, so werden die Unter-
thanen dem Grundeherrn außer den unbedeutenden Stiftgeldern nichts mehr
eindienen können.
Er (der Fürst Primas) brachte einen Wechsel von 10,000 fl mit — nach
dem er diesen theils auf das keplerische Monument2 verwendet, theils un-
ter den wohlverdienten, und unter den Armen vertheilt hatte,
gieng er wieder von hier ab, mit der Weisung an die Behörden, das Deficit
theils durch Abmaisung einiger Waldungen, theils durch Eintreibung der
Ausstände gegen ergiebige Nachläße zudecken.
Während seines Aufenhaltes in Regensburg ließ er eine Abhandlung in 4io
abdrucken unter dem Titel: R e eher ehe s sur l'irreductibilite
arithmetique , et ge ometriq ue des nombr es, et de leur s
puiss anc esz — davon er Verfasser ist. — auch ließ er in größten folio
Monumentum Keplero dedicatum Ratisbonae mit vier in Stein abgedruckten
Kupfern4' auf seine Kosten abdrucken. Verfasser dieser aus 19 paginis be-
stehenden Schrift ist H. Professor Heinrich*, dem er die Weisung gab ein
Exemplar davon der königlichen Bibliotheck, und ein anderes dem H. Pro-
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fessor Seyffert6 zuzusenden, mit dem Vorbehalte der königlichen Akademie
in München ein Exemplar mit höchst eigener Hand vorzulegen.
Die Akademie in St. Petersburg hat die Abhandlung des H. Professors Hein-
rich eines Baiers von der Natur, und den Eigenschaften des Lichts7 prachtvoll
abdrucken, und nebst einem Honorarium a 300 fl ihm 12 Exemptarien durch
den Kaiserlichen Rusischen Gesandschafts Secretär in Wien zustellen lassen.
Dies ist ein neuer Beleg, daß das weit entfernte Ausland die Arbeiten der
Baier besser, als das Inland zuschätzen weis. Seine Abhandlung de mensura
in ftuido, et sotido8 fand in Paris einen unzertheitten Beyfall.
Der Fürst Primas war fest entschlossen, seinen Rückweg nach F r anck-
furt über München einzuschlagen. Wir vermuthen, daß die nicht nach
Wunsch ausgefallene Unterhandlungen des H. von Albini mit dem königli-
chen Ministerio in München den ersten Entschluß Sr. Hochheit abgeändert
habe.
Das beste, was wir in Regensburg dermal haben, ist die Harmonie, es be-
finden sich in derselben Männer, die mit ihren Talenten ein gutes Herz ver-
binden. Sie wird täglich zahlreich besuchet. Doch ich besuche weder diese,
noch das Theater Alters halber.
Unsre Großhändler (36 an der Zahl) setzten unter dem Vorstand H.
Fatlot9 ihre Geschäfte in das Ausland fort, obwohl sie wegen der baierischen
Mauteinrichtungen in Baiern wenig absetzen können. Keiner davon hat bis
izt die Zahlungen eingestellt.
Der schlechte Curs des Wiener Papiers kömmt ihnen gut zu Hilfe. Sie
zahlen den Regensburgern, und dem Auslande die Banco-Interessen, nach dem
Curs des Papiers, dagegen kaufen sie sich in Wienn mit dem Papier Waaren,
und österreichische Fabricata, und Producta, und verschleißen dieselben en
gros weit, und breit.
Hier haben Euer Hochwürden eine kleine Uebersicht von der dermaligen
Lage in Regensburg. Diesen setze ich noch bey, daß nebst der Tilgung a
37,000 fl an den Staatsschulden, nebst pünktlicher Abführung der Interessen,
unter den Armen wenigstens 30,000 fl vertheilt worden sind, verstehts sich
mit Einschluße der an sie abgegebenen Naturalien, und Medikamenten, zu
welcher Summe Sr. Hochheit wenigstens das Drittel beytrugen.
Ich bitte nocheinmal um eine baldige Antwort und geharre einmal für
allemal
1
 Vgl. Nr. 85 Anm. 2, 4.
2
 Das Keplerdenkmal im Keplerbau, angefertigt von Friedrich Wilhelm D ö 11 aus
Gotha, von D a l b e r g in seiner Gartenanlage an der Maximilianstraße aufge-
stellt (vgl. Nr. 87).
3
 Karl Theodor v. D a l b e r g , Recherches sur Pirreductibilite arithmetique, et
geometrique des nombres, et de leurs puissances (Erfurt 1785; 21808).
4
 [Placidus Heinrich] Monumentum Keplero dedicatum Ratisbonae [Regensburg
1809], anonym erschienen.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
6
 Gemeint ist wohl der mit Heinrich in Verbindung stehende Astronom Karl Felix
v. S e y f f e r (1762—1822) aus Bixfeld, bis 1804 Professor in Göttingen, dann Di-
rektor der Münchner Sternwarte (Hartmann, StMBO 47, 320).
7
 Vgl. Nr. 84 Anm. 26.
8
 Diese Abhandlung ist weder bei Lindner noch bei Hartmann (vgl. Nr. 84 Anm. 5)
aufgeführt.
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9
 Gemeint ist wohl der „Handlungsvorsteher" Ernst Christoph F a 11 o t , der u. a.
1814 zu den Vertretern der Stadtgemeinde beim Dank- und Siegesfest gehörte
(C. W. Neumann, Kleine Beiträge zur Lokalgeschichte der Stadt Regensburg, in:
VHVO 32 [1877] 66, 68).
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Z. übersendet einen Regensburger Almanach und würdigt seinen Inhalt,
dann geht er auf die kirchenpolitische Lage ein, erwähnt den Erfolg seiner
Gegenrezension gegen Hellersberg und beklagt seine schwache Gesundheit.
Schließlich bittet er um ein Honorar für seine Arbeiten.
[St. Emmeram] 6. März 1809
Ich gebe mir die Ehre, Euer Hochwürden mit einem neuen regensburger
litterarischen Produkte, welches erst die Presse verlassen hat, nämlich mit
einem Almanach für Spaziergänger um Regensburg1 aufzuwarten. Das Ge-
dicht auf das steinerne Kreuz vor dem Petersthor, ist eine passende Lection
für die iungen regierenden Stutzer, welche alle Bildniße des Heilandes, und
der Heiligen ohne Unterschied künstliche, und unkünstliche als Aushangs-
schilde der Religionsschwärmerey von den Straßen, und Wegen wegzuräu-
men befahlen. — Der Prolog zur Keplers Apotheosis, der in die Musik ge-
setzt, und den 27 Xbris. als am Geburts- und Apotheosistag desselben in
hiesigen Theater aufgeführt worden ist, sott ein Meisterstück seyn. Ha die
Protestanten gaben für den Verfasser desselben einen Professor von ihrer
Secte aus. Der wahre Verfasser gab sich aber erst durch die Herausgabe des
Almanach, wo der in der Frage stehende Prolog vorkömmt, zuerkennen.
Desselben und aller in Almanach vorkommenden Gedichte, Zeichnungen, und
Steinabdrücke wahrer Verfasser ist ein Katholik ein Baier nemlich Herr
Pfarrer zu Laber in Regenkreise, Honig2, vormals Professor zu Sulzbach, so-
hin Domprediger in Regensburg novissime Religionslehrer im Fürstt. Taxi-
schen Hause, ein Mann von ienen seltenen Männern, welche wahre Aufklä-
rung mit den richtigsten Religionsgrundsätzen zuverbinden verstehen.
Die Schriften Euer Wohtgebohrn werden öfters angezogen. Das Gedicht auf
das Portrait Carls von Dallberg ist Kraft, und Wahrheits voll.
Da nach dem Vorgeben der Franzosen der Pabst ihnen den Krieg ange-
kündet hatte, der demselben ohne Gegenwehre den Ueberrest seiner besten
Staaten wegnahm, so haben auch alle Rheinische Fürsten mit dem Pabste ge-
brochen, und ihre Gesandte bey dem Römischen Hofe in Ruhestand versezet.
Der Abschluß eines deutschen Concordats wird bis auf den Eintritt eines all-
gemeinen Frieden, den wir aber kaum vor Unteriochung des ganzen Europens
erleben werden, verschoben. Der Fürst Primas ließ durch seinen Kanzler
Freyherrn von Albini3 in München auch über die baierischen zu weit getrie-
benen Eingriffe in die wesentlichen bischöflichen Rechte Vorstellungen ma-
chen. Man will aber zweifeln, ob man diesen Gegenstand in Rücksprache ge-
nommen habe.
Hier sagt man, daß H. v. Hellersperg auf unsre Gegenrecensionen* sehr
vieles von seinem gelehrten Ansehen verlohren habe. Selbst einige seiner
Schüler lachen über seinen appollonischen Stolz. Seine stoischen Anhänger
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erheben seinen Entschluß, keine Antwort mehr zuertheilen, als ein Zeichen
seines vesten, und erhabenen Charackters.
Den 4 ten c. passierte durch das Petersthor nach den baierischen Hof5 ein
baierisches Infanterie Regiment. Gestern den 5 ten ein anderes über die stei-
nerne Brück nach Pfäter*. Vorher schon mußten die Unterthanen Truppen
nach Passau auf Wägen in Eilmärschen führen.
Ich leide seit dem Julius a. p. bis auf izt in einer periodischen Krankheit,
welche die Aerzte Magenkrampf nennen. Alte Mittel, die mir bisher verord-
net worden, waren nur palliativ. Sie vertrieben die heftigen Schmerzen auf
ein Zeitlang, hoben aber das Uebel nicht aus dem Grunde. Dieß Uebel plagt
mich schon seit 40 Jahren. Es sezte manchmal 3 oder 4 Jahre aus, kam wie-
der, nie aber so oft, als seit einem halben Jahre. Doctor, Medicinen, Kran-
kenwärter, und die Wienerbanck, auf welcher ich nach dem Hange, und
schlimmen Beyspiele der Regensburger mein erspartes Geld anlag, machen
mich arm, zuförderst, wenn die Banck bey einem neuen Krieg gestürzt wer-
den soll. Wirken mir Euer Wohlgebohrn ein Honorarium aus, so kömmt dieß
gerade zur rechten Zeit. Doch will ich in keinem Falle haben, daß Wohtdero
Bestreben für mich, Euer Hochwürden die mindeste Unannehmlichkeit zu-
ziehe. Ihre Gewogenheit ist mir super aurum, et Topazion1, der ich mich
dieß- und ien-seits des Grabes auf das zärtlichste empfehle
1
 [Georg Joseph Honig] Almanach für Spaziergänger um Regensburg auf das Jahr
1809 (Regensburg 1809).
2
 Georg Joseph H o n i g (1763—1816) aus Büchenbach b. Gößweinstein, 1789 Ka-
plan und Professor zu Sulzbach, 1797 bis 1805 Domprediger, zuletzt Dechant zu Al-
lersburg (J. N. Schuegraf, Geschichte des Domes von Regensburg, in: VHVO 12
[1848] 245).
3
 Franz Joseph Freiherr v. A1 b i n i (1748—1816); vgl. Nr. 52 Anm. 5.
4
 Vgl. Nr. 85 Anm. 2, 4.
5
 Stadtamhof.
6
 Pfatter.
7
 Mehr wert, als Gold und Edelstein.
90
Z. gibt einen ausführlichen Bericht über die Erstürmung Regensburgs durch
die Franzosen am 23. April 1809 *.
[St.Emmeram] 4. Mai 1809
Es wird E. H. ein wahrer Bericht von den Jammertagen Regensburgs nicht
unangenehm seyn. Da wir aber in unsrer Tagsordnung so weit fortgeschritten
sind, daß wir die Wahrheit nicht schreiben dörfen, und ich keine Unwahrheit
nicht schreiben will, so kann, und will ich nicht vieles, schreiben.
Den 4. April zog in Regensburg das 10^ Linienregiment ein. Von Tag zu
Tag wurde der Truppen Marsch über, und durch Regensburg häufiger, und
die Einquartierung lästiger. Uns pensionierten Geistlichen wurden immer 12,
bis 14 Mann anfangs, dann in der Folge 24 bis 30 Mann zutheile, die wir
verpflegen mußten.
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In der Nacht von 15. auf den 16. April kämmen über die steinerne Brücke
mehrere 100 Franzosen herein. Der Stadtcommissair Bösner1 führte sie zu
den PP. Capucinern, weil in Regensburg alle Häuser schon mit Franzosen an-
gefüllet waren. Die armen Männer, bey welchen die Bürger zu Stadt am Hofe
in der äußersten Noth, und Gefahr ihr Geld versteckten, wurden geplündert.
Den 16. April kam Marschall Davoust2 an. Er nahm sein Quartier in der
fürstprimatischen Residenz.
Den 17. April Nachmittag von 1 Uhr bis 3 Uhr ließen sich viele Oester-
reicher ienseits des Regen sehen. Man canonierte gegeneinander. In Rainhau-
sen5 brannte es.
Den 18. frühe von 3 Uhr bis 7 Uhr hörten wir auf allen Seiten canonieren.
Nachmittag von 1 Uhr bis 4 Uhr plänckete man auf den H. Dreyfaltigkeits-
berg, den die Franzosen, und in Rainhausen5 welches die Oesterreicher occu-
pierten, sehr heftig.
Die Truppen Bewegungen, und Märsche machten die Nacht von 18. bis den
19. höchstens unruhig.
Die den 18. April mit Strohe, und Bech belegte schöne Regenbrücke wurde
den 19. April von den Franzosen abgebrannt. Es zogen heute alle Generalen,
und die meisten Truppen bis etwa auf 2000 Füsiliers von Regensburg ab.
Um 2 Uhr gieng eine kleine Bataille auf den Heil. Dreyfaltigkeitsberg vor,
welchen die Oesterreicher zwar eroberten, allein sie wackten sich zu weit in
den baierischen Hofi herein. Es entstund allda ein fürchterliches und mör-
derisches Gefecht. Die Franzosen schössen auf allen Seiten von den Fenstern
der Häuser heraus. Es wurden über 100 Oesterreicher gefangen und in das
Dominikaner Kloster hereingebracht, die Verwundeten aber bey den PP.
Minoriten verpfleget.
Unterdessen hörten wir auch eine schröckliche Canonad dießeits der Donau
von Süden her.
Den 20. flogen die baierischen Höfler mit ihrem Hausrath nach Regens-
burg herein. Das Canonieren auf allen Seiten versezte uns in neuen Schrök~
ken. Vor 9 Uhr schon sahen wir Oesterreichische Vorposten dießeits der Do-
nau, um 10 Uhr stellte sich viele Oesterreichische Cavallerie auf der Wein-
tinger Straße auf. Um 4 Uhr übergaben die Franzosen den Oesterr eichern
die Stadt Regensburg. Um 7 Uhr zogen die Franzosen ab, die sich gemäß ge-
troffener Convention zu Kriegsgefangenen ergeben mußten (die Officiers aus-
genommen). Das regensburger Gesindel hätte sich bescheidner bey deren Ab-
zug betragen können. Die vernünftigen Einwohner berechneten ihr künftiges
Loos, nach dem Vorspiele, das man aufn Steinweg, und zu Reinhausen auf-
geführt hat, allwo 22 Häuser braver, und fleißiger Inwohner in die Asche
gelegt, und die Keller ausgeplündert worden sind.
Es zogen 2 Oesterr eichische Infanterie, und ein Cavallerie Regiment in die
Stadt herein. Erzherzog Karl5 soll in einer elenden Hütte zu St. Nicla die
Convention unterschrieben haben. Dann nahm er sein Hauptquartier in Eg-
lofsheim6, welches nach der Hand die Franzosen angezündet haben. Wir
mußten 33 Musikanten, und 2 Weiber verpflegen. Es versteht sichs, daß der
Fürst Abt allzeit Generalen, und Officiers mit seiner Pension zu verpflegen
hatte. Den 21., et 22. waren die Bewegungen der Oesterr eichischen Truppen
außerordentlich starck, welche ein Vorspiel ihrer bald zuerfolgenden Ver-
wirrung gewesen zu seyn schienen. Ich zitterte, da ich diese sowohl, als den
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Rückzug der österreichischen Bagage Wägen, den Abzug des Fürsten von Ta-
xis abends den 22. April bemerckte.
Den 23. gieng frühe um 6 Uhr der Kanonen Donner wieder an. Schon um
8 Uhr bemerkte man bey der Oesterreichische Infanterie eine unbeschreibli-
che Verwirrung. Um 9 Uhr flog Infanterie, Cavallerie, in der größten Unord-
nung durch das Jacobi Thor über die steinerne Bruckn untereinander hinaus.
Wir sahen von allen Seiten her die Anrückung der Franzosen. Schon um 8
Uhr fiengen sie an auf das unglückliche Regensburg mit Haubizen, und Ca-
nonen zu spielen. Alles flog mit seinen Hab Schäften, in die Keller, und in die
Gewölber. Wir speisten in unserm Refectori fast 200 Personen aus.
Um 2 Uhr stiegen in den Garten Häusern an den Zwingen die Flammen
auf. Das Feuer nahm auf der österlichen Seite der Stadt von Stunde zu
Stunde, nicht minder auch das Kanon, und Haubizenfeuer zu. St. Paul, und
das Nonnen Kloster zu St. Clara wurden nebst 149 Häusern, und Stadeln in
die Asche gelegt. Ich sehe es für ein Wunder an, daß die uns vermeinten
Haubizen keine Wirkung machten.
Um 4 Uhr abends warfen auch die Oesterreicher auf die ruhigen, wohlver-
mögenden Bürgerhäuser zu Stadt am Hof Haubizen. Abends um 9 Uhr stund
fast der ganze Hof in Flammen: St. Mang, und mehrere Häuser auf dem
Grieß blieben unversehrt. Durch diese Brunst decken freylich die feigen
Oesterreicher ihren Rückzug, die vor dem Feinde nicht gestritten haben.
Zwischen 9 und 10 Uhr Nachts drangen die Franzosen, und Baiern mit
Sturm in die Stadt herein. Es fieng ohne weiters eine unmenschliche Plün-
derung an, welche die ganze Nacht fortdauerte. Jammer, und Geschrey ent-
stund auf allen Seiten in der Stadt. Hier raubte der Sieger, dort mörderten
die Sieger und die Ueberwundenen, und das Musqueten Feuer verbreitete sich
auf allen Straßen, und Gassen in der Stadt, dort stunden 149 Häuser in den
Flammen, und der nicht brinnende Theil der Stadt, stund in augenblicklicher
Gefahr von den wütenden Flammen ergriffen zu werden.
Unser Fürst Abt litt durch die Plünderung recht sehr. Ich verlohr 14
Hembder. Viele schäzten ihren Schaden auf mehrere 1000 Gulden. Dem H.
Domprobsten1 nahm man die goldene Uhr aus der Dasche heraus. Wackere
französische Officiers hinderten, daß nicht alle Häuser ausgeplündert worden
sind.
Das Trauerspiel endete sich mit starcken Einquartierungen — wir bekam-
men 60 granadiers: der Fürst Abt einen General mit Adiutanten und Gefolge.
Da man unterdessen nicht um 6 xr Brod bey den Bäckern fand.
Den 24. frühe wurden die Keller zu Stadt am Hof, und ein Back, der unter
so vielen Bäckern allda, allein nicht abbran, rein ausgeblündert, die Fäßer
in dem Sommer Kellern zusammen geschlagen, von Freunden — dann die
Oesterreicher waren schon über 9 Berge aus. Es brannten zu Stadt am Hof
73 Häuser ab.
Den 24. kam Kaiser Napoleon an. Um 11 Uhr ließ er die Armee vor dem
Ausgebrannten Weich St. Peter Thor defilieren. Abends besah er den ausge-
brannten Baierischen Hof. Um 9 Uhr wurden ihm die Honoratiores urbis vor-
gestellt. Den 25. gieng er von Regensburg ab. Wohin? —
Nebst herzlichen Gruß
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Den Nonnen zu St. Clara schlug man alle Fäßer zusammen. Sie hatten Vor-
rath an Weinessig, an Wein, an Bier. Man plünderte sie rein aus. Dann
brannte man sie erst ab. Die Armen Nonnen, die der Menschheit mehr Gutes
erwiesen, als mancher deutscher Fürst, dem ein halbes Duzend von Klöstern
in die Hände fielen. — Ein Poet verfertigte beygelegtes Carmen — Währen-
der Schlacht vor Regensburg diente das Haus des Abts Rupert8 zu Prüll als
ein Lazaret. Wir hoffen den Fürst Primas bäldest hier zu sehen.
* Dieser Brief wurde bereits wiederholt abgedruckt:
1. bei Gandershofer (1830) 149 f. (knapper Auszug, mit sehr starken redaktionellen
Eingriffen),
2. bei J. Wackenreiter, Die Erstürmung von Regensburg am 23. April 1809 (Regens-
burg 1865), Nachtrag (Regensburg 1866) 7—15 (Vorlage: eine Abschrift des Brie-
fes, viele willkürliche Eingriffe),
3. H. Huber, Westenrieders Briefwechsel mit Regensburger Gelehrten, in: Die Ober-
pfalz 39 (1951) 15—16 (nach Gandershofer).
1
 Johann Heinrich Thomas B ö s n e r (1766—1845), Stadtsyndikus, dann Landes-
direktionsrat (vgl. Nr. 52 Anm. 4).
2
 Louis Nicolas D a v o u s t (1770—1823), 1804 französischer Feldmarschall.
3
 Reinhausen.
* Stadtamhof.
5
 Erzherzog K a r l v o n Ö s t e r r e i c h (1771—1847), Bruder des Kaisers Franz II.
(I.), österreichischer Oberbefehlshaber. J. v. Mußinan, Geschichte der französischen
Kriege in Deutschland besonders auf bayerischem Boden IV (1829) 40 gibt den Ort
der Unterzeichnung nicht an, auch nicht G. Binder v. Krieglstein, Regensburg 1809
(1902) 230 f.
6
 Alteglofsheim.
7
 Benedikt Joseph Wilhelm Reichsgraf v. T h u r n u n d V a l s a s s i n a (vgl. Nr. 1
Anm. 7); Thurn selbst erwähnt in seinen Berichten über die Katastrophe nichts von
persönlichen Verlusten (G. Will, Archivalische Beiträge zur Geschichte der Erstür-
mung von Regensburg am 23. April 1809 und deren Folgen, in: VHVO 47 [1895]
191 ff., 204 ff.).
8
 Rupert K o r n m a n n (1757—1817), Abt von Prüfening (vgl. Nr. 7 Anm. 8).
91
Z. berichtet von den Folgen der Erstürmung Regensburgs und der finan-
ziellen Hilfe durch Dalberg und die Stadt Frankfurt. Dann gibt er dem
Wunsch nach einer Vereinigung Regensburgs mit Bayern Ausdruck und geht
kurz auf diplomatische Vorgänge ein. Schließlich legt er noch einmal die
Lage der Stadt nach der Erstürmung dar, wobei er besonders der Schwestern
von St. Clara gedenkt, schließlich berichtet er von seiner Arbeit.
6. Juni 1809
Ich entledigte mich ohne Aufschub des mir gegebenen Auftrages. Der H.
Exprior von Niederaltaich1 um den Kriegsunannehmlichkeiten auszuweichen
bezog das Quartier seines Bruders2 in Regensburg, incidit in scillam, qui
vult vitare charibdin*. Er war hier ein Augenzeig des doppelten Brandes, und
der übrigen schröcklichen Folgen, welche die Einnahme einer Stadt mit
Sturm, nach sich zu ziehen pflegt.
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Der Schutte der ausgebrannten Häuser liegt noch in Regensburg auf den
öffentlichen Straßen, der nebst einem unangenehmen Geruch auch einen der
Gesundheit schädlichen Staub unter die Einwohner verbreitet. Zu Stadt am
Hofe wird der Schutt von den aufgebotenen umliegenden Bauern weggeführt.
Regensburg mangelt dieser Vortheil, weil es außer dem sehr eingeschränkten
Burgfrieden nichts zu schaffen hat. Auf solche Art werden die schuldlosen
Regensburger auf allen Seiten gedruckt.
Man denckt allhier auch noch nicht an Herstellung der ausgebrannten Häu-
ser: Man erwartet den Plan aus Aschaffenburg, der ohne eine zugleich mit-
kommenden Geld Cassa zu Nichts taugt.
Die Franckfurteri haben der armen Stadt bey 17,000 fl BeySteuer über-
sendet. Der Fürst Primas ordnete auch für Stadt am Hof eine Collect an.
Er unterzeichnete 1000 fl und dadurch nahm er eine edle Rache an Baiern,
als welches von ieder Seite her das seit dem Abzüge des Reichstages be-
drängte, und unglückliche Regensburg drücket.
Man sagt hier laut, welches mir aber wahrheitswidrig zu seyn scheint, daß
die Regierung in München einen Beschlag auf die für die Regensburger ge-
machte Collect gelegt haben soll. Jeder Sachenkenner wünscht die Vereini-
gung Regensburgs mit Baiern, damit doch einmal ein unverdienten Druck sei-
nem Ende sich näherte.
Die Deputierten von Stadt am Hofe sind von ihrer Mission zum Kaiser
der Franzosen, mit der Hofnung Geld zuerhalten, zurücke gekommen. Die
Wiener werden bald den Regensburgern gleich werden.
Der zum Kaiser Napoleon von dem Fürst Primas abgeordnete Domprobst
H. Graf Thurn5 wird mit dem Geheimen Roth Rief6 auch entweder heute
noch oder Morgen zurückerwartet. Er hatte den Auftrag zum Einzüge der
Franzosen in Wien die devotesten Wünsche in Namen Sr. Hochheit abzulegen.
Hier wird St. Paul nicht wieder aufgebaut, sondern die Brandstätte werden
theilweise verkauft werden. Die Nonnen zu St. Clara mögen ihre klösterliche,
und Oekonomie Gebäude wieder restituieren, wenn sie doch Geld auftreiben
können. Diese Nonnen unterhielten nicht nur eine Mägdenschule, sondern sie
thaten der ärmsten Menschen Ctasse alle nur mögliche Hilfe. Die ganze Stadt
bedauert ihr unglückliches, und unverdientes Loos: Die Apothecker allein aus-
genommen, obwohl die Nonnen den ganzen Ertrag ihrer Apothecke den Ar-
men austheilten.
Es versteht sich, daß in dem schröcklichen 23. April alle Gärten um die
Stadt ruiniert, und alle schön anzusehende Einfassungen derselben total rui-
niert worden sind. Vor allen litt der Sternbergische'7 Botanische Garten, und
das Gartenpalais. Letzteres sieht iämmerlich aus. Doch Kepplers Monument
schonte der Krieger. Die Gärten mit ihren Einfangungen erholen sich nach
und nach von ihrem Ruin. Doch werden sie nimmermehr den alten Reitz,
und die vorigen schöne Ansichten erhalten.
Der Buchdrucker Rottermundt8, welcher ein Gebeth fürs Erzherzogs Karls
Wappen Glück auf das Verlangen der Böhmen abgedruckt hat, wurde arre-
tiert, und heute verbreitet sich das Gericht, daß er in das Hauptquartier ab-
geliefert werden sollte, wenn er dahin auf den gemachten Bericht abgerufen
würde.
Siegs Dankfeste in Dom, und bey den Protestanten wurden den 4^n hier
abgehalten. Indeß tragen wir immer theils für die blessierten, theils für die
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kleinen Abtheilungen der ankommenden Truppen Quartier. Auch haben wir
über 200 bleßierte und aufgedruckte Pferde zu unterhalten. Alles was Geld
hatte zog von Regensburg, der Bettelhaufe wächst immer an. Die blessier-
ten H. Officiers sind nicht in den Spitälern, sondern bey den Honoratioribus
einquartiert.
Der Fürst Abt, der E. Hochw. seine Verehrung meldet, trägt sein Schick-
saal mit [männlicher], und Christlicher Standhaftigkeit. Er litt in Gebra-
ching [und in seiner Abtey] vieles, sehr vieles. Der nach eingenommener
Stadt Regensburg wieder auf ein Paar Tage bey dem Fürst Abt sich einquar-
tierte Oberst der Artillerie verwunderte sich, daß in die Abtey einige Kugel
eingeflogen sind, indem er, wie er versicherte, strengen Befehl gegeben hätte
auf die St. emmeramischen Gebäude weder Kugel, weder Haubitzen abzu-
feuern. Sepe premente Deo fert deus alter opem9.
Die Archive zu St. Paul, und St. Clara, welche in alten Gewölbern aufbe-
wahrt sind, verbrannten nicht. Ich vertreibe mir die Zeit, und die tägliche
Unannehmligkeiten mit Untersuchung staubiger Urkunden. Die Einquartie-
rungen hören nicht auf, obwohl wir, mit dem Fürst Abt wenigsten schon 2000
Gerichte für französische Officiers, Bedienten Gemeinen, dann auch mit Ein-
schluße der auf 3 Tage einquartierten Oesterreicher auf Kosten unsrer Pen-
sion bestritten haben. Dieß ist die Belohnung für die gute Dienste, welche
wir durch unsere Beysammenwohnung dem Staate, und der Religion leisten.
0 Beglückung der Völker!!!
Wann soll die Biographie des Kaisers Ludwig10 eingesendet werden? Ich
dachte bisher noch nicht daran zu arbeiten. Vielleicht kömmt mir noch der
Appetit dazu. Vergeben mir E. H. meine Zudringlichkeit, wenn ich um eine
Antwort bitte. Ich geharre mit der allerwärmsten Verehrung
1
 Der letzte Prior von Niederaltaich war P. Emmeram S p i e l h o f e r (1746—1810),
er stammte aus Wolnzach; Ende 1808 siedelte er nach Regensburg über, in Prüll
starb er (Scheglmann III, 1, 552 f.).
2
 Unbekannt.
3
 Wer die Charybdis meiden will, fällt der Scylla zum Opfer.
4
 Frankfurt gehörte zum Staate Dalbergs.
5
 Vgl. Nr. 90 Anm. 7.
6
 Zur Sendung des Grafen von T h u r n und des kurerzkanzlerischen geheimen Le-
gationsrates v. R i e f f s. W. Hausenstein, Die Wiedervereinigung Regensburgs mit
Bayern im Jahre 1810 (1905) 113 f.; Rieff ist ferner aufgeführt unter den Wohltätern
des Krankenhauses für arme katholische Dienstboten in Regensburg (VHVO 21
[1862] 115), sonst unbekannt, auch bei Kneschke.
7
 Vgl. Nr. 87 Anm. 6.
8
 Johann Baptist Rotermundt (f 1831), seit 1796 fürstbischöflicher Buchdrucker,
dann fürstprimatischer Hofbuchdrucker (J. Sydow, Regensburger Buchdruckerkunst
aus sechs Jahrhunderten [1956] 30).
9
 Oft, wenn ein Gott der Bedränger ist, bringt ein anderer Gott Hilfe.
10
 Am 28. März 1809 hatte die Historische Klasse der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften einen Preis von 100 Dukaten für „die befriedigendste" Biographie
Ludwigs des Bayern ausgesetzt (Denkschriften der königlichen Akademie der Wissen-
schaften zu München für die Jahre 1809 und 1810, München 1811, XXXIX). Zirn-
gibl beteiligte sich ebenfalls am Wettbewerb und sandte eine Arbeit ein, die unter
dem Titel „Ludwigs, des Baiers Lebensgeschichte" im III. Band der Hist. Abhdl. d.
kgl. Bayer. A. d. W. 1814 erschien. Sie umfaßt 612 Seiten.
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Z. übermittelt W. eine Einladung des Fürstabts, berichtet von den Regens-
burger Dominikanern, den verschiedenen Sammlungen zu St. Emmeram und
von einem neugeprägten Taler aus Kirchensilber. Schließlich bittet er um
die Rückgabe seiner Preisschrift über den bayerischen Handel und kündigt
seine Absicht an, die Preisfrage der Akademie über Ludwig d. B. zu bear-
beiten.
11. Juli 1809
Gestern den 10. dieß bekam ich von meinem Fürst Abbt den Auftrag den
H. Prälaten von Prüfling zu bitten1, daß er die bey ihm wohnenden ver-
ehrungswürdigsten Freunde den geheimen Rath Freyherrn von Moll2, und
Herrn Westenrieder nach Gebraching an einem Tag der 3 Tage, in welchen
sie sich bey ihm aufzuhalten gesinnet sind, führen möchte. Allein er sagte
mir gleich bey dem Eingange in sein Zimmer, die Reise dieser Herren wäre
bis nach vollbrachtem großen Schlage in Oesterreich verschoben. Nun nach
der Münchner Zeitung, ist der Schlag geschehen, die Oesterreicher sind schon
wieder total geschlagen worden3.
Bewerkstelligen Sie doch einmal die schon lang entworfene, immer ver-
schobene Reise: ne fuga vestra fiat in hiemei. Warten Euer Hochwürden
ruhigere Zeiten ab, so werden Sie in Ewigkeit nicht mehr reisen, denn die
guten, ruhigen Zeiten sind vorbey: Sie werden nicht mehr kommen. Die
Zeiten hängen von den herrschenden Grundsäzen ab. Jene werden durch diese
verdorben.
Ich habe auf ihre Ankunft mein Zimmer, und meine Schriften in die Ord-
nung [gebracht], um Euer Hochwürden zuüberzeugen, daß ich gemäß meines
Rufes die Archivalarbeiten verrichten könne, und wolle.
In Regensburg werden E. H. noch alle Gattung der geistlichen Röcke fin-
den, die mir alle weit erträglicher, als die Fracken, die kaum den halben
Körper bekleiden, scheinen. Da ich dem Gottesdienste an einem Feyrtage
beywohne, bekleide ich mich wie ein Benedictiner, im übrigen wie ein Welt-
priester, doch mit dem vor 50 Jahren gebräuchlichen Zuschnitte.
Die Dominikaner, die auf 4 Köpfe zusammen geschmolzen sind, werden
ins Klosters zum Heil. Kreuze ihres Ordens, Frauen, versetzt werden, dage-
gen die Professores in ihr Kloster einziehen, aus demselben werden die
neuen Gäste die Dominikaner Andachten, und Bruderschaften verbannen, und
die Jesuiterischen einführen, deren Sitten, modum instruendi5 sie in vielen
Stücken nachfolgen.
H. Professor Heinrich6 hat seine mathematischen und physikalischen Mu-
saea in gute Ordnung gebracht, um den Freyherrn von Moll eine Vieril-
stunde angenehm zu beschäftigen. Auch ein Naturalien Cabinet, und eine
Sammlung von künstlichen Helfbein Arbeiten, ein Nachlaß des sei. H. Roths
Mair1 seel., eine kleine Malereyen Sammlung von neuen, und älteren Künst-
lern, ein Manuscripten Sammlung giebt es in St. Emmeram — die Bibliotheck
seit dem Gange der neuen Dinge ist in der möglichsten Confusion. Das Münz-
cabinet haben die braven Franzosen zum Theile geplündert, der Fürstabbt
besizt nur allein mer, den von ihm mühesam gemachten Catalog: Auch
kann Ihnen der Fürst Abbt manche antiquitates Romanas8 vorweisen. Die
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besten Mahlereyen befinden sich in unser Kirche. Die Bilder der übrigen
Kirchen bedeuten nichts, außer einem Marmor steinernen Altar in Obermün-
ster.
Der Fürst Primas ließ aus seinem Haus- und aus dem St. emmeramischen
Kirchensilber ganze, und halbe Conventionsihaler prägen. Sie fielen nicht
gut aus. Euer Hochwürden sollen bey ihrer Anwesenheit einen Präsenztha-
ler9 erhalten.
Bringen Sie mir auf meine Bitte die Abhandlung über den baierischen
Handel10 mit. Ich habe meine nur in zerstreutem Papier, und Blättern hin-
geworfene Arbeit nicht zur Hälfte. Ich werde sie copieren, und auf meine
Ehre innerhalb einem Vierteliahre werden Sie das Original wieder zurücke
erhalten. Im Falle nur eines Abdruckes von 200 Exemplarien
würde mir der Bogen hier um eine halb e Carolin abgedruckt.
Ich habe eine nicht kleine Versuchung an der Lebensgeschichte Ludwigs
des Baiers11 zuarbeiten. Er war es, der sein Haus vergrößert, das deutsche
Reich in ein ziemlich [leijdentliches Sistem gebracht, den baierischen Han-
del durch die den Bürgern [ertheilte] Freyheiten, und durch die Vergröße-
rung der Städte, [zumal] der Stadt [München] belebt, und von Regensburg
abgezapfet hat. Er war Regent, Soldat, und Vater seines Landes, obwohl er
von den Schwachheiten des damaligen Zeitgeistes nicht frey war.
Die Ruinen der Stadt Regensburg sind noch in ihrer bedaurungswürdigsten
Lage. Der König in Baiern schenckte der Stadt Hof 30,000 fl aber sie selbst
soll das von ihm zuv erinteressier ende und bezahlende Capital negocieren.
Welche Finanz Operation!!!
Ich hoffe ganz gewiß noch in diesem Sommer die Vollziehung ihrer Reise:
Ich geharre bis auf diesen Zeitpunkt, und auf ewig, als Ihr
Der Fürst Abbt der izt in Gebraching des Schwefelbads sich bedient,
macht Euer Hochwürden sein Compliment, wie nicht minder dem Freyherrn
von Moll. Gebraching liegt von Kumpfmühl nur eine kleine Stunde: liegt
auf einer Anhöhe, und hat einen grossen Obst, und Oekonomie Garten. Man
kan allda einen Tag vergnügt zubringen.
1
 Rupert K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
2
 Karl Maria Ehrenbert v. M o l l (1760—1838) aus Thalgau im Salzburgischen, Ge-
heimer Rat und Sekretär der mathematisch-physikalischen Klasse der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Mitglied von 22 Akademien (ADB 22, 111 ff.; Graßl,
passim).
3
 Am 6. Juli hatte Erzherzog Karl die Niederlage von Wagram erlitten.
4
 Damit eure Flucht nicht in den Winter falle (Matthäus 24, 20).
5
 Art zu unterrichten.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
7
 Vgl. Nr. 87 Anm. 7.
8
 Römische Altertümer (zu den Emmeramer Sammlungen s. Grill 115 ff.).
9
 Auf Akademiesitzungen war es bisweilen üblich, an die anwesenden Mitglieder
Präsenztaler als Entschädigung auszugeben; in der Mannheimer Akademie gab es
Jetons, die gegen Geld eingelöst wurden.
10
 Geschichte des baierischen Handels, sowohl mit rohen Produkten, als mit Fa-
brikaten, von den ältesten Zeiten angefangen bis auf die gegenwärtige Zeit (1806), in:
Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. IV (1818) 281—792; Vgl. auch Nr. 64 Anm. 20,
zur Entstehungsgeschichte und zur Bedeutung dieser Arbeit.
11
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
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93
Z. bedauert den Aufschub der Reise Westenrieders nach Regensburg, dankt
für die Rückgabe seiner Preisschrift über den bayerischen Handel — die er
selbst in Druck geben will — und bekennt sich zum Freihandel. Dann be-
richtet er von seinem und Kormanns Gesundheitszustand und teilt Nachrich-
ten aus Regensburg mit.
Regensburg 2. Sept. 1809
Der Aufschub ihrer Lustreise ist dem H. Abt zu Prüfling1 eben so unan-
genehm als mir. Doch wir trösten uns mit dem Versprechen, quod differtur,
non aufertur2.
Ich dancke gehorsamst für die gütige Uebersendung meiner Abhandlung
über den baierischen Handel3. Von dem Grundsatze der freyen Concurrenz in
Handel, und Wandel werde ich nie abweichen, nur diese erweckt einen thä-
tigen Geist bey den Commer der enden, und bringt gute, und wohlfeile Waare
auf den Markt.
Ich werde kaum bey diesem Drange der Zeiten, der bey der Beglückung
der Völker von Tag zu Tag fühlbarer, und drückender wird, einen Verleger
finden. Sollte ich so glücklich seyn den Preis über das Thema K. Ludwigs
zuerhalteni, würde ich diesen zur Abdruckung der in der Frage stehenden
Abhandlung über den baierischen Handel verwenden. Aber vor allen muß
ich den Zeitpunkt der Einsendung der bearbeiteten Biographie wissen. Ich
bitte Euer W ohlgeb ohrn darüber um eine gefällige Ant-
wort.
Der Herr Prälat von Prüfling leidet eben auch, wie ich an öfteren krämp-
figen Anfällen, doch er schaft sich das Uebel eher, als ich von Leibe, denn
er ist um 18 Jahre iünger, als ich.
Ich muß dem Propheten, der das 80^ Jahr zum Anfang der Leiden der
Menschen bestimmt, widersprechen. Meine Erfahrung sagt mir, Septuaginta
anni, et plus eorum labor, et dolor*.
Kein Tag vergeht, in welchem nicht kleine französische Truppen Abthei-
lungen über Regensburg nach Passau passieren. Auch die Baiern haben den
Weg nach Regensburg gefunden. Die Wienerpost blieb seit dem 31. Aug. aus.
Wir vermuthen den Anfang der Feindseligkeiten. So hat die Menschheit noch
nicht genug gelitten!
Ein Theil der Stadt Regensburg trägt nun den Name unter den Brand-
stätten. Man kann diesen des vielen Beschüttes halber nicht passieren. Hier
geht es mit dem Aufbauen der eingeäscherten Häuser langsam. Desto eifriger
arbeitet man zu Stadt am Hofe. Nur die Bräuhäuser sucht man hier aus den
Ruinen zu erheben. Sie tragen Geld ein. Sonst blieben sie auch in ihrem Un-
wesen.
Der Fürst Primas hat den Professorn das Dominikanerkloster geschenckt,
und ihnen die St. Paulischen Güter zur freyen Administration überlassen.
Unterdessen frequentieren kaum 100 Individuen die dießortigen Schulen.
Der Fürst Abbt meldet Euer Wohlgebohrn seine Verehrung. Er verwundert
sich über die Abänderung der festgesezten Reise. Ich aber bitte Sie die Ver-
sicherung anzunehmen, daß ich allzeit, und ewig bin Wohlderselben
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1
 Rupert K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
2
 Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
3
 Vgl. Nr. 92 Anm. 10.
* Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
5
 Siebzig Jahre, und was darüber ist, ist Mühe und Schmerz (Abwandlung von
Psalm 89, 10).
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Z. berichtet von seiner schweren Erkrankung, dann beklagt er die Verla-
gerung des Interesses innerhalb der Bayerischen Akademie von der Geschichte
zur Altertumswissenschaft und weist auf seine Abhandlung über die „Donner
weckende Legion" hin. Schließlich geht er auf seine Arbeit als Archivar ein
und erwähnt weitere literarische Pläne.
[St.Emmeram] 14. Nov. 1809
In der Nacht von dem 5*«" bis 6ten Nov. wurde ich von einem so abmatten-
den Erbrechen, und darauf folgenden Abweichen ergriffen, welches leztere
über 6 Tage anhielt, daß ich mich aller Arbeit entschlagen mußte, heute er-
greife ich zum erstenmal wieder die Feder, um Euer Hochwürden Wohlge-
bohrn für die übersendete Rede, und Übersicht der iährlichen Arbeiten der
Akademie1 zudancken.
Ich stellte mir nie etwas anders vor, als daß man die Schriften der alten
historischen Mitglieder nicht in die Denckschriften der neuen Akademie2
aufnehmen würde. Wenn wir einen langen Ideengang von den zerfallenen
Trümmern des Persepolis, oder Hierapolis, oder von dem Caravanum, Fluß-
Schiffe- und Küstenhandel der Phönicier, oder von den Fabricken der Sido-
nier, Tirer, und Babilonier danieder schrieben, oder den hundertmal schon
erklärten Herodotus, Strabo, oder Arrianus* erklärten, dann würde man sich
würdigen, uns über die Achsel anzusehen. Unsre heutige Lehrer bedienen sich
schöner Ausdrücke, aus der griechischen, und lateinischer Sprache entlehnter,
deutsch gemachter, und eben deßwegen undeutscher Wörter, man erhebt sie
über die Himmel, wo man sie auch besser, als in unserm Horizont vermuth-
lich verstehen wird. Wir dagegen erklären unsre alten Urkunden, und Anna-
listen, oder ziehen aus den Archiven unbekannte Briefe, welche unsre Lehrer
nicht lesen wollen, oder können, aber eben deßwegen finden sie bey Ihnen
keinen Werth. Mir vergeht bey dieser Lage der Dinge alle Lust zu den Ar-
beiten für den Druck. Niemal war das Alter so sehr, als wie heut zu Tag
veracht. Bey den alten Völkern Waren die Seniores populi das Orackel des
Volkes. Bey den Römern waren die Patres quinque filiorum* außerordentlich
privilegiert. Die Altherren bey den Dom- und Collegiat-Stiftern, und in den
Klöstern genossen besondere Einkünfte, und Privilegien. — Nur die altgewor-
denen Gelehrte, und zuförderst Historici, und Diplomatici, werden von den
eifersüchtigen Neuerungen, wie das alte Eisen, unter die Thüre geworfen.
Drey Gegenstände giebt es in der Geschichte der aufgeimenden Kirche,
welche, da sie von den heidnischen Schriftstellern angezogen, ia als wahr von
ihnen gefunden werden, die heutigen Protestanten, und Philosophen, nicht ge-
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dulden, und verdauen können: der erste ist die Geschichte der Donner wek-
kenden Legion: der andere apparitio crucis, Constantino M. facta, der dritte
das aus der Erde hervorschlagende Feuer, da die Juden mit Erlaubnis des
ahtrinnigen Julianus den Tempel wieder erbauen wollten.
Meine Abhandlung über den ersten Gegenstand* ist mühesam zusammen-
getragen, und doch —
Die Urkunden über das Kloster Sti. Petri Consecrati sind schon in der
chronologischen Ordnung zusammen getragen. Ich habe etwas von dem Ca-
stro Regino geleistet, oder geliefert. Nun will ich auch einen Nachtrag ma-
chen, wie Regensburg, oder vielmehr die Vorstädte desselben in medio aevo
aussahen, in welchen das Kloster Weih St. Peter seinen Platz hatte. Längstens
bis den 1. Hörn, werde ich die Abhandlung Euer Hochwürden übersenden6.
Wann soll die Biographie des K.Ludwigs1 fertig werden? Euer Wohlge-
bohrn schrieben die angefangene Stelle nicht aus.
Der Fürst Abbt meldet Ihnen seine ergebenste Empfehlung: Ich nenne
mich
Während da ich den Brief schrieb, schlug die Stunde zum Genuße der Me-
decin. Ich war so ungeschickt den Brief zu bemackeln. Wieder ein Beweis für
die Untauglichkeit, und Unbrauchbarkeit der alten Leute: doch Meteranus
Veterano indulgebit8.
1
 Jahresbericht der königlichen Akademie der Wissenschaften . . , (München 1809).
2
 Seit 1808, seit der Neukonstitution der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
erschienen neben den Abhandlungen auch „Denkschriften der königlichen Akademie
der Wissenschaften zu München".
3
 Griechische Historiker und Geographen.
4
 Väter von fünf Söhnen.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 12.
6
 Von diesen Abhandlungen ist keine bekannt, auch Westenrieder erwähnt sie in
seiner Denkschrift auf Zirngibl nicht.
7
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
8
 Ein Veteran wird dem andern verzeihen.
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Z. dankt für die Übersendung der Ausschreibung zur Geschichte Ludwigs
d. B., kündigt eine Abhandlung über Tiburnia an und bittet um den Abdruck
früher übersandter Abhandlungen in den „Beyträgen" Westenrieders. Dann
berichtet er von einer Besserung seiner Gesundheit, teilt den Tod Sanftls
mit und übermittelt Nachrichten aus Regensburg, besonders von den Maß-
nahmen Dalbergs.
[St.EmmeramJ 25. Nov. 1809
Zu meiner gehorsamsten Dancksagung erhielt ich das gedruckte Program,
aus dessen Inhalte ich gar wohl mercke, daß die Abfassung der in der Frage
stehenden Biographie nach Grundsätzen, die den meinigen ganz und gar nicht
anpassen, ausgeführt werden soll1. Indeß manum a tabula2: bis nicht ein an-
derer Geist mich wecket.
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Euer Hochwürden Wohlgebohrn werden noch im laufenden Jahre eine
kleine Abhandlung über die alte Stadt, Tiburnia in Norico mediterraneo er-
halten3. Sie als ein denckender Forscher der Geschichte, folglich als ein
competenter Richter werden mit mir zufrieden seyn. — Doch will ich ihnen
mit dem Abdrucke derselben nicht lästig fallen. Vielleicht könnte eine oder
die andere von den ienigen, die des Druckes würdig schon von der Sectio
historicai erkannt worden sind, und die der H. General Secretär5 in Händen
hat, einen Platz in dem IX. Bande der Beyträge finden. Ich sehe vor, daß
keine in den Denkschriften6 der Akademie Statt haben werde: und ich will
auch nicht so thörricht seyn, ut aquam e pumice postulem1.
Seit dem lezten fürchterlichen, und abmattenden Paroxismus geht es mit
meiner Gesundheit wieder etwas besser. Wie lange aber? — Das hohe Alter,
die überstandenen Verdruße, die sich durchkreuzende klösterliche Lebensart,
der ich unterlag, versprechen mir wenige gesunde Lebens Tage — doch Sa-
piens quotidie moritur, ut longius vivat8.
Eben heute frühe um halbe 6 Uhr entschlief in einem, wie es mir schien
marasmus dem sich endlich ein Schleimschlag beygeseltte, unser H. P. Colo-
manus Sänftl9, ein tugenhafter Christ, Priester, und Religiös, ein Mann von
tiefen litter arischen Kentnißen, und ungemein getreuen Gedächtniß: — einer
von ienen seltenen Männern quorum mundus non erat dignus. Erat natus9*
27. Aug. 1752.
Wir erwarten täglich den Fürst Primas, man darf ihm seit 8 Tagen keine
Paqueter mehr nach Aschaffenburg schicken. Der Fürst Abbt wird remotis
arbitris10 mit Höchstdemselben über die Hofnung eines von Paris auszuge-
henden Concordats sprechen: und sohin werde ich die Ehre haben Euer Hoch-
würden das Weitere zu berichten.
Portugeser stehen bey uns Wacht. Dem Fürst Primas kostet das Quartier,
so er trägt, täglich über 70 fl. Das Fürstenthum Regensburg, welches mit
Ausbezahlung großer, und vieler Pensionen beschwert ist, trägt kaum so vie-
les, als der Last des Quartiertragens, und anderer Requisitionen abwirft. Es
befindet sich hier auf Kosten des Fürst Primas ein französischer Commissär
mit seiner Frau. Auch haben sich Ingeniers einquartiert. Was mit Leuten von
dieser Art hier? Vielleicht denckt man den H. Dreyfaltigkeitsberg zubefesti-
gen, welche Idee den H. Franzosen schon öfters in Kopf gekommen ist?
Der Fürst Primas hat 100,000 fl negociert, und damit den Bürgern die ge-
machten Lieferungen für die französische Armee baar, und richtig ohne min-
desten Abbruch bezahlt.
Wir sind begierig auf unser künftiges Loos. Napoleon versprach der Stadt
Regensburg wenigstens ein besseres Loos. Wir wäre zu Frieden, wenn
nur Baiern gnädiger mit uns sich betrüge. Der Fürst Primas hat wegen dem
forcierten Anlehen, Steuer er höhung und Vermehrung auf alle seine Ein-
künfte in Baiern pro hoc anno verzieht. Denn sagte er man werde von mir
doch nicht mehrers verlangen, als ich aus den Ländern zu Baiern beziehe.
Ich kann diesem allen nichts anders mehr beysetzen, als daß ich unaus-
gesezt bin
1
 Dieses Programm ist abgedruckt in: Denkschriften der königlichen Akademie
der Wissenschaften für die Jahre 1809 und 1810 (München 1811) XXXIX—XLI. Ge-
fordert war eine Biographie, die u. a. ein „lebendiges Gemälde" sein sollte, ferner
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die Erfassung von „Geist und Gehalt" der Quellen und eine Sprache, ausgezeichnet
durch „Klarheit und Deutlichkeit, so wie durch Kraft und Würde".
2
 Hand weg von der Tafel.
3
 über die Lage der aus Eugippius bekannten Hauptstadt Tiburnia, in: Beyträge
Westenrieders IX (1812) 116—155; vgl. dazu StMBO 67, 121.
4
 Historische Sektion = Historische Klasse der Akademie.
5
 S c h l i c h t e g r o l l (vgl. Nr. 84 Anm. 4).
6
 Vgl. Nr. 94 Anm. 2; tatsächlich erschien keiner der Aufsätze Zirngibls in den
Denkschriften.
7
 Daß ich Wasser von einem Bimsstein verlange (Plautus).
8
 Der Weise stirbt täglich, damit er länger lebe.
9
 P. Coloman S a n f 11 (1752—1809), Bibliothekar von St. Emmeram und bedeu-
tender Historiker (vgl. Nr. 1 Anm. 4, dort Druckfehler im Todesjahr). Die Grabplatte
ist im Vorhof von St. Emmeram.
9a
 Deren die Welt nicht würdig war. Er war geboren . . .
10
 Ohne Augenzeugen.
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Z. meldet die Fertigstellung seiner Abhandlung über Tiburnia, dann be-
richtet er von der Sorge Dalbergs für die schwergeschädigte Stadt Regens-
burg, von seiner Absicht, auf dem Pariser Konzil die Interessen der deutschen
Kirche zu vertreten und vom günstigen Urteil Dalbergs über Kardinal Fesch.
Schließlich geht er noch einmal auf die Großzügigkeit Dalbergs gegenüber
Regensburg ein.
St. Emmeram 17. Dez. 1809
Die Abhandlung über Tiburnia1 ist vollkomen fertig, auch was das Deut-
sche anbelangt, ist sie von unreinen Ausdrücken gereiniget. Ich muß sie noch
einmal abschreiben, damit mir doch eine Copie davon in Händen verbleibt.
Bald nach dem neuen Jahre werden Euer Hochwürden dieselbe erhalten.
Der Fürst Primas kam den 25. Nov. abends bey uns an. Der einzige Zweck
seines Besuches in Regensburg war die Ausmittelung eines Fonds für die Aus-
gebrannten. Für das Jahr 1810 hat er ihnen 60,000 fl angewiesen. Dieß hörte
ich aus seinem eigenen Munde, da ich ihm den 12. Xbris meine Aufwartung
machte.
Den 13. Xbris erhielt Höchstderselbe von Cardinal Fesch2 in Paris eine
Staffete, deren Depeschen ihn nach Paris einlud, mit der Äußerung, daß der
Kaiser König ein Vergnügen finde, wenn er in eigener Person die Angelegen-
heiten der deutschen Kirche bey der Versammlung der Geistlichen in Paris
besorgte. Er entschloß sich dieß Opfer der katholischen Kirche zu bringen;
Obwohl er aus Politick anfangs nicht in eigener Person, sondern nur durch
einen General Vicarium sich vertretten zulassen Anstalt getroffen hat. Den
18. geht er also von Regensburg nach Paris ab.
Da unserm Fürst Abbt aus den Zeitungen, und aus dem Munde des Fürsten
Primas selbst der Vorsitz des Cardinais Fesch bey den Versammlungen bekannt
war, so nahm er sich die Freyheit, um die Gesinnungen des Herrn Cardinais
sich bey Höchstdemselben zuerkundigen. Er ist gerade so gestimmt, war die
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Antwort, wie ich. Fesch ist ein eifriger erzkatholischer Prälat. Bey diesen
Umständen scheint es wahrscheinlich, daß endlich einmal ein Concordat für
Deutschland zu Stande kömmt.
Den 25. Nov. starb der gelehrte, aber auch eben so gut gesittete und
fromme Coloman Sänftl3. Das bey gelegte Blatt entwarf ein gut getroffenes
Portrait des wohtseel.
Der Fürst Abt, der Euer Hochwürden sich bestens empfihtt, verlegte mir
das Programma auf Ludwig den Baieri — auch nach vielem Nachsuchen
fand er es nicht.
Obwohl der Fürst Primas von den Grundgütern in Baiern theils wegen den
vielen, und erhöhten Steuern, theils wegen dem baierischen gezwungenen An-
lehen nichts bezieht, ia gegen den Minister Hompesch5 seel. Verzicht darauf
pro anno 1809 gethan hat, damit er nicht aus seiner Staatscassa daraufzah-
len dörfte, so wies er doch den Abgebrannten 60,000 fl an, wie ich bereits
oben gemeldet habe, dagegen hielt er während seines Aufenthalts allhier
keine Tafel: Er lebt so einfach wie ein ieder Landcavalier. So grossen Scha-
den er litt, so richtig zahlt er doch die Besoldungen, die großen, und vielen
Pensionen, und Interessen. Wer soll die Grundsätze dieses Regenten nicht lo-
ben, und dieselben befolgen?
Mit tiefer Verehrung geharre ich
1
 Vgl. Nr. 95 Anm. 3.
2
 Joseph F e s c h (1763—1839), Erzbischof von Lyon, Kardinal, Stiefonkel Napo-
leons, seit 1806 Koadjutor Dalbergs (vgl. Nr. 66 Anm. 1).
3
 Vgl. Nr. 95 Anm. 9.
* Vgl. Nr. 95 Anm. 1.
5
 Johann Wilhelm Frhr. v. H o m p e s c h (1761—1809), Geheimer Staats- und Kon-
ferenzminister für das Geheime Ministerialdepartement der Finanzen seit 1806 (Schärl
97).
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Z. übersendet die Abhandlung über Tiburnia und kündigt Urkundenab-
schriften an, dann berichtet er von den Maßnahmen Dalbergs zur Behebung
der Brandschäden in Regensburg und von seiner Übernahme des Code Napo-
leon. In einer Nachschrift setzt er sich mit der Literatur über Tiburnia aus-
einander.
St.Emmeram 28. Dez. 1809
Es folgt die Abhandlung über Tiburnia1, ich mache wegen dieser auf
nichts, als auf die Zurückgabe derselben, im Falle ihres unverdienten Ab-
druckes, einen Anspruch. Keiner von meinen Gegnern würde den Gegenstand
ihres Inhaltes mit dem nämlichen Fleiße bearbeitet haben. Ich bin zufrie-
den, wenn sie den Beyfall Euer Hochwürden, als eines competenten Richters
erhält.
Dabey werden Euer Wohlgebohrn auch Copie, die mit möglichster Genauig-
keit von ienen zweyen Diplomen Ottonis I™, über deren Aechtheit ich im
verflossenen Jahre eine Schutzschrift der königlichen Akademie eingesendet
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habe2, finden. Getreue Abstiche würden der Abhandlung selbst einen Werth
beylegen, wenn doch meine Schriften nicht der Vergessenheit überantwortet
werden.
Der Fürst Primas hat den verdienten Prof. Heinrich3 mit sich nach Paris
genommen. Da dieser Mann nicht nur ein Kenner der Physick, der Mathema-
tick, sondern auch der Chimie, aller Gattungen der Naturalien, und Mahle-
reyen, auch Antiquitäten ist, so wird Höchstderselben in Paris auf ihn einen
Werth schlagen. Er ist ein Baier, sed non acceptus Propheta in Patria suai.
Der Fürst hielt während seines Aufenthaltes in Regensburg keine Dafel,
dagegen hat er den abgebrannten pro anno 1810 60,000, und pro anno 1811,
et 1812, allzeit 50,000 fl angewiesen. Alle Interessen, Besoldungen, und Pen-
sionen werden pünktlich bezahlt.
Unter die abgebrannten in baierischen Hof wurden bisher 52,000 fl ver-
theilt. Der König gab dazu 12,000, und die Königin 1000 fl — Holz bekam-
men die Unglücklichen taxfrey aus den königlichen Waldungen.
Der Fürst Primas hat auch den Codex Napoleons* bis auf einige Modifi-
cationen, unter welche iene des nicht bestehenden Divortii matrimonii ad
alias nuptias6, die erste ist, angenommen, der den 1. May verbündlich wird.
Die Beratschlagungen der Geistlichen werden wegen der neuesten Ereig-
niß von 16. Xbris 1809 einen Zuwachs der Beschwerniße erhatten.
Nebst dem Wunsche eines gesegnesten Jahrwechsel und nebst der Versi-
cherung meiner ewigen Hochachtung geharre ich
P. Scp.
In der Vorrede zu dieser kurzen Abhandlung kam ich schon der zuerwar-
tenden Kritick vor, daß die Entscheidung für ein Tiburnia carinthiaca gegen
ein danubiana eine bekannte und nicht neuendeckte Sache sey. Es war mir
auch wirklich vor 30 Jahren schon bekannt, was Mascov1, von Valvasor8, und
Cetlarius9 (diesen setze ich noch den unermüdeten Resch10, der in diesem Ge-
genstande mehr, als alle übrige geleistet hat, bey.) von Tiburnia angemerckt
haben, doch bin ich nicht überzeugt, daß alle diese so viele zusammenge-
drängte Beweise für ihre Meinung, so richtige Auflösung aller Einwürfe ge-
gen dieselbe, wie gegenwärtige Schrift, dargestellt haben. Ich schweige über
die dieser Untersuchung sich annahende Entdeckung vieler Nebendinge, die
manchem alles wissen wollenden doch neu sein werden, wenn er anders ein
gerechtes, unpartheyisches, und teidenschaftfreyes Urtheil zu fehlen im Stan-
de ist. Meine Abhandlung wird endlich so vielen Werth haben, als die
Schriften mancher Norddeutscher, die außer dem Name, Druckort, und neuer
Einkleidung wenig neues enthalten. Büsching11 der Vater der Geographie, und
Topographie sagte uns vieles ia fast alles was sich sagen ließ, wer wird deß-
wegen den herrlichen Ideengang eines Heere12 und vieler anderer verwerfen?
Mabillonius1* brachte die Diplomatick in ein allgemeines, und gut geordne-
tes Sistem, wer wird deßwegen einen Gattereru, und Eckard15 für über-
flüßig halten? — Montfaucon1* brach das Eis im griechischen, wer wird seine
Nachschreib er hinter die Thüre legen? Würde man manche Wercke der
Norddeutschen einer strenge Probe unterwerfen, so würde die Abborgung
ihrer Ideen von dem süddeutschen Ctima das wahre, und unwidersprechende
Resultat seyn. Zu wünschen wäre demnach, daß die neuen Kriticker unser va-
terländischen Arbeiten mit uns Patrioten der toleranten Meinung wären,
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nichts für eine Misgeburt zuhalten, das nicht die schandvolle Erbsünde eines
gelehrten Plagiums, und unbedeutenden Sachen, und kenntnislosen Geschwä-
zes auf die Welt bringt.
1
 Vgl. Nr. 95 Anm. 3.
2
 Vgl. Nr. 84 Anm. 11.
3
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
4
 Aber der Prophet ist in seinem Vaterland nicht gern gesehen (vgl. Nr. 84 Anm.
27).
5
 1802 ließ Napoleon im „code civil", auch „code Napoleon" genannt, das nach der
Revolution geltende Recht in Frankreich kodifizieren.
6
 Ehescheidung mit dem Recht, eine andere Ehe einzugehen.
7
 Johann Jakob M a s c o w (1689—1761), Geschichte der Teutschen bis zu Anfang
der fränkischen Monarchie (Leipzig 1726).
8
 Johann Weikhard v. V a l v a s o r (1641—1693), Die Ehre des Herzogthums Krain,
4. Bde. (Laibach 1689).
9
 Christoph G e l l a r i u s (1638—1707), Notitia Orbis Antiqui, 2. Bde. (Leipzig
1701).
10
 Joseph R e s c h (1716—1782), Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis,
3 Bde. (Augsburg 1755/67).
11
 Anton Friedrich B ü s c h i n g (1724—1793), Professor der Philosophie zu Göttin-
gen, seit 1766 Gymnasialdirektor in Berlin, erwarb sich große Verdienste um die hi-
storisch-statistische Erdbeschreibung (NDB III, 34).
12
 Gemeint ist wohl Arnold Herman Ludwig H e e r e n (1760—1842), Historiker zu
Göttingen, und sein Werk „Ideen über Politik, den Verkehr und den Handel der
vornehmsten Völker der alten Welt" (Göttingen 1793); zu Heeren vgl. H. v. Srbik,
Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart I (1950) 127 f.
13
 Dom Jean M a b i l l o n (1632—1707), Mauriner, seit 1664 in St. Germain-des-
Pres; mit seinem Werk „De re diplomatica" (1681) begründete er die wissenschaftli-
che Urkundenkritik (LThK VI [1961] 1254 f.).
14
 Johann Christoph G a t t e r er (1727—1799), seit 1759 Professor für Geschichte an
der Universität Göttingen, Verfasser von Handbüchern für nahezu alle Zweige der
historischen Wissenschaft, bekannt vor allem als Universialhistoriker und als Syste-
matiker der Urkundenlehre nach dem Vorbild der Mauriner (Kraus, Vernunft und
Geschichte 137 f., 166 ff., 322 f.).
15
 Christian Heinrich E c k a r d (1716—1751), Professor der Beredsamkeit und der
Rechte zu Jena, unter den Diplomatikern bekannt durch seine „Introductio in rem
diplomaticam, praecipue Germanicam" (1742), die mehrere Auflagen erlebte (ADB 5,
615).
16
 Dom Bernard de M o n t f a u c o n (1655—1741), neben Mabillon der berühmteste
unter den Maurinern, seit 1687 in St. Germain-des-Pres. Mit seiner „Paleographia
Graeca" (1708) begründete er diesen Zweig der Altertumswissenschaft, (LThK VII
[1962] 589).
98
Z. bestimmt seinen Aufsatz über Tiburnia für die „Reytrlige" Westenrie-
ders, dankt diesem für seinen Kalender und verspricht eine Rezension. Dann
berichtet er von Dalbergs Aufenthalt in Paris, von den Quartierlasten zu JRe-
gensburg und der Sorge Dalbergs für die Stadt.
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St.Emmeram 16. Jan. 1810
Den 16. Jänn. erhielt ich den schätzbaresten Erlaß Euer Hochwürden an
mich, und in der nämlichen Stund gebe ich mir die Ehre Ihnen denselben
zubeantworten. Meine geringe Arbeit de Tiburnia soll nicht der
Akademie vorgelegt werden1. Mir gereichts zum besondern Ver-
gnügen, wenn damit Euer Wohlgebohrn für ihre Beyträge bedient ist. Hätte
ich den Gang der Sachen also eingesehen, wie izt, ich würde ihrer Privatdis-
position alle meine eingeschickten Abhandlungen überlassen haben. Gott sey
es gedanckt, bis itzt habe ich nicht Ursache, ums Geld zuschreiben.
Die an der Spitze des Kalenders2 stehende Nachricht ist mit der Freymü-
thigkeit viri cordati, et rectae consciae mentis3 geschrieben. Ich werde über
denselben ein kleine Recension für die augustinische Zeitung* besorgen. Für
diesen Augenblick konnte ich nur diese Nachricht beherzigen.
Unser Ptacidus Heinrich5 hat uns noch keinen Brief von Paris zugesendet.
Der Fürst Primas nahm das Absteigquartier bey seinem Neveu. Nun ist er in
dem Luxenburgischen Pallast einlogiert. So viel und nicht mehr wissen wir
von Höchstdemselben in Regensburg.
Wir musten vieles, und kostspieliges Quartier in Regensburg, zu förderst
unser Fürst Abbt, der sich E. Hoch, empfihlt, tragen. Nun ist es vorbey.
Doch ist noch ein Militär Hospital, welches vermehrt wird, hier. Auch muß
der Fürst Primas mit einem täglichen Aufwand von 50 Gulden einen Com-
missär unterhalten, dem Fürst Taxis6 hat man 2 Genie Officiers schon vor
6 Wochen eingelegt, sie nehmen Regensburg, die Schlachtfelder etc. auf.
Und Gott weis es, was sie noch für Aufträge haben.
Ohnegeachtet der schröckbaren Ausgaben, die der Fürst Primas pro anno
elapso1 zumachen hatte, zahlte er doch an den Schulden der Stadt 18 250 fl
ab.
Ich dancke für das schöne Präsent mit dem Calender. Ich habe nun, wie
ich aus ihrem werthesten Vorberichte merke, die ganze Sammlung, dabey
empfehle ich mich ihrer Gewogenheit, und Freundschaft noch ferners
Der Kronprinz zeugt dem Fürst Abbte sein Beyleid. über den Verlust sei-
nes geplünderten Münz Cabinet. Er sagte, er hätte dieß aus dem Munde des
ff. Streber8 vernommen. Ich war der erste, der diese traurige Nachricht nach
München eben dem ff. Streber schrieb.
1
 Vgl. Nr. 95 Anm. 3.
2
 Westenrieders „Historischer Calender", Jahrgang XVII (1810); in der Vorrede
erklärte Westenrieder, er werde in seiner Darstellung der historischen Ereignisse
bis zur Gegenwart gehen und dabei mit aller Freimütigkeit schreiben.
3
 Eines beherzten, und seiner rechten Gesinnung bewußten Mannes.
4
 1807 übernahm der Regensburger Buchdrucker Heinrich A u g u s t i n (vgl. Nr.
86 Anm. 6) die seit 1739 als „Wöchentliche Nachrichten von gelehrten Sachen" von
Gh. G. S e i f f a r t, seit 1768 von Johann Christoph K a y s e r — der sie 1784 in
„Regensburgische Gelehrte Nachrichten" umbenannte — herausgegebene Zeitung, sie
hieß jetzt „Neue Regensburger politische und gelehrte Zeitung" und erschien vier-
mal die Woche. Seit 1811 hieß sie „Regensburger politische und gelehrte Zeitung",
seit Dezember 1812, nach Zusammenschluß mit der Zeitung (Regensburger Staats-
Relation) Friedrich N e u b a u e r s , „Regensburger Zeitung", jetzt erschien sie täg-
lich. Seit Januar 1810 erschien auf Betreiben Dalbergs eine „Wöchentliche Beilage".
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Die Geschichte der Regensburger Presse bietet Mayer in: VHVO 87 (vgl. Nr. 86
Anm. 6).
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, zur Reise vgl. Nr. 97.
6
 Fürst Karl Alexander v. T h u r n u n d T a x i s .
7
 Im verflossenen Jahr.
8
 Franz Ignaz v. S t r e b e r (1758—1841) aus Reisbach, seit 1803 ordentliches Mit-
glied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Münzkonservator, Verfasser
vieler Abhandlungen zur Münzgeschichte, 1821 Weihbischof von München-Freising
(ADB 36, 551 ff.; Grill 115 ff.; Graßl, passim).
99
Z. teilt die ersten Nachrichten über den künftigen Übergang Regensburgs
an Bayern mit, berichtet von den andauernden Quartierslasten und von den
Befürchtungen wegen einer Aufhebung der Regensburger Klöster.
[St. Emmeram] 6. März 1810
Gestern den 5. Märzen erhielt der Herr von Albini1 eine Stafete aus Paris,
und durch diese unser Fürst Abbt einen Brief von H. Professor Heinrich2, der
enthält, daß den 27. Hörn. Se. Hochheit der Fürst Primas die Stadt Regens-
burg und das dazugehörige Fürstenthum samt den Rheinzöllen dem Kaiser
Napoleon ad dispositionem überlassen habe*.
In der ganzen Stadt gehet der Ruf, daß wir baierisch werden. Doch offi-
ciel ist davon wenigstens mir noch nichts bekannt, wohl aber, daß ein kai-
serlicher französischer Officier Commissär die Stadt indeß übernehme.
Wir sind nun mit Quartier starck belastet. Der Fürst Abbt muß dem Or-
donnateur en chef, seinen 2 Commissärs, und 2 Sekretärs täglich eine gute
Tafel besorgen, wir Pensionisten aber 5 Bedienten die Kost, und Trunk rei-
chen, dabey 5 Zimmer heitzen. Denn nebst diesen Herren befindet sich auch
bey uns das Bureau de comptabilite, des equipages militaires, et de Postes.
Die ausgebrannte, und ausgeplünderte Stadt leidet viel. Es sind über 300
Officiers, mit 1200 Pferden, und ein Bataillon de Chasseurs a pie du Po
zuunterhalten. In der Cassa kein Geld, wie überall, und bey den dermaligen
Umständen wenig Credit.
Izt stehen wir in neuen Sorgen, ob man uns nicht fürs Kloster hinausiagt.
Wohin mit meinen Gerätschaften, mit meinen Büchern, und Schriften?
Doch die Vorsicht wird helfen, und die Zeit und Umstände werden Roth ver-
schaffen.
Der H. von Aretin* ist hier, und der Kr eis commissär H. von Stichaner5,
nicht minder der Generallieutenant von Wrede6.
Freyherr von Albini erblaßte, als man ihm den lezteren vorgestellt hat.
Der kleine Rest der hier noch privatisierenden Reichstaggesanden wird bald
von hier abfliegen.
Der nämliche H. Professor schrieb von den eigentlichen Geschäften des
Fürst Primas bey einer anderen Gelegenheit folgendes.
Die Negotiationen der Kirchen Gegenstände [gehen] langsam. Und was
wird das Resultat davon seyn??? Vermuthlich die Organisation des Pabsten,
die wir in [der] Zeitung bereits gelesen haben.
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Nun brauche ich gute Freunde. Ich zehle auf Euer Hochwürden, und emp-
fehle mich ihrem Wohlwollen aufs nachdrücklichste. Nie hätte ich geglaubt
am Rande meines Lebens Catastrophen von dieser Art sehen und dulden zu
müssen. Ich bin E. Hochw.
1
 Vgl. Nr. 89 Anm. 3, Nr. 52 Anm. 5.
2
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, Nr. 97.
3
 Zum Gesamtproblem des Übergangs von Regensburg an Bayern vgl. W. Hausen-
stein, Die Wiedervereinigung Regensburgs mit Bayern im Jahre 1810 (1905); H. Hu-
ber, Der Übergang der Stadt Regensburg an Bayern im Jahre 1810. Eine Ergänzung,
in: Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 4 (1931) 95—106; Schlaich 292 ff.; E. Probst,
Regensburgs Weg von der Reichsstadt zum bayerischen Staat, in: Die Oberpfalz 48
[1960] 269 ff.; E. Probst, Vor 150 Jahren wurde Regensburg bayrisch, in: Unser Bay-
ern 9 (1960) Nr. 5, 38 f.; G.Schwaiger, Das dalbergische Fürstentum Regensburg
(1803—1810), in: Zeitschrift f. Bayer. Landesgesch. 23 (1960) 63 ff.
4
 Johann Christoph v. Ar e t in (1772—1824), seit 1803 Mitglied der Kommission
zur Erfassung der säkularisierten Klosterbibliotheken, 1806 Oberbibliothekar der
Hofbibliothek München, „hochmütig, herrisch, energisch, ja brutal" (Ruf I 10; dort
8 ff. Biographie und Wirksamkeit in der Aufhebungskommission).
5
 Franz Joseph Wigand Edler v. S t i c h a n e r (1769—1856), 1809—1810 General-
kommissär des Regenkreises, später Staatsrat (Schärl 214; vgl. auch Nr. 78 Anm. 11).
6
 Karl Philipp Reichsgraf (später Fürst) v. W r e d e (1767—1838), Generalleut-
nant, später bayerischer Feldmarschall, 1817 Staatsminister, am Sturz von Montgelas
beteiligt (Schärl 273 f.; O. v. Aretin, Der Sturz des Grafen Montgelas, in: Zeitschrift
f. Bayer. Landesgesch. 20 [1957] 83—135).
100
Z. teilt die Nachrichten mit, die er bezüglich der Übergabe Regensburgs
aus Paris erfahren konnte, ferner berichtet er von der Besichtigung der Em-
meramer Sammlungen durch die Aufhebungskommissäre und weist auf seine
eigenen Arbeiten als Archivar hin, in der Hoffnung, sich dadurch für eine
weitere Anstellung zu empfehlen. Schließlich beklagt er die kostspielige Ein-
quartierung in Regensburg.
Regensburg 16. März 1810
Heute um 12 Uhr erhielt ich dero werthesten Erlaß. Ohne zu Essen, das
ohnehin zu Mittagszeit selten in meiner Tagsordnung ist, beantworte ich den-
selben.
Den 12. Märzen kam über Frankfurt der Prof. Heinrich1 mit den fürst-
lichen Primatischen Cavaliers von Paris zurücke. Nach seinen Bericht bleibt
der Fürst Primas Erzbischof zu Regensburg ad dies vitae suae2. Er wollte
mit dem Könige in Baiern wegen der Uebergabe des Fürstenthumes Regens-
burg selbst, und brevi manu in Paris tradieren. Allein der Kaiser Napoleon
verlangte die Resignation desselben in suas manus3, welches auf den 27.
Hörn, geschah mit einer Note, daß die Staatsdiener, und Pensionisten, diese
in dem Genuß ihrer Pensionen, und iene in dem Bezüge ihrer Besoldungen
verbleiben.
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Weiters verlangt man von Pabste Pio VIIi die Resignation des Pabstthu-
mes. Geschieht dieß nicht, so befürchtet man in Paris ein Schisma.
Bis izt fürchte ich mir nicht von Untersuchung meiner Schriften. Doch
Sicherheit halber werde ich Ihre schätzbaresten Briefe an mich einer siche-
ren Hand anvertrauen.
Den 1. April wird die Uebergabe an Baiern geschehen. Wie? Dieß ist noch
nicht bekannt. Der Hofgerichtspräsident in Straubing Freyherr von Reich-
ling5 soll Hofcommissär bey dieser Ceremonie werden.
Herr von Aretin*, und H. von Stichaner1 besahen die Sammlungen des
Fürst Abbts — Er hat eine Sammlung von gemmis (geschnittenen Steinen)
von deren Art keine in Baiern existiert8. Alle Kenner bewundern dieselbe.
Da er sich diese, und alle übrige römische Alterthümer, und die von der
Plünderung geretteten Münzen selbst angeschaffet, und da man uns bey der
ersten Organisation uns die reculas* in Zimmer, den Conventgarten, den
Weinkeller (dermal leer) samt den Conventzimmern gelassen, so hoffen
wir auch die Bestättigung dieser Vortheile von der neuen Commission für
unsre zweyte Organisation.
Ich hatte iährlich nebst meiner Pension 150 fl Besoldung qua archivarius10.
Ich werde mich bestreben dieselbe, auch in quiescenten Stand bey zubehal-
ten. Mir ist nur leid daß ich meine Arbeiten nicht vollenden habe können.
Innerhalb eines Jahres wäre ich mit den Archiven von St. Emmeram, Ober-
und Niedermünster fertig geworden. Indeß besitze ich wirklich einen Cen-
tenschweren Haufen von Auszügen, und Copien der abgeschriebenen Urkun-
den ".
Herr von Aretin äußerte sich in der Gesellschaft seiner Freunde, daß man
mit meinen Grundsätzen unzufrieden sey. Ich arbeitete für meinen Herrn,
der mich belohnte. Uebrigens werde ich von meiner religiösen Denkungs Art
nie weichen. — Dem Fürst Primas wurde unter andern auferlegt, einen der
Regierung Baierns angenehmen General Vicarius in Regensburg aufzustel-
len. Der wird unfehlbar der gut baierisch gesinnte Herr Weihbischof von
Wolf12 seyn, und verbleiben.
Uebrigens kann ich Ihnen nicht ausdrücken, was uns der hier noch ein-
quartierte General Stab der grossen deutschen Armee täglich kostet. Da er
in Straubing lag, mußte ieder Hof 12 fl concurrieren und man mußte von
allen Seiten Holz zuführen. Nun soll dieß die elende, ausgeplünderte, zusam-
mengeschossene, und dem vierten Theil nach — ausgebrannte Stadt allein
tragen. Das heißt im Grunde, derselben zu Tode aderlassen.
Empfehlen Sie mich wenigstens ienem Archivar der zum Einpacken unsrer
Archiven nach Regensburg körnt, damit er wenigstens meine Arbeiten ansieht,
und mir zum ferneren Genuß meiner Besoldung behilflich ist: wenn ihn
nicht Eifersucht vielleicht verblendet.
Wahrhaftig in Eile geschrieben. Desto eifriger drucke ich meine Verehrung
aus mit der ich ewig bin
1
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, Nr. 97.
2
 Auf Lebenszeit.
3
 In seine eigenen Hände; zu den gesamten Vorgängen vgl. Nr. 99 Anm. 3.
4
 P i u s V I I . , von 1800 bis 1823 Papst, wurde, nachdem er Napoleon exkommuni-
ziert hatte, 1809 gefangen nach Savona geführt. Damit setzte der Druck auf den
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Papst ein, der sich nach dem 17. Juni 1811, dem Termin der Einberufung eines fran-
zösischen Nationalkonzils in Paris durch Napoleon, so steigerte, daß der kranke
Papst die von Napoleon benannten Bischöfe anerkannte und das sog. Konkordat von
Fontainebleau zugestand, das Napoleon am 25. Jan. 1813 veröffentlichte, Pius VII.
aber kurz darauf widerrief (LThK VIII 306 f.).
5
 Johann Freiherr v. R e i c h l i n , geb. 1753, bayerischer Geh. Rat und Appella-
tionsgerichtspräsident zu Straubing (Kneschke VII 422).
6
 Vgl. Nr. 99 Anm. 4.
7
 Vgl. Nr. 99 Anm. 5.
8
 Vgl. Grill 115 ff.
9
 Die kleine Habe.
10
 Als Archivar.
11
 Zirngibl übertreibt nicht, wie sein Nachlaß im Hauptstaatsarchiv München aus-
weist (vgl. StMBO 66, 65).
12
 Johann Nepomuk v. W o l f (1743—1829) Titularbischof von Doryläum, seit 1802
Weihbischof von Regensburg, 1818 Bischof von Regensburg (vgl. Nr. 6 Anm. 7).
101
Z. berichtet über den Stand der Regensburger Frage, über die Quartiers-
lasten und über seine persönlichen Vermögensverhältnisse, ferner teilt er
Nachrichten über die Konkordatsverhandlungen mit, vor allem über das Los
des Papstes, über das Verhältnis Dalbergs zum bayerischen König und über
dessen religiöse Haltung. Schließlich erwähnt er auch, daß Dalberg die Re-
gensburger Mönche von ihren Ordensgelübden dispensiert habe und bittet
Westenrieder um Empfehlung an den zuständigen Ministerialbeamten.
[St.Emmeram] 6. April 1810
Auf Wohldero gestern erhaltenen angenehmen Brief habe ich die Ehre
folgendes zuantworten.
Die Stadt Regensburg samt dem mit derselben verbundenen Fürstenthume
ist weder dem französischen Civil Administrator Grafen Villemanzi1, der sich
seit dem 25. Febr. mit seiner Familie hier befindet, noch weniger von die-
sem einem baierischen Hofcommissär bis izt übergeben worden. Wir sind
demnach noch dem H. Gouverneur von Albini2 unterworfen. Indeß tragen
wir (alle Inwohner Regensburgs) schweres Quartier. St. Emmeram hat 4 Offi-
ciers, einen Ordonnateur en chef, und bediente zu unterhalten. Diese Gäste
kosten uns täglich ganz sicher 25 fl. Diese für Pensionisten drückende Aus-
gabe erhebt unsre Wünsche für die baldige Umänderung der dermal trauri-
gen Umstände.
Auf ihren gnädigen Antrag kann ich bis itzt keinen gründlichen Entschluß
fassen. Die Unterstützung meiner Schwestern*, und anderer dürftigen stimmt
meine iährliche Ausgabe auf 1000 fl hinauf mit Einschluße ärzlichen Bey-
standes. Ich habe 70 Jahre hinterlegt, mit den Jahren wachsen meine Be-
dürfniße. Da ich mir gar keine Ergözung außer commotion erlaube, so stehen
meine Finanzen bis izt immer leidentlich. Ich glaube der reicheste zu seyn,
weil ich niemanden einen Waller schuldig bin. Ich schmeichle mir, daß ein
vernünftiger Commissär eher meine Umstände verbessern, als verschlimmern
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werde. Nur das kömmt mich hart an, daß man mich meine bereits weit fort-
geschrittenen Archivalarbeiten, nicht wird vollenden lassen.
Den 1. April zahlte man uns unsre Pension wider aller Erwartung auf 3
Monate zum voraus. Freylich half zu dieser Operation das Kirchensilberi.
Baiern macht die größte Hinderniß wider ein abzufassendes Concordat für
die deutschen Kirchen. Diese baierische königliche Regierung mischt sich, ia
will alle geistliche Gegenstände dirigieren, da Franckreich die Erhaltung einer
geistlichen Zucht unter den Priestern, und die Aufstellung aller Pfarrer, die
Einrichtung der Gottesdienste den Bischöfen gänzlich überläßt.
Die kleine Könige in Baiern* sollen nach Paris wandern, um allda die
Bischöfe respektieren zu lernen. Der Fürst Primas that alles um Ordnung in
der Kirche herzustellen, ia er ist bereit, sein Erzbisthum Regenspurg zure-
signieren, wenn Baiern zustehet, der geistlichen, und bischöflichen Jurisdic-
tion, und der Aufsicht über die Seminarien sich zuentschlagen.
Der Fürst Primas, weil kein Recurs ad summam sedem5 ist, hat den Fürst
Abbt, und uns alle ab ordine et habitu dispensiert und ad recipiendum bene-
ficium curatum, et simplex et ad testandum habilitiert*: doch darf keiner aus
der Communität austretten, und wir müssen die gottesdienstlichen Verrich-
tungen, wie vorher, machen. So handeln weise, menschenfreundliche Fürsten.
Seine Räthe würden uns freylieh nicht so billich behandeln. Allein er regiert
selbst, und er bedarf keiner Heuchler unter der Masque des allgemeinen
Staatswohls.
Das Loos Smi. Patris1 ist traurig. Er hat sich die Ungnade des Kaisers
durch Androhung einer Excommunicationsbulle wider den Kaiser in voller
Maaße, wie man sagt, zugezogen. Den Cardinäln ist alle Correspondenz
mit dem Pabste aufs schärfeste untersagt. Von der Zurückegabe der päbsili-
chen Staaten träumet in Paris Niemand. Der Kaiser ist aber bereit die in
Zeitungen bekannt gemachte Ausgleichung mit dem Pabste heute zuerfüllen.
Der Cardinal Fesch8 ist ein scharfer, und ernsthafter Bischof. Er wünscht
daß der Pabst bey diesen Umständen entweder resigniere, oder den von dem
Kaiser vorgeschlagenen, von den meisten Cardinälen angenommen, und gut-
geheissenen Vergleich eingehe. Alle Cardinäle, alle hohe Minister des Kaisers,
alle Marschälle, alle Gesandte speisten successive bey dem Fürst Primas:
dieser aber alle Sonntag bey dem Kaiser. Le comte Montgelas9 war auch
öfters zur Dafel geladen bey dem Fürst Primas.
Der Fürst Primas machte dem König in Baiern die Cour. Dieser aber er-
wiederte keine Visite. Selbst in Franckreich (vielmehr Paris) ahndete man
dieß strenge baierische königliche Ceremoniel. Est honor in honorante10.
Der König in Baiern war öfters mit dem Kaiser der Sonntags- Meße gegen-
wärtig. Hier war alles ernsthaft. Der Priester (Aumonier11) las eine langsame
Meße, darunter musiciert wurde. Niemand schwäzte, Niemand lachte, Nie-
mand erlaubte sich die mindeste Ausgelassenheit. Der Kaiser war ernsthaft
der H. Handtung zugegen, er veränderte weder seinen Stand, nicht einmal
seine Augen. Unser König bettete an der Seite des Königs mit auf erbaulicher
Andacht. Davon war H.Heinrich12 Augenzeug — Dieser Mann erfuhr außer-
ordentlich vieles in Paris. Man kömmt alle Wochen 4 mal in dem National-
institut11 zusammen. Der Fürst Primas fuhr öfters dahin, und nahm allzeit
den H. Heinrich mit sich. Er kann uns die reichen Talente der Mitglieder
nicht genugsam ausdrucken. Jedes Mitglied ist in seinem Fache unübersehbar:
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alle Mitglieder sind wahrhaft gelehrte, arbeitsame, talentvolleste Männer.
Er wünscht, daß die Protestanten von München nach Paris, und in die Ver-
sammlungen dieses Instituts kommen, um sich, gegen diese Männer, prüfen
zu können. Was ihnen aber Ehre macht, ist daß sie gefällige Männer sind.
Allerbester! erkundigen Sie Sich desienigen Commissärs, der den Auftrag
erhält, die geistlichen Dinge in Regensburg zuregulieren. Ist er ein Mann, mit
dem doch etwas zu machen ist, empfehlen Sie mich demselben. Für diese
Gnade, und für ihr beständiges Wohlwollen bin ich auf ewig Ihr
Viele französische Damen, die sich bey ihren Männern hier befinden, be-
reiten sich sehr ernsthaft zur österlichen Beicht etc. H. Heinrich wird wohl
ihr allgemeiner Beichtvater werden. Eine, und die andere haben schon ihre
Andacht mit allem christlichen Anstände anticipiert.
* (Herrn Räthe meine ich)
1
 Unbekannt.
2
 Vgl. Nr. 89 Anm. 3.
3
 Zirngibls Schwestern hießen Ursula und Therese; Ursula heiratete Lorenz Schrey-
hofer, den Nachfolger von Zirngibls Vater Martin Zirngibl als Marktschreiber von
Teisbach, kurfürstlicher Aufschläger und Hofmarksverwalter für mehrere Herrschaf-
ten, Therese war Kammermagd bei der Fürstin von Obermünster und heiratete 1788
den Kammermusiker des Fürsten Thurn und Taxis, Franz Pokorny (J. Murray Bar-
bour, Pokorny und der „Schacht-Katalog", in: Thurn und Taxis-Studien 3 [1963]
270 ff.) Pokorny starb 1794, auch Ursula war schon lange verwitwet (StMBO 66,
76, 134).
4
 Vgl. auch Schwaiger, Zeitschrift f. Bayer. Landesgesch. 23 (1960) 59 f.
5
 Keine Möglichkeit, sich an den höchsten Sitz (den apostolischen Stuhl) zu wen-
den.
6
 Dispens von der Einhaltung der Ordensgelübde und vom Tragen des Ordensklei-
des, Verleihung des Rechts, eine einfache Pfründe in der Seelsorge einzunehmen und
über sein Vermögen testamentarisch zu verfügen.
7
 Des heiligsten Vaters; zum Schicksal Pius5 VII. vgl. Nr. 100 Anm. 4.
8
 Vgl. Nr. 95 Anm. 2.
9
 Max Joseph Graf v. M o n t g e l a s (1759—1838), seit 1799 Geh. Staats- und Kon-
ferenzminister des Departements der Auswärtigen Angelegenheiten, dann auch des
Innern und der Finanzen, 1817 gestürzt (Schärl 102; O. v. Aretin, Der Sturz des
Grafen Montgelas, in: Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 20 (1957) 83—135. Zu seinen
Ankäufen säkularisierten Klosterguts s. Scheglmann I [1903] 152; vgl. auch Nr. 138
Anm. 9; Nr. 139 Anm. 24).
10
 Auch derjenige, der ehrt, ist geehrt.
11
 Almosenier, ein Priester, der seit dem Mittelalter an den Fürstenhöfen vor-
kommt und die Almosenverteilung zu besorgen hat. In Frankreich besaß er bischöf-
lichen Rang (LThK I [1957] 362 f.).
12
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, Nr. 97.
13
 Die Academie des sciences zu Paris.
102
Z. berichtet von den Vorbereitungen zur Übergabe Regensburgs an Bayern,
von den Quartierlasten und anderen Beschwernissen der Stadt und von der
Einstellung Weichs' gegenüber dem Kloster. Er weist auf seine Verdienste als
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Archivar hin und bittet um Empfehlung, schließlich bestellt er Bücher aus
dem Akademieverlag.
[St. Emmeram] 20. April 1810
Den 8. April kämmen die königlichen Hofcommissärs nämlich der Freyherr
von Weichs1, ein Graf Armansperg2, ein Herr Kreiscommissär von Mieg3
hier an. Wir hoften innerhalb 3 Tage baierisch zu werden, und wir sind es
noch nicht. Der Divisionsgeneral* hat zwar das Commissorium, das Fürsten-
thum Regensburg von dem H. von Albini5 zuübernehmen doch mit der Ein-
schränckung der Abwartung näherer Instructionen erhalten, und diese sind
noch nicht angekommen. Auch der H. von Rechberg6 war bereit den 15. April
nach Bayreut zur Uebernahme dieses Fürstenthums abzugehen. Allein er blieb
hier, und erwartet einen Courier, der ihm seine endliche Abreise ankündet.
Es wird den baierischen H. Commissärs das alte deutsche Haus zur ihrer
Einquartierung zubereitet — auch baierische Trouppen bloquierten etliche
Tage die Stadt Regensburg. Auch diese sind wieder in ihr Standquartier nach
Ingolstadt etc. zurücke gegangen.
Indeß hat hier noch sein Quartier der General Stab der französischen deut-
schen Armee samt einer Garnison von beyläufig 2000 Mann, und etliche 100
Pferden. Der Chef des ordonnateurs mit seinen Leuten, der bey uns wohnet,
kostet den Fürst Abbt, und uns täglich ein baar Carolins. Das Convent unter-
hält die Bediente, die uns im ersten Monate 84 baare Gulden ohne Fruhe-
stuck, und Bedienung gekostet haben.
Um von diesem zerstörenden Last befreyet zu werden, wünschen wir täg-
lich die Uebergabe der Stadt an Baiern. Allein die Franzosen machen nicht
die Mindeste Zubereitung zu ihrem Abzug. Es sind zwar einige Staabsoffi-
ciers abgegangen, doch ihr Abzug wurde bald wieder ersezt.
Nebst diesen befinden sich in dem vorigen Minoriten Kloster ein Militär-
spital von mehr als 200 Mann, auch diese muß das aerarium unterhalten.
Und doch geben uns die Baiern zuverstehen ia keine Realität zuveräußern.
Diese Herrn sollen uns etliche mit Geld gefüllte Fässer zuschicken, dann wird
ihr Wink pünktlich erfüllet werden. Keine Stadt hat innerhalb 6 Jahre so
viel, als Regensburg gelitten, man nahm ihr den Reichstag — man überhäufte
sie mit Quartier Lasten von 4. April 1809 bis den 6. May — 1809 — Man
brante den Viertentheil der Stadt aus, und darauf plünderte man. Seit den
Jänner bis den 20. Feb. wurde sie mit den Durchzügen geplagt, nun giebt uns
die Einquartierung des General Staabs den Herzstoß. — —
Ich kann bis dato mein Loos ertragen. Aber iagt man mich für das Klo-
ster hinaus, dann verspricht ich mir wenige Lebenstage für die Zukunft.
Der Fürst Abbt wollte den H. von Weichs besuchen, allein er nahm in
nicht an, weil er noch nicht öffentlich erscheinet wie er vorgab, indeß macht
er überall Besuche — — — Nur den würdigsten, und gelehrtesten Mann
würdiget man keines tröstenden Besuches. Allein er ist nicht von
Adel.
Nun habe ich wirklich 70 Jahre hinterlegt. Ich bin schon einmal organi-
siert worden. Nun steht mir eine neue Organisation bevor. Falle ich unter
eifersüchtige Hände, die meine Archival Arbeiten nicht würdigen wollen,
wehe mir. Ich arbeite täglich 5, bis 6 Stunde in Untersuchung Urkunden,
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und Briefe, die noch niemals von Staube gereiniget worden sind, und lege
iedem involucro einen Zettel bey, der eine Uebersicht der darinne enthalte-
nen Urkunden, und Produkte giebt. Empfehlen Sie mich doch ienem Archivar,
der die Archive nach München schleppen wird, wenn Sie doch in einem gu-
ten Verhältniße mit ihm stehen.
Ich besah neulich das Militärspital, der Pfarrer sagte mir daß innerhalb
Jahr und Tage über 1000 Mann darinne gestorben sind. Es war ihm ver-
bothen die Namen der Verstorbenen in den Wochenblättern anzugeben.
Alles iammert schon vorhinein, wenn die schönen, und prächtigen Gottes-
dienste in unsrer Kirche nicht mehr sollten fortgesetzet werden. Es finden
sich viele Leute an allen Sonn, und Feyertagen in unserer Kirche ein. Es ist
die zweyte Haupt Pfarrkirche.
Ich bitte, mir die 19. et 20. Votumina monumentorum boicorum7 samt ein
Paar Exemplarien von der Hainspacher Geschichte8 um meine gleich zu
folgende Bezahlung übersenden zulassen, der von hier nach München
fahrende Both wird das Paquet mit sich nehmen, und den Preis dafür, wenn
derselbe im Paquet vorgemerckt ist, haar abführen. Ich bitte um Vergebung
wegen meiner Zudringung, und nenne mich
1
 Joseph Maria Freiherr v. W e i c h s (1756—1819), bayerischer Staatsrat, General-
kommissär des Isarkreises, bayerischer „Hofkommissär" zur Übernahme von Regens-
burg; er war der Schwiegervater des Grafen v. Armansperg (NDB I 353; Kneschke
IX 504; zur Sendung von 1810 s. Hausenstein, Die Wiedervereinigung Regensburgs
mit Bayern 151; Scheglmann I [1903] 154).
2
 Joseph Ludwig Graf v. A r m a n s p e r g (1787—1853), 1808 Kanzleiakzessist beim
Generalkommissariat des Regenkreises, 1810 Ratakzessist ebendort, 1826 Staatsminister
der Finanzen, 1832 Präsident der Regentschaft für König Otto von Griechenland
(Roswitha Gräfin von Armansperg, Joseph Ludwig Graf Armansperg. Ein Beitrag
zur Regierungsgeschichte Ludwigs I. von Bayern, Diss. Masch. München 1947; Schärl
86 f.; Roswitha v. Bary-Armansperg, Ein bayerischer Minister des Vormärz. Joseph
Ludwig Graf Armansperg. Zu seinem 100. Todesjahr, in: Unser Bayern 2 [1953] 67 f.).
3
 Arnold v. M i e g (1778—1842) aus Heidelberg, Gehilfe Rechbergs, 1800 Lega-
tionssekretär in Wien, 1806 Gubernialrat in Innsbruck, 1810 Kanzleidirektor beim
Generalkommissariat des Salzachkreises, 1833 Staatsrat (Schärl 101).
4
 Gemeint ist wohl der Divisionsgeneral Graf Jean Dominique de G o m p a n s
(1769—1838), der am 20. März 1810 den Auftrag erhielt, vom Bevollmächtigten des
Fürstprimas das Fürstentum zu übernehmen (Hausenstein, Die Wiedervereinigung
Regensburgs 151 ff.; zu Gompans s. Glaire-Walsh, Encyelopedie Catholique IX [1846]
24); vgl. auch Nr. 103.
6
 Alois Franz Graf v. R e c h b e r g und Rothenlöwen (1766—1849), 1801 bayeri-
scher Reichstagsgesandter zu Regensburg, 1810 bayerischer Hofkommissär zur Über-
nahme des Fürstentums Bayreuth, 1825 bayerischer Staatsminister des Äußeren
(Schärl 108 f.).
7
 Monumenta Boica XIX (München 1810).
8
 Geschichte der Probstey Hainspach (München 1802).
103
Z. kündigt den baldigen Übergang Regensburgs an Bayern an und berichtet
von der Besichtigung St. Emmerams durch Weichs. Er bittet um die Ermög-
lichung weiterer Tätigkeit als Archivar, verspricht die Fortsetzung seiner
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Abschriften Regensburger Grabmäler und bietet ein französisches wissen-
schaftliches Werk an.
St. Emmeram 8. Mai 1810
Gestern Abends ist endlich ein Courier von Paris an den Divisions General
Combans1 angekommen, der ihm die Depechen zur Uebernahme des Fürsten-
thums Regensburg aus den Händen des Herrn von Albini2, und zur Ueber-
gabe desselben an die königl. baierische Hofcommission überbrachte. Diese
Woche demnach wird der Schlag noch geschehen, der uns unsers zukünftige
Schicksaal auf ewig wie ich wünsche, bestimmt.
Der Herr von Weichs3 besah den 7. May alle unsre Merkwürdigkeiten außer
dem Archiv — Er gieng sogar in den Kühe, und Ochsenstall des Beständners.
Er war eben so herablassend, als in Sich haltend.
Ich wünsche mir, meine Archivalarbeiten fortsezen zu dörfen — und ich
fürchte aber auch, daß die H. Archivare in München diesem Proiect sich
entgegen setzen. Deßwegen machte ich in meinem lezten Brief eine Meldung
von Eifersucht, die meistentheils den Grund zur Verachtung der Beyspiellosen
Thätigkeit eines andern darbietet. Ich meldete dem H. von Weichs, und Gra-
fen von Armansperg*, daß derienige, der mir die Gelegenheit zu meinen seit
mehr als 30 Jahre fortgesetzten Arbeiten nimt, mir auch das Leben, und das
Vergnügen nehme. Ja seit 30 Jahren arbeite ich in Handschriften, und Ur-
kunden, und izt auf einmal nimt man mir alle Gegenstände der gewohnten
Arbeiten hinweg. Das Ding ist doch traurig, und vielleicht verliere ich dabey
auch meine geringe Besoldung.
Bereits vor 25 Jahren habe ich die merkwürdigsten Grabsteine in Regens-
bürg abgeschrieben5. Es giebt vortrefliehe, aber auch kostbare Zeichner all-
hier. Izt kann ich die Hand an das Aufbot Euer Hochwürden nicht anlegen.
Ich habe vieles noch zubewerckstelligen, um wenigstens 3 Archive in der
schönsten Ordnung zuübergeben.
Das Resultat unser Wieder- Organisierung (die Wiedertaufe war einmal
scharf verboten) sollen Euer Hochwürden von mir alsobald erfahren.
Von ienen Grabmahlern, und Denkwürdigkeiten Regensburgs, welche die
Abzeichnung verdienen, werde ich der Akademie nach vollbrachter Organisie-
rung ein Verzeichniß einschicken*.
Indeß dancke ich für die überschickten Abdrücke gehorsamst, und nenne
mich
H. P. Heinrich7 hat aus Paris beygelegtes Buch mitgebracht. Es fragt sichs,
ob es Titl H. Streber* nicht kaufen will. Es war für den Fürst Abbt be-
stimmt, allein der H. Fontain9 lieferte es eher, als der Verschlag des H.
Heinrich nach Regensburg kam.
Die Stadt ist noch voll von Franzosen, Ich bin nur begierig wo man die
am Samstag ankommende Baier einquartiert — Vermuthlich in ein Kloster.
1
 Gompans ; vgl. Nr. 102 Anm. 5.
2
 Vgl. Nr. 89 Anm. 3.
3
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
4
 Vgl. Nr. 102 Anm. 2.
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Erhalten als „Mausolea et Epithaphia" (St. Bibl. Regensburg, Rat. Ep. 409, 1787/
6
 Vielleicht der Band „Epitaphia in Coemeterio Nobilium", im Besitz des Histori-
schen Vereins f. Oberpfalz und Regensburg (R. Ms. 451), vielleicht auch die „Nota über
die deutschen Alterthümer in Regensburg ",die 1810 in zwei Ausfertigungen geschrie-
ben wurde (St. Bibl. Regensburg, Rat. Giv. 163).
7
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, Nr. 97.
8
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
9
 Charles F o n t a i n e , Buchhändler in Mannheim, belieferte seit 1770 die fürstliche
Bibliothek von Thurn und Taxis mit Büchern aus Frankreich (E. Probst, Fürstliche
Bibliotheken und ihre Bibliothekare 1770—1834, in: Thurn und Taxis-Studien 3
[1963] 135, 139).
104
Z. berichtet über die Übergabe Regensburgs an Bayern, vor allem über die
damit verbundenen finanziellen Bedingungen und die zu erwartenden Kom-
plikationen.
[St.Emmeram] 15. Mai 1810
Um Wort zuhalten habe ich die Ehre Euer Hochw. Wohlg. die weitere Ge-
schichte des Uebergab-Geschäfts der Stadt Regensburg zuentwerfen. Nach-
dem der Freyherr von Albini1 dem französischen Divisions gener al Grafen
Combans2 das Fürstenthum Regensburg den 9. May übergeben hatte, sezte
leztere den 12. May zur Auslieferung desselben an die königl. baierische Hof-
commission an. Combans eröfnete im Gegenwart des Freyherrn von Weichs3
die ihm von Paris aus überschickte Instructionen. In diesen wurde dem Kö-
nige in Baiern a) die Steuern, b) die Maut, und accisen c) das Umgeld zu-
gesichert. Das übrige aber alles wird als Domainen- Gut angesehen, so daß
alle Grundgüter, Zehenden, Häuser, Waldungen der Stifter, und Klöster, und
des Bisthumes selbst dem Fürsten von Leyern* und Consorten zufallen.
Freyherr von Weichs nahm Anstand das Fürstenthum unter diesen Modifi-
cationen anzunehmen, schickte den H. Wieck nach München, nach dessen
Zurückkunft untersuchen nun die Franzosen was dann die nach obiger Idee
genommenen Domainen im Durchschnitte iährlich tragen mögen, und ob etwa
sich nicht noch eine größere Summe als 400,000 Francken heraus werfen
könne.
Es machte auch der französische General administrateur die Einrichtung,
daß ohne seine Bewilligung keine Bezahlung gemacht werde. Bis diese weit
aussehende Strittsache beendiget werde, dörfen wir wohl an keine Bezahlung
der Pensionen gedencken. Die Steuern von der Stadt Regensburg, von den
3 Grafschaften Werd, Stauf, und Hohenburg werfen etwa eine Summe von
73,000 fl, das Umgeld 30,000 fl und die Mauthen, und accisen nicht so vieles
ab. Alles dieses wird kaum erktecken zu den ordentlichen Staats Ausgaben
— viel weniger zu den außerordentlichen zur Abführung der Pensionen, zum
Unterhatte des Spitals (militairs), des Armen Institut, zur Abführung der
Interessen von 11/2 Millionen Schulden, zur Unterhaltung der Kirchen, und
Gottesdienste, der Schuten, der Wassergebäude etc. etc.
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Wir kommen demnach unter zwey Klippen, die uns aufreiben — Wäre
ich iung würde ich ein Landcapelan. Nun da ich 50 Jahre im Kloster getreu
gedienet, 70 Jahre durchgelebt habe muß ich mich am Rande meines Lebens
dem nagenden Kummer überlassen. Ich würde zu allem gleichgültig seyn,
wenn Oesterreich mit seiner Bancke das Publicum nicht angeführt, und nach-
dem es unsre Capitalien in seinen Klauen gehabt, uns SO fl procent Auflage
in baaren Geld abgenöthiget hätte. Ubique iniustitia5.
Ich empfehle mich ihrer Gewogenheit, und nehmen Euer Hochwürden die
Seufzer eines beklemmten alten Mannes nicht ungütig auf. Noch mehr seuf-
zet mein Fürstabbt der sich, und ich mit Ihm Ihnen empfehlen
Es ist richtig daß der Fürst Primas den Kaiser der Franzosen schriftlich
und mündlich bat, alles bey seiner Einrichtung zulassen. Allein in der In-
struction für den General Grafen Combans steht davon kein Wort Nur die
dem Fürsten von der Leyern, und Consorten ausgemittelte 400,000 iahrliche
Francken werden vorgemerckt. Von eben einer Dotation seiner Anverwandten
von dieser Art wollte er nichts hören. Dieß versichert uns der in Paris mit
dem Fürst Primas gewesene H. Professor Heinrich6.
1
 Vgl. Nr. 89 Anm. 3; zur Übergabe Regensburgs vgl. die in Nr. 99 Anm. 3 genann-
te Literatur.
2
 Vgl. Nr. 102 Anm. 5.
3
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
i
 Fürst Philipp v o n d e r L e y e n und Hohengeroldseck (1766—1829), (Kneschke
V 500 f.), französischer Reichsgraf, Neffe Dalbergs; zu seinen Gunsten und zu Gun-
sten des Barons Emmerich Joseph v. Dalberg, eines anderen Neffen des Fürstprimas,
sowie des Grafen Tascher de la Pragerie, des Adjutanten des Vizekönigs Eugen Beau-
harnais, ebenfalls eines Verwandten von Dalberg, verfügte Napoleon über den Er-
trag der Regensburger Domänen, in Höhe von 400 000 Francs oder etwa 200 000 Gul-
den (Hausenstein 149).
5
 überall Ungerechtigkeit.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5, Nr. 97.
105
Z. beschwert sich über den Plan, nach St. Emmeram die Landshuter Uni-
versität zu verlegen, berichtet über die Säkularisierung des Minoritenklo-
sters, die Vorbereitungen zur Beschlagnahmung der Bibliotheken, Archive und
Kunstsammlungen der Klöster und über die dabei beteiligten Persönlichkei-
ten. Dann äußert er seine Befürchtungen über sein persönliches Schicksal
nach der Vertreibung aus dem Kloster und beklagt den allgemeinen Sitten-
verfall.
[St. Emmeram] 24. Juli 1810
Ich vermuthete einmal nicht eine so baldige Rückkehr von Gast ein Bad.
Ich beantworte nun ihre beide Erlaße an mich: und zwar ienen d. d. 20. Junii
in dem P. Sc. Wie in München, also auch hier arbeiten die Protestanten wider
die Katholicken, ihre Anstalten, und Proiecte zielen nur ab zur Unterdrük-
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kung der katholischen Geistlichen, und zur Austilgung derselben, und ihrer
Kirchen. Bis Dato spielen sie hier die Oberhand. Ihr Bestreben zielt auf
U eb er setzung der U niver sität von Landshut nach Regens -
bürg1 ab. Diese ist in ihren Augen das einzige Mittel, sich wegen den aus-
gestandenen Drangsalen wieder zuentschädigen. Ohne weiters soll man nach
ihren menschenfreundlichen Begriffen den 72 iährigen Fürstabt zu St.Em-
meram, den 70 iährigen Zirngibl, der ober dem Fürsten wohnet, die 72 iäh-
rige Fürstinn von Obermünster2 aus ihren Wohnungen hinaus iagen, damit
man zahlreiche Hörsaale erlange. Man soll neue Gebäude zu diesem Behuf
herstellen, da indeß die abgebrante östliche Stadt in ihrem Schutte daliegt.
Ich mußte die Riße von Obermünster und von St.Emmeram aus den Archi-
ven abliefern. Wirklich hat der Stadtcommissär Bösner3 das vordere Gebäud,
die Abtey nämlich zu St. Emmeram für seinen Plan zweckmäßig gefunden,
und dem Minister eingezeichnet. Ich stellte den H. H. Gemeineri, und Bösner
die überzeugendsten Gegengründe wider die Translation der in der Frage
stehenden Universität vor. Aber man könnte, mich und andere Widersprecher
aus. Die protestantischen Professorn stehen in genauester Verbindung mit un-
sern regensburgischen protestantischen Geschäftherren.
Den 14. Julii rückten die Baiern in das Minoriten Kloster, als in ihre Ca-
serne ein. Die noch krancke Franzosen wurden in das Kranckenhaus gebracht.
Seit dem 23. April bis izt starben über 1000 Franzosen, Sachsen, Oesterrei-
cher in ihrem vormaligen Spital bey den Minoriten, deren Kirche dermal
versperrt worden ist. Vormals war sie die Militär Pfarrkirche. Ein Protestant
hatte die Ehre dieß Geschäft aus zurichten. Die mit alten Grabsteinen pran-
gende paulstorferische Capelle allda, und der Kreuzgange dienen der Garni-
son zur Holzlege. Ich machte eine mislungene Motion für Erhebung der alten
Rittermonumenten.
H. Gemeiner, und ich hatten den Auftrag die Bibliothecken der dießortigen
Korporationen zu untersuchen, und die Kataloge abzufodern. Gemeiner mach-
te einen beisenden Bericht, obwohl ich ihn bat mit Milderung dar einzugehen.
Der H. Starck5 erhielt den Auftrag die römischen, und altdeutschen Mo-
numente, und ein H. von Götz6 die Mahlereyen zu untersuchen. Dieser ist
sehr Bescheiden bey seiner Commission, desto stolzer aber iener der von mir
verlangte, ihm unser Archiv zueröfnen, um sich zuüberzeugen ob da nichts
versteckt liege — da ich keine Weisung hatte ihm zuwillfahren, und da ich
von dem Gegentheile überzeugt war, so sagte ich ihm mit wenigen bey mei-
ner Eidespflicht, daß von den ihm zur Untersuchung übertragenen Gegen-
ständen nichts im Archiv liege — und da er ungehalten wurde, iagte ich ihn
für mein Zimmer hinaus id est, ich verbat mir seine stolze Impertinenz. So
geht es wenn man Halb und Luft gelehrten Commissionen aufträgt.
Uebrigens war ich bisher mit Geschäften überheufet. Die departamentsre-
ferenten verlangen von mir Auflösung mancher an sie gestellten Fragen, und
vielleicht mancher giebt meine diplomatische Auflösung für seine Waare aus.
Herr Miecg1 und Herr Kleindienst9, dieser in Cameral, iener in staatisti-
schen Gegenständen dipfeln alles aus. Es erscheinen demnach Fragen auf Fra-
gen, die ohne Verschub gelöset werden müssen. So mußte ich vermuthlich
aus Schuld des Referenten der die an ihn gestellte Fragen bis auf die lezte
Stund zubeantworten aufschob, diplomatisch herstellen, wann Ober, und Nie-
dermünster gestiftet worden sind, wer beide Stifter fundiert habe, ob sie
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wahre Nonne gewesen sind, wann sie von der Benediktiner reget dispensiert
worden sind, wann sie ihre Reichsstandschaft erhalten haben, diese innerhalb
einer Stunde beantworten. Die einsichtsvolle Hofcommission sott sich in Ge-
genständen von dieser Art gerade mit mir benehmen, so würde ich williger
arbeiten, und die Referenten sich Weniger mit meinen Arbeiten bedecken
können.
Im übrigen ist alles noch im alten Stande. Das Domainengeschäft9 sezt
Baiern nicht in eine kleine Verlegenheit, und uns in eine Gefahr wegen un-
sern Pensionen. Es befindet sich hier eine eigene französische Domainen
Commission, der alle eingehende, und ausgehende Gelder der Hauptcassa
müssen angedeutet Werden. Ja ohne ihre Einwilligung darf nichts ausbezahlt
werden.
Da ich mich priesterlich eingerichtet hatte, und eine schöne und zahlreiche
Bibliotheck besitze, so weis ich einmal nicht, was ich bey meiner Veriagung
anfangen soll. Die Protestanten steigen mit ihren Quartierzinsen. Kein
Mensch hat mit einem Geistlichen eine Erbarmung. Gehen diese von Regens-
burg, und der Fürst Taxis ab, so ist Regensburg eine Wahre Bettelstadt. Die
Professorn der Universität, und die Akademicker werden hier noch mehrere
Schulden als in Landshut machen, denn hier sind die Luxus häuser häufiger,
als allda. Schauspiel — Gesellschafts Haus, Harmonie, Caffeehäuser, Gärten,
und Tanzmusicken außer der Stadt an Sonntagen leeren die Beutel, verder-
ben die Sitten, vermehren die Schulden.
Ich erfreue mich über das Angenehme, welches Sie bey dem Gebrauche des
Bads genossen. Gott segne Euer Wohtgebohrn, und erhalte mir noch recht
lange meinen besten Gönner, dessen ich ewig bin
Der Fürst Abbt befindet sich in seinem ausgeplünderten Gebraching. Man
sagt schon laut in der Stadt, daß seine Pension einer Reduction unterliege.
Indeß Weis das neidige Pubticum nicht, daß man ihm alle alte Bediente des
Klosters zur Unterhaltung zugeschoben habe, welches er auch bisher höchst
uneigennützig vollzog.
1
 Diese Nachricht wird aus anderen Quellen bestätigt bei J. R. Schuegraf, Origi-
nal-Beiträge zur Geschichte Regensburgs, in: VHVO 21 (1862) 202.
2
 Maria Josepha Felicitas v. N e u e n s t e i n (1738—1822), 27 Jahre Äbtissin (F.
X. Hiltl, Die Geschichte der Säkularisierung des Reichsstiftes Obermünster [1933]).
3
 Johann Heinrich Thomas B ö s n e r (1766—1845), Landesdirektionsrat, zuletzt
bayerischer Regierungsrat (vgl. Nr. 52 Anm. 4).
i
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
5
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8.
6
 Joseph Franz v. G ö t z (1754—1815), Porträtist und Schriftsteller, bis 1779 in
Wien, wo er Mitglied der Akademie der Künste war, dann in München, seit 1791, als
Illuminat aus München verbannt, in Regensburg (Thieme-Becker, Allgemeines Lexi-
kon der bildenden Künste XIV [1921] 321 f.).
7
 Mieg; vgl. Nr. 102 Anm. 3.
8
 Unbekannt; ein Herr v. K l e i n d i e n s t war im Oktober 1810 in München im
Innenministerium, die Regensburger Deputierten gaben dort ihre Empfehlungsschrei-
ben ab (VHVO 47 [1895] 270, 284).
9
 Vgl. Nr. 104 Anm. 4.
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106
Z. berichtet vom Fortgang der Bestandsaufnahme in den Regensburger Klö-
stern und beklagt sich dabei über Gemeiner, Stark und Mieg. Er bedauert
ferner das Schicksal einzelner Regensburger Kirchen und Friedhöfe und geht
kurz auf seine Arbeiten ein.
St. Emmeram 4. Sept. 1810
Wir nähern uns unser endlichen Beglückung. H. Gemeiner1, und ich er-
hielten von der Hofcommission den Auftrag die Bibliothecken, Manuscripte,
Archive der aufgehobenen Klöster, und Stifter zu untersuchen, die Catalogos
einzusenden. Da H. Gemeiner die von mir getroffene Einrichtung der mir
anvertrauten Archive sah, Heß er in seiner Relation herkommen, daß man
sich über diese meine Arbeiten nicht wundern dörfe, indem ich mich seit
30 Jahren auf die Diplomatick verlegt, und sonst nichts zu thun hatte, Der
feine Protestant vergaß, daß ich durch einen Period von 30 Jahren Land,
und Stadtpfarrer, Probst und Prior gewesen bin, und daß ich qua Priester
die mit dieser Würde verbundenen Pflichten streng erfüllet habe. Dieß alles
wußte er so gut als ich, doch die Verminderung der Ehre auch eines in ieder
Rücksicht untadelhaften, und fleißigen katholischen Geistlichen ist in der
heutigen Tagsordnung.
Herr Starck2 erhielt den Auftrag, die Alterthümer zu untersuchen. Er ver-
langte von H. Gemeiner, und mir die Eröfnung der Archive. Wir meldeten
ihm bey unser Pflicht, daß in denselben keines seiner Untersuchung unter-
worfenen Obiecte zu finden wäre. Darüber zörnte er, und überschrieb uns in
München. Wir mußten uns verantworten. Meine Verantwortung war gelassen.
Deßto heftiger schrieb H. Gemeiner. Alle, welche in diesem Stritt befangen
waren, erhielten Wischerer. Ich kam leer durch.
Man verlangte von mir ein Verzeichniß der noch bestehenden Cultus, und
Wohlthätigkeits- Stiftungen. Ich zog diese mühesam aus den Archiven her-
vor. Eine andere Feder gieng über die Beantwortung dieser Fragen geschwind
hinweg. Da bey uns eine 6 Uhr, eine halbe 7 Uhr Meße mit 8000 fl, 4 qua-
tember Aemter per 800 fl, Stipendien für arme Studenten per 4000 fl, Al-
mosen für die Nothleidende per 2000 fl Capitalien gestiftet sind, und alle
diese Capitalien auf das von Abbt Coelestin3 anno 1659 gekaufte Rittergut
Schambach radiziert sind, zudem bey der Stadtpfarr 3 Meeßen mit schönen
iährlichen Getreidegülten fundiert sind, so wollte ich diese meine Anzeigen
nothwendig und geltend machen. Allein ein gewisser Director Micg* com-
plementierte mich als wie einen Hausknecht, da ich doch in priesterlichen
Kleidung erschien. Am Ende zog er bessere, und gelindere Saiten auf, er
hieß mich ihn wieder zubesuchen. Allein er sieht mich in keinem Falle mehr,
außer er läßt mich in Geschäften rufen.
Die Minoriten Kirche ist bereits zerstört. Man verkaufte die Pflaster Steine
um 150 fl. Allein der H. Oberst der Garnison, welcher das Kloster als eine
Caserne, und die Kirche als ein Magazin überlassen wurde, iagte die Ver-
käufer aus dem Tempel hinaus, Er gewann auch gegen die Hofcommission
den Prozeß.
Die Hofcommission und das Militär bezogen das benöthigte Holz aus dem
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Holzgarten. Die Directores der Domainen, welche im bischöflichen Fürsten
Hause wohnen, untersagten dem Holzinspektor alle Abgabe an Holz ohne ihr
Vorwissen, mit dem Beysatze, das Militair, und die Hofcommission solle sich
das Holz auf dem Marke kaufen.
Nun bricht man wirklich die schöne Catharine Kirche an der steinernen
Brücke ab.
Die Protestanten verlangen die alte Kapelle zur Entschädigung für die neue
Pfarr, als welche abgebrochen wird. Allein, wie ich höre, so verlangt das
Militär diese schöne Kirche als Militär Pfarrkirche. Die Obermünster und
Niedermünster Kirchen sollen zugesperrt, die Augustiner Kirche gar abge-
brochen werden.
Unser Freyhof geht ein, samt der Leichen Kapelle. Man hat wirklich einen
Platz zu einem Leichen Hofe außer der Stadt für die obere Stadt ausge-
steckt. Doch er ist nach der Aussage aller Sachkundigen zu klein. Man will
den äußeren ausgebranten Thurme auf der steinernen Brücke abbrechen.
Unser Professor Heinrich1 befürchtet durch dieß Unternehmen Beschädigung
der Brücke durch den Eisstoß, denn glaubt er, daß die an beyden Enden ste-
hende schwere Thürme die gesprengten Bögen zusammen halten.
Ich beschrieb unser von Dechbethen* in bleyenen Röhren zu Ende des 12.
Jahrhundertes hereingeleitetes mit vielen kostbaren Wechseln versehenes
Wasserwerck, welches wenigst in 20 Localen des klösterlichen Umfanges sich
ergießt. Man fragte mich um den Fond dieses kostspieligen Unternehmens.
Ich schrieb das Grundbuch officii operis, Werkmeisteramts
de anno 133O1 ab, und berechnete alles genau. Ich arbeitete 8 Tage
daran. Auch diese Arbeit wird unter den verworfenen, oder wenigstens ver-
legten Papieren seinen Platz finden.
Der H. von Weichs8 wohnet den Schulprüffungen der unteren Stadtpfarr
bey, welche in der Stifts Kirche zu Niedermünster unternommen werden.
H. Gemeiner, und ich erhielten den Auftrag die Bibliothecken, Manuscripte,
alle Münz, Anticken, mathematischer, und physikalischer Instrumente, Ge-
mälde Sammlungen unter königliches Siegel zu legen, mit Ausnahme der Mu-
nicipal Sammlungen. Wir haben aber noch nicht angefangen, dieße Commis-
sion zu exequiren, wegen den Domainen Herrn9 etc. als welche alle diese Ge-
genstände als Domainen ansehen. Nebst gehorsamster Empfehlung
1
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
2
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8.
3
 Goelestin V o g 1 (1614—1691), Abt von St. Emmeram seit 1655 (Lindner, Monasti-
con 411).
* Vgl. Nr. 102 Anm. 3.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
6
 Dechbetten bei Regensburg.
7
 Nicht aufgefunden.
8
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
9
 Vgl. Nr. 104 Anm. 4.
107
Z. beschuldigt Stark des Plagiats, rühmt Westenrieders Geschichte Lud-
wigs d. B. und berichtet von den Übergangsschwierigkeiten in Regensburg.
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[St. Emmeram] 21. Oktober 1810
Unser seel. Sänftl1 recensierte durch eine Arbeit von mehr als 20 Jahren
alle unsre nun mehr unter Siegel gelegten Manuscripten. Er machte aus den-
selben besondere Anmerkungen über unsre Kloster Schule, und Kunst Arbei-
ten von 10., und 11. Jahrhunderte, in welchem Zeitperiod Gegenstände von
dieser Art noch sehr in Dunkeln liegen. Herr Stark2 erwischte aus Gutmü-
thigkeit des Besitzers die von seel. Sänftl hinterlassenen Handschriften. Dar-
aus nahm er die Veranlassung den H. Sebastian Güntner* zu recensieren, er
bürdet ihm auf, und wirft ihm vor, Sachen, und Kenntniße nicht angezogen
zu haben, die in seinem Werke eine vorzügliche Stelle sollen einnehmen.
Herr Günter könnte einmal nicht wissen, was in unsern Manuscripten ver-
borgen liegt, und Starck würde es ohne den Besitz der Sänftlichen Schriften
ebenso wenig es gewußt haben. Nun führt er den Herrn Günter in die Schule,
macht zu seiner Arbeit Zusätze, die aus der Sänftlischer Feder flössen, und
am Ende sezt er unverschämt seinen Namen hinzu, als wenn er der Entdecker
davon wäre. Im Grunde ist er nicht mehr, und nicht weniger als ein Plagia-
rius, weil er sich des vortreflichen Entdeckers aller von ihm angeführten Zu-
sätze mit keiner Sylbe erinnert.
Ich übersende die starckische in zweyen Blättern abgetheilte Recension,
und lasse es der Einsicht des H. Günter über, ob er diesem Manne nicht im
Drucke sagen soll, woher er eigentlich seine Recension hergeholet hat. Ein
Plagiarius hat einen gerechten Zuspruch zu einer wohlverdienten Beschä-
mung.
Noch immer erinnere ich mich ihrer muntern Gegenwart atlhier. Herr
Streberi kam den 29. Sept. nach. Er unterhielt sich mit dem Fürst Abt zwey
Tage. Euer Wohlgebohrn werden dem edlen H. Prälat von Prüfling5 schon
öfters in München besprochen haben.
Ich las öfters ihre Biographie Ludwigs des Baiers6. Ich möchte wissen,
wer eine bessere liefern könne. Der Mann ist in ieder Rücksicht als Kaiser,
als Regent, als Vater einer zahlreichen Familie, als der erste unter den Stän-
den des Landes vortreflich geschildert. Das ganze ist in einem schönen, da-
hinreißenden, kernhaften, und doch gedrängten Styl entworfen. Ich las auch
andere Ludwigischen Lebensbeschreiber. Allein sie stehen Ihrem Entwürfe
weit zurücke
Hier ist noch alles bey dem alten, außer daß auf den ersten Nov. das
Kreiscommissariat statt der Hofcommission eintretten soll. Nur mit den Be-
zahlungen ist eine empfindliche Abänderung getroffen worden. Der Fürst
Primas zahlte pünktlich en avance1 alle Viertel Jahr. Nun haben wir die
Ehre bis auf den lezten Tag des Monats auf die Bezahlung zu warten. Nicht
einmal das Studium ist organisiert. Professorn, und Seminaristen stehen in
banger Erwartung der zukünftigen Dinge.
Die Administrator es der Domainen lassen sich tabellarische Auszüge seit
30 Jahren — von allen Zehend, Getraid diensten, Pfenning gülten, Aier, und
Käse- Geldern verfertigen. Wir sind lange noch nicht am Ende. So lange
diese Herrn die Hände im Spiele haben, solange ist Baiern gehindert seine
Proiecte auszuführen.
Hier sagt man, daß Baiern wegen den Domainen8 mit Franckreich ausge-
glichen wäre, allein der Gang der Dinge beweiset das Gegentheil.
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Der Fürst Abt gab mir auf, Euer Wohlgebohrn sein freundschaftvolles
Compliment zu melden, ich entledige mich des Auftrages, und nenne mich
1
 Vgl. Nr. 91 Anm. 9; S a n f 11 verfaßte einen Katalog der Emmeramer Handschrif-
ten in vier Bänden fol. (Bayer. Staatsbibl. München God, Bav. lat. 14) dieser Katalog
ist heute noch unentbehrlich (G. Leyh, Handbuch der Bibliothekswissenschaft III2
[1955] 354). Vgl. auch Nr. 110.
2
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8, Nr. 105 Anm. 5; S t a r k ließ im Regensburger litterarischen
Anzeiger 1810 Nr. 37/38 „Bemerkungen über S. Günthner's Geschichte der literari-
schen Anstalten in Baiern" erscheinen.
3
 P. Sebastian G ü n t h n e r (1773—1820) aus Tegernsee, seit 1808 Mitarbeiter bei
der Herausgabe der Monumenta Boica, hatte 1810 den ersten Band seiner Geschichte
der literarischen Anstalten in Baiern herausgebracht (vgl. Nr. 34 Anm. 7).
4
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
5
 Rupert K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
6
 Gemeint ist wohl die Darstellung Westenrieders im Historischen Galender für
1796.
7
 Im voraus.
8
 Vgl. Nr. 104 Anm. 4.
108
Z. berichtet über die Regensburger Archivverhältnisse und über die Ent-
weihung der Kannelitenkirche, erwähnt seine Absicht, die Preisfrage der
Akademie zu bearbeiten, und geht auf die Regensburger höheren Schulen
ein.
St.Emmeram 18. Nov. 1810
Ich theilte die Reden des Herrn Jacobs1 nach der Vorschrift aus, ich gab
sie iedem auf die Hand, ieder macht Euer Hochw. Wohlg. sein dankvolles
Compliment. Der Herr Prälat von St. Jacob2 war mit dem Herzog von Hild-
burghausen*, und dem Fürsten von Taxisi auf der Jagd zu Haidorf bey
Ulm. Mein Fürst Abbt leidet an Sand, und Grieß. Doch es geht wieder bes-
ser mit ihm.
Das neueste ist, daß die sämmtlichen Archive der hiesigen Corporationen
in Regensburg zu verbleiben haben. Durch den H. Minister wurde dem H.
Gemeiner5 und mir der Auf rag zur Ausmittelung eines tauglichen Locals ge-
geben. Ich meines Theiles weis kein besseres Ort als St. Emmeram. In un-
term Gange des Convents sind alle Zimmer gewölbt, licht, und mit starcken
Mauern aufgeführt: sie ruhen wieder auf Garten Gewölber, im Falle einer
Feuer Gefahr können sie leicht an den daran stossenden Garten, oder in die
Garten Gewölber gebracht werden. Sie sind trocken. Nur iene bey der Por-
ten würden durch die von den durchlaufenden Canalen, und Wasserleitungen
verursachte Feichtigkeit zu diesem Zwecke undienlich seyn. Man kan sie aber
wegen dem Ueberfluße der trocknen Zimmer leicht entbehren.
Die Carmeliter- Kirche ist mit confiscierten Waaren angefüllt. Die Kauf-
leute, welche Gattung der hiesigen Inwohner nur allein in Regenspurch noch
wohlhabend war, werden nun auch zum Glück der Armuth, die man aus den
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Klöstern verbannet hat, angewiesen. In übrigen stehen die Dinge noch alle
in voriger Ordnung, und solange es hier Domainen Directores giebt, so lange
kan Baiern sein geistliches Staatsrecht nicht in vollkommene Ausübung brin-
gen.
Ich war entschlossen eine Biographie des K. Ludwigs6 zu schreiben, ich
reihete ein Paar Tausend Urkunden in ihre gehörige Ordnung, und ich wun-
dere mich selbst über die schönen Folgen, welche diese Manipulation giebt.
Man kann urkundlich angeben, was Ludwig von Jahr zu Jahr, von Monat
zu Monat politisch, und unpolitisch wirkte. Allein mir mangelt die Zeit, Im
vergangenen Sommer mußte ich vorgelegte Commissions fragen auf Fragen
beantworten, Izt beym kurzen, und beständig umnebleten Tag kann ich we-
nig arbeiten. Das Lampen, oder Kerzen Licht können meine alten Augen
nicht ertragen. Ich wünsche mir einen terminum prolongationis. Man wird
mir wohl nichts besonders machen — Im Grunde wäre es für Studenten be-
quemer, wenn man sie in Sommer arbeiten, und in Winter etwas ruhen ließ.
Mein bester Gönner wird mir dieß Geschwätz nicht ungütig aufnehmen,
dabey versichere ich aber, daß ich bin auf ewig nebst ersinnlicher Hoch-
achtung E. Hochw.
Das Gymnasium in Straubing quiesciert. Hier ist das Gymnasium und Ly-
ceum
1
 auf dem alten Fuße gelassen worden, auf ein Jahr — provisorisch —
den 3, Nov. decretiert. Weder Studenten noch Professorn wußten bis dahin
wie sie daran wären. Die wenigen Dominikaner mußten innerhalb 24 Stunden
auf Befehl des protestantischen Commissärs das Kloster räumen. Die H. Pro-
fessores logieren in neuen Dominikaner Stock, Die Schulen sind in dem Klo-
ster eröfnet.
1
 Friedrich J a c o b s (1764—1847), über den Reichtum der Griechen an plastischen
Kunstwerken (München 1810).
2
 Benedikt III. A r b u t h n o t (1737—1820), seit 1776 Abt von St. Jakob in Re-
gensburg, letzter Abt (Lindner, Monasticon 422).
3
 F r i e d r i c h (1763—1834), seit 1780 Herzog von Hildburghausen.
4
 Karl Alexander, Fürst von T h u r n u n d T a x i s .
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
6
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
7
 Vgl. auch Gh. H. Kleinstäuber, Ausführliche Geschichte der Studien-Anstalten in
Regensburg II, in: VHVO 37 (1883) 84. 1810 war das ehemalige Gymnasium und Ly-
zeum der Jesuiten zu St. Paul, das 1809 abgebrannt war, in das Gebäude der Domini-
kaner verlegt, am 11. November 1811 mit der ehemaligen reichsstädtischen Poeten-
schule zu einer paritätischen Studienanstalt vereinigt, dem Alten Gymnasium. Vgl.
auch H. Bengl, Überblick über die Geschichte des Alten Gymnasiums in Regensburg,
in: Jahresbericht des Alten Gymnasiums Regensburg 1954/55, 39—43.
109
Z. meldet den Druck von Kornmanns „Sibylle" und erwähnt seine Arbeit
an der Preisschrift über Ludwig d. B. Er berichtet ferner von dem Fort-
gang der Klosteraufhebung in Regensburg und dem Schicksal der Kirchen
und Sammlungen. Dann nimmt er Stellung zu den Problemen einer Biogra-
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phie Ludwigs d. B. und charakterisiert seinen Versuch, sie zu bewältigen. Zu-
letzt berichtet er von seiner Lebensweise unter den neuen Umständen.
St.Emmeram 22. Jan. 1811
Ich vollbrachte den angenehmen Auftrag ohne Verzug, Dabey hatte ich das
Vergnügen die abgedruckte, und gebundene Sibylle der Zeiten1 mit Augen
zusehen, und manche Stellen die mir der H. Prälat2 vorlas, davon mit Ohren
zu hören. Doch der schüchterne Herr Abbt will seine Prophetie nicht in die
offne Welt hinausschicken — — Er fürchtet, sie möchte nicht mit Lorbern,
sondern mit Mirten gekrönet werden. Ich electrisirte ihn, doch ohne Wir-
kung. Euer Hochwürden haben mehr Kraft, Macht, und Ansehen, ihm
Schneikraft beyzubringen.
Die Biographie Ludwigs* hinderte mich, dem H. von Fahnenberg* in Ra-
stadt einige Auszüge von der Abhandlung des Handels, die er verlangt, her-
auszuschreiben. Nach vollendeter Biographie werde ich nicht verfehlen, dem
Verlangen des H. von Fahnenberg Genüge zu leisten, und sohin Euer Hoch-
würden die Abhandlung zurück zusenden.
Unser Provisorium, oder Verwirrung dauert bis auf den 1. April, vielleicht
noch länger. Der H. Commissär von Weichs5 hatte den schönen Einfall aus
unserm Kloster ein Casern zu machen. Der Schulcommissair Schuhbauer6
widersprach ihm mit Anstände: und sagte ihm, man werde ia den regensbur-
gischen Sitz der Wissenschaften nicht soweit herabwürdigen, daß man aus
demselben eine Wohnung für unerzogene Leute mache. Vielmehr soll man
das Kloster zu einem Lyceum, und Gymnasium umbilden, auf diese Art
würde es noch einige Züge von seinem ersten Zwecke beybehalten Wir
stehen in banger Erwartung unsers künftigen Looses. Bereits diene ich dem
Kloster 52 Jahre und nun, obwohl man uns bey der ersten von Kaiser, und
Reich, ia von dem Bunds-act selbst garantierten Organisation1 das Kloster
zur Wohnung gelassen, will man uns vertagen Wohin mit meinen Bü-
chern, und Gerätschaften?
Den 18. Jänn. ließ uns die Hofcommission durch den H. Gemeiner8 einen
Mann ohne Gefühl, voll des Eigensinnes und Stolzes unsre Kostbarkeiten das
goldene Evangelien Buch, Altare portatile Arnolfi9 etc. abnehmen. Die näm-
liche Operation, gieng auch in der Alten Kapelle, in Niedermünster vor.
Die Kirchen der Carmeliter, und Minoriten sind zur Hallen umgeschaffen
worden. In der leztern druckte ein schwer beladener Wagen eine Kruft ein.
In dem zinnernen, oder Eisen blechenen Sarge lag ein Ritter mit seiner vollen
Rüstung in allter deutschen Tracht. Die zusammengeloffenen Leute entklei-
deten die Gerippe, und ieder nahm davon, was er erwischte — — bey hun-
dert Grabsteine wurden erhoben, und an die Kirche Mauer so hingelehnet,
damit man sie nicht lesen könne. Die Stadt ist izt mit Kreis- Finanz- räthen,
mit Stadtgerichts Assessorn, Directorn, Sekretärs und dem übrigen Troß —
mit Post, Maut, und Hallofficianten angefüllt, welche alle einen schwarz ge-
kleideten Geistlichen mit schellen Augen ansehen. Alle unsre Manuscripten,
und andere Apparaten liegen unter dem Siegel.
Um mir alle Mucken, Mistrost, und Sorgen für die Zukunft zuvertreiben
machte ich mich über Ludwig den Baier10 her. Ich sehe wohl vor, daß die
H. Protestanten auf meine Abhandlung, und Arbeit keinen Werth sezen wer-
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den, denn sie ist nicht in einer mahlerischen, hinreißender, sondern in einer
diplomatischen Sprache, und historische Stile11 abgefaßt. Erstere Sprache ist
auf eine diplomatische Arbeit nicht anwendbar. Lünig12 und die Monumenta
boicau thaten mir die besten Dienste. Denn aus den Datis der Urkunden
kann ich von Monat zu Monat beweisen 7mo wo sich Ludwig aufgehalten,
und IIdo was er gethan hatte. Ich brachte alle bekannten, und unbekannten
Urkunden in die chronologische Ordnung, und dadurch ward ich in Stand
gesezt nebst den obigen Resultaten, auch die verwirrten, unordentlichen Anna-
listen zuverbessern, ihre Fabeln zu verwerfen. Ludwig war ein großer Geist
— Nur die in keinem Falle standhabende Aufstellung eines Gegenpabstes,
und die öfteren gar zu demüthigen Botschaften an den Pabsten waren
Schwachheiten, deren die erste eine Rachsucht, die anderen aber seinem äng-
stigen Gewissen zuzuschreiben sind. Diese iener an die Seite gestellt sind
äußerst inconsequent. — — — Ich arbeite seit dem ersten October täglich
6 Stunden, und am Ende werde ich wenig Ehre aufheben. Diplomatische
Arbeiten harmonieren nicht mit unserm flatterhaften Zeitgeist. Die Wahl der
chronologischer strengen Ordnung, die noch kein Ludovigischer Geschicht-
schreiber betretten hat, und die Durchsuchung aller auf Ludwig sich bezie-
henden Urkunden geben helles Licht, schöne Ordnung, und entdecken nebst
den vielen bekannten, auch manche unbekanten Handlungen in der Geschichte
Ludwigs des Baiers — Ich fange mit seinem Geburtsiahre circa 1280 an, und
höre mit dem Jahre 1347 auf. Zum Beschluße löse ich iene Vorwürfe, die
man Ludwigen macht, auf — Die Vertheidigung Ludwigs gründet sich auf
die vorausgeschickte diplomatische Geschichte. Kein Kaiser hat so viele Rei-
sen im Reiche zum Nutzen, und Beruhigung des Reiches gemacht als Ludwig,
aber auch keinem Kaiser hat man die kaiserliche Würde so sehr vergället,
als dem Ludwigen. Samt diesem allen gestehe ich, daß ich selbst keinen
großen Werth auf meine rasende Arbeit setze, denn es mangelt mir eine
reine, hinreißende, malerische Sprache, als welche heute zu tage mehr An-
sehen, Macht, und Eindrucke macht, als 1000 Beweise aus todten Urkunden.
Man wird mir wieder vorwerfen, daß ich einen Codicem scandalosum dona-
tionumu liefere. — Allein nicht die donationes sind der Zweck der Benüt-
zung der Urkunden. Fast in ieder liegt ein innerlicher Schatz, der mir zum
Ganzen diente. Nur iene, welche sich nur mit Durchgehung der Rubricken der
Urkunden begnügen, finden keine wesentliche Vortheile für die Geschichte
darin.
Der Fürst Abt, der sich mit den griechischen, und altrömischen Alterthü-
mern abgiebt, macht Euer Hochw. Wohlgebohrn sein achtungvolles Compli-
ment. Ich bin ad strictiorem ordinem15 seit meiner Auflösung von der
Benediktiner Regel hinübergegangen. Ich kan mit Wahrheit sagen, daß ich
nun regulärer, als ieder Kartheuser gelebt hat, lebe. Seit dem neuen Jahr
bin ich zweymal aus meinem Zimmer (den täglichen Besuch der Kirche, ab-
gerechnet) getretten. Einmal besuchte ich Krancke, und das zweitemal den
H. Prälaten von Prüfling1*. Desto öfter erinnere ich mich an Sie bester Gön-
ner, dem ich mich tausendmal empfehle
1
 Rupert K o r n m a n n , Sibylle der Zeit aus der Vorzeit oder politische Grund-
sätze aus der Geschichte bewährt, nebst einer Abhandlung über die politische Divina-
tion, 2 Bde., (Frankfurt u. Leipzig 1810); dazu H. Lang, Der Historiker als Prophet.
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Leben und Schriften des Abtes Rupert Kornmann (1757—1817) (1947); Kraus, Histo-
rische Forschung 136 f.
2
 K o r n m a n n .
3
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
4
 Karl Heinrich v. F a h n e n b e r g (1779—1840), Ministerialrat zu Karlsruhe, Her-
ausgeber des „Magazins für Handlung und Handelsgesetzgebung Frankreichs und der
Bundesstaaten* (1810—1816), 6 Bde. (ADB 6, 534).
5
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
6
 Thomas Joachim S c h u b a u e r (1743—1812), 1767 Benediktiner zu Niederal-
taich, 1780 im Dienst des Malteserordens in München, 1786 Weltpriester und Präfekt
des Gymnasiums Passau, 1794 ausgewiesen, wegen „Clubismus und Jacobinismus",
1802 „General-Schul-Direktions-Rath" in München, 1803 Mitglied der Kommission
zur Säkularisierung der Klosterbibliotheken, 1808 Kreisschulrat in Straubing, 1810
in Regensburg (Ruf 53 ff.).
7
 Eine solche Garantie existiert nicht, Dalberg verzichtete freiwillig auf die Aufhe-
bung der Klöster (Schwaiger, in: Zeitschrift f. Bayer. Landesgesch. 23 [1960] 49).
8
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
9
 Tragaltar Kaiser Arnulfs; auch der Codex aureus ist ein Geschenk von ihm (G.
Leidinger, der Codex aureus von St. Emmeram in der Bayerischen Staatsbibliothek,
1925).
10
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
11
 Zirngibl ist besorgt wegen der Forderungen der Akademie (vgl. Nr. 95 Anm. 1).
12
 Johann Christian L ü n i g (1662—1740), Teutsches Reichsarchiv, 24 Bde., (1710—
1722); Codex Italiae diplomaticus, 4 Bde. (1725—1735); Codex Germaniae diploma-
ticus, 2 Bde. (1732—1733V
13
 Die Monumenta Boica, seit 1763 von der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben, sind die Sammlung der Bayerischen Urkunden (vgl. Nr.
12 Anm. 3, dort Literatur zu ihrer Würdigung).
14
 Ein skandalöses Buch mit Schenkungsurkunden; Zirngibl spielt auf die Rezen-
sion von Hellersberg an (vgl. Nr. 85 Anm. 2), die jedes Verständnis für den wissen-
schaftlichen Wert der Traditionsurkunden vermissen ließ (vgl. Einleitung Anm. 7).
15
 Zu einer strengeren Ordensregel.
16
 Rupert K o r n m a n n .
110
Z. beschwert sich über Gemeiner und über die Pläne in Bezug auf St.
Emmeram, teilt Personalnachrichten aus Regensburg mit und unterrichtet
über seine Auffassung vom Charakter und der Bedeutung Ludwigs d. B. sowie
vom Fortgang seiner Arbeit an der Preisschrift.
[St. Emmeram] 26. Febr. 1811
Man redet bey uns von einem neuen Provisorium, welches bis auf den
ersten Oct. anhalten soll. Die meisten wünschen sich, ihr endliches Loos zu-
erfahren. Unter diese zehle auch ich mich, denn bisher hat der H. Gemeiner1
mir, und mehreren andern viele V erdruße über den Hals geworfen. Bekannt
ist, daß Herr Sänftl2 seel. eine Recension über die St. emmeramischen Hand-
schriften gemacht hat, die allerdings verdient ediert zu werden. Der Fürst
Abbt ließ das Manuscript binden, und machte damit einem hingen gelehrten
Manne ein Präsent, mit dem Auftrage, bey dem Eintritte besserer Zeiten um
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einen Verleger umzusehen. Das ganze Werck würde 3 Foliobände geben, de-
ren der lezte Anecdota enthält. Alles ist in einen druckfertigen Stand gesezU
— — Auf einmal fordert man das Manuscript ab. Daran ist der Gemeiner
Ursache — — Wir alle wünschen von diesem eifersüchtigen Manne los zu
werden. Dauert das Provisorium noch länger, so werden sich auch die Necke-
reyen vermehren. Den Emmeramern, die das Meiste in re litteraria, et in
cura
3
 in Regensburg arbeiten, ist man aufsäzig. Man arbeitet auf unsre Ver-
tilgung, und den vormaligen Musensitz will man in eine Militärwohnung um-
schaffen. Nun bin ich volle 52 Jahre im Kloster. Nachdem ich zur Abführung
unsrer Schulden wenigstens 15,000 fl beygetragen, werde ich der Gegen-
stand der Verachtung, und der Verfolgung — und ein Protestant, und Syn-
dicus von Regensburg*, sucht uns, und zuförderst mich mit Füßen zu tretten,
der, und dessen Familie das Seinige beytrug, daß der König für diese elende
Stadt einen Schulden Last von l1^ Millionen bezahlen muß, da er wegen St.
Emmeram keinen Häller bezahlen darf, sondern vielmehr an Ausständen, und
Capitalien 100,000 fl bezieht. Doch da dermal alles umgekehrt geht, warum
soll man in Regensburg den geraden Weg einschlagen.
Der H. Schulcommissär Schuhbauer5 wird wohl von der Schulvisitation, die
er in der Pfalz vornahm, zurückgekommen seyn.
Gestern den 25. Hörn, hielt der Fürst Taxis6 dem H. Prälaten zu St. Jacob7
die Secundiz aus. Es war große Tafel bey Hof. Alle Schotten, samt der Hof-
commission etc. waren geladen.
Der Herr Prälat von Prüfling8 erfüllet den Spruch: ibi timuerunt, ubi non
erat timor9. Er ist der beliebteste, aber auch der feinste Mann in der Stadt.
Sein Name selbst giebt der Sibilla10 den sichersten Schutz und Schirm.
Der seel. Dekan Haas11 wurde ex conniventia Commissionis in medio ec-
clesiae12 begraben, da die Stiftdamen auf dem allgemeinen Gottesacker zur
Ruhe angewiesen werden. Man critisiert dieß Factum als inconsequent. Ver-
muthlich gab ihm die französische Plünderung den Rest.
Mein Ludwig13 ist fertig. Ich selbst erschröcke über den Cumulumu der
Arbeit. Denn, obwohl ich über res cantatas15 eilends hinweggieng, besteht
mein Manuscript in klein geschriebenen 253 Seiten. Dabey ist aber zu merk-
ken, daß keine auf Ludwig sich beziehende Urkunde unbenutzt gelassen wor-
den ist. Lünigs16 Reichsarchiv, eiusdem codex diplomat. Germaniae, et Italiae,
Setecta des H. von Senckenberg11, die Monum. boica, Schatenius18 verlänger-
ten meine Biographie. Ich wollte lieber nicht arbeiten, als nicht alles mel-
den, welches Striche zum Gemälde geben könnte. Ich überlese das ganze
noch einmal, damit ich mich weder einer eckelhaften Wiederholung, noch
einer Unordnung in Aufzehlung der Thaten schuldig mache.
Die Republikanisch gesinnte Regensburger gaben dem Kaiser Ludwig vieles
zu schaffen. Sie wurden von ihm wiederholt um 5000 &. R. Pf. gestrafet.
Schulden machen war damals schon in der Tagsordnung der Regensburger.
Ein Nachkömling Rudolfs19 kann nun diese bezahlen.
Kein Kaiser hat so viele Reisen im Reiche, und zuförderst nach Franck-
furt gemacht, wie Ludwig. Er wirkte in Nord eben so thätig, wie in Süd.
Ludwigs Thaten im Nord liefert der Codex diplomat. Brandenb., die Frag-
menta Marchica, und die Diplomataria Vet. Marchiae20. Was Ludwig für
seine Familie that, beweisen die kleinen Schriften des D. Fischers21. Die Rei-
hung der Urkunden in die Chronologische Ordnung giebt einen verwunde-
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rungswürdigen Zusammenhang, und wirft zu rechter Zeit Schatten, und
Licht in das Gemälde. Ich wünsche meinen gnädigen Censorn eben so viele
Geduld in Durchlesung meiner Arbeit, so große ich in Verfertigung dersel-
ben gehabt habe. Seit den 1. Oct. bis den 15. Hörn, arbeitete ich täglich 7
Stunden. Ich kam währender dieser Zeit . . . 4 mal in die Stadt hinaus —
Ich lebte wie ein wahrer [CarthäuserJ, außer daß dieser Mittag um 11 Uhr,
und ich abends um 6 Uhr zum Tisch gieng.
Ich bedauere nur, daß ich keine bessere Handschrift, und keine richtigere
Orthographie habe. Ich habe schon 71 Jahre auf mir: in meiner Jugend bin
ich ganz v er nachläßiget worden. Das wenige was ich kan, habe ich nicht so
fast meinem Talente, als meinem Fleiße zu dancken. Fehler dieser Art kan
man mir verzeihen.
Ich seze auf meine Schriften keinen großen Werth. Doch die gegenwärtige,
und iene von den ersten Herzogen in Baiern22, haben mir zum besten ge-
rathen. — Wenn ich nur ein wenig von mir sehe, so muß sie ge-
druckt werden. Nicht um mich in der gelehrten Welt, sondern den thäti-
gen, den Rastlosen, den Weisen, den W o hlthäti gen, den
Großmüthigen bisher ziemlich unb e kanten Ludwig den
Bai er geltend zu machen. Hie pius, Hie sapiens, Hie generosus erat. Man
kan ohne alle Schmeicheley von ihm sagen. Non Ludwig major, non Caesar
iustior alter qui patiens multi Praeda laboris obit2*. Ludwig zog sich den
gähen Tod durch die vielen Reisen, und Züge, Arbeiten, und Kummer zu.
Ich habe keinen Monarchen gefunden, der mehr als Ludwig, gearbeitet
hat, der aus gerechteren Grundsätzen ausgieng, als Ludwig, der mehr ge-
litten hat als Ludwig. Der Wahlspruch iuste iudicate filii Hominum2i ver-
räth schon den ganzen Werth dieses außerordentlichen Regenten. Innerhalb
12 Tagen werde ich dieß werck Euer Hochwürden zusenden, mit der demü-
thigsten Bitte, dasselbe von den orthographischen Fehlern zu reinigen. Da-
für soll Sie Gott ewig segnen: ich aber wird Sie als meinen besten Wohl-
thäter, Gönner, und Freund ewig preisen.
Notus amicus omnium Amicissimus25.
1
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
2
 Vgl. Nr. 107 Anm. 1.
3
 In der Literatur und in der Seelsorge (cura animarum).
4
 G e m e i n e r (vgl. Nr. 84 Anm. 25).
5
 Vgl. Nr. 109 Anm. 6.
6
 K a r l A l e x a n d e r .
7
 Benedikt III. A r b u t h n o t (vgl. Nr. 108 Anm. 2).
8
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
9
 Dort fürchteten sie sich, wo keine Furcht war.
10
 Vgl. Nr. 109 Anm. 1.
11
 Dr. Johann Joseph Thomas v. H a a s (f 12.2. 1811), Stiftsdechant der Alten
Kapelle, Bevollmächtigter Dalbergs bei den Konkordatsverhandlungen 1806 (Schwai-
ger 278: Bastgen 79).
12
 Aus Nachsicht der Kommission in der Mitte der Kirche.
13
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
14
 Haufen.
15
 Besungene, d. h. längst bekannte Dinge.
16
 Vgl. Nr. 109 Anm. 12.
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17
 Christian Heinrich v. S e n c k e n b e r g (1704—1768), Selecta juris et historia-
rum, 6 Bde. (1734—1742).
18
 Nikolaus S c h a t e n SJ. (1608—1676), Historia Westphaliae (1690).
19
 Rudolf von Witteisbach, Herzog von Oberbayern, Bruder Ludwigs d. B.; seine
Söhne wurden 1329 von Ludwig d. B. im Hausvertrag von Pavia im Besitz der Pfalz
bestätigt, von ihnen stammten die seit 1777 in München residierenden Witteisbacher.
20
 Philipp Wilhelm G e r c k e n (1722—1791), Codex diplomaticus Brandenburgen-
sis, 4 Bde. (1769—1785); Fragmenta Marchica,_6 Bde. (1755—1763); Diplomataria ve-
teris Marchiae Brandenburgicae, 2 Bde. (1765—1767).
21
 Friedrich Christoph Jonathan F i s c h e r (1750—1797), Kleine Schriften aus der
Geschichte, dem Staats- und Lehenrecht, 2 Bde. (1781).
22
 Abhandlung von den baierischen Herzogen vor Karls des Großen Zeiten, von
ihren Regierungsjähren, Familien, und vorzüglichen Thaten, i n : N. Hist. Abhand-
lungen d. Bayer. A. d. W . I (1779) 1—266; diese Preisschrift ist keineswegs die be-
ste Arbeit Zirngibls, so wenig wie die Arbeit über Ludwig d. B. Die Bemerkung
Zirngibls zeigt jedoch, wie sehr es ihn drängte , sich in der großen Geschichtsschrei-
bung zu bewähren — ohne d a ß er freilich dafür best immt gewesen wäre (vgl. StMBO
67, 124).
23
 Er wa r fromm, er wa r weise, er war großmütig . Kein Ludwig wa r größer , kein
anderer Kaiser gerechter , der in seiner Geduld als Beute vieler Mühen starb.
24
 Urteil t gerecht, Söhne der Menschen.
25
 Der bekannte Freund , der engste F reund von allen.
111
Z. überschickt die Preisschrift über Ludwig d. B. und berichtet von den
neuen Verhältnissen in Regensburg, besonders von den Schwierigkeiten mit
Gemeiner.
[St. Emmeram] 7. März 1811
Es folgt die Biographie Ludwigs1, mit der gehorsamsten Bitte dieselbe der
königl. Akademie vorzulegen. Hätte ich Prolongationem termini2 vermuthen
können, würde ich sie nochmal abgeschrieben, und ein Opfer mit einem Zeit-
verlust von 4 Monaten (von der Mühe nichts zu melden) gemacht haben.
Ich bitte Euer Hochwürden dießes mein leztes Werck in der Ordnung durch-
zulesen. Dann werden Sie sehr viele bisher unbekannte Resultate finden. Von
Jahre 1304 an — bis 1347 liefern die Urkunden eine Menge der bisher un-
bekannten Thaten, Hof Tage, Reichs Tage, Dekrete Ludwigs als Königs, und
Kaisers, als Herzoges in Baiern etc.
Sollte meine Schrift den Preis nicht erhalten, so würde ich um den Zu-
rückgang derselben bitten. Ich würde alles versuchen, um dieselbe abdruk-
ken können zulassen.
Die Kapuciner werden noch vor Ostern in die Central- Klöster3 abge-
schickt werden. Seit dem den 27. Febr. die Ratification des Kaisers von
Franckreich über den Domainen Vertragi bey den Domainen Administratorn
angekommen ist, tritt der Verkauf einiger Häuser, und Bräustatte ein. Das
Capuciner Kloster mit den schönen Garten wird nicht veräußert, sondern
stiftsweise verlassen.
Herr Gemeiner5 tritt nun einen Schleichweg ein. Er nennet sich General
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Archivarius, sucht einen andern einzuschieben, und mich zu verdrängen. Da
er, wie ich bey dem Generalarchivariat, als Archivarius angestellt worden ist,
wie das von mir der königlichen Hofcommission vorgelegte Beeret beweiset,
so wurde ihm diese Anmaßung bereits verwiesen.
Izt verlangt man von mir einen besonderen Bericht über die mir anver-
trauten Archive, unter welche alle außer dem bischöflichen, dem Städtischen
gehören, Ich werde meine Beschwerde über die Vorgriffe, die er mir immer
machte, und über meine Entfernung von allen Archiven, die er intendirte der
Hofcommission en detail vorlegen.
Wirklich hat er einen Accessisten bey der Directoriums Kanzley statt mei-
ner vorgeschlagen. — Izt schone ich ihn nicht mehr, doch werde ich Ach-
tung für seine Einsichten im gelehrten Fache in meinen Schriften hervorste-
chen lassen.
Mit dießem schlüße ich unterdessen gegenwärtigen Brief. Nächster Tage
wird ein weitläufiger folgen. Ich Empfehle mich, und unter Erbittung der
alten Gewogenheit nenne ich mich Euer Hochwürden
P. sc. Meine übereilte Abschrift geruhen Sie meinem Alter, der ich wirk-
lich 71 Jahre auf mir habe, dem Winter, und meinen geschwächten Augen,
dann meinen vielen andern Berufsgeschäften zuzuschreiben. Jedem wird es
unglaublich vorkommen, daß ich die Abhandlung seit dem 7. Oct. bis den
6. Märzen coneipiert, geschrieben, abgeschrieben, und überlesen habe. Ve-
rum est, quod dixi et scripsi6.
1
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
2
 Verlängerung des Termins.
3
 1802 wurden für Franziskaner und Kapuziner Zentralklöster geschaffen, in wel-
che die Angehörigen der aufgehobenen Klöster verbracht wurden (Scheglmann II
90 ff., 201 ff.).
* Vgl. Nr. 104 Anm. 4.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25; 1803 war G e m e i n e r im Organisations-Reskript tatsäch-
lich zum Generalarchivarius ernannt worden, aber mit der Übernahme durch Bayern
scheinen die Unterstellungsverhältnisse nicht klar geregelt worden zu sein (vgl.
Sturm 97, 102 f.).
6
 Es ist wahr, was ich gesagt und geschrieben habe.
112
Z. berichtet vom Angebot einer Archivarstelle in München, von den Schwie-
rigkeiten mit Gemeiner und von Regensburger Gelehrten. Dann berührt er die
kirchlichen Veränderungen in Regensburg und äußert die Vermutung, daß
St. Emmeram in den Besitz des Fürsten Thurn und Taxis übergehen werde.
St.Emmeram 26. März 1811
Die königliche Hofcommission machte mir den Antrag mit Herrn Carl
Heinrich Lang1 Director des zu errichtenden Reichsarchivs, und welchem die
einsweilige Uebernahme der Direction des geheimen Landes Archiv übertra-
gen worden ist, für meine Anstellung bey dem Archivwesen in München in
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Correspondenz zu tretten. — Der Herr Gemeiner2 soll den Ruf dahin ausge-
schlagen, und dafür einen Landsdirection Kanzelisten vorgeschlagen haben,
an dessen nöthigen historischen, und litterarischen Kenntnißen zu zweifeln,
ich allerdings Ursache habe. Mich umgieng der H. Gemeiner — — Dieser
Mann brachte das dießortige Domcapitel, und das Collegiat Stift ad SS. Jo-
hannes in eine nicht kleine Verlegenheit, in dem er dießes wegen einem un-
terdrückten Codex Traditionum quorum tarnen nullus nunquam existebat*,
und ienes wegen einem vermißten goldenen Diplome (aurea bulla) Frid. II.
de anno 1230 in Anspruch nahm. Allein nach erhaltener Communication sei-
ner Schrift bewies ich, daß die goldene Bulle in dem Archiv der Stadt Re-
gensburg liegen, und zu finden seyn müsse, und daß das Stift ad SS. Johan-
nes einen Codicem diplomaticum nach meiner Nachfrage mit aller Bereitwil-
ligkeit zu meinen Händen gestellt habe. Wir beide harmonieren selten. Ich
stimme für den Frieden, er für Fehden.
Ich erfahre, daß der H. Gemeiner mit dem H. Lang, als ein Protestant,
mit einem Protestanten in Correspondenz stehe, deßwegen entschloß ich mich
mit H. Lang in keine Correspondenz wegen meiner Anstellung zu tretten. Ich
habe der allerhöchsten Regierung meine mindesten Dienste öfters angebothen.
Sezt man mir billige Conditionen, so bin ich zu dienen bereit, denn ich will,
und kan arbeiten. Haec de His*
Der H. von Pallhausen5, hat meinen Namen unverdienter Weise in den Zei-
tungsblättern aufnehmen lassen. Ich zähle ihn unter meine Gönner, und
dancke ihm dafür gehorsamst. Den H. H. Protestanten behagte die ganze Ge-
schichte wenig. Sollte der Brief des Fürsten Primas an den Herrn Prälaten
von Prüfling*, diesen bey•spiellosen Schriftsteller, der einen Johann Müller1
weit unter sich zurückläßt, in den öffentlichen Zeitungen erscheinen, dann
wird es wieder Runzeln in den protestantischen Stirnen abgeben.
Mich freuet es, daß unser kostbarer Codex8 in den Händen der Akademie,
wie dieß unsre Zeitungsblätter versichern, sich befinde. H. Sänftl9 schrieb
darüber einen eruditen Commentarium. Wenn der Akademie mit demselben
bedient ist, so werde ich damit aufwarten. Es ist der Deckel in Kupfer ge-
stochen. Der Zeichner davon hat eine Meisterhand verrathen. Vielleicht ist
dieser Commentarius in großem quart, una cum codice10 gefolgt.
Ich besuchte den H. Schuhbauer11. Er befindet sich wohl. Er klagt daß er
einem Schullehrer nicht einmal einen Ofen kan ausflicken lassen, daß er um
Holz für einige Schulen vor dem Winter eingelangt habe, und bis auf diese
Stunde noch keine Antwort erhalten habe. Er empfihlt sich Euer Hochwür-
den.
Ich wünsche von ganzem Herzen, daß die Akademie auch den höchst merk-
würdigen Commentarium des seel. Sänftl in unsre Manuscripta12, an welchem
er über 20 Jahre gearbeitet hat, empfange. Ich meine die Akademie aHein
würde diese Arbeit gehörig würdigen. Den PP. Kapuzinern hat man ihren
schönen Garten den 11. Märzen von der Naße weg verstiftet. Die armen Pa-
tres befinden sich zwar noch im Kloster, allein die Früchten ihrer frühe
Gartenarbeiten genießet ein Protestant, der im Garten nun Bier ausschencket.
Von dem 15. Märzen an wurden die viele, und höchst merkwürdigen Grab-
steine in der Minoriten Kirche plus licitando13 feil gebothen, ohne vorher
weder eine Abzeichnung, noch eine Abschrift zu [nehmen].
Die PP. Augustiner müssen bis den 24. April ihr Kloster räumen. Wir er-
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warten einen ähnlichen Befehl, denn den 15. Märzen besah der H. Hof com-
missär von Weichsu, und Baudirector Popp15, mit dem taxischen Hofmar-
schall von Leykam16, und Baudirectorn Grafen von Klenau11, und Hofrath
Müller18 mit meiner Zuziehung unser Kloster. Wir vermuthen demnach nicht
ohne Grund, daß der Fürst Taxis19 einen Theil des Klosters zukaufen, oder
zu stiften gedencke.
Hier befindet sich wirklich ein Kreisamt, ein Finanzamt, ein Oberauf-
schlagsamt, ein Stadtgericht: diese Anstalten nebst dem Umstürze mehr er
Gotteshäuser haben bisher hier Platz gefunden. Keine Pfarr Organisation
ist noch nicht erfolgt.
Wie viele Schriften der Lebensgeschichte Ludwigs™ laufen herum? Der von
Weichs fragte mich — Mußiman schrieb mit21 —
Nebst gehorsamster Empfehlung
1
 Karl Heinrich Ritter v. L a n g (1764—1835), umstritten als Historiker wie als
Mensch, nach langjährigen Diensten in Ansbach seit Oktober 1810 1. Archivar am
Landesarchiv München, seit 1811 Direktor des Reichsarchivs (Schärl 228 f.; Kraus,
Vernunft und Geschichte passim; Historische Forschung, passim — dort Literatur).
2
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
3
 Ein Traditionskodex, wovon aber nie einer existierte.
4
 Soweit darüber.
5
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
6
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8, Nr. 109 Anm. 1.
7
 Johannes v. M ü l l e r (1752—1809), wohl der berühmteste deutschsprachige Hi-
storiker seiner Zeit, Verfasser der „Geschichten der Schweizer", 5 Bde. (1778—1807),
einer Reihe von politisch-historischen Schriften zu aktuellen Anlässen und einer
Weltgeschichte. Er wurde zwar lange Zeit überschätzt, doch war er ungleich be-
deutender als Kornmann und hat immer wieder die Historiker beschäftigt. Die rei-
che Literatur ist in Auswahl verzeichnet bei R. Feller-E. Bonjour, Geschichtsschrei-
bung der Schweiz II (1962) 628—655; seine Bedeutung für die Überwindung der
pragmatischen Geschichtsauffassung bei Kraus, Vernunft und Geschichte 22 ff.
8
 Vgl. Nr. 109 Anm. 9.
9
 G. S a n f t l , Dissertatio in aureum ac pervetustum SS. Evangeliorum Godicem
Manuscriptum Monasterii S. Emmerami Ratisbonae (1786); Zirngibl hatte ihn bereits
1786 Westenrieder übersandt (vgl. Nr. 1 Anm. 4).
10
 Zusammen mit dem Codex.
11
 Vgl. Nr. 109 Anm. 6.
12
 Der Handschriftenkatalog (vgl. Nr. 107 Anm. 1).
13
 An die meistbietenden.
14
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
15
 Unbekannt.
16
 Werner Freiherr v. L e y k a m (1766—1846), Großherzoglich badischer Kämme-
rer, fürstlich thurn- und taxischer Geheimer Rat und Hofmarschall (Kneschke V 503;
Wurzbach XV 59).
17
 Ignaz v. K l e n a u (f 1829), Vize-Oberstallmeister und Direktor des Bauwesens
des Fürsten v. Thurn und Taxis, Maler, Zeichner und Radierer, geschätzt als Künst-
ler, seit 1799 Mitglied der Akademie zu Florenz (Thieme-Becker, Allgemeines Lexi-
kon der bildenden Künste 20 [1927] 473; vgl. auch M. Piendl, Die fürstliche Resi-
denz in Regensburg im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, in: Thurn und Taxis-
Studien 3 [1963] 117).
18
 Joseph Anton M ü l l e r (1764—1852) aus Monheim, 1790 Pflegskommissar in
Hohenstauf, 1797 Kanzler von St. Emmeram, 1803 Mitglied des Landeskommissariats,
1810 der Hofkommission als Hof rat (F. Niedermayer, Lebensgeschichte des Joseph
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Anton Müller, Kanzler des freien Reichsstiftes St. Emmeram in Regensburg, in: VHVO
85 [1937] 303—332; Schlaich 242 ff.).
19
 K a r l A l e x a n d e r ; zum Kauf s. die folgenden Briefe, vor allem Piendl a. o.
O. 66 ff., Schlaich 316 ff.
20
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10, als Beantwortungen der Preisfrage.
21
 Joseph Anton v. M u ß in an (1766—1837) aus Viechtach, 1802 Hofgerichtsrat
in Straubing, 1808 Appellationsrat, 1817 Finanzministerialrat (Schärl 171). Mußinan,
der besonders kriegsgeschichtlich interessiert war, nahm tatsächlich am Wettbe-
werb teil, die Preisschrift „Ludwig der Baier und 1809" (o. J.) konnte jedoch mit
den anderen Arbeiten nicht konkurrieren, Standpunkt und Methode sind zu wenig
auf der Höhe der Zeit.
113
Z. überschickt ein Werk Sanftls, geht auf dessen wissenschaftliche Bedeu-
tung ein und erklärt sich bereit, weiterhin in Regensburg als Archivar tätig
zu sein. Dann charakterisiert er noch einmal seine Preisschrift über Ludwig
d. B., berichtet von der Arbeit der Säkularisationskommission und vom Fort-
gang der Säkularisierung in Regensburg. Schließlich berührt er die religiöse
Haltung der Bevölkerung.
St. Emmeram 4. April 1811
Es folgen 5 Exemplare von dem commentarius in aureum codicem quon-
dam monasterii nostri, qui per mille annos omnium patebat oculis1. Ein
Exemplar, und zwar ienes, welches ein wenig durch die Nässe gelitten hat,
kann dem Codex zugegeben werden, das zweyte ist für Euer Hochwürden, das
dritte für Herrn Schlichtengroll2, das vierte für Herrn von Pallhausen*, und
das fünfte für meinen Herrn Vötter Herrn Director Streber4 bestimmt. Die
Göttinger Anzeigen erinnern sich dieser Sänftlichen Arbeit mit aller Ach-
tung für den Fleiß, und Kenntniße des Verfassers seel.
Der Herr Gemeiner* ruhete nicht, bis endlich der H. Hofcommissär den
Sänftlischen Commentarius in nostra quondam Manuscripta mit Ungestimme
abgefodert hatte. Herr Stark6, der bey demselben gut angeschrieben ist,
bat um Aufschub der Aushändigung desselben den er ihm auch zusagte. H.
Stark hat desselben gemäß seines Vorgebens zu seinem großen Idealwerck
nothwendig. Wandern die versiegelten Manuscripten nach München aus, so
ist die Mitfolgung des Commentarius allerdings competent. Ein ieder Kenner
wird den Fleiß, und die Erudition des wohlseeligen Verfassers eines in sich
immer verschlossenen Priesters und Mönches bewundern. Ich traue auch der
erlauchten Akademie zu, daß es denselben zu einer Zeit, welche über den
baierischen Horizont wieder die Sonne der wahren Gelehrtheit herbeyführen
wird, unter dem Namen des Verfassers, als ein opus posthumum1 herausge-
ben wird.
Ich habe mich dreymal (so oft bin ich nämlich in Anspruch genommen
worden) bey der allerhöchsten Regierung erklärt, daß ich bis auf das Ende
meines Lebens Arbeiten will, und zugleich Beweise durch die mir von der
höchsten Stelle der vorigen Regierung mehrere ertheilte Belobigungsrescripte
vorgelegt, daß ich arbeiten kann. Nun will man mich zur ferneren Bear-
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beitung der regensburgischen Archive bey behalten, so werde ich den Ruf
unter billigen Bedingnißen annehmen. Meine eigene Einlangung um Dienste
würde mir als einem Veteranus den lezten Platz anweisen, der mir kaum be-
hagte. Uebrigens finde ich allerdings für competent, daß ein mit dem Locale
in, und um Regensburg bekanntes Subiect zur Bearbeitung der dießortigen
Archive bey behalten werde.
Wenn eine der 6 eingeloffenen Preisschriften8 vor mir mehrere Thatsa-
chen, Fehden, Reisen, Arbeiten, Reichs, Hof, Land, und Gerichtstage — Ver-
bindungen mit fremden Mächten, Familiengeschäfte im eigenen Fürsten-
hause, mehrere Urkunden Ludwigs entdeckt, benützet, und durchstudiert hat,
so gönne ich ihr von Herzen die Ehre des Sieges: im widrigen Falle habe
ich die Materialien in Händen, durch welche ich eine Nachlese zu einer frem-
den gekrönten Preisschrift, wenn sie gedruckt werden sollte, liefern kann.
Ich habe alle gedruckte von Ludwig gegebene, oder auf Ludwig sich bezie-
hende Urkunden, und Notabene eine nicht kleine Zahl der ungedruckten be-
nützet, und dadurch Entdeckungen auf Entdeckungen gemacht, und den ed-
len Charakter des Kaisers vollends getroffen. Legite, et intelligite9 — —
Hinreißend schreiben ist meine Sache nicht10, wohl aber streng beweisen.
Wer sich die Mühe der Durchlesung meiner Schrift giebt, wird mir Gerech-
tigkeit widerfahren lassen. Eifersüchtige Protestanten werden einem alten
Manne ihren Beyfall allerdings versagen. Sie handeln nach ihren Grundsätzen,
vermöge welchen niemand schriftstellerische Talente, als sie, haben, wir ge-
bohrne Baiern, Priester, und alte Männer sind nicht mehr, und nicht weniger
in ihren Augen als Compilatores. So urtheilt der Republicaner Gemeiner.
Schon seit einem Monate geht eine Commission herum, welche alle Meu-
blen in den Stiftern aufzeichnet, und abschäzt. Sie besteht aus Herrn Plato",
einem würdigen Sohne des verstorbenen Stadtschreibers Plato seel.12, eines
großen, und rechtschaffenen Gelehrten, aus dessen Samlungen der H. Ge-
meiner seine Chronick1* verfaßte, in welcher nichts, als nur der unleident-
liche republicanische Ton seine Sache ist. Dieser Plato ein redlicher Prote-
stant begieng uns allen mit aller ersinnlicher Leutseligkeit: Niemand klagt
wider ihn, da doch alles wider den Gemeiner, der alle litterarische Gegen-
stände zu untersuchen den Auftrag hatte, klaget.
Den 3. April zogen die P. P. Capuciner nach alten Oettingenu ab. Man
fuhr sie in 3 Kutschen fort, und ihre Bagage auf einem besondern Wagen.
Das gemeine Volk Protestanten, und Katholicken bedauern ihren Abzug.
Die Kirche der PP. Augustiner wird nach ihrem Auszuge zu einem Militär-
behältniß eingerichtet.
Die PP. Carmeliter sezten ihre Functionen in ihrem Chor noch fort. Sie
lieferten pro hoc anno 7000 fl reinen Profit von ihrem gebrannten Geist zur
königlichen Casse. 3000 fl ließ man ihnen zu ihrem Unterhalte. Es scheint,
daß die Proiectanten mit Einrichtung der Minoriten, und Carmeliter Kirchen
zu Hallen ihren Zweck verfehlt haben. Die von Oesterreich nach Franckreich
gehende Waaren müssen den Weg über Illirien15, und die von Italien, und
dem Deutschlande nach Oesterreich gehenden Waaren denselben durch Böh-
men einschlagen. Die Hallen sind demnach ziemlich leer.
M. Beaufort1* Domainendirector machte eine Rechnung von 11,000 fl wegen
seinen Geschäften allhier. Man zahlte sie ihm aus. Obendrein bekam er eine
goldene Dosen zum Präsent.
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Das hiesige Militär läßt auf den 22. April pro defunctis, et occisis bavaris
in ultimo hello11 einen Trauergottesdienst in der alten Kapelle abhalten. Der
H. Oberst lud unsern Feyertags Prediger H. Coelestin Weinzierl18 zu einer
Trauerrede ein. Da dieser die Lage seiner vielen Arbeiten die er als Stadt-
kapelan, als Schulinspector, als Christenlehrer um diese Zeit hat vorstellte,
äußerte der H. Oberst den Protestantischen Decan Fuchs19 dazu einzuladen.
Um also den Unfug eines Protestantischen Predigers bey einem katholischen
Gottesdienste abzulernen, nahm Weinzierl die Einladung an.
Die dießortige Geistlichkeit von bester Stimmung ist niedergeschlagen.
Doch unterwirft sie sich mit Evangelischer Standhaftigkeit dem Drange der
Zeiten. Leute von 6 Stunden laufen nach Regensburg, um ihre österliche
Beicht abzulegen. Die wenige Klostergeistliche, und Weltpriester, die auf
ihren Beruf noch einen Werth setzen, sind nicht wenig incommodiert. Das
Zufällige in unsrer Religion hat schon aufgehört, geht das Ding so fort, so
wird auch bald das wesentliche zerfallen. Deus Providebit20.
Würdigen Euer Hochwürden mich noch ferners mit ihrer Gewogenheit.
Ich bin dieß, und ienseits des Grabes Wohlderselben
1
 Vgl. Nr. 112 Anm. 9; Kommentar über den goldenen Codex unsers einstigen Klo-
sters, der tausend Jahre hindurch vor aller Augen lag.
2
 Vgl. Nr. 84 Anm. 4.
3
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
4
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25..
6
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8.
7
 Ein nachgelassenes Werk.
8
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
9
 Leset, und verstehet.
10
 Vgl. Nr. 95 Anm. 1; Zirngibl spielt auf das Programm der Akademie an.
11
 Oberlandesgerichtsrat i. R. (Schlaich 365).
12
 Georg Gottlieb P1 a t o (1710—1777), Stadtsyndikus von Regensburg, Numisma-
tiker, Begründer der Ansicht von der germanischen Abstammung der Bayern (Kraus,
Historische Forschung 89f.; Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 20 [1957] 70f.).
13
 Reichsstadt Regensburgische Chronik, 4 Bde. (1800—1824). Der Vorwurf des
Plagiats gegen G e m e i n e r ist nicht berechtigt, die Materialsammlung Gemeiners,
die im Münchner Hauptstaatsarchiv noch vorliegt, dürfte Zirngibl wohl widerlegen.
14
 Altötting; dort war ein Zentralkloster eingerichtet worden, in das die Ordens-
leute aus den aufgehobenen Klöstern verbracht wurden (vgl. Nr. 111 Anm. 3).
15
 Die Illyrischen Provinzen — ein Teil Kroatiens, Fiume, Dalmatien und Istrien
umfassend — wurden 1809 im Frieden von Schönbrunn von Österreich an Italien ab-
getreten.
16
 Unbekannt.
17
 Für die im letzten Krieg gestorbenen und gefallenen Bayern.
18
 Coelestin W e i n z i e r l (1774—1845), seit 1794 Kapitular von St. Emmeram,
Kooperator und Prediger an der Stiftskirche St. Emmeram, 1821 Hofprediger zu St.
Michael in München, 1830 Pfarrer zu St. Emmeram, 1842 Dompropst von Regens-
burg (Lindner I 107; ADB 41, 520; Schlaich 373).
19
 Unbekannt.
20
 Gott wird Vorsorgen.
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Z. stellt Betrachtungen über die Konkordatsverhandlungen an, berichtet
über das Schicksal der Kirchen in Regensburg und äußert sich besorgt über
seine zukünftige Stellung. Schließlich läßt er Streber mitteilen, daß Steigleh-
ner seine Münzsammlung veräußern will und rühmt die religiöse Haltung
der Bevölkerung.
St. Emmeram 6. Juni 1811
Die gegenwärtige Zusammenkunft der Bischöfe in Paris1 wird eben so we-
nig, als iene vor zwey Jahren ein günstiges Resultat für die Bedürfniße der
derzeit so sehr gedruckten Kirche hervorbringen. Die weltliche Macht wird
von dem Zusatz zu dem Concordat, der Trennung der Ehe quoad Vinculum2
nicht abgehen, und der Pabst wird wider diesen nach der Hand eingeschobe-
nen Zusatz allzeit protestieren. Die weltliche Macht wird die zuerrichten-
den Bisthümer nur auf iährliche Pensionen gründen wollen, der Pabst da-
gegen will von keiner andern Stiftung, als auf liegende Güter wissen. Der
Pabst verlangt die Zurückgabe der ihm mit Gewalt abgenommenen Besizun-
gen, Franckreich wird sich in keinem Falle auf diese verstehen. Ich las alle
Schriften, welche Pius VII mit dem französischen gouv ernement
gewechselt hatte, und auch die Excommunicationsbulle wider dieses. Wei-
chen die Bischöfe von den Grundsätzen des Pabstes ab, so haben wir ein
offenbares Schisma zuerwarten. Sorcher* schrieb für die Ehescheidung,
aber so unglücklich, daß die Schriften „die Beweise für die Unauf-
lösbarkeit des Ehebandes ", und die „zwey darauffolgende
Worte" die öffentliche Achtung, die man für seine theologischen Ein-
sichte hatte, sehr herabstimmen. Manuisses melius caeciliane domii.
Herr von Weichs, der über Jahr, und Tage hier saß, gieng von hier ab,
ohne einem Entwürfe die mindeste Festigkeit zugeben, außer daß drey Kir-
chen zerstört, und Geistliche aus ihrem ruhigen Wohnsitze veriagt worden
sind. Die Stifter zur alten Kapelle, und zu St. Johann samt dem Dom ver-
bleiben provisorisch. Doch die Canonici zu St. Johann erhielten Befehl ihre
Kirche zuverlassen und iene zu St. Cassian zubeziehen. Wircklich haben sie
circa 900 fl wegen ihrer Translocation verwendet. Nun erhielten sie Befehle,
bey ihrer Kirche zu verbleiben. Ich würde diesen Fall nicht zugeben, wenn
ich nicht alles mit Augen gesehen hätte. Die wenigen Augustiner hat man
aus ihrem Kloster veriagt, die Pfarrer von Ober- und Niedermünster, welche
Augustiner sind, verlangten freye Wohnungen als Pfarrer. Wer hat euch aus-
geschaffet, war die Frage? Die Carmeliter, als berühmte Geistbrenner, die
iährlich zum aerarium reinen Gewinn von 7000 fl liefern, erhielten Befehle
in ihrem Kloster, wo die Schule für die Mädgen errichtet worden ist, zu
bleiben, die schöne Kirche machte man zur Halle. Was der Bauer ohne Fel-
der, daß scheinen Ordensleute ohne Kirche zu seyn. Dann dencke man sich
die Unruhe in einem Kloster, in welchem täglich 2 mal 200 Mädeln aus- und
einlaufen. — Von den hiesigen Primatischen Käthen sind wenig angestellt
worden, auch ich wird in quiescenten Stand versetzt werden, obwohl ich öft-
ters den Wunsch geäußert hatte, mit den Archiven nach München übersezet
zu werden, und iene Archive ferner bearbeiten zudörfen, deren Bearbeitung
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ich noch nicht vollendet habe. Jeder Sachenkenner wird einbestehen, daß
ich, der ich das Locale um Regensburg, die Localgesetze, Sitten, und Ge-
wohnheiten der Stadt, und der um die Stadt herumliegenden alten Grafschaf-
ten kenne, weit leichter, und zweckmäßiger als ieder andere, arbeiten würde.
Ich schweige von meinen historischen wenigen Kenntnißen, als welche zur
nützlicher, und entsprechender Bearbeitung der Archive eine condition sine
qua non, sind. Daß ich arbeiten kann hat die Regierung Beweise, in den von
mir anverlangten, und aus den Dokumenten erhobenen Gutachten in Händen.
Man müßte nur wider meinen Stand, oder Alter excipieren. Allein mein
Kinder, und weibloser Stand gewährt mir Muse zum Arbeiten, und mein Al-
ter Vorkenntniße, die ein iunger Jurist, Licentiat, Doctor aus Mangel der Er-
fahrung nie aufweisen kan. Sogar mein erster Gegner, H. Gemeiner6 sprach
mir weder Fleiß, noch Kenntniße ab, er machte einen von mir unerwarteten
vortheilhaften Bericht für mich an die Regierung. Er ließ aber auch darinn
herkommen, man dörfe sich über meine Kenntniße nicht wundern, in dem
ich innerhalb 30 Jahre nichts zu thun hatte, als die Diplomatick zu stu-
dieren. Er vergaß dabey, daß ich 20 Jahre Pfarrer, viele Jahre Probst, und
Prior gewesen bin, und daß ich also über 40 Jahre nie ohne einen merkwür-
digen Amt gestanden bin. Ich erwarte ruhig mein Loos, mit allem zufrieden,
was die Vorsehung für mich bestimmt.
Ich kan bey meiner Ehre versichern, daß ich noch täglich über 6 Stunden
in den Archiven, dermal in dem Archiv zur alten Kapelle, arbeite.
Darüber kan ich mich durch meine Auszüge, oder von den wichtigen Urkun-
den genommenen Copien ausweisen. Melden Euer Hochwürden dieß dem H.
von Pallhausen1 nebst meinem Compliment, wenn Sie doch mit ihm auf ei-
nem guten Fuße stehen. Diese Anstrengung zur Arbeit macht mich auf mei-
nen Ludwig8 vergessen. Hat ein anderer über die Decantata9 mehr er e
Entdeckungen als ich gemacht, so gönne ich ihm den verdienten Vorzug.
Aber auch in dieser Hinsicht erwarte ich ruhig den Ausgang. Videbimus in
quem transfixerunt eum10. Ich traue der Rechtigkeit der Herrn Censorn, und
ihren Einsichten alle Billigkeit zu.
Der Fürst Abt, der sich Euer Hochwürden empfiehlt, und Sie hier zusehen
erwartet, hat die Stift der Gebrachinger Oekonomie aufgesagt, den Sommer-
aufenthalt aber allda sich vorbehalten. — Erhallt der Fürst Taxis das Klo-
ster St.Emmeram zu unserm wahren Vergnügen, so ist der Abt nicht unge-
neigt seine Sammlungen dem allerhöchsten Hofe gegen Anlassung eines kö-
niglichen Hauses in der Stadt, deren es mehrere giebt, zu überlassen11. Dieß
habe ich von Weiten her vernommen.
Davon könnte der H. Director Streber12 in Kenntniß gesezt werden. Von
unserm Kloster macht man die genaueste Grund, und Aufriße. Meine Zim-
mer, iene des Fürstabtes, der Religiösen sind ausgemessen worden. Die Folge
davon wird wohl eine monatlich zuvor angekündete Ausiagung seyn. — Diebe
haben unsere Kirche aus Nachläßigkeit des eingedrungenen Vorstandes (man
wählte mich den 27. Märzen 1810 einstimmig in Gegenwart des Fürst Abts
zum Director im Hause) den grösten Theil der noch übrigen silbernen, und
goldenen Geräthschaften entwendet. Nun ließ H. von Weichs auch noch das
übrige durch lutherische Commissärs abholen, unter welchen sich eine präch-
tige Monstranzen befindet. Darüber hat sich das in den Pfingstferien bey der
40 stündigen Anbethung in unbeschreiblicher Menge versammelte Volk recht
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sehr geärgert. Mein Trost dabey war die Eingezogenheit der frommen Chri-
sten. In den, die 3 Tage hindurch gehaltenen Predigten waren täglich über
4000 Personen de vulgo et de Protestantibus13, die gern unsre Prediger an-
hören, zugegen. Unser Feyertags Prediger Coelestin Weinzierlu ist ein Mei-
ster in der Beredsamkeit, wenigstens ich habe noch keinen bessern Prediger
und keine passendere Predigten angehört.
Seit dem 26. May müssen alle Verstorbene in einen mit der Zahl der Ka-
tholicken unverhältnismäßigen Leichenacker außer der Stadt hinauswandern:
diesen Leichenacker ließ Fürst Primas für die untere Stadtpfarr einrichten.
Er hätte auch für die obere, oder emmeramer Stadt einen ausgemittelt, wenn
er nicht vor der Zeit aus Regensburg veriagt worden wäre.
Ich endige meinen ziemlich langen Brief. Ich wünsche Euer Hochwürden
die beste Wirkung von ihrer Luftveränderung, und von Genuße des Bades.
Erhalten Sie mich in ihrer Gewogenheit, der ich auf ewig bin
1
 Das französische Nationalkonzil von 1811 (vgl. Nr. 100 Anm. 4).
2
 Als (unauflösliches) Band; es ging auch um die Anerkennung der Ehescheidung
Napoleons und seiner zweiten Ehe mit Maria Louise von Österreich.
3
 Joseph S o c h e r (1755—1834), 1783 Archivar des Malteserordens, 1799 Pro-
fessor der Philosophie in Ingolstadt, 1803 Rektor magnificus in Landshut; 1810 er-
schien seine Arbeit „über die Ehescheidung in katholischen Staaten", die heftige
Kontroversen auslöste (ADB 34, 530; zu Socher s. auch Nr. 49 Anm. 4; M. Leit-
schuh, Die Schüler des Wilhelmsgymnasiums, in: Festschrift zur Vierhundert-Jahr-
Feier des Wilhelmsgymnasiums 1559—1959 (1959) 34).
4
 Du wärest besser zu Hause geblieben, Caecilianus.
5
 Vgl. Nr. 102 Anm. 1.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
7
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
8
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
9
 Das Herabgesungene, d. h. längst Bekannte.
10
 Wir schauen auf den, den sie durchbohrt haben (Abwandlung von Johannes
19, 37).
11
 Zu den diesbezüglichen Verhandlungen s. Grill 115 ff.
12
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8; S t r e b e r hat dann tatsächlich die Verhandlungen geführt.
13
 Vom niedrigen Volk und von den Protestanten.
14
 Vgl. Nr. 113 Anm. 18.
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Z. berichtet von seiner Arbeit als Archivar, erwähnt eine Arbeit Gemeiners
und die daran geübte Kritik und berichtet von den Vorbereitungen zur Über-
nahme von St. Emmeram durch den Fürsten von Thurn und Taxis.
St. Emmeram 28. Juli 1811
Euer Hochwürden Wohlgebohrn werden von ihrer Luftveränderungs Reise,
und Genuße des Baades vergnügt, heiter, munter und recht gesund nach
München zurückgekommen seyn. Darüber erfreue ich mich und mache dazu
meine aufrichtigen Wünsche.
Wir sind noch in St. Emmeram beysammen, doch separati quoad mensamx;
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Es lebt ieder für sich. Ich zittere, so oft mir der Gedancken meiner Vertrei-
bung aus dem Kloster einfällt, übrigens durchgehe ich das Archiv zur alten
Capelle fand aber bisher wenig wichtiges für die baierische Geschichte, doch
machte ich desto wichtigere Entdeckungen für die Geschichte des genanten
Stiftes, dabey aber hauche ich täglich eine ehrliche Portion des feinsten Ar-
chivalstaubes ein, der mir bey dieser Übergrossen Hitze ganz und gar nicht
behagen will.
Ich erhielt von Kreisamt die Weisung, dem D. Winter2 in Landshut zur
Fortsetzung seiner Reformations (Deformations) Geschichte in Baiern aus den
Archiven die vorhandenen Urkunden und Actenstücke zu communicieren. H.
Gemeinerz schrieb im Jahre 1792 die Reformations Geschichte von Regens-
burg, in welcher er irrig den ersten lutherischen Pfarrer einen Religiösen von
St. Emmeram nämlich Erasmum Zollner nennet. Dieser Zollner hat nie Pro-
fess in unserm Kloster gemacht. Um den Gemeiner zu verbessern hat
ein unpartheyischer Gelehrte die Historiam reformationis ecclesiasticae Ra-
tisbonensis latinam ex auctore coaevo cum notis germanicis* noch in nämli-
chen Jahre heraus gegeben, und darinne dem guten H. Gemeiner eine Dosis
Temperaturpulver vorgelegt.
Die Entstehung der Wallerfart zu der schönen Marie ist zu genau mit der
regensburgischen Reformationes Geschichte verbunden, so zwar daß iene zu
dieser schöne data liefert. Ich bot dem H. Doctor5 eine Chronick von Regens-
burg an, wo die Geschichte der Wallerfart zur schönen Marie genau beschrie-
ben wird, die sich mit Einrichtung der Wallerfart Kirche zur ersten lutheri-
schen Pfarrkirche endiget.
Der iunge Graf Westerholt6 geht nach München ab, um dem Vertrag mit
Baiern Kraft dessen das Taxische Haus das Kloster St. Emmeram, und andere
Realitäten in Word, und Stauf von iährlicher Erträgniß 60 000 fl gegen Ent-
sagung der stipulierten Postpension a 60,000 fl erhält, die lezte Hand auf-
zulegen.
Im Regensburg reißet man nieder, und bauet wieder auf. Nun erhält das
Postamt sein Local auf der mittägigen Seite des Doms.
Man nahm dem Domcapitl ein Haus ab, das andere aber bezahlte man mit
4000 fl baar. Das erste Haus erklärte man als eine königliche Realität.
Mit der gerade Straße von Weih St. Peter Thor zur Halle will es nicht
vorwärts gehen. Der schon öfters ratificirte Plan findet immer neue Einwen-
dungen, Widersprüche.
Vor allen dancke ich um das holdseelige Calender1. H. Prälat von Prüf-
ling8 ergözet sich darinne. Dieser, und mein Fürst Abt glaubten immer, Euer
Hochwürden werden ihre Retour über Regenspurg machen. Quod differtur,
non aufertur9. Der Fürst befindet sich in Gebraching: Er würde mir seine
Empfehlungen sicher aufgegeben haben. Erhalten Sie ihren alten Diener in
ihrer Gewogenheit. Ex Carthusia Emmeramiana10 schreibt ihr herzlich zärt-
lichster Verehrer.
1
 Getrennt in Bezug auf den Tisch.
2
 Vgl. Nr. 85 Anm. 3; W i n t e r hatte veröffentlicht: Geschichte der baierischen
Wiedertäufer im 16. Jahrhundert (1809); Geschichte der Schicksale der evangeli-
schen Lehre in und durch Baiern, 2 Bde. (1809/10). Eine Fortsetzung kam nicht mehr
zustande, Winter starb 1814.
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3
 K. Th. G e m e i n e r , Geschichte der Kirchenreformation in Regensburg aus den
damals verhandelten Originalakten beschrieben (Regensburg 1792); Zollner erwähnt
S. 111 f.
4
 Historia Reformationis Ecclesiasticae Ratisbonensis . . . (1792); die Arbeit ist voll
scharfer Angriffe auf Gemeiner (nicht bei Holzmann-Bohatta).
5
 Unbekannt.
6
 Carl Theodor Graf W e s t e r h o l t (f 1863), 1810 vermählt mit Lady Spencer,
k. bayerischer Kämmerer (Kneschke IX 552); Alexander Freiherr v. Westerholt
(1763—1827), seit 1786 Leiter der fürstlichen Hofbibliothek, Regierungsvizepräsi-
dent und Oberamtmann (E. Probst, Thurn- und Taxisstudien 3, 155 ff., 202) kommt
nach der Angabe Zirngibls wohl nicht in Betracht. Zu den Verhandlungen und zum
Übergang St. Emmerams in den Besitz des fürstlichen Hauses s. A. Lohner, Geschich-
te und Rechtsverhältnisse des Fürstenhauses Thurn und Taxis (1895).
7
 Historischer Calender von L. Westenrieder Jahrgang XVIII (München 1811).
8
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 7 Anm. 8, Nr. 109 Anm. 1).
9
 Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
10
 Aus der Emmeramer Karthause.
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Z. sendet seine Preisschrift über den bayerischen Handel zurück, gibt eine
Nachricht aus Paris über das Nationalkonzil wieder, äußert sich besorgt über
sein zukünftiges Schicksal und beklagt den Verfall der Sitten.
St.Emmeram 5. Aug. 1811
Herr Carl Freyherr von Fahnenberg1 Hofrath in Baaden wollte einige §§
von der vorliegenden Abhandlung2 abdrucken. Allein da er die ganze Ab-
handlung nicht abdrucken wollte lassen, so wollte ich ihm auch nicht einzelne
Stellen mittheilen. Sofern meine Ludwigische Biographie* ein gutes Loos ha-
ben sollte, würde ich einem Verleger meiner Abhandlung über den baieri-
schen Handel einen Beytrag von 100 fl gegen JJeberlassung 30 freyer Exem-
plarien an mich, geben.
Es folgt demnach die Abhandlung unter der Abbitte, daß ich sie solange
ohne davon einen reellen Gebrauch zu machen zurücke behalten habe, und
daß ich dadurch Euer Hochw. in eine kleine Verlegenheit gesezet habe. Ich
habe keine Copie davon. Es mangelte mir Zeit, und Freude eine Copie davon
zunehmen, während sie in meinen Händen stunde.
Der Herr Graf Thurn* Domprobst erhielt schon vor 14 Tagen schriftliche
Nachricht, daß das Concilium nationale5 den 10. Julii von Kaiser Napoleon
auf gelöset worden sey. In den Zeitungen findet man von diesem sonderbaren,
aber möglichen Ereigniße kein Wort bis izt. Vielleicht gab die von den Bi-
schöfen allgemein angenommene Maasregel des tiefen Stillschweigen über
die Resultate ihrer Berathungen Anlaß zu dem Gerichte seiner Auflösung.
Der Fürst Taxische Marschall Freyherr von Leykam6 mit einem Hofrathe
kam schon dreymal auf mein Zimmer. Ich mercke deutlich, daß er meine
Zimmer, samt dem oberen Theile der Abtey zubeziehen gedencke Dem
Fürst Abt wird das alte deutsche Haus zur Wohnung angewiesen1. Ich, der
ich dem Kloster 53 Jahre getreu in ieder Rücksicht gedienet, und sehr vieles
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zum S chuld enf r ey en Stande desselben beygetragen habe, kann
mir nun um einen Winkel in der Stadt umsehen, und die mir ums theuere
Geld angekaufte Bücher, und Gerätschaften, um den halben Preis weg ge-
ben, oder gar stehen lassen. Sie fiunt posteriora peiora prioribus8. Wären
wir gleich anfangs baierisch geworden, so hätte ich mehr Geld, und weniger
Bücher, und Geräthschaften, die mir nun zum Last sind. Leute von 70 Jah-
ren soll man nicht veriagen, sondern in loco absterben lassen, dieß dictiert
wenigstens eine liberale Humanität; allein: omnia iam fiunt, fieri quae posse
negabam9.
Ich glaubte immer bisher, der feine Archivalstaube verderbe nur meine
Brust, nicht aber auch die Augen. Schon öfters mußte ich nach einer 3stün-
diger Anstrengung der Augen, die Brillen von der Naße, und die Urkunde
von der Hände wegen Mattigkeit der Augen legen.
Ihre Anmerckung löset mir das Geheimniß auf. Seit dem Empfange
ihres lezten verehrtesten Erlaßes an mich reinige ich die Urkunden auch
innerlich von Staube, die ich bisher nur äußerlich abstaubte.
Die neue Ordnung aller Dinge in Regensburg verderbt provisorisch die
guten Sitten. Danzböden, und Danzmusick sind in, und außer Stadt täglich
erlaubt, da man indessen das viertelstündige Läuten zur Predigt, und zu den
öffentlichen Andachten verbietet, und über die 6 — */27 — 1/28 — 9 Uhr
Messen sich ärgert, und spottet. Wüßte der beste König alles dießes: Er
würde gewiß den gebieterischen Herren ihr übertriebenes Spiel zu Boden
legen.
Getreu meinen Grundsätzen seufze ich in meinem Herzen, um mir Luft zu
machen, ich lebe wie ein Kartheuser und ich empfehle mich der Gewogen-
heit meiner mit mir von gleichen Grundsätzen ausgehenden Gönner, an de-
ren Spitze ich Euer Hochw. seze: der ich bis auf den lezten Hauch bin Wohl-
derselben
Der Fürst Abt, mit welchem ich gerade beym Schluße gegenwärtigen Brie-
fes sprach, meldet Ihnen seine ergebenste Empfehlung: Mit dem Ausdrucke,
er erwarte Sie mit Ungeduld hier zusehen.
1
 Vgl. Nr. 109 Anm. 4.
2
 Die Geschichte des bayerischen Handels (Titel Nr. 92 Anm. 10, Nr. 64 Anm. 20).
3
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
4
 Vgl. Nr. 90 Anm. 7.
5
 Vgl. Nr. 100 Anm. 4.
6
 Vgl. Nr. 112 Anm. 16.
7
 Zur Geschichte der Erwerbung dieses Hauses vgl. Grill 115 ff.; das Deutsche
Haus selbst, ehemals im Besitz des Deutschen Ordens, liegt am Aegidienplatz (F.
Mader, Die Kunstdenkmäler der Oberpfalz XXII, 2 [1933] 1 ff.).
8
 So werden die letzten Dinge ärger als die ersten (Lukas 11, 26).
9
 Nunmehr geschieht alles, was, wie ich sagte, nicht geschehen könne (Ovid).
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Z. nimmt zum Ergebnis der Preisfrage der Akademie Stellung, beklagt sich
über das Benehmen von Stark und äußert seine Befürchtung, keine Wohnung
in der Stadt zu finden. Er berichtet vom Zustand der Finanzen St. Emme-
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rams, von der zukünftigen Wohnung Steiglehners, der Tätigkeit der Claris-
sinnen und den Urkundensammlungen von Ried und Moritz. Zuletzt be-
schreibt er ein Manöver der bayerischen Truppen.
[St. Emmeram] 14. Okt. 1811
Ich bin allerdings mit dem Loose meines gerechten, wohlthätigen, und mü-
hevollen Ludwigs1 zufrieden, vielleicht würde ihm nicht einmal dieß ohne
thätige Verwendung, und Einfluß Euer Hochwürden, und anderer guten Gön-
ner zu Theil geworden seyn. Einmal man mußte der Sache eine sistematische
Wendung geben, damit der Preis demienigen zufiel, dem er schon vorhinein
bestimmt war. Gerade so geht das Institut in Paris zu Wercke. Der Abdruck
meines bloßen Jahrbuches wird wohl auf bessere Zeiten verschoben werden.
Sollte es damit Ernst werden, so wünschte ich mir mein Manuscript noch ein-
mal durchzugehen. Uebrigens hoffe ich von der Gewogenheit Euer Hochwür-
den, daß die akademische Bekanntmachung der Preisverteilung meiner ge-
ringen Ehre, die ich bisher mir bey arbeitsamen Männern erworben habe,
keine Mackel leide. Ich dancke Euer Hochwürden, und allen meinen Gönnern
recht herzlich für die gute Stimmung für meinen Ludwig.
Herr Starck2 machte iedermann, außer mir, seinen Ruf nach München be-
kannt. Drey Tage vor seiner Abreise kam ich ihm bevor. Ich wünschte ihm
Glück zu seinem Rufe, und empfahl mich seiner Freundschaft. Leute von
Kenntnißen sollen ohne Eifersucht seyn, wahre Weisheit erzeugt einen sanf-
ten, und bescheidenen Charackter — Ich wünsche, daß Herr Stark den Ab-
sichten der erlauchten Akademie vollkommen entspreche5.
Leider steht mir nach einem 53 iährigen arbeitvollen Aufenthalte im Klo-
ster die Veriagung aus demselben bevor. Sind die Anstände wegen der Wal-
dungen im Stauf, und Bach gehoben, so wird die Ausführung des Abschlußes
rasch nach baierischer Tagsordnung vor sich gehen, und ich werde aus mei-
nen ruhigen, stillen, und einsamen Zimmern in tenebras ezterioresi versezt
werden. In der Stadt selbst werde ich bey gegenwärtiger ihrer Lage schwer
ein anständiges Quartier finden. Nebst dem daß noch über hundert Häuser in
ihrem Schutte daliegen, wirft man auch zur Herstellung der geraden Maximi-
liansstraße einige stehende Häuser um. Die baierische Auctoritäten, die Re-
gensburg dominieren, haben alle bequeme Wohnungen besezt. Endlich wün-
sche ich mir auch ein nahes Quartier bey einer Kirche, und gerade die von
dieser Lage sind durch die dienende Priesterschaft enge bloquiert. Baiern
erhält mit St. Emmeram ein Schuldenfrey es Kloster, welches obendrein circa
100,000 fl Ausstände und Capitalien zum Brautschatz mitbringt, soll man den
wenigen Gliedern desselben, die dem Staate, dem Cultus, den Wissenschaften
ihre Kräfte darbieten, nicht in so weitschichtigen, und vielen Gebäuden einen
stillen Winkel zum Absterben überlassen? Ich selbst habe bey meiner lezten
6 iährigen Administration5 der Probstey Haindling 15,000 fl in die Abtey
geliefert, und den Fond eines Beneficiums von 4,500 fl der vor 40 Jahren
verbaut worden ist restituiert, und nun soll ich ins Elend ziehen? Mein gu-
tes Herz hatte das Ersparte zum Theile den Unterthanen, zum Theile schon
vor 20 Jahren der Wiener Banck, zum Theile andern Betrügern, die ich als
ehrliche Leute ansah, anvertrauet. Diese Unvorsicht beschwert meinen Aus-
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zug aus den stillen Zellen Doch ein Mann von Gottesfurcht, und Weis-
heit muß auch diesen Streich von der Hand der Vorsicht annehmen.
Dem Fürst Abt wird das alte deutsche Haus zur seiner künftigen Wohnung
angewiesen6. Er besprach sich öfters mit dem H. Prälaten von Prüfling über
den Zeitpunkt ihrer Ankunft. Gemäß ihrer Unterredung hätten Sie mit Euer
Hochwürden täglich zusammen gespeiset. — Quod differtur non aufertur1.
Tröstliches! Die Clarissinnen kommen in das Capuciner Kloster8. Die Non-
nen zum Heil. Kreuz sezten den Unterricht der Mädchen in der obern, und
in der untern Pfarr fort, unter der Aufsicht eines Priesters Inspectors, und
unter der Ober- Aufsicht des Herrn Kreisraths Schuhbauer9, dessen Beschei-
denheit allgemeines Lob in Regensburg ein[ärndtet].
H. Moriz10 Bibliothecär in Amberg sammlet alle auf die Klöster in der
Pfalz sich beziehende Urkunden. Ich hatte schon das Vergnügen ein ganzes
Volumen einzusehen. Herr Ried11 hat über 500 Urkunden de seculo XIII von
Regensburg gesammelt. Ich arbeite noch in dem Archiv zur alten Kapelle.
Wie kürzer der Tag wird, desto weniger geschieht. Nur das Taglicht beför-
dert meine Arbeit.
Den 12. Oct. maneuvrierte die dießortige Garnison in Feuer. Sie brach
über die Weinberge herab, veriagte den Feind aus den Donauinseln, sezte
über die Donau, und verfolgte denselben. Der edle Fürst Taxis12 belohnte die
armen Soldaten. Gestern speiste er 649 Mann unter den Linden aus. Jeder
Man erhielt ein Kreuzer Semmel in die Suppe, 2 Kreuzer Semmel auf das
Deller, ein U Rindfleisch, ein U gebraten. Man kaufte alle Wurst in der Stadt
zum Auflage auf das Gemüß zusammen. Zum Confect V* Käß. Bier ohne
Vorzehlung. Alles sah diesem ländlichen Feste mit den fürstlichen wohlthäti-
gen Personen Selbst, zu. Ich blieb auf mein Zimmer, las ihren Schätzbaresten
Brief öfters, schrieb gegenwärtigen Brief und empfehle mich damit zur fer-
neren Gewogenheit
1
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
2
 Bernard S t a r k (1767—1839) war seit 1808 außerodentliches Mitglied der Bay-
rischen Akademie der Wissenschaften, auf Grund seiner Verdienste um die Kennt-
nis Bayerns zur Römerzeit wurde er am 7. September 1811 zum Konservator des kgl.
Antiquariums zu München ernannt (Lindner I 97).
3
S Es scheint, daß Zirngibl Schwächen an seinem ehemaligen Mitbruder bemerkte,
die seinen Biographen entgangen sind. Stark wurde niemals ordentliches Mitglied
der Akademie, 1825 verlor er auch unverhofft seine Stelle als Konservator. Von sei-
nen 119 bekannten Arbeiten wurden nur fünf gedruckt, eine davon posthum (ebd.;
vgl. auch Schlaich 373). Aufschlußreich für die Arbeitsweise Starks ist auch der
Brief Zirngibls Nr. 107.
4
 In die äußerste Finsternis (Matthäus 25, 30).
5
 Gemeint ist die Verwaltung der Propstei Hainsbach von 1797 bis 1804 (dazu
StMBO 67, 51 ff.).
6
 Vgl. Nr. 116 Anm. 7.
7
 Aufgeschoben ist nicht aufgehoben; der Prälat von Prüfling ist K o r n m a n n
(vgl. Nr. 7 Anm. 8).
8
 Das 1613 von Kaiser Matthias gegründete Kapuzinerkloster beim Ostentor. Das
Kloster am Klaren-Anger wurde 1809 zerstört (Walderdorff 247).
9
 Vgl. Nr. 109 Anm. 6.
10
 P. Joseph M o r i t z (1769—1834) von Ensdorf, Preisträger der Bayerischen Be-
nediktinerakademie (vgl. Nr. 32 Anm. 5), wurde 1807 Bibliothekar an der neuerrich-
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teten Provinzbibliothek zu Amberg, dann Professor für Kirchenrecht und Kirchenge-
schichte zu Amberg und Dillingen, 1825 Archivar und Mitarbeiter an der Herausgabe
der Monumenta Boica, wohl der bedeutendste im 19. Jahrhundert.
11
 Thomas R i e d (1773—1827) aus Hohenburg, 1801 Kanzellist am bischöflichen
Konsistorium, ließ sich von Zirngibl unterstützen bei der Sammlung von Urkunden
für seinen Codex Chronologico-diplomaticus Episcopatus Ratisponensis (1816). Aus
der Zusammenarbeit entwickelte sich aber eine Feindschaft, die Ried lange verheim-
lichte, und die bei Zirngibl erst an den Tag trat, als Ried seine Urkunden veröffent-
lichte (vgl. Nr. 166 ff.); zu den Spannungen vgl. StMBO 67, 88—101.
12
 K a r l A l e x a n d e r .
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Z. äußert sein Bedauern über das Vorgehen gegen Westenrieder, stimmt
dessen volkswirtschaftlichen Ansichten zu und berichtet kurz von seiner
Krankheit. Dann geht er auf das Schicksal seiner Preisschrift über Ludwig
d. B. ein, berichtet über den Fortgang der Verhandlungen wegen St. Emme-
ram und beklagt den Verlust seiner Wohnung.
St.Emmeram 24. Nov. 1811
Ich erhielt auf meinem Kranckenlager zwey von ihrer verehrungswürdig-
sten Hand den 19. Nov. geschriebene Briefe1. Ich bedauere mit aufrichtigen
Herzen, und mit theilnehmendem Gefühl das widrige, und unverdiente
Schicksal, welches ihre gründliche, und wahrhafte Erinnerungen auf die
Äußerungen eines denkenden Mannes traf. Nicht der Jupiter von Theben,
sondern der Vulcan von Memphis hat das leidenschaftsvolle Feuer angeblasen.
So wahr ists, daß unser Zeitgeist die Wahrheit nicht nur allein hasset, son-
dern auch verfolget. Nie habe ich in Baiern mehr Geld bemercket, als zur
Zeit, da unser Getreid, und Holz auf der Donau nach Oesterreich geschwum-
men ist. Ich sah es mit eigenen Augen, daß die Anschütten zu Stadtamhof,
zu Pfäter2, zu Straubing und Plädling* 12 — bis 15 Gulden für ein Schafel
Weizen, und Korn dann der Regierung 1 fl 30 xr. Maut bezahlten, dabey
der Verkäufer wenige, oder gar keine Auslage zu zahlen hatte. Hätte unsre
Regierung mit den österreichischen Spediteurs Contracte um ungerische, oder
böhmische Wohl, und um türckische Baumwolle gegen Holzlieferungen abge-
schlossen, so hätte uns Oesterreich Geld, und Materialien für unsre Fabricken
geliefert. Die reisenden Baiern besitzen selbst erfinderische Talente, und der
gute Landmann innerlichen Trieb, und Fleiß das Land zweckmäßig zu bauen,
wir brauchen keine Ausländer zur Aushilfe, die uns den Luxus, und verdor-
bene Sitten herein, und das baare Geld hinaus bringen. Der freigegebene
Handel und Wandel und die Sicherheit des Eigenthumes für ieden Inwohner
bringet Reichthum ins Land, und stimuliert den Fleiß und Eifer des guten
Baiers. Ich danke gehorsamst für das mir überschickte Exemplar. Ich
werde demselben meine Gedancken zum ewigen Andencken beysezen.
Der schmerzhafte Magenkrampf hat mich wieder angepackt. Doch fühle ich
mich nach zweyen überstandenen Attaquen wieder besser. Man kan mir die-
sen eben so wenig aus meinem Körper, als wie aus einem andern das Podo-
gra, oder Chirogra hinausschaffen. Er körnt periodisch zurücke, ohne daß ich
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mich nach einem strengen Gewissenserforschen einer gegebener Ursache dazu,
erinnern kan.
Mit der rühmlicher Erinnerung, mit der die Akademie meines Ludwigs sich
in der öffentlichen Session41 erinnerte, bin ich allerdings zufrieden, noch mehr
aber entzückte mich das Versprechen der Beförderung meiner Schrift zum
Drucke. Gerne würde ich die im Münchner Archiv liegende Ludwigische Ur-
kunden meinem Tagbuche einreihen, wenn sie mir in copia, oder in Origi-
nali communicirt würden. Auch ich habe eine oder andere Urkunde seit der
Einsendung entdeckt, die einen Platz im Selben verdient.
Der Herr General Secretär5 wird doch Euer Wohlgebohrn ein oder ande-
res Exemplar seiner Rede zukommen lassen, die Wohldieselbe mit dem Ho-
norarium zur Vertheilung derselben unter die H. H. Aebte von St.Emmeram,
St. Jacob, Prüfling etc.6 übersenden könten.
Die allhiesige Finanzdirection weis mich immer zubeschäftigen. Man ver-
langt über alle Stiftungen Abschriften der auf dieselben sich beziehenden Do-
kumente. Aber sie will nicht wissen die Cassa, die uns bezahlen soll. Zwey
Monate haben wir nichts erhalten —
Der Graf Westerholt1 ist wirklich in München, um endlich einmal wegen
Ueberlassung des Klosters an den Fürsten von Taxis ins Reine zu kommen.
Er besuchet oder wird täglichen von dem H. Presidenten8, und H. General
Secretär der Akademie besuchet. Nach erfolgten definitiven Abschluße wird
es mit unser Veriagung, und mit Transportierung unsrer Bibliotheck, Manu-
scripten, Archives rasch zugehen, obwohl wir nach vielen Suchen, und Durch-
suchen noch kein geschicktes Locale gefunden, oder ein gefundenes noch
nicht entscheidend bestimmt haben. Alles durchkreuzet sich. Die von mehrern
Stellen aufgefoderten Gutachten widersprechen sich. Niemand ist, der in ei-
nem entscheidenden Tone spricht, oder sprechen darf. Die Veriagung aus
meinem, mir gleichsam angebohrnen Wohnort, nach 53 iähriger getreuer
Dienstleistung fällt schwer auf den Geist auch eines cordaten Mannes. Dieß
suchte ich dem H. Finanzreferendär SteinerQ meinem Landsmanne in einem
Brief begreiflich zu machen. AHein es wird nichts fruchten, außer nur allein
ein christlich philosophischer Entschluß.
Vive diu, optime, et sane10.
Ich bin mit zärtlichstem Herzen
1
 Einer dieser Briefe ist in Abschrift von Thomas Ried (vgl. Nr. 117 Anm. 11) er-
halten. Er ist abgedruckt bei Graßl 129, Westenrieder berichtet darin mit bitteren
Worten vom „Verboth alles dessen, was von §8 S. 326 vorkömmt", nämlich: „Nr. 8
Erinnerungen auf die Äußerung eines denkenden Mannes (Weishaupt) über die Hin-
dernisse der bairischen Industrie und Bevölkerung. Nr. 9 Von einigen Kennzeichen
des verfallenden wissenschaftlichen Geschmacks. Nr. 10 über das unzeitige Beur-
theilen junger Köpfe" (Abschrift Rieds). Zirngibl hat, wie aus seinem und dem Brief
Westenrieders zu entnehmen ist, ein Exemplar ohne die getilgten Kapitel erhalten;
dieses Exemplar ist leider nicht bei der Staatl. Bibl. Rgb., der die Bibliothek Zirn-
gibls testamentarisch übereignet wurde (frdl. Mitt. von H. Bibliotheksrat Dr. Hauschka).
Westenrieder hat an dem Verbot sehr schwer getragen (Kluckhohn 81 ff.; A. Kluck-
hohn, Westenrieders Denkwürdigkeiten und Tagebücher [1882] 97; Graßl 169 Anm. 8).
2
 Pfatter.
3
 Plattling.
4
 Die Akademie erwähnte seine Arbeit mit anerkennenden Worten und erkannte
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ihr eine „Belohnung von dreyßig Ducaten" zu, außerdem wurde beschlossen, sie zu
drucken, wenn sie durch die Urkunden des Münchner Reichsarchivs ergänzt würde
(Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für die Jahre
1811 und 1812 [München 1812] V). Im folgenden Jahr wurde der Druck dann für den
nächsten Band der Historischen Abhandlungen (1814) beschlossen (Denkschriften für
das Jahr 1813 [München 1813] XXVIII). Die Preisschrift wurde tatsächlich im 3.
Band 1814 veröffentlicht (vgl. Nr. 91 Anm. 10).
5
 S c h l i c h t e g r o l l (vgl. Nr. 84 Anm. 4).
6
 S t e i g l e h n e r , A r b u t h n o t , K o r n m a n n (vgl. Nr. 108 Anm. 2, Nr. 90,
Anm. 8).
7
 Vgl. Nr. 115 Anm. 6.
8
 J a c o b i (vgl. Nr. 86 Anm. 3).
9
 Unbekannt.
10
 Lebe lange, aufs beste und gesund.
119
Z. dankt für übersandte Schriften, berichtet von seiner Krankheit und von
seiner Arbeit als Archivar, äußert sich zustimmend zu Westenrieders Schrif-
ten und erinnert an das Honorar für seine Arbeit.
St.Emmeram 16. Dez. 1811
Den 14. Dec. erhielt ich die 3 Exemplarien der abgedruckten akademischen
Reden1 richtig. Ich dancke für mein Exemplar, der Fürst Abt wird selbst
seine schriftliche Dancksagung ablegen. Von dem leidigen Magenkrämpfe ge-
hindert konnte ich nicht alsogleich dem H. Abte von Prüfling2 das für ihn
bestimmte Exemplar eigenhändig ausliefern. Man verbietet mir den Genuß
des freyen Lufts. Die Kälte wirft sich auf die Gedärme und dann folgt auf
die Erkältung der Krampf. Es versteht sich dieß von der Kälte, die durch
den Mund, Ohren, und Naße in den Körper sich eindringt. Medice vivere,
est misere vivere3.
Ich hatte bisher nicht Zeit und Muße den Auszug aus der manerüschen
Biographie durchzugehen. Gehling fiel mir die Todesart K. Ludwigs in die
Augen, die gewiß unrichtig aus dem Germania Princeps* angegeben wird.
Ueberhaupt scheint Herr Manert5 diesen Auetor bey seiner Abhandlung be-
nützet zu haben, der aber viel schwäzt, und wenig beweiset.
Die beyde hohe Stellen allhier das General Commissariat und die Finanz
Direction überhäufen mich mit ihren schon längst ? der Hofcommission vor-
gelegten, und derselben beantworteten Fragen.
Da in ihrem Plan liegt die von dem Fürst Primas gemachten weise Ein-
richtungen der Cultus, und WohltätigkeitsStiftungen6 über den Haufen zu
werfen, so wird von mir ein Bericht nach dem andern über diese Gegen-
stände abgefordert, der allzeit mit mehrern Copien aus den Archivalurkunden
belegt werden muß. Und da beyde hohe Stellen nicht aneinander greifen, und
wireken, so muß ich öfters ieder Stelle die nämlichen Berichte und Copien
vorlegen, folglich muß ein Mann um eine elende Besoldung von 150 fl zweyen
Herren dienen. Klugheit widerspricht der öfters in mir aufwachenden Ver-
suchung zur Niederlegung meines Amtes.
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Ich las nicht einmal sondern öfters ihre Anmerkungen über den Verfall
des Handels, der guten Sitten, der Religion in Baiern. Sie deckten dem Va-
terlande die fast unheilbaren Wunden, die uns der Zeitgeist geschlagen hat,
auf. Sie machten es aufmercksam auf seinen moralischen, und zeitlichen
bald zuerfolgenden Untergang. — — Ich möchte mich zu Tod ärgern über
die Unterdrückung dieser Schrift6*.
Ich melde es nur aus Vorsicht, nicht aber aus Geldbegierd, oder Eigennuz,
und nur in dem Falle, wenn etwa das mir bestimmte Honorarium1 schon ei-
nem Bothen, oder dem Postwagen übergeben worden wäre, daß ich bisher
noch nichts erhalten habe. Indessen drückt mich dermal kein Geldnoth. Meine
kleine Finanzen stehen bey meiner eingeschränckten Carthäuser Lebensart
gut.
Ich dancke noch einmal für die große Gewogenheit Euer Hochwürden ge-
gen mich, von der Sie mir so viele Beweise schon gegeben haben. Ich emp-
fehle Ihnen meinen Ludwig [doch] ohne mindeste Zudringlichkeit. Gerne
will ich das [Tagbuch] ausfüllen, wenn mir H. von Ballhausen die Originalien
anvertrauen würde9. Es versteht sich daß ich als der mindeste Archivar für
die Sicherheit, und beste Bewahrung derselben pflichtmäßig zu sorgen mich
verbinde.
Mit ersinnlicher Hochachtung geharre ich
1
 Die Titel waren nicht mit Sicherheit zu erschließen; es handelt sich wahrschein-
lich um: Franz v. Paula S c h r a n k , Über die blauen Schatten (1811), wieder in:
Denkschriften d. kgl. A. d. W. für 1811/1812 (1812) 293—312; Maximus I m h o f ,
über das- Schiessen gegen heranziehende Donner- und Hagel-Gewitter (München 1811).
2
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
3
 Mit Medizinen leben, heißt erbärmlich leben.
4
 Johann Peter v. L u d e w i g , Germania Princeps (1702), meist benutzt in der
Ausgabe von D. H. v. Finsterwald ( = Gh. F. Hempel), Erläuterte Germania Princeps,
das ist Historisch-genealogisch-Politisch- und Rechtliche Anmerckungen über des-
selben Teutsche Fürsten-Staaten; im II. Bd. (1748) wird Bayern behandelt, 1215 der
Tod Ludwigs d. B. Hier wird allerdings ausdrücklich eine Vergiftung verneint, wäh-
rend Mannert in seiner Preisschrift (Kaiser Ludwig IV. oder der Baier [Landshut
1812] 534 f.) zur Annahme einer solchen hinzuneigen scheint. Gemeinsam ist beiden
Darstellungen das Unwohlsein beim Mahl und der Versuch, es durch Bewegung und
Anstrengung zu beheben. Zirngibl verdächtigt also Mannert zu Unrecht. Er selbst
führt (Historische Abhandl. d. kgl. Baier. A. d. W. III [1814] 531 den plötzlichen Tod
Ludwigs auf seine Anstrengungen udgl. zurück.
5
 Vgl. Anm. 4. Konrad M a n n e r t (1756—1834) aus Altdorf b. Nürnberg, 1805
Professor für Geschichte in Würzburg, 1807 in Landshut, erhielt für seine Preis-
schrift „Kaiser Ludwig IV. oder der Baier" (Landshut 1812) den Akademiepreis
(Denkschriften der Akademie für 1811 und 1812 S. V). Zur Beurteilung seiner Arbeit,
die an weitgespannten Gesichtspunkten, weniger an Genauigkeit im einzelnen, der
Arbeit Zirngibls weit überlegen war, vgl. StMBO 67, 124 ff.
6
 Vgl. dazu Schwaiger, Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 23 (1960) 54 ff.
6a
 Vgl. Nr. 118 Anm. 1.
7
 Vgl. Nr. 118 Anm. 4.
8
 Die Originalurkunden des Reichsarchivs, die Zirngibl noch zum Druck nachtra-
gen sollte (vgl. Nr. 118 Anm. 4). P a l l h a u s e n war der zuständige Archivar (vgl.
Nr. 85 Anm. 15). Der Nachtrag unterblieb (vgl. Nr. 122), nur ein Überblick über die
vorhandenen Urkunden wurde beigegeben (S. 579—612).
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Z. dankt für das angewiesene Honorar, kritisiert die gekrönte Preisschrift
über Ludwig d. B. und lobt die Biographie des Kaisers von Westenrieder. Er
berichtet ferner über den Abtransport der Handschriften des Klosters, über
die Tätigkeit Gemeiners und über seine eigene Arbeit als Archivar.
St.Emmeram 20. Dez. 1811
Ich erhielt aus der Hand des Sohnes des Herrn General Secretärs Schlich-
tegrall1 das Honorarium a 165 fl in 12 ™ Stücken. Ich bescheinige eben heute
das Empfangene, und danckte dafür.
Ich las mit vieler Aufmersamkeit die Darstellung des Inhalts der ge-
krönten Biographie, den die Feder des H. Hofraths Breyer2 entwarf.
Ich fand darinn die herrlichsten Ausdrücke, eine hinreißende Sprache, aber
eine thatenarme Darstellung, die den thätigsten Kaiser Ludwig entehret —
Was von Ludwigs Einwirkung auf andere Reiche Europens gesprochen wird,
sind nur allgemeine Ideen, die auf ieden seiner Vorgänger anwendbar sind
— Seine Verbindungen mit Dännenmarck, mit Polen, überhaupt mit Nord-
deutschland werden (wenigstens in diesem Auszuge) übergangen, wo doch
Ludwig am meisten gewircket hat etc.
Ohne Schmeichelei zu sagen, Sie Wohlgebohrner Herr, haben durch ihre
gelieferte Biographie Ludwigs3 den Preis vor allen andern verdient. Da fin-
det man in einem schönen, gedrängten Stile alles, was man nur immer von
diesem Geist, und thatenvollen Manne sagen kann.
Der H. Bernard* Custos packt nun unsre Manuscripte, die wir und unsere
Vorfahrer innerhalb 1000 Jahren gesammelt haben, ein. Da die Anmerkun-
gen des seel. Herrn Sänftl* wirklich schon in den Händen der Conservatorn
sich befinden, so wird ihre besondere Aufstellung und nicht Vermischung
mit andern Manuscripten gut seyn. Man findet durch die Sänfitischen An-
merkungen, was ieder Codex enthält, man wird finden daß mancher 10 bis
20 Gegenstände behandelt.
Ich bin begierig, ob man auch die Manuscripte in der Stadt Bibliotheck
ausbeuten werde. Die Regensburger haben ihren Vorrath aus dem Kloster
Prüfling, St. Jacob, und aus den dießortigen Mendicanten Klöstern zusam-
mengetragen. Um den allzeit siegen wollenden protestantischen Stolz zu ver-
demiethigen verdient wohl auch dieser Schatz, dessen Ankunftstitel ohnehin
verdächtig ist, nach München geliefert zu werden.
H. Gemeiner6, der 1200 fl Besoldung genießet, arbeitet in den ihm an-
vertrauten Archiven nichts — Sondern er verfertiget Auctions Catatogos in
der Palmischen Bibliotheck1, deren Bearbeitung ihm ein gutes Stück Geld
einträgt: da indessen der Pauver Abbe Zirngibl, der nur 150 fl Besoldung
bezieht, von Zeit zu Zeit von der Finanz Direction aufgefodert wird Auf-
schlüße zugeben, Copien aus den Originalien zu liefern, und da er ohne
Beyhilfe ist, muß er wie ein Archivar, ein Abschreiber, oder Copist, und wie
ein Abstauber zugleich Dienste machen, und doch wird er nicht von den
hohen Stellen unterstützet. Das Loos der Menschen ist wahrhaftig sehr zer-
schieden. Es gehört christliche Philosophie dazu, um immer bei allen Fällen
gleichgültig sein zu können.
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H. Custos Bernhard mit dem H, Sohne des H. General Secretärs logieren
in den Zimmern unsers vormaligen Mitbruders Stark8, Und da man uns alle
Gastbetter abgenommen, so entlehnten wir die benöthigte Einrichtung von
dem Fürstlichen Thurn, und Taxischen Hofmarschalle Freyherrn von Ley-
kam9. Die Kost nehmen Sie aus unsrer Küchel, Ich empfehle mich in die
Gewogenheit Meines besten Gönners, dessen ich bin
1
 Vielleicht Nathanael v. S c h l i c h t e g r o l l (1794—1859), später beim Reichsar-
chiv, 1845 Hof rat (ADB 31, 487 f.).
2
 Friedrich Wilhelm v. B r e y e r (1771—1818), Professor am Lyzeum zu München,
Hofrat, o. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, (ADB 3, 324 f.), mit dem Gut-
achten über die Preisschriften betraut (Denkschriften 1811/12 S. V).
3
 Im Historischen Calender für das Jahr 1796.
4
 Johann Baptist B e r n h a r t (1758—1821), Custos der Hofbibliothek, bekannt als
Papyrusforscher (J. G. Meusel, Das gelehrte Teutschland XIII (1808) 108; XVII (1820)
148; XXII (1829) 236.
5
 Vgl. Nr. 107 Anm. 1.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
7
 Zur kostbaren Bibliothek des Grafen v. P a l m , zu der seit 1747 auch die Biblio-
thek von Prof. Rinck aus Altdorf gehörte, s. Probst in: Thurn und Taxis-Studien 3
(1963) 142 f.
8
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8, Nr. 117 Anm. 3.
9
 Vgl. Nr. 112 Anm. 16.
121
Z. übersendet eine Rede Rebers, beschwert sich über die neuen Regens-
burger Behörden, äußert sich anerkennend über das Vorgehen Bernharts und
stellt Betrachtungen über das Schicksal des Papstes an. Zuletzt verspricht
er eine neue Abhandlung.
St.Emmeram 27, Jan. 1812
Ich nehme mir die Freyheit eine mit einem freymüthigen Tone bey der
Preisvertheilung unter die Schüler von Professor Reber1 abgesprochene Rede
bey dieser Gelegenheit, welche unsern Handschriften- Schatz nach München
überbringt, zu übersenden. Jederman verwunderte sich über ihren Abdruck,
und freye Wertheilung. In dem beygelegten Addressecalender werden Euer
Wohlgeborn die Namen derienigen finden, die uns beherrschen, und eine
Menge der Rechnungscommissairs und Justificanten, deren calculierendes Re-
sultat noch nicht den Zeitpunkt gefunden hat, in welchem wir monatlich, und
ordentlich bezahlt werden können. Die vorige Regierung bezahlte uns den
ersten des eingehenden Trimesters zum voraus: und nun können wir fast ein
Trimester zu unsrer Bezahlung zuwarten. In der neuen Maximilians Strasse
stehen höchstens 3 Fundamente aus der Erden hervor. Die Plätze der übri-
gen sind noch nicht verkaufet. Alles schlägt einen Schneckengang ein. Nur
allein den Gang der Abgaben betreibt man mit Rasche, und Schnellkraft.
Der Herr Custos Bernard2 behandelte uns mit Discretion. Wenigst recla-
mierte er keine Bücher, die wir uns aus unserm depositum* angeschaft haben,
und die der Fürst Primas bey unsrer ursprünglichen Organisation als unser
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Eigenthum erklärt hatte. Zur Vollendung unsers Glücks mangelt weiter nichts
mehr, außer der Veriagung aus unsern stillen und ruhigen Wohnungen, in
denen sich mehrere von uns als wahre Karthäuser bildeten, nur mit dem
Unterschiede daß diese keine, wir aber der Kirche, und dem Staate gute
Dienste leisten.
Der Pabst soll zur seinen Entschädigung Parma, Piaccenza, Guastalla er-
halten. So geht in Regensburg die Rede unter den ienigen, die rechtlich
dencken. Der Pabst, und die Bischöfe sollen allerdings ein zeitliches Anse-
hen haben, sonst sind sie nicht viel besser, als ein unbedeutendes Nutl. Unsre
Pfarrherrn erhalten alle Befehle von der Polizey, und keinen mehr von dem
Consistorio. Ob bey dieser Einrichtung die Freyheit der catholischen Religion
noch bestehe, daran zweifett ein ieder, der von rechtlichen Grundsätzen aus-
gehet.
Wie wird es meinem Ludwig* ergehen, wird er wohl in eine alte Rüst-
kammer verwiesen werden? Wenn er doch öffentlich erscheinen sollte,
so nehmen ihn Euer Hochwürden auf mein demüthiges Ersuchen, in die Cor-
rectur. Dafür werde ich entweder über Aufhausen — oder Vogtareut — oder
über die descriptio bonorum, quam fecit Marchio Arnoldus anno domini
10315 eine kleine Abhandlung für ihre Bey träge einsenden. Ich bin auf allen
Seiten geladen. — Ich arbeite noch immer doch sehr langsam wegen dazwi-
schen kommenden Arbeiten, die mir die Finanzdirection aufträgt, in dem
Archive der alten Kapelle. Darinn entdecke ich manche Anecdoten.
Ich bin zufrieden mit meiner Gesundheit, kleine Anfälle die das Alter, und
der veraltete Magenkrampf mit sich bringt, abgerechnet. Ich wünsche Euer
Hochwürden die dauerhafteste, um bitte um ihre fernere Gewogenheit.
1
 Wilhelm R e b e r , 1808 bis 1811 Studienpräfekt für das Lyzeum mit Gymnasium,
Professor am Lyzeum zu Regensburg für Logik, Metaphysik und Mathematik (Gh. H.
Kleinstäuber, Ausführliche Geschichte der Studien-Anstalten in Regensburg, in:
VHVO 37 [1883] 122, 125; W. Schenz, Das erste Jahrhundert des Lyzeum Alberti-
num Regensburg [1910] 4). Vielleicht hängt sein Ausscheiden mit der Rede zusammen,
deren Titel und Druckort unbekannt ist.
2
 Vgl. Nr. 120 Anm. 4.
3
 Das (beim Prior) hinterlegte Geld, mit gewissen Einschränkungen als verfügbares
Eigentum des hinterlegenden Mönches betrachtet (zur Anschaffung von Büchern et-
wa verwendbar) und deshalb auch bei der Aufhebung zu berücksichtigen (vgl. auch
Fink 112).
4
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10, 118 Anm. 4.
5
 Der sogenannte Rotulus, das älteste Güterverzeichnis des Klosters, hg. von B.
Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus I (Augsburg u. Graz 1721) pars III. 68—77.
Zirngibl hat diesen Abdruck kritisiert in seiner Geschichte der Probstey Hainspach
(1802) 4, doch beließ er es schließlich bei den dort angebrachten Verbesserungen.
122
Z. übersendet eine Abhandlung und berichtet von der Tätigkeit Gemeiners
und seinen eigenen Arbeiten als Archivar.
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[St.Emmeram] 7. Febr. 1812
Herr Custos Bernard1 wird Euer Hochwürden meinen Brief mit Einschluße
ausgeliefert haben. Bey dieser Gelegenheit, da H. Starck2 nach München zu-
rücke geht, habe ich das Vergnügen Ihnen beygelegte Abhandlung, die gerade
die Presse verließ, zu übersenden. Sie ist zwar sehr kühn abgefaßt, doch ent-
hält sie manche bisher unbekante Beyträge zum Geschlechte der Markgrafen
auf dem Nordgau3.
Die erste Abtheilung der Palmischen Bibliotheck ist wirklich plus licitando*
veräußert worden. Manche gute Bücher giengen um einen geringen Preis hin-
weck. Die zweyte Abtheilung wird nach Ostern verauctioniert werden, und
dieser wird die dritte, und so weiter folgen. Herr Gemeiner5 verfasset die
Kataloge, die ihm ein gutes Stuck Geld eintragen. Er läßt sich gut bezahlen.
Dahin hat er schon längst abgezielt, und deßenwegen seine Dienste gegen eine
iährliche Pension a 800 fl quittiert. Dagegen habe ich die Ehre gegen eine
iährliche Belohnung a 150 fl täglich etliche Stunden lang mit dem Archival
Staube mich zubeflecken.
Die Archive selbst sind noch nicht in einem Locale zweckmäßig versam-
melt. Dieß beschwert meine Arbeit nicht wenig. Bisher schien es, daß man
sich wenig um die Archive bekümmere.
Der Fürst Abt fasset einen Catalog über seine gemmas auf höheren Befehl
ab. Man will ihm dafür eine Realität geben6.
Wäre ich nicht auf den Sprung der Veriagung aus dem Kloster, würde ich
mir manches gutes Werck aus der Palmischen Bibliotheck erstanden haben.
Nun muß ich vielmehr auf die Veräußerung meiner eigenen Bücher dencken.
Ich bin unter tausend herzlichen Empfehlungen Euer Hochwürden
1
 Vgl. Nr. 120 Anm. 4.
2
 Vgl. Nr. 117 Anm. 3.
3
 Vielleicht die Geschichte der Grafen von Hohenburg (1812) von Thomas B i e d
(vgl. Nr. 117 Anm. 11).
4
 An den meistbietenden; vgl. auch Nr. 120 Anm. 7.
5
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
6
 Vgl. Nr. 116 Anm. 7.
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Z. berichtet von den Arbeiten, die von ihm verlangt werden, geht auf den
Vorschlag einer Ergänzung zu seiner Preisschrift ein, verspricht eine Ab-
handlung und äußert sich zur neuen Preisfrage der Akademie. Dann weist er
auf die Preisfrage Erzherzog Johanns hin und berichtet von den mit ihr ver-
bundenen Schwierigkeiten.
St. Emmeram 7. April 1812
Bisher hat mich die königliche Finanzdirection mehr als zu viel beschäf-
tiget. Da man immer speculiert den Pfarrherrn die Hotzbezüge aus den vor-
mals klösterlichen, nunmehr königlichen Waldungen einzuziehen, so muß ich
immer den Titel der Pfarrer zu dem Holzgenuße aus den Dokumenten her-
ausaufsuchen, und mittheilen. Kömmt es auf Vogtey Abgaben, die nun die
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Regierung nach aufgehobenen Klöstern, und Stiftern in Regensburg den Sub-
advokaten (kleinen Dynasten) welchen die vormaligen Herzoge in dem 14.,
15., et 16. Jahrhunderten Einkünfte von der Art versetzt, oder verkauft ha-
ben, oder gar mit einer Afteradvokatie dieselben belehnet haben, an, so habe
ich die Ehre um meine 150 fl Besoldung kleine diplomatische Deductionen
niederzuschreiben. Der nämliche Fall tritt auch öfters ein bey Zweifeln über
das Zehentrecht, Ich habe demnach Kopf, und Hand schon seit geraumer Zeit
von außerordentlichen Arbeiten abwenden müssen.
Ich bin der Meinung, daß Niemand besser als ich selbst, die ungedruckten
Ludwigischen Urkunden in mein Ludwigisches Tag Buch1 einschalten könnte.
Allein dieß würde eine unübersehbare Zeitfrist, und Schreiberey erfodern.
Ich wünsche demnach, daß meine Abhandlung, wie sie liegt abgedruckt, und
die merkwürdigem mir unbekannte Urkunden Ludwigs als ein Anhang in
Namen der Akademie beigedruckt würden. Im übrigen empfehle ich Ihnen
Wohlgebohrner Herr, und Gönner den correcten Abdruck meiner Schrift, als
welche zulesen mehrere meiner Freunde, und Gönner begierig wünschen.
Euer Hochwürden können Rechnung machen auf eine Abhandlung zu ihrem
10. Bande oder 11. Bande der Bey träge2. Sobald unser Auswanderungsgeschäft
wird vollendet seyn, werde ich Hand an das Werk eifrig legen. Wir glaubten
gewiß bis georgi ausziehen zumüssen. Allein die Negotiationen des Fürsten
von Taxis mit dem königlichen Ministerio3 gehen wahrhaftig einen Schnek-
kengang. Es scheint, daß die Herrn Unterhändler zu wenig Schneikraft, und
zu vielen Eigennuz haben.
An der proiectierten neuen historischen Frage* können nur iene gründlich
arbeiten, die mit den baierischen Residenzen, Lustschlößern, Gotteshäusern
in München, Kunst, und Antiquitäten Behältnißen, und Hausschätzen der
Herzoge, und Mitverwandten derselben, dann gleichzeitigen Künstlern, und
Arbeitern bekannt sind.
Euer Hochwürden wird der für die baierischen Gelehrte Ehrenvolle Auf-
ruf des Erzherzoges Johann5 bekannt sein. Der kais. königl. Oesterreichischer
Herr Gesandte in München schickte mir ein Exemplar davon samt einem
Handbittet zu. Im lezteren fragt er, ob daß Archiv des Hochstiftes noch vor-
handen seye? Er ersuchet mich, im Falle, daß auf die von Erzherzog aufge-
worfene Preisfrage üb er di e Gauen, und Grafschaften des H er-
zog thume s Steiermarks sub Carotingis et s equentibus im -
p er atoribus usque ad dethr onizationem H einrici L eonis
sich beziehende Notizen darinnen befänden, ihm dieselben mitzutheilen.
Da das bischöfliche Archiv nicht unter meiner Aufsicht steht, so bat ich
den H. Generalcommissair Grafen von Lodron* mir den Eingang dahin zu-
erlauben. Allein der H. Graf machte Beschwerniß auf Beschwerniß. Ich er-
klärte darauf, daß ich, da ich ohnehin mit Arbeiten überladen bin, gerne
diesem Ansinnen des H. Gesandten mich entziehen wolle. Den andern Tag
verlangte er positive und bei Ungnade ihm sowohl den Aufruf, als auch das
Handbillet des H, Gesandten auszuhändigen, mit dem Vorwande, er müsse
davon dem allerhöchsten Ministerium Nachricht ertheilen. Dann es wären
alle sowohl politischen, als auch litterarischen Correspondenzen mit dem Aus-
lande, verbothen. — über das factum lasse ich es über selbstige Bemerkun-
gen zumachen. Ich hatte von einem Glücke zusagen, daß ich nach 3 maligen
Verlangen meine Originalproduckte zurück erhielt.
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Der Fürst Abt, der E. H. ehret, und schätzt, macht Ihnen sein großes Com-
pliment. Ich bin toujours
1
 Vgl. Nr. 118 Anm.4, Nr. 119 Anm. 8.
2
 Im 10. Band erschien ein Aufsatz und die Fortsetzung der Klosterrechnungen
(vgl. Nr. 29 Anm. 6), der Abschluß der Rechnungen in „Historische Schriften I, 1824).
3
 Vgl. Schlaich 315 ff.
4
 Gemeint ist die Preisfrage der Münchner Akademie vom 28. März 1812, die für
1814 gestellt wurde: „Da von bewährten Geschichtsforschern die Herzoge Wilhelm
IV. und Albrecht V. unter die gelehrten, und für Wissenschaft und Kunst besonders
thätigen Fürsten, ihres Zeitalters gezählet werden, so wird eine gründliche Dar-
stellung dessen, wodurch sie diesen Ruhm erworben, einen willkommenen Beytrag
zur Kenntniß einer der wichtigsten Epochen der baierischen Geschichte geben. Diese
Erwägung veranlaßt die historische Klasse der königl, Akademie der Wissenschaften,
Kenner und Freunde der Geschichte zur Lösung folgender Aufgabe einzuladen: ,Was
ist von den beyden Herzogen von Baiern, Wilhelm IV. und Albrecht V. unmittelbar
selbst, oder vermöge ihrer Unterstützung und Aufmunterung durch Andere unter
ihrer Regierung für Wissenschaften und Künste geschehen, — und welches war über-
haupt der Zustand der höhern Geistesbildung in Baiern während jener Periode?"
(Denkschriften der königl. A. d. W. zu München für die Jahre 1811 und 1812 [1812]
XXXIX f.).
5
 Erzherzog J o h a n n v o n Ö s t e r r e i c h (1782—1859), bekannt durch seine
Rolle im Tiroler Aufstand 1809, Heerführer im Krieg 1809, Reichsverweser 1848,
stellte 1810 die von Zirngibl angeführte Preisfrage. Die eingelaufenen Arbeiten wur-
den 1819 in Wien in zwei Heften veröffentlicht als „Beiträge zur Lösung der Preis-
frage des durchl. Erzherzog Johann für Geographie und Historie Innerösterreichs4*
(ADB 14, 281—305).
6
 Max Graf v. L o d r o n, bisher Generalkreiskommissär in Innsbruck, seit 16.
Dezember 1810 in der gleichen Stellung in Regensburg (H. Huber, Der Übergang der
Stadt Regensburg an Bayern im Jahre 1810. Eine Ergänzung, in: Zeitschr. f. Bayer.
Landesgesch. 4 [1931] 106).
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Z. berichtet vom Befehl, St. Emmeram zu verlassen, von seiner vergebli-
chen Wohnungssuche und dem ihm gewährten Aufschub und von der Verle-
gung des Archivs von St. Emmeram.
[St. Emmeram] 29. April 1812
Consummatum est1. Unsre Beglückung ist vollendet. Den 14. April erhiel-
ten wir den allergnädigsten Befehl, bis den 24. April aus dem Kloster auszu-
ziehen. In Exitu Israel de domo Jacob ad populum barbarum2. Bei der Nach-
frage um unsre Entschädigung erfolgte der Bescheid, daß über dieselbe noch
keine Resolution erfolgt sey.
Da ich 53 Jahre im Kloster Tag und Nacht diente, und zur Tilgung aller
unsrer Schulden das Meinige beytrug, so glaubte ich Anspruch auf die Ver-
längerung des Auszugtermins bis auf 3 Monate, wie ieder Tagwercher nach
den dermaligen liberalen Gesezen Anspruch auf diesen Termin hat, auch zu
haben; Allein mit meinem Gesezebuche drang ich nicht durch. Vermuthlich
wird mich der Fürst Taxis 3 Monate gedulden. So viele Zeit muß ich wenig-
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stens zur Aussuchung etlicher 1000 Briefe, die man mir in unser Archiv hin-
einwarf, verwenden.
Ich fieng an über den Wein Bau in unserm Vaterlande von Jahre 800 an
zuschreiben. Manum a tabula*. Ich bin schon 40 mal in circa ausgeloffen,
um ein anständiges Quartier, und Kost zufinden. Einen Kostherrn muß ich
heute noch finden, sonst habe ich den 1. May nichts zu essen.
Für alles hat man anständige Localia ausgesucht, nur die Archive läßt
man wider den Ministerial Befehl, der sie zu concentriren befihlt, stehen.
Das St. Emmeramische muß noch in den ersten Tagen des Monats May trans-
lociert werden. Es erhält einen Platz in dem schmuzigen Stadt Waaghause.
Bey diesen Umständen wünsche ich mir heute, von der Aufsicht über die-
selbe befreyet zu werden. Man giebt iedem Bureau Calculanten, Schreiber,
Diurnisten, Bothen, Registraturen Diener etc. zu. Mich läßt man ganz allein
im Staube herumirren. Hominem non habeo, qui me adiuvat^.
Leben Sie doch vergnügter als ich. Ich wünschte mir immer ohne Relais
in das Grab getragen zu werden. Allein nun muß ich wirklich die quaran-
tain aushalten, um tauglich zum Grabe zu werden.
Mit innerster Verehrung geharre ich
1
 Es ist vollbracht.
2
 Im Auszug Israels aus dem Hause Jakobs zu einem barbarischen Volk.
3
 Hand weg von der Tafel.
4
 Ich habe keinen Menschen, der mir hilft.
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Z. berichtet von neuen Arbeiten in den Archiven und von der Auslieferung
des alten Friedhofs von St. Enimeram an den Fürsten Thurn und Taxis.
[St. Emmeram] 6. Mai 1812
Ich erhielt sub dat. 24. April, et praesent. 4. Maii von dem Reichsarchiv
einen Befehl, der mir auferlegt mehrere Punkte innerhalb 4 Wochen zube-
antworten. Meine Antwort folgt aber sub dato hodierno1. Da man mir noch
mehrere Arbeiten auferlegt, so verlange ich in Zukunft statt 150 fl — 400 fl
Zulage zu meiner Pension etc.
Ich habe bisher der Finanz Direction wichtige Aufschlüße über manche in-
teressante Gegenstände gegeben. Nun wird mir auferlegt meine Auflösungen
zuvor nach München zu übersenden. Dann erst wird die Antwort auf die von
der Finanz, von dem Kreisamte, von der Administration der Stiftungen, von
dem Reichsarchiv aus, erfolgen. Wahrlich auf solche Art werden die Schrei-
bereyen ins unendliche getrieben, und der Geschäftengang wo nicht zernich-
tet, wenigstens auf halbe Jahre hinaus verlängert.
Der Fürst Taxis erhält unter andern auch das antiquum Conditorium nobi-
lium, et Monachorum2, welches östlich an die Stiftskirche anliegt, und mit
vielen alten Monumenten versehen ist. Unter andern befindet sich allda das
Monument des Aventins3, des v. Horneck* der 7 Sprachen sprach, und ganz
Europa durchreiset hat, dann anderer vieler berümter Männer in Bronze,
und in Marmor.
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Alle diese Monumente waren vor 30 Jahren noch auf den Boden hinge-
streckt. Ich ließ mit Bewilligung des christlich aufgeklärten Fürst Abts Fro-
benius* sie alle an die Mauer aufstellen. Der Taxische Marschall6 will hier
eine Holzlege in der Zukunft anbringen.
Es wurden unkluge, dann das Local nicht kennende Leute bei dem Ab-
schluße mit dem Fürst Taxis — zur Berathung bezogen, und dadurch erfolgte
diese zwecklose Vergabung an den Fürsten von Taxis. Es ließ sich aber
noch helfen. Die Regierung behielt sich den größeren Gottesacker, in wel-
chem der grosse Thurm frey dasteht, bevor, — wenn dieser gegen das anti-
quum Conditorium ausgetauscht würde, wären die alten Monumente von dem
Untergange befreyet.
Hochwürdiger Herr machen Sie darüber in pleno consessu akademico eine
Motion, vielleicht würde dieser Vorschlag noch in tempore realisirt werden
können. Ich habe wegen der Transportation des Archivs, und wegen meines
Auszuges die Hände voll zuthun, sonst würde ich der Akademie eine Ab-
schrift von allen Monumenten eingesendet haben. Quod differtur non aufer-
tur, wenn es der Senatus Akademicus verlanget.
1
 Unter dem heutigen Datum.
2
 Den alten Friedhof der Adeligen und der Mönche. Zur Auflassung des Friedhofs
Grill 113 f.; Schlaich 364. Zirngibl hatte die Denkmäler beschrieben: Epitaphia in
Goemeterio Nobilium (Hist. Verein f. Oberpfalz u. Regensburg, R. Ms. 451).
3
 Der berühmte bayerische Geschichtsschreiber, der 1534 in Regensburg starb.
4
 Wolfgang H o r n e c k v. E i n h a u s e n (f 29. 5. 1531), Bürger von Regensburg
(nach der von Zirngibl kopierten Grabschrift, in Hist. Verein f. Oberpfalz u. Regens-
burg, R. Ms. 451 Nr. 4; auch bei Freytag, Ein Grabmälerverzeichnis von St. Emmeram,
in: Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde 5—7 [1924] S. 6).
5
 Frobenius F o r s t e r (1709—1791), seit 1762 Fürstabt von St. Emmeram (vgl.
Nr. 6 Anm. 2).
6
 Herr v. L e y k a m (vgl. Nr. 112 Anm. 16).
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Z. berichtet von der Zerstörung des alten Friedhofs von St. Emmeram und
äußert seine Empörung, ferner berichtet er vom Besuch des Kronprinzen in
Regensburg, von seiner neuen Wohnung und dem Schicksal seiner Mitbrüder.
Schließlich erwähnt er seine Arbeit im Emmeramer Archiv und übermittelt
Nachrichten vom fürstlichen Hof.
St. Emmeram 10. Juni 1812
Nach der Uebergabe des Klosters St. Emmeram an den Fürsten von Thurn
und Taxis war das erste Geschäft die Zerstörung des Conditorii antiqui, oder
Cemeterii Nobilium1. Die von königlichen, und Taxischen Ruthen zusammen-
gesezte Commission übertrug mir die Ausscheidung der merkwürdigen Epi-
thavien. Ich machte den Vorschlag, dem Fürsten Taxis den größeren schon
zerstörten Gottesacker, auf welchem der große Thurme brey dasteht, gegen
diesen kleineren noch unzerstörten, der der Stiftskirche, izt Pfarrkirche ge-
rade anliegt, anzulassen. — Alles, sogar iene, von deren Kenntnißen, und Be-
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rufe ich mir die Unterstützung meines Vorschlages versprach, widersprach
mir. Man legte an die Zerstörung dieser seltenen Sammlung von mehr als
60 alter Grabsteine die Hand, iene, die sich durch künstliche Arbeit, oder
durch ihren merkwürdigen Inhalt auszeichneten, warf man auf den größeren
Leichenacker hin, wo sie noch liegen, dieienigen von Bronze brachte man in
das Schottenkloster. Aus diesem Leichenacker, wo sehr merkwürdige Männer
nebst unsern frommen und gelehrten Mitbrüdern Sanftl2, Ennhueberz,
Reindl* etc. etc. ruhen, wird ein englischer oder Ruhe, und Spaziergarten
für die feine Welt gemacht. — So begnügt man sich demnach nur allein
nicht mit aller Art der Plagen, mit welchen man den lebenden zu Leibe geht,
sondern man läßt sogar den Todten keine Ruhe, die man weder bei den Rö-
mern, noch bei den Griechen unter der Todesstrafe beunruhigen dörfte. Die
Canones SS. sind ohnehin seit von vielen Jahren her de genere prohibito-
rum5.
Bei dem Einzüge des verehrungswürdigsten Kronprinzen* zog man in der
ganzen Stadt 11/2 Stunden alle Glocken. Dagegen darf man bei einer Leiche,
zu einer Predigt, zu einem Gottesdienste nur ein Zeichen von höchsten 2,
oder 3 Minuten geben, bei dem Ausbruche des Gewitters darf man das Volk
mit gar keinem Zeichen zum Gebethe aufrufen. Welcher fürchterlicher Wi-
derspruch. Das Volk murrte, und fluchte. Doch das freundliche Betragen der
Höchsten Herrschaften beruhigte alles. Der Fürst Taxis zeigte bey dieser Ge-
legenheit divitias domus suae1. Der Hof war in Galla. Die höchsten Herr-
schaften wurden mit der Equipage desselben bedienet. Man führte den 5.
Junii Höchst Sie nach Prüfling zum Truhestucke. Mittags, und Abend waren
Familien Tafeln im Schloße Emmeram, Abends assemblee auf dem Löwen-
saal, bei welcher alles, sogar die Officiers der 3ien National Garden erschie-
nen.
Der Auszug geschah wieder in Taxischer Gallaequipage nach Stauf, wo
man fruhestuckte, und nach Word8 wo man das Mittagmahl einnahm.
Vor der Abreise besah der Kronprinz die traurigen Brandstätte in Regens-
burg, sohin begab er sich zu unserm Fürstabte, bei welchem er sich 11/2
Stunden aufhielt, und seine Gemmas9 durchsuchte, bei welcher Manipula-
tion der Fürstabt den kenntnißvollen, und erfahrensten Cicero machte. Geben
Euer Wohlgebohrn davon dem H. Streber10 nebst meiner gehorsammer
Empfehlung Nachricht.
Der Kronprinz würdigte vorzüglich den Fürst Abt, und den Abt zu Prüf-
ling11 seiner Achtung. Der Fürst Taxis fuhr allzeit mit dem Kronprinzen,
und die Fürstinn mit der Kronprinzeßinn. Die Taxischen Kinder wurden auf
ausdrückliches Verlangen der höchsten Gäste zu allen Tafeln, und dejeunes
gezogen. Ich machte dem Kronprinzen auch meine tiefeste Aufwartung. Al-
lein er schien meinen Namen nicht zukennen, und der Fürstabt hat Höchst-
ihm über meine Eigenschaften keine weitere Erklärung gemacht. Ich hätte
mir einen besseren Anweiser gewunschen.
Die Finanzdirection läßt mir wegen meiner vielen Verdiensten gegen sie
ein königliches Haus (das St. Emmeramische Kellermeisterhaus) gegen einen
iährlichen Zins von 100 fl, und gegen Abführung eines doppelten Tax zu-
kommen. Ich werde auf Jacobi meine neue Wohnung beziehen. Das emmera-
mer Archiv ist in seinem neuen Local ziemmlich ordentlich einquartiert. Alle
meine Mitbrüder sind ausgezogen, bis auf die 3 Pfarrherrn der oberen Stadt-
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pfarr, den man bisher weder eine Wohnung, noch uns eine Entschädigung
angewiesen hat. Das Seminarium ist auch noch in seiner alten Wohnung. Man
hat es als die Pfarrmusick erklärt. Eben so ist auch für die 3 Knabenschulen
noch kein Locale ausgemittelt worden, obwohl der taxische Marschall12 auf
die Räumung der Gebäude, und das Kr eis gener alcommissariat auf eine Ant-
wort auf seine Vorschläge dringt. Alles ist traurig, quia ubique desolatio13.
Der Pfarrer, und seine 2 Gehilfen müssen täglich die Knaben, und Mäd-
chen Schulen besuchen, Christenlehren in der Wochen zweimal, und alle
Sonntage in 3 Abtheilungen halten, alle Son- und Feyertage, und in der Fa-
sten predigen, Tabellen auf Tabellen abfassen, und 5000 Seelen versehen,
und man steht an, ihnen eine Wohnung zu geben, da doch der geringste
Pfarrort iedem Pfarrherrn eine Wohnung giebt. Das nämliche Loos trift
auch den Dompfarrer und seine 3 Gesellpriester. Anfangs verfolgte man nur
die Religiösen, weil man sie für Faulenzer und Taugenichts hielt. Nun macht
sich der Zeitgeist auch über die verdientesten, eifrigsten und arbeitsamsten
Weltpriester her, vielleicht weil sie so streng und gewissenhaft ihrem hohen
Berufe nachkommen.
Das Reichsarchiv schickte mir statt einer Zulage ein Amtssiegel. Doch ich
hoffe, der H. Reichsar chivdirectoru werde mir iene auch noch ausmittetn.
Ich habe endlich unser Archiv in dem neuen Locali von allen Wust und un-
zweckmäsigen Ackten und Papieren gereiniget und darinne statt dieser eine
Sammlung von fast 300 Saalbücher, die alle herrlich geschrieben sind, von
Jahre 1325- bis 1600 in chronologischer Ordnung aufgestellt. Es [ist] dieß
gewiß eine eben so nützliche, als merkwürdige Sammlung.
Eben diese Archivalarbeiten, und eine rubrickmäßige Zusammenbringung
meiner Schriften, und Papiere, die einen historischen Werth haben, hinderten
mich eher zuschreiben. Aber täglich dencke ich an meinen besten Gönner,
dem ich mich tod, und Lebendig empfehle
Den 11. Junii kömmt der Erbprinz Esterhasi15, der also mit nächsten mit
der Taxischen Prinzeß Theres deren Religionslehrer der H. Praelat von
Prüfling war, von unserm Fürstabt in der Klosterkirche mit möglichster
Feyerlichkeit copulirt werden wird.
1
 Vgl. Nr. 124 Anm. 2.
2
 Vgl. Nr. 91 Anm. 9, Nr. 107 Anm. 1, Nr. 112 Anm. 9.
3
 Johann Baptist E n h u e b e r (1736—1800), Verfasser einiger kirchengeschichtli-
cher Abhandlungen, Mitarbeiter an der Germania Sacra von St. Blasien, Bearbeiter
einer Edition der Werke des Hrabanus Maurus, die bei seinem Tode druckreif war
(Glm 15024, 97 Faszikel), aber wegen der Säkularisation nicht mehr erscheinen konn-
te. Enhueber war mehrmals Prior und einer der angesehensten Kapitularen von St.
Emmeram (Lindner I 64; J. Endres, Frobenius Forster [1900] 75 ff.; G. Pfeilschifter,
Die St. Blasianische Germania Sacra [1921] 56, 137; P.Ruf, Codices Bavarici, in:
Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 18 [1955] 33).
4
 P.Joseph R e i n d l (1721—1799), Großökonom des Klosters, mit Zirngibl in en-
ger Verbindung, Verfasser einer theologischen Abhandlung (Lindner I 64; StMBO
66 und 67, passim).
5
 Die heiligen Satzungen ( = das Kirchenrecht); von den verbotenen Dingen.
6
 Kronprinz L u d w i g , als König Ludwig I. (1825—1848).
7
 Die Reichtümer seines Hauses.
8
 Donaustauf und Wörth.
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9
 Die Gemmensammlung Steiglehners (s. Grill 115 ff.).
10
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
11
 Er blieb mit Kornmann in Verbindung (Brief des Kronprinzen an ihn vom 24. 9.
1816 bei H. Lang, Der Historiker als Prophet [1947] 53).
12
 V. L e y k a m (vgl. Nr. 112 Anm. 16).
13
 Weil überall Verödung.
14
 K. H. v. L a n g (vgl. Nr. 112 Anm. 1).
15
 Paul Anton Fürst v. E s t e r h a z y (1786—1866), vermählt mit Maria Theresia
v. Thurn und Taxis (1794—1874), der Tochter des Fürsten Karl Alexander (NDB IV
663).
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Z. dankt für übersandte Abhandlungen über Ludwig d. B. und nimmt
Stellung zu ihnen, klagt über seine beengten Verhältnisse und verspricht
eine Abhandlung.
Regensburg 14. Aug. 1812
Während meines Umzuges erhielt ich ihren schätzbaresten Brief, samt
zwey Abhandlungen über Ludwig den Baier1. Ich dancke der Akademie, und
Euer Hochwürden für diese Ehrungen. Bisher hatte ich nicht Zeit, beyde
Schriften zuprüfen. Ueberhaupt sah ich, daß Herr Sterr2 nach meinen Plan
gearbeitet habe. Ich kann ihm meinen Beyfall nicht versagen, sonst würde
ich meine Schrift selbst herabsetzen. Die Einschaltung der Ludwigischen mir
unbekanten Urkunden würde meine Abhandlung entstalten. Ich wünsche ih-
ren Abdruck so, wie sie entworfen ist. Wohl aber könnte der Inhalt der mir
fremden Urkunden als ein Beytrag nachgetragen werden3. Ohne Einwirkung
euer Hochwürden wird aus dem Abdrucke nichts werden. Vielleicht würde
meine Schrift eben so, als wie die Sterrische den Credit der Manertischeni
fallen machen. Doch ich bin zu allem gleichgültig.
Zuvor hatte ich nebst dem gemeinschaftlichen Genuß des Garten, der Ku-
chel-Gerätschaften, des Kellers, freye und eine bequeme Wohnung, nun lo-
gire ich in einem engen königlichen Hause, und muß Miethgeld 120 fl bezahlen.
Ich bezog auch alle Gattungen Schreibmaterialien frey. Nun muß ich mirs
selbst anschaffen. So oft ich aus den 12 zerstreuten Archiven5 eine Schub-
laden zur Bearbeitung oder zur Auflösung der von der Finanz Direction vor-
gelegten Fragen auf mein Zimmer bringen, oder wieder in ihr Locale zu-
rückbringen will, muß ich die kleine Auslage mit meinen Pfenningen abfüh-
ren. Zuvor konnte ich nach Belieben nun muß ich bestimmt, und nach Vor-
schrift arbeiten. Herr General Director der Archiven Lang6 versprach mir
Unterstützung. Ich habe wirklich bei dem Geheimen Departement der aus-
wendigen Geschäfte um eine Entschädigung wegen meines Verlustes einge-
langt. Sind Euer Hochwürden mit ihm bekant, so empfehlen Sie mich seinem
Wohlwollen. Er äußert in allen seinen Briefen an mich eine uneingeschränck-
te Zufriedenheit über meine Archivalarbeiten. Doch will ich Euer Hochwür-
den bei einem obwaltenden Bedencken nicht in mindesten überlästig seyn.
Ich entdeckte in einer Obermünsterischen Urkunde eine bisher unbekante
Tochter des Herzog Ludwigs I. und Schwester Herzog Otto illustris Perchta
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mit Namen. Darüber werde ich eine kleine Abhandlung completis regestis1
welche das General Archiv Directorium einzusenden verlangt, abfassen, und
die dunckle Urkunde erklären.
Aus dem Kloster St. Emmeram wird ein Schloß gemacht. Ich wünsche, daß
der Fürst Taxis dabei nicht erarme.
Ich geharre unter zärtlichster Verehrung
1
 Vielleicht die Arbeit von Mußinan (vgl. Nr. 112 Anm. 21) und die von Sterr.
2
 Kaspar S t e r r (1744—1814) Meteorologe, Pfarrer in Joshofen (ADB 36, 123). Er
beteiligte sich an der Bearbeitung der Preisfrage von 1809 und veröffentlichte seine
Preisschrift: „Ludwig der Baier, Kaiser der Teutschen und Römer" (München 1812).
3
 Vgl. Nr. 118 Anm. 4, Nr. 119 Anm. 8, Nr. 123 Anm 1.
4
 Vgl. Nr. 119 Anm. 4.
5
 Darüber Sturm, 101 f.
6
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1.
7
 Nach Vollendung der Regesten. Die Abhandlung „über eine unbekannte Tochter
des Herzog Ludwig I." ist in den Beyträgen Westenrieders X (1817) 122—141 erschie-
nen. Sie weist sehr viele Mängel auf; um den Herzog vom Verdacht einer außereheli-
chen Vaterschaft zu entlasten, vergewaltigt Zirngibl die Verfassungsgeschichte (vgl.
StMBO 67, 132; vgl. auch Nr. 133).
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Z. dankt für eine Sendung, bittet um Akademieschriften und stellt Be-
trachtungen über den Wissenschaftsbetrieb der Zeit an. Ferner berichtet er
Veränderungen in den Regensburger Archiven, besonders von der eigenen Ar-
beit, beklagt den Verlust einstiger Vorteile und erwähnt neue Entdeckungen
aus dem römischen Regensburg.
Regensburg 23. Okt. 1812
Ich dancke für die überschickte Chria1, in der sich schöne Wörter, und
gute ausdrücke, weniges aber intressantes fand. Thucydides et Tacitus emp-
fehlen sich durch ihre gemäßigte Schreibart. Ich wünsche, daß alle Herrn
Protestanten ihre Mäßigkeit befolgen. Das XX. Volumen monumen-
torum boicorum2 mangelt mir. Das Porto will ich gern bezahlen. Ich bitte
auch um ein Exemplar des Jahrberichtes3. Dem Herrn Praelat von Prüflingi
würde der Empfang desselben nicht unangenehm seyn. Er arbeitet fleißig in
der Religionsgeschichte5.
Das dermal beliebte Sistem ist alles zuverwerfen, was man vorher gethan
hat, und alles zuthun, was nicht zum Zweck führt. Statt der baierischen Ge-
schichte bearbeitet man Gegenstände, die nicht mehr außer in Ideen exi-
stiren. Ich bleibe bei meinen Urkunden stehen, unter welchen fast keine ist,
die nicht etwas neues enthält. Regensburg enthält einen wahren Urkunden
Schatz. Nur schade, daß sie nicht consolidirt werden. Vielmehr steht ihnen
bei dem dermaligen Sistem eine noch größere Zerstreuung bevor. Herr Sa-
met* nahm die merkwürdigsten Urkunden aus dem bischöflichen, St. emme-
ramischen, und Städtischen Archiv mit sich nach München ab. Statt das man
dieselben vereiniget, will man nach München auch iene abführen, deren ein
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Theil in dem Städtischen Archiv, und eine andere Abtheilung in dem eigent-
lichen Local, wo sie hingehören versteckt liegen. Die Stadt Regensburg, da
sie noch unter den schwachen Kaisern mächtig war, hat fast alle Archive der
Klöster, und der Spitäler spolirt etc. übrigens ist dermal in dem Reichs-
archiv in München die älteste Urkunde iene Karls des Grossen de anno 7941
welche unter andern 26 Stücken H. Samet nach München auswandern hieß.
Ich arbeite dermal in dem Domcapitelischen Archiv, welches mir der Titl.
H. Domdecan und Weihbischof von Wolf8 gefälligst eröfnen ließ. Zu Ende
des laufenden Monats erhält H. Director Lang9 100 Regesta aus demselben.
Ich schrieb die Meisten Urkunden ab. Einem ieden Geschichtsforscher werden
schon die Regesta, welche das wesentliche einer ieden Urkunde enthalten,
willkommen seyn.
Indessen, da ich mich fast zu Tod schreibe, kann ich weder eine Entschä-
digung wegen dem Verlust meines herrlichen Quartiers, und anderer Emo-
tumente10, nicht einmal den Ersatz der Auslagen auf Schreibmaterialien, und
auf den Diener, der mir die Schubläden aus den zerstreuten 12 Archiven auf
mein Zimmer zur Bearbeitung zuträgt, erhalten. Ich wohne dermal in einem
königlichen Hause11 gegen ein iährliches Miethgeld a 120 fl — Sogar die
Zulage a 150 fl zu meiner Pension strich ein Rechnungsiustificant bei dem
geheimen Finanz Departement aus, deren fernere Ausbezahlung mir aber H.
Director Lang bewirckte. Wie fleißiger man arbeitet, desto weniger wird
man belohnet. So wahr ists — daß das dermalige Sistem nur die Merita fu-
tura, nicht aber die praeterita, et praesentia12 belohne. In Regensburg laufen
Exräthe, Beamte etc. herum die iährlich ein, oder mehr tausend fl beziehen,
und nichts thun, da man einem dem Getümmel der galanten, und auctori-
sirten Welt sich entziehenden Archivar sogar die Arbeit beneidet, und ge-
ringer als einen Kanzelisten hält. Vielleicht wenn ich kein Abstrakter Geist-
licher wäre, und mit gewixten Stiefeln cum sonitu einher schritte, würde ich
mehr aufsehen machen. Allein ich will als ein Geistlicher leben, und sterben.
Meine Wohnung hat den Buchstaben C IIad 63 a) Meine zukünftige Woh-
nung wird ein freyer mit keiner Mauer eingefangener Acker seyn. Der H.
von Ballhausen13 entdeckte hier die Kaufmann- straße, die unter Karl dem
Großen durch Baiern gieng, pünktlich. Sie wurde bisher irrig angegeben.
Die nun in der Nähe vor Augen liegende Römische Grabsteine erlaubten
Abschriften zu nehmen, die die Entfernung derselben auch einem geübten
Auge nicht gestatte. Sollten die Meinigen abgedruckt werden, so würde ein
Nachtrag nothwendig werden.
Mit möglichster Hochachtung geharre ich
1
 Chrie ist die von einem gegebenen Ausspruch ausgehende Behandlung eines The-
mas nach festen Regeln und nach vorgeschriebener Disposition (Schweizer Lexikon
II 509).
2
 Monumenta Boica XX (München 1811).
3
 Fünfter Jahresbericht der königlichen Akademie der Wissenschaften (München
1812); der Jahresbericht wurde am 12. Oktober in der Festsitzung zum Namenstag
des Königs erstattet.
1
 K o r n m a n n .
5
 Erschienen als „Die Sibylle der Religion aus der Welt und Menschengeschichte,
nebst einer Abhandlung über die goldenen Zeitalter (München 1813).
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6
 Franz Joseph v. S a m e t (f 1828), 1799 Landesarchivar, 1812 Reichsarchivar
München, 1819—1825 Vorstand des Reichsarchivs (Schärl 374).
7
 Monumenta Germaniae Historica. Die Urkunden der Karolinger I (1906) 236 f.
Die Behauptung Zirngibls trifft zu, die Freisinger Traditionen sind Abschriften des 9.
Jahrhunderts u. f.
8
 Vgl. Nr. 100 Anm. 12.
9
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1. Die Regesten (Urkundenauszüge), die Zirngibl an Lang lie-
ferte, dienten nicht dienstlichen Zwecken, sondern Lang benutzte sie zur Herstel-
lung seines umstrittenen Werkes „Regesta sive Herum Boicarum Autographa, 13
Bde., davon 4 von Lang (1822—1854); zur Mitarbeit Zirngibls vgl. StMBO 67, 104,
zur Kritik an Lang s. K. Th. Heigel, Die Memoiren des Ritters von Lang, in: Aus
drei Jahrhunderten. Vorträge aus der neueren deutschen Geschichte (1881) 230.
10
 Vorteile.
11
 Der östliche Flügel des sog. „rothen Hauses", der Wohnung der Kooperatoren
von St. Emmeram, auf der nördlichen Seite des St. Emmerams-Platzes, heute Nr. 9
(Walderdorff 533; J.Mayer, Inschriften der in Regensburg und Stadtamhof für ver-
dienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer errichteten Gedenktafeln, in
VHVO 23 [1865] 427); die Gedenktafel für Zirngibl ist heute noch zu sehen.
12
 Die zukünftigen, die vergangenen und die gegenwärtigen Verdienste.
13
 P a l l h a u s e n ; vgl. Nr. 85 Anm. 15..
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Z. meldet den Tod Schubauers, berichtet von der Übergabe seiner Ab-
schriften Regensburger Grabinschriften an Lang und von seiner Beschwerde
wegen der Unterlassung des Drucks seiner Preisschrift. Er beruhigt Westen-
rieder wegen der Aufbewahrung seiner Briefe, berichtet von seiner Arbeit als
Archivar und begrüßt Westenrieders Entschluß zu einer Reise nach Regens-
burg.
Regensburg 19. Dez. 1812
Gerade, da ich von den Exequien des ehrlichen Mannes H. Kreis-Schul-
rathes Joachim Schuhbauers1 auf mein Zimmer kam, erhielt ich das ver-
ehrtheste Schreiben Euer Hochwürden. Ehe ich dieß umständlich beantworte,
melde ich, daß der seel. vollendete ihr wahrer Verehrer war, daß er eines
wahrhaftig christlichen Todes gestorben, und von allen aufrichtigen, redli-
chen, und rechtlichen Leuten bedauert wird. R. I. P.
Ich erließ an die historische Section der königl. Akademie eine Bericht
über die in St. Emmeram zerstörte, und von der Zerstörung gerettete Monu-
menten2, und lag denselben versigelt dem monatlichen Berichte, den ich über
meine Archival Arbeiten und Verrichtungen an das General Archivs Directo-
rium monatlich übersenden muß, bei. Ich zweifle nicht, daß H. Director
Lang* Euer Hochwürden als erstem Sekretär der historischen Klasse wird
diesen auf mein gestelltes Bitten zugesendet haben. Am Ende dieses Berich-
tes an die historische Section meldete ich daß ich meine Verwunde-
rung nicht bergen könne, daß man bei einem allgemeinen
B es chluße der königl. Akademie der in einer feyerlichen
Session bekannt gemacht, und in alle Zeitungen aufge-
nommen worden ist, doch noch nicht meinen Ludwig ab -
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gedrucket habe4. Ich weis in der That einmal nicht, was ich mei-
nen mich darüber fragenden Freunden anworten soll.
Wegen ihren schätzbaresten Briefen an mich, beruhigen Sie Sich — Sie
sind zusammengebunden, und meine Schwester hat diesen Bund in ihrer Ver-
wahr, mit dem Auftrage, diese und alle andere Briefe nach meinem Tod
ohne Aufschub zu verbrennen. Vertangen iedoch Euer Wohlgeborn deren Zer-
nichtung unaufhaltbar, so soll es geschehen.
Dermal arbeite ich in dem Archiv des Hochw. Domcapitels welches mir
H. Domdekan, und Weihbischof5 gefälligst eröfnen ließ. Bisher habe ich 150
Regesta dem Reichs Archiv Directorium übersendet, und habe noch einen
Vorrath von 150 abgeschriebenen Urkunden in Händen, die ich allmächlich
dahin ausliefern werde. Die Meisten Urkunden haben einen großen histori-
schen Werth, sie gehen aber über das Jahr 1200 nicht hinauf, dagegen ge-
mäß der mir gegebenen Instruction gehen sie aber auch nicht das Jahr 1329
hinaus. Diese Woche erst schrieb ich arbitramenta ab, die unter den uneini-
gen, und sich gegeneinander bekriegenden Söhnen Otto Itlustris, Ludwig, und
Heinrich anno 1276, 1283 etc. gemacht worden sind6. Da die Bischöfe Leo1,
und Heinrich von Roteneke8 die praecipui arbitri waren, so sind aus dieser
Veranlassung sie ins bischöfliche Archiv, und von da aus ins domcapitelische
gewandert. Diese 300 Urkunden sind wahre historische Schätze, wenn ich
doch auch historische Kenntniße habe. Ich habe in meinem Leben nie so vie-
les, als itzt in meiner dermaligen Lage gearbeitet. Es geht keine Woche,
wo ich nicht Bericht vielmehr kleine Deductiones an die Finanzdirection er-
lassen muß. Und doch konnte ich bisher zu meiner Pension a 600 fl für die
Exigenzen zu meinen Arbeiten, und für meine Arbeit selbst nicht die Zulage
a 300 fl, um die ich einlangte, und immer bei H. Director Lang urgiere, er-
halten. Uebrigens ist Herr Director mit meinen Arbeiten zufrieden, und äu-
ßert in seinen Briefen seine Bewunderung über meinen ununterbrochenen Fleiß.
Ihre Ankunft in Regensburg wird den Fürstabt, den H. Prälaten und auch
mir äußerst angenehm seyn
Keine Truppen sind noch nicht angekommen. Aber Recruten werden der
Menge nach ausgehoben.
Deus Pacis det nobis suam Pacem, quam mundus dare non potest. Precor
felicissimum novi anni Initium.
qui sum usque ad mortem9
1
 Vgl. Nr. 109 Anm. 6.
2
 Specificatio illorum monumentorum, quae 29 Oct. 1812 ex ambitu Mon. S. Ein.
et ex Capella S. Golomanni interea ad ecclesiam eiusdem monasterii transportata
sunt (Titel und Inhalt ergeben sich nur aus der Wiedergabe in Westenrieders Denk-
schrift auf Roman Zirngibl [1824] 95).
3
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1.
4
 Vgl. Nr. 118 Anm. 4.
5
 Vgl. Nr. 100 Anm. 12.
6
 Zu den Regesten im allgemeinen vgl. Nr. 128 Anm. 9; die von Zirngibl genannten
Urkunden sind abgedruckt bei F. M. Wittmann, Monumenta Wittelsbacensia, 1. Bd.
(Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte V, 1857) Nr.
122, 147.
7
 Leo T h u n d o r f e r , Bischof von 1262—1277 (P.B. Gams, Series Episcoporum
Ecclesiae Catholicae [1873] 305).
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8
 Heinrich III. Graf v. R o t t e n e c k , Bischof von 1277—1296 (ebd.).
9
 Der Gott des Friedens gebe uns seinen Frieden, den die Welt nicht geben kann.
Ich bitte um ein sehr glückliches Beginnen im neuen Jahr, der ich bin bis zum Tod.
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Z. berichtet noch einmal vom Tod Schubauers, äußert seine Empörung
über eine Abhandlung Längs und berichtet von seinen Arbeiten im Archiv.
Er klagt über seine finanzielle Lage und seine diesbezüglichen Schritte, über-
mittelt Nachrichten aus Regensburg und stellt die Übersendung einer Nota
über das Wappen der Witteisbacher in Aussicht.
Regensburg 28. Dez. 1812
Der aufrichtige, mit guten Grundsätzen ausgerüstete, und von vielen mis-
kannte, und nicht nach Verdiensten gewürdigte Thomas Joachim Schuhbauer1
starb den 17. dec. frühe um halbe 6 Uhr in einer Lungen Lähmung und Al-
tersschwäche. Er legte dem Stadtpfarr-C aplan Coelestin Weinzierl2 eine Ge-
neralbeicht ab, er empfieng mit religiöser Devotion die heil. Sterb Sacra-
mente, und wurde den 19. Xbris auf dem Gottesacker extra portam civitatis
unter Begleitung aller catholischen, und protestantischen Schüler, und Schü-
lerinnen, Schullehrer, aller Studenten und Professorn und vieler andrer Stan-
despersonen, Honorationen, und Geistlicher begraben, und darauf wurde ein
Leviten Gottesdienst in unsrer Stiftskirche abgehalten. Er trug mit sich den
Ruhm eines in wahrem Sinne ehrlichen Mannes ins Grab.
H. Lang* Übersand mir seine Denkschrift. Sie ist aus den Vorarbeiten der
baierischen Akademie, dann andrer baierischen Schriftsteller, und aus Schrif-
ten die sich auf Baireut, Anspach, und Bamberg beziehen zusammen getra-
gen. Ich kann mich des Lachen nicht enthatten, wenn man auf die Ausgaben
der baierischen Urkunden schimpfet, und unsre Vorarbeiten huronischer
Weise verstößti. Woher nahmen denn die baierischen Schriftsteller ihre Be-
weise, als aus eben den baierischen Urkunden, aus deren Benüzung nun die
neuesten Schriftsteller eben auch schöpfen, und dabei den Vortheil haben,
das Benüzte nur nachzuschreiben? — — Risum teneatis amici5.
Man verlangt zwar von mir keine Tabeltenmacherey wohl aber einen mo-
natlichen Bericht über meine geleisteten Arbeiten. Bisher folgte dieser mo-
natliche Bericht richtig, und seit 6 Monaten wenigsten 200 Regesta Ex Ar-
chivo Emmeramiano, und 180 pünktliche Abschriften der domkapitelischen
Urkunden6, die ich aus ausgelöschten, langen und abgenüzten Urkunden
nahm, und deren keine eine iüngere, als das Jahr 1329 ist, hoc est alle ge-
hen, und sind datiert vor diesem genannten Jahr. Ich reinigte alle Siegel,
und theilte die Umschriften mit, Ich schweige von den Currentarbeiten, und
vielen Berichten, zu deren Ertheilung mich die königliche Finanzdirection
auffodert. Ich muß selbst eingestehen, wie fteißiger ich arbeite, desto we-
niger werde ich belohnet. Ich erließ demnach an den H. Lang sub dato ho-
dierno ein Monitorium, daß mir doch meine Auslagen ersezt, und ein besserer
Hauszins, als 40 fl ausgemittelt werde. Geht das Ding nicht weiter, contra-
ham vela.
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Regensburg ist mit Franzosen angefüllt. Den 2. Jänner werden sie wieder
abziehen. Anfangs quartierte man sie in und um Regensburg auf unbestimmte
Zeit ein. Die Geistlichkeit wurde dießmal mit quartiertragen verschonet.
Ich kann mich in meinem Logis nicht erwärmen. Darin ist nicht die Ge-
sparsamkeit mit dem Holze, sondern die kleinen elendigen Kanon Oefen,
Ursache. Der königliche Bauinspector Popp1 ein Protestant verlachet meine
gegründete Klage, und ich kann dabey samt meinem Miethgeld a 120 fl mit
meiner Schwester, und Magd erfriren. Wirklich habe ich vor Kälte auf gelof-
fene Hände.
Der Herr Prälat von Prüfling8 war einige Zeit unpäslich er leidet an Ver-
stopfungen des unteren Leibes — aber auch unser Fürstabt hat einen unan-
genehmen Zufall. Bei ieder Bewegung sowohl zu Fuß, als im Fahren geht
statt Wasser — — Blut. Welche Schwachheiten kommen nicht mit dem
Alter! Gott erhalte meinen besten Gönner gesund und vergnügt, standhaft,
und starck genug, um alle zeitgeistige Stürme aushalten zukönnen. Das ist
was ich bei dem Jahrwechsel wünsche, und Gott bitte.
Es wird Euer Hochwürden eine kleine Nota über das von den Wittelspa-
chern geführte Stammsiegel übermachet werden. Ich habe dieselbe dem mo-
natlichen Amtsberichte beigelegt Ich bin in Folge der Zeit, wie in den Vor-
zeiten
1
 Vgl. Nr. 109 Anm. 6.
2
 Vgl. Nr. 113 Anm. 18.
3
 K. H. v. L a n g , Die Vereinigung des Baierischen Staats aus den einzelnen Be-
standtheilen der ältesten Stämme, Gauen und Gebiete, historisch entwickelt, in:
Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für die
Jahre 1811 und 1812, Classe der Geschichte (1812) 1—168. Im Band für 1813 (Mün-
chen 1814) 1—188 folgte der II. Teil. Lang erregte vor allem Widerspruch, weil er
sich an die Methode des Mannheimer Historikers Ph. J. Kremer anschloß, der die
staatlichen Grenzen des frühen Mittelalters aus den gegenwärtigen kirchlichen Gren-
zen erschloß (dazu Kraus, Vernunft und Geschichte 383 f.).
4
 A. a. 0. S. 122 setzt sich Lang in sehr gemäßigter Form mit Zirngibl auseinander,
meist folgt er ihm sogar in seinen Ausführungen (Abhandlung von der Lage der
Mark- und Grafschaften des karolingischen Baierns, in: N. Hist. Abhdl. d. Baier. A.
d.W. II [1781] 314).
5
 Haltet das Lachen zurück, Freunde.
6
 Vgl. Nr. 128 Anm. 9.
7
 Vgl. Nr. 112 Anm. 15.
8
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
9
 Berichtigung und Herstellung des Familiensiegels der Pfalzgrafen von Scheyern-
Wittelsbach, und der ersten Herzoge aus diesem Geschlecht (Titel und Inhalt nur
bei Westenrieder, Denkschrift auf Roman Zirngibl [1824] 78 ff.; die Arbeit selbst
ist verschollen).
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Z. berichtet von der Neuaufstellung der Emmeramer Grabmäler, entwik-
kelt seine Editionsgrundsätze und verspricht weitere Beiträge zum Wappen
der Witteisbacher. Schließlich legt er seine Bedenken über die Behandlung
einiger Regensburger Archive dar und erwähnt das Entgegenkommen der
Finanzbehörde in seiner Wohnungsfrage.
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Regensburg 11. Jan. 1813
Die von der provisorischen Zerstörung geretteten Monumenten1 stehen in
der St. Emmeramischen Kapelle. Wir wollen das von dem geheimen Finanz-
departement über sie auszusprechende Urtheit erwarten. Die Finanzdirection
des Regenskreises hat ein für sie günstiges Gutachten abgegeben. — — Ich
erfahre es täglich, daß die Vermehrung unnöthiger Schreib er eyen mos ho-
diernus sit2 — Lebte der Engelländer Cavez noch, würde er das laufende
Jahrhundert saeculum scriptionumi nennen, wie er nämlich iedem Jahrhun-
derte eine seinem Charachter angemessene Aufschrift gab. Die Auslagen auf
Abzeichnungen können bis auf die Entscheidung über ihr künftiges Loos
erspart werden. Künstler, und Kaufleute haben zu unsern hochgepriesenen
glücklichen Zeiten wenig Nahrung. Erschnappen sie eine Gelegenheit zu ei-
nem Verdienste, überspannen sie den Lohn für ihre Arbeit. Man ist gezwun-
gen, alle unnöthige Ausgaben einzuschräncken.
Der Vorschlag alle Urkunden ohne Unterschied in eine chronologische Ord-
nung ohne Auswahl herzustellen ist zwecklos. Unsre Arbeiten sollen so aus-
fallen, daß unsre Nachfolger daran Nichts mehr zu verbessern haben. Ich
dencke demnach 1) man soll die Urkunden eines ieden Stiftes in eine chro-
nologische Ordnung bringen 2) Nur allein die Urkunden eines Domstiftes
können mit ienen seines Domcapitels zusammengeworfen, und sohin chrono-
logisch gereihet werden.
3) dann können extractive, oder auszugsweise alle Urkunden chronologisch
bearbeitet werden, die sich auf die Kaiser, Könige, Herzoge, Pfalz- und an-
dere höhere, oder fürstliche Grafen des mittlern Alters, von welchen sie ge-
geben worden sind, beziehen.
In diesem meinen unvorgreif liehen Sisteme würden wir die Materialien zu
der Geschichte eines ieden Hoch und Domstifts, eines ieden Klosters, eines
ieden Kaisers, Königs, Herzogs etc. etc. kurz beieinander haben.
Die Untereinanderwerfung der Gesamturkunden würde unsern Nachfolgern
vielen Eckel, aber auch Arbeit verursachen. Ohne Zweifel würden sie diese
wieder ausscheiden, und iedem Stifte piae memoriae wieder die Seinigen
zueignen.
Vermuthlich wird mein Ludwig5 nicht abgedruckt werden; am Ende werde
ich mich gleichgültig fühlen. Wäre ich ein Protestant, würde man mir das in
öffentlichen Blättern ertheilte Wort gewiß halten.
Euer Wohlgebohrn werden die Nota über den Wappen Schild der Wittels-
pacher Pfalzgrafen6 erhalten haben. Mit dem nächsten Monatbericht zum
Archivsdirectorium wird ein Nachtrag zu dieser Note folgen. Ich entdecke
in dem domkapitelischen Archiv Regensburgs die überzeugendsten Beytrage
zu den Siegeln der ersten Witteisp achischen Herzogen in Baiern. Die Nieder-
baierischen Herzoge hatten in dritten Wappenschild nie einen Greifen, wohl
aber ein Pantherthier aufgenommen, und warum dieses? — Davon werde ich
die Ursache angeben.
Ludwig der Sohn Heinrici primi ducis infer. bavariae führte ein laurea-
tum caput, sein Bruder aber Stephan im Credenz Siegel die Rhombos etc.1.
Bei dieser Gelegenheit kan ich mein Bedauern über die Ueberbringung der
Fürstbischöflichen Urkunden nach München, nicht genug zuverstehen geben.
Das domkapitelische, und fürstbischöfliche Archiv hätten ein ganzes und ein
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vortrefliches Archiv gebildet, in welchen gute Beyträge zur baierischen Ge-
schichte zu finden sind. Gerne würde ich sie bearbeitet, und die gemachten
Entdeckungen, und Ausbeuten dem Reichs Archiv Directorio sowohl, als der
königlichen Akademie mitgetheilet haben. Nun aber ist es ein wahres Re-
gnum divisum8: Ich verzweifle an der Vereinigung des ganzen. Denn das re-
gensb. Domkapitel scheint zu verbleiben, folglich behält es auch seine Ur-
kunden. Man soll demselben vielmehr auch die bischöflichen Dokumenten
überlassen haben9. Denn die Bischöfe, und die Domcapiteln haben gegenein-
ander die Archive diese tempore sedis vacantis iene temporibus Angustiarum
capituli10. Ich finde wenigstens, daß sehr viele Urkunden, die in den dom-
kapitelischen Archiv liegen, potius ad Archivum Episcopale gehören, und so
im Gegentheile.
Dem Fürst Abte werde ich heute noch von dem Mittel wider Sand, und
Gries Nachricht geben. Der H. Prälat von Prüfling11 gab mir inbesonders
auf, Ihnen seine Empfehlung zu melden. Er arbeitet recht fleißig in seinem
neuen Werke. Damit wird er ihren Beifall ganz gewiß einärnden. Mein Fürst
Abt leset die Denckschrift des H. Lang12, welche aus unsern Vorarbeiten zu-
sammen getragen ist. Ich aber nenne mich
Das Finanzministerium hat mich, wenn ich mich nicht irre, denn das Re-
script ist undeutlich abgefaßt, in dem konigl. Gebäude zinsfrey erklärt.
1
 Titel der von Zirngibl vorgenommenen Beschreibung Nr. 129 Anm. 2.
2
 Die heutige Art sei.
3
 Edward C a v e (1691—1754), englischer Buchdrucker und Gründer der ersten
englischen Zeitschrift (Encyclop. Brit. V 74).
4
 Das Jahrhundert des Schreibens.
5
 Vgl. Nr. 118 Anm. 4.
6
 Vgl. Nr. 130 Anm. 9.
7
 L u d w i g I I I . (Mitregierung von 1294 bis zu seinem Tode 1296), Herzog von
Niederbayern, führte ein lorbeerbekränztes Haupt im Siegel, S t e p h a n I. (Mitre-
gierung von 1294 bis zu seinem Tode 1310) Herzog von Niederbayern, im Siegel die
Rauten, beide jüngere Söhne Heinrichs XIII. (I.) von Niederbayern (1253—1294).
8
 Ein geteiltes Königreich.
9
 Dann hätte wohl auch dieses wertvolle Archiv das Schicksal des Domkapitelar-
chivs geteilt, dessen Bestände, im Gewicht von mehreren hundert Zentnern, am 29.
7. 1850 als Makulatur verkauft wurden (Scheglmann III, 1, 28; H. Graf v. Walder-
dorf f, Joseph Rudolph Schuegraf, in: VHVO 27 [1871] 345).
10
 Zur Zeit der Sedisvakanz, zur Zeit der Bedrängnis des Kapitels.
11
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
12
 Vgl. Nr. 130 Anm. 3.
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Z. übersendet eine Abhandlung, entschuldigt sich wegen seiner Schrift,
berichtet über die ihm aufgetragenen Arbeiten und erwähnt noch einmal
die Wohnungsfrage.
Regensburg 30. Jan. 1813
Es folgt die zweyte Note über die Siegel der ersten baierischen Herzoge
aus dem Witteisp achischen Hause1. Wollte die königliche Akademie der
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Wissenschaften einen Gebrauch davon machen, so würde ich aus den zurücke-
gehenden beiden Noten etwas Ganzes zusammen tragen, und die abgezeich-
neten Siegel Ludwig I2 beisetzen.
Aergern Sich Euer Hochwürden nicht über meine elende Schrift. Augen,
und Tags- Licht mangelten mir. Vor allen aber gebrach mir die Zeit, und
die Wärme im Körper. Ich konnte mich selten bei der strengen Kalte hin-
länglich erwärmen, obwohl ich das Holz nicht sparte — Gerade in diesem
Monate war ich auch mit Arbeiten überhäufet. Ich mußte historische Noti-
zen über die dem Könige in der Stadt Regensburg zugefallene Gebäude mit-
theilen, Aufschlüße über die Thummerische Cultus, und Wohlthätigkeits Stif-
tungen3 aus den Archivat Urkunden geben etc. Vor allen mußte ich auf Be-
fehl eines von dem Minister unterzeichneten Rescripts ein Verzeichniß über
die in dem unbedeutenden, unordentlichen Minoriten Archive liegenden Ur-
kunden, und Akten verfassen. Da ich mehrere Tage in dem kalten Locat zur
Ausscheidung der Urkunden von den Akten zuzubringen verbunden war, so
litt ich nicht wenig durch die Kälte.
Es mußte diese Arbeit schnell unternommen werden, weil das Militär auf
die baldige Räumung und Transportierung des Archivs dringt. Ich ließ mir
diese Arbeit gefallen, weil mich die allerhöchste Regierung in dem könig-
lichen neuen Hause mietsfrey erklärt hat, dabei erspar ich iährlich eine
Ausgabe von 120 fl. Diese Begünstigung habe ich ohne Zweifel der Verwen-
dung des Herrn Lang4 zu dancken. Der monatlicher Bericht samt den Bei-
tagen wird diesen meinen Gönner überzeugen, daß ich des Lohnes würdig
bin. Ich werde mir von nun an manches mal eine Bouteillen Wein anschaf-
fen, dessen Kraft, und Geist meinen Alten Körper erwärmet.
Es sterben bei uns mehrere auch ansehnliche Leute an dem Nervenfieber.
Die Mediciner lehrnen zurücke. Fast iede Kranckheit bringt sie in Verlegen-
heit. Diät, und Bewegung könen uns wider die Kranckheiten schützen. Bricht
eine aus, so ist es mit uns geschehen.
Gott erhalte Euer Hochwürden meinen besten Gönner und einen Mann
von besten Grundsätzen recht lange, in sotatium omnium bonorum, et sano
intellectu praeditorum5. Ich bin
1
 Vgl. Nr. 130 Anm. 9.
2
 L u d w i g I. d e r K e l h e i m e r , Herzog von Bayern von 1183 bis 1231.
3
 Hanns T h u m e r der ältere zu Zeidldorn machte 1543 eine Stiftung zu einem
Jahrtag in St. Emmeram und zu einer Armenspende,' er starb 1544, sein Grabmal ist
in St. Emmeram (W. Schratz, Die Regensburger Rathszeichen, in: VHVO 37 [1883]
198 f.).
i
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1; vgl. auch Nr. 129.
5
 Zum Trost aller Gutgesinnten, und mit gesundem Geist Begabten.
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Z. übersendet ein Siegel mitsamt Erläuterung und eine Abhandlung, auf
deren Inhalt er kurz eingeht und die er für die „Beyträge" empfiehlt,
schließlich nimmt er Stellung zu Fragen der Kirchenpolitik und berichtet
von seinem Gesundheitszustand. Zuletzt kündigt er hohen Besuch aus Sachsen
an.
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St.Emmeram 27. Febr. 1813
Vor allen danke ich für den mir zugeschickten Band der Denkschriften1.
Ich enthalte mich für dießmal meine Gedanken zueröfnen. Als eine kleine
und unbedeutende Recognition übersende ich das Sigillum Equestre ducis
Ludowici Zm" mit den Sparren2. Dieß Siegel fand sich nicht nur allein in
dem domcapitelischen sondern auch in dem Archive des Spital zu St. Catha-
rina trans pontem*. Ein diplomatischer Kenner, und Forscher versicherte
mich, daß das nämliche auch in einer Urkunde de dato Strubingen V. Kai.
April, anno MCCXXIV des Fürstbischöflichen Archivs* sich befinde, welches aber
dermal samt allen Urkunden de seculo XII. XIII. et fors etiam XIV.5 nach
München von Herrn Samet6 transportiert worden. Dieß leztere Siegel ist auf
der Avers, und Revers Seite abgedruckt, nur mit dem Unterschied, daß der
Herzog zu Pferd auf einer Seite mit der rechten Hand Vexillum, auf der
andern Seite, aber Gladium1 hält. Dieser Urkunde hieng der Erbprinz Otto8
auch sein Siegel bei, welches eben so wie des Vaters Seinige geschildert ist.
Man findet demnach auf dem Brustschild viermal den verzogenen Balken,
oder die Sparren.
Es folgt aber auch eine kurze Abhandlung über eine bisher unbekannte
Tochter des nämlichen Herzogs Ludovici I.9. Es wollen zwar die heutigen
Kriticker, die alles nach ihrem Schuhe aus- und abmessen, sie für eine na-
türliche Tochter dieses gewiß in strengen Verstande gewissenhaften Fürsten,
ansehen. Ich reinigte aber die Prinzeßinn nach Kräften von dieser Makel,
und ihren Vater von Ausschweifungen von der Art. Finden Euer Hochwürden
diese kleine Piece für würdig, um Sie der Akademie vorzulegen, oder das
Widerspiel, so handeln Sie nach ihrer Weisheit und Klugheit. Ich schreibe
nur solche Dinge zusammen, um einen Beweis zugeben, daß ich neben mei-
nen Archivarbeiten, doch auch noch für die Ehre der Akademie mein Weni-
ges beizutragen bereitet bin.
Vermuthlich wird das Finalresultat ergangen sein, daß mein Ludwig10 ewig
schweigen soll, oder man wird ihn mit so vielen Nebengezeugen umgeben, daß
er selbst gerne schweigen wird.
Sollten meine Prinzeßinn Pertha11, und meine Beweise über die von den
Witteisp achern geführte Sparren in ihren Schilden12, verworfen werden, wie
ich sicher bei den dermaligen Umständen vermuthe, so empfehle ich diese
und iene zu ihren Beyträgen über kurz, oder lang.
Der Fürst Abt empfihlt sich Euer Hochwürden ergebenst. Vielleicht schreibt
er Selbst Euer Hochwürden. Das Concordat1* ist nur für Franckreich, und
Italien gemacht. Deutschland ist sich selbst überlassen. Es wird wohl nicht
eilen mit der Kirche sich auszusöhnen, deren Mantel es erbärmlich zuge-
schnitten hat.
Ich wünsche recht sehr, daß der Herr von Pallhausenu wieder die Akade-
mischen Sitzungen frequentiere. Er klagt in allen seinen Briefen über Ner-
ven- Schwachheit.
Ich bediene mich ihrer Artzney-VorSchriften. Täglich mache ich eine kleine
Bewegung. Ich enthalte mich von allem feurigen Wein. Das Bier trincken
habe ich schon vor 20 Jahren aufgegeben. Der rothe Wein macht mir Ver-
stopfungen, dann folgen Magenkrämpfungen. Ich muß auch diesem entsagen.
Gönnen Sie mir ewig ihre Gewogenheit. Ich bin, und wird ewig seyn
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Kömmt keine Abänderung mehr — so erhält der Fürst Abt ins Quartier
seine königl. Hohheit den Sächsischen Prinz Max15 mit seinen 3 Prinzen und
3 Prinzessinnen, dann noch eine Suite von 30 Personen, Hofmeister, Hofmei-
sterin etc. etc.
1
 Die Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München
für das Jahr 1813 (München 1813); der Band enthielt, im historischen Teil, die Fort-
setzung der Arbeit von Lang „Die Vereinigung des Baierischen Staats" (1—188).
2
 Reitersiegel des Herzogs Ludwig I. (1183—1231).
3
 Jenseits der Brücke.
4
 Die Urkunde ist abgedruckt bei F. M. Wittmann, Monumenta Wittelsbacensia
(Quellen und Erörterungen V [1857] 30—32).
5
 Vom 12., 13. und vielleicht auch vom 14. Jahrhundert.
6
 Vgl. Nr. 128 Anm. 6.
7
 Banner — Schwert.
8
 Herzog O t t o I I . v o n B a y e r n (1231—1253), seit 1214 Pfalzgraf bei Rhein.
9
 Vgl. Nr. 127 Anm. 7.
10
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10, 118 Anm. 4.
11
 Die in der Nr. 127 Anm. 7 zitierten Abhandlung gemeinte Tochter des Herzogs.
12
 Abhandlung über die Siegel der Witteisbacher (zitiert Nr. 130 Anm. 9).
13
 Von Fontainebleau (vgl. Nr. 100 Anm. 4); wie einseitig diese Abmachungen wa-
ren, erfuhr die Öffentlichkeit natürlich nicht.
u
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
15
 Prinz M a x v o n S a c h s e n (1759—1838), Sohn des Kurfürsten Friedrich Chri-
stian.
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Z. dankt Westenrieder für seine Bereitschaft zur Überarbeitung einer Ab-
handlung und geht auf den Inhalt einer Urkunde ein, ferner berichtet er
von seiner Arbeit in den Archiven, vom Besuch der sächsischen Prinzen und
ihrer religiösen Haltung, zuletzt von der endgültigen Aufstellung der ge-
retteten Grabmäler.
Regensburg 8. März 1813
Ich danke Euer Hochwürden für den freundlichen Antrag meine hinge-
worfene Gedanken über die Siegel der ersten Herzogen aus dem Wittels-
pachischen Hause1 in eine zusammenhangende Ordnung zu bringen und
meine elende Schreibart zu verzieren. Ohne diesen Antrag würde ich mir nie
getrauet haben um so etwas zu bitten, um welches ich demnach izt wirklich
gehorsamst bitte. Ich schrieb die lehrreiche Urkunde wörterlich ab, an wel-
cher das abgestochene Siegel hängt Wiesendorf liegt zwischen Geiselhö-
ring und Straubing, bis dahin demnach erstreckte sich der Wirkungskreis
des Gaugrafen von Roten eck2. Fast alle geistlichen Zeugen waren Dom-
herren — die Weltlichen Herren die Grafen ausgenommen, waren Dienst-
männer des Bischofs in Regensburg, und Würde Träger desselben. Rapoto3
war Schultheiß in Regensburg. Vielleicht würde die Urkunde nicht am un-
rechten Ort stehen, wenn sie am Ende der kleinen Abhandlung abgedruckt
würde.
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Meine Zweifel über die Prinzeßinn Perhta* habe ich nach meinen klei-
nen Einsichten gehoben. Die Ihrigen werden kaum von den Meinigen abwei-
chen. Dubia soluta elucidant veritatemia.
In dem domkapitelischen Archiv fand ich in Wahrheit herrliche Beyträge
zur Vaterländischen Geschichte, zu den Gebräuchen, und Sitten des alten
Baierlandes, zu den edeln Geschlechtern desselben, und zu den von diesen
geführten Siegeln. Ich habe bis izt 250 Urkunden in copiis dem Reichs Archiv
mitgetheilt. Den Sommer hindurch will ich der königl. Akademie mehrere
Urkunden über die Streittigkeiten der ersten baierischen Herzoge aus dem
Stamme der Wittetspacher vorlegen, welche Differenzen der vortrefliche
Bischof Heinrich von Rotteneck als gewählter Schiedmann beizulegen suchte5.
Der Fürst Abt hat in seinem Hause als Gäste Seine königl. Hoheit den
Prinz Max6 mit 3 Prinzen, und 3 Prinzeßinnen, mit dem Guberneur von We-
sterberg1, und Gubernantinn Gräfinn von Lamberg8, dann eine Dienerschaft
von 20 Personen in circa.
S. K. Hoheit der Prinz Anton9 mit seiner Gemahlin, Schwester, und der
ältesten Prinzeßinn des Prinzen Max Amalia10, welche ersterer an Kindsstatt
angenommen, logieren bei dem Juden Reichenberger11. Diese kk. H. H. geben
uns die schönsten Beispiele einer feurigen und thätigen Ausübung der Re-
ligionspflichten. Gestern wohnten sie der Predigt und dem Amte in St.Em-
meram Vormittags — Nachmittag aber dem Miserere, und Fastenrede in der
Kirche des Studium instituts bei. Der Vater bettet abends seinen Kindern
den Rosenkranz in der Kapelle des Fürstabts vor — Täglich wohnen Sie der
Messe, welche der Abt um halbe 8 Uhr spricht, bei. Der Vater ließ sich ge-
stern in unsrer Kirche um 6 Uhr die heil. Communion reichen. Seine An-
dacht und Verdemiethung rührte mich fast zum Weinen, da ich das Heilig-
thum ihm reichte. Sie erklärten gleich bei dem Eintritt in die Stadt, daß sie
nicht pflegen zur Fastenzeit das Schauspielhaus zu besuchen. — 20 Bagage
Wägen des Königs werden von sächsischen Gardisten auf unserm vormaligen
Gottesacker, wo sie aufgestellt worden sind bewachet. Der König ist aber bis
auf diese Stund Nach Mittag um 1 Uhr — noch nicht in Regenspurg ange-
kommen. Das Palais der Söhnen des Herrn Dittmer12 ist höchstdemselben zur
Wohnung aufbehalten.
Achtungsvoll geharrt
Gemäß eines Entschiedes des geheimen Finanz Departements dörfen auf
königl. Kosten die Denckmäler, die ich von Untergang rettete, in der Stifts-
kirche aufgestellt werden. Dem Aventin13 wurde ein besonderer Platz nebst
Verzierung von dem höchsten Departament Selbst angewiesen. Er kömmt in
der Halle der Kirche zustehen.
1
 Vgl. Nr. 130 Anm. 9.
2
 Zu den Herren von Abensberg und Roteneck vgl. S. Riezler, Geschichte Baierns
I, 2 (21927).
3
 Als Schultheiß nachgewiesen 1225 bis 1248 bei J. Widmann, Regensburger Ur-
kundenbuch (Monumenta Boica LIII) Nr. 52, 55, 73.
4
 Vgl. Nr. 127 Anm. 7., Nr. 133 Anm. 11.
4a
 Gelöste Zweifel erhellen die Wahrheit.
5
 Vgl. Nr. 128 Anm. 9, Nr. 129 Anm. 8.
6
 Vgl. Nr. 133 Anm. 15.
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7
 Wahrscheinlich Alois v. W e s s e n b e r g (1776—1858), k. sächs. Geheimrat, dann
österreichischer Außenminister (Kneschke IX 549).
8
 Zum Geschlecht der Reichsgrafen v. L a m b e r g s. Kneschke V 357ff.
9
 Prinz A n t o n v o n S a c h s e n (1655—1836), Sohn des Kurfürsten Friedrich
Christian (1722—1763), 1827 König von Sachsen. Seine Gemahlin war Therese, Toch-
ter Leopolds II. Seine Schwester war M a r i e A n n a (1761—1820), Tochter des Kur-
fürsten Friedrich Christian.
10
 A m a l i a v o n S a c h s e n (1794—1870), Tochter Maximilians von Sachsen, (vgl.
Nr. 135).
11
 Wohl der „Hochfürstliche Hoffactor" R e i c h e n b e r g e r , von dem 1809 ein-
mal die Rede ist (C. Will, Mitteilungen aus dem fürstlich Thurn- und Taxis'schen
Central-Archiv zu Regensburg, in: VHVO 31 [1875] 199).
12
 Carl Christian Freiherr v. T h o n , seit 1800 Reichsfreiherr mit dem Prädikat
„Dittmer", Handelsherr und Syndikus in Regensburg. Einer der in Frage kommen-
den Söhne ist Gottlieb Carl Freiherr v. Thon und Dittmer (1802—1853), 1848 kurze
Zeit Minister des Innern, 1836—1848 rechtskundiger Bürgermeister von Regens-
burg (Schärl 114 f.). Gemeint ist das Palais am Haidpiatz.
13
 Vgl. Nr. 84 Anm. 20; das Denkmal Aventins wurde 1961 aus der Vorhalle in
den Vorgarten von St. Emmeram (westl. Seitenwand) transferiert.
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Z. gibt Fehler in einer Abhandlung zu, berichtet von Persönlichkeiten des
sächsischen Hofes und von der religiösen Haltung der königlichen Familie
selbst und des Königs von Bayern mit seinem Gefolge. Er übermittelt den
Dank Steiglehners für übersandte Schriften, geht auf andere Regensburger
Prälaten ein und gibt Komplimente für Streber, Pallhausen und Westen-
rieder weiter.
Regensburg 7. April 1813
Wider alle Erwartung erhielt ich die Bemerkungen über die dießortigen
Römischen Stein-aufSchriften1. Da sie alle aus ihrem vorigen Standorte un-
zweckmäßig verbannt worden sind, so erlaubt ihre Annäherung an unser
Aug hier und da kleine Abweichungen von meiner Lesart, die ich nur in
einer Entfernung, und durch Perspectiv nehmen konnte, zu entdecken — —
Der sächsische königt. Beichtvater, und Vicarius apost2. bat mich ihm die
regensb. Merkwürdigkeiten vorzuweisen. Da die Römischen verruckt worden
sind, gab ich ihm diese Bemerkungen die ihm wenigsten einiges Kenntniß
von dem Römischen Regensburg mittheilen — Dann führte ich ihn in der
Stadt herum, und zeigte ich ihm auch die deutschen Merkwürdigkeiten. Er
ist wie alle übrige sächsische Hofpriester ein gebilderter Mann, ein Kenner
aller litterarischen und artistischen Gegenstände. Herr Preisler3 Beichtvater
der Königinn erkundigte sich öfters um ihr Wohlbefinden.
Vorgestern den 5. kam die aus 400 Mann bestehende Gard des Königs an.
Seit der Ankunft unsers Königsi nach Regensburg bewachen die Baiern die
Wagenburg des Königs von Sachsen5, und die Wohnungen der sächsischen
Generalen, da alles vorher von sächsischen gens d'armes bewachet worden
ist. Vor dem Palais des Königs von Sachsen stehen auch die Baiern als Wäch-
ter. Die Prinzen Anton6 und Max1, und die Hoheiten Kunegund8, Maria
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Anna9 etc. mit der verwittibten Herzoginn von Zweybrücken10 verbaten sich
die Bewachung.
Ich habe in meinem Leben nichts herablassenders, als diese höchste Fami-
lie gesehen. Man sieht Sie nirgendswo ausser in den Kirchen. Alle Sonntage
hören sie vormittag, und Nachmittag die Predigten an. Sie sind mit unsern
Predigern zu St. Emmeram sehr zufrieden. Die Ihnen begegnenden Geistli-
chen habitum decentem portantes11 reden Sie selbst an. Sie halten streng die
Fasten, besuchen weder Gesellschaften, noch Theater. Doch seitdem der Kö-
nig hier ist, kömmt diese erlauchte Familie täglich um 6 Uhr abends bei
dem König zusammen. Um 8 Uhr geht man zur Abend Tafel, um 10 Uhr
zur Ruhe. Prinz Max selbst bettet täglich seinen Prinzen, und Prinzessinnen
das Morgen Gebeth vor — abend den Rosenkranz und das Fruhestück be-
würzet er mit einer kleinen geistlichen Lection. Sie verstehen die Liturgie
vollkommen. Der Fürst Abt hat sein innerstes Vergnügen mit der Gegenwart
seiner höchsten Gäste. Er bedauert izt schon den Augenblick der zukünftigen
Trennung. Wie die erhabene Familie sich beträgt, beträgt sich auch die Hohe
und Niedere Dienerschaft unbeschreiblich sanft, mild, und bescheiden. Aber
auch die Höchsten Herrschaften bewundern das tugendhafte Betragen der
katholischen Regensburger und den Zusammenfluß derselben in der Kirche
bei den feyertägigen Gottesdiensten. Sie alle, ohne Ausnahme geben allzeit
den von der Kirche bettelnden Armen Almosen, und legen es selbst den Ar-
men auf die Hand. Uebrigens leben Sie alle äußerst eingeschränckt, die
Abendstafel wird nur mit Fastenspeisen besezt. Der fromme Vater der zahl-
reichen Familie genießet währender ganzer Fastenzeit nur Fasten speisen.
Er gehet wöchentlich zur H. Communion, und da lockt uns sein lebhafter
Glauben die Thränen aus den Augen. Daß Sie alles haar bezahlen, versteht
sich ohnehin.
Aber auch unser König war sehr ordentlich in Regensburg. Am Sonntag
wohnte er in unsrer Pfarrkirche mit seinem Prinzen Carl12 der Messe sehr
auf erbaulich bei. Desto ausgelassener war der General Commissär Lodron1*,
und andere Baier. Si in profundum venit, tunc contemnitu. Der König hielt
sich immer bei der königlichen Familie von Sachsen, und einen abend bey
einen Soupee des Fürsten von Taxis auf. Vorgestern war der Sächsische
quartiermeister schon beordert, nach Passau abzugehen. Gestern erhielt er
Gegenbefehl. Dringen die Preussen nach Hof, so gehen die Sachsen von hier
ab. Baiern und Sachsen hat sich mehr von den Preußen, als Rußen zube-
fürchten. Der Fürstabt meldet Euer Hochwürden seinen ergebensten Dank
für die Rede, noch mehr für ein Exemplar der Bemerkungen über die Rö-
mischen Aufschriften. Schriften von der Art sind seine Sache. Er giebt auch
dem Abstiche der Ottonischen Diplome1* seinen ganzen Beifall. Durch Ur-
kunde und Diplome erhält unsre baierische Geschichte seine Festigkeit, und
Rechtigkeit.
Heute werde ich das geeignete dem H. Prälaten von Prüfling1* selbst aus-
liefern. Er hat schon öfters Besuche von den königlichen Herrschaften er-
halten. Sie haben seiner H. Messe in seiner Hauskapelle beigewohnet. Diese
Ehre ist auch schon dem H. Prälaten von Kloster Ror11 wiederfahren. Der
Fürst Abt hat beyde bei den höchsten Herrschaften aufgeführt.
Sind Euer Wohlgebohrn mit dem artigen Prinzen Karl nicht bekannt? be-
suchet er nicht die akademischen Sessionen. Im lezteren Falle würde ich ihm
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aufwarten. Denn er erklärte bei seinem Abzug, daß der König, der im streng-
sten incognito hier angekommen, bald wieder, und zwar nach Ostern, mit
der Königinn die hier anwesenden Herrschaften besuchen werde.
Die Hauptursache meines gegenwärtigen Briefes gründet sich auf die nach-
drücklichste Danksagung für alles Heb er schickte. Den Sächsischen Geistlichen
meldete ich schon öfters daß Euer Hochwürden, H. v Streber18, H. von Pall-
hausen12 aus den gerechtesten Grundsätzen ausgehen, und nach selben han-
deln. Die kennen die protestantischen Mitglieder der Akademie genau, und
ist ihnen weit mehr, als mir von ihrem politischen Betragen, und von ihren
litterarischen Einsichten bekannt. Das Ausland kennt uns besser, als wir uns
selbst. Mit wärmesten Gefühl der Dankbarkeit geharrt
1
 Vgl. Nr. 84 Anm. 19.
2
 Dr. Johann Aloys S c h n e i d e r (1752—1818), Apostolischer Vikar im König-
reich Sachsen, 1816 Titularbischof von Argos (ADB 32, 125).
3
 Unbekannt.
* M a x I. J o s e p h (1799—1825), König seit 1806.
F r i e d r i c h A u g u s t I I I . (1763—1827), König seit 1806.
6
 Vgl. Nr. 134 Anm. 9.
7
 M a x i m i l i a n v o n S a c h s e n (1759—1838), Sohn des Kurfürsten Friedrich
Christian.
8 K u n i g u n d e v o n S a c h s e n (1740—1826), Fürstäbtissin zu Thorn und Es-
sen, Tochter des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen Friedrich August II.
9
 Vgl. Nr. 134 Anm. 9.
10
 M a r i a A m a l i a (1757—1831), Tochter des Kurfürsten Friedrich Christian von
Sachsen, 1774 vermählt mit Karl II., Herzog von Pfalz-Zweibrücken (1746—1795).
11
 Ein geziemendes geistliches Kleid tragend.
12
 K a r l v o n B a y e r n (1795—1875), Sohn Max' I., Bruder Ludwigs I. von Bay-
ern.
13
 Vgl. Nr. 123 Anm. 6.
14
 Wenn er in die Tiefe (zum gewöhnlichen Volk?) kommt, dann verachtet er.
13
 Vgl. Nr. 84 Anm. 11.
16
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
17
 P e t r u s I I . P u s t e t (1764—1825), seit 1800 Propst von Rohr (Lindner, Mo-
nasticon 391).
18
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
19
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
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Z. übersendet Ergänzungen zu seiner Geschichte Ludwigs d. B., berichtet
vom Verhalten des bayerischen Königs gegenüber Regensburger Prälaten, vom
Benehmen seines Gefolges, von der religiösen Haltung des sächsischen Königs-
hauses und der Leutseligekeit ihrer Mitglieder, schließlich von ihrer Abreise
nach Linz. Ferner dankt er für überschickte Schriften und bestellt weitere,
bittet um Aushändigung von Beilagen an Pallhausen, äußert sich zur Säku-
larisation und berichtigt Fehler in einer Abhandlung.
Regensburg 26. April 1813
Es folgen in 3 Beilagen 3 merkwürdige Urkunden, die sich auf Ludwig den
Baiern, und auf die Geschichte seiner Zeiten beziehen. Mein Ludwig1 ist
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chronologisch bearbeitet. Es können also diese Beyträge bequem, und ohne
viele Mühe nach ienen Tagen, die ich angemerckt habe, eingeschaltet wer-
den. Doch alles ohne mindeste Masgab. Ich habe nun vollkommen die Gleich-
giltigkeit eingestudiert. Ich könte noch einen großen Nachtrag machen. Al-
lein ich will weder mir, noch Euer Wohlgeborn wegen meiner, da Sie ohne-
hin mehr als zu viel beschäftiget sind, mehrere Arbeiten verursachen. Herr
v. Lang2 ist mit meinen Regesten aus dem domcapitelischen Archiv außer-
ordentlich zufrieden. Zufriedenheit mit meinen Arbeiten ist meine liebste
Belohnung.
Unser aller gnädigster König3 war hier. Er logierte in dem St. Emmerami-
schen vormaligen Pfarrhofe, dermaligen Kreisbureau. Er horte dominica iu-
dica die heil. Messe in der vormaligen Pfarrkirche ad S. Rupertum. Reve-
rendissimus Princeps Abbas reichte ihm das Asperges, ohne von allerhöchst
demselben einen gnädigen Rückblick zuerhalten. Um 11 Uhr Mittags wurde
die gesamte Geistlichkeit aufgefodert die Aufwartung zumachen. Dem H.
Praelaten von St. Jacob4 sagten Ihro Majestät eine Unanehmlichkeit in das
Angesicht wegen dem dermal von Regenspurg entfernten P. Maurus5 im all-
gemeinen genommen einem feurigen Englischen Parthey ganger. Dann spra-
chen Allerhöchst Sie auch mit Generalspreitzer Magister Gampert* Prote-
stantischen Pfarrer.
Weder der fast einzige Bischof im ganzen Altbaiern, Herr von Wolf1, we-
der der Fürst Abt von St. Emmeram, noch der H. Abt von Prüfling8, noch
der H. Domprobst9, oder ein Domherr wurde angeredet. Diese Verdemiethi-
gung übertrug die gesammte Geistlichkeit mit priesterlicher, und religiöser
Gelassenheit. Vielleicht mag der von Ausübung der catholischen Religion
weit entfernte General Commissär Graf Lodron10 daran Ursache seyn. Dieser
Camerad schwäzte die ganze Messe hindurch mit einem königlichen Gene-
raladiutanten, der ein Protestant ist, Graf Reuß11 genannt wenn ich mich
nicht irre, während der König mit dem Prinzen Karl12 mit möglichster Auf-
erbauung die heil. Meße anhörte. Das katholische Volk hat sich an dem irre-
ligiösen General Commissär sehr geärgert.
Desto gnädiger war der König von Sachsen1* mit dem Fürst Abt. Er wohnte
von Palm Sonntag an bis auf den Oster Montag inclusive in unsrer Stifts-
kirche allen vor, und nachmittägigen Gottesdiensten mit seinem gesammt
Hause und allen katholischen Hohen, und niedern Dienern bei. Sein Premier
Minister, und der Kriegs Minister sind der katholischen Religion nicht nur
allein dem Namen, sondern auch der Ausübung nach ergeben. So oft der
Fürst Abt dem Könige das Asperges reichte, welches fast allzeit bei seiner
Ankunft, oder Abzug (ausgenommen der Fürst hielt die divina) geschah, so
oft unterhielt sich der König, die Königinn, und die Prinzeßinn Tochter mit
demselben auf das aller gnädigst, bis Sie in den Wagen hineinstiegen. Die
hinreizende Beispiele der Andacht, der Eingezogenheit in der Kirche, die
Leutseligkeit, die Herablassung des königl. Sachs. Hauses wird das katholi-
sche Regensburg in ewigem Angedencken erhalten. Wie der König Selbst, so
sind alle Prinzen, und Prinzeßinnen des Gesamthauses gesinnet. Jedes Indi-
viduum ist gleich from, gleich herablassend. Jedem kennet man in dem Ge-
sichte die fromme, engtische Seele, welche sie belebet, an. Ich habe in mei-
nem Leben keine frommere Familie, als diese ist, gesehn. Aber auch die
höchsten Herrschaften bewunderten die stille Eingezogenheit, den außeror-
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dentlichen Zusammenfluß und das bescheidene, und andächtige Betragen der
Regensburger in unsrer Kirche, welche mit Menschen bei iedem Gottesdienste
ganz ausgefüllt war. Bei den Spaziergängen außer der Stadt, oder in der
Allee redeten die Schwester des Königs1*, die kaiserliche Prinzeßin Gemah-
linn des Prinzen Antons1* etc. selbst die gemeine Leut an, und unterhielten
sich mit ihnen.
Kaum brachte der Kais. Oesterr. Gesandte die Pässe, welche endlich nach
vielen gemachten Widersprüchen der Kais. Französ. am Sächsischen Hof ac-
creditierte Minister unterschrieb, so brach der König an Oster diensttag, und
die königlichen Prinzen am Mittwoch darauf von Regensburg nach Linz auf.
Die Geldwägen giengen unter starcker Escorte von Cavallerie, und Leibgarde
geraden Weg, nach Prag zu. Der König unterließ allen Chefen der Civil, und
Militär Liste ansehnliche Präsente, seinem Hausherrn 250 Louis d'ors Haus-
mieth nebst einer goldenen Dose, dem kleinem Reserve Bataillon 300 säch-
sische Thaler. Die Prinzen mit dem Könige bezahlten alles baar. Der Fürst
Abt nahm weder ein Mieth-geld noch ein Präsent an. Der Vater mit seinen
7 Englischen Kindern hatten Thronen in den Augen, da sie von dem wei-
nenden Haus Vater Abschied nahmen. Die Portraits war alles, was der Prinz
Max16 dem Fürst Abte, und dieser ienem verehrte. — — Auch der Herr
Prälat von Prüfling, den der Fürst den Prinzen vorstellte, bekam öfters Be-
suche von diesen huldvollen Familien. Alle Regensburger von Gefühle, wel-
che die Prinzen, und Prinzeßinnen des Hauses gesehen, und besprochen ha-
ben, wünschen sich, Höchst Sie noch verehren zu können. Die Geistlichen,
die Sie bei sich hatten, zuförderst der Vicarius Apostolicus doctor Schnei-
der11, waren ehrwürdige und geistvolle Priester. Satis estis.
Noch einmal dancke ich für die überschickte Bemerkungen über die Stein-
aufschriften19. Ich erhielt 20 Exemplar, aber die Tabellen nur zu 12 Exem-
plarn, und davon gehet die tabula V. einmal ab. Entweder geruhen Euer
Hochwürden nur die tabula 5 zu 8 Exemplarn nachzutragen oder aber ich
sende die 8 Exemplar die ohne Tabellen sind zurücke: dabey wünsche ich
auch von der Hainspacher Geschichte20 3, oder 4 Exemplarien auf meine
Kosten zuerhalten. Hainspach mit einen Holzbezirk von 1175 Tagwerchen,
und Schambach, zwei gute vormals Emmeramische Probsteyen werden plus
licitanti verkaufet. Diviserunt sibi vestimenta nostra, et miserunt sortem
super ean.
Wir hielten in der Charwoche die Gottesdienste so ab, als wenn wir noch
im Kloster wären in Mänteln, und in Chorröcken. Der König sagte am Palm-
sonntag zu seinem Beichtvater dem Vicarius apostolicus: Ich würde St. Em-
meram in keinem Falle aufgehoben haben. Sein Gesandter bei dem Reichs-
tag- Abschluß, Herr von Globing22 war der einzige, der votirte, man könne
weder die Bisthümer, noch die Klöster ohne Einwirkung des Pabstes aufhe-
ben. Der Gesandte war ein Protestant, aber ein Mann von strenger Rechtig-
keit.
Ich bitte gehorsamst die Beilage dem H. von Pallhausen2* einhändigen zu
lassen. Es enthält Recensionen über Noricum, und über den ersten König in
Baiern Garibaldi, welche er mir ad legendum zugeschickt hat.
In der tabula I fünfte Zeile dem lezten Buchstabe L sollten noch 2 kleine
Zehner xx auf folgende Art Lxx beigesetzet werden. Eine geschickte Feder
könnte es leicht nachtragen. In tabulis mihi gratiose transmissis25 habe ich es
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also gleich ersezet. Es war unmöglich diese 2 kleine Buchstaben in der Ferne
zu entdecken. Nach Abtragung des Thurmes fand sie Herr von Pallhausen.
Bei den übrigen differenten Lesarten bleibt immer ein Zweifel über, wer
richtiger leset.
1
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10, Nr. 118 Anm. 4, Nr. 123 Anm. 1.
2
 Vgl. Nr. 128 Anm. 9.
3
 Max I. Joseph.
* Vgl. Nr. 108 Anm. 2.
5
 P. Maurus H ö r n e (1762—1820), seit 1779 Professe von St. Jakob, erregte Auf-
sehen durch seine Schrift „Kurze und unpartheyische Darstellung aller Tractaten und
Verträge, auf welche Frankreich seine dermaligen Angriffe auf das deutsche Reich
zu gründen sucht" (1791). 1804—1806 war er britischer Agent am Reichstag, bis er
ausgewiesen wurde, immer gegen Napoleon tätig, u. a. in Erfurt während des Kon-
gresses 1808. 1815 kehrte er wieder nach St. Jakob zurück (M. Dilworth, Tow Necro-
logies of Scottish Benedictine Abbeys in Germany, in: Innes-Review VIII (Glasgow
1958) 190; mehr über ihn L. Hammermayer in seiner demnächst erscheinenden Ge-
schichte der Schottenklöster in Deutschland. Ihm verdanke ich auch die obige Nach-
richt.
6
 Phüipp Friedrich G a m p e r t , 1805 Prediger, 1831 Dekan (VHVO 36 [1882] 85;
VHVO 64 [1913] 4). Spreuzer ist ein Prahler und Großtuer (J. A. Schindler, Bayeri-
sches Wörterbuch II [2 1877] 708).
7
 Vgl. Nr. 100 Anm. 12.
8
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
9
 Graf v. T h u r n (vgl. Nr. 90 Anm. 7).
10
 Vgl. Nr. 123 Anm. 6.
11
 Heinrich Graf R e u ß v. P l a u e n (1763—1851), Generalleutnant und General-
adjutant des Königs von Bayern seit 1811, 1824 General d. Inf. (Schärl 265).
12
 Vgl. Nr. 135 Anm. 12.
13
 Vgl. Nr. 135 Anm. 5.
14
 Vgl. Nr. 134 Anm. 9.
15
 Vgl. Nr. 134 Anm. 9.
16
 Vgl. Nr. 133 Anm. 15.
17
 Vgl. Nr. 135 Anm. 2.
18
 Es ist genug.
19
 Vgl. Nr. 84 Anm. 19.
20
 R. Zirngibl, Geschichte der Probstey Hainspach (1802).
21
 Sie teilten unter sich unsere Kleider und warfen das Los über sie (nach Psalm
22, 19, bzw. Johannes 19, 24).
22
 Hans Ernst v. G 1 o b i g (1755—1826), Kurf. sächsischer Reichstagsgesandter und
evangelischer Directorialis in Regensburg (ADB 9, 237).
23
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
24
 P a l l h a u s e n , Garibald, erster König Bojariens und seine Tochter Theodolin-
de, erste Königin in Italien, oder die Urgeschichte der Baiern (1810). K. H. v. L a n g
griff ihn wegen der hypothesenreichen Darstellung heftig an (der Wechsel der Äu-
ßerungen verzeichnet bei J. E. v. Koch-Sternfeld, Betrachtungen über die Geschichte,
ihre Attribute, und ihren Zweck; als über eine der fürwährenden Aufgaben der
bayerischen Akademie der Wissenschaften (1841) LII ff. Methodisch völlig unzurei-
chend war auch Pallhausens Preisschrift „Wann, und wie lange wurde Baiern in öf-
fentlichen Schriften Noricum genannt?", in: Hist. Abhdl. d. kgl. Baier. A. d. W. I
(1807) 437—574.
25
 In den mir freundlicherweise übermittelten Tafeln.
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Z. dankt für Schriften der Akademie, schlägt Verbesserungen für den
Druck seiner Geschichte Ludwigs d. B. vor und geht auf Vorschläge der Aka-
demie ein, schließlich berichtet er von seinem Verhältnis zu Regensburger
Behörden.
Regensburg 12. Mai 1813
Zur meinem gehorsamsten Danke erhielt ich alles, außer dem XXII. vo-
lum. Mon. Boic1. Der akademische Diener unterließ diesen neuen Band mit-
einzupacken.
Der Titel zur Ludwigs geschickte2 ist mir gefällig bis auf den Ausdruck
gekrönte Preisschrift. Ich erhielt ia den Preis nicht, sondern nur
ein Honorarium.
Dasienige, was Euer Wohlgeborn auf den 2. Oct., oder nach den 2. Oct.
gesezt haben, soll vielmehr zu Ende Aug. 13 22 auf den 5. Sept.
nämlich gesezt werden, nach den Worten: im feindlichen Lager tri-
umphirt man vor dem Siege. Hartneid zu Ritter geschlagen3.
Ludwigs erste Ehe war unfruchtbar, unter Erster verstehe ich fruchtbarer
Ehe. Es kann also fruchtbarer erster Ehe, oder wie corrigirt wor-
den ist zweyter Ehe stehen.
Das Reichsarchiv verlangte von mir einen Auszug von allen von Ludwig
gegebenen Urkunden. Sub dato hodierno schickte ich dieß Verzeichniß ein.
Ich wünsche mir mein Manuscript zuerhalten. Ich würde manche wichtige
Ereigniße nachtragen, und Verbesserungen anbringen. Dies diei eructat ver-
bum, et nox nocti indicat scientiami. Längstens innerhalb 14 Tagen würde
das verbesserte und vermehrte Msc. zurücke folgen. Doch alles ohne
mindeste Maßgabe. Euer Hochwürden würden weniger bei Erfüllung dieses
meines Wunsches belästiget seyn, als durch eigene Einschaltung mancher
Beiträge, die ich zur Geschichte Ludwigs noch zu machen gesinnet bin. Das
Reichsarchivdirectorium weis mich wohl zu beschäftigen. Kein Individuum
in Regensburg (den H. Finanzdirector von Seutter5 ausgenommen) ist so sehr,
als wie ich angestrengt. Eine stundenlange Bewegung ist meine ganze Erho-
lung. Das Kreisamt ist mir nicht, wohl aber das Finanzamt ist mir geneigt.
Jenes ist ganz dem Herrn Gemeiner6 ergeben, dessen schleichender Charack-
ter mir schon manchen Possen gespielt, und Verdruß verursacht hat. Unter
dem Kreisamt verstehe ich vorzüglich den H. Grafen Lodron1 und den neu-
erschaffenen Kreisrath H. Bößner8, einen Protestanten. Mein Trost ist, daß
man mir weder einen Geschäfts- noch einen moralischen Fehler vorwerfen
kan.
Noch ein größerer Trost für mich ist die große Geduld die Euer Wohlge-
bohrn mit meinen litterarischen Schwachheiten haben. Achtungsvoll gehar-
rend
1
 Gemeint ist: Monumenta Boica XXI (München 1813); der Band XXII erschien
erst 1814.
2
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10; Westenrieder ging auf Zirngibls Vorschlag ein, der Titel
lautet jetzt: „Diplomatisch und chronologisch im J. 1811 als eine akademische Preis-
schrift bearbeitet".
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3
 Änderung S. 150 berücksichtigt.
4
 Ein Tag gibt die Kunde an den andern weiter, und eine Nacht kündet der an-
dern ihr Wissen (Psalm 19, 3).
5
 Albrecht Ludwig v. S e u t t e r (* 1773), Finanzdirektor des Regenkreises, als
solcher erwähnt auch VHVO 32 (1877) 66 f.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
7
 Vgl. Nr. 123 Anm. 6.
8
 Vgl. Nr. 105 Anm. 3.
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Z. dankt für Verbesserungen an seiner Geschichte Ludwigs d. B., beklagt
sich über das Benehmen Gemeiners und über die Einstellung Regensburger
Behörden und bittet um Auskunft über akademische Schriften. Ferner be-
richtet er vom Verkauf Emmeramer Besitzungen, dem Gesundheitszustand
Steiglehners und seinem Verhältnis zu Max von Sachsen.
Regensburg 31. Mai 1813
Ich danke Euer Hochwürden für die Uebersendung des 21. Bandes Mon.
boic.1 noch mehr aber für die grosse Mühe, die Sie Sich bei der Durchle-
sung meiner Schrift2 geben. Allerdings findet dort, und da eine Abänderung
meiner übelgerathener Ausdrücke, und meiner regellosen Schreibart Platz.
Ich bitte gehorsamst um fernere Geduld bei der fortzusezenden Durchge-
hung meiner fehlerhaften Schrift, und um gütige Verbesserung meiner Feh-
ler. Die Urkunden können wegen meiner weggelassen werden, wenn sie irren,
obwohl die wenigen beigelegten der Geschichte Vorschub, und Nachdruck
geben. Um die Abhandlung nicht noch mehr zuverlängern, ließ ich mehrere
Urkunden Ludwigs unbenüzt liegen.
Den Zweck, den das Reichs Archiv Directorium bei Abfoderung Auszüge
aus allen Ludwigischen Urkunden gerade izt hat, kann ich mir nicht vor-
stellen.
H. Gemeiner*, der sich von dem Archivwesen freiwillig und trozend hin-
wegmachte sucht sich nun wieder in dasselbe durch Beihilfe des Kreisamtes
hineinzudringen, und unter dem Vorwande der Fortsezung seiner Regens-
burger Chronicki einige der mir anvertrauten Archive an sich zu ziehen.
Wirklich hat er das sehr bedeutende Spital Archiv an sich gebracht. — —
Dazu bin ich gleichgültig, wenn mir nur nichts von meinen geringen Zulagen
gestrichen wird. Uebrigens hält mich das Kreisamt, oder Generalcommissa-
riat für nicht viel mehrer, aber auch für nicht viel weniger, als einen Kan-
zelisten. So weit habe ich es endlich durch meine viele Schriften gebracht.
Wäre ich kein Geistlicher, und verstund ich mich auf das Wind machen,
würde man mich mehr achten. Meinen Grundsätzen getreu bleibe ich in mir
verschlossen. Man soll mich weder in einer Harmonie, noch in einem Theater,
weder bei einem Kränzet noch in einem Cerkel antreffen. Körperliche Be-
wegung und Besuch einer Kirche ist meine Erholung. Mir thut es leid, daß
ich bei dem ersten Falle nicht allzeit den gewichsten Stiefeln ausweichen
kann.
In dem Bande der akademischen Denckschriften de annis 1811 et 1812
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wird pag. 245 der fünfte Band der neben den Denkschriften herausgegebenen
historischen Sammtungen der Akademie der Wissenschaften citiert, und Euer
Hochw. schreiben, daß meine Abhandlung von Ludwig in dem dritten Bande
der historischen Schriften erscheinen wird. Ich verstehe mich nicht auf diese
Angaben. Es fragt sich vor erst, ob der Band de anno 18076 auch zu diesen
gezählt wird.
Die Probstey Hainspach mit Ausschlüge des D orf e H aindting,
und die prächtige Probstey Salach1 ist von H. v. Schrettl8 auf Rechnung
Sr. Excellenz des H. Ministers9 iene um 55 000, diese um 66,000 fl mit alten
dazugehörigen Waldungen, Zehenten, Dominikalländern, und Grundunter-
thanen erstanden worden. Kein Kaufschilling erreichet den Schätzungpreiß.
Vor 50 Jahren hätte man sie nicht um eine halbe Million erhalten. Die Wal-
dungen, welche über 4000 Tagwerche abwerfen, und die Dörfer selbst Salach,
Tettenkofen10, Hader spachn, Hainspach, Ginkofen12, Hädersperg13 hängen
zusammen, und wenigsten in der Probstey Hainspach giebt es keinen fremden
Vogt, und Grundherrn, und Unterthan. Dem noch nicht organisierten Pfar-
rer in Haindling hat man von der Pfarr Wiedum 20 Tagwerche Feldgründe
in der Brach eben so zwecklos, als unthunlich ohne einen Wiesen Grund
vorbehalten. Alle übrige Pfarr- Gründe- Wiesen, Waldungen, ia sogar die
Pfarrwohnung selbst in Hainspach wurde dem Käufer eingeraumet. Im Stil-
len seufzet mein Herz über dieß Ereigniß. Die vormalige Probstei Scham-
bach11 kaufte der H. Graf Le Bree15 um 42 000 ft. Der Zehent allein würde
in vorigen Zeiten nicht unter diesem Preise verkauft worden seyn.
Der Fürst Abt, der Euer Hochwürden seine Verehrung meldet, leidet sehr
oft große Stein-schmerzen. Sein hoher Gast Prinz Max16 hat ihm schon öfters
geschrieben, Er giebt in allen seinen Briefen den empfindlichen Verlust zu-
verstehen, den er in Regensburg durch Vertassung des bequemen Quartiers
für sich, und seine Prinzen, und Prinzeßinnen, und durch Absonderung von
dem Fürst Abt, mit dem er so viele vergnügte Stunden eingebracht hat, ge-
macht hat. Aber auch der Fürst Abt sehnt sich nach Sie — Ueberhaupt hat
das ganze königliche Sächsische Haus für den Fürsten viele Achtung, und
er steht in großer Gnade bei höchstdemselben.
In Regensburg springt und tanzt man herum, als wenn man Geld im
Ueberfluße hätte. Schauspiel-häuser, und Gärten werden ordentlich, desto
weniger die Kirchen von den einsichsvollen Stiefelherren besucht.
Dank, und Ehrfurchts voll bin ich
1
 Monumenta Boica XXI (München 1813).
2
 Preisschrift über Ludwig d. B. (vgl. Nr. 91 Anm. 10).
3
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
4
 Reichsstadt Regensburgische Chronik, 4 Bde. (Regensburg 1800—1824).
5
 Hier ist unter den Schriften von Johann Nepomuk Gottfried v. K r e n n e r auf-
geführt „über die Siegel vieler Münchner Bürger-Geschlechter" (München 1811), der
Aufsatz sollte auch im fünften Band der „neben den Denkschriften" herausgegebenen
Sammlungen erscheinen; die Angabe ist in jeder Hinsicht falsch, der Aufsatz er-
schien erst im II. Band der Historischen Abhandlungen der königlich-baierischen A. d.
W. (1813) 1—202, also zusammen mit Zirngibls Abhandlungen über die römischen
Steinschriften, über Bischof Otto von Bamberg, über die Diplome Ottos I., deren Son-
derdrucke er am 7. April 1813 (Nr. 135) quittiert. Den ganzen Band erhielt er erst
später (vgl. Nr. 139).
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6
 Historische Abhandlungen der königlich-baierischen Akademie der Wissenschaf-
ten, herausgegeben im Jahre 1807 (München 1807, ohne Bezeichnung für den Band).
7
 Sallach, Propstei des Reichsstifts Obermünster (vgl. Schwaiger, Zeitschr. f. Bayer.
Landesgesch. 23 [1960] 48).
8
 Unbekannt.
9
 M o n t g e l a s (vgl. Nr. 101 Anm. 9, vgl. auch Nr. 139 Anm. 24).
10
 Dettenkofen b. Mallersdorf.
11
 Hadersbach b. Mallersdorf.
12
 Gingkofen b. Mallersdorf.
13
 Haidersberg b. Mallersdorf.
14
 Schambach bei Straubing, eine Propstei von St. Emmeram (s. Schwaiger, a. a.
O. 47).
15
 Fran^ois Gabriel Graf de B r a y (1765 geboren zu Rouen, gestorben 1832),
bayerischer Diplomat (NDB II 563 f.).
1(5
 Vgl. Nr. 133 Anm. 15.
139
Z. dankt für akademische Schriften, nimmt zu Längs Schrift über Babo
von Abensberg Stellung und teilt seinen Entschluß zu einer Gegenschrift mit.
Er gibt ferner Auskunft über Stellen in seiner Geschichte Ludwigs d. B., be-
richtet von Abhandlungen und übermittelt Nachrichten über Steiglehner, über
den Verkauf des Bischofshofs, von ehemaligen Emmeramer Besitzungen und
anderen Maßnahmen. Zuletzt erwähnt er das Verschwinden wertvoller Grab-
denkmäler.
Regensburg 11. Aug. 1813
Ich mache meine gehorsamste Danksagung für den Band der Abhandlun-
gen de anno 1813 \ Die Nachricht der von der königl. Akademie in Druck
gegebenen Schriften sezt mich in das klare Kenntniß derselben. Ich getraue
mir nicht zu bitten um die Römische Alterthümer in Baiern mit vielen Ab-
bildungen 1808 2 Hefte2, und um die Denkschriften der königl. Akademie
der Wissenschaften de annis 180 8 — et 180 9 et 1810* die mir man-
geln.
Ich las des H. von Lang Fabel von des Grafen Babo von Abensberg 30
Söhnen4, Es fragt sich nur, ob Wolfram der Vater des Erzbischof es von Salz-
burg ein Sohn des Babo von Ab enb er g, oder Abensberg gewesen
sey5? im lezterem Falle ist bewiesen, daß es in Baiern einen Vater Babo
mit 30 Söhnen, im ersten Falle aber daß es doch einen Babo mit 30 Söhnen
in Deutschland gab — — Die Geschichte der 30 Söhne ist, und bleibt
bewiesen außer, man wollte dem Lebensverfasser Conrad I Erzbischof von
Salzburg6 allen Glauben absprechen. Man hat dem edlen Hund1 und Aven-
tin8 gar oft Fabeln aufgebürdet. Die spätere Aufdeckung der Urkunden hat
aber sie gerechtfertiget. — — daß man wenige Nachricht von den 30 Söh-
nen eines Babo findet, darf uns nicht befremden — Wann gab es seltene
Scribenten als im 11. et 12. Jahrhunderten. Hätte es in diesen Zeiten nicht
Biographen gegeben, würde man wenig von den Begebenheiten derselben
wissen. Vielleicht würde man die Geschichte Babens in der Lebensgeschichte
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Heinrich des Heiligen9 angemerckt finden, wenn die lezten Capitel derselben
nicht der unvorsichtige Zeitgeist verlohren hätte. Euer Wohlgeborn können
mir meine Preisschrift10 zuruckesenden. Ich werde mir alle Mühe geben die
vermeinte Fabel zurechtfertigen. Uebrigens bin ich mit H. v. Lang verstan-
den, daß der K. Heinrich die Söhne Babens nicht mit Grafschaften bereichet,
sondern nur mit kleinen Lehen, und Gütern z. B. Rotteneck, Räzenhofen11,
Train, Randeck, Stein, belehnet, und mit geistlichen Pfründen versehen habe.
Daß ein Vater von 30, und mehr Kindern ein ungewöhnlicher Fall in der
Weltgeschichte sey, läßt sich nicht verbürgen. Der Jäger in Prüfling hatte
20 Kinder aus einer Frau. Der H. von Berkem12 ließ das fünfundzwanzigste
Kind in St. Emmeram taufen, der Schullehrer in Hochenburg13 an Nordgau
Geislehneru hatte 24 Kinder aus zwei Frauen. Der H. Vater des verstorbe-
nen Prälaten in Prüfling Martin Pronath15, hatte aus 2 Frauen 26 Kinder.
Notizen sind dieß nur aus der Nachbarschaft um Regensburg. Was wird
sich wohl in der grossen und weiten Welt in dieser Hinsicht zugetragen
haben. Hatte nicht Kaiser Franz I aus seiner Frau 18 Kinder erobert™??
In der Geschichte Ludwigs11 zog ich im Jahr 1319 an, was Johannes XXII
von seiner Wahl an bis auf das Jahr 1319 wider Ludwig gesündiget habe. Im
Jahr 1317 rückte er mit einer Bulle heraus etc. etc. und so weiter. Ich bitte
um litterarische Geduld bei Durchgehung meiner übereilten Schrift. Euer
Hochwürden können derselben durch passendere Ausdrücke Leben, und Kraft
geben.
Auf Verlangen des H. von Streber1* schrieb ich eine Biographie auf mei-
nen Fürst Abt19. Auf Empfehlung des nämlichen Fürst Abts suchte ich merk-
würdige Notizen von dem regensburgischen Bischöfe Wolf gang II. einem ge-
bornen H. von Hausen20 zusammen. Keiner hätte von beyden mehr sagen
können als ich, aber ieder würde es schöner als ich gesagt haben. Bischof
Wolf gang8 war der innerste Freund Maximilians I21, dieser beförderte ihn
zum Bischöfe. Es lag dem Herzoge sehr viel daran, einen Mann von der
Denkart mit der Wolfgang überzeugt war, in dem weitschichtigen Kirchen-
sprengel Regenspurg zu dieser Zeit zu haben, mit welchem der Herzog auch
seine Absichten vollkommen, wie ich meine, erreichet hatte. —
Auch diese Notizen mußte ich dem H. von Streber einsenden, der sie zur
Erklärung einer Münze, die man von diesem Bischöfe fand, bedarf. Fal-
len Euer Hochwürden beyde Biographien in die Hände, so streichen Sie
die unwürdigen Ausdrücke davon weg, und sezen Sie auf meine Bitte wür-
digere hinzu.
Der Fürst Abt, der sich ihrem Andencken empfiehlt, hat von dem H.
Landrichter in Erding22, der seine Niece zur Ehe hat, einen Besuch erhatten
— — Er hat alle Denkmäler des deutschen Ordens, dem seine dermalige
Wohnung vorher gehört hatte2*, auf gesuchet, theils in der Kirche, theils in
dem Eingange des Hauses aufgestellt, und von allem Unrath gereiniget: und
dadurch ein Gegenstuck wider die Zerstörungen, die Baiern in dem Mino-
riten Kloster, und Kirche, und der Taxische Hof in St. Emmeram vornahm,
geliefert. Es liegt noch eine Parthie der Grabsteine in der Halle, die aus der
Minoriten Kirche gemacht worden ist, unter den aufgehäuften Waaren be-
graben. Der Fürst will sie um den Schäzungs Preis kaufen, und in der Kir-
che seiner Wohnung, die er aber zur einer öffentlichen Religionsausübung
nicht eröfnen darf, aufstellen. Der fast 12 hundertiährige Bischofs-Hof ist
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einem protestantischen Bierbrauer verkauft worden. Die Gräfinn von Montge-
lasu hat die Probsteyen Salach, und Hainspach um 110 000 fl gekauft. Vor
50 Jahren hätte man sie nicht um eine halbe Million hingeben. Es befinden
sich dabey über 4000 Tagwerche Waldungen. In Hainspach verkaufte man
mit den Probstey Einkünften auch den Pfarrhof, die Pfarrwidum, Pfarrze-
hend, und Waldung. Der König hat die Ehre den Pfarrer, den Richter, den
Förster, den Gerichtsdiener zu pensionieren. Den Schullehrern nahm man
ihr 16 Maaße Gnaden holz. Christliche Philosophie hält meinen Ärger ein.
Der Bischof Wolfgang II, wurde zu den PP. Minoriten begraben. Sein
Nachfolger Bischof Albert von Törring25 sezte zum Denckmal seines Vorfahrers
einen schönen Choraltar. Diesen veräußerte man um 50 fl doch das schöne
Altarblatt (transfigurationem Christi vorstellend) brachte man nach Mün-
chen. Des Bischof es Wolf gang Neveu, lezter Sproßen der alten Familie von
Hausen28 hatte daselbst ein altar-mäßiges Denkmal bey dem Mensula wo
die Ministranten ihre Leuchter, und die Leviten das Meßbuch, und den Kelch
zu stellen pflegen. Es enthielt nebst dem Stamm Schilde, und Helm 16 Ah-
nen. Der Satan weis es, wohin es die Zerstörung geworfen hat. Gut ist es,
daß ich mir vor SO Jahren eine Abschrift davon nahm21. In der Biographie
des vortreflichen Wolfgang merkte ich diese Umstände recht fleißig an. Der
H. v. Streber, wird E. Hochw. dieß Machwerch zum Durchlesen geben, wenn
Sie doch Zeit, und Weite dazu haben.
Ich schließe mit dem Wunsch, daß Gott segne meinen besten Gönner und
Freund, dessen ich bin
1
 Vgl. Nr. 138 Anm. 5.
2
 Sammlung Römischer Alterthümer in Baiern, Heft 1—2 (München 1808), heraus-
gegeben von einer Kommission der Philol.-Philos. Klasse der Bayer. A. d. W. (vgl.
Denkschriften für das Jahr 1808 LII).
3
 Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für das
Jahr 1808 (München 1809); Denkschriften . . . für die Jahre 1809 und 1810 (Mün-
chen 1811).
4
 K.H. v. L a n g , Fabel von des Grafen Babo von Abensberg . . . 30 Söhnen (Mün-
chen 1813). Zirngibl entschloß sich zu einer Erwiderung, die dann zusammen mit der
Schrift Längs erschien unter dem Titel: Rede und Antwort wider und für das histo-
rische Dasein des Babo von Abensberg und seiner 32 Söhne von R. H. v. Lang und
Roman Zirngibl (München 1814).
5
 Die Frage ist bis heute offen; bei Wattenbach-Holtzmann, Deutschlands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter III (1948) 540 ist Konrad von Salzburg als Franke ( =
aus Abenberg), S. 560 als Sohn des Grafen von Abensberg angegeben.
6
 Vita Ghunradi (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XI) 63—77; vgl.
dazu Wattenbach-Holtzmann a. a. O., LThK VI (1961) 471 f.
7
 Wiguleus H u n d v. L a u t e r b a c h u n d K a l t e n b e r g (1514—1588), bayeri-
scher Staatsmann und Historiker, einer der ersten Historiker, die um den urkundli-
chen Beweis für ihre Thesen bemüht waren. Wichtig für die Geschichte der bayeri-
schen Geschlechter ist sein „Baierisch Stammen-Buch", von dem zwei Teile 1585/86,
der dritte 1830 erschienen (LThK V [1960] 537).
8
 Vgl. Nr. 84 Anm. 20..
9
 Viten stammen von Ekkehard von Aura und Leo von Ostia, gemeint ist wohl
jene des Rudolf G l a b e r (MGH, Scriptores VII 48—57).
10
 über Babo von Abensberg, eingereicht 1779 (vgl. Nr. 36 Anm. 15); das Exem-
plar, um das Zirngibl bittet, ist jetzt in der Staatsbibliothek München unter Ggm
7524.
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11
 Ratzenhofen b. Mainburg.
12
 Zur freiherrlichen Linie derer von B e r c h e m s. Kneschke I 319; ob Nepomuk
v. B e r c h e m (Herr auf Niedertraubling u. a.), geb. 1758, gemeint ist oder ein Ver-
treter der früheren Generationen, läßt sich nicht entscheiden.
13
 Hohenburg auf dem Nordgau; Besitz des Hochstifts Regensburg.
14
 Unbekannt.
15
 Vater von Abt Martin P r o n a t h (1738—1790) von Prüfening, Abt seit 1781
(Lindner, Monasticon 442).
16
 Zirngibl übertreibt, F r a n z S t e p h a n I. (1708—1765), Gemahl Maria There-
sias, Kaiser seit 1745, hatte 16 Kinder.
17
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10..
18
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
19
 Die Biographie ist nicht mehr erhalten.
20
 W o l f g a n g I I . v o n H a u s e n w a r v o n 1600 b i s 1613 B i s c h o f v o n R e g e n s b u r g (P .
B. Gams, Series Episcoporum Ecclesiae Gatholicae [1873] 305).
21
 Herzog, 1623 Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1597—1651).
22
 Matthias W e i n d l e r (f 1814), Lizentiat beider Rechte, gebürtig aus Stamsried
in der Oberpfalz, seit 1804 verheiratet mit Katharina S t e i g l e h n e r, der Tochter
eines Tabakdosenfabrikanten aus Großenreith bei Nürnberg, eines Bruders von Fürst-
abt Coelestin S t e i g l e h n e r . Weindler wurde 1803 Landrichter und ist als solcher
noch 1808 nachweisbar (Ferchl I 218; vgl. auch Grill 125 f.).
23
 Vgl. Nr. 116 Anm. 7.
24
 Die Gemahlin des Ministers (vgl. Nr. 101 Anm. 9) Ernestine, geb. Gräfin v. Arco,
oder seine Tochter Karoline (vgl. auch Nr. 138 Anm. 9).
25
 Albert v. T ö r r i n g , 1613 bis 1649 Bischof von Regensburg (Gams a.a.O.).
26
 Wolf gang Friedrich v. H a u s e n (1599—1611); Grabschrift bei Zirngibl, Mau-
solea et Epitaphia (Staatl. Bibl. Regensburg; Rat. Ep. 409 fol. 381).
27
 Vgl. Anm. 26.
140
Z. berichtet von vorbeugenden Maßnahmen gegen einen Angriff auf Re-
gensburg und stellt Betrachtungen darüber an. Ferner beklagt er sich über
die Vorenthaltung einzelner Regensburger Archive und bestellt akademische
Schriften ab.
Regensburg 12.9. 1813
Die Allerhöchste Regierung sezte die Stadt Regensburg, und dessen Be-
wohner vor einem Monate in eine nicht kleine Verlegenheit, und Schröcken.
Alle Brücken über die Donau auf, und abwärts des Strommes wurden abge-
worfen. Man sezte, und stellte auf der steinernen Brücke dahier sogenannte
spanische Reiter auf, zu dem alten Thore bei dem Schittthurn, der an dem
diesseitigen Fuße der Brücke steht, wurde ein neues festes gesezt. Man ar-
beitete fast ganze 8 Tage in Zersprengung eines Joches der steinernen Brük-
ke. Man machte Oefnungen unterhalb derselben, man wollte mit Einlegung
Pulvers in die Oefnungen, zum Zwecke eilen. Allein das eisenförmige Gewölb
blieb unerschütterlich, und widerstand dem Unseligen Gedancken einer in
ieder Hinsicht höchst schädlicher Sprengung.
Es wurde allen Inwohnern angesagt, sich mit Lebensmitteln Vorsehung zu
machen. Es gieng der Ruf, königl. Wirttembergischen Truppen werden die
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Stadt besezen. Jedennan glaubte, in Regensburg würde wieder die Scene
vorn Jahre 1809 aufgeführt werden: Alles fieng an, einzupacken. Viele ver-
schickten ihre besten Gerätschaften. Vor allen fürchteten sich die Bürger
im baierischen Hofe, daß sie dem Feinde nach ruinierter Brücke über die
Donau, Preis gegeben würden, in Regensburg aber fürchtete man sich, mit
Haubizen begrüßet zu werden.
Die Armen Bürger im Staufe1 waren vor allen übel daran. Da ihre Brücke
abgebrochen war, so waren sie gezwungen, ihre auf dießseitigen Lande ste-
henden Feldfrüchte über die noch stehende regenspurger Brücke nach Haus
zu bringen. Bei diesem Umwege verlohren sie mit einer einzigen Fuhr einen
ganzen lieben Tag, wenn ihnen nicht etwa gar die Ochsen aufm Lande stehen
geblieben sind, und nicht mehr weiter zu bringen waren. Man erlaubte ih-
nen nicht, eines Farm zur Ueberbringung ihrer Früchte über die Donau sich
zu bedienen, obwohl sie heilig versprachen, den Farm% alle Nächte dießeits
der Donau unter der Aufsicht der Obrigkeit zu bringen.
Alle grosse, und kleine Schiffe in Regensburg brachte man dießeits der
Donau, die beladenen, und nicht beladenen wurden in Requisition gesezt. In-
dessen, Gott sei es gedanckt haben wir noch keinen feindlichen Mann gese-
hen. Die Zersprengung der Donau Brücke nach einer achttägiger fruchtlosen
Arbeit wurde eingestellt. Man darf hier keine Sylbe von einem Siege der
Allierten über die Franzosen2 melden, ohne auf die Polizei geladen zu wer-
den. Vebrigens nimmt die Armuth in Regensburg von Tag zu Tag zu.
Der Fürst Abt hat nun einen ofnen Fuß. Nur mit Beihilfe der Krücken
kann er gehen.
Ich wollte Ihm zu gefallen, einige Notizen von dem deutschen Haus3 zu-
sammen tragen. Allein man entriß meinen Augen das Archiv, welches sich
daselbst befand. H. Gemeiner* schickte die meisten Urkunden nach München.
So gar den hier verbliebenen Rest entzieht er meinen Augen, obwohl ich umb
Verabfolgung desselben, den H. Reichs Archiv Director5 angieng. Ebenso ent-
zieht man mir auch den Rest des Bischöflichen Archivs, obwohl ein aller-
höchster Befehl die Uebergabe desselben an mich, dem H. Gemeiner auflag.
Auch hier läßt mich H. Director stecken. Eifersucht liegt in der Mitte. Ich
beruhige mich, und ich (werde) in keinem Falle mehr wider einen Prote-
stanten agieren.
Die Wohnung des Fürst Abts sieht einem wahren Himmel gleich. Vor allen
macht ihm die Aufstellung, und Abbutzung aller vorgefundenen Denckmäler
Ehre.
Da die Denkschriften der Akademie, um die ich bat, keine historischen,
sondern nur philosophische Abhandlungen enthalten6, so bedarf ich dersel-
ben nicht, Ich bitte also die Uebersendung derselben gehorsamst ab.
Herr Seyffer1 hat sich de positu basis et retis Triangulorum etc. über-
rechnet.
Lassen Sie Sich empfohlen seyn Ihren
1
 Donaustauf.
2
 Sieg Blüchers über Macdonald an der Katzbach am 26. August 1813.
3
 Vgl. Nr. 116 Anm.7.
4
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25.
5
 K. H. v. L a n g (vgl. Nr. 112 Anm. 1).
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6
 Vgl. Nr. 139 Anm. 3.
7
 Karl Felix v. S e y f f e r (vgl. Nr. 88 Anm. 6), De positu basis et retis triangulo-
rum impensa regis per totam Bojoariam porrectorum ad meridianum speculae astro-
nomicae regiae relato azimuthis observatis et ad calculos revocatis nunc primum de-
finito a . . ., in: Denkschriften der königlichen Akademie . . . für die Jahre 1811
und 1812 (München 1812) 499—521.
141
Z. dankt für eine Sendung, berichtet über seine Ermittlungen über Babo
von Abensberg, beklagt sich über zeitraubende Nebenarbeiten und erwähnt
literarische Pläne.
[Regensburg] 21. September 1813
Ich dancke Euer Hochwürden, und der königlichen Akademie für die
schöne Denkschriften1, die man unentgeldlich gefälligst mir zukommen läßt.
Ich wünschte mir Kräften und Talente zu haben, um in der vaterländischen
Geschichte etwas neues, und vorzügliches leisten zu können.
Ich habe in der Geschichte der Babonen2 die Urkunden die vom Burg-
grafen Babo, und iene die von dem Babo von Abensberg zu verstehen sind
sorgfältig, und kritisch bestimmt. Dann bin ich dem gleichzeitigen Lebens-
beschreiber des Erzbischof es Konrad* dem Probsten von Reichersberg4 auf
dem Fuße nachgegangen, als welcher zeugt a) daß der Erzbischof von dem
vortreflichen Geschlechte der Burggrafen von Regensburg (mütterlicher Sei-
te) und von dem minder herrlichen, doch auch sehr ansehnlichen Geschlechte
ienes Babo, der aus mehrern Müttern (liberi generis j nicht Prinzeßinn:)
sondern von aller Leibeigenschaft freyen Frauen 38 Kindern gezeuget hat,
b) die, nachdem er sie dem Kaiser Heinrich II5 vorgestellt mit Lehen in
Baiern, in Ostfrancken, und Kärnten (nicht großen Herrschaf-
ten,) sondern Lehen, id est Gründen, Sitzen, Höfen, begütert wor-
den sind, Ueber alles dieß geht der H. von Lang weg, und macht aus dem
baierischen Babo der die Comitiam in Abensberg administrierte, einen Gra-
fen von Abenberg, wo vielmehr H er man und Wolfram Söhne
Bab ens vom Kaiser begütert worden sind, deren der lezte Wolfram näm-
lich Vater des Vortreflichen Erzbischofs von Satzburg gewesen ist. In die-
sem Sisteme fällt alles hinweg, was H. von Lang von Blutschanden, von der
Nonexistenz so vieler Grafschaften mit welchen die Söhne Babens belehnt
worden wären, [erwähnt] hinweg.
Von der Möglichkeit, daß ein Mann von einer einzigen Frau 2 0
Kinder, aus zweyen Frauen 24—26 — Kinder zeugte, stehen mir meh-
rere Beweise zum Gebothe. Herr Lang untersuchte bei weiten nicht mit ie-
nem Fleiße, wie du Buat1 die baierischen Dokumente.
Conrad Erzbischof es Mutter war eine Tochter Heinrichs I Burggrafen in
Regensburg — der Vater aber Wolfram I von Abenberg etc., der ein Sohn
Babens von Abensberg war, also zeigt selbst der Erzbischof, und
sagte es öfters zu seinen Biographen.
Ich lasse zu, daß die Stammregister der Söhne Babens in meiner Abhand-
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lung8 sehr unrichtig sind. Indessen weis ich keinen der etwas Besseres gesagt
hat. Aber es läßt sich nun etwas Besseres sagen, da seit 31 Jahren die Aus-
gaben der Urkunden sich vermehret haben.
Habe ich Langfeld geschrieben, so ist dieß ein Schreibfehler; Es soll hei-
ßen Lengfeld (Burglengenfeld) welche Stadt dem Kaiser Ludwig als Her-
zoge von Ob erb aiern, als welche Linie in Oberland das
Burggrafthum in Regensburg nach dem Tode der Nach-
folger des Burggrafen Bab ens, erbte, gehörte.
Ich dancke für den schönen, und niedlichen Calender (XIX Jahrgang) ich
besitze die ganze Sammlung9.
Die Nebenarbeiten nähmen mir viele Zeit hinweg. Die Finanzen, und
Renntämter ziehen ad aerarium die Bruderschafts, und Kirchencapitalien.
Darüber sind Vorstellungen zu machen, und bey den Reclamationen Be-
weise ex R e gis tris, Ratio ciniis, und alten Schuldbriefen
vorzulegen. Man glaubt weder dem debitor, noch . . . daß die aerarischen
Stellen ein ungerechtes Gut sich zueignen. Ich möchte mehrere historischen
Gegenstände, von denen ich wirklich Materialien gesammelt habe, ausarbei-
ten: z. B. von meinem Geburts Orte der alten zuvor gräfl. Frontenhausischen,
sohin bischöfl. Regensburgischen Bürge T ey sp ach10, von der Burggraf-
schaft Regensburg und deren Jurisdiction, von der Jurisdiction über die In-
wohner Regensburg unter den vermischten Herzogen in Baiern etc. Allein
die monatliche Ablieferung der Regesten zum Reichsarchiv11, die Nebenar-
beiten bei den Archiven hindern mich. Als ein 74 iähriger Mann wünschte ich
mir nun meine Papiere in die Ordnung zubringen und heften zu lassen. Ich
befürchte sonst deren Zerstreuung nach meinem Tode. — —
Der Fürst Abt ist wieder besser, Er empfihlt sich mit mir ihrer Freund-
schaft: ich aber insbesonder bitte um ihre Geduld bei Durchgehung meines
Ludwigs.
Nota Es starb den 19. Sept. unser 84 iährige in die 13 Jahre blinde Senior.
Ein recht merkwürdiger und fleißiger Mann in seinen früheren Jahren. Er
schrieb alles zusammen, was sich zu seiner Zeit merkwürdiges in,
und um Regensburg zugetragen hat. Die Franzosen haben ihn als Prob-
sten ganz ausgeplündert anno 1796 — zweimal die Probstey angezündet —
etc. Er hieß Rupertus Aign.12 natus in Ingolstadt anno 1729, 5. Xbr — —
Nun bin ich Senior.
1
 Vgl. Nr. 139 Anm. 3.
2
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4.
3
 Vgl. Nr. 139 Anm. 6.
4
 Die von Zirngibl zitierte Stelle stammt aus der Vita Konrads von Salzburg (MGH
Script. XI 63), deren Verfasser unbekannt, auf keinen Fall Gerhoh von Reichersberg,
war.
5
 H e i n r i c h I I . (1002—1024).
6
 Vgl. Anm. 139 Anm. 4.
7
 Louis Gabriel Gomte Du B u a t - N a n c a y , Origines Boicae Domus (Nürnberg
1764); im II. Band 215 behandelt er Babo von Abensberg.
8
 Vgl. Nr. 139 Anm. 10.
9
 Historischer Calender von L. Westenrieder, Jahrgang XIX (München 1813). Der
letzte Jahrgang war der XX. von 1815 (ohne Jahr).
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10
 Teisbach (Geburtsort Zirngibls).
11
 Vgl. Nr. 128 Anm. 9..
12
 P. Rupert A i g n (1729—1813); der Fürst v. Thurn und Taxis ließ ihn bis zu sei-
nem Tode im alten Kloster wohnen (Lindner I 68).
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Z. übersendet die Gegenschrift gegen Lang und nimmt kurz zu ihrem In-
halt Stellung, ferner sendet er seine Preisschrift zurück. Er berichtet ferner
vom Priester Jubiläum Steiglehners und überschickt die dabei von ihm gehal-
tene Ansprache. Zuletzt stellt er Betrachtungen zur militärischen Lage an.
Regenshurg 3. Nov. 1813
Es folgt eine bescheidene, wie ich mir schmeichle, Widerlegung wider die
Bogenstarken spottenden Bemerkungen des Herrn von Lang über die Ge-
schichte der 30 Söhne Babens1.
Ich bemühete mich, dem Verfasser der Conradinischen Lebensgeschichte
die verdiente Glaubwürdigkeit zugeben. Ist diese hergestellt, so ist die Ge-
schichte der 30 Söhnen, welche er umständlich erzehlt, keine Fabel, sondern
eine wahre Geschichte, welcher einige Nebenumstände die Wahrheit im We-
sentlichen, nicht rauben können. Alle Einwürfe des Herrn von Lang sind
gründlich gehoben.
Ich muß abbitten, daß ich die Abhandlung nicht noch einmal abgeschrie-
ben habe. Es mangelte mir bey den kurzen Tagen die Zeit. Bey der Nacht-
lampen mangelt mir das Licht der Augen; Ich will doch nicht vor der Zeit
blind werden. Geruhen Euer Wohlgebohrn meinen Entwurf der königlichen
Akademie vorzulesen. Williget Hochdieselbe zum Abdrucke derselben ein: so
gehört das Machwerch derselben zu — in widrigen Falle aber bitte ich ge-
horsamst um deren Zurückgang. Vielleicht ergiebt sich eine Gelegenheit, sie
hier, oder anderswo abdrucken zu lassen.
Es folgt auch die Beantwortung der Preisfrage2 zurücke. Ich machte darinn
den Fehler, daß ich die Grafen von Bornberg in Francken mit den baieri-
schen vermengte, und alle Herren von Stein, zu den Herren von Altmann-
Stein zog.
Der Fürst Abt wurde den 2. Oct. a. c. Jubelpriester. Ich qua Senior capi-
tularium adhuc viventium3 machte ihm in Namen der Uebrigen die Wünsche
zu diesem seltenen Ereigniß gemäß Beylage a)i — Ich bitte (nehmen doch
Euer Wohlgeborn mir meine Freyheit nicht ungnädig) den domesticis fidei
HH. von Streber5, von Pallnhausen* einen Abdruck bey guter Gelegenheit
mitzutheilen. Herrn von Lang1 habe ich nebst dem monatlichen Bericht, und
Regesten etliche Exemplarien zugeschickt. Ich bitte aber ab wegen einem oder
dem andern Ausdrucke in derselben. — Als ein alter Mann, und als ein sei-
nen Grundsätzen getreuer Priester kann ich noch nicht den Verlust des mit
allen litterarischen Subsidien bereicherten Klosters verschmerzen.
Der TM. H. Fürst Abt empfiehlt sich Euer Wohlgebohrn. Sein Maleur
scheint sich von dem Unterem Leibe in die Füße hinabgezogen zu haben.
Ich fürchte, die Franzosen werden uns über Straßburg und Stuttgard einen
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Besuch in Baiern abstatten. Bei Straßburg wurde ein Observations Corp nicht
an unrechten Ort stehen. — Dieß ist aber nur mein einfältiger Gedanken, der
aber auf die Erfahrung sich gründet. Haben nicht die Franzosen, da die
Allierten in Campagnien einfiellen, wider alles Vermuthen Trier, Cöln, Mainz
in einer unaufhaltbaren Geschwindigkeit erobert, und weggenommen*? Ach-
tungsvoll geharrt
1
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4.
2
 Vgl. ebd. Anm. 10.
3
 Als Senior der noch lebenden Kapitularen.
4
 Allocutio ad Principem et Abbatem Coelestinum Sacerdotem Jubilaeum (Regens-
burg 1813).
5
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
6
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
7
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1.
8
 Im Feldzug 1792/93.
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Z. bedauert seinen fehlerhaften Stil, geht auf den Inhalt einer neuen Ab-
handlung ein, bittet um Verbesserung einer seiner Abhandlungen und um
Auskunft über akademische Schriften. Zuletzt bringt er Neuigkeiten aus Re-
gensburg.
Regensburg 30. Nov. 1813
Bey schlaflosen Nächten wurde mir öfters bang wegen meiner fehlerhaften
Schreibart, untauglichen Ausdrücken und übereilter Arbeit in meinem Lud-
wig. Euer Hochwürden haben demnach in Ihrem Briefe einem reumüthigen
die Lossprechung ertheilt, und ich nehme einen Verweis mit bußherziger
Verdemüthigung an, mit dem Vorsatz in Zukunft nach Kräften mich zuver-
bessern, mit der nachdrücklichster Bitte, die in der Folge noch vorkommen-
den Fehler eben so geduldig, als einsichtsvoll zuverbessern. Man wird mir
wegen meinem hohen Alter, und zugleich wegen vielen andern Geschäften
eine gütige Nachsicht gönnen. Auch meine geistlichen Verrichtungen, auf
welche der Staat keinen, ich aber als ein alter Priester, einen hohen Werth
seze, nehmen mir täglich mehrere Stunden weg. Habes reum confitentem, ex-
cusa non superbientem1*.
Der Fürst Abt erfreuete sich über die geneigte Aufnahme meiner Altocu-
tion1. Ich redete darinne nach den Empfindungen meines Herzens. Bey der
allgemeinen Zerstörung unsers Klosters erfreuet mich der Fortgang der
Gottesdienste, aber die Vertilgung der Bibliotheck kan ich nicht verschmer-
zen. Der Ueberrest der Bibliothecken Regensburgs Hegen über einem Haufen
beisammen —
Dem Fürst Abte zuliebe schrieb ich eine kurze Abhandlung der Burggrafen
in Regensburg2 zusammen. Denn sie hatten in dem deutschen Hause3 ihre
Wohnung. Erst vor Ende des 13. Jahrhunderts wurde der deutsche Orden
in Regensburg durch den Grafen von Leonsperg Wernheri, der selbst das
Ordenskleid annahm, eingeführt. Dieß Gebäud hätte in keine bessere Hände,
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als in iene des Fürst Abts fallen können. Die Geschichte desselben ist voll-
kommen hergestellt, das Geb'dud selbst in einen überraschenden Stand des
Schönen gesetzt. Ich werde mir die Freyheit nehmen, Ihrer Censur die Ge-
schichte der Burggrafen zu unterwerfen. Dabey bitte ich auch, alle Aus-
drücke, die den Herrn von Lang5 beleidigen könnten, in meinem Babo6 aus-
zustreichen. Ich rede, und schreibe nach der Wahrheit, dabey will ich aber
Niemanden beleidigen, außer dem der die Wahrheit verabscheuet, der sich
aber selbst beleidiget.
Es folgen einige Abdrücke der Allocution. Ist in diesem Jahre keine Rede
auf den Namenstag des Königs abgelesen worden1? — ist kein Jahresbericht
für dieß Jahr8 erschienen? — Im factischen Falle bitte ich um ein Exem-
plar für die würdigen Aebte zu St.Emmeram, zu Prüfling9, et pro me mini-
mo membro Academiae laborantis10. Von den hier durchgezogenen franzö-
sischen Gefangenen starben mehrere. Eine grose Anzahl Hegt in den Spitä-
lern. Gott bewahre unsre Stadt vor einer ansteckenden Seuche, et det nobis
meliora, et quieta tempora11.
Euer Hochwürden bitte ich noch einmal um die ausharrende Geduld bey
dem Abdrucke des Ludwig. Höchstens wird der Rest noch 2 Alphabet liefern.
Dank, und Hochachtungs voll geharrt
la
 Der Angeklagte ist geständig, entschuldige ihn, da er sich nicht überhebt.
1
 Vgl. Nr. 142 Anm. 4..
2
 über die Burggrafen von Regensburg, welche ihre Wohnung in dem alten deut-
schen Hause hatten (1813), im Besitz des Hist. Vereins f. Oberpfalz u. Regensburg, R.
Ms. 192. Zur Abhandlung selbst, die von der Gründlichkeit und Genauigkeit früherer
Arbeiten sehr absticht, vgl. StMBO 67, 136.
3
 Vgl. Nr. 116 Anm. 7.
4
 Zirngibl folgt hier dem Anonymus bei F. A. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores
II 333, der zur Einweihung von St. Aegid 1152 bemerkt, hier habe später Wernhard
v. Lewenberg (Leonsperg) die Deutschherren angesiedelt und sie aufs entgegenkom-
mendste dotiert. An dieser Stelle sind zwei Vorgänge zusammengezogen. Um 1210 hat
Herzog Ludwig I. St. Aegid an die Deutschherren übergeben und ihnen außerdem den
alten Sitz der Regensburger Burggrafen eingeräumt, 1279 hat Wernhard v. Leonsberg
den Deutschherren Gangkofen übergeben und damit die Grundlage zur dortigen
Comturei gelegt (F. Janner, Geschichte der Bischöfe von Regensburg II [1884] 107,
259; III [1886] 30).
5
 Vgl. Nr. 112 Anm. 1.
6
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4.
7
 Vgl. Nr. 142 Anm. 4.
8
 Sechster Jahresbericht der königlichen Akademie der Wissenschaften, zur Feyer
des Maximilians-Tages des 12 ten Octobers 1813 in einer öffentlichen Versammlung
der Akademie erstattet (München 1813). Zirngibl erhielt ihn umgehend (vgl. Nr. 144
Anm. 1).
9
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
10
 Für mich, das geringste Mitglied der arbeitenden Akademie.
11
 Und gebe uns bessere, und ruhigere Zeiten.
144
Z. dankt für den Jahresbericht der Akademie, berichtet von seinen histo-
rischen Arbeiten und meldet den Ausbruch einer Seuche in Regensburg.
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Regensburg 31. Dez. 1813
Ich übergab eigenhändig meinem Reverendissimo Fürst Abt, und dem Titl.
H. Abt zu Prüfling den Jahresbericht1, beide danken dafür, nebst Vermei-
dung vieler Complimenten.
Nun trage ich die sich auf das aufgehobene Kloster Reichenbach2 bezie-
hende Abschriften einiger Urkunden chronologisch zusammen. Ich fand sie
unter den verworfenen Papieren bei der Transportierung unsers Archivs. Sie
wurden aus den Originalien genommen, vermuthlich zu iener Zeit, zu wel-
cher das Stift St. Emmeram bey der Restauration der ob er pfälzischen Klöster
die Güter dieses Klosters administrirte.
Nach vollendeter dieser Arbeit, werde ich über die Eigenschaft der Stadt
Regensburg zwischen den Zeitraum 911 bis 1230z incirca arbeiten. Innerhalb
2 Monate hoffe ich mit dieser Arbeit fertig zuwerden, unbeschädigt meiner
gewöhnlichen A rchivalarbeiten.
Ich hoffe die Widerlegung der Schrift „Babo Vater 30 Söhne eine Fabel" *
wird bei meinem Herrn Vorstand* keine widrige Sensation erwecken.
Die gefangenen Franzosen haben unsre Stadt, und die Dörfer an den Stra-
ßen, wo sie von den Unterthanen, ab, und aufgeladen werden mußten, mit
einer bösartigen Kranckheit angesteckt. In Regensburg starben viele Leute
daran, die ihnen das Essen in ihre Spitäler brachten. Der H. Stadtpfarrer zu
St. Ulrich, sein erster Caplan liegen tödtlich danieder. Lezterer hat Hofnung
zur Genesung. Erster ist noch nicht außer aller Gefahr. Der gute und dienst-
bare Arzt Danzer6 starb an dem ererbten Nervenfieber. H. Augustin hex1,
dessen Pfarrhof in Gebraching, verkauft worden ist, irret in seiner Pfarr
auf den Bauhöfen herum, Selbst angesteckt wurde er von einem Hofe zum
andern geiagt, weil man ihn weder von der Pfarrey entläßt weder seine Pfarr
organisiert. Keiner von uns ist so elendig, als dieser höchst verdiente Mann,
bestellt. Et nemo est, qui eius miseretur8. Gerade komme ich vom Kreisamt
her, der Proponent verspricht mir alles Gutes, wie allzeit — und doch kei-
nen Schritt vorwärts — Herr Lex, Gott sey es gedanckt, hat die Kranckheit
überstanden. Nebst Anwünschung des gesegnesten Jahrwechsels geharre ich
Wie ich höre, sind die reichenbachischen Originalien verkommen, und bis
auf diese Stunde noch nicht endeckt worden. Dessentwegen gieb ich mir die
Mühe, meine gefundenen Copien zureihen, und, so schön als ich kan, abzu-
schreiben.
1
 Vgl. Nr. 143 Anm. 8.
2
 Zirngibl hatte in seiner Arbeit über Ludwig d. B. (vgl. Nr. 91 Anm. 10) Urkun-
den des Klosters Reichenbach mitgeteilt, die Abschriften hatte er 1811 von Thomas
Ried (vgl. Nr. 117 Anm. 11) erhalten, Ried wieder verdankte sie P. Joseph Moritz
von Ensdorf (vgl. Nr. 32 Anm. 5). Die Originalurkunden waren im Verlauf der Säku-
larisation verloren gegangen, aber auch etwaige Exzerpte wurden als Eigentum des
Staates betrachtet, und in einer Anweisung an Gemeiner, die in Abschrift unter den
Papieren Rieds liegt, war 1812 die Publizierung solcher Exzerpte ausdrücklich verbo-
ten worden, das Verbot wurde durch einen Erlaß vom 3.1. 1827 allgemein (D. Ka-
germeier, Joseph Moritz [1934] 45). Zirngibl fürchtete nun wohl, Ried bzw. Moritz
könnten zur Verantwortung gezogen werden, und so gab er seinem Vorgesetzten
Lang (Brief Zirngibls an Ried vom 21. 12. 1813) wie Westenrieder gegenüber an, er
habe die Kopien unter den Papieren St. Emmerams gefunden, das 1669 bei der Wie-
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derherstellung des Klosters führend beteiligt gewesen war. Die Befürchtungen Zirn-
gibls waren nicht ganz unbegründet, denn Lang hat tatsächlich 1814 die Reichenba-
cher Urkunden von ihm gefordert (Brief Zirngibls an Ried vom 26.2. 1814; Briefe an
Ried und Papiere in der Staatl. Bibl. Regensburg, Rat. civ. 591).
3
 Wahrscheinlich, da nach Inhalt und Absicht übereinstimmend (vgl. auch Nr. 145
Anm. 4), zum Druck gelangt als „Bedenken über Aventins Vorgeben: daß die Stadt
Regensburg Anno 1180 der baierischen Landeshoheit entzogen, und zu einer Reichs-
stadt erhoben worden sey", in: Hist. Abhdl. d. kgl.-baier. A. d. W. IV (1818) 65—
113 (dazu StMBO 67, 45; vgl. auch Nr. 71 Anm. 2, dort irrtümlich S. 145 genannt.
Vgl. auch Nr. 34).
4
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4.
5
 Lang (vgl. Nr. 112 Anm. 1).
6
 Dr. D a n z e r war 2. Arzt im katholischen Krankenhaus Regensburg (Gh. H.
Kleinstäuber, in: VHVO 35 [1880] 76).
7
 P. Augustin L e x (1748—1831), 1800 Prior von St. Emmeram, Pfarrer von St.
Rupert, dann von Hohengebraching (Lindner I 94).
8
 Niemand gibt es, der sich seiner erbarmte.
145
Z. dankt für übersandte Schriften und bestellt weitere Exemplare, ver-
spricht die Vollendung einer Abhandlung, auf deren Problematik er kurz
eingeht, und berichtet Neuigkeiten aus dem geistlichen Regensburg. Zum
Schluß erkundigt er sich nach Pallhausens Absichten gegenüber Lang.
[Regensburg] 2. Febr. 1814
Ich danke Euer Wohlgeborn aus meinem Krancken Zimmer für die 4
Exemplarien Rede, und Antwort1. — Morgen sollen diese Piegen in
der dießortigen Zeitung des H. Augustins2 annonciert werden.
Der Herr Joseph Lindauer3 soll mir auf meine Kosten 10 Exemplarien
sobald möglich auf meine Kosten zuschicken, und mir zugleich eine Anwei-
sung geben, wem ich dahier die Bezahlung leisten solle. Im widrigen Falle
werde ich ihm das Geld auf dem Postwagen übersenden. Obwohl ich das lez-
tere nicht gern befolge, denn man [muß] Geld und Briefe den Herrn Post-
officiers in ihr Bureau offen eingeben.
Den Erlaß Euer Hochwürden dd. S. Jan. habe ich den 27. Jänn. von Punkt
zu Punkt beantwortet, und zugleich mein Bedencken über die von der Stadt
Regensburg im Jahre 1180 erlangte Reichsfreyheit* übersendet.
Ich habe mich den 28. Jänn. erkältet. Dessenwegen befinde ich mich seit
diesem Tag nicht wohl. Doch heute in Festo Purificationis las ich wieder die
heilige Messe. Werde ich wieder vollkommen gesund, dann soll die angefan-
gene Abhandlung über die Burggrafen Regensburgs von Karl dem Grossen5
an, bis auf ihre Erlöschung vollendet werden.
Meines Wissens hat nur Du Buat* allein die Reihe dieser Herrn nach dem
dermaligen Stande der Dokumente untersuchet. Da nunmehr die Quellen sich
vermehrt haben, so kan man aus denselben einen reichern Fang machen.
Du Buat als ein Luxurianter Kopf hat sich öfters bei seiner Arbeit ver-
stossen. Doch als ein Ausländer leistete er gewiß etwas außerordentliches.
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Der Fürst Abt befindet sich auch nicht an besten, denn er halt heute nicht
den feyerlichen Gottesdienst.
Die dießortigen Klosterfrauen, die noch bei einander sind, sterben, nach
und nach weg. Obwohl sich die Königinn von Sachsen, die Schwester unsers
Königes für dieselben verwendet hat, so läßt man ihnen doch nicht die Ein-
kleidung einer Candidatin zu. Sie geben sich mit dem Unterricht der Mäd-
chen unentgeldlich ab, sie zahlen den zehenten Theil von ihren Brutto Ein-
nahmen, sie leben äußerst sparsam, und doch — -—
Dermal ist Niemand beliebt, außer er trägt die Flinte auf der Schulter,
oder den Säbel an der Seite. Aber auch der blutdurstige Zeitgeist wird ver-
schwinden, wenn wir nichts mehr als viros decrepitos, et pueros nugaces1
im Vaterlande haben.
Wird wohl der Herr von Pallhausen8 auch bald mit seinen Bemerkungen
über die Vereinigung des baierischen Staates9 ausrücken? Er hat ein schwe-
reres Feld, als ich zubearbeiten.
Ich wünsche eine gründliche, und dauerhafte Gesundheit. Große Kälte
schadet vorzüglich in Geistes Anstrengungen alt gewordenen Männern. Er-
halten Sie mich in ihrer Gewogenheit, und haben Sie Nachsicht mit ihrem
1
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4.
2
 Vgl. Nr. 86 Anm. 6, Nr. 98 Anm. 4.
3
 Der Verleger Westenrieders in München, auch von der Akademie in Anspruch
genommen.
4
 Bedenken über Aventins Vorgeben: daß die Stadt Regensburg Anno 1180 der
baierischen Landeshoheit entzogen, und zu einer Reichsstadt erhoben worden sey,
in: Hist. Abhdl. d. kgl.-baier. A. d. W. IV (1818) 65—113 (vgl. auch Nr. 144 Anm. 3).
Der Brief vom 27. 1. 1814 ist nicht mehr vorhanden, er ist wahrscheinlich, da Be-
gleitbrief zu einer Abhandlung, ins Akademiearchiv geraten und dort verlorengegan-
gen, wie alle Bestände seit 1805.
5
 über die Burggrafen von Regensburg, welche ihre Wohnung in dem alten deut-
schen Hause hatten (1813), im Besitz des Hist. Vereins f. Oberpfalz u. Regensburg,
R. Ms. 192.
6
 Vgl. Nr. 141 Anm. 7.
7
 Altersschwache Männer, und nichtsnutzige Knaben.
8
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
9
 K. H. v. L a n g hatte in seinem Buch „Die Vereinigung des baierischen Staates"
(vgl. Nr. 130 Anm. 3) den „Garibald" Pallhausens scharf angegriffen, Pallhausen
wieder griff Lang an im „Nachtrag zur Urgeschichte der Baiern . . . mit neuen Ma-
terial-Bemerkungen zu Längs „Die Vereinigung des Baierischen Staats" (1815).
146
Z. geht kurz auf seine finanzielle Lage ein, erkundigt sich nach Pall-
hausen und berichtet vom Echo seiner eigenen Gegenschrift gegen Lang.
Ferner gibt er Nachricht vom Verkauf einer Bibliothek, gibt Auskunft über
eine Frage zu seiner Preisschrift und schlägt Kornmann für die Erhebung
zum Bischof vor. Zuletzt geht er kurz auf die neue Stellung Dalbergs ein
und übersendet eine medizinische Schrift über den Trismus.
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Regensburg 21. Febr. 1814
Ueberbringer dieses Briefes wurde von mir willig, wie sich es auf einen
Ehren Mann, und Priester gebiehret, mit 4 fl befriediget. Er kan diese Klei-
nigkeit besser, als ich benützen. Ich hätte wahrlich einen Ueberfluß an Geld,
allein mein gutes Herz wurde von vielen misgebraucht. Keiner von meinen
Kreditorn, sie sind Unterthanen unsers vormaligen Stifts, kan mir bey der
dermaligen Lage ihrer Hauswirtschaft, 25 fl bezahlen. Doch dieß verursa-
chet mir weder Kummer noch Schlaflosigkeit.
Meine Abhandlung von den Burggrafen [in] Regensburg1 wird die Ausfälle
des Herrn v. Lang, welche er sich auf mich in der Denckschrift „Die Ver-
einigung des b aieris chen Staats"2 erlaubte, mit Bescheidenheit
zurückweisen. Wann wird Herr v. Pallhausen*, wider dessen Noricumi Herr
v. Lang zuförderst losgehet, mit seiner Widerlegung, die er wenigstens in
seinen Briefen an mich ankündete, herausrücken. Allerdings wäre er der com-
petentester Richter.
Der Herr Prälat von Prüfling5 gab meiner unbedeutenden Schrift von den
Babonen6 seinen unzertheilten Bey fall. Aber auch andere Liebhaber von hi-
storischen Schriften glauben, daß ich der Wahrheit näher, als der Herr von
Lang komme.
Ich wurde ersuchet, der königl. Central Bibliothek in München eine Samm-
lung von etwa 90,000 Dissertationen anzubieten: dem Herrn Lindauer1 über-
sand ich den gedruckten Katalog über die Hälfte derselben. Ich bin der min-
desten Meinung, man solle Stuck für Stuck lxj2 xr. oder noch weniger schla-
gen.
Auf den Ludwig* zu kommen. Ich fand in allen lateinischen Urkunden avi-
nion geschrieben. Ich hoffe der Abdruck wird nicht stecken verbleiben.
Der Fürst Abt als ein 76 iähriger Herr wird von einer Schwachheit nach
der andern überfallen. Er meldet Euer Wohlgebohrn seine Empfehlung. Ich
las Ihm den Antrag aus ihrem geschäztesten lezten Briefe vor. Die Antwort
war: Er für seine Person schlage den Herrn Prälaten von Prüfling vor. Ich
glaube, der Zeit Geist werde keinen Religiösen zur bischöflichen Würde kom-
men lassen — — Baiern, sagt man laut in Regensburg, wird wieder Würz-
burg erhalten. Rheinpfalz — und Würzburg sind einige der besten Provin-
zen in Deutschland.
Erzbischof Dallberg9 ist noch nicht hier angekommen. Nicht einmal eine
Wohnung ist bis izt für Ihn ausgemittelt. Der Bischofs Hof wurde verkauft.
Das Kreisamt dahier erhielt den Auftrag, dem gewesenen Fürst Primas
iene Ehren, die einem Erzbischofe gebiehren, zuerweisen.
Ich nehme mir die Freyheit commentationem medicam Jo. Christ. Gottl.
Ackermann™ de Trismo zuübersenden, mit wärmesten Wunsch, daß Euer
Hochwürden in Ewigkeit nicht mehr von dieser kleinen Abhandlung einen
Gebrauch machen dörfen. Mit vorzüglichster Hochachtung geharre ich
1
 Vgl. Nr. 145 Anm. 5.
2
 Vgl. Nr. 130 Anm. 3.
3
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
4
 Vgl. Nr. 145 Anm. 9.
5
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
6
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4, 10.
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7
 Vgl. Nr. 145 Anm. 3.
8
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10, Nr. 118 Anm. 4, Nr. 123 Anm. 1.
9
 Karl Theodor v. D a 1 b e r g (vgl. Nr. 51 Anm. 12).
10
 Johann Christian Gottlieb A c k e r m a n n (1756—1801), über die Kenntnis und
Heilung des Trismus (Nürnberg 1778). Trismus od. Kinnbackenkrampf war die
Krankheit, an der Westenrieder seit 1787 litt (Graßl 23 ff.).
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Z. berichtet vom Echo auf seine Gegenschrift gegen Lang und von der An-
kunft Dalbergs in Regensburg wie von seiner Behandlung durch Lodron.
Regensburg 14. März 1814
Einige Regensburger (gelehrt seyn wollende) ärgerten sich über mich daß
ich mich gewagt habe, wider einen so allgemein berühmten, als tiefsinnigen,
und entschiedenen Gelehrten, wie Herr von Lang ist, die Feder zuergreifen1.
Doch Leute, welche den Werth der Sache, und nicht das Ansehen des Mannes
in Betracht ziehen, nehmen mich in ihren Schutz. Das lesende Publicum in
Regensburg giebt meinem Geschwäze Bey fall.
Den 10. abends um 5 Uhr kam Titl. Herr Kurerzkanzler2 an. Alle seine
alten Diener machten ihm in Galla die Aufwartung. Da er izt ohne Frisur ist,
so sieht er sehr alt aus. Doch sein Geist ist noch der nämliche, allzeit munter,
hell, und durchdringend. Ich meiner Seits bewundere seine übergrosse Fas-
sung in seinem Unglücke. Er unterhielt sich mit mir über die Pabonen3.
Der H. General Commissär H. Gr. Lodroni gab ihm die Titulatur — Herr
Erzbischof. Die ienigen, die diese hörten, ärgerten sich daran. Denn
der Herr Erzbischof betitelte ihn durchaus Excellenz. Man läßt zwar zu
daß der Titel königliche Hochheit bey diesen Umständen wegfalte: Allein
Dallberg wurde von Kaiser und Reich als Kurerzkanzler erkannt. Ergo wie
den mindesten gewesen Reichfürsten, Titel und Würde bei dem Verlust ihrer
Länder, und Güter verblieb, so soll man auch dem Kurerzkanzler diese, und
ienen nicht absprechen.
Ich empfehle Euer Hochwürden meinen Ludwig5, und meine Königsstadt
Regensburg6, noch mehr aber mich, der ich mit aller Verehrung geharre
1
 Vgl. Nr. 139 Anm. 4, 10.
2
 D a 1 b e r g.
3
 Vgl. Anm. 1.
4
 Vgl. Nr. 123 Anm. 6.
5
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10 (Preisschrift 1811).
6
 Bedenken über Aventins Vorgeben . . . (vgl. Nr. 144 Anm. 3).
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Z. bedauert den Gesundheitszustand Westenrieders, nimmt Stellung zu
einer Abhandlung Längs und berichtet über Dalbergs Auftreten in Regens-
burg und seine finanzielle Lage. Dann bringt er Neuigkeiten von Regens-
burger Bekannten und geht kurz auf eine seiner Abhandlungen ein.
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Regensburg 18. März 1814
Die Bemerkung Euer Hochwürden über ihr dreyvierteliähriges Leiden an
Trismo1 war ein empfindlicher Schlag für mich. Denn ich glaubte immer,
daß Sie von diesem Uebel vollkommen nun befreyt leben. Es geht Ihnen
demnach, wie mir. Der Magenkrampf meldet sich bey mir, wie bey Ihnen
der Trismus von Zeit zu Zeit, doch mit weniger Heftigkeit als der Trismus
bey Ihnen. Ich wünsche Ihnen mein erträgliches Leidenmaaß, so fern eine
radicale Hebung des Uebels nicht mehr möglich ist. Ich bitte Sie von der
überschickten Kleinigkeit nichts zumeiden. Ich bin Ihr überaus großer
Schuldner.
Herr von Vallhausen2 handelte durch Inhaltung seiner Widerlegung mit
dem Drucke vorsichtig. Gestern erhielt ich den 2 ten Theil der Vereinigung
des baierischen Staats*. Herr von Lang wirft andern den Mangel der be-
urkundeten Beweise vor; da er indessen aus den Dekanaten nach Belieben,
und ohne allen Beweis Gauen, und Grafschaften bildet. Bessel*, Appel5, und
ich6 bildeten Gauen, und Grafschaften aus den Ortschaften, von welchen die
Urkunden bestimmt sagen, daß sie sich in den befraglichen Gauen, und Graf-
schaften befinden. H. von Lang setzt sich über diese sicherste, aber auch
mühesame Method zu beweisen hinaus1. Vielleicht finde ich Gelegenheit seine
Ausfälle auf mich mit urkundlicher Bescheidenheit zu berichtigen. Die Chro-
nick des H. Gemeiner* eines Protestanten präconisiert er als ein Classisches
Werk für die baierische Geschichte; da doch diese mit Machtsprüchen, und
mit nicht wenigen Verirrungen angefüllt ist.
Der Fürst Primas kam hier den 10. Märzen an. Den 14. abends bezog er
4 Zimmer bey dem Domherrn Neuenstein9, der ein exemplarischer Priester
ist, gegen einen iährlichen Zins ad 400 fl. Von Neustein wollte ihm das
ganze Haus abtretten. Allein Seine Hoheit erklärten, Sie würden keinen Fuß
in das Haus hineinsetzen, im Falle, daß der Haus Vater sein Quartier an-
derswo aufschlagen sollte. — Baiern hatte den schönen, und weitschichtigen
Bischofshof verkauft, und andere Hochstiftischen Gebäude zu andern Ge-
schäften bestimmt. Dallberg hat bei sich einen Kammer Diener, einen Jäger,
einen Bedienten, einen Gutscher, und Vorreiter, und einen Koch, dann nahm
er sich auf eine Beschlüßerinn, und Kuchelmagd. Bis izt giebt Baiern Ihm als
Erzbischof, oder meinetwegen Bischöfe, weder einen Functions Gehalt, noch
eine Pension. Aber Dallberg wird wohl weder diese, noch ienen verlangen.
Uebrigens ist er, wie vorhin großmüthig. In Hinsicht auf die allgemeine Kir-
che erklärte er sich dahin, daß der befreyte Heilige Vater zur Herstellung
der bischöflichen Rechte, die geeigneten Mittel ergreifen werde.
Der Herr Augustin Lex10 der beste, und frömste Mann läßt ihm alles ge-
fallen, was die baierischen Authoritäten mit ihm machen. Nachdem diese
alles veräußert haben, irret er in Bauernhäusern herum, und versieht mit
apostolischen Eifer, und Ausharrung seine Pflichten. Doch am Ende wird er
wohl ein Opfer seiner rastlosen Bemiehungen, und der Unentschlossenheit
der Regierung werden Gerade komme ich von der Leiche des Herrn
Subregenten Ring11, der Tag und Nacht in der Stadt, und in den Spitälern
den mit dem Nervenfieber angesteckten beysprang, und seinen thätigen Eifer
mit dem Tode bezahlen mußte, zurück.
Es wird wohl Regensburg qua urbs regia sub Carolingi eis, Sa-
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xonici s, et F rancicis R e gibus, et Imperatoribus12 keinen
Beyfall finden, obwohl ich einen Militairischen Gewalt den baierischen Her-
zogen zustehe. Doch die entgegen gesezte Meinung bringt mich nicht aus
meiner Fassung, nur wünsche ich daß die Abhandlung sofern sie nicht in den
Beyträgen einen Platz verdient, mir bey guter Gelegenheit zurückgesendet
werde.
Ich wünsche auch, daß das beigelegte Blatt eingeschaltet werde in Loco
denominato meines Journals über Ludwig13.
Ich muß wegen meinen Zudringlichkeiten abbitten. Nie würde ich diese so
weit getrieben haben, wenn mir nicht eine ganz besondere Neigung, die Euer
Hochwürden mir unverdienten bey ieder Gelegenheit geäußert und thätig be-
wiesen haben, bekannt wäre.
Unser Fürst Abt, der im voraus allzeit seine Empfehlung meldet, erhielt
von der königl. Regierung auf seine Bitte eine grosse Gnade. Herr Kochu,
der seine Niece zur Ehe hat, wurde statt des verstorbenen Herrn von Vacca-
no
15
 als Cassier im Regenkreis dekretiert. Herr und Frau [Koch] werden
bey ihm in seinem weitschichtigen Hause wohnen. Habet modo Coelestinus
emolumentum Societatis16.
Ich geharre mit respectvoller Hochachtung
1
 Vgl. Nr. 146 Anm. 10.
2
 Vgl. Nr. 145 Anm. 9.
3
 In: Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für
das Jahr 1813 (München 1814) 1—188.
4
 Abt Gottfried B e s s e l (1672—1749) von Göttweig, Chronicon Gottwicense I.
Tomus Prodromus (Tegernsee 1732). Dieser Band enthält eine deutsche Kaiserdiplo-
matik und die Beschreibung der deutschen Gaue, gewonnen mit der klassischen Me-
thode des Urkundenbeweises (vgl. Kraus, Vernunft und Geschichte 373 ff.).
5
 P. Beda A p e l l (1744—1773) von Oberaltaich hatte 1771 für seine „Historische
Untersuchung der Gränzen, Gaue und Orthschaften des Herzogtums Baiern unter
den Herzogen des Agilolfingischen Stammes" (in: Abhdl. d. kurbaier. A. d. W. VII
[1772] 353—464) den Akademiepreis erhalten (Kraus, Historische Forschung 79; Ver-
nunft und Geschichte 379).
6
 Gemeint ist die Preisschrift Zirngibls „Abhandlung von der Lage der Mark-
und Grafschaften des karolingischen Baierns, von den Besitzern derselben, und von
dem ersten wieder aufgestellten Herzoge (N. Hist. Abhdl. d. kurbaier. A. d. W. II
[1781] 1—314); zur Methode vgl. StMBO 66, 94; Kraus, Vernunft und Geschichte
375 ff.
7
 Vgl. Nr. 130 Anm. 3.
8
 Vgl. Nr. 138 Anm. 3.
9
 Joseph Karl Reichsfreiherr von N e u e n s t e i n , Neffe der letzten Fürstäbtissin
zu Obermünster (Maria Theresia v. Neuenstein), Vertrauter Dalbergs, Vizepräsident
des Geistlichen Ratskollegiums zu Passau 1803, 1809 auch Domkapitular in Freising,
gestorben am 25. März 1815 zu Regensburg (Schwaiger 170, 216, 255). Das Haus, das
er bewohnte, war die frühere Domschule (W. Scherer, Zum Gedächtnis Karl von
Dalbergs an seinem 100. Geburtstage, in: VHVO 67 [1917] 125).
10
 Vgl. Nr. 144 Anm. 7.
11
 Johann Nepomük R i n g , Subregens unter dem Regens Wittman (vgl. Nr. 62
Anm. 5): Wittmann war mit ihm sehr zufrieden, doch die Studenten vermochte er
nicht zu gewinnen, wie der Visitationsbericht von 1804 über das Regensburger Se-
minar zeigt (bei Schwaiger 312—318).
12
 Abhandlung über „Aventins Vorgeben" (vgl. Nr. 144 Anm. 3); die Stelle lautet: Re-
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gensburg als königliche Stadt unter den Königen und Kaisern aus dem Hause der
Karolinger, der Sachsen und der Franken (Salier).
13
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10; loco denominato = am angeführten Ort.
14
 Franz Xaver Koch (1772—1850), kgl. Regierungsrat und Kreiskassier, Ritter des
Verdienstordens (Todesanzeige, im Besitz des Historischen Vereins, von Herrn Ober-
regierungsrat Fürnrohr freundlich zur Verfügung gestellt). Er wohnte bei Steiglehner,
seine Frau Nanette, geb. Steiglehner, war eine Nichte des Fürstabtes (Grill 125).
15
 Unbekannt.
16
 Bald hat Coelestinus den Vorteil der Gesellschaft.
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Z. dankt für übersandte Schriften, auch im Namen seiner Freunde, eben-
falls für die Überarbeitung seiner Preisschrift, zu der er Bedenken anmel-
det. Er geht ferner auf seine Korrespondenten in München ein und berührt
die letzte Abhandlung Längs, dann stellt er Betrachtungen zur aktuellen Kir-
chenpolitik an, berichtet Neuigkeiten über Dalberg und über österreichische
Werbungen in Regensburg.
Regensburg 12. Mai 1814
Die schnelle Abänderung der Witterung warf mich zwar nicht in das
Kranckenbett, doch machte sie mich unthätig, traurig und trag. Darinn
liegt die Ursache meines unartigen Stillschweigen. Die mir überschickten
Vorlesungen übergab ich denienigen, für die sie bestimmt waren noch am
nämlichen Tag, in welchem ich sie erhielt. Der traurige Fürst Abt, der mun-
tere Herr Prälat von Prüfling1, der fromme Professor Heinrich2, ieder mel-
det mit mir seine Danksagung und Empfehlung.
Die Mühe, und Zeit, die Euer Hochwürden meinem Ludwig* opfern, ist
einmal viel, und groß — Wenn ich dieß Opfer nicht verdiene, so verdient
es Ludwig der Baier, der in den Augen aller Unbefangenen ein arbeitsamer,
gerechter, und frommer Mann und Fürst war, und ist. Hie pius, hie prudens,
hie generosus erat. Warum läßt man den Vorspruch weg*? Vielleicht steht
er zu sehr in Contrast mit dem quam quam ol Auffallende Druckfehler finde
ich in dem Abdrucke. Sobald ich mit Durchlesung des zweyten Alphabet fer-
tig bin, werde ich die gefundenen mit den Verbesserungen übersenden.
Die Briefe des Herrn von Streber5, und Herrn von Pallhausen6 beantwor-
tete ich ohne Verzug. Ich schloß dieselben meinem monatlichen Bericht an
das General Directorium des Archivs bey. Jenen an den Herrn von Pallhau-
sen lag ich dem Briefe an Herrn von Streber aus Vorsicht, und nicht ohne
Ursache bey. Ich hoffe beyde werden um so weniger unterschlagen worden
seyn, ie höflicher ich um die Beförderung derselben an die geeignete Stelle,
nämlich an Herrn von Streber bat.
Gerne will ich den Aufsatz des Herrn von Pallhausen überlesen. Allein ich
bin der Mann nicht, der etwas besser als der Herr Verfasser Selbst, in die-
ser Sache sagen kann, denn Herr von Pallhausen ist mit dem allten Nori-
cum
1
 weit besser als ich bekannt. Das Noricum muß man nach seinem Zeit-
alter in die Augen fassen, und dann wird man seine Gränzen, seine inner-
liche Einrichtung und Abtheilung ordentlich bemessen können.
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Die zweite Abtheilung des baierischen alten Staates8 enthält eben so vieles
unerwiesenes, und dictatorisches, als gutes und erwiesenes. Die Versezung
der Grafschaft Sulzbach auf den Inn ist gewiß irrig.
Die grossen Siege, die die Verbundenen erfochten, scheinen nur für die
deutschen Erbfürsten, nicht aber Wahlfürsten, günstig und vortheilhaft zu
seyn. Wer nimt sich um die Bischöfe an? Man wird den Heil. Vater, der die
geistlichen Güter zweifelsohne reclamiren wird, zwar anhören, aber nicht
erhören. Innocentius XI.9 protestierte wider den westphälischen Frieden.
Die Protestanten blieben in dem Besize der eingezogenen Güter. Pius10 wird
Vorstellungen, auf Vorstellungen machen, die katholischen Fürsten werden
so wenig, als die Protestanten herausgeben. Doch läßt sich nicht laugnen,
daß die Protestanten von den eroberten geistlichen Gütern einen bessern
Gebrauch, als die katholischen, gemacht haben. Sie stifteten damit Schulen,
Spitäler, und andere Wohlthätigkeitsgegenstände, da man in Baiern den
Schulmeistern ihre vormaligen Nutzungen, Holz, Getreid etc. einzieht, und
sie von einer Stelle, zur andern herumlaufen läßt, ohne etwas zuerhalten.
Man verlangt immer den Grund über Cuttus, und Schulen Stiftungen aus
den Archiven zuschöpfen. Der Vortrag in den iährlichen Rechnungen will
nicht erklecken. Und es scheint nun das axioma gültig zuwerden: „Maledicti
possidentes11/'
Des Herrn Erzbischof es Eminenz12 benimt sich gegen Seine Excellenz H.
General Commissär13 und gegen iederman sehr herablassend. Den ersteren
besuchet er öfters, und ladet ihn, seine Frau, und Familie auch öfters zu
seiner Tafel ein. Den 5. May hielt er wegen Rettung PH VII. das Hochamt
in Dom, und unser Fürst Abt in St. Emmeram. Beyde Kirchen waren mit
Menschen angefüllt. Abends gab ersterer in dem Gesellschafts Haus ein
geistliches Oratorium, zu welchem er über 600 Billet austheilen ließ.
Er ließ sein Haus Silber nach Regensburg bringen. Weil es ein verarbei-
tetes Silber war, verlangten die HH. Mautbeamten Maut, accis etc. Der Herr
Erzbischof war bereit, den Waisen und Krancken Häusern, dem Armeninsti-
tut ein ergiebiges Opfer statt einer Mautabgab zumachen. Man schlug das
Opfer aus und blieb bey der Vermautungspflichtigkeit stehen. Das Silber
wurde nach Aschaffenburg zurückgesendet. Allda wird es vermünzet, und
den daselbst angewiesenen Pensionisten ihre im Kriege stockenden Pen-
sionen davon abgeführt. Grosser Gott wie willkommen wäre dieß Silber der
armen erschöpften, Quartier immerhin tragenden Stadt Regensburg gewe-
sen?
Oesterreich wollte eine Werbung hier anlegen. H. Graf von Spaueru, wi-
dersprach. Der Officier gieng nach Stauf15 ab, und schlug da seine Wer-
bung provisorisch auf.
Nun habe ich meines Stillschweigens halber mich entschädiget. Ich habe
nichts mehr beyzusetzen, als daß ich bitte daß Euer Wohlgebohrn fortfahren
mein Gönner zu seyn wie ich ewig bin Ihr
1
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
2
 Vgl. Nr. 88 Anm. 5.
3
 Vgl. Nr. 90 Anm. 10.
4
 Vgl. Nr. 110 Anm. 23; der Vorspruch, der zugleich das Kennwort für die Preis-
schrift darstellte, blieb beim Druck weg.
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5
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
6
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
7
 Vgl. Nr. 145 Anm. 9.
8
 Vgl. Nr. 130 Anm. 3.
9
 I n n o z e n z X. (1644—1655); der Protest erfolgte durch seinen Legaten Fabio
Ghigi und wurde wiederholt durch die Bulle „Zelo domus Dei" vom 26.11. 1648
(LThK V [1960] 692 f.).
10
 P i u s V I I . (vgl. Nr. 100 Anm. 4).
11
 Verflucht, die Besitz haben. Das eigentliche Sprichwort heißt: „Beati possiden-
tes" ( = Glücklich, die im Besitz sind).
12
 D a 1 b e r g.
13
 L o d r o n (vgl. Nr. 123 Anm. 6).
14
 Johann Nepomuk Graf v. S p a u r (1760—1824) Generalmajor, 1813 Stadt- und
Festungskommandant von Salzburg, wenig beliebt und geachtet, während der Be-
lagerung von Salzburg abgelöst (H. v. Walderdorff, Joseph Rudolf Schuegraf, in:
VHVO 27 [1871] 198 f.). Zum Geschlecht, das wohl aus Südtirol stammt, vgl. Knesch-
ke VIII 547f.; vgl. auch Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Öster-
reich 36 (1878) 98.
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Z. entschuldigt sich wegen der Mühe, die eine Überarbeitung seiner Preis-
schrift verursacht, geht auf einzelne Fragen ein, berichtet über die kirch-
liche Haltung Regensburger Behörden und beklagt den Verfall der Sitten.
Regensburg 20. Mai 1814
Ich kan die Kümmernüsse meines Herzens nicht mit der Feder ausdrücken,
die ich empfinde wegen den vielen Arbeiten und Mühe die Euer Hochwürden
mein übereilter Ludwig1 verursachet. Ich bitte Sie, mich theils wegen meines
hohen Alters, theils aber auch wegen der voluminöser Arbeit selbst, da ich
das innerhalb 4 Monate entworfene, wieder abschrieb, und mich Nebenar-
beiten gar oft aus der Fassung brachten. Das Rathsamste wäre gewesen, ma-
num a tabula. Allein ich arbeitete nur mit, um den N eub aiern und
Protestanten zubeweisen, daß es unter den Altbaiern auch noch Leute
giebt, die arbeiten können, und wollen, und wie mir scheint, wirklich
gründlicher, als sie, arbeiten.
Ich bitte demnach, Euer Hochwürden wollen sich nicht durch meine oft
von unbeliebigen Zerstreuungen verursachten Verirrungen ermüden lassen,
sondern mit dem angewohnten Fleise meine undeutsche Ausdrücke, und hi-
storische Fehler verbessern.
Das Resultat aus der unrichtig citirten Urkunde ist richtig, die Citation
kan wegbleiben.
Der Sinn der Urkunde in den neuen baier. Abhandl. 1. Band pag. 553'2
scheint mir dieser zu seyn. Der Vater der Grafen von Württenberg Eber-
hard, und Ulrich* war den Juden in den Städten Kolmar, und Schlezstat
eine Summe Geld schuldig geworden. Die Städte mit den Juden suchten
sich durch ihre ausgeschickten Söldner an den Leuten, Gülten, und Gütern
der Grafen von Württenberg Recht zuverschaffen, und die Schuld zuerheben.
K. Ludwig da die Juden in den genanten Städten mit Leib, und Gut an ihn
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gefallen sind, tilgte diese Schuld durch einen Kaiserlichen Machtspruch. Da-
von sezte er die neuen Landvögte die Grafen von Oettingen in Kenntniss, und
befahl ihnen zubewirken, daß die Grafen von Württenberg dessenwegen un-
bekümmert (unbeschädigt und unangefochten) an ihren Gütern, Leuten, und
Gülten bleiben.
In den beigelegten Zettel sind einige Druckfehler, die verbessert werden
können, angemerkt.
Reverendissimus noster, der nun sehr einsam und vergnügt in der Gesell-
schaft seines Vötters des Herrn Hauptcassier in Regenkreisi und seiner Niece,
Bruders Tochter lebt, erfreuet sich, daß Euer Hochw. Sich so oft seiner er-
innern. Er meldet Ihnen seine Empfehlung.
Bei der Kirchenfeyerlichkeit, die man den 8. Mai hier in allen Kirchen
hielt, erschien weder ein Militär, noch eine Civil Auctorität. Auf die laut
werdende Kritick sagen sie, man hätte sie nicht dazu eingeladen; als wenn
nicht die Regierung selbst die Abhaltung der Gottesdienste anbefohlen
hätte.
Allerdings sollen alle unsre Arbeiten, und Einrichtungen auf das zeitliche,
und ewige Wohl unser Nachkommen abzielen. Weder der Pariser Frieden,
noch alle erscheinende Befehle der Regierung bezwecken die Erleichterung
der äußerst bedruckten Unterthanen, noch die Verbesserung der verdorbe-
nen Sitten. Wir haben wöchentlich fast so viele unehlige als ehlige Taufen.
Tanzen und Springen in den Wirtshäusern außer der Stadt, und in den um-
liegenden Gärten ist wöchentlich dreimal in der Tagsordnung, bei welchem
unmoralischen Getümmel sich die Baiern sehr fleißig einfinden, da man in-
dessen wenige auch in den heiligsten Tagen in der Kirche sieht — — —
Ich bitte noch mahl, mit meinem Ludwig Geduld zu tragen.
1
 Vgl. Nr. 90 Anm. 10.
2
 Jakob Paul L a n g (1739—1783), Beytrag zur Geschichte Kaiser Ludwigs des
Baiern, aus der Geschichte der Grafen von Oetting, in: Neue Hist. Abhdl. d. kur-
baier. A. d. W. I (1779) 479—558.
3
 Graf U1 r i c h 111 . von Württemberg (regierender Graf 1325—1344), Vater von
U l r i c h IV . (1344—1366) und E b e r h a r d I I I . (1344—1392).
4
 K o c h (vgl. Nr. 148 Anm. 14).
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Z. dankt für übersandte Schriften und für die Druckbogen seiner Preis-
schrift und berichtet von der Feier seines Goldenen Priesterjubiläums. Dann
geht er auf seine letzte Abhandlung ein, berichtet von der Besorgnis Steig-
lehners um das sächsische Königshaus und gibt zuletzt kurz Einblick in sei-
nen Tageslauf.
Regensburg 2. Aug. 1814
Ich dancke für den Band der Denkschriften für das Jahr 1813* — Ich
werde ihn morgen Seiner Hoheit dem H. Erzbischof2 vorlegen, als Hochwei-
cher in Durchgehung Schriften von der Art sein Vergnügen findet.
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Euer Hochwürden werden auch nach der Zurückkunft von dem Gasteiner
Bad meinen Brief auf ihrem Pult gefunden haben, kraft welchem ich meine
Danksagung für die überschickten Aushängbogen samt dem dazu gehörigen
MscptJ abstattete, und meldete, daß ich die Errata vorgemerkt habe, die ich
mit dem nachfolgenden ohne Verzug einsenden werde.
Den 2. Julii gieng ich fruhezeit nach Dechbetheni einer zum vormaligen
Reichsstifte gehörigen Pfarrey, und feyerte da ohne Geräusch in aller Stille
meine Secundiz5 mit einer stillen Meße —
Es drangen nun meine Blutsfreunde, meine Herrn Mitbrüder, meine gewe-
sene Pfarrkinder in Regensburg die Secundiz öffentlich und feyerlich ab-
zuhalten. Ich entschloß mich unwillig dazu, und wählte den 7. Aug. an wel-
chem Tag wir in Ecclesia monastica das festum SS. Patronorum abhalten;
In diesem Tag werde ich Gott um mein hohes, noch thätiges Alter danken,
vor allen aber werde ich meine Danksagung für den zeitlichen Segen dar-
bringen, indem ich nicht nur allein ehrlich und priesterlich leben, sondern
auch meine Freunde, und auch Arme unterstützen kann. Ohne die heftigen,
und öfteren Anfälle des Magenkrampfes würde ich kaum ein so hohes Alter
von 75 Jahren erreichet haben. Diese lehrten mich eine strenge, und un-
nachläßige Diät. Die Vorsehung handelte mit mir barmherzig, und zweck-
mäßig.
An diesem 7. Aug. und am 8. Aug. lade ich abtheilungsweise alle meine
Mitbrüder auf eine agape ein, um den Regensburgern zu zeigen, daß wir,
obwohl wir zerstreut in der Stadt herumirren, doch noch durch das Band
der Liebe vereinigt sind. Welches Glück für mich, wenn nicht mir durch
die weite Entfernung die Gegenwart Euer Hochwürden als meines besten
Gönners dabey, entzogen würde.
Euer Hochwürden dorfen mich mit dem Seel. Kennedi6 nicht vergleichen.
Es gab nur einen Kennedi, der seine feste Gesundheit seinem Vaterlande,
zudancken hatte. Fast alle Schotten allhier haben ein hohes Alter erreichet.
Der dermalige H.Prälat1 hat schon das 76. Jahr zurückegelegt. Er läuft noch
in der Stadt als ein Mann von 50 Jahren herum.
Die Abhandlung über die Eigenschaft der Stadt Regensburg vor dem Jahre
11818 gehört sicher unter iene Schriften, für welche mir das Vaterland
nicht danckt.
Ich verlange nicht ihren Abdruck in den Denkschriften, sondern nur ih-
ren Zurückgang, wenn sie des Druckes nicht würdig gefunden werde.
Der Fürst Abt, der E.Hochw. seine ergebenste Empfehlung meldet, ist
über das Loos der sächsischen königl. Herrschaften9 sehr besorgt, und ieder
Deutsche, der diese altbaierisch gesittete Familie kennt, und ehrt, muß ent-
rüstet werden, wenn des Prinzen Anton10 königl. Hoheit aus Wienn meldet,
daß Höchst Sie, mit seiner Gemahlinn K. H. von seiner Maiestät dem Kaiser
außerordentlich geehret werden, nichtsdestoweniger das königl. Haus in der
größten Gefahr stehe, ihre Stammgüter verkümmert, oder wenigsten ge-
schmählert zu sehen.
Meine Archivalarbeiten muß ich fortsezen. Allein sie nehmen nun einen
Schneckengang. Täglich mache ich gemäß ihres Rathes nach 5 Uhr abends
Bewegung. Um halbe Sieben Uhr gehe ich zum Mittags und zugleichs Abends
Tische, um 9 Uhr ins Bett. Nach 5 Uhr stehe ich auf. Dabey sieht ein Tag
dem andern so gleich wie ein Ey dem andern. Qui me etiam, atque etiam
commendo u
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1
 Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1813
(München 1814).
2
 D a l b e r g .
3
 Die Preisschrift über Ludwig d. B. (vgl. Nr. 91 Anm. 10).
4
 Dechbetten.
5
 Das Goldene Priesterjubiläum.
6
 P. Ildephons K e n n e d y (1722—1804) von St. Jakob in Regehsburg, seit 1761
Sekretär der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (vgl. Nr. 17 Anm. 14).
7
 Benedikt II. A r b u t h n o t (1737—1820); vgl. Nr. 108 Anm. 2.
8
 Vgl. Nr. 144 Anm. 3.
9
 Sachsen wurde während der ersten Phase des Wiener Kongresses von Preußen
beansprucht, da sich der König geweigert hatte, von Napoleon zu den Verbündeten
überzugehen.
10
 Vgl. Nr. 134 Anm. 9.
11
 Der ich mich immer und immer wieder empfehle.
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Z. erwähnt eine kurze Erkrankung, dann berichtet er von seiner Arbeit
als Archivar und von literarischen Unternehmungen Dalbergs. Er geht fer-
ner auf die kirchenpolitische Lage ein und äußert sich schließlich pessimi-
stisch über die Entwicklung Regensburgs.
[Regensburg] 18. August 1814
Ein impertinenter Kathar warf mich den 10. Aug. ins Kranckenbett. Er
nahm mir alle Lust zum Lesen, Schreiben, und Bethen. Ich wurde auf ein-
mal ein Unding, ad medicinam consumere aptum1. Nun stehe ich zwar wie-
der aufrechts da, doch auf schwangenden Füssen. Ich soll über das Eigen-
thum einer Aue in Vogtareut2 schreiben, welche bis izt die Unterthanen da-
selbst genossen, und benützet haben, die aber nun der Kronfiscal in An-
spruch nimmt. Das schöne Grund- Buch de anno 13303 beschreibt genau alte
Gobel, Seen, Waldungen die in Vogtareut dem Kloster eigenthumlich zuge-
hörten, redet aber nichts von Auen zwischen dem Inn, zum klaren Beweise,
daß dem Kloster nicht das Eigenthum davon, wohl aber die Gerichtsbarkeit
darüber zugehört habe. — Ich soll alle Saalbücher zu Rathe ziehen. Ein
lachenswürdiger Einfall, als wenn das Saalbuch de anno 1440 etwas anders,
als ienes de anno 1340 et 1540 enthielte. Arbeiten von der Art werden mir
von Monat zu Monat aufgebürdet.
Ich lag meinem Monatberichte den vortezten Brief an Eure Hochwürden
bey. Vielleicht ließ man ihn auf den Archivbureau liegen wegen ihrer Ab-
wesenheit Es darf diesen die ganze Welt lesen. Momus, und Argos*
werden darinn nichts finden, daß sie mit Recht tadeln können.
Ich bin allerdings zufrieden, wenn die Abhandlung über die Eigenschaft
der Stadt Regensburg vor dem Jahr 12305 etc. nicht ad annihilandum ver-
dammt worden ist.
Der Fürst Primas hat seit 14 Tagen den neuesten Tom der Denkschriften*
in Händen. Er ist wahrlich in iedem Fache der Wissenschaften zu Hause. Er
arbeitet, vielmehr vollendet er seine Schrift über das Universum1.
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Ein Orden nach dem vormaligen Jesuitenorden ist nun zur Herstellung der
Moralitat bey der Jugend, bey dem Vulgus vor allem bei dem Adel ein
allgemeines Bedürfniß.
Nun scheint mir eine freymüthige Untersuchung des Gewinns, und Verlust
Deutschlands durch die Restitution der geistlichen Güter höchst nothwendig
zu seyn. — Die Bischöfe mit ihren fetten Pensionen zufrieden schweigen.
Der mindere Clerus würde in keinem Falle auch bei seinen besten Einsich-
ten, und Gesinnungen etwas bewirken können. Die Total Säcularisation bleibt
in ihrem Besizstande. Ohne zeitliches Ansehen ist auch der frömste Bischof
ein Unding, ausgenommen, es körnt wieder die Wirkung der Wunder in die
Tagsordnung.
Die hier Hegende österreichischen Officiers prophezeyen der Stadt Re-
gensburg gute Zeiten, die über sie einbrechen werden. Allein was soll aus
einer Urbe depauperata, in einere iacente undequaque angustiata8 werden!
Ich dankte den 7. Aug.9 der Vorsehung, daß Sie mir in meinem hohen
Alter noch Kraft zum Arbeiten, und so viele zeitliche Mittel verleiht, daß
ich priesterlich leben, und auch andern Gutes thun kan. Ich wünsche Euer
Hochwürden ein gleiches Loos, welches Wohl Sie weit mehr, als ich verdie-
nen. Der Fürst Abt, der nun auch mit seinen Körperlichen Schwachheiten
zufrieden, empfiehlt sich Euer Hochwürden, Ich aber bin für allzeit
1
 Geeignet, Medizin einzunehmen.
2
 Vogtareuth war eine Emmeramer Hofmark (vgl. E. Klebel, Aus der Verfassungs-,
Wirtschafts- und Siedlungsgeschichte der Hof mark Vogtareuth bei Rosenheim, in:
Zeitschr. f. Bayer. Landesgesch. 6 [1933] 27—59, 177—216).
3
 Zirngibl hatte es 1796 abgeschrieben, es ist erhalten in der Staatl. Bibl. Regens-
burg (Rat. Ep. 252).
4
 Argos war der hundertäugige Bewacher der Io, den Hermes auf Befehl des
Zeus tötete.
5
 Vgl. Nr. 144 Anm. 3.
6
 Vgl. Nr. 151 Anm. 1.
7
 Betrachtungen über das Universum (Erfurt 1777; 61819).
8
 Aus einer Stadt, die arm geworden ist, in Asche liegt und von allen Seiten be-
engt ist.
9
 Vgl. Nr. 151.
153
Z. dankt für die Überarbeitung seiner Preisschrift, begrüßt die Restitu-
tion der Gesellschaft Jesu und geht kurz auf das Schulwesen in Regensburg
ein. Dann berichtet er von einem Geschenk Steiglehners, übersendet die bei
seinem Jubiläum gehaltene Predigt, erwähnt den Besuch Feßmairs in Re-
gensburg, bringt Neuigkeiten aus dem klösterlichen Regensburg und äußert
sich bitter über seine Arbeit als Archivar.
Regensburg 31. Aug. 1814
Gemeß des Antrages Euer Hochwürden Wohlgeborn folgen in der Beilage
die Errata — Corrigenda. Ich danke für die unbeschreibliche Mühe, die
Euer Hochw. Sich in Durchgehung und Verbesserung meines Aufsatzes ge-
geben haben. Es wurden manche Stellen ausgestrichen. Dagegen wende ich
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in mindesten nichts ein. Zwey Augen sehen mehr, als eines. Im ersten Eifer
schreibt man öfters etwas danieder, welches man in der Folge wünscht, daß
es nicht geschrieben worden wäre.
Der Nachtrag der Ludwigischen mir unbekanten Urkunden1 ist nach mei-
nen Einsichten unnöthig. Nicht abgedruckte Urkunden stunden mir nicht zu
geboth. Es scheint, daß man dadurch den Werth meiner Schrift verklei-
nern wolle. Doch da ich mir seit langer Zeit her mir eine Gleichgiltigkeit
zu allen Dingen angewöhnt habe, so lasse ich mir auch diesen Fall gefallen.
Diesem Augenblick erhielt ich die abgedruckte Bulla super restauratione
Ordinis Societatis Jesu2. Sie ist mit der äußersten Bescheidenheit abgefaßt.
Nur Leute die nicht Herren über ihre Leidenschaften sind, werde sich über
dieß unerwartete Product ärgern.
Ich wünsche, daß die Glieder derselben in unserm Altbaiern wieder die
Schulen erhalten. Man schickte nach Regensburg für die erste Klasse einen
protestantischen Lehrer von 20 Jahren. Er hat 100 katholische, und etwa
12 protestantische Schüler unter sich. Diese und iene ärgern sich nicht we-
nig, wenn sie ihn mit 2 oder gar 3 Frauenzimmern in der Allee herumirren
sehen.
Der Fürst Abt, der Sich E. Wohtgeborn empfiehlt, verehrte mir zu meiner
SecundizB einen prächtigen Ring, den er von seinem Finger herabnahm, und
mir in den meinigen steckte, mit dem Ausdrucke, sein Herr Vorfahr er habe
ihn 20 Jahre, er aber 19 Jahre getragen, er wünsche, daß ich ihn eben so
lange tragen möge.
Wider mein Wissen und Willen ließ H. Weinzierl* auf seine Kosten bei-
gelegte Rede abdrucken. Es folgen einige Exemplar, mit der gehorsamster
Bitte eines davon dem H. von Streber5, und eines dem H. von Pallhauser6
bei guter Gelegenheit zukommen zu lassen. Bei den Herrn Protestanten hebt
man mit Schriften von der Art keine Ehre auf.
Herr Kreisrath von Feßmair1 hält sich mit seiner Frau hier auf. Wir beide
sind heute von dem Fürst Primas zur Dafel geladen.
Heute wurde ein Dominicaner begraben. Nun leben nur mehr mit dem
P. Prior Emmeram8 noch zwey, und von den PP. Augustiner nebst den P.
Prior9 noch drey Patres. Auch die Canonici Cathedrales sind bis auf 9 Capi-
tularn ausgestorben, ohne daß einer bisher ersezt worden ist.
Die wenigen brauchbaren Geistlichen sind nicht mehr im Stande, die Mes-
sen, und den Beichtstuhl zuversehen. Ich wird alle Sonntag, und Feyertag
eingespannt. So lang ich kann, werde ich aushelfen. Die Finanzdirection legt
mir wöchentlich eine Arbeit vor, die sich nicht ohne Entwurf einer kleinen
Deduction vollbringen läßt. Allmählig kommen auch die Kronfiscaln mit
Arbeiten von der Art dazu. Auf solche Art zwingt man mich zu bitten, daß
man mich in Ruhestand verseze.
Meinen Ludwig10 wünsche ich einem, und dem andern guten Freund ver-
ehren zukönnen. Um meine Bezahlung wird man mir gütigst ein und das
andere Exemplar re confecta11 zukommen lassen. Hoch Achtungsvoll geharre
ich
1
 Vgl. Nr. 118 Anm.4, 119 Anm. 8, 123 Anm. 1.
2
 Durch die Bulle „Sollicitudo omnium ecclesarium" wurde am 7. 8. 1814 von Pius
VII. der Jesuitenorden wiederhergestellt, der 1773 aufgehoben worden war.
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3
 Vgl. Nr. 151 Anm. 5.
4
 Goelestin W e i n z i e r l (vgl. Nr. 113 Anm. 8), Predigt am zehnten Sonntag nach
Pfingsten als am Feste der Schutz Heiligen der Kirche zu St. Emmeram und bey Ge-
legenheit der Jubelfeyer des fünfzigjährigen Priesterthums des Hochw. und Wohl-
geb. Herrn Roman Zirngibl (Regensburg 1814).
5
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
6
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
7
 Johann Georg v. F e ß m a i r (1775—1828), 1799 bis 1804 Professor für Staats-
recht und Bayerische Geschichte zu Ingolstadt und Landshut, dann Landesdirek-
tionsrat in München, 1808 Kreisrat beim Generalkommissariat in München, 1815
Oberfinanzrat, 1817 Ministerialrat, bekannt durch sein Werk über die Geschichte
der Oberpfalz (1797) und seine Geschichte Bayerns (1804). Zum Historiker Feßmair
s. Kraus, Historische Forschung 154 f. (Lit.), NDB V 104, zu seiner Beamtenlaufbahn
s. Schärl 162.
8
 P. Emmeram G r ö t s c h (f 1820), 1804 und 1807 Prior von St. Blasius (Schegl-
mann, Materialien zur Säkularisationsgeschichte Regensburgs, Ordinariatsarchiv Re-
gensburg, vom Hochwürdigsten Herrn Archivdirektor Monsignore Lehner freund-
lichst mitgeteilt).
9
 Unbekannt.
10
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
11
 Nach Abschluß der Arbeit.
154
Z. übermittelt seine Wünsche für den Titel seiner Preisschrift, berichtet
von einer schweren Erkrankung Kornmanns und vom Gesundheitszustand
Steiglehners, gibt seine Zustimmung zu Preisfragen Westenrieders und er-
kundigt sich nach Briefen an Streber und Pallhausen.
[Regensburg] 12. Sept. 1814
Ich wünsche daß mein Ludwig unter dem Titel erscheine: Ludwigs des
Baiers Lebensgeschichte diplomatisch, und chronologisch bearbeitet von Ro-
man Zierngibl. Im Jahre 1811. Mit dem Motto auf der Gegen Seite:
Hie Pius, Hie Sapiens, Hie Generosus erat1. Gefällt dieser Titel nicht, so
kan man einen zweckmäßigem wählen.
Der alte Patriarch, der bei dem Herrn Prälaten von Prüfling wohnet2, ver-
fiel in eine schwere Kranckheit. Alles sprach ihm das Leben ab; und er genaß
wieder. Nun wurde der Hausherr selbst der Herr Abt tödtlich kranck. Es
scheint, daß er in unterm Leibe an Verstopfungen leide. Er ist aber wieder
außer aller Gefahr. Ich mit ihm, und er mit mir sollen unsre Studiersucht
mäßigen, und mehrere Bewegungen machen, wenigstens wenn der Himmel
dazu günstig ist. Ich werde mich bekehren, und dem Rathe Euer Wohlge-
born folgen.
Mein Fürst Abt kömmt das ganze Jahr hindurch nicht mehr aus seinem
Hause, außer Er läßt sich von da aus in die St. Emmeramische Kirche
zum Amthalten tragen. Mit unsern Lebensiahren wachsen auch unsre Schwach-
heiten.
Euer Hochwürden haben wirklich 20 Preisfragen aufgesezt, und dieselben
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in Umlauf bei den H. Mitgliedern gesezt. Ich überzeuge mich, daß ich nichts
besseres entwerfen kann. Manum ergo a tabula.
Im verflossenen Sommer ließ ich dem Herrn von Streber3 meinen Herrn
Vöttern durch das Reichsarchiv einen Brief, in welchem sich ein Einschluß
an Herrn von Pallhausen* befand, supplicando ausliefern, es liegt mir daran
zu wissen, ob Herr von Streber denselben empfangen habe — Ich erkundigte
mich neulich in einem Brief an ihn Selbst bey guter Gelegenheit mah-
nen Sie diesen mir sonst sehr günstigen Herr supplicando, daß er mir mein
Bedenken nur mit ia, oder Nein lösen mochte.
Entschuldigen Euer Hochwürden meine Freyheit. Ich bin ein Gewohnheits-
sünder, der nur weis andere Leute zuplagen, und in diesem Punkte auch
nicht einmal versteht, seine Gönner zu schonen. Uebrigens versichere ich
doch, daß ich nebst gränzenloser Verehrung ewig bin
1
 Das Motto Keß Westenrieder weg (vgl. Nr. 110 Anm. 23, 118 Anm. 4, 149 Anm. 4).
2
 P. Johann Ev. K a i n d 1 (1744—1823), Archivar des Klosters Prüfening, nach
der Aufhebung bei seinem Abt R. Kornmann. Kaindl hatte die Monumenta Priflin-
gensia für den XIII. Band der Monumenta Boica bearbeitet (Lindner I 259); vgl. Nr.
160 Anm. 13.
8
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
4
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
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Z. dankt für die Autorenexemplare seiner Preisschrift und für die stilisti-
sche Überarbeitung und die Erstellung des Registers durch Westenrieder,
übersendet selbst eine Rede, berichtet vom Schicksal des Hochaltars der
Karmelitenkirche und äußert sich über Regensburger Professoren.
[Regensburg] 26. Oktober 1814
Zum voraus danke ich der königlichen Akademie für die mir gratis über-
machte 12 Exemplar der Ludwigischen Lebensgeschichte1 mit dem innersten
Wunsche, daß dieß Product bei den unbefangenen Geschichtsforschern Bei-
fall finde.
Euer Hochwürden Wohlgeborn dancke ich noch einmal für die mühevolle
Verbesserung meiner unreinen Sprache, und für die Beifügung eines brauch-
baren Registers zu der Abhandlung, welches derselben einen erwünschten
Vorschub geben kan.
Der Fürst Abt, und der Herr Prälat von Prüfling2, welche bey de sich der-
mal in erträglichen Gesundheitsumständen befinden, melden Euer Hochwür-
den Wohlgeborn ihre Empfehlung, ich aber bin ewig
P. sc.
Nehmen mir Euer Hochwürden gegenwärtige Beilage einer Rede auf den
Heiligen Emmeram3 nicht ungütig. Der Redner ein gewesener Emmeramer
Religiös hat meine historischen ihm communicirte Data in einen rednerischen
Ton eingekleidet, und mit schönen zum Theile aus der heiligen Schrift ge-
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nommenen Ausdrücken ausgeschmüket. Hier fand diese Rede einen allgemei-
nen Beifall.
Man hat den schönen hohen aus schönen Marmor steinen von unterschied-
lichen Gattungen mit mehrern Statuen besezten Choraltar der vormaligen
Carmeliter Kirche, die izt zu einer Halle dient abgebrochen, und mit vielen
Kosten auf den untern Donauwerd gebracht, allwo er seine weitere Bestim-
mung auf der Donau nach dem Inviertel*, wie ich höre, erwartet. Er wird
wohl aber auf dem Werd überwintern müssen unter dem freyen Himmel
samt allen den Heil. Bildern, die ihn zierten, und er wird vielleicht auch
noch bei einem grossen Wasser eine Taufe ausstehen müssen.
Vor die Augen des vorbeigehenden Wanderers hat man ein prächtiges Mar-
mor Stück hingelegt, auf welchen die Aufschrift steht:
Divo Josepho Leopoldus Imp.
Posuit anno MDCLXXXIX
Könnte man nicht auf der Kehrseite beisezen:
Divo Josepho abstulit Bawaria5.
Die Regensburger schmeicheln sich, daß ihre Stadt zur Bundes Stadt er-
nennet werden wird.
Es starb den 23. Oct. der protestantische Schulrector und Klassen Lehrer
Kein6. Er war ein erträglicher Mann, sowie der Professor Salfranck1, deren
bescheidenem Charackter die Stimmung der 2 andern hier angestellten Leh-
rer nicht gleichet. Ich bitte, dem H. von Streber8 die Beilage ausliefern zu
lassen. Idem qui supra9.
1
 Vgl. Nr. 91 Anm. 10.
2
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
3
 Wahrscheinlich P. Martin M i n i c h s d o r f e r (1763—1835), Predigt auf das Fest
des heiligen Emmeram, gehalten in der Stiftskirche von St. Emmeram 22. Sept. 1814
(Lindner I 95).
4
 Der Hochaltar kam tatsächlich 1814 in die Pfarrkirche nach Schärding, in die
Karmelitenkirche wurden erst 1837 wieder Altäre verbracht, und zwar aus dem Dom
(F. Mader, Kunstdenkmäler der Oberpfalz XXII. Stadt Regensburg II [1933] 148).
5
 Für den hl. Joseph errichtet 1689 von Kaiser Leopold, dem hl. Joseph geraubt
von Bayern.
6
 Johann Andreas K e y m , seit 1801 Rektor des Gymnasium poeticum, von 1811
bis zu seinem Tode am 23. Okt. 1814 auch Rektor des Vereinigten Gymnasiums (Ch.
H. Kleinstäuber, Ausführliche Geschichte der Studien-Anstalten zu Regensburg, III,
in: VHVO 39 [1885] 76, 91, 133).
7
 Georg Heinrich S a a l f r a n k (1777—1840), 1806 Rektor des Gymnasiums Wun-
siedel, 1808 zu Hof, seit 1812 Lehrer der Obermittelklasse und Religionslehrer zu Re-
gensburg, 1815 Konrektor, 1830 bis 1838 Rektor (ebd. 80, 133).
8
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
9
 Derselbe wie oben.
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Z. begrüßt Westenrieders Entschluß zur Herausgabe eines Glossars, stellt
Betrachtungen über die innerdeutschen Spannungen an, macht Wissenswer-
tes aus seinen Archiven bekannt und teilt den Tod eines Verwandten Steig-
lehners mit.
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[Regensburg] 27. Dezember 1814
Ich bin schon vor geraumer Zeit in das Kenntniß ihrer von Drismus1 ent-
stehenden Schmerzen zu meinem innersten Herzensleid gesezt worden. Deßen-
wegen wollte ich E. H. mit keinem Brief überlästig fallen. Ich bin überzeugt,
daß E. H. nichts besseres, und den Geschichtsforschern nichts angenehmers,
als die Erklärung der Vocum obsoletarum2 erweisen können.
Das Spiel des Wiener Congreß wird keinen dauerhaften Frieden herstel-
len. Die Protestanten siegen, wie allemal über die Katholicken. Ueber lang
und kurz werden die Nordteuschen wider die Südteuschen unter ihrem Kai-
ser dem Könige von Preußen, den sie sich von ganzen Herzen, und aus allen
Kräften wünschen, herfallen, zu welchen sich auch die süddeutschen Socinia-
ner
d
 schlagen werden. Sie haben sich schon bei dem Congreß, wo man immer
von der grösten Eintracht sprach, bis zum Kathar Fieber aufgerieben, was
wird in der Folge geschehen?
Schon wenn man den Namen eines Klosters, oder Stiftes ausspricht, werden
die Anhänger der Religion eines ehrlichen Mannes, zum Ausbruche ihrer Gall
gebracht, was würde die Erweckung der Klöster von den Todten für eine
Mord Gall ausbrüten?
Der Verfall der guten Sitten, und der Religion wird von Tag zu Tag merk-
licher, und keiner von den großen Geschäftmänner faßet diese gefährlichste
Sucht in die Augen.
Ich durchgehe bei den finsteren Tagen des Winters die Kreisakten, deren
eine gute Portion in den Niedermünsterischen Archiv von der Zeit ihrer Ent-
stehung aufbewahrt wirdi. Ich lerne darinne vieles was ich bisher nicht wüste.
Noch im Jahre 1560 sahen die Kreisstände die Abtei Rott an den Inn als
einen Kreisstand an, und klagten wider Baiern wegen derselben Exemption
bei dem Kammergericht, etc. etc.
Der Fürst Abbt meldet E.H. seine Empfehlung. Er wurde durch den Tod
des Landrichters in Erding, der seine Niece zur Gemahlinn hatte, aus der er
3 Kinder hinterließ5, in eine empfindliche Trauer versezt. Nebst meiner
Hochachtung, und Anwünschung des von Gott gesegnesten Jahrswechsel ge-
harre ich
1
 Vgl. 146 Anm. 10.
2
 W e s t e n r i e d e r gab 1816 ein „Glossarium Germanico-Latinum Vocum obso-
letarum primi et medii aevi, inprimis Bavaricarum" heraus. Auch Zirngibl lieferte
ihm dazu Beiträge (vgl. Nr. 160 u. a.). Es handelt sich um ein Wörterbuch zur Erklä-
rung veralteter, nicht mehr benutzter Wörter.
3
 Zirngibl verwendet hier einen präzisen Namen für eine sehr unklare Sache. Er
meint wohl die Vertreter der radikalen Aufklärung — ein Begriff, den er, da er
selbst „aufgeklärt" sein wollte, lieber positiv gebrauchte — und nimmt dafür den
Namen einer Sekte, die nach ihrem Begründer Faustus S o c i n u s (1539—1604) aus
Siena benannt ist und besonders in Polen Einfluß erlangte. Die Sozinianer stellten
das Urteil des Verstandes über die Autorität der Hl. Schrift, leugneten die Gottheit
Christi und die Trinität u. a. (LThK IX 696 ff.).
4
 Das ausführliche Repertorium Zirngibls (5 Faszikel) ist noch erhalten (Bayer.
Hauptstaatsarchiv München, Stift Niedermünster Lit. 1—5).
5
 Matthias W e i n d l e r , verheiratet mit Katharina, geb. S t e i g l e h n e r (vgl.
Nr. 139 Anm. 22).
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Z. übersendet gute Wünsche, bittet um Vermittlung eines Buches, berichtet
von einem Todesfall und stellt Betrachtungen über die Säkularisation und
ihre Folgen an. Dann übermittelt er Nachrichten über Dalberg, äußert sich
zum Wiener Kongreß und nimmt Stellung zu einer Schrift Pallhausens.
Regensburg 7. Febr. 1815
Ich habe das Vergnügen den Erlaß Euer Hochwürden an mich dK 2. Hörn.
1815 mit folgenden zubeantworten:
Gott segne Euer Hochwürden in dem laufenden Jahre mit seiner allmäch-
tigen Hand, und befreye Sie von den schmerzlichen Anfällen des Drismus1.
— Ich gehöre ins Grab hinein. Bei der dermaligen traurigen Aussicht für
die Geistlichkeit soll man sich fast den Tod wünschen.
Der Fürst Abt meldet Euer Hochwürden seine Empfehlung. Er hat bisher
wegen den akademischen gedruckten Schriften mit dem Herrn von Streber2
correspondirt, diesen wird er bitten um den Nachtrag eines geringen Defects,
und zugleich daß er mit Euer Hochwürden darüber spreche.
Es ist uns bekant, daß der H. von Lori3 die Kreis, Münz, und Bergrechte
Baierns auf kurfürstliche Kosten vermuthlich habe abdrucken lassen.
Der Fürst sowohl, und ich wünschen diese auch um unsere Bezahlung
zuerhalten. Doch wollen wir nicht, daß Euer Hochwürden, oder auch der Herr
v. Streber in mindesten damit incommodiert werden. Leider ist die Emme-
ramische Bibliotheck, in welcher sich diese Werke befanden, eilfertig, und
in der gröster Unordnung transportiert worden. Sie liegt noch in ihrem Un-
wesen da.
Der Herr Polizey Director Franz Xavier Gruber4 starb den 5. Nov. a. c.
mit christlichen Muth. Vier Aerzte umgaben sein Kranckenlager. Er verab-
schiedete alle vier, und sagte: lasset mir den H.Pfarrer Wittmann5 kom-
men. Er starb nach empfangenen allen Heil. Sacramenten in den Willen Got-
tes vollkommen ergeben. Er wurde feyerlich begraben. Fast Tausend Schul-
kinder besangen seine Leiche. Man zog alle Glocken in dem Dom, und in
der untern Pfarr, in welcher er eingepfarret war, alles trug Mitleiden mit
ihm wegen seinem allzufruhezeitigem Tode. Er zählte noch nicht vollkom-
mene 42 Jahre.
Preußen machte in dem Basel Frieden6 mit Franckreich, den schönen Vor-
schlag der Entschädigung mit geistlichen Gütern, und lieferte dadurch ein
Gegenstuck zum westphälischen Frieden. Baiern urgirte bey der Reichsdepu-
tation1 in Regensburg die Aufhebung aller Klöster zur Stiftung neuer Bis-
thümer, wie es die Protokolle beweisen. Es gieng alles zu Grund. Die Bischöfe
stehen ohne Güter, und Ansehen, und ohne Gewalt da. Die Geistlichen man-
geln, die Sittsamkeit nimt allmählig auch bei dem gemeinen Stande ab. In
Regensburg zehlte man im verflossenen Jahre 285, und in München gar 783
beiläufig unehelige Taufen. So sprechen zum Lobe, und Ehre des vormals so
sittsammen Baierlandes öffentliche Blätter.
Unser Erzbischof hat keinen Suffraganeum in Constanz. Er muß demnach
wieder vor der Charwoche eine Reise dahin machen, um die S. Olea zu con-
secriren. Er präsentirte den H. General Vicarius von Westenberg8 in Rom als
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einen Weihbischof, allein Rom trug Bedenken denselben zu confirmiren. Eben
dieser v. Westenberg ist dermal sein Auwald in Wien bei dem Congress. Seine
Eminenz sagte zu mir „Meine zwey Anwälde in Wien kosten mich schweres
Geld; Sie werden aber wenig, oder gar nichts ausrichten". Er lebt hier in
einem Privat Domherrn Hof9 äußerst eingeschränckt. So gar Kutschen, und
Pferde hat er abgedanckt. Im Falle der Noth bedient er sich der Lehen-
pferde.
Statt daß die Monarchen ihre Entschädigung in Paris gesucht, und in
Franckreich genommen haben, muß nun das königl. Sächsische Erzkatholische
Haus, und der gute Pabst herhalten. Wer hätte den 30. Märzen anno elapso
was solches vermuthet? Es scheint, daß nun die Katholicken gleichen Zweck,
mit den Protestanten haben, nämlich den Katholicismum zu unterdrucken.
Domine salva nos, perimus10.
Unser General Commissär11 befindet sich schon 4 ganze Monate in Mün-
chen. Der Director des Stadtgerichts befindet sich in Franckfurt. Kein Poli-
zeidirector ist noch nicht aufgestellt. Auf unsere Berichte giebt man in Mün-
chen keine Antwort. Omnia languent12.
Ich erhielt gestern 3 Exemplarien unter dem Titel „Anhang zu meiner
Urgeschichte Baierns"13. Schon in dem ersten Bogen las ich eine gute Lec-
tion wider die Gegner unsrer alten Akademie. Auf Verlangen des H.Ver-
fassers mußte ich ohne Verzug sie dem Buchbinder zum einbinden überlie-
fern. Die Bestimmung derselben wird mir erst gemeldet werden. Doch eines
davon fällt in meine kleine Bibliotheck. Nun hoffe ich, werden die Ausfälle
über die Schriften der alten Akademie ein Ende nehmen. Unsere Gegner
werden sich in ihren Schriften hinfüran einer grösseren Bescheidenheit, und
Behutsamkeit bedienen.
Über die Erscheinung dieser Schrift wird vor allen der H. Prälat von Prüf-
Hngu ein lebhaftes Vergnügen empfinden. Dieser Herr ist mit einem wahren,
aufrichtigen, und feurigen Patriotismus begeistert.
Nehmen Euer Hochwürden uns alte, und aufrichtige Patrioten in ihren
Schutz, wir verbleiben allzeit die nämlichen
Der Patriarch, der bei dem H. Prälaten von Prüfling wohnet, fährt fort
seinen Abecedarius abdrucken zulassen15.
1
 Vgl. Nr. 146 Anm. 10.
2
 Vgl. Nr. 93 Anm. 8.
3
 Johann Georg v. L o r i , Sammlung des Baierischen Kreisrechts (München o. J.
[1764]); Sammlung des Baierischen Bergrechts, mit einer Einleitung in die baierische
Bergrechtsgeschichte (München o. J. [1764]); Sammlung des Baierischen Münzrechts,
3 Bde. (München o. J. [1765]). Die Werke erschienen anonym.
4
 Franz Xaver G r u b er (1765—1814) hatte sich auch als Dichter einen Namen ge-
macht Die Stadt setzte ihm am Klarenanger ein Denkmal (Walderdorff 572; vgl.
auch Mittelbayer. Zeitung Regensburg vom 4.10. 1963).
5
 Georg Michael W i t t m a n n (1760—1833), seit 1788 Subregens, 1802 Regens
des Regensburger Priesterseminars, seit 1804 zugleich Dompfarrer, 1829 Weihbischof,
1830 Generalvikar, 1832 Bischof von Regensburg (LThK X 948 f.; Schwaiger, passim).
6
 1795.
7
 Die Reichsdeputationsverhandlungen bis zum Reichsdeputationshauptschluß vom
25. Februar 1803 bei Scheglmann I 238 ff.
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8
 Ignaz Heinrich Karl v. W e s s e n b e r g (1774—1860), Neffe des Dompropsts
Graf Thurn (vgl. Nr. 90 Anm. 7), seit 1802 Generalvikar der Diözese Konstanz, deren
Fürstbischof ebenfalls Dalberg war, 1815 Koadjutor in Konstanz, 1817 Kapitularvi-
kar, aber vom Papst abgelehnt 1827 seiner Ämter enthoben, da die Diözese Konstanz
mit ihren reichsdeutschen Teilen Rottenburg und Freiburg einverleibt wurde. Wes-
senberg gehörte zu den Vorkämpfern des Febronianismus, nach 1827 war er liberaler
badischer Politiker (LThK X 835—839; G. Gruber, Heinrich Ignaz v. Wessenberg, in:
Freiburger Diözesan-Archiv 55/56 [1927/28]; Schwaiger, passim).
10
 Herr rette uns, wir gehen zugrunde (Matthias 8, 25).
11
 Lodron (vgl. Nr. 123 Anm. 6).
12
 Alles ist erschlafft.
13
 Von P a l l h a u s e n (vgl. Nr. 145 Anm. 9).
14
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
15
 K a i n d l (vgl. Nr. 154 Anm. 2). Gemeint ist „Die deutsche Sprache aus ihren
Wurzeln mit Paragraphen über den Ursprung der Sprache, 5 Bde. (Regensburg und
Sulzbach 1815—1826).
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Z. nimmt zur Schrift Pallhausens gegen Lang Stellung, ebenfalls zur Ge-
genschrift Längs, übermittelt Nachrichten über Kornmann, dem neugewählten
Vorstand der „Harmonie", stellt Betrachtungen über die allgemeine Lage an
und berichtet von den Schwierigkeiten Dalbergs.
Regensburg 22. März 1815
Herr von Pallhausen schickte mir 3 Exemplarien von seinem 2*en Theile
der Geschichte Garibaldis ersten Königes in Baiern vielmehr von den Bemer-
kungen über H. v. Längs Gauen- Eintheilung unter den Agilolfingernx zu.
Ich lag zu dieser Zeit kranck im Bette. Entfernt von allen Ausschweifungen
las ich die Bemerkungen, die Beweise über die Langischen Verirrungen fand
ich alle richtig, und gut angebracht. Man kan mit Recht behaupten, daß v.
Lang diplomatisch widerlegt worden sey. Ich schweige von den topographi-
schen, und geographischen Kenntnißen des Herr Widerlegers Von Pall-
hausen hat eine Abhandlung geliefert, die der alten Akademie Ehre macht.
Der Fürst Abt, und der Herr Prälat von Prüfling2 können die Erudition des
Herrn v. Pallhausen nicht genug bewundern. Er hat sich in die Gränzen des
alten Baiern, und über die Gauen desselben ganz einstudirt. Herr von Lang
lieferte ein Resultat von einer zwey iährigen, Herr von Pallhausen aber von
einer 30 iährigen Arbeit.
Herr von Lang schickte mir von seinen Betrachtungen3 6 Exemplarien zu.
Nur packte er seinen Gegner an, wo er eine betrügerische Ausflucht fand. In
der Hauptsache nämlich in Rücksicht der Gränzen des alten Baiern, und in
der Eintheilung desselben in Gauen konnte er ihm nicht zu.
Dem Herrn Prälaten kan keine Melancholie zu. Er ist ein heiterer Kopf,
der mit den schönsten und überzeugendsten Grundsätzen angefüllt ist — Er
leidet in Verstopfungen des untern Leibes. Nun ist er fest entschlossen sich
mehrere Bewegungen zuverschaffen. Der Nachdruck seiner Sibilla* ärgert
ihn ein wenig, indem er noch mit 900 fl. Kosten gegen die Einnahme zurück
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ist. Doch dieß verfinstert seinen Geist nicht. Als ein vernünftiger Mann sucht
er den Nachdrucker auf, und will ihn nach den bestehenden Gesezen verfol-
gen.
Die Harmonie in Regensburg entzweyte sich. Bald hätte sie sich auf geloset.
Die Herrn Protestanten schlugen den Herrn Prälaten zum ersten als Prä-
sidenten vor. Bei vorgenommener Wahl wurde er einhellig dazu gewählt. Er
nahm die Wahl nicht, wohl aber die Stelle eines Vermittlers an. Allein auf
Bitten der getheilten Glieder entschloß er sich diesem delicaten Ruf zufol-
gen. Wirklich hat er die gegeneinander gespannte Mitglieder vereinigt, und
zur Vorbeugung nachfolgender Entzweyungen die Statuta verbessert. — —
So wahr ists, daß man in schlimmsten Händeln die Geistlichen aufsuchet, um
die Sache wieder gut zu machen.
60,000 Oesterreicher sollen durch Regensburg ziehen. Können wir uns we-
gen Theurung aller Lebensmittel, und wegen Stokung alles Handels kaum
verpflegen, wie werden wir so eine Menge Gäste durch ganz Baiern verko-
sten können. Bis wir in Regensburg einen wohlbehabenden Mann sehen, er-
blicken wir 10 Bettler. — — Hätte man den Bonapart so bewahret, wie er
den Papst bewahret hatte, hätten wir nicht Ursache peiora mala prioribus
zubefürchten5. Man wird wieder unsre Beutel, und Söhne in Anspruch neh-
men. Wir gehen aus falschen Grundsätzen aus, und diese stürzen uns von ei-
nem Unfälle in den andern.
Der Herr Erzbischof hat mit seinem Domcapitel in Constanz Differenzen
wegen Aufstellung eines General Vicarius in der Schweiz, die nun beigelegt
seyn sollen, gehabt. Die Presbiterandi von Constanz mußten nach Regensburg
zur Ordination, und die Sacra Olea eben auch nach Regensburg gebracht
werden, welche er morgen in Dom weihen wird, da indessen die Regensbur-
ger Olea in Freising consecrirt werden. So verfehlt man auf allen Seiten die
gerade Straße. — der H. von Westerb er g* Sein Anwald hat in Wien bey dem
Congress eben so wenig, als sein Anwald, den er für die dieß-Rheinischen Ge-
schäfte daselbst aufgestellt hat, bis izt zuwegen gebracht. Dallberg lebt in
tiefer Stille. Warum dankte der König in Franckreich seinen Kriegsmi-
nister den Marschall Soult1 ab. Alle Ansichten in Frankreich verkündigen
nichts Gutes, alle Politick die aus eigennützigen, und falschen Grundsätzen
ausgeht, bringt Unheil
Hochachtungsvoll geharr allzeit
1
 Vgl. Nr. 145 Anm. 9.
2
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
3
 Vgl. Nr. 145 Anm. 9.
4
 Die „Sibylle der Religion" (ganzer Titel Nr. 128 Anm. 5) erschien 1815 zu Köln
in einem unberechtigten anonymen Nachdruck (Lang 27).
5
 Am 1. März 1815 war Napoleon, von der ihm als Aufenthaltsort angewiesenen
Insel Elba kommend, in Frankreich gelandet, um wieder die Herrschaft anzutreten.
6
 Vgl. Nr. 157 Anm. 8.
7
 Nicolas Jean de Dieu S o u l t (1769—1851), Herzog von Dalmatien (1808), fran-
zösischer Marschall, Kriegsminister vom Dezember 1814 bis zum 11. März 1815(Encyc-
lop. Brit. XXI 4 f.).
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Z. klagt über seine Gesundheit, dankt für übersandte Schriften, nimmt
Stellung zu Längs Angriff auf die Monumenta Boica und legt Beiträge zum
Glossar Westenrieders vor. Zuletzt berichtet er von Truppendurchzügen durch
Regensburg.
[Regensburg] 14. April 1815
Der Schwindel machte mich ein Paartag unfähig zu arbeiten. Nach ge-
nommenen Laxativ erhielt ich wieder meine Geistes Kräften. Die folgende
Mattigkeit ist eine Folge des häufigen Laxieren. Dabei verlohren sich auch
viele gute Säfte. Die Ausiagung eines bedenklichen Hebels läßt allzeit ein
kleineres zurück.
Ich danke für die überschickte akademische Rede, und für den XXIII
Band Monumentorum1, welchem der beigelegte Abdruck der Siegel einen
größeren Werth wieder beigelegt haben.
Ich las nicht ohne grossen Unwillen, was Herr v. Lang wider die ersten
XVI Bände Mon. boic. und wider die Urkunden Sammlung des gewiß gelehr-
ten und in eigenem Verstande wahren Diplomatikers Meichelbeck in seiner
Wuth danieder schrieb2. Mit dieser seiner Widerlegung fand er hier eben
so geringen Beifall als mit der Widerlegung der Raisachischen Schrift3; wo
er mit Schimpfen auf den Karl Theodor*, und auf den Grafen von Reisach,
den man von Stufe zu Stufe als einen Erzschelm, wie er ihn schildert, be-
flissentlich steigen ließ. Widerlegung von der Art sind Lobsprüche auf den,
den man widerlegen will. — Ich lasse zu, daß man nicht alle Urkunden in
den ersten XVI Theilen Mon. boic nach dem Original sondern etwa ex car-
tulariis abgedruckt habe, deren aber gewiß keine erdichtet ist. Es mag auch
seyn daß in den abgedruckten Codicibus Traditionum einige mit dem Original
nicht allzeit einstimmige Lesarten vorkommen. Deßwegen kan man die Edi-
tion nicht für erdichtet blamiren. — Die ersten XVI Bände Mon. haben einen
Ungleichen höhern Werth als die folgenden. Ich bedaure recht sehr daß der
H. von Lang mit dergleichen unbesonnen Kriticken sich selbst prostituiren
mag.
Euer Hochwürden handeln nach der Rechtigkeit wenn Sie die ersten Bände
Mon. in Schutz nehmen, und die Reichhaltigkeit der in denselben liegenden
geistlichen, und profanen Geschichte in der Vorrede zu dem Glossarium be-
weisen5. Dazu finden Sie einen unendlichen Stoffe in iedem Bande.
Ich nahm mir die Freyheit zu ihren recht deutlichen Erklärungen des her-
zoglichen Saalbuches de anno 12786 einige Beisätze zu machen. Wenn Euer
Hochw. auch alles verwerfen, was ich beisezte, werde ich gewiß nicht unge-
halten. Denn ich bin nicht auf meine Ideen unabänderlich versessen.
Bei uns sieht es recht kriegerisch aus. Von den 13. April an bis den 30.
ziehen über Com, Straubing, Regensburg die Böhmischen Divisionen mit ihren
Prager, und Budweiser Artillerie Abtheilungen. Heute Nachmittag kam der
Prinz Carl, Erzherzog1 hier an. Abends machte er zu Fuß bei einem starcken
Regen dem Fürst Taxis Gegenvisit.
Es sollen durch Regensburg bis zu Ende des May 69 Bataillon Infanterie
und 152 Esquadrons Cavallerie ziehen.
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Die herumliegenden Unterthanen werden mit Quartier Lasten, Vorspan-
nen, Lieferungen äußerst geplagt. — Gestern sah ich mit Äugen, wie ein un-
geheuer Haufe Strohe, und Heu ohne Obdach in der westlichen Stadtzwinger
lag, und folglich dem Regenwetter ausgesezt ist — Welche Anstalt? — Ein
iedem Gaukler, der nach Regensburg kömmt, weis man von Brettern eine
Hütte aufzuschlagen, für ein so allgemeines Bedürfniß ist man unbesorgt.
Wenn man ein schädliches Thier fanget, wird es wohl verwahrt. Warum
bewahrten die Ministers der grossen nicht besser den grossen Feind des Con-
tinents?
Doch ich enthalte mich eine schärfere Kritick über den Congreß zu führen.
Die Nachwelt wird von dem unrechtlichen Gang der Sachen besser, als wir,
belehrt werden.
Mit ausnehmender Hochachtung geharre ich
1
 Monumenta Boica XXIII (München 1815).
2
 K. H. v. L a n g (vgl. Nr. 112 Anm. 1), Die Monumenta Boica I. bis XVI. Band vor
den Richterstuhl der Kritik gefordert (München 1815). S. G ü n t h n e r (vgl. Nr. 107
Anm. 3) gab noch im gleichen Jahr eine Gegenschrift heraus: Die Monumenta Boica
I. bis XVI. Band vor dem Richterstuhl der Kritik vertheidigt (München 1815). Lang
hat die wahren Mängel der Monumenta Boica nur zum Teil erkannt, hat sie vor al-
lem maßlos übertrieben und auch völlig unberechtigte Vorwürfe erhoben (dazu
Kraus, Historische Forschung 188 f.).
3
 Carl August Graf v. R e i s a c h (1774—1846), 1810 Generalkommissär des Iller-
kreises, nach schweren Unterschlagungen geflohen, später in preußischen Diensten,
ließ 1813 die Schrift erscheinen: „Baiern unter der Regierung des Ministers Montge-
las", 1814 verteidigte Lang den Minister auf seinen Wunsch hin mit der Gegenschrift:
„Der Minister Graf Montgelas unter der Regierung König Maximilians von Baiern".
4
 Kurfürst von der Pfalz (seit 1742) und von Bayern (1777—1798).
5
 Vgl. Nr. 156 Anm. 2.
6
 Glossarium 485 f.; wahrscheinlich hatte Westenrieder an Zirngibl seinen Artikel
zur Begutachtung geschickt.
7
 Vgl. Nr. 90 Anm. 5.
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Z. dankt für den Historischen Kalender und geht auf seinen Inhalt ein,
besonders ereifert er sich über die fürstlichen Eingriffe in Rechte der Kirche.
Er äußert sich ferner zum Angriff Längs auf die Monumenta Boica, deren
Fehler er zugibt und entschuldigt, und geht auf einen persönlichen Konflikt
mit Lang ein. Schließlich erklärt er eine diplomatische Wendung.
/Regensburg ] [Juli 1815]*
Zu meiner Danksagung erhielt ich den 20 ^ n Jahrgang des historischen Ca-
lenders1. Er war mir bei meiner Unpäßlichkeit, die mich wegen Grimmen
in unterm Leibe etliche Tage ins Bette warf, sehr willkommen. Mit Begierde
las ich die Unternehmungen Karl Albrechts, und Kaisers Joseph II welche
Euer Hochwürden mit der Ihnen eigenen Bescheidenheit, und Klugheit vor-
trugen. Die Neuerungen, welche Joseph II nicht durchsetzen konnte, und de-
ren Unzulässigkeit er am Ende seines Lebens selbst einsah, und einbestand,
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hat die baierische Regierung in ira sua, et in furore suo2 ausgeführt, doch
die Nemesis divina3 wird sich über lang oder kurz zum Schiedsrichter auf-
werfen. Die allerhöchste Souveränität hat sich schon auch ziemlich in die
administrationem Sacramentorum, zumalen der Ehe hineingemischt, und die
den erwachsenen Kindern eriheilte Freyheit eine, oder gar keine, oder eine
beliebige Religion annehmen zu dörfen beweiset ein eingebildetes Recht —
zum Lichte des Glaubens gebornen Menschen den Weg zum Untergang bah-
nen zu dörfen. Rechberg* schwur bei seiner Vermählung mit einer protestan-
tischen Gräfin, alle Kinder in der katholischen Religion erziehen zu lassen.
Die allerhöchste Souveränität löste diesen Schwur auf. Ein Socinianischer
Spreitzer Gampert5 mit Namen unterrichtete die älteste Tochter in einer
Religion, von welcher der Lehrer weder Begriff, noch Ausübung hat. Zufälle
in Religionssachen ereignen sich bei uns, zu welchen die Regierung die Hand
bietet, oder gar durch ihre protestantische Grundsätze, mit welchen sie die
Katholischen behandelt, die Ursache giebt, über deren Erfolge ein ehrlicher
Mann tief seufzen muß.
Der Titel der Brochur, die Monumenta Boica vor dem Richterstuhl der
Kritik gefordert*, entsprang von einer wahrhaft wilden Katze. Kömmt die
Kritick des Herrn von Lang auf die Emmeramische Urkunden des Mausolae-
ums1 — wehe denselben — — — Doch im Jahre 1776 meldete ich schon
ganz offenherzig in einer akademischen Preissehrift8, daß dieselbe aus dem
Codice diplomatico und nicht ex autographis von dem Bernard Pez9, und
nachher von dem erhabenen Verfasser des Emmeramischen Mausolaeums
ediert worden sind, und um dem Stammvater unsers Regentenhauses Luit-
pold seinen Wirkungskreis auf dem Nordgau bestirnt anzuweisen, edirte ich
ex originali das Diplom Ludovici infantis de anno 903 (2 Band N. B. abhdl.
Seite 62)10 Schon aus dieser Urkunde erhellet überzeugend, daß Luitpold
ein Verwandter des Carolingisehen Haus, und damals ein
erhabener Staatsdiener auf dem Nordgau gegen Böhmen,
ein Markgraf des baieris chen Königs Ludwig gewesen sey.
Hätte man der königl. Akademie die Originalien der baierischen Klöster
anvertrauet, so würde ein bescheidener Mann alle Fehler, welche in die er-
sten Bände Monumentorum eingeimpft worden sind, so gut, wie ich viele
Emmeramischen verbessert habe, und weit besser als Herr von Lang, auch
mit mehrer Klugheit, als derselbe ausgebessert haben. Ein und der anderer
Supplementorum Band würde alles in die Ordnung gebracht haben. Bei der
Edirung der Mon. Boic. bediente man sich einer Manipulation, der man sich
bey der Edition der docum. Emm.11 bediente. Man schrieb den Codex diplo-
maticus ab. Und so kam man geschwind zum — — Ende. Scholliner12 eilte
mit iedem von ihm gesammelteten Band. Der Patriarch von Prüfling Johann
Evangl.1* so gern er wünschte fehlerlose abschriften ex originalibus zu lie-
fern, so wenig erlaubte ihm dieß die Enge der Zeit. — Viele Prälaten hatten
gar kein Kenntniß von ihren Archiven. Man hat demnach kein Ursach über
die wenige Urkunden die sie der Akademie mittheilten, zuspotten. Die da-
malige Akademie hatte den besten Willen, und gieng mit Bescheidenheit bei
der Edition der Urkunden zu Werke. Mit Gewalt, und Ungestimme wollte
man das angefangene Werke nicht durchsezen, und fortsezen. Alle Umstän-
de gebothen Klugheit im Beginnen der Sache. Ohne den Scharfseher Herrn
v. Lang zum Lehrmeister zu haben, hat St. Emmeram in den Streitschriften
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wider die Reichsstadt Regensburg1* alle zur Sache dienlichen Schriften ex
Originalibus ediert, Zierngibl hat die Ottonischen Diplomen ex originalibus
ab gezeigt1* und der Akademie zur Edition eingesendet. Er hat mehr er Di-
plomen Heinrici S. in der Lebensgeschichte Heinrichs des H. und Ludwigs
des Baiers ex originalibus angebracht16. Und so würde die Akademie eben
auch verfahren, wenn Sie das Directorium über das Reichs Archiv erhalten
hätte, alles wäre in der Ordnung fortgerückt, ohne daß die alte Akademie
blamirt, und die arbeitsame Baiern verspottet worden wären.
Neulich schrieb mir der H. V. L.11 in dem Tonn dessen sich
ein aufbrausender Landrichter in Erlassung eines Amts -
zettel an seinen Schergen vor alters bedient hatte. Er ist
über mich aufgebracht, weil der H. v. Pallhauser18 meinen Brief an ihn dd.
14. Hörn. a. c. citirte, in welchem ich den Beweisen des H. v. Pallhausen, daß
Nordgau zu Baiern gehört habe meinen Beyfall gab. Was ich vor 40 Jahren
bereits behauptet habe19, behaupte ich noch, solange mich nicht bessere
Gründe, als welche H. v. L. für seine ostfränkische Markgrafschaft anbringt,
von meinem Satze werden abwendig machen. — — In übrigen erkläre ich
allzeit, daß weder ich, weder die baierische Akademie, noch weder unser
Vaterland auf ihn als den Schöpfer, einzigen Umfasser, und Durchdringer
der diplomatischen Wissenschaften gewartet haben, was er uns unklug vor-
schwäzt, das wußten wir schon vor 40 Jahren. Aller Anfang ist unvollkom-
men. Die Fehler der ersten Bände Mon. Boic. hätten wir bei dem Besitz der
Originalien besser, gründlicher, ehrenvoller, und richtiger als er verbessert.
Die Worte „Cum quaesitis et inquirendisie hat Herr v. Lang nur in spiritu
absoluto contradictionis20 explicirt. In hundert Lehen Briefen ließt man „man
giebt zu Lehen alles was als ein Pertinenz zum Lehen b ekant,
und unb ekant ist" Wer wird eine Langische Erklärung bey diesen, und
dergleichen Ausdrücken anwenden? Vergeben Euer Wohtgebohrn meiner ge-
schwäzigen Feder. Mein langes Stillschweigen wollte ich auf einmal schadlos
halten. Willkommen wird dem H. Prälaten, dem Fürst Abt ihre Ankunft
seyn. Beyde empfehlen Sich Euer Hochwürden, Ich geharre wie allzeit
Spitzwürfel21 nannte man von 70 Jahren, den Zuhelfer des Scharfrichters,
der dem zu köpfenden, den Kopf, oder dem aufzuhängenden die Füße hielt.
Zeisel Wägen wurden iene bestimmt genant, auf welchen die Schwaben, und
Baiern, die nach Wien, und Ungern hinabgeschwummen sind, in das Vater-
land wieder zurückgeführt worden sind. Die Laiter waren mit mehreren
Bretteln belegt, auf welchen die Reisenden, die durch ein Fuhrwerk ihre
Heimreise machten, sassen.
Es kam ein Zeisel Wagen mit Leuten an (sagte man in meinen Heimath)
die nach ihrem Vaterland zurükreisen.
* Der Brief ist ohne Datum, er gehört wahrscheinlich in den Sommer 1815, da von
den politischen Ereignissen (18. Juni Waterloo, 7. Juli zweiter Einmarsch in Paris)
nicht mehr die Rede ist, auch wird der Streit zwischen Lang und Pallhausen nur
mehr beiläufig erwähnt, der in Nr. 157/158 (Februar-März) noch eine so große Rolle
spielt. Der in Nr. 159 (April) erstmals erwähnte Angriff Längs auf die Monumenta
Boica wirkt jedoch noch unmittelbar nach, der Schlußsatz des gegenwärtigen Briefes
setzt aber doch eine längere Pause voraus. Er muß vor dem 12. September geschrie-
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ben sein (Nr. 161), da Lang jetzt bereits abgesetzt ist und nicht mehr Zirngibls Vor-
gesetzter ist. Juli 1815 dürfte am besten zutreffen.
1
 1815 erschien der letzte Band des Historischen Calenders Westenrieders, der die
Zeit von 1740 bis zur Abdankung Napoleons 1814 umfaßte.
2
 In seinem Zorn und in seiner Raserei.
3
 Die göttliche Rache.
4
 Vgl. Nr. 102 Anm. 6. R e c h b e r g war verheiratet mit Maria Anna Gräfin v.
Schlitz gen. Görz, Tochter von Eustach Graf v. Schlitz, gen. Görz (vgl. Nr. 11 Anm.
4), dem preußischen Staatsminister und Reichstagsgesandten zu Regensburg (Schärl
108 f.).
5
 Vgl. Nr. 136 Anm. 6; zum Sozinianismus vgl. Nr. 156 Anm. 3.
6
 Vgl. Nr. 159 Anm. 2.
7
 Goelestin V o g 1 (1614—1691; seit 1655 Abt von St. Emmeram), Mausoloeum St.
Emmerami (Straubing 1661). Weitere Auflagen erschienen 1672, 1680 und 1729, jedes-
mal beträchtlich erweitert, 1752 erschien die letzte, durch einen Liber Probationum
durch Fürstabt J. B. Kraus ergänzt.
8
 Abhandlung von der Lage der Mark- und Grafschaften des karolingischen Bai-
erns, von den Besitzern derselben, und von dem ersten wieder aufgestellten Her-
zoge, in: N. Hist. Abhdl. d. kurbaier. A. d. W. II (1781) 1—314.
9
 P. Bernhard P e z (1683—1735, aus Melk), Thesaurus anecdotorum novissimus I
(Augsburg und Graz 1721), III. Teil 1—285.
10
 Vgl. Anm. 8; die Urkunde, vom 14. Febr. 903, enthält die Wendung „Liutpol-
di scilicet dilecti propinqui nostri" ( = nämlich unseres lieben Verwandten Liutpold),
sie ist abgedruckt bei K. Reindel, Die Bayerischen Luitpoldinger 893—989. Samm-
lung und Erläuterung der Quellen (Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Ge-
schichte NF XI, 1953) 40.
11
 Der Emmeramer Urkunden.
12
 P. Hermann S c h o l l i n e r (1722—1795) von Oberaltaich, neben Zirngibl der
erfolgreichste bayerische Geschichtsforscher und von Zirngibl mit Eifersucht beobach-
tet, gab seit 1768 die Monumenta Boica heraus, bis zu seinem Tod 1795 fünf Bände.
Von 1763 bis 1768 hatte Pfeffel zehn Bände herausgebracht, es liegt also auf der
Hand, daß Zirngibl Scholliner zu Unrecht beschuldigt. Überhastet wurde unter
Scholliner nicht mehr gearbeitet, der Abdruck wurde um vieles sorgfältiger, nicht
selten musterhaft angesichts der zeitgenössischen Editionsgrundsätze (vgl. Kraus, Hist.
Forschung 179ff.; Vernunft und Geschichte 131 ff.).
13
 Joh. Ev. K a i n d 1 (vgl. Nr. 154 Anm. 2); die Ausgabe der Prüfeninger Diplome
durch Kaindl sind die besten der älteren Reihe (Kraus, Historische Forschung 182),
sie sind im wesentlichen fehlerlos.
14
 Geschichte der Differenzen zwischen dem Stift St. Emmeram und dem Reichs-
stift Regensburg (Regensburg 1784); Beurkundete Geschichte der gegenseitigen Ge-
rechtsame des Reichstiftes St. Emmeram und der Stadt Regensburg (o. O. 1784);
Rechtsbegründete Bemerkungen zu der von Kammerer und Rath der Kaiserlichen
Reichsstadt Regensburg in Druck gelegten . . . Prüfung . . . der beiderseitigen Ge-
rechtsame (o. O. 1784); Rechtsbegründete Bemerkungen zu der vom Kammerer und
Rath . . . von Regensburg gedruckten . . . Prüfung (o. O. 1784).
15
 Vgl. Nr. 84 Anm. 11.
18
 Vgl. Nr. 85 Anm. 1, Nr. 91 Anm. 10.
17
 K. H. v. Lang (vgl. Nr. 112 Anm. 1)..
18
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15; zum Streit s. Nr. 157 Anm. 13.
19
 Vgl. Anm. 8; Inhalt StMBO 66, 94.
20
 Das, was man vorfindet, und was noch hinzugewonnen werden soll; wahrschein-
lich hatte Westenrieder Zirngibl diese Urkundenformel zur Erklärung übersandt, er
behandelt sie im Glossarium (dazu Nr. 156 Anm. 2) Sp. 450. Lang, so meint Zirngibl,
habe seine Erklärung (unbekannt, wo) „in absolutem Widerspruchsgeist" gegeben.
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21
 Antworten auf Westenrieders Fragen über Ausdrücke, die er im Glossar erklä-
ren wollte; sie sind dort behandelt 550, 686.
161
Z. begrüßt die Anstellung eines neuen Reichsarchivars und bittet um Emp-
fehlung durch Westenrieder, dem er gleichzeitig seine Leistungen als Archivar
darlegt. Er dankt ferner für den Druck einer Abhandlung, berichtet vom Ge-
sundheitszustand Kornmanns und Steiglehners und gibt Auskunft über den
Verlauf einer Straße. Er bittet um Empfehlung bei Pallhausen und schließt
mit einem Hinweis auf seine Arbeit als Archivar.
Regensburg 12. Sept. 1815
Die Nachricht der Anstellung des Herrn Paul Joseph von Baumüller1 Ge-
neral Secretärs des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten eines über-
aus gutherzigen und äußerst feinen ruhigen und artigen Mannes zum Gene-
ral Director des Reichs Archivs ist für mich allerdings trostreich; Darüber
erfreuen sich alte gelehrten Männer, die eines guten Willens sind. Es fodert
mich die Billigkeit auf, Euer Hochwürden für diese Nachricht zu danken, mit
der beigesezten gehorsamsten Bitte, mich diesem billigen, und arbeitsame
Leute schätzenden Manne bestens zuempfehlen. Denn niemand kennt meine
Lage, meine Umstände, dann auch meine Arbeiten so sehr als Wohldieselbe.
Ich suche keine Functionsgehaltsvermehrung, sondern daß mir das wenige
was mir für meine Arbeiten in den Archiven zugeworfen ist, nicht genom-
men, oder angestritten werde. Nebst freyer Wohnung beziehe ich eine Zu-
lage ad 150 fl. Die Auszüge die ich aus den Urkunden genommen, und die
Abschriften die ich von den merkwürdigen oder schwer zulesenden gemacht
habe, werden beyläufig 15 starcke Folianten ausmachen2. Nach meinem Tode
wird der Nachlaß meiner Schriften die Wahrheit meiner Angabe bestättigen.
Ich schweige von den vielen Berichten, die ich über manche sehr intressanten
Gegenstände zu machen aufgefodert worden bin, und noch werde.
Ich beklage mich über Niemand, und über Nichts, ausgenommen über den
beflissentlichen Vorbehalt des Ueberrestes der bischöflichen und städtischen
Archival Urkunden, die mir theils zur Ergänzung der Geschichte, theils zur
gründlicher Auflösung der vorgelegten Fragen manchesmal nothwendig sind.
Schon vorhinein danke ich für die Abdruckung der Abhandlung über die
Stadt Regensburg*, dabei bitte ich nicht über iene des von den Wittelspa-
chern geführten Wappen Schilds* zu vergessen, als deren Abdruck in dem
Jahresbericht öffentlich ist angekündet worden5.
Weder unser Fürst Abt, der Euer Hochwürden seine Empfehlung meldet,
noch auch der H. Praelat von Prüfling6 können sich vollkommen erholen.
Ersterer leidet manchsmal recht empfindliche Schmerzen, die aber seine re-
ligiöse Geduld in mindestem nicht kränken.
Herr von Pallhausen1 verlangt eine nähere Erklärung von der Hochstrasse
zuhaben. Diese gieng von Memkofen auf die Kirchenlehen bei Martinsbuch,
auf die rothe Marter im Forst Schwindbach, auf das Düngentfalter zu —
von da aus gerade durch Hainspach, links bei Oberndorf und Haindling vor-
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bei nach Geiselhöring und von da aus nach Haidenkofen, Auf hausen, und so
weiter Regensburg zu. In Prüfling war eine Ueberfart über die Donau, zu
welcher schon in den frühesten Zeiten 4 Männer bestimmt waren — Im Re-
gensburg befand sich bis auf das Jahr 1135 eine Schiffbrücke. Dieß indessen
nebst Empfehlung.
Erhalte ich über den Gang dieser alten Hochstrasse noch bestimmtere Auf-
klärung, dann werde ich nicht verfehlen, Wohldensetben eigends mit einem
Briefe zu belästigen. Ich hoffe von diesem entschiedenen gelehrten Herrn
gewiß, daß er nach den eingetrettenen neuen Verhältnißen die Sessionen bey
der historischen Section wieder mitmachen werde. Nehmen mir Euer Hoch-
würden diesen mit gehorsamster Bitte gemachten Antrag an H. von Pallhau-
sen, nicht ungnädig auf.
Ich habe nicht Zeit wegen vorliegenden Archival Arbeiten (sie betreffen
die Einrichtung des Archivs der St. Wolfgangs Bruderschaft in Regensburg,
mit der ich mich schon seit den l.Junius a. c. abgebe, davon die meisten Ur-
kunden durch die Nässe, Staub, und Vermoderung unlesbar gemacht worden
sind) mehrers zuschreiben. Ich wünsche mir mit dieser Arbeit noch in diesem
Monat fertig zu werden. Dann soll der Herr Gener aldirector einen umständ-
lichen Bericht über diese Arbeit erhalten. Euer Hochwürden vergeben mir
aber alle meine Andringlichkeiten. Das Zutrauen zu ihrer Nachsicht ist Ur-
sache meiner Verwegenheit. Ich empfehle mich zur ferneren Gewogenheit
1
 Paul Joseph v. B a u m ü l l e r (1770/71—1832), 1803 Geheimer Registrator im
Außenministerium, 1808 Generalsekretär des Außenministeriums, 1817 Wirklicher
Kollegialdirektor, 1830 Kanzleidirektor im Außenministerium (Schärl 309; er wurde
nicht Direktor des Reichsarchivs).
2
 Vgl. StMBO 66, 65.
3
 Vgl. Nr. 144 Anm. 3.
4
 Vgl. Nr. 130 Anm. 9.
5
 Denkschriften der königlichen Akademie . . . für das Jahr 1813 (München 1814)
XXVIII.
6
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
7
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
162
Z. gibt Auskunft über historische und genealogische Fragen und erklärt
eine diplomatische Wendung, ferner berichtet er vom Gesundheitszustand
Steiglehners und Kornmanns, vom Truppendurchzug durch Regensburg und
vom Los Dalbergs.
Regensburg 23. Nov. 1815
Von dem Inhatte des von Herzog Otto im Jahr 1244 nach Regensburg aus-
geschriebenen Landtags ist mir nichts mehr er s bekannt, als was Hansitz tom.
II p. 3421 davon erzehlt. Kleinmair2 ignorirt diesen Landtag, obwohl der Erz-
bischof Eberhard* dabey eine grosse Rolle spielte.
Von meiner Erklärung der diplomatischen Ausdrücke inbannire vel inban-
nare, et proscriberek kan ich nicht abweichen. Hier ist die Rede von den Gü-
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tern der Bischöfe, und Geistlichen, die nur dem Fiscus honten zugeworfen,
nicht aber die Besitzer davon von Reiche veriagt werden S. M. Ich entnahm
meine Erklärung aus dem Glossario mediae, et infimae latinitatis*. Die Rede
ist hier nicht von den Gütern der weltlichen Fürsten Herren, und deren Un-
terthanen; Die Bischöfe thaten zwar ihre Diöcesanen öfters in Bann, ohne
daß sie sich über Güter einen Gewalt erlaubten.
Die Erklärung Euer Wohlgebohrn über die Treugas manuales6 ist ohne
allen Zweifel richtig. Ich schrieb dieser Tage die alten Rechte, und Gewohn-
heiten des Stiftes Niedermünster ab, in welchen sehr viele Wörter vorkom-
men, die man vergebens in den Lexicis aufsuchet, vielmehr muß man sich
deren Erklärung selbst geben, und manches mal aus dem Context herhollen.
Von den Handln zu Steinfels ist mir nur bekannt, daß Johann um das Jahr
1415 das Schloß Steinfels erkauft. Sein Sohn Cunz (Conradus) von Hütten
kauft das Schloß Hütten. Eberhard unterließ mehrere Söhne. Dessen Sohn
Christoph war Kanzler in Salzburg, hernach Bischof zu Chiemsee: Eberhards
zweyter Sohn Friderich sezte das Geschlecht fort.
Ich kan mich nicht erinnern, daß ich von der Lebensgeschichte Johann
Maendl8 des baierischen Kammerpräsidenten unter dem Churfürsten Max I
etwas gelesen, oder gehört habe.
Unsere Patienten die HH. Fürst Abt Coelestin, und Abt Rupert9 wollen
nicht besser werden. Es wünscht einer den andern zubesuchen, und keiner
ist bis izt im Stande, dieß Vergnügen dem andern zumachen.
Die Stadt Regensburg und die Gegend um dieselbe ist mit Quartierlasten,
Vorspannen, Lieferungen überladen. Der Fürst Abt unterhält seine ihm zu-
geordnete Officiers in einem Gasthause. Alle Monate hatte er von Anfange
des Truppen Marsch die Ehre 120 — 130 und noch mehrere Gulden zube-
zahlen.
Unser Erzbischof lebt still, und einsam. Sein Coadiutor in Constanz Wester-
berg10 soll von Rom aus zur Verantwortung über seine Handlungen gezogen
worden seyn.
Ich bin Euer Hochwürden tausendmal verbunden. Ich wünsche nur im
Stande zuseyn, Wohlderselben eine Gefälligkeit erweisen zu können. Mein
guter Wille muß die Unvermögenheit meiner Kräfte ersetzen.
Ich bin für allzeit
1
 Markus H a n s i z SJ. (1683—1766), Germania Sacra II. Archiepiscopatus Salis-
burgensis (Augsburg 1729).
2
 Johann Franz Thaddäus v. K l e i m a y r n (1733—1805), Nachrichten vom Zu-
stande der Gegenden und Stadt Juvavia, vor, während und nach der Beherrschung
der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in
das heutige Salzburg (Salzburg 1784).
3 E b e r h a r d I L , 1200 bis 1246 Erzbischof von Salzburg (LThK III [1959] 629).
4
 Bannen und ächten; Westenrieder folgt in seinem Glossar (vgl. Nr. 156 Anm. 2)
268 im wesentlichen Zirngibl und Du Cange.
5
 Charles Du Fresne Du C a n g e (1610—1688), Glossarium ad scriptores mediae
et infimae latinitatis, 2 Bde. (Lyon 1678); Neuausgabe durch die Mauriner, 6 Bde.
(Paris 1733—1736), wiederholt aufgelegt. Zirngibl benützte wohl die Ausgabe der
Mauriner, die 1766 durch Dom P. Carpentier um vier Supplementbände vermehrt
wurde, oder die sechsbändige Ausgabe von J. Ch. Adelung (Halle 1772—1784). Die
Ausgabe Adelungs ist allerdings Westenrieder (Glossar V) unbekannt.
6
 Mit Handschlag gelobter Friede (Glossar 586).
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7
 Zirngibl hat seine Nachrichten von Gabriel Bucelinus (1599—1681), Germania
topo-chrono-stemmatographia sacra et profana, 4 Bde. (Augsburg 1655—1671).
Kneschke VI 76 f. bietet, Bucelin als seine Quelle anführend, dieselben Nachrichten
wie Zirngibl von den Maendel (Mendel) v. Steinfels. Christoph M a e n d e l v.
S t e i n f e l s war von 1502 bis 1508 Bischof von Chiemsee (Gams, Series Episcoporum
[1883] 267). Das Geschlecht hat nichts zu tun mit den unter Anm. 8 genannten Mandl
v. Deutenhofen.
8
 Johann v. M a n d l , (1588—1666), kurbayerischer Geheimer Rat, Kammerpräsi-
dent und oberster Lehenspropst, seit 1653 Freiherr v. Deutenhofen (ADB 20, 178ff.;
Kneschke VI 108). Die vermutlich von Westenrieder angeführte Biographie, auf die
Zirngibl hier hinweist, stammt von K. H. v. Lang, Adelsbuch des Königreichs Bayern
(München 1815) 183 f.
9
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
10
 W e s s e n b e r g (vgl. Nr. 157 Anm. 8); 1815 mußte Dalberg seinen Generalvikar
tatsächlich für kurze Zeit suspendieren.
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Z. äußert seine Ansicht über die Unterstellung des Archivs unter die Aka-
demie, entwickelt die Entstehungsgeschichte der Landsteuern in Bayern und
schließt daran allgemeine staatspolitische Betrachtungen. Zuletzt lehnt er
einen Ruf nach München ab und empfiehlt sich dem neuen Direktor des
Reichsarchivs.
Regensburg 16. Sept. 1815
Für die weitere Nachricht über das Loos der Direction über das Reichs-
archiv danke ich gehorsamst. Meine mindeste Meinung ist, daß wie man den
übrigen Klassen der Akademie der Wissenschaften, die Direction der ienigen
Sammlungen, die sich auf ihre Natur, und Wesenheit beziehen, überlassen
hat, der historischen Klasse die Direction über die Archive anvertrauet wer-
den soll. Dann würde gewiß alles mit Einigkeit, und zur Verbreitung der Ge-
schichte vorwärts gehen. Ich könnte bei, und unter einem Aide kei-
nen besseren Vorschlag geben.
Sollte unter der aufzustellender Commißion ein Mann seyn, der mit Euer
Hochw. Freundschaft macht, empfehlen Sie mich demselben.
Ich muß das Chronicon Schirense1 in Schutz nehmen. Es gab unter den
vermischten Herzogen allzeit Männer (man nannte sie Vizdome, oder in äl-
teren Zeiten Praesides) welchen die Eintreibung der den Herzogen eigenen
Zinse, andrer Gefälle, Leibpfenninge, Lehen Falle, Zehnte, Gülten, Kuchel-
dienste, Käs[ten] anvertrauet waren, aber die Belegung aller Gründe mit
einer Steuer, war damals ganz und gar noch nicht in der Tags Ordnung. Es
gab hundert liegende Gründe, die weder einem Grundherrn einen Zins, oder
einem Landsherrn eine Steuer gaben. Man nannte sie Lud Aign. Vielleicht
war es der erste Fall, daß Baiern zur Befreyung Ludwigs2 eine außerordent-
liche Hülfe leisten mußten. Die Geschichte, die beste Lehrerinn beweiset uns
was für Uneinigkeiten die Eintreibung solcher außerordentlichen Beisteuern
zwischen den Fürsten und den Unterthanen unter König Otto3, und unter den
Niederländischen Fürsten* angezettelt hatte. Der ordentliche Steuer begann
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mit dem perpetuo milite5. Dagegen war der Unterthan von der persönlichen
Kriegsdienstleistung befreiet. Hundert Stellen fand ich, welche von der Mühe
reden, die sich die Stände gaben, die beständig gewordenen Steuern von ih-
ren Höfen weg zubringen. Denn sie sahen vor, daß bei der Fortdauer des be-
ständigen Steuerfußes die Gründen Holden Ihnen die Grundabgaben nicht
mehr geben können, oder beschwerlich geben würden — — Conradus Schy-
rensis war wenigstens ein Prophet. Izt da man von Reichen und Armen von
adelichen und unadelichen D omini cal, Grund, Monat, G ew erb ,
Haus, und Familien, monatliche Kriegs-Steuer, ohne die Besteuerung
durch die Aufschläge auf alle Lebensartikel in Berechnung zu ziehen, ein-
treibt, ist es mit unsrer Freyheit geschehen. Vor 60 Jahren zahlte ich für
eine ungewässerte Maaß Bier 21/2, oder höchsten 3 xr. für ein
ß Ochsen Fleisch 5 xr. Welcher Contrast der Vergangenheit gegen die
Gegenwart.
0 unselige Beglückung der Völker — Man muß die Geschichte un-
partheyisch durchstudieren, dann wird man die Rechte des Fürsten, und
der Unterthannen zu würdigen wissen. Unverschuldete, oder Schuldenlose
Unterthanen sind der wahre, und sicherste Reichthum des Vatertandes. —
Das ist nur die Privat Meinung eines Mannes, der in dem grossen Umtriebe
der Finanzoperationen nicht eingeweihet ist.
Ich danke gehorsamst für den Antrag eines Rufes nach München6. Daselbst
würde ich als ein 76 iähriger Greiß schlecht paradiren. Ich bedarf keiner
Relais zum Grabe. Gerade von Regensburg aus wo ich bis izt 57 volle Jahre
zugebracht habe, will ich zum Grabe getragen werden.
Ein wilder Karthar warf mich wieder ins Kranckenbette. Heute sitze ich
wieder bei meinem Schreibtische, mein erstes Geschäft ist die Beantwortung
ihres V er ehrungswürdigsten Briefes, und und meine Empfehlung an ihre fer-
nere Gewogenheit, der ich mit geziemender Hochachtung geharre
Körnt ein vertraulicher Mann zur Direction der Archiven, können E. Hochw.
ihm mit Wahrheit sagen, wenn ich als ein Diurnist im Bureau gearbeitet
hätte, würde ich mir mehr er s als ein Archivar, ausgearbeitet haben.
1
 K o n r a d v o n S c h e y e r n (Abt von 1206 bis 1225, f nach 1245), Chronicon
Schyrense (hrg. Ingolstadt 1623), jetzt Monumenta Germaniae Historica, Scriptores
XVII 613—623 (LThK VI [1961] 472 f.).
2
 H e r z o g L u d w i g I. d. K e l h e i m e r (1183—1231) war 1214 auf einem Hee-
reszug im Dienste Friedrichs II. gegen die Weifen in die Gefangenschaft der Grafen
Walram von Limburg und Wilhelm von Jülich geraten und mußte sich loskaufen,
das ganze Herzogtum trug in freiwilliger Sammlung zum Lösegeld bei (Riezler II
44, 181).
3
 O t t o I I I . v o n N i e d e r b a y e r n (1290—1312), seit 1305 König von Ungarn,
hat 1311 in der sog. Ottonischen Handfeste den Grund zur landständischen Verfas-
sung gelegt. Gegen Gewährung einer hohen Steuer erkannte er den Ständen das
Einungsrecht und die niedere Gerichtsbarkeit auf adeligen Gütern zu.
4
 Die Wittelsbachischen Fürsten von Holland und Seeland, das 1346 an die Ge-
mahlin Ludwigs d. B. fiel, gleichzeitig auch Herzöge im Teilherzogtum Straubing. Die
ersten bayerischen Beherrscher der Niederlande waren die Söhne Ludwigs d. B. Wil-
helm I. und Albrecht L, unter Jakobäa endete 1435 die Herrschaft der niederländi-
schen Witteisbacher.
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5
 Der ständige Soldat ( = stehendes Heer).
6
 Welche Stellung Zirngibl dort einnehmen sollte, ist unklar, auch im Tagebuch
1815 (Ordinariatsarchiv Regensburg) findet sich kein Aufschluß darüber.
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Z, dankt für eine Abhandlung, die er besonders würdigt, trägt die Ansicht
Steiglehners über die Verschleuderung von Bibliotheken vor, äußert den Ver-
dacht einer politischen Tendenz der Gaubeschreibung Längs, auf Grund ak-
tueller Vorkommnisse, und schlägt noch einmal die Unterstellung des Reichs-
archivs unter die Akademie vor.
Regensburg 27. Okt. 1815
Ich habe als ein Fremdling in der Meteorologie nichts bisher gelesen, wel-
ches so viel Gründliches, und erudites in einem gedrängten Stil als die An-
selm-Ellingerische Abhandlung1 enthält. Dieß Geschenck hat demnach bei
mir einen doppelten Werth theils wegen seinem Sachenvollen Inhalt, theils
wegen seinem Verfasser, der ein Benediktiner Priester ist. Die
Herrn Protestanten sollen sich daran ein Beyspiel nehmen. Nicht Ideenreiche,
sondern Sachen, und Erudition volle Schriften verdienen den Beifall gelehr-
ter, und ungelehrter Männer. Ich danke demnach in Namen des in der Me-
teorologie Wissenschaft vorzüglich eingeweihten Fürst Abtes, der die Witte-
rungs Beobachtungen in St. Emmeram eingeführt hat2, und des stillen H.
Prof. Heinrich*, der diese unermüdet Tag und Nacht heutzutag noch fort se-
zet, und des talentvollen H. Prälaten von Prüfling4 und endlich in meinem
Namen selbst, der nicht einmal den Name eines Schülers in dieser Hinsicht
verdient, für dieß köstliche Präsent. Gleich nach Empfang desselben unter-
nahm ich einen Post Schritt, und theilte iedem das ihm vermeinte Exemplar
zu, deren ieder es mit litter arischem Eifer und unter Vermeidung seines Dan-
kes, und Empfehlung annahm.
Der Fürst Abt las mir aus dem Katalog der in München verauctionierten
Bücher die Vorrede vor. Er entdeckte in selber einige Fehler wider die la-
teinische Sprache. Diese, und das Unternehmen einer Veräußerung der klö-
sterlichen Bücher, ohne daß vorher Kreiscentral- und Schul Bibliothecken
hergestellt wären erweckten in ihm einen gerechten Ärger. Er bedauert, daß
nach geendigter Vorrede der Name des von ihm verehrtesten General Secre-
tärs der Akademie steht.
Ich sagte bei Gelegenheit der von Langischen Schrift5, welche dem Alt-
baiern den Nordgau als ein wesentliches Pertinenz zum Baiern abspricht, und
denselben vielmehr als einen Bestandtheil der ostfranckischen Markgrafschaft
ausgiebt, mündlich und schriftlich vor, daß es den Preußen mit der Zeit ein-
fallen werde, Nürnberg, und die Länder dieß, und ienseits Gebirgs als ihr
Stammgui wieder an sich zu bringen, und sohin auch ihre Ansprüche auf den
Nordgau als ein altes Pertinenz zu der ostfrankischen Markgrafschaft auszu-
breiten.
Der Preußische Minister Humbold6 schrieb von Wienn aus an den Staats-
rath Niebuhr1: „daß da man Oesterreich mit Italien getauschet hatte, man
bald Herr in Deutschland sein werde. Baiern stellt sich zwar noch entgegen:
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— Man muß demnach pro nunc über das Burggrafschaft Nürnberg schweigen,
doch soll man eine litter arische Fehde deßwegen vorausschicken."
Dieser Brief ist in einer Vertheidigungs Schrift für Sachsen9 abgedruckt.
Der Preußische Geist, und die Absichten des in Berlin bestehenden Tugend-
bundes9, und V ernunft-Priesterthums sind in diesem Brief ganz unverhalten
ausgesprochen. Man bedrohet darinne Baiern mit den Federwaffen der Briefe
anzupacken Ein guter Freund, der sich meiner gemachten Ahndung er-
innerte, sagte mir nach Durchlesung dieses Briefes: Ich habe dem Briefsteller
meine Prophezeugniß aus dem Herzen herausgerissen. Indessen war mein
Argwohn nur eine Sibillische Wirkung der Vorzeit10. Was Preußen schon
so oft gewagt hat, wird es auch noch in Zukunft unternehmen. Denn das
Preußische Cabinet arbeitet Sistematisch. Der Plan, den man izt ausführt,
ist schon längstens entworfen worden. Ist Herr von Lang nicht ein Preußi-
scher Trabant? ? f11
Euer Hochwürden vergeben meinem Geschwäze. Wie geht es dann mit dem
Reichs Archiv — — Die Herrn, die bei demselben dermal angestellt sind,
und das Bureau besuchen, und beherrschen melden ihren Subalternen weder
von dem Abzüge des Herrn Directors, noch von der neuen Einrichtung des
Directoriums einen Buchstaben. Der historischen Klasse der Akademie gehört
dieß Attribut ex natura rei12 zu, das Staats Archiv aber dem departament der
auswendigen Geschäfte. So alt ich bin, so willig würde ich in dieser Voraus-
setzung nach den Wünschen, und Willen der königlichen Akademie arbeiten.
Nebst Versicherung meiner grenzenlosen Verehrung bin ich
1
 P. Anselm E l l i n g e r (1758—1816) aus Wessobrunn, Beyträge über den Einfluß
der Himmelskörper auf unsere Atmosphäre, 3 Hefte (München 1814—1816).
2
 S t e i g l e h n e r begann bereits 1771 mit regelmäßigen Beobachtungen, seit 1774
sind sie erhalten (Grill 12).
3
 Placidus H e i n r i c h setzte die Beobachtungen Steiglehners bis 1827 fort, insge-
samt sind es 49 Bände, die in der Bibliothek der Sternwarte der Phil.-Theol. Hoch-
schule Regensburg erhalten sind (Grill 12); zu Heinrich vgl. auch Nr. 84 Anm. 5.
4
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
5
 Die Vereinigung des Baierischen Staates (vgl. Nr. 130 Anm. 3), Denkschriften
1811/12 S.85ff. (zur Problematik s. Riezler I (21927) 549).
6
 Wilhelm v. H u m b o l d t (1767—1835), preußischer Staatsminister, Gesandter
Preußens auf dem Wiener Kongreß; zu Humboldts Haltung in der sächsischen Frage
s. F. Schnabel, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert I (41948) 542 f.
7
 Barthold Georg N i e b u h r (1776—1831), bedeutendster Historiker seiner Zeit,
preußischer Staatsrat; Niebuhr ließ 1814, in zweiter Auflage 1815 erscheinen: „Preu-
ßens Recht gegen den Sächsischen Hof".
8
 [Johann Christoph v. Aretin], Sachsen, Preußen und Europa, zur Widerlegung
der Staatsschrift: Preußen und Sachsen (o. O. 1815); der Autor bei Holzmann-Bo-
hatta IV 2. Zur ganzen Frage s. F. Troska, Die Publizistik zur sächsischen Frage auf
dem Wiener Kongreß (Hallesche Abhdl. z. neueren Gesch. 27) 1891; W. Kohlschmidt,
Die sächsische Frage auf dem Wiener Kongreß und die sächsische Diplomatie dieser
Zeit (Dresden 1930).
9
 Der „Tugendbund" war 1808 errichtet worden, sein Mittelpunkt war Friedrich
v. Colin, der Freiherr vom Stein war von seiner Errichtung verständigt worden, da
der Bund in erster Linie preußisch-patriotische Bestrebungen vertrat. Rasch dran-
gen jedoch auch radikale Elemente ein, die revolutionären Gedanken huldigten (F.
Valjavec, Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770—1815
[1951] 380 ff.).
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10
 Anspielung auf die Schrift Kornmanns (vgl. Nr. 109 Anm. 1).
11
 L a n g war tatsächlich von 1795 bis 1806 in Diensten der Hohenzollern in Fran-
ken bzw. des preußischen Staates gewesen, zuletzt als Kriegs- und Domänenrat in
Ansbach. Mit dem preußischen Staatsminister Hardenberg war er seit 1792 persönlich
verbunden (Schärl 229).
12
 Nach der Natur der Sache.
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Z. dankt für Westenrieders Sorge um die Gesundheit Steiglehners, berichtet
von historischen Arbeiten und meldet den Tod der Fürstin von Niedermünster.
[Regenshurg] [18. Dez. 1815]*
. . . Meinem Fürst Abte ließ ich ihren [Brief lesen. Voll] herzlichster
Dancksagung für den Antheil, den Euer Hochw. an seiner zerrütteten Ge-
sundheit nehmen, meldet Er, daß Er sich des vorgeschriebenen Mittels be-
dienen werde. Prinzen und Fürsten haben ihm Mittel zur Linderung seiner
Schmerzen vorgeschlagen. Er werde demnach auch dieß nicht ausschlagen,
welches ihm einer seiner besten Freunde verordnet. Er befahl mir. dieß E.
Hochw. zumeiden.
Diesen Augenblick bin ich mit dem Entwürfe iener dunkeln Wörter und
alter Gewohnheiten, die ich in dem schön geschriebenen libro censuali Mona-
sterii Inferioris1 fand, und deren Auflösung, und Einrückung zu ihrem Plan2
vielleicht etwas beytragen mögen, fertig.
. . . Aber, was mich . . . gehlinge Todfall der Fürstlichen Abbtisinn in Nie-
dermünster, eine Geborene Gräfin von Seiboldstorf3, die gestern Abends (17.
Xbr) um 7 Uhr dieß zeitliche verließ. Sie war eine gute Haushalterinn, sie
würde ihr Stift in einen glänzenden Stand gebracht haben, wenn der Zeit-
geist nicht auch diese Stiftung einer Tochter Arnulfi male mali, und einer
Gemahlinn Heinrici Zmi ducis bavariae aus dem sächsischen Hausei zerstört
hätte. Ich bin vollkommen überzeugt, daß Sie mit ihrem Wittum das Stift
gestiftet habe. Sie liegt mit ihrer Schwieger Tochter, Gemahlinn ducis Hein-
rici rixosi5, in Niedermünster mitten im Chor begraben, wie das von mir be-
schriebene, nun nach München ausgewanderte goldene Kreuz beweiset. V. Hi-
storische Abhandlungen de anno 1807. pag. 387*.
* Der Brief ist ein Fragment, er besteht nur aus einem halben Blatt. Das Datum
ist erschließbar aus der Angabe über den Todestag der Fürstin von Niedermünster
(Anm. 3).
1
 Diese Arbeit Zirngibls ist nicht mehr erhalten; vgl. auch Nr. 166.
2
 Zu einem Glossar (vgl. Nr. 156 Anm. 2).
3
 Maria Helene Gräfin v. F r e y e n - S e i b o l t s t o r f f , Fürstäbtissin von Nie-
dermünster, gestorben am 17.12. 1815, 72 Jahre alt (Schwaiger 283).
4
 J u d i t h , Tochter des bayerischen Herzogs Arnulf (907—937), Gemahlin des
Herzogs Heinrich I. (948—955), des Sohnes König Heinrichs I. Zu ihr als wichtigste
Förderin des Stifts s. LThK VII 558. Arnolphus male malus cognominatus ( = Ar-
nulf, schlecht, bzw. zu Unrecht der Böse genannt) ist der Titel eines bekannten
Buches von Agnellus Kandier (München 1735).
5
 G i s e l a , Tochter Konrads von Burgund (S. Hirsch, Jahrbücher des Deutschen
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Reichs unter Heinrich II. I [1862] 87) und die Gemahlin Heinrichs des Zänkers, des
Sohnes Heinrichs I. (vgl. Anm. 4), Herzog von Bayern von 955 bis 995 (mit Unterbre-
chungen, da mehrmals abgesetzt).
6
 Zirngibl, Beyträge zur Geschichte Heinrichs, des Heiligen, in: Historische Abhdl.
d. kgl.-baier. A. d. W. (1807) 387.
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Z. berichtet von einer neuen Arbeit, nimmt Stellung zu Zschokkes Bayeri-
scher Geschichte und zu Rieds Regensburger Urkundenedition, schildert den
Gesundheitszustand Steiglehners und Kornmanns und entschuldigt sich mit
seiner Arbeit als Archivar.
Regensburg 26. Febr. 1816
Die Zinsbücher von Ober, und Niedermünster sind nicht nur allein Zins-
sondern auch Rechtbücher. Die Verfasser derselben haben selbe aus den vorge-
fundenen alten Registern zusammengetragen. Zinse und Rechte gründen sich
demnach in den ältesten, und wenn ich mich nicht irre, in den mit dem Ur-
sprünge dieser Stifter gleichlaufenden Zeiten. Ich zog aus denselben sowohl
verba obsoleta, et obscura1, als auch die alten Gewohnheiten und Rechte der
Probsteien, und Hofmärke dieser Stifter nach alphabetischer Ordnung her-
aus, und sezte den Originaltext bei ieder Rubrick hinzu. Jeder Artikel der
nicht gefällt kan durchstrichen, und ausgelassen werden. Denn ich will Nie-
manden mit meinen Ideen lästig fallen. Ich gehe nämlich aus dem Grund-
saze aus: Nicht alle, was mir merkwürdig scheint, sehen das Nämliche für
interessant an: und endlich setze ich auf meine Werke ohnehin keinen gros-
sen Werth. Bis zu Ende des Monats Märzen werde ich mit meiner Arbeit ge-
wiß fertig. Euer Hochwürden könne sohin das ganze nach ihrer Weisheit prü-
fen.
Hier redet, und plaudert man vieles von Heinrichs Zschokke baierischer
Geschichte2. Der H. Recensent von München giebt ihr den unverdienten Rang
vor allen andern baierischen Geschichten, vermuthlich weil er wider die
Päpste, und Geistlichkeit bittere Ausfälle macht. Schon in der Vorrede spricht
er der Regierung hohes Lob über Aufhebung aller Klöster. Ich schweige von
seinen übrigen irrigen Ideen. Er hat sich einer Schreibart für die Frauen-
zimmer bedient. Diesen gefällt er vor allen, weil ihnen vor allen die gründ-
lichen Kenntniße mangeln.
H. Thomas Ried3 hat einen Codicem Diplomaticum Episcopatus Ratisp, her-
ausgegeben. Tomus primus enthält 750 Urkunden. Von meisten spricht er daß
er sie ex originalibus abgeschrieben habe. Im Grunde sind sie aber weiter
nichts anders als Copie, die ich ihm mitgetheilt habe. Er macht sich lustig
über die Emmeramische Exemption von der iurisdictione Episcopali — zu
dieser Zeit — wo das Hochstift mit dem Kloster in Schutte daniederliegen
Er hat das älteste Diplom, welches das Königreich Baiern besizt, näm-
lich von Karl dem Grossen de anno 794 22. Hörn, verfälscht, und giebt un-
verschämt vor er habe selbes Ex Originali abgeschriebeni. Er bekömt mit mir
einen harten Streit. Doch ich werde gewiß nicht die Gränzen der Bescheiden-
heit, und die Schreibart der Achtung, und Anstandes überschreiten.
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Ich durchgehe mit einem flüchtigen Auge die Beyträge über dem Einfluß
der Himmelskörper auf unsre Atmosphäre5, dann wird ich es Reverendissimo
meo aushändigen. Er wird Euer Wohlgeborn seine schriftliche Danksagung
Selbst abstatten. Mit H.Prälaten Kornmannß geht es besser, kleine Ahndun-
gen, die er manchesmal noch empfindet, abgerechnet. Mein Fürst Abt läßt
sich aber im Publico nicht mehr sehen, denn Er ist keinen Tag nicht sicher
von dem Anfalle eines schmerzhaften Grimmen in untern Leib, zuförderst
wenn er den Körper in eine starcke, oder auch kleine Bewegung sezt. Ich,
Gott sey es gedankt, kan noch arbeiten. Der Herr von Lang1 taxirt einen al-
ten regensburger Pfenning auf 12 Xr. darüber habe ich ihn gleich zu Anfang
meiner Erklärung der alten Zinse und Rechte zu Recht gewiesen.
So vieles für dermal auf Ihren verehrungswürdigsten Brief dd. 13. Jan. 1816
In dem 9ten Bande ihrer Bey träge S.260* versprachen Euer Hochwür-
den eine Fortsetzung der Emmeramischen Kloster Rechnungen. Das Rechtbuch
des Rupert von Freising2 gab mir die Veranlassung zur Herstellung einiger
Auszüge der Landrechte aus den von mir abgeschriebenen Zins, und Recht-
bücher. Die vielen Arbeiten, den ich mich theils vi officii unterziehen mußte,
und theils vi proprii sensus10 mich freywillig unterziehe, sind Ursache des
Aufschubes der Beantwortung ihres lezten Briefes. Ich halte durch diesen
Euer Hochwürden schadlos mit der Bitte, mir meine Nachläßigkeit nachzuse-
hen, der ich im Grunde des Herzens bin
Mein Fürst Abt vertreibt die Zeit mit lesen, und mit dem Unterricht sei-
ner Nepoten11. aut orat, aut studet, aut instruit12.
1
 Veraltete und dunkle Wörter; zu dieser Arbeit Zirngibls s. Nr. 165 Anm. 1.
2
 Heinrich Z s c h o k k e (1771—1848), Bayerische Geschichten, 6 Bücher (Aarau
1813—1818; 31828). Zschokke ging in der Tat sehr großzügig mit den Quellen um,
es kam ihm mehr auf politische und literarische Wirkung an als auf exakte Darstel-
lung der historischen Wahrheit (vgl. F. Roth, Die Hauptwerke über bayerische Lan-
desgeschichte vom Zeitalter des Humanismus und der Gegenreformation bis zur Ge-
genwart V, in: Bayer. Zeitschr. f. Realschulwesen NF VII [1899] 261—271).
3
 Vgl. Nr. 117 Anm. 11.
4
 Das Diplom Karls d. G. vom 22. Febr. 794 ist abgedruckt bei Ried, Codex Diplo-
maticus Ratisbonensis (1816) I 8 (nach MGH, Die Urkunden der Karolinger I nr.
176 aus dem Original). Zirngibl hat nicht recht, die Urkunde ist verfälscht, und zwar
ist an zwei Stellen der Name des Bischofs getilgt, der offensichtlich gleichzeitig als
Abt von St. Emmeram aufgeführt war (zum Verhalten Rieds dabei StMBO 67, 100 f.;
vgl. auch Nr. 167).
5
 Von Anselm E l l i n g e r (vgl. Nr. 164 Anm. 1).
6
 Vgl. Nr. 90 Anm. 8.
7
 K. H. L a n g , Bruchstücke einer baierischen Handelsgeschichte aus der Regie-
rungszeit Herzog Ludwig des Strengen vom Jahre 1253—1294, (Akademievortrag
München 1815).
8
 Beyträge IX (1812), am Schluß des Aufsatzes von Zirngibl: St. Emmeramische
Klosterrechnimg vom 26. Julius 1325 bis wieder den 26. Julius 1326 (ebd. 218—260).
Westenrieder ließ noch zwei Fortsetzungen folgen, eine im zehnten Band der Bey-
träge (1817) 122—141, die letzte in: Historische Schriften von Lorenz von Westenrie-
der I (München 1824) 129—180).
9
 W e s t e n r i e d e r , Akademische Rede über das Rechtsbuch des Ruperts von
Freising (1802), wieder in: Beyträge VII (1803).
10
 Kraft meines Amtes, auf Grund eigener Wünsche.
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11
 Die Neffen des Fürstabts waren die Kinder des verstorbenen Landrichters Matt-
hias W e i n d l e r von Erding (vgl. Nr. 156 Anm. 6).
12
 Entweder er betet, oder er studiert, oder er unterrichtet.
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Z. berichtet von seiner Erkrankung, dankt für ein Buch und den Histori-
schen Kalender, beklagt sich über Ried und erwähnt seine eigenen Beiträge
zum Glossar Westenrieders.
Regensburg 1. April 1816
Den 20. Märzen überfiel mich ein heftiger Paroxismus, der endlich mit
Erbrechen sich endigte. Der Medicus schrieb dessen Ausbruch einer Erkältung
zu. Um eine gleiche Wärme im Körper zuerhalten erhielt ich den Bettarrest.
Es versteht sichs ohnehin, daß auflösende und abführende Medicinen stünd-
lich, oder wenigsten alle zwey Stunden genommen werden mußten. Ich be-
folgte als ein armer Sünder alle arztlichen Vorschriften, dabei bin ich noch
nicht auscurirt. Ich bitte nur, um einen ruhigen Sommer durchleben zukön-
nen, damit ich meine Papiere, und Handschriften in die gehörige Ordnung
bringen könne. Im widrigen Falle wurde das Stadtgericht ein halbes Jahr
taxmäßig verwenden, bis es meinen Nachlaß in die Ordnung bringen würde.
Euer Hochwürden geruhen diesen Zufall als eine hinlängliche Ursache mei-
ner so lang verschobenen Beantwortung ihres lezten Erlaß an mich anzuneh-
men.
Nun danke ich in meinem Namen, und und in Namen der übrigen, den
Euer Wohlgeborn die Abhandlung über die Kriegsgeschichte der Baiern1
durch mich auszuhändigen befohlen haben, für die überschickten Exempla-
rien. Ich habe dieß Produkt noch nicht durchlesen können.
Der lezte historische Kalender2 hat mir tausend Vergnügen verschaffet.
Zweimal habe ich ihn schon durchgelesen, ich werde ihn noch einmal bei
meinem Betthüten, in die Hand nehmen, um mich mit den Wahrheiten, die
E. Hochw. eben so überzeugend, als treffend vorgetragen haben, recht be-
kannt zu machen, und wen sollen diese Wahrheiten entfärben, als nur er-
klärte Bonapartisten? deren es freylich noch eine grosse Zahl in Baiern giebt.
Herr Thomas Ried3 ist ein Priester, und erster Kanzelist bei dem erzbi-
schöflichen Consistorium, ein ungemein fleißiger Mann, aber ein ausgemach-
ter Religiösen Feind, vor allen des gewesenen Stifts St. Emmeram. Wo er nur
immer in seinem Codice diplomatico Gelegenheit fand, machte er sich über
die Emmeramischen Urkunden her. Genug daß er unverschämt genug ist,
uns als Verfälscher des dermal ältesten Diploms in dem Reichsarchiv auszu-
geben, der er in der That selbst ist, da er um eine wichtige Schankung Karl
des Grossen dem Kloster abzusprechen, den Bischof Adalwin^ in der Urkunde
auftretten läßt, der aber im Original mit keinem Buchstaben vorkömt, und
daß er dreist behauptet, daß er die Urkunde ex originali, welches er nie ge-
sehen hat, edire.
Meine Erklärungen einiger Land- und Grafschaft Rechte im Donaugau und
einiger Verborum obsoletorum5 wären bereit eingeloffen, wenn der lezte
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kränckliche Anfall mich nicht bisher dem Bette angeheftet hätte. Ich er-
schrack über die Kosten ad 2000 fl des Gloßarium. Hochwürdiger Herr, und
bester Gönner ich will Ihnen mit meinen Beträgen gar nicht überlästig fal-
len. Das Brauchbare kan gewählt, das übrige verworfen werden.
Meine Sammlung gehet hinaus auf die alten Land und Dorf Rechte in
unserm Vaterlande. Ich glaube hier, und da etwas neue entdeckt zuhaben.
Das Neue vielleicht scheint mir neu zu seyn, nicht aber Männern, die sich
in den Gewohnheiten unsers lieben Baierlandes tiefer, gründlicher und bes-
ser eingestudirt haben, als ich.
Unser H. General Commissär6 gemäß der Einrichtungen, die er trifft,
scheint nicht, daß er von seinem Posten abgehen wolle, oder werde. Einem
Herrn, der den so tief herabgewürdigten geistlichen Stand würdiget, würde
ich ohne Verzug meine Aufwartung machen.
Gott gebe Euer Hochwürden eine dauerhaftere Gesundheit, als ich den ver-
gangenen Winter genossen habe, und erhalte mir einen Gönner, dem ich
vieles zu verdanken habe, und dessen ich dieß, und ienseits des Grabes bin
1
 Joseph Anton Eisenmann, Kriegsgeschichte der Baiern, 2 Tle. (München 1813).
2
 Der 20. Band, enthaltend die Geschichte von 1740 bis zur Gegenwart (München
1815).
3
 Vgl. Nr. 166 Anm. 4.
4
 A d a l w i n , Bischof von Regensburg von 791 bis 817 (Gams, Series Episcoporum
304); es ist sehr wahrscheinlich, daß es sein Name ist, der im Diplom von 794 ge-
tilgt ist (MHG Dipl. Garol. I n. 176).
5
 Vgl. Nr. 156 Anm. 2.
6
 L o d r o n (vgl. Nr. 123 Anm. 6).
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Z. überschickt eine neue historische Arbeit, die er kurz charakterisiert, und
übermittelt Empfehlungen Steiglehners.
Regensburg 15. April 1816
Endlich einmal folgt eine Erzehtung einiger alten Rechte und Gewohn-
heiten in Altbaiern, und Erklärung einiger undeutlicher Ausdrücken, welche
in den Niedermünst., ObermünsU und St. Emmeramischen Grund, und Recht-
büchern vorkommen, nach alphabetischer Ordnung1, ein tumultuarisches
Werk, welches ich im Anfalle empfindlicher Kranckheiten ausgearbeitet habe,
von welchen ich noch nicht ganz entledigt bin, und eben so wenig davon ganz
befreyet werden kan, wie die S.L Herrn Hr.Aebte Coelestin, und Rupert2.
Denn das Hebel hat sich nach den untern Leib gezogen, aus welchem es nur
der Tod herausiagen wird.
Der Fürst Abt hat mir am verflossenen Ostersamstag aufgegeben Euer
Hochwürden, und dem Herrn von Streber* zumeiden, dass er lebendig im
Grabe liege, er bittet zugleich nebst seiner Empfehlung, diese Entschuldigung
über sein briefliches Stillschweigen anzunehmen.
Euer Hochwürden können mit der beigelegten Abhandlung anfangen, was
Ihnen beliebt. Soll dieselbe einigen Werth haben, so können Sie dieselbe auch
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der königlichen Akademie vorlegen, zu einem Beweise, dass ich ungeachtet
meines hohen Alters und körperlichen Schwachheiten, die dem zunehmenden
Alter auf dem Fuß getreu nachgehen, gemäß meines eingeschräkten Wir-
kungkreises noch arbeiten kan, und will.
Ich bestehe für allzeit mit geziemender Ehrfurcht
1
 Vgl. Nr. 165 Anm. 1.
2
 S t e i g l e h n e r und K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
3
 Vgl. Nr. 98 Anm. 8.
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Z. dankt im Namen Steiglehners für das Glossar, berichtet von der Eröff-
nung des Regensburger Blindeninstituts und von der Tätigkeit Gemeiners,
gibt Auskunft über eine historische Frage und teilt die Titulatur Dalbergs
mit.
Regensburg 7. Mai 1816
Ich übergab dem Fürst Abt das Buch ohne Verzug, der es mit Vergnügen
annahm, und es zur der Sammlung Monumentorum boicorum1 hinstellen
wird. Euer Hochwürden werden ein Danksagungsschreiben aus seiner Hand
erhalten, indessen habe ich den Auftrag Ihnen seine dankbarste Empfehlung
zumeiden.
Die armen Regenspurger sind nicht im Stande sich Bücher zu kaufen, und
die wenigen Reiche kaufen sich lieber alles andere, als Bücher. Die reiche-
sten Leute sind die Juden, und diese geben sich nicht mit Ankaufe der Bü-
cher, wohl aber mit Einlösung der Staatspapiere, bei welcher Manipulation
sie 40 procent gewinnen, ab.
Die Fürstliche Taxische Biblioiheck, und Herr Graf von Seiboltstorf2 wer-
den das Gloßarium gewiß kaufen.
Den 5. Mai abends wurde das Blinden Institut eröfnet. Herr Weinzierl*
hielt eine Rede, und der Unternehmer desselben Robertson* las die Woht-
thäter herab. Unter welchen nach dem königlichen Haus, der Fürst Primas,
das Taxische Haus, der Fürst Abt von St. Emmeram, der 50 fl. gab, die vor-
nehmsten waren. Nach dem Inhalt des Proclama welches Herr Robertson
vorausschickte, will die Einrichtung dieses Institut vielen nicht gefallen. Ich
suspendire mein Urtheil. Desto besser gefällt das neue Arbeits, und Verpfle-
gungs Haus alter, erlebter, arbeitsunfähiger Leute, welches errichtet zu wer-
den beginnt.
Der unerwartete Todfall des Herr Ellinger5 fiel dem IL Profeßor Heinrich6
um so empfindlicher, ie richtiger, und sicherer der Wohlseelige demselben
ein Besuch im Monat May versprach.
Der Herr Gemeiner1 gab bisher nur ein Heft der Fortsetzung seiner Chro-
nick um 36 xr. heraus. Er war, mit mir, bedeutend kranck. Nun ist er mit
der einträglicher Auction der sechsten Abtheilung der Palmischen Bibliotheck
beschäftiget.
Der Name Herzenlaut von Wildenwart8 Abbtissinn in Niedermünster
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electae 6. oct. 1417 et obeuntis 28. Julii 1427 verursachte mir vieles Nach-
sinnen. Endlich entdeckte ich den wahren Sinn mit dem lateinischen Aus-
druck C ordula. Vielleicht verdient diese Interpretation einen Platz in II
tomo glossarii.
Man giebt dem Fürst Primas dermal diesen Titel: An des Hochwürdigsten
Erzbischofes, und Bischofes zu Constanz Herrn Herrn Karl von Daliberg
Hocheit, und Eminenz.
Werden Euer Hochwürden nicht ungehalten auf mich; alles was ich rede,
und schreibe, entspringt aus einem redlichen Herzen, mit welchem ich all-
zeit geharre
Ich bitte die Beilage dem H. Günther9 gelegenheitlich aushändigen zu-
lassen.
Das beigelegte Buchel fand ich in dem Paquet nicht. Vermuthlich ver-
meinten Euer Hochw. mir die Widerlegung des Herrn Günter gegen die Je-
naer Recension10, die ich von H. Verfasser selbst erhielt, zuzusenden.
1
 Das Glossar Westenrieders (vgl. Nr. 156 Anm. 2), das zur Erklärung der Monu-
menta Boica (vgl. Nr. 12 Anm. 3, Nr. 109 Anm. 13) gute Dienste leisten konnte.
2
 Alois Ferdinand Graf v. F r e y e n - S e y b o l t s t o r f f (f 1834), Domkapitu-
lar von Freising, Emmeramer Propst zu Spalt, Domkapitular zu Regensburg, Bruder
der letzten Fürstäbtissin von Niedermünster (Schwaiger 252).
3
 Vgl. Nr. 113 Anm. 18.
4
 Ein Schottenmönch von St. Jakob, der sein Blindeninstitut auch in den Räumen
des Klosters einrichtete. Später wurde es nach Würzburg (wo auch Schotten waren)
verlegt (W. Scherer, Zum Gedächtnis Karl von Dalbergs an seinem 100. Geburtstag,
in: VHVO 67 [1917] 124 f.).
5
 Vgl. Nr. 164 Anm. 1.
6
 Vgl. Nr. 84 Anm. 5.
7
 Vgl. Nr. 84 Anm. 25; zur Chronik vgl. Nr. 78 Anm. 10.
8
 Weiter nicht bekannt.
9
 S. G ü n t h n e r ; vgl. Nr. 107 Anm. 3, Nr. 159 Anm. 2 (Gegenschrift gegen Lang).
10
 G ü n t h n e r , Rechtliche Würdigung der Bemerkungen über die Schrift: die Mo-
numenta Boica vor dem Richterstuhl der Kritik vertheidigt etc. (München 1816). Die
Rezension war erschienen im Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-
Zeitung von 1816.
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Z. bedauert ein Mißverständnis, erzählt von einem Besuch Starks und be-
richtet von Schwierigkeiten mit seinen Archiven. Dann beklagt er sich über
eine Zurechtweisung durch das Reichsarchiv, geht auf die Funde aus der
Römerzeit ein und äußert sich über die Einstellung der Römer zu den Deut-
schen. Schließlich erwähnt er eine Schrift Kornmanns und beschreibt die
Geburtstagsfeier des Königs in Regensburg.
Regensburg 2. Juni 1816
So sehr ich mich über ieden Brief von Ihrer Hand erfreue, so unangenehm
war mir der Einschluß in dem lezten. Wahrlich weder der Herr Verfasser,
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der die Auflage mit seinem Geld besorgte, noch weniger ich beabsichtigen
so etwas*. Da ich auf der Stelle keinen andern Ausweg finde so bitte ich
den beygelegten Thaler, der aus dem St. Emmeramischen Kirchen Silber bey
dem ersten Einbruch der Franzosen in unser Vaterland im Jahre 1796 ge-
münzet worden ist, als ein Andenken dieses traurigen Zufalles zugenehmigen,
und die Differenz damit zuendigen.
Herr Stark1 besuchte mich, und wir speisten auch miteinander bey dem
Fürst Abt. Ich gestehe es, daß er seine Einsichten erweitert habe. Er sprach
hoch und viel, so daß ich für gut fand, mich mit meinen alten Briefen, Sie-
geln, schmuzigen, und überstaubten Urkunden zuverdemüthigen.
Ich berichtete in meinem lezten Erlaß an das Reichs-Archiv Imo, daß die
königlichen Finanz die niedermünsterische Registratur mit dem dießortigen
Archiv wegen Mangel eines andern Locals consolidirt habe. Daraus entstund
eine nicht kleine Verwirrung; ich versprach aber gegenwärtigen Sommer
hindurch alles wieder in Ordnung zu bringen.
Z/d<> bat ich zum drittenmal um eine vidimirte Abschrift des ältesten Di-
ploms im Reichsarchiv nämlich um das vormalige Emmeramische Diplom
Karoli magni de anno 794, welches H.Ried notorie, und absichtlich ver-
fälscht hatte2. Statt meine Bitte zugewähren, erhielt ich einen Verweis, indem
ich durch meinen Bericht Unordnungen in den Geschäften verursache. Ein-
mal so ein Compliment habe ich bei meinen rastlosen, und Gesundheit ver-
derbenden Arbeiten nicht verdient, um so weniger weil ich nicht gemäß der-
selben belohnet bin. Das Bewußtseyn, daß ich täglich wenigstens 5 oder gar
6 Stunden gearbeitet habe, hält mich allein schadlos wegen unverdienten
Vorwürfen. Nach meinem Tod werden mich die hinterlassenen Schriften,
und die sich vorfindende gute Ordnung in den mir anvertrauten Archiven
rechtfertigen. Transeat quoque haec indigna iniuria cum ceteris*.
Bisher haben wir in unsern Vaterlande nur römische Bruckstücke ausge-
graben, die, nur ganze Inschriften abgerechnet, wenige Achtung verdienen.
Von den 100 Urnen sieht eine der andern gleich, nur wenige rothe ausge-
nommen, deren man in Italien faßt in ieder Stadt eine Menge aufbewahrt.
Die Römer hielten die Deutschen für Barbarn. Sie hielten die Deutschen
zu den schweresten, und gefährlichsten Arbeiten bey ihren Heerszügen an.
Ich mochte die Zahl derienigen, welche sie beflissentlich oder unbeflissent-
lich dem Tode überantwortet haben nicht aufzehlen. Doch wir Deutsche, wie
wir uns die Franzosen, so stellen wir uns auch die Römer als Muster vor**.
Beyde Völker haben uns nur mit ihren Lastern bekannt gemacht, und uns
ihre Grausamkeiten fühlen lassen.
Der Fürst Abt, der H.Prälat von Prüflingi, und ich mit Ihnen empfinden
tägliche Krämpfungen in unterm Leibe, die dermalige kalte Witterung ist
nicht geeignet, uns von unsern Schwachheiten zuheilen.
Auf Auffoderung des dießortigen Consistoriums hat der H. Prälat eine
Kraft, und wahrheitsvolle Schrift über den Mangel der Geistlichen5 verfas-
set. Er sagt der Regierung sowohl, als der Geistlichkeit selbst derbe Wahr-
heiten mit aller Offenherzigkeit ins Angesicht.
An dem Geburtstag des Königs hielt der Fürst Primas in Dom das Hoch-
amt. In obern Werd* wurde unter der Feldmusik eine Feldmesse gelesen,
bey welcher hundert Unanständigkeiten wahrzunehmen waren. Um 1 Uhr
speiste die Harmonie 100 Armen daselbst aus, welchen das Taxische Haus
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ein gutes Almosen zutheilte. Abends wurde ein Feuerwerk abgebrant, dessen
Einnahme nach Abrechnung der ergangenen Kosten dem Armeninstitut zu
guten kam. Ich sah gemäß meiner Art von allen diesem — Nichts. Nur dem
Gottesdienste in Dom wohnte ich bey.
Nebst dieser Rückantwort auf den lezten Erlaß Euer Hochw. an mich er-
bitte ich mir ihre fernere Gewogenheit, und nenne mich
* Westenrieder notiert an dieser Stelle: „Zirngibl hatte mir von einer kleinen
Brochure ,Der Heiden oder Römerthurn in Regensburg' sechs Exemplare geschickt
auf welchen stand ,zum Besten für die Anstalt der Blinden daselbst. Preis 12 Kreu-
zer'. Ich schickte dem Zirngibl einen baierischen Thaler, oder 2 fl. 24 xr., welche
er mir, indem er mir einen anderen baierischen Thaler zurückgab, wieder vergü-
tete."
** Westenrieder schreibt dazu an den Rand: „persecutores insani christianorum
et petulantissimi (törichte und überaus leichtfertige Verfolger der Christen), das
thun classische Köpfe nicht. Ihre Philosophen Cicero und Sallust, was warfen sie
einander vor. Sie waren Schönredner."
1
 Vgl. Nr. 87 Anm. 8, Nr. 105 Anm. 5, Nr. 117 Anm. 3.
2
 Vgl. Nr. 166 Anm. 4, Nr. 167 Anm. 3.
3
 Es möge auch dies unwürdige Unrecht mit den übrigen Ungerechtigkeiten vor-
übergehen.
4
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
5
 Gutachten über den Priestermangel an das Ordinariat Regensburg gesendet
(Landshut 1817).
6
 Wörth.
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Z. dankt für Westenrieders Freundschaft, rühmt seinen Historischen Ka-
lender und berichtet von einer neuen Erkrankung. Dann geht er auf den
Gesundheitszustand Steiglehners und Kornmanns ein, übermittelt Westen-
rieder seine Wünsche und lädt ihn nach Regensburg ein. Zum Schluß be-
rührt er das publizistische Ringen um Salzburg und Sachsen.
Regensburg 8. Juli 1816 *
Niemand hat mir so viele Freundschafts Stücke, und Wohtthaten erwie-
sen, als Euer Wohlgeborn. Nicht nur allein in den wenigen Tagen meines
noch übrigen Lebenslaufes, sondern ienseits des Grabes, wo unser Herz
nicht der mindesten Leidenschaft mehr fähig ist, werde ich Ihnen dankbar,
ewig dankbar seyn. Das Register ist die schönste Krone über die Kalender,
deren ich 23 Bände1, folglich das ganze Werk besitze. Dieße und Schmitts2,
dann Mühlbihlers3 Geschichte der Deutschen, welche ich samt den Registern
auch ohne Defekt, in meiner unbedeutenden Bücher Sammlung aufbewahre,
sind meine besten Bücher, nebst andern Kleinigkeiten. Auch besitze ich alle
Werke, die der Justizrath von Gerkeni heraus gab.
In der Verfassung einer baierischen Geschichte würde ich nichts, als ihre
historischen Kalender benützen, und mir zur strengen Pflicht vorschreiben,
alle Ausfälle auf andere zu vermeiden. Sed non est mortale quod opto5.
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Seit den 20. Märzen bin ich immer kranck. Sedes morbi6 ist im untern
Leibe, nachdem sich das Uebel aus dem Magen hinweggemacht hat. Mit
Grimmen, und Krämpfen habe ich immer zu streiten.
Den Herrn Prälaten von Prüfling1 sah ich fast zwei Monathe nicht mehr.
Der Eintritt einer besseren Witterung wird ihm die Veranlassung zu einer
Luft Veränderung geben. Diese Cur nach so vielen fruchtlos gebrauchten
Medicinen würde die beste Wirkung auf seine Gesundheit machen.
Unser Fürst Abt schlägt sich durch den Gebrauch warmer Bäder durch.
Wenigstens an den Tagen des Bades sind seine Leiden erträglich.
Gehen Euer Hochwürden ihrem Gastein mit vollen Vertrauen zu. Geniessen
Sie allda eine goldene Luft, die man weder in München, noch anderswo um
Geld erkaufen kan. Sie soll ihrem Geiste die aufmunternde Heiterkeit, und
ihrem geschwächten Körper die erfoderliche Stärke mittheilen, damit Euer
Hochwürden Wohlgeborn in ihrem ziemlich hohen Alter noch vieles Gutes
für das litterarische Vaterland wirken können.
Bei ihrer Retour über Regensburg nach München werden Euer Hochwür-
den sich doch länger, als eine abgebrochene Stunde hier aufhalten, damit
doch die Patienten das Glück haben, Sie sehen, und besprechen zukönnen.
Der Fürst Abt von St. Emmeram, und der H. Abt zu Prüfling werden sich
ieder ein wahres Vergnügen daraus machen, Euer Hochwürden ein Paar Tag
bewirthen zu dörfen. Die ganze Hauseinrichtung des Ersten, die Gemälde,
viele andere Kunstsachen, vor allen seine Hauskapelle verdienen besichtiget
zu werden. Die Bibliotheck desselben ist mit den seltensten Werken ausge-
rüstet.
Der Fürst Primas hat nach Rom einen Plan, nach welchen die Angelegen-
heiten der Kirchen in Deutschland könnten ausgemittelt werden, eingesendet.
Die Wirkungen davon müssen sich erst entwickeln.
Die 0esterreicher gaben eine Widerlegung der baierischen Aufrufe an
[den] König, wegen Überlassung des Salzburger Landes, und des In Viertels an
Oesterreich, heraus. Der Salzburgische Aufruf wurde wörterlich abgedruckt,
und iedes anstößliches Wort scharf gekritelt. Man wirft der Regierung die
Raubereyen der Kirchen Güter, und Stiftungen vor mit der Zurückweisung
auf die lezten 13 Jahre, in welchen Sie finden werde, was Sie zerstört etc.
etc. hat.
Kaum las ich den salzburgischen Aufruf, welchen der Calvinist Mieg8
Kreisdirector in Salzburg entworfen hatte, so sah ich im Geist vor, daß so
eine scharfe Lauge erfolgen werde. Der Titel der Schrift ist, Deutsche Blät-
ter. Neue Folgen 1816. Darinnen wird der Grundsatz aufgestellt, Sachsen,
das edle Sachsen würde keine Zertrümmerung gelitten haben, wenn Oester-
reich nicht Baiern wider die Zurückgabe [Nürnjbergs, Baireuts, und Ans-
pachs an Preußen, in Schutz genommen hätte.
Nicht ohne schrieb der Minister Humbold9 an den Polizeydirector in Ber-
lin, dd. 5. Hörn. 1815, man müsse nun die Absichten auf diese Preußische
Provinzen interimistisch hinwegsetzen, doch könne man einen Federkrieg an-
fangen.
Nebst diesen Erzehlungen nehmen Euer Hochwürden die Versicherung mei-
ner ewigen Dankbarkeit für alle mir erwiesene Wohlthaten, und meiner
Hochachtung an, mit welcher ich ersterbe
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* Dieser Brief ist abgedruckt in StMBO 67, 149 f.
1
 Einschließlich der Halbbände; gezählt wurden 20 Bände bis 1815.
2
 Michael Ignaz S c h m i d t (1736—1794), Geschichte der Deutschen, 5 Bde. (Ulm
1778—1783); Neuere Geschichte der Deutschen, 6 Bde. (Wien 1785—1793).
3
 Joseph M i l b i l l e r (1753—1816), Geschichte der Deutschen Bd. XI—XVII (Ulm
und Wien 1800—1808).
4
 Vgl. Nr. 110 Anm. 20.
5
 Aber es ist nicht menschenmöglich, was ich wünsche.
6
 Der Sitz der Krankheit.
7
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
8
 Vgl. Nr. 102 Anm. 3. Das Ringen um Salzburg und das Innviertel schloß die bis
1796 zurückgehenden Spannungen zwischen Bayern und Österreich ab (s. Doeberl II
556 f.).
9
 H u m b o 1 d t (vgl. Nr. 164 Anm. 6).
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Z. empfiehlt Puchner, übermittelt die Einladung Steiglehners und Korn-
manns und berichtet von ihrem Gesundheitszustand. Dann geht er auf die
Bemühungen Dalbergs und anderer um die Regensburger Schulen ein und
hebt besonders die Nonnen hervor, zuletzt erkundigt er sich nach einer sei-
ner Abhandlungen.
Regensburg 14. Aug. 1816*
Der Herr Dekan, und Pfarrer in Pondorf1, der die Volks-Schulen in dem
Fürstenthum Regensburg in die gehörige Ordnung gebracht, und durch sei-
nen Fleiß, liebvollen Umgang mit den Kindern, und seinen sanften Charack-
ter die allgemeine Achtung des Publicums in hohen Grade sich erworben hat,
bat mich, um einen Anspruch Euer Hochwürden aufwarten zu dörfen, zu
haben, um einen Brief an Wohldieselbe. Nun bei dieser Gelegenheit erkun-
dige ich mich um das Befinden nach dem Gebrauch des Castainer Bades, und
nach dem Genuße des goldenen Lufts zwischen den Felsenklippen.
Mein Fürst Abt, der sich nebst Anwünschung der besten Wirkung der
Reise, Luftveränderung, und des gebrauchten Bades Euer Hochwürden emp-
fihlt, freuete Sich über die gegebene Hofnung, Wohldieselbe hier zu sehen.
Er lud auch schriftlich die H.H. von Streber2, und PallhausenB ein, Ihn
noch einmal vor seinem Tode zu besuchen, Er bot Ihnen seinen Disch, und
seine Wohnung zum Aufenthalt an: So wie der Herr Prälat von Prüfling*
Euer Hochwürden mit beyden Armen in seine kleine Abtey, und Garten-Haus
aufnehmen würde.
Wir alle drey, der Fürst Abt, der H. Prälat und ich sind übel daran. Vor
allen der Fürst Abt, der weder fahren, noch gehen kan. Der Herr Prälat
kan zwar gehen und fahren, aber in beyden nicht lang aushalten. Ich kan
beydes, aber nicht ohne Krämpfungen in unterm Leibe zu fühlen. Kurz wir
sind alle drey nahe am Grabe.
Neues. Die Schulpflichtigen Mädchen in der obern Pfarr hatten ein elendes,
ungesundes Schullocal bey den Nonnen zum Heil. Kreuz. Der Fürst Primas
besuchte die Schulzimmer als Erzbischof in Regensburg. Er versprach 40
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Carolins zur zweckmäßigen Herstellung dieser Schulen beizutragen. Der H.
Schulinspector und Stadtprediger Weinzierl5 unternahm mit Vorwissen des
General Commissariats eine weitere Sammlung. Die Geistlichkeit allein un-
terzeichnete fast 2000 fl. — Die Schulen Administration des Regenkreises
300 fl. Nun wenn das Höchste Aerarium 500 fl. beitragt, so ist fast die
Ueberschlags Summe beysammen. Man wartet nur auf den Entschluß der
königlichen Finanzdirection, fällt dieser nach Wunsch aus, so wird mit dem
Bau der Anfang gemacht.
Dabey darf ich anzumerken nicht vergessen, daß die armen Nonnen, die
mit einem geringen Unterhalte vorlieb nehmen, 500 fl dazu beitragen, da
sie ohnehin die Lehrstellen fast ohne alle Belohnung versehen. Dieß leistet
dieß arme noch provisorisch bestehende Kloster dem Publicum. Was leisten
dann die aufgehobenen reiche Klöster? ? ?
Verzeihen mir Euer Hochwürden folgende vorwizige Frage, ob nämlich
die kurzen Anmerkungen über die Siegel der ersten Witteisp acher6 wirklich
einen Platz in dem folgenden Band der Denkschriften einnehmen werden?
Nebst Versicherung meiner geziemender Ehrfurcht geharre ich
* Dieser Brief ist abgedruckt StMBO 67, 150 f. Westenrieder trug am unteren
Rande der ersten Seite ein: „Haec Epistola fuit ultima; quippe amicus hie meus mor-
tuus est Ratisbonae d. 29 Augusti hora Pn° matutina anno 1816" ( = Dieser Brief
war der letzte; denn dieser mein Freund starb zu Regensburg am 29. August vormit-
tags um neun Uhr im Jahre 1816).
1
 P. Benedikt P u c h n e r (1773—1824) von St. Emmerara, seit 1796 mit großem
Erfolg im Schulwesen tätig, zuerst am St. Emmeramer Seminar, unter Dalberg als
Schulrat für Regensburg, seit 1808 Pfarrer und Dekan zu Pondorf (Lindner I 87 f.;
F. Schuhes, Joseph Benedikt Puchner, ein Konventuale des Klosters St. Emmeram
in Regensburg, in: Humanitas. Wissenschaftliche Beilage des Jahresberichts 1956/57
des Human. Gymnasiums München-Pasing, 91—103). Puchner fuhr bald darauf nach
München, am 25. August weilte er bei Westenrieder (Tagebuch Puchners für 1816,
Ordinariatsarchiv Regensburg).
2
 S t r e b e r (vgl. Nr. 98 Anm. 8) war schon 1810 in Regensburg gewesen und zwei
Tage bei Steiglehner geblieben (vgl. Nr. 107).
3
 Vgl. Nr. 85 Anm. 15.
4
 K o r n m a n n (vgl. Nr. 90 Anm. 8).
5
 Vgl. Nr. 113 Anm. 18.
6
 Vgl. Nr. 130 Anm. 3; daß sie in den Denkschriften erscheinen sollten, war in der
Verlautbarung der Akademie nicht ausgesprochen (Denkschriften . . . für das Jahr
1813 (München 1814) XXVIII: „wird künftig gedruckt erscheinen").
(Fortsetzung)
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Die Eroberung der Oberpfalz im Jahre 1621
Nach dem Tagebuch des Johann Christoph von Preysing
V o n J o s e f S t a b e r
Im Jahre 1621 stand die Oberpfalz im Brennpunkt der europäischen Po-
litik. Über die entscheidenden Monate August mit Oktober berichtet das Ta-
gebuch des Johann Christoph von Preysing, eines hohen Beamten des Her-
zogs Maximilian I. von Bayern1. Der Freiherr war der jüngste Sohn (gebo-
ren am 6. Dezember 1576) des bischöflich-passauischen Pflegers auf Obern-
berg Thomas von Preysing; nach seinen Lern jähren am Münchner Jesuiten-
gymnasium und den juristischen Fakultäten von Ingolstadt, Siena und Padua
trat er 1604 als Truchseß und Hofrat in den Dienst seines Landesherrn. Be-
sitz und Ehre wuchsen ihm zu, als er 1608 durch seine Heirat mit Benigna
von Freyberg das Schloß Hohenaschau erwarb2, 1611 Pfleger von Wasserburg
und 1616 Vicedom in Landshut wurde. Die Pflege von Wasserburg vertauschte
er während des böhmischen Feldzuges (1620) mit der politisch und strate-
gisch wichtigeren von Bärnau.
Neben seinen Verwaltungsaufgaben wurde er mit diplomatischen Sendun-
gen betraut, nach Nancy (1612), zum Ligatag nach Frankfurt, zum Regens-
burger Reichstag (1613); im folgenden Jahr reiste er im Auftrag seines
Herrn nach Düsseldorf zum Kurprinzen Georg Wilhelm von Brandenburg und
zum Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, die gemeinsam über das
Herzogtum Jülich, Cleve und Berg regierten, gleich darauf nach Linz zum
Kaiser Matthias. In Neuburg an der Donau wirkte Preysing einige Wochen
als Berater des Pfalzgrafen. Im Jahre 1614 mußte er den Bischöfen von
Würzburg, Bamberg und Eichstätt die Gründe darlegen, warum Herzog Maxi-
milian das Amt des Bundesobersten der Liga niedergelegt hatte. In Wels ver-
handelte er mit dem spanischen Orator Zuniga, mit dem er 1617 nochmals in
Nürnberg zusammentraf, als dieser nach zehnjähriger Tätigkeit am Kaiser-
hof auf der Heimreise war. Ohne Erfolg bemühte er sich, dem Domkapitel
von Freising den Kurfürsten Ferdinand von Köln, den jüngeren Bruder sei-
nes Herzogs, oder doch einen anderen Witteisbacher, den Grafen Franz Wil-
helm von Wartenberg, als Bischof aufzudrängen.
Geschichtlich bedeutsamer war die Reise, die der Freiherr Ende 1618 an-
trat, um über die Neugründung der Liga mit dem Bischof von Speyer und
dem Kurfürsten von Mainz zu verhandeln; auf dem Konvent zu Oberwesel
konnte er auch die Kirchenfürsten von Würzburg-Bamberg, Worms, Straß-
1
 Zum Folgenden: Sturm Josef, Joh. Christoph von Preysing. Ein Kulturbild aus
dem Anfang des 30jährigen Krieges, München 1923.
2
 Vgl. Beckmann Gustav, Die Herrschaften Aschau . . . bis zum Aussterben der
Freyberg (1276—1603), in Z. f. Bay. Landesgesch. 1 (1928) 14—32.
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bürg und Fulda für diesen Plan seines Herrschers gewinnen. Bald nach dieser
Tagung hatte er sich zum Compositionstag nach Eger aufzumachen, wo er
im Namen Maximilians einen Ausgleich zwischen dem Kaiser und den auf-
rührerischen böhmischen Ständen herbeiführen sollte. Diese Konferenz kam
aber nicht zustande, weil Kaiser Matthias starb. Seinen Nachfolger König
Ferdinand II. suchte Preysing einige Wochen später in Wien zu Geheimver-
handlungen auf, die eine zweimalige persönliche Zusammenkunft Ferdinands
mit Maximilian und den berühmten Münchener Vertrag vom 8. Oktober 1619
vorbereiteten. Einen Monat später rief ihn ein neuer Befehl an das kaiser-
liche Hoflager in Mürzzuschlag; Wien wurde damals von den zahlenmäßig
weit überlegenen böhmischen und ungarischen Truppen bedroht.
Der Vicedom von Landshut und Pfleger von Wasserburg bzw. Bärnau
konnte sich in diesem Jahr nicht viel in seinen Amtsbezirken umsehen; im
Februar 1620 führte er die bayerische Abordnung auf der Bundesversamm-
lung der Liga zu Würzburg; als er dort am 7. März Abschied nahm, war das
Ziel seines Rittes die Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen.
Die Abmachungen, die zwischen Mainz, Köln, Bayern und Hessen über die
gemeinsame Hilfeleistung für den Kaiser getroffen wurden, waren nicht zu-
letzt ein Erfolg der bayerischen Vertreter Preysing und Brugglacher. Mitte
Mai war der Freiherr wieder in Wien und trug die günstigen Ergebnisse des
Konvents von Mühlhausen dem Kaiser vor; er konnte dabei wichtige Zuge-
ständnisse für Bayern von ihm entgegennehmen.
Mehrere Monate später, auf dem Kriegszug nach Oberösterreich und Böh-
men, arbeitete er in der Heeresverwaltung der Ligatruppen und führte im
Namen Maximilians Verhandlungen mit kaiserlichen Generalkommissaren und
Feldobristen, aber auch mit den böhmischen Ständen, eine Tätigkeit, die
nach seinem eigenen Bericht immer schwieriger wurde, je mehr Verluste
unter dem Hof- und Kanzleipersonal durch feindliche Angriffe und Seuchen
eintraten. Das ganze Ligaheer war zu Ende des Jahres 1620 auf ein Drittel
seines Bestandes zusammengeschmolzen, bevor noch die Macht Friedrichs völ-
lig gebrochen war. Obwohl gerade die geistlichen Mitglieder der Liga allen
Grund hatten, die Rache des immer noch gefährlichen Gegners zu fürchten,
hielten sie mit den Beiträgen für die gemeinsame Streitmacht zurück. In
dieser Angelegenheit mußte sich der Landshuter Vicedom neuerdings auf den
Weg machen, der ihn an die Fürstenhöfe von Würzburg und Aschaffenburg
führte, nach Andernach, wo sich der Erzbischof von Köln eben aufhielt, und
schließlich nach Trier. Der Geleitsbrief, der in Trier für seine Rückreise
ausgestellt wurde, trägt als Datum den 4. Juli 1621. Nach etlichen Wochen
aber, am 10. August, wurde Preysing in das herzogliche Hauptquartier nach
Straubing beordert.
Das Tagebuch, das am 17. August 1621 einsetzt und am 31. Oktober des
gleichen Jahres endet, enthält 88 mit Tinte beschriebene Papierblätter, die
von späterer Hand numeriert sind. Das erste der beiden Vorsatzblätter hat
in teilweise verwischter Bleistiftschrift Reiserouten von Amberg und Neu-
markt nach Landshut. Die Ausmaße des Notizbuches, das in Schweinsleder
gebunden und mit blindgepreßten Rosetten, Stäben und heraldischen Lilien
geschmückt ist, sind folgende: 15,80 : 10,30 : 2,50
Die Deckel konnten mit je zwei weißen Bändchen zusammengefügt werden.
Auf der Innenseite des rückwärtigen Deckels ist mit einem Pergamentstreifen
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eine Hülse zum Einstecken eines Schreibstiftes angebracht. Der Lageort der
Handschrift ist das Schloß Neubeuern3.
Memoriale (s eu Diariu m)1
meiner Raiß von Landshuet auß zu dem Fürstlichen Hoff- und Veldlager nach
Straubing und volgents (auf Furth vor Chamb und ferner auf Amberg in
die Obere Chur Pfaltz etc.)2
Außgeraist den 17. Augusti Ao. 1621
J. Christ, v. Preysing Fhr. m. propria*
Anno Dni 1621
Nachdeme Ire FrstL Dht. Maximilian Pfaltzgrave bey Rhein, Hertzog in
Ober- und Nider-Bayrn etc. mir der o Roth Camerhern undVicedom zu Lands-
huet etc. Johan Christoph, Freyhern von Preysing, Hern zu Hochen-Aschau
solchen schrifftlichen aigens underschribnen Bevelch underm dato 10. Augu-
sti des 1621. Jars zuegeschickt, das ich mich alsobald mit Hinderlassung
guetter Anordnung, damit bei meinem anvertrauten Vicedomambt zu Lands-
huet nicht (!) verabsäumet werde, zu dero Hoflager nach Straubing verfügen,
auch volgents deroselben beywohnen solle etc. Alß habe ich mich den 17. Au-
gusti von Landshuet mit 6 Pferdten und 6 Dienern erhebt und bin selbigen
Nachmittag auf Hofdorff* 4 Meill.; den 18. dito umb 9 Uhr, also inner 4
Stundten, vormittags in Straubing woll angelangt und sambt den Meinigen
beim (Lücke)
Eadem die, 18. dito, ist vor Irer FrstL Dht mir die Disfidahandlung5 zwi-
schen Hern Obristen Hannibal von Herleberg6 und Capitan Johan Peter
Isenard, so gefangen, zur Expedition zuegestelt worden. Super quo facto
eodem vespere cum deputatis commissariis tractavi1.
Den 19. Augusti 1621 sein vormittag die Postschreiben an Ire Kay. Mayt.,
item an die Churn Maintz und Colin wie auch nach Niderland an den Mar-
chese Spinola, item Landgraf Ludwig zu Hessen-Darmbstatt, an Speyr und
andere Ortt expedirt und ferners räthlich erfunden worden, die Diversion9
3
 Landkr. Rosenheim; vgl. Dürnegger Josef, Neubeuern, Rosenheim 1922; Bomhard
Peter von, Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Landkreises Rosenheim I (Rosen-
heim 1954) 316 f: Erwerbung des Schlosses durch die Preysing 1668/72 bezw. 1739.
1
 Gedenk- oder Tagebuch. — Die Anmerkungen des Textes Preysings sind eigens
numeriert.
2
 Die eingeklammerten Textstellen sind ein eigenhändiger Nachtrag des Verfassers.
3
 „eigenhändig".
4
 Hofdorf Lkr. Dingolfing. — In den folgenden Anmerkungen werden im allgemei-
nen nur bayerische Orte und Persönlichkeiten nachgewiesen.
5
 Fehde.
6
 Herliberg, Hannibal v., Oberst, Ferchl 634.
7
 Darüber habe ich an diesem Nachmittag mit den verordneten Kommissarien ver-
handelt.
8
 „Diversion": Eröffnung von Kriegshandlungen auf einem neuen Schauplatz, um
starke Kräfte des Feindes von ihrem Angriffsziel abzuziehen.
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in der Undern Pfaltz zu solicitirn9 alda man abermals biß auf den 2O.ten Au-
gusti Anstand zuegelassen. Item bei Irer Kays. Mayt. Information zenemmen,
wie starck sie im Veld sein, wie sich die hungarischen Succeß continuirn10,
wie man den Hungarn Widerstand und Auf halt tuen wolle etc., alß welche
abermals biß auf Chorn Neuburg11 gestraifft haben etc. Item soll ain aigne
taugsame Person nach Wien und etwan gar in das Kayserische Veldlager ab-
gefertiget werden, durch welche aigentlich vernemmen kundt, wie das gantze
Kriegsweesen selbigen Ortten beschaffen sey etc.
Den 2O.Augusti. Nachdem der Obriste Paur12, so daß würtzburgische Re-
giment zu Fueß gefueret, den 16. Juli iungsthin vor deß Feindts Schantzen
ist erschossen worden, haben Ire Frstl. Dht. selbige Obristenstöll mit Hern
Ernsten, Graven zu Hochenzollern13, Irer Dht. Camerern und Pflegern zue
Wembding, des Hr. Generalwachtmeister und Obristen von Anholtu Obri-
sten Leutenant etc., zu solcher Obristenstöll an deß Paur seel. statt verord-
net.
Dessen aber das Würtzburgische Volck nit zufriden gewest, sunder auß
underschidlichen dero Schreiben, so der Obriste Leutenant Wolf Dietrich
Truchseß von Weitshausen, item alle Capitani und Bevelchshaber, deßhalber
(!) an den Bischoven zu Bamberg und Würtzburg abgeen lassen, alle zugleich
der Beurlaubung starck begert haben, da man Ihnen ainen andern Obristen
geben oder auftragen wurde, alß Iren bißhero gewesten Obristen Leutenant,
obgemelten Wolf Dietrich Truchseß etc.
Responsum11: Weilen der Hr. Bischove zu Würtzburg an Ire Dht. bei aig-
nem Curier also starck für ietzgedachten Truchseß geschriben und zu besor-
gen gewest, es mechte under disem Regiment bei disen ungelegnen Zeitten
ain Aufstandt oder dissolution16 verursacht werden, alß habens Ire Dht. auch
geschechen und dem Bischoven von Würtzburg es haimbstellen lassen, wenn
sie zu Obristen darüber machen wollen.
Hr. Obriste von Lindlo11 bericht18, das sich gegen Waldmünchen widerumb
ain neuer Paß durch den Wald in die Pfaltz eraignet, dardurch man aber
die Reuterey und das Gschütz nit, sondern allain das Fueßvolck und auch
dises schwerlich bringen kinde.
Responsum: Diser Paß soll aintweders verhauet oder sonst woll verwahret
werden, damit dene der Feindt nit einbekomme, welcher diser Tagen 3 Fah-
nen Landvolck in Waldmünchen gebracht hat.
9
 betreiben.
10
 Erfolge fortsetzen.
11
 Korneuburg b. Klosterneuburg, Niederösterrreich.
12
 Bauer v. Eiseneck, Oberst, Riezler V, 168, 197 f., 214.
13
 Zollern Ernst Georg v., Pfleger zu Wemding, gest. 1625, Ferchl 1294.
14
 Anholt, Johann Jakob v. (Graf v. Bronkhorst), Riezler V, 151 u. ö.; Oberst zu
Fuß seit 25. Nov. 1619 T 1 fo 421 ar.
15
 Antwortbescheid.
16
 Auflösung.
17
 Lindelo Timon v., bayr. Pfleger i. Donaustauf, s. Dollacker in: Die Oberpfalz 21
(1927), 26.
18
 Bericht des Obersten von Lindelo über den Weg von Taus nach Waldmünchen
mit der Antwort des Herzogs s. T 47 fo 278r; 281"". T = Tomus aus dem Bestand:
„Dreißigjähriger Krieg" des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München.
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Deß Obriste Schmidts19 neugeworben zu Taintz20 ligent Volck, bei 1200
starck, soll bewähret und dem Regiment oder Veldlager zuegefüeret werden
etc.
Den 21. Augusti 1621 ist deß von Benighausen Obristen Leutenant21 Lorenzo
del Maestro22 von Hern General von Tilly zu Ihrer Dht. mit nachvolgenden
Anfragen geschickt worden:
1. Weilen zu besorgen, nachdeme sich der Marggraf von Brandenburg zu
Jägerndorf etc. mit etlich tausent Hungarn, so sich zu ime geschlagen, fast
gestörckt, er, Jägerndorffer mechte in Behemb durchbrechen und sich zum
Manßfeidischen in der Oberpfaltz ligenden Volck schlagen wollen, ob Hr. von
Tilly, General, den Manßf eider vorher nit angreiffen und trennen solle und
mechte diser Angriff auf treyerlay Weiß geschechen:
1. das der Weg durch den Wald gegen Waldmünchen also erweitert wurde,
das nit allein das Fueßvolck wie bißhero, sondern auch die Reuterey und das
Gschütz durgebracht möge werden und von dannen die Diversion23 und der
Einfall in die Pfaltz geschechen.
2. ist ain weiter Weg in die Pfaltz von Dachau2i auf Wernau25, allain we-
ren im Holtz 2 redutti oder klaine Schantzen von Holtz aufgeworffen, welche
man mit 1 oder 2000 Man wurde einnemen und sich alsdan daselbs mehrers
hinauß gegen der Weiten losieren2* khunden.
3. Sey neben beiden ietzigen Veldlägern ain Thall und ain Höche, welches
der Hr. General einzenemmen Vorhabens und da es ime gelinget, wie er hofft,
daselbs hin ain Schantz und batteria zemachen und darauß den Feindt ver-
hoflich also ze tringen, daß er ain oder andere Schantz wurde verlassen
müessen, allein sey ze besorgen, das hierauß nit allein ain starcker Schar-
mützel, sonndern etwan gar ain battaglia21 ervolgen mechte, weilen der
disen Platz defendirn28, die Unserigen aber starck begern wurden, solchen
einzenemmen.
Conclusum: Weilen diser Zeit schier ainig Catholische armada29 nit auf
den Painen noch beysamen ist ausser diser bayrischen, und leichtlich ge-
schechen mechte, daß der Marggrave von Jagerndorf, mit den Hungarn auf
12 000 starck, durchbrechen, in Behemb einfallen, sich mit dem Manßf eider
coniungirn30 und unß zu schlagen oder ins Landt zefallen begern mechte:
1°. Alß habe man grosse Ursach unnser corpus militiae*1 zu conservirn*2
19
 Schmidt, Oberst, Reitzenstein 219.
20
 Te inz (CSR).
21
 Benighausen Engelbert v., Reiteroberst, Pfleger von Donaustauf, Ferchl 173;
Heilmann II 1, 77; Reitzenstein 207.
22
 Del Maestro , Lorenzo, Obers t leutnant , Reitzenstein 31 , 4 7 ; Besta l lung als Ri t t -
meister am 7. Sept. 1610 T 1 fo 244«\
23
 s. Anm. 8.
24
 Tachau (CSR).
25
 B e r n a u (CSR).
26
 Stel lung beziehen.
27
 Schlacht.
28
 verteidigen.
29
 Armee.
30
 vereinigen.
31
 Streitmacht.
32
 schonen.
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und diser Zeit nichts zu tentirn33, darauß wir Schaden empfangen mechten.
2d o . Da Jägerndorffer in Behemb einfallen und zu nachent khommen thet9
soll sich die Bayrische armada praemissis impedimentis tempestive zurück auf
Pilsen, Glattau und Tauß retiriern3i, selbige Platz woll besetzen und Vorse-
chung thuen, daß Bayrn vor Einfall gesichert und der Pilßner Craiß erhal-
ten werde.
3. Solle Gelt zu Contierung35 [!] der Soldatesca ins Lager gefüeret werden,
welches durch den General-Zallmaister und Commissarium Hn. Ferdinand
von Muckenthal36 convenienter31 allberait geschechen.
4. Haben Ire Dht. verwilliget, daß Wolf Dietrich Truchseß dem würtzbur-
gischen Regiment alß Obrister soll vorgestellt werden.
5. Die Werbungen, so anbevolchen und auf den Ferten sein, solle man
nach Möglicheit befürdern.
6. Die 5 Compagnien deß Obristen Herleb er gerß38, so zwischen Tauß und
unnserm Veldlager zu Versicherung der Profiant und der Paß ligen, sollen
diser Zeit noch unabgefordert bleiben, es eraignete sich dan ain guete occa-
sion39 darin sie zu gebrauchen vonnötten.
7. Daß übrige Schüessen mit den Stucken, dardurch vill Munition verworf-
fen, aber wenig Nutz geschafft wirt, solle man einstellen.
8. Das Landvolck solle entzwischen in Yebung und Beraitschafft umb
Straubing erhalten Werden.
Den 23.Augusti 1621 Novai0 miß Wien: Das Graff Erdeodi, des Gabors
Schwager, abermall Friden tradiere n; die Praeparatoriai2 sollen machen Car-
dinal Dietrichstain und Emeric Turso. Ist dessen zimbliche Hoffnung; die
hingst ausgefallne Hungarn, haben sich widerumb retirirti3. — Kay serliche
consultation circa collationem Electoratus; consiliarii contra: Harach, Traut-
manstorff, Liechtenstain, Strallendorff u.
Ist deßhalb in die Niderlande geschriben worden, wessen man sich zu ver-
trösten auf begebenden motum^.
Speyr berichtet deß Horatii Veer, Underpfalltzischen Generals, Tyranney
sogar in die Khirchengüetter, das sie ain Crucifix auf den Pranger gesteh,
alles verbrennt, das Viech nidergeschossen, den Wein rinnen lassen. Petit
consilia, auxilia46.
33
 beabsichtigen.
34
 soll sich das bayerische Heer mit dem Geschützpark zeitig nach Pilsen, Klattau
und Taus (CSR) zurückziehen.
35
 Contentierung = Zufriedenstellung.
36
 Muggen tha l F e r d i n a n d v., Genera lkommissär , Ferchl 1288.
37
 passenderweise .
38
 s. Anm. 6.
39
 Gelegenhei t .
40
 Neuigkei ten .
41
 verhandle.
42
 Vorbereitungen.
43
 zurückgezogen .
44
 Kaiserliche Beratung bezüglich der Übertragung der Kurwürde an Bayern. Ge-
genstimmen: Harrach, Trautmannsdorf, Liechtenstein, Strahlendorf.
45
 Aufruhr.
46
 Bittet um Rat und Hilfe.
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Der Khayser hob an alle Reichsstände, specialiter an Nürnberg, Nördlin-
gen etc. inhibitoria et avocatoria mandata*1 außgeen lassen, damit dem
Manu]eider nicht solle zuegefieret werden, aus dessen Veldlager 7 Compa-
gnien zu Fueß, alles krancke und halb gestorbne Knecht außgefieret worden,
dennen sollen 4 Compagnien zu Pferdt nachvolgen.
Niderlandt.
Franciscus Morraeus Irer Dht. Agent*8 bericht den 13. Augusti auß Ma-
strich, der Marchese de bei Weder oder Don Louys, sey eodem die mit etli-
chen Compagnien zu Pferdt und Fueß, item mit 16 Stucken grossem Gschütz
und 700 Munitionwägen eingelangt, den 14. darauf soll Hr. Spinola auch
daselbshin anlangen.
Don Inigo de Borgia Statthalter zu Andorff bleibt mit ainem andern exer-
citui9 in Brabant und Flandern.
Die Staden haben den offnen Khrieg in Breda, Nenmegen, Grave und an-
dern Ortten alberait publicirn50 lassen und haben per confiniam Brabantiam51
18 Companien Reuter ad praedandum et captivandum52 außreuten lassen.
Der hollendische Capitan Viller ist zu Mastrich gefangen, item zu Leuca
der Capitan Smetsin, Gubernator zu Deventer.
Statthalter Khebler macht ain Regiment zu Fueß für Brandenburg, hat mit
etlichen Burgern zu Lippstatt und Zoost ainen Verstandt gehebt, aber von
den Spanischen entdockt worden.
Leuchtenberg.
Der Keyser bevilcht den 14. Augusti, Ire Dht. sollen den Landgraven zu
Leuchtenberg5*, so sich ungefehr von Regensburg auf einem Hoff aufhalte,
arrestirn und in Verwahrung biß auf fernere resolutionu behalten sollen.
Hessen Darmstatt bericht, das zwar für den Manßfeider 2000 Man zu Fueß
und 500 Pferdt zu Marpurg in Hessen Cassel sollen geworben werden, aber
es mangl an Gelt und anderer Nottwendigkeit.
Die spanische armada soll auf den 10. Augusti ins Veld rucken.
Item der Graff von Lewenstain soll für den Pfaltzgraven 600 Pferdt wer-
ben, dem Manßf eider zueführen.
In der undern Pfaltz gehe der Krieg auch an, haben Manhaimb und den
Rhein besichtigen und abmessen lassen.
Daß Landvolck wolle nit bleiben.
Churfürst von Sachsen bericht de dato 23. Julii bis 3. Augusti, daß er dero
Obristen Carl Goldstein mit ainem Regiment und etlichen Compagnien nach
Gloggau und Sagan in Schlesien, item auch den Obristen Johan von Schüben
gleichsfals mit Volck zu Roß und Fueß dahin abgefertiget hat, alle Paß ein-
zenemmen, damit die Schlesier Ir Volck musstern und wider den Jägern-
dorf f er ins Veld fuehren mögen.
47
 Abmahnungen und Warnungen.
48
 Morraeus Franciscus Lic, kurkölnischer und bayerischer Agent in Brüssel seit
1619, Götz II 1 n. 33, S. 111, A. 1.
49
 Heer.
50
 öffentlich bekannt geben.
51
 in der Umgebung von Brabant.
52
 um Beute und Gefangene zu machen.
53
 Wilhelm, Landgraf von Leuchtenberg, s. Wagner Illuminatus, Geschichte der
Landgrafen von Leuchtenberg Bd. V (Kalimünz 1956) 1 ff.
54
 Entschließung.
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Er selbs habe sich Schlesien genachnet, dem Khrieg nach zewohnen.
Item ermahnet er den Khayser, mit den Hungarn Fridt oder Anstandt zu
treffen, cum pax etiam cum detrimento coniuncta, utilior sit hello55.
Improbiert in totum das so ex parte Behömb, Mährn und Schlesien biß
dato vorgangen56. Stellet doch dem Kayser haimb, ob nit den Inwohnern, wo
nit alle, doch etliche privilegia widerumb zu geben etc. und dardurch ein
sichere devotion und Gehorsamb zu bringen sein etc.
Hispania.
Hr. Khefenhüler intercedirt51 mit aigner Handt für seinen Schwager Hn.
Hellhardt Jörger, ut custodia liberetur et defensionem suam dicere possit58.
Der Hertzog von Arescot hat die condoglienza59 in Hispania verricht, we-
gen Ertzhertzogen Alberto todlichen Ableiben.
Der Duca d9 Uceda und Duca d' Ossuna sein zu Torrexon de Belasgo ge-
fangen. Item Don Andreas de Belasgo Ritter S. Jacobi. Item der Marchese
de Charelo. Den 9. Julii ist wider Don Roderigo de Chalderon der Sentenz
ausgesprochen worden, der ab occisione der Khönigin ledig, aber reus homi-
cidiiG0 gesprochen worden deß Augustin Avila, Francisci Xoara und anderer
mehr; Ime soll auf dem Platz die Gurgel abgestochen, der halbe Thaill sei-
ner Guetter confiscirt und 1250 000 Ducaten eingezogen werden.
Dem Cardinal Duca di Lerma hab man alle seine Guetter arrestirt etc.
Nach Flandern sein auß Spania 600 000 Ducaten gemacht worden.
1. Septembris Ao. 1621 schreibt Franciscus Morraeus auß Niderlandt61, das
der König in Franckreich Montaubon und der von Mayne Clerac belagere
wider die Hugonotten etc.
Sache gern, das man einen Abgesantten zu der Infanta nach Niderlandt ab-
ordnete, die condoglienza zu ihnen wegen Ableibens Ertzhertzogen Alberti62.
— Spinola sey den 20. Augusti zu Mastrich bei dem Hauptveldlager angelangt.
Speyr berichtet auß Udenheim den 25. Augusti, das der Pf allzische General
Horatius Veer das Stifft aller Ortten fast verderbe und tyrannisiere. Hab
ainen Anschlag auf das Ambt Lautterburg und volgents auf Udenheimb und
den Bischoven selbs gehebt, so aber interrumpiertm worden, weilen der spa-
nische General Don Consalvo de Cordua das nahent am Rhein, 1 Meill Weegs
under Wormbs ligende veste Schloß, Stein genant, mit Gwald eingenommen,
unangesechen darin Pf altzische Bsatzung gelegen.
Auß Mergentheimb bericht Statthalter Carl von Wolckenstein, das es in
der Undern Pfaltz fast unsicher und vorige Wochen 1 kayser.- 2 spanische
und 1 bayrischer Curier weren abgesetzt worden. Haben die Obertrautt.- und
Megantische Reuterey, das Veer.- und Waldmanßhausische Fueßvolck.
55
 da ein verlustreicher Friede immer noch besser ist als der Krieg.
56
 Mißbilligt durchaus, was in Böhmen . . . vorgegangen ist.
57
 verwendet sich.
58
 . . . daß er aus der Haft befreit werde und seine Verteidigung führen könne.
59
 Beileidsbekundung.
60
 von der Tötung der Königin freigesprochen, aber des vorsätzlichen Mordes . . .
schuldig.
61
 Bericht des bayerischen Agenten Morraeus aus Brüssel (6. August 1621) s. A 123
A = Akt „Dreißigjähriger Krieg", Bayer. Hauptstaatsarchiv München.
62
 s. Anm. 59.
63
 gestört.
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Speyr bittet umb Hilff beim Kayser, Spania, Bayrn und andern Catholi-
schen Standen.
Mueß jeder gantzer Paur 1 Centner Hey und 1 Fueter Stro, die halben
Paurn und die Soldner aber jeder 1[2 Centner Hey und 1 Charn Stro in
gwisse Stadl und Ortt in der Pfaltz einbringen.
Der Manßf eidische Rittmaister Schildtagen wirbt Reuter zu Franckfurth.
Graff Hannß Georg zu Zollernu auß Wien, 25.Augusti, bericht, das der
Gabor und Jagerndorffer mit 18 oder 20 000 Man Preßburg belagere, hob
die Vorstatt eingenommen, beschüesse die Vesstung an 3 Ortten. Darin ligt
der Obriste von Schwendi; hob gnuegsamb Volck und munition, sey begürig
zu fechten.
Der Obriste Carranioli füeret das Marnische, Sax.- und Schlesische Volck,
so fast woll armirt65 und schön ist, der Hungarischen armada auß zue.
H. Conte d9 Onnate nobis contrarius in negocio Electoralis Translationis66.
— Die Khayserischen haben in irem Lager bei Preßburg nit über 2300 Pferdt
und 6000 zu Fueß etc. Da aber das spanische Volck auch darzue khombt,
macht es auf 5000 Pferdt und 9000 zu Fueß. In Preßburg ligt der Obriste
von Schwendi, item das Nassau.- und Fürstenbergische Regiment und 300
Pferdt deß Seyfrid Preiners.
Landgraf Ludwig zu Hessen61 den 23/13 Augusti68:
Die 3 eitere Hertzogen von Sachsen Weinmar wie auch die iungere 4
Brüeder und die gantze Landschafft begern sich vom Bohemischen Unwesen
abzusondern und Irer Mayt beyfallig zemachen und perdon abzubitten.
Fürst Christian von Anhald begert auch Gnad und vollige Außsöhnung
beim Khayser durch Mittl deß Landgraf Ludwig zu Hessen etc.
Depreciert69 beim Khayser sein Müßhandlung den 2. Junii 1621.
Deß Grafen Heinrich Matheias (!) vom Thurn rebellische Patenten10 wider
den Khayser etc.
Not. Den 28. und 29. Augusti 1621 ist sehr starcke consultation gehalten
worden, in Beysein der gehaimen und Khriegsrath, ob Ire Dht. also mit Irer
armada stillsteen und allein verhindern sollen, damit der Manßfeider mit
seiner (!) in der Obern Pfaltz zu Waidhausen gegen Behömb ligenden Volck
auf 12000 zu Fueß und 3000 Pferdt in Behömb ferner nit einbreche etc;
oder ob Ire Dht. per diversionem11 und Zerthaylung dero Volcks auf 18000
zu Fueß und 3500 Pferdt ausser deß aufgemahnten Landvolcks, so auch
bey 6000 zu Fueß und 600 Pferdt, in allen auf 30- oder 20 000 zu Fueß und
4200 Pferdt starck aufbrechen, in die Pfaltz rucken und dem Manßf eider
entgegenziechen, auch Schlacht Ufern sollen?
Anceps et valde controversa fuit quaestio und den 28. Tag Augusti fast
64
 Vgl. Sturm, Preysing 93.
65
 ausgerüstet.
66
 H. Conte d'Onate ist uns entgegen in der Angelegenheit der Kurübertragung.
67
 Ludwig von Hessen an den Herzog von Bayern (23. August 1621) s. A 123.
68
 Die protestantischen Korrespondenten datieren nach dem Julianischen und dem
Gregorianischen Kalender.
69
 leistet Abbitte.
70
 Flugschriften.
11
 Vgl. Anm. 8.
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per maiora dahin gangen12, das man noch zur Zeit auß allerhandt Ursachen
temporisiern™ und nit angreiffen solle etc.
Den 29. Augusti ist eodem quaestio noch mehr disputiert worden in Bey-
sein Hn. Egon Graff von Fürstenberg1*, Hofmarschalcks und Obristen, Joa-
chim Donerspergers, Obristen Cantzlers75, / . Christopf von Preysing, Vicedom
zu Landshuet, Wilhelm Jochers D°r. und gehaimen Raths16, Theodori von
Haimbhausen, Obristen und gehaimen Rhats, Oßwald Schuß Camerraths etc.11
Und obwollen widerumb die vota in utramque partem gangen, ist doch per
maiora dahin geschlossen worden, deme sich auch Ire Frstl. Dht. per omnia
beyfallig gemacht18, daß man nit weiters stillsitzen, sonndern demverschantz-
ten Feindt, dem Manßfeider mit aller Macht solchergestalt entgegenziechen
solle: Nemblich Hr. von Tilly, Generalleutenant, soll mit halbem Thaill ge-
worbnen und Landvolcks in den Schantzen zu Roßhaupten19 gegen den Feindt
wie bißhero stilligen bleiben. Mit dem übrigen halben Thaill der Bayrischen
armada, dabei aber mehr cavalleria, auf 3000 starck, sein solle, wollen Ire
Dht. in aigner Person das Rende Vous80 auf den 10. Septemb. in Furth an-
stellen, den General-W achtmaister Graven von Bronchorst, Hern zu Anhold81
zu sich erfordern und anfangs auf die Statt (Lücke) zuereisen, solche auf-
fordern und da sie sich nit guettwillig ergibet mit Gwald belagern und ein-
nemmen besetzen und volgents dem Manßf eider in offnem Veld under Augen
ziechen etc.
Entzwischen soll Hr. von Tilly in den Schantzen zu Roßhaupten deß
Feindts guete Obacht halten und da er sich auch thailet und thails seines
Volcks ab- und Irer Dht. entgegenfüeret, soll Hr. von Tilly trachten, wie er
durch den Behamber Wald in die Pfaltz gleichsfals durchbrechen und dem
Feindt in den Rucken kommen, also den Feindt in die Mitte bringen und
schlagen mechte.
Hierauf sein alle angehörige praeparatoria, wie auch die Hörwagen und
Pferdt zu artoleria82 auf den 3. und 4. Septemb. nach Straubing erfordert
und beschriben, auch sonst alte möglichiste Anstellungen aller Ortten gethan
worden. Interim8* aber und zu Versicherung deß Landts sein 200 Landpferdt
und 300 Fueßvolck von den außgewöhlten auf Zant8i und Falckenstain8*
72
 In der Angelegenheit waren die Meinungen geteilt, die Mehrheit war dafür,
daß . . .
73
 Zeit gewinnen.
74
 Fü r s t enbe rg , Egon Gra f zu . . . u n d Hei l igenberg s. Reitzenstein 208 f.
75
 Donnersberg , Joach im von, bayer ischer Obers tkanz le r , Albrecht, S. 7—9 u. ö.
76
 Jocher Dr. Wi lhe lm, bayer ischer Geheimrat , Albrecht, S. 7—12 u. ö.
77
 Schuß Oswald, bayer ischer Kammer ra t , Riezler V 2602.
78
 Obwohl die Ste l lungnahmen geteilt waren , h a t sich der Herzog der Mehrhei t a n -
geschlossen, die dafür war , d a ß . . .
79
 Roßhaupt (CSR), nahe Waidhaus.
80
 Zusammentreffen.
81
 s. Anm. 14.
82
 Artillerie.
83
 Inzwischen.
84
 Zant b. Hirschau.
85
 Falkenstein Lkr. Roding.
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gegen Chamb gelegt wie auch Kötzting und Furth mit iren f endlein besetzt
worden, alle feindtliche Einfall und das Landt zu Bayrn zu versichern etc.
Fridt.
Hierunder aber und weilen Manßfelder und die Protestierende aller
Ortten ausschreyen, alß sein atlain Ire Dht. diejenigen, so den Khrieg fo-
virn86 und den Friden im Rom. Reich nit haben wollen, und auch von dem
Churfrst. Hannß Georgen Hertzogen zu Sachsen deß Fridens halber durch
Irer Dht. Gesandten, den Pflüegl81 starck sein ermahnet worden, alß haben
sein Frstl. Dht. an Ire Khays. Mayt. Schreiben außzefertigen bevolchen, das
Ir. Dht. nit zugegen, sondern wollgemaint seye, ainen bestandigen, sicheren
und gerechten Friden mit dero Mayt. gewesten und noch beharlichen Re-
bellen einzegeen etc. Weilen aber Manßfelder die ainige Verhinderung ist,
warumb die Unrhue und der Krieg im Reich und diser Ortten fovirt worden,
als weren Ire Dht. entschlossen, solchen, wie oder wo sie künden, anzegreif-
fen, bevor ab weilen er über IS 000 Man zu Roß und Fueß nit starck, sein
Volck kranck, hungerich, übel profiantirt, ungeduldig, übel bezalt, mutinie-
risch88 und zum Fechten gantz ungenaigt ist, deren täglichs vill dahinsterben.
Rationes so Chur-Saxen vorbracht ad consulendam pacem89.
1. Die Trennung der Khays. armada vor Neuheußl90 und Einnemmung
gantz Hungarn, so Gabor de novo91 gethan.
2. Der Khayser habe 2 starcke Feindt, externum92 außer dem Pfaltzgra-
ven: Gabor in Hungarn und Sibenbürgen, Jagerndorf, Turn et alios, inter-
ratm93: die Calvinischen, noch gantz schwürigen Underthonen in Behemb,
Mehrern, Schlesien össterreich und aller Ortten, welche man nit aufhört
noch täglichs zu blündern und das Irige abzenemmen.
3. Die suechen täglichs, sich zu rechen und wo sie khinden feindtlich an-
zehengen; sein desperat; dannenhero es mit disen baiden Feindten desto ge-
fahrlicher ist zu khriegen.
4. Unangesechen zu Prag ain scharffe Execution9i geschechen, so sey doch
im übrigen nirgent ainiger Perdon ervolgt, sonndern stehe noch iederman
in Lebenssorgen und -gefahr.
5. Deßgleichen habe man alle ire privilegia suspendirt95 und genommen
und biß dato auch das wenigiste nit widergeben.
6. Die Landsunterthonen allerlai Religionen, Catholisch und Uncatholisch,
werden one aufhören anietz vill stärcker, vill übler alß vorhero nie tribulirt96.
7. Sey ainige Policey, Justitia oder sonnst woll angesteltes Regiment nir-
86
 anheizen.
87
 Pfliegl Georg, herzogl. Kommissar, Vicedom in Linz, Sturm, Preysing 85, 109,
317.
88
 meuterisch.
80
 Gründe, die Kursachsen vorbrachte, um dem Frieden zu dienen.
90
 Neuhäusel (CSR).
91
 von neuem.
92
 den äußeren (Feind).
93
 den inneren (Feind).
94
 Hinrichtung (der Führer des Aufstandes).
95
 Freiheitsbriefe außer Kraft gesetzt.
96
 gequält.
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gents verordnet. Omnes officiales Caesarei ex raptu vivunt, exsugunt mi-
seros subditos97.
8. Es sey nirgents aintzige notwendige Khriegsdisciplin oder -provision98
vorhanden, gehe alles confusissime et pessime" zue.
9. Den Feindten steen alle Landt offen, sey nirgents khain Widerstandt
vorhannden.
10. Der Manßfeider habe seiner ZeittUng100 gemäß bei 20 000 Man ge-
worbnes Volck beisammen, der Gabor bei 60 000; wie es dan möglich sei,
Widerstandt zethain.
11. Hingegen sey die gantze Kayserische armada in allem nit 10 oder
12 000 Man starck, Sachsen habe über 8000 Man nit, Bayrn 15 000, welches
gegen disen Feindt nit gnueg seye.
12. Die Aachtserklärung sey zwar wider seinen Rath ergangen, wer wolle
oder solle aber ietz die Execution thuen? Niemant wirdet bastant sein.
13. Und da manß im Ernst vornemmen solle, sey universalis motus in
tota Germania zu gewartten et fient novissima peiora prioribus101.
14. Engellandt, Dennemarck, die Staaden auß Holland, item die Bluetts-
verwahnte Reichsstande und die hievorige Confoederanten werden Pfaltz
niemals gantz lassen.
15. Pfaltz müesse aintweders gar undertruckt und außgerott (welches nit
woll möglich sey) oder restituirt102 werden.
16. Et hoc postremum honestis conditionibus facere consultius est103.
17. Alias10* werden die 3 gehorsame Churfursten am Rhein Landt und
Leuth sambt Iren Stifften verlieren.
18. Da man aber die Kriegs-Intention es105 beharren wolle, müesse man vor-
her wissen, durch waß Mittl daß Hauß Österreich in genere solche hinauß-
zetrucken und glücklich zu endten getraue.
19. Bayrn und Sachsen werden sonnst zu schwach sein und diß Werck nit
erheben khinden. Protestiert auf den widrigen Fall.
20. Erbietet sich im übrigen gegen Bayrn aller möglichisten Vertreulich-
keit und würcklicher Assistents, wolle dene in seinen Ungelegenheiten, da
Ime ainige zusteen solle, nimmermehr lassen etc. etc.
Den 30. Augusti 1621 ist geschlossen worden, das man zur retirata, Tauß,
Glattau und Pilsen recognoscirn, bevestigen und mit Nottwendigkeit an mu-
nition providieren106, wie auch alle in der Nache gelegne Profiant auß Be-
97
 Alle kaiserlichen Beamten leben vom Raub; sie saugen die armen Untertanen aus.
98
 Vorsorge.
99
 gänzlich verwirrt und übel.
100
 Nachricht.
101
 Wer wird die Acht vollstrecken? Niemand hat die Macht dazu. Und wenn man
es im Ernst versuchen will, wird in ganz Deutschland ein allgemeiner Aufruhr ent-
stehen „und die letzten Dinge werden ärger denn die ersten sein".
102 zurückgegeben.
103
 Es ist geratener, das letztere unter ehrenhaften Bedingungen ins Werk zu setzen.
104
 Andernfalls.
105 Kriegsabsichten.
106
 als Rückzugsplätze Taus (CSR), Klattau (CSR) und Pilsen besichtigen, befesti-
gen und mit der notwendigen Munition versorgen . . .
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hemb dahin ab- und zufüeren solle. Einbogen101 soll man mit 100 Knecht,
bevorab das Schloß, besetzen, die uberige 200 Man zum Veldlager abfordern.
Den 31,Augusti 1621 ist in consilio geschlossen worden, ain Schreiben
tractandae pacis108 an den Kayser abgeen, vorhero aber, oder doch zugleich
die Sachen an die Herrn Churfursten und die Catholische Bundtsstände ge-
langen zelassen; item an Chur-Sachsen umb Guettachten.
2. Die Intimation oder patenten, so vor der vorhabenden Diversion an die
Pf altzische Regierung zu Amberg und aller selbiger Ortten außzeschicken109,
sollen simpliciter110 dahin gestölt sein, daß man allein den gewaffneten und
rebellisch declarierten111 Feindt, den Manßfeider sambt seinem Anhang ver-
volgen thue und der Ursachen willen ins Land rucke; derowegen dan Sein
Frstl. Dht. meniglich ermahnen thue, gedachten dero Feindt in dem Landt
nit mehr zu gedulden, allen Vorschub, Profiant, Losierung, Durchzug haimb-
lich oder öffentlichen Beystandt, wie es sein khan, zu Wägern112, hingegen
aber Irer Frstl. Dht. vigore commissionis Caesareae113 allen Beystandt laissten,
Paß, Stett und Flecken öffnen, die Guarnisonen zu Versicherung deß Landts
vorm Feindt annemmen, Profiant für dero armada zuefüeren und alles thuen,
waß freundtlich, dem Feindt aber abbrüchig ist etc.
Welcher sich deme widersetzen thue, solle gleichsfals alß Feindt gehalten
und tractirt werden.
2. Die nothwendige Paß und Flecken sollen zu disem Ende besetzt und
versichert werden.
3. Khain andere Huldigungspflicht soll man von dem Landt nit annemmen,
allain dem Kayser und dessem Commissario getreu und gewertig zesein, hin-
gegen den Ungehorsamen und Aachtern ainigen Beystandt nit zuthuen. —
Das Juramentumiu solle Irer Frstl. Dht. in deß Kaysers Namen geschechen.
4. Mit den Landtsständen ist ratione religionis et privilegiorum nicht zu
capituliren, cum hoc esset signum occupandi territorii, sonndern man lasse
hierin alles in seinen terminis verbleiben und hiedurch undecidirt115. Ire
Frstl. Dht. prosequirn allein Iren Feindt116 und begern die Reichs- oder des
Kaysers Ungehorsame zur Gehorsamb zu bringen und die Widerwertige zu
straffen, auch deßwegen Ire Kay. Mayt. und den Executorem zu versichern. De-
rowegen dan haec quaestio privilegiorum et Religionis117 gantz unerorttert bleibt.
107
 Elbogen (CSR).
108
 Wegen Friedensverhandlungen.
109
 über die „Intimation (Ankündigung) und Patenten" an die oberpfälzischen Re-
gierungsstellen, die der Herzog am 8. September 1621 im Namen des Kaisers erließ.
s. Heilmann II 1, 109; Gindely IV 208; Text der Intimation bei Londorpius, Acta
publica II (1628) 503.
110
 einfach.
111
 (vom Kaiser) erklärt (durch die Reichsacht).
112 verweigern.
113
 kraft kaiserlicher Beauftragung.
114
 Die Eidesleistung.
115
 . . . in Sachen der Religion und der Freiheiten nicht zu verhandeln, denn das
wäre ein Zeichen für die Besitznahme des Landes, sondern man lasse hierin alles in
seinem Zustand verbleiben und hierdurch ohne endgültigen Entscheid.
116 verfolgen allein ihren Feind (Mansfeld).
117
 die Angelegenheit der Privilegien und Religion.
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5. Deßgleichen wirdet es gehalten mit allen einnemmen Stetten und mit
dem Landt, daß niemant zu anderer Religion der Zeit solle gezwungen wer-
den, noch anderes exercitium Religionis118 eingefüert, doch unbenommen, das
Irer Dht. nit bevorsteen solle, das Catholische Exercitium für sich und die
Irige allerortten, wo sie wollen, zeyeben, inmassen Gegentheil zu Pilsen und
in Behömb durchgehent gethan hat.
6. Mit der Graffschaft Chamb solle es ain gleiche Mainung haben wie mit
andern, doch non nihil magis generice, dann solches Ortt iure retentionis
expensarum bellicarum donec fiat refusio und ex antiquo iure reluitionis in
mehrern Obacht zu halten ist119.
7. Die alten Pflöger und Landtsbeambte sollen nit bald geändert, sonder
unvertriben gelassen werden, da sie änderst auch die auftragende Pflicht
Irer Kay. Mayt. und Frstl. Dht. als Commissario treu und in allen gewertig
zesein, hingegen dem Feindt und Aachtern einigen Vorschub nit zethuen,
8. es were dan Sach, das ainer oder ander fast verdachtig were und diser
Zeit sowohl alß davor dem Feindt Rath und Tath geben hette. Disen were
maior cautio120 aufzulegen, item inquisitiones particulares121 wider sie anzu-
stöllen, vorauß da ainer oder ander ain Aufwigler hievor und dem Manß-
feider beyfallig gewest were, welche dem Manßfeider selbs gleichzuschätzen
und zu straffen sein.
9. Die Außländer aber, so nit Pfältzer alß Borck, Pfleger zu Neumarck und
andere, die würcklich wider den Kayser mit Rath und auch in armis122 ge-
dient als Schlamerstorf et similes12* sollen nach Gelegenheit gestrafft werden.
10. Denjenigen Kauff- und Bayrischen Landtsleuten, welchen Kauffmans-
oder andere Güetter abgenommen worden, bevor ab dennen von Landshuet12i,
solle sovill von den Pf altzischen im Landt ligenden Güettern und sonderlich
die zu Pf alter, Landtgerichts Haidau, ligende Zehent und Güettern so den
Pf altzischen Clöstern Waldern- und Reichenau125 [1] angehörig, arrestirt und
den Spolierten126 zum besten aufbehalten werden.
Den 2. Septemb. 1621 ist vormittag die Post abgefertiget und Speyr mit
seinen starcken Ciagen contra Chur-Pfaltz an den Spinola umb Assistents
118
 Religionsausübung.
119
 . . . doch in etwas unbestimmterer Art, da dieser Ort als Faustpfand für die
Erstattung der Kriegsausgaben bis zur Rückzahlung, bzw. Entschädigung (seitens
des Kaisers) und aus dem alten Einlösungsrecht in stärkerer Abhängigkeit zu halten
ist.
120
 größere Zurückhaltung.
121
 außerdem Einzeluntersuchungen.
122
 bewaffnet.
123
 u n ( j dergleichen.
124
 Wegen der ausgeplünderten Kaufleute schreibt der Herzog an Hans Martin
Rosenbusch, Pfleger zu Haidau (Straubing 1.9. 1621): Andreas und Sebastian Allin-
ger, Hans Freynhueber, Oswald Mayr und Consorten, alle Handelsleute zu Lands-
hut, sind von den Mansf eidischen Reitern beraubt worden. Deshalb sollt Ihr die Zehn-
ten, die die pfälzischen Klöster Walderbach und Reichenbach zu Pfatter besitzen samt
dem Zoll zu „Azlern" (Exlarn) bei Neukirchen solange in Arrest nehmen, bis den
Handelsleuten der Schaden wieder ersetzt ist. S. A 123.
125
 Reichenau = Reichenbach.
128
 Beraubten.
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gewisen worden. — Der Kayser informirt bey aigner Staffetta121 wie es diser
Zeit in Hungarn vorab mit Belagerung der Statt Preßburg ain Beschaffenheit
habe.
Post prandium128 den 2. Septemb. 1621 ist Irer Frstl. Dht. bestelter Kriegs-
rath und Obrister Hannibal von Herleberg129 auß dem Behö'mbschen Lager
von Hern Generain von Tilly widerumb zurückkommen, angehört worden
mit avisouo, wie und waßgestalten die vorhabende diversion in die Ober-
Pfaltz contra Manßfeld solle vorgenommen werden, waß für altes geworbnes
Volck heraußgeschickt und sowoll in Behömb gegen den Schantzen für Volck
bleiben, tentirt und heraussen weiters vorgenommen solle werden etc.
Sein Hauptpuncten sein vornemblich 3 gewesen: 1. wie und waßgestalt die
vorhabende diversion zethuen seye, 2. mit waß und wievilt Volck, 3. ob nit
rathlich, Ire Dht. coniungierten sich mit ime, von Tilly und theten den Ein-
fall in die Pfaltz bey Khonigswarthul tentirn propter coniunctionem et con-
siliorum et virium132.
1. Punct betr. ist geschlossen worden, daß Ire Dht. dero Impresa133 auf
Chamb zue mit ehistem und geleglichistem vornemmen sollen, dardurch sy
3 beneficialu bekhommen: 1. nemmen ainen geleglichen, sichern Posto ein
für Ir armata, 2. belagern und occupirn135 verhofflieh die Statt, 3. versichern
sie und ziechen nit zu weit von dero Landt und Leut ab, doch solle man den
Platz vorhero woll recognoscirn136 lassen und ersechen, wie deme am besten
zuezearbeiten sein mechte, 2. (!) hat man künftig ain Anzall Reut er ei dahin
zeitlich abzeordnen, die Strassen zu occupirn131 und den Succurs138 abze-
schneiden etc.
2. Punct: Ire Dht. sollen neben den hievor erforderten 4090 Man zu Fueß
auch noch das Anholdische139 Regiment bei 2300 starck und also in allem bey
6000 Man zu Fueß und 3500 Pferdt alles altgeworbnes Volck neben den neu-
gemusterten Fürstenberg-140 Viepeck-U1 und Herleb ergischen142 und dem
übrigen Landvolck, alles bey 13 000 Man starck, zu sich nemmen und die
vorhabende diversion forthsetzen, Her von Tilly aber mit dem Rest seiner
armada, wo nit alle, doch diejenige Schantzen woll verwahren, die ime am
geleglichisten und sicheristen geduncken.
127
 reitenden Eilpostboten.
128
 Nach dem Mittagessen.
129
 s. Anm. 6.
130
 Bericht.
131
 Königswart (CSR).
132
 . . . wegen der Zusammenfassung der strategischen Pläne und Streitkräfte.
133
 Handstreich.
134
 Vorteile.
135
 erobern.
136 erkunden.
137
 besetzen.
138 Heranführung von Verstärkungen.
139
 s. Anm. 14.
140
 s. Anm. 74.
141
 Viebeck Theodor von und zu Haimhausen zu Habelspach, Kuttenplan und Neu-
dorf, Pfleger zu Pfaffenhofen und Erding, fürstl. Rat, Oberst, später Geheimer Rat,
Ferchl 211 .
142
 s, Anm. 6.
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3. Punct: Der 3. Vorschlag der coniunction und Ein]als bei Khonigswarth
ist für gantz unrathlich geacht worden etc., weilen sich zu weit vom Landt
und dem Feindt Ursach gebe, solches bloßgelaßne Landt anzufallen etc.; ent-
zwischen aber und da Manßfelder sein Volck auß den Schantzen Irer Dht.
entgegen ab fixer et, soll Her von Tilly ain wachtbares Äug haben und sechen,
wie er auch in die Pfaltz einbrechen und dem Feindt Abbruch tuen oder lest-
lichen sich gar mit Irer Dht. coniungirn kinde. Sonst aber hat Manßfeld an
unsern General-Wachtmeister, den von AnholdU3, geschriben wegen Rationie-
rungUi der Gefangnen, das für ainen gemainen Knecht ain Monatsold oder
7 fl sollen gegeben werden, waß aber die hoche Officier oder auch Fürsten-
Personen belangen tue, müesse er, Manßfelder sich deßhalb bey dem Gene-
rain, dem Marggraven von Ohnspachli5 Beschaidts erhollen, alßdan ers wei-
ters avisiern wolle.
Der von Liechtenstein hat deß Obristen von Groote1*6 nach Prag begert,
selbige Stadt zu besichtigen und zu befestigen, welches diser Zeit abgeschla-
gen worden, weil man seiner selbs vonnötten. — Ellnbogen soll den Kayse-
rischen übergeben und von denen besetzt werden. — In Pilsen soll der
Hauptmann Pfister abgefüeret und der Hauptmann Schüerl mit Bayrischem
Landvolck darein gelegt werden. — Die Kayserische Musterplatz im Pilßner
Craiß oder deren Nahent zu verwägernul. Im übrigen soll zu Providierung
selbigen Platz die Notwendigkeit an munition dahin abgeordnet werden. —
Die Marchatanterli8, so Wein und Pier hauffenweiß in unser Lager füeren,
sollen auch halbe Fuehr mit Prodt dahin bringen, sonsten nit passirtli9 wer-
den. Das Obst abzuschaffen etc. — Item soll man ain Veldspital oder sonst
an ainem Ort oder Flecken aufrichten für die Krancke, vorab die Gaißper-
gischen. — Den Manßfeltischen Knechten, so zu unß fallen, wirdet ein Mo-
natsold bezalt, denen aber, so durch- und fortziechen wollen, ain Paßzetl
sambt ainem Taler gegeben.
Capitan Beck wegen Pfreimbt.
Disen Abent ist ingleichen mit seiner Verrichtung, so er zu Pfreimbt bei
dem Landgraven von Leichtenberg gethan, der Capitan Beeck under dem
Anholdischen oder Rouvilischen Regiment150 angehört worden, welcher ver-
melt, wan man ime 500 Man zu Fueß und 200 Pferdt zuegebe, wolle solche
sicherlich und der Pfaltz unvermörckt auf Donastauf, Stattain-Hof1B1, Schwan-
dorf und Pfreimbt zuefueren, selbige Statt mit 300, Wernberg mit 150 und
das Schloß Leichtenberg mit 50 Man besetzen, dardurch er dem Manßfelder
alle Zuefuer, so von Nürnberg auß ins Lager geschieht, vorab bei dem ve-
sten Schloß Wernberg etc. sperren, den andern Paß aber auf die Mieß1*2 zue
143
 s. Anm. 14.
144
 Aus lösung.
145
 Ohnspach = Ansbach.
146
 Grotta Alexander v., Obristzeugmeister, seit 1618 Pfleger von Mitterfels, Ferchl
406; Reitzenstein 46 ff., 70 u. ö.
147
 verwägern = verweigern.
148
 Marchatander = Marketender.
149
 passirt = durchgelassen.
150
 Rouvilisches Regiment, Reitzenstein 218; Beck s. Reitzenstein 133—137.
151
 Stattain-Hof = Stadtamhof.
152
 Mies (CSR).
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mit Verhauung deß Waldts gantz abstrecken und verhindern wolle. — Wel-
ches verwilliget und ime die Notturft an munition mitzugeben verordnet
worden. — Der Landgrave hat vorhin zu Pfreimbt 5 Centner Pulver, 5 Cent-
ner Pley, 1 Wagen mit Luntten, 3 Veldstückl etc.
Den 3. Sept. 1621.
Her Ferdinand von Muckenthall153 General-Commissarius über die Kriegs-
bezahlung, Rüstung und Musterung etc. bericht:
1. das man ain oder 2 Gschirr- und 1 Wagenmaisters bey dem Behömbi-
schen Veldlager, item 2 Zimermaister und 24 Handlanger oder Knecht bey
dem Artollerey-Stado15i, item bey 30 Fuehrn über die hievorige vonnetten
habe etc.
Under dem Würtzburgischen Regiment sein 3 Hauptmanstölln zu ersechen,
welches Regiment die Bayr. Commissarios nit annemmen, weniger sich auf
dem Bayrischen Fueß mustern oder bezahlen lassen will, sonder erfordert
von Würtzburg auß aigne Commissarios etc., welches grosse inconveniens155
dem Bischoven woll und umbstandig zu berichten ist.
Der Hauptman Wiener156, obrister Zeugleutenant hat bißhero ain Com-
pagnia zu Fueß und Hauptmansbesoldung gehabt, die solle er noch behalten,
und ime wegen deß Artollerey-Stado noch 100 fl monatliche Besserung ge-
geben werden. — Die Knecht soll man für Schantzgraber brauchen, doch
inen Ergetzligkeit geben, wan sie arbeiten.
Statthalter von Lintz etc. will deß nechsten Tags 4 Fendlein zu Fueß
und 3 Compagnien Pferdt herauf ordnen, aber das Fueßvolck kinde vor dem
14. Sept. mit anlangen. Habe die Grenitzen151 gegen den Wiener Wald wider der
Hungarn Streiffen mit 1 Fendlein altem Volck besetz (!) und wolle sein Com-
pagnia Pferdt bei sich behalten. Interim verhofft er, das neuwerbende Volck,
300 Pferdt, sollen auf 14. Sept. bereit und völlig sein, wils alsdan daniden
in Quartier einlosiern158 oder hernach schicken. Der Musterplatz zu Weiß.
— Responsum: Sollen darunden gemustert, alsbald heraufgeschickt, 1 Mo-
natsold gegeben und heroben bewöhret werden. Statthalter habe den Licen-
tiat Haan nach Wien und in das Kays. Lager abgeschickt, item Bericht auß
Mehrern159 [1] und Steyr taglichs einzuhollen, waß vorgeet etc.
Item sein auß Furth Schreiben eingelangt, das den 1. Sept. 200 Man von
Amberg nach Chamb angelangt, so selbige Statt bevestigen sollen, von dan-
nen 25 Wagen Prodt ins Manßfeidische Lager sein abgefüeret worden.
Der Pf altzische Richter zu Salern160 ist gegen der Statt am Hoff etwas
wörlich, welche mit 1 Fendlein Landvolck besetzt ist und etwas umschantzt161.
153
 s. Anm. 36.
154
 Geschützpark; vgl. dazu Reitzenstein 69 f.
155
 Ungelegenheit.
156 Wiener Moriz von Wienau, Reitzenstein 160 f.
157
 Grenzen.
158
 einquartieren.
159
 Mähren.
160
 Saliern b. Regensburg.
161
 nimmt gegen Stadtamhof, welches mit einem Fähnlein Landvolk besetzt und
etwas befestigt ist, eine drohende Haltung ein.
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Den 4. Septemb. 1621
Gleich wie den ersten Septemb. 1500 Man von zu Straubing ligendem Land-
volck auf der Donau nach Lintz in Ob er Österreich, also sein heut, dato den
4. Septemb. 12 Fendlein, in 3600 starck, Landvolck von dannen ab auf Kötz-
ting, Furth und volgents in das Bayrische in Behemb ligende Läger abgefüert
worden, hingegen man zu Irer Frstl. Dht. vorhabenden Armada 2 Regiment
zu Fueß, 6000 Man, und 2500 Pferdt altes Volck herauß auf Furth zuege-
ordnet hat etc.
Nota recompensae162
Den 7. Septemb. ist proposition geschehen waßgestalten derjenigen Hoff-
hern und Diener, so vor ainem Jar in Behemb todt oder doch kranck ver-
blieben, hinderlaßne Wittiben und Kinder zu ergötzen sein mechten etc.
Alexander von Haßlang1™ gewester Obrister und Gener al-Wachtmaister —
Responsum: Dem eitern Sohn bleibt die Pfleg Abensperg; item werden nach-
gelassen 3600 fl noch schuldiges Rüstgelt, 3. werden der Wittib järlich zur
Provision geben 200 fl
Die Landtschafft hat auch nachgesechen Schuldenrest 2300 fl
Weilundt Graf Christoph von Zollernlu, gewesten Vicedomb zu
Straubing, hinderlasner Wittib ist järliche Unterhaltung geben wor-
den 300 fl
Johan Brucklacher165, Cantzler, Schuldbrief 5000 fl
Albrecht Lerchenfeiders166, Camerrats, Kindern 4000 fl
Balthasar Kirchmair161 Kindern 5000 fl
Doctor Götz168, Cantzlers zu Burckhausen, Kindern 3000 fl
Sighard Schwappach169 Kindern 3000 fl
Doctor Schönlin, Medici, Kindern 1200 fl
Volkhamer, Camerdiener 2000 fl
Fasold 1000 fl
Straßmaier, Chell(er)maister 600 fl
Sebastian lud, Zallmaister 300 fl
Widman, Cantzelist 200 fl
Creutzmüller, Cantzelist 200 fl
Des Perckhovers Freundten 200 fl
Herold, Außzahler
Schneeberger , 500 fl
162 Vergütungsbescheid.
163
 Haslang Alexander v. zu Haslangskreut, Großhausen und Ried, Kämmerer, Erb-
hofmeister in Ober- u. Niederbayern, Rat, Obrist der Liga, Pfleger v. Abensberg, in
der Gefangenschaft in Böhmen gestorben 24.11. 1620, Ferchl 7 f.; Ephemeris 79 f.
164
 Zollern Christof zu Sigmaringen und Vöringen, fürstl. Rat, d. Hl. Rom. Reiches
Erbkämmerer, Vicedom in Straubing, gest. 4.12. 1620 in Böhmen, Ferchl 57.
165
 Brugglacher Johann Georg, Riezler V 123; Sturm, Preysing 61—67; 74 f. u. ö.
166
 Lerchenfeld Albrecht v., Hof kammerrat und Kastner in München, starb im böh-
mischen Kriegszug, beim Kriegskommissariat verwendet, Ferchl 241; Riezler V 3934.
167
 Kirchmair Balthasar, Hofkammerrat, Riezler VI 148; Sturm, Preysing 74.
168
 Götz Johann Dr., Kanzler in Burghausen, gest. 1621, Ferchl 75.
169
 Schwabpach Hans Sigwart v., Rat in Burghausen, Ferchl 93. — über die schwe-
ren Verluste des Ligaheeres in Böhmen (14 000 Mann bei einer Gesamtstärke von
30 000) vgl. Freidenreich Urban, Panegyricus . . . Maximiliano, München 1620 S. 57.
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Viventes adhuc110
Dem Doctor Mandl, Secretario111 1500
Doctori Sagittario, medico 500 fl
Doctori Fuchs, medico112 800 fl
Dellinger, Secretario1™ 200 fl
Doctor Leucker11* 300 fl
Trometer sambtlich 640 fl
Aicher, Hof-Contrarollor [!] 600 fl
5 Laggeyen 200 fl
Hieronimus, Trometer 100 fl
Et aliis pluribus plura.
Ordinari-Post 7. Septembris
Auß Rom, 21.Augusti: Der Bapst kinde ultra decimas115 weiters nicht tuen,
verwundern sich, daß die Catholische Liga die vorhabende restitution116 deß
Pfaltzgraven von Heidelberg beim Kayser nit mehrers diffimitiere111 etc.
Moraeus ex Belgio 27. Augusti 178
Spinola ist zwischen Düsseldorff und Wesel cum toto exercitu angelangt
nescit quo progressus119. Rex Galliae hat Clerac eingenommen, 2000 Soldaten
mit Stabel abgezogen, 400 mactati aliquot cives suspensi, Roschella coarcta-
tur terra marique, Anglus mittit legatum, qui intercedat et pro Palatino180.
Hessen-Darmbstatt 30. Augusti.
Die Spanischen haben das Schloß Stein an der Weschnitz, nachent dem
Rhein gelegen, eingenommen, dardurch den Paß an die Pergstraß und auf
Heidelberg zue geöffnet; der Pfaltzische Obriste Obertrautt und Wallhausen
belagern den Stein gar starck, haben allbereit bei 500 Man darvor verloren.
Die Spanischen tuen starcke Resistents, solchen zu erhalten, haben 2 Stuck
hineingebracht.
170
 Noch am Leben.
171
 Mandl Johann Dr., Riezler V 16 ff. u. ö.
172
 s. Sturm, Preysing 256, 325.
173
 Dellinger Johann Georg, Regimentsrat, Sturm, Preysing 349.
174
 Leucker Dr. Esaias, Geheimsekretär, Riezler V 15 f.; Sturm, Preysing 19 u. ö.
175
 über den Kirchenzehnten hinaus.
176
 Wiedereinsetzung.
177
 erschwere.
178
 Das hier angeführte Schreiben des bayerischen Agenten Morraeus aus Utrecht
(27. August 1621) ist erhalten in A 123.
179
 mit dem ganzen Heer angelangt, er (Morraeus) weiß nicht, wohin der Vor-
marsch gehe.
180 j ) e r König von Frankreich hat Clerac eingenommen, 2000 Soldaten mußten
ohne Waffen mit dem Stab in der Hand abziehen, 400 wurden niedergemacht, einige
Bürger gehängt, La Rochelle wird vom Land und vom Meere her eingeschlossen, der
Engländer schickt einen Gesandten, der für den Pfalzgrafen sich verwenden soll.
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Kayser auß Wien
Den 28. Augusti sein die in Preßburg 200 storch außgefallen, haben 200
vom Feindt dem Gabor erlegt 6 Stuck vernaglet, 8 Pixenmaister erschossen.
Maintz begert fast inständig, die Müntzstaigerung und Unordnung abze-
thuen.
Auß Brüssel 30. Juli Infanta an Kayser: Alßbald Bayrn wider den Manß-
feider würcklich verfahren und angreiffen wirt, sey solches in der lindern
Pfaltz gleichsfals zethuen anbevolchen worden etc.
Item wirdet der angestelte Tag auf Regensburg widerumb eingestelt und
abgeschriben.
Würtzburg bericht, das Manßfeider an den Monsieur de Chalon geschriben
17. Augusti; der begert zwar zu accordiern181, aber 2 Million Uncosten ausser
dessen, so jetz in lesterer Werbung auf erloffen. Item hat Irer Dht. Brief er-
öffnet.
Auß Ladenburg.
Der Marggraf von Ohnspach ist mit Heidelberg auf ein neues verglichen;
füeret dem Pfaltzgraven ain Regiment Knecht zue. Haben auch die Prote-
stierende abermall ainen Tag außgeschriben mit Vorgeben, die Rechnung zu
schließen, beysorglich aber werden sie waß anders wider den Kayser und
die Catholische tractirn etc.
Auß deß Manßf eiders Lager auf Venedig geschriben: Manßf eld fortifi-
ciert182 sich starck, will den von Solms in die Schantzen legen sambt dem
Landvolck, er aber wolle unß anderwerts einfallen, besorglich in Behemb.
Der Obriste Franck und des Carpezon Obrister Leutenant haben sich beurlau-
bet. Das Levenstainische Regiment ist schier alles gestorben. — Manßf eld
gibt auß, alß wolle ine der Kayser zu seinem General machen anstatt dessen
von Bucquoy. — Item Bayrn fürchte sich sehr; hob den 3. Man auß jedem
Hauß aufgeboten etc. — Die zu Prag begern deß Manßf eiders, daß Land-
volck sey dem Kayser und Bayrnfürsten feindt etc., hob deren genueg etc.
— Manßf eld hat ain dissegno183 baidter Lager dem Printz Moritz in Nider-
land zuegeschickt umb sein parere18i.
Den 10. Septemb. 1621 sein 5 Fahnen Fueßvolck samt 2 starcken Cornet
Landpferdt mit 6 grossen und 4 kleinern Veldstücklein samt aller Munitions-
zuegehör von Straubing auf Kötzting und Furth zuegeschickt worden, item
4 Wagen mit Gelt zu Bezahlung eines Monat Solds.
Den 12. Septemb. 1621 sein Ire Frstl. Dht. nachmittag mit dero zwar
schlecht mitgenomnen Hofstatt, alß under den gehaimen und Raten allain
dero Hof-Marschalck und bestehen Obristen Hern Egon Graven zu Fürsten-
berg und mich dero Vicedom zu Landshuet, Johan Christoph, Hern von
Preysing, dero Stallmaister, Hern Georg Conrad von Törring185, item 3 Ca-
mer ern, Wilhelm Fugger186, von Sprintzenstain181 und Georg Christopf (!)
181 Vertrag schließen.
182
 befestigt.
183
 Zeichnung.
184
 Zustimmung.
185 Törring Georg Conrad auf Seefeld, Kämmerer, Hofmarschall, Ferchl 388.
186 Fugger Wilhelm, Kämmerer, Pfleger v. Weilheim, Ferchl 1272.
187
 Sprintzenstain v., Ferchl 1324 (?).
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Fhr. von Preysing188, 2 Mundtschenck, Marchese Ballavicino189 und Maximi-
lian Khortz190, item 2 Truchsessen, Albrecht Lösch191 und N. von Neuhauß192
etc.; sein disen Abent 4 Meill biß auf den Concellor193 kommen. Diß Orts
haben wir die Patenten wegen fortreisens in die Pfaltz vorher zu aller Ortten
zu publicirn außgeschickt und dem Generalwachtmaistern Hern Graven von
Broncorst Fhr. zu Anhold Bevelch zuegeschickt unser Volck aller Ortten zu
versamblen und fort vor Chamb zu rucken, weilen aber das Volck nit alles,
wie auch die Artollerey erst den 14. hernach ankfiommen gewest, ist alles
verschoben blieben.
Den 13. Septemb. sein Ire Dht. mit 2 Fürstenbergischen Reuter compagnien
undainemvonLandpferdtenunder dem Rittmaister Vögelein193*, dan 5 Fend-
lein Fürstenb ergischem Fueßvolck beglaittet fortgeraist auf Kötzting 3 star-
cker Meill, nachts auf Furth 3 Meill, underwegs haben Sie aller Ortten Dero
Reuterarmada angetroffen, wie auch Hern von Anhold etc., von dennen Sie
biß in Furth beglaitt worden.
Hoc vespere19* ist ain kayserischer Gesandter ankommen, Otto von Nostitz
etc. Reichs-Hof rat, welcher allerlay vertreulicher Communication, bevorab
circa translationem electoratus et de statu praesenti Romani Imperii195 vor-
gebracht auch daryber Irer Dht. resolution und Guttachten begert hat etc.
Den 14. Septemb. 1621
Puncta communicationis196.
1. Deß Ertzhertzogen Caroli bevorstehende Reiß zum Churfürsten von Sa-
xen und waß daselbs in negocio translationis Electoratus191 Fruchtbariichs zu
handien sein mechte. Item das Saxen Commissarius Caesar eus198 sey auf dem
Fürsten- und Landtag in Schlesien
2. Weilen der Engellandische, beim Kayser residierende, Gesandte fast
starck tringt ad armorum suspensionem contra Electorem Palatinum sump-
torum, utrum arma sint suspendenda hoc tempore, bevorab, weilen Ire Dht.
in procinctu199 sein und der Executionsanfang in der Undern Pfaltz berait
188 p reySing Georg Chirstoph, Freiherr v., Ferchl 1240.
189
 Pallavicini Nestor, Marchese, Kämmerer, später Obristhofmeister der Kurfürstin,
Ferchl 602.
190
 Kurz Maximilian, Freih. v. Senftenau, Obristhofmeister, später Pfleger in Kling
und Friedberg, Ferchl 48, 224.
191
 Lösch Albrecht Wilhelm, Kämmerer, Ferchl 419.
192
 Neuhaus Hans Wolf, Freih. v., Ferchl 704 (?).
193
 Konzeil Lkr. Bogen.
193a
 Ferchl 114?
194
 diesen Abend.
195
 . . . über die Übertragung der Kurwürde und den gegenwärtigen Stand des Hei-
ligen Römischen Reiches.
196
 Punkte d. Mitteilung.
197
 . . . in der Angelegenheit der Übertragung der Kurwürde.
198
 kaiserlicher Kommissar.
199
 auf Niederlegung der Waffen, die gegen den Pfalzgrafen erhoben worden sind.
Sind die Waffen zu diesem Zeitpunkt niederzulegen, bevorab, da Ihre Durchlaucht
gerüstet sind?
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widerumb gemacht worden ist und man verhofft hiedurch dem Feindt ergi-
bigen Abbruch zuezefüegen etc.
Chur-Saxische Bedencken
Warumb der Kayser den Palatinum für sich selbs et sine consensu reli-
quorum Electorum deß Electorats nit privirn, weniger ainem andern de novo
übergeben kinde: 1. Relligio, 2. Arbitrium, quod habet in Imperio, 3. Daß
Contrapesa, damit 3 Catholische und 3 Uncatholische Churfürsten bleiben,
4. Authoritas, quae Imperatori accresceret, decresceret vero Collegio Electo-
rali, 5. die gesambte Hundt, so in dergleichen Fahlen die Electores cum Im-
peratore haben sollen etc.200.
Den 15. Septemb. 1621 ist dem vorhandnen Volck fast durchgehent ein
Monatsold geben und alle praeparatoria zum Fortzug gemacht worden.
Regiment zu Fueß
Her Obriste 1. von Anhold, Generalwachtmaister et director
2. Graff Egon von Fürstenberg
3. Mortaigne201
4. Herleberg
5. Haimbhausen
Item das Saltzburgische Fendlein, die Voitischen Compagnien202, 3 Fend-
lein Landvolck, welche in die hieobigen Regiment sein eingetheilt worden.
Von Pferdten oder Reutern sein 29 oder 30 Compagnien in allem gewest;
nemblich:
1. Graff Egon von Fürstenberg under dem Obr. Leutenant
von der Nersin20* 6 Compagnien
2. Obriste von Herselles20i 6 Compagnien
3. Khratz205 5 Compagnien
4. Lindlau 5 Compagnien
5. Crabaten206
6. Landpferdt 3 Compagnien
Eadem die ist Zeittung eingelangt, das die Pfaltz- oder Manßfeldischen
von Chamb und Roting auß, die sie man (!) Volck woll besetz, mit 2 Com-
pagnien zu Pferdt und ainer zu Fueß in die Herschafft Falckenstain des
Landts Bayrn eingefallen, auch das Dorf Neukirchen207 geblündert und ain
200
 . . . ohne Zustimmung der übrigen Kurfürsten nicht berauben, weniger ei-
nem anderen von neuem übergeben könnte: 1. Religion; 2. die Autorität, die er im
Reich hat; 3. das Gleichgewicht, damit 3 katholische und 3 unkatholische Kurfürsten
bleiben; 4. der Machtzuwachs des Kaisers und die Machtminderung der Kurfürsten;
5. die Gesamthand, die in dergleichen Fällen die Kurfürsten mit dem Kaiser haben
sollen usw. . .
201
 Mortaigne, Levin von, Reitzenstein 216; vgl. Riezler V 199 u. 248.
202
 s. Reitzenstein 145.
203
 Nerssen, Johann Viermundt zu der, Reitzenstein 16; Ephemeris 7.
204
 Herzelles, Franciscus von, T 1 f o 343r (Bestallung zum Oberstleutnant durch den
Bischof von Bamberg 10. Mai 1619).
205
 Cratz, Johann Philipp von Scharpfenstein, Freiherr von Riesenberg, kaiserl.
und bayer. Rat, später Statthalter in Ingolstadt, 1635 zu Wien hingerichtet wegen
Übergabe der Festung Ingolstadt, Ferchl 57; Högl 47.
206 Kroaten, Reitzenstein 145.
207
 Neukirchen-Balbini, Lkr. Roding.
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Paurnhauß abgeprant haben. Darwider ist außgeschickt worden der Obriste
Timon von Lindlau mit seiner aignen geworbnen (Lücke!) und dan 3 Com-
pagnien Landpferdt under den Rittmaistern Turso, Vögelein und Jarstorff
etc., sambt dem Saltzburgischen Fendlein under dem Panenin und andern
Landvolck zu Fueß. Item so ist der Rittmaister Cronenburg gegen Roting ge-
schickt worden umb selbiges Ortt sich zu bemächtigen, den Paß über den
Regen einzenemmen. Her Graf Egon von Fürstenberg, Hofmarschalck, ist mit
seinen 6 und dan 4 Compagnien des Obristen von Lindlau, item 1 Compa-
gnia von den Crabaten dem Feindt entgegen auf Chamb zuegeschickt worden,
zu verhindern, damit der Manßf eider nit mehr er Volck in die Statt bringe
oder, da er mit gantzem Lager dahin vorrucken solle, dene etwas aufzuhalten
und womöglich den Vortrab mit Anfall anzugreiffen und die Compagnia
offen- auch die in der Statt geschlossen zehalten etc., denen wie auch aller
Ortten in der Jungen und Alten Pfaltz Ihrer Frstl. Dht. getruckte außgefer-
tigte Patenten wegen irer Ergebung und Beförderung Irer Dht. Intention
und Ausschließung deß Manßf eiders etc. so bey aigens abgeordneten Tro-
meter sein zuegeschickt worden. — Disen Abent ist unsern Veldlager Gelt
mitgethailet und geben worden und alle praeparatoria zum Abbruch auf
nachvolgende Tag in aller Frueh gegen der Statt Chamb geschechen, wie auch
baide Pf altzische Flecken und Schlösser Rundung208 und Arnschwang209 per
accordo sich ergeben.
Eodem die 15. Sept. ist ain Curier vom Kayser mit Schreiben eingelangt,
darin Ire Kays. Mayt. anzeigen, in waß Übelstandt sie sich gegen den Hun-
garn, so bey 6000 Turcken und Tartarn bey sich, befinden tuen.
[Am Rand: Depositio armorum]210
Haben auf grosse Instantia211 deß Englischen alda anwesenden Gesandten
depositionem armorum sowoll in der Obern alß Undern Pfaltz verwilliget,
da änderst Ire Frstl. Dht. in Bayrn, wie auch die Infanta in den Niderlan-
den darein verwilligen werden, deßhalber der Kayser Irer Dht. Guettachten
erfordern. Darauf Ire Dht. dem Kayser das grosse Übel, so Irer Mayt. und
dem gantzen Catholischen Wesen auß diser depositione vel suspensione armo-
rum zu diser Zeit, da wir fast Maister zu werden, in Kürtze verhoffen, er-
volgen werde und, waßgestalten sy wider den Manßf eider in procinctu212
sein, mit villen beweglichen Umbstanden zu Gemüet gefüeret und wie hoch
es daran gelegen sey, das zu Erlangung aines bstandigen, reputierlichen213
Fridens der Feindt, alß Pfaltzgraf sambt dessen adhaerenten2U, vorhero recht
geschwecht werden, alßdan möge man vom Friden tractirn und auch iustis
et securis conditionibus215 schliessen etc.
Den lö.Septemb. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero übrigen gantzen Ar-
mada zu Furth [Am Rande: Aufbruch] versamblet, in aller Früeh aufgebro-
208
 Runding, Lkr. Cham.
209 Arnschwang, Lkr. Cham.
210
 Niederlegung der Waffen.
211
 Andringen.
212
 kampfgerüstet und -bereit.
213
 ehrenvoll.
214
 Anhängern.
215
 zu gerechten und zuverlässigen Bedingungen.
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chen und auf Chamb, sich selbiger Granitz-Statt216 zu versichern, zuegeruckt,
dahin Sie nachmittags um 1 Uhr mit 2500 Pferdt und in 11000 zu Fueß
neben 8 Stuck Geschütz und etlichen Haubitzen samt villen Bagaglien in
schöner, guetter Ordnung in deß Feindts Angesicht, zunechst an seiner stark-
ken Schantz gegen den Katzenperg, glücklich angelangt sein, haben Ir Veld-
lager in dem Schloß Katzenperg211, so dem Hanß Georg von Marolting218 an-
gehörig, genommen, daselbst herum in der Hoche und auf dem Perge die
gantze überige Armada zu nechst an deß Feindts Schantze ist campirt und
losiert worden. Grave Egon von Fürstenberg, so mit 1000 Pferdt den Morgen
vor Cham angelangt, hat mit ainer Compagnia Pferdt von der Stadt schar-
mutziern lassen219 und selbige bald widerum zuruckgetriben etc.
Disen Abents hat die Besatzung in dem vesten Pergschloß Runting, so halb
den Nothaff tischen, halb dem von Eib zuegehörig und also halb Bayrisch und
halb Pf altzisch ist, von Pfaltz wegen dahin geordnet, sich solchergestalt an
Ire Dht. ergeben, daß ihnen gegen Einräumung deß Platz jedem ain Monat-
sold solle gelifert werden, hingegen sie sich in Irer Dht. würckliche Dienst
geben wollen, welches alles dem accord gemäß geschechen ist etc. und sie in
36 under das Fürstenbergische Regiment gelegt worden.
Den 17. und 18. Septemb. 1621 haben wir alle Quartier und das Läger,
wo es vonnetten gewest, in etwas verschantzet, Lauffgraben gericht und
thails der Arteglaria220 zum Beschüessen plantirt, 2 batterien gegen der
Schantz und Statt gemacht. Auf den Nachmittag die Statt nochmals in Güette
auffordern lassen und auf dero beharliches Widersetzen, etliche Schuß in
die Statt mit den Stucken tuen lassen. Der Feindt hat die Vorstett jenseits
deß Wasser abgeprent.
Den 18. dito hat man zenacht angefangen die Approchen221 und Trince-
ren
222
 zemachen aufseits des Wassers, alda daß Graff Anholdische Regiment
gelegen und die erste Batteria gewest ist und dan vorhero mitten an die
Schantze von dem Herleb ergischen Regiment, davon dise und folgende Nacht
fast nahent auf 50 Schritt ist geschantz worden. — Dise Nacht sein die auß
der Statt außgefallen und die Herlibergische starck angriffen, davon sie 3
erschossen und etliche verletzet haben, sein doch bald mit Verlurst widerum
zuruckgetriben worden.
Die Underthone baider am Regen gelegner Clöster Walder- und Reichen-
bach sein kommen und Salva Guardia223 wie auch das iuramentum fideli-
tatis22i Irer Dht. zethuen begert und, weilen es zu Versicherung deß Landts
zu Bayrn gelegenliche Ort, hat man dem Obristen von Lindlau bevolchen, sol-
che Ort mit Volck zu besetzen, etwas zu verpauen und vor dem Feindt zu
versicheren.
216
 Grenzstadt.
217
 Katzberg b. Pempfling, Lkr. Cham.
218
 Marolting Hans Georg v., Ferchl 1349.
219
 ein Gefecht führen lassen.
220
 Artillerie.
221
 Annäherungs- oder Laufgraben der Belagerer vor Festungen.
222
 Tranche = Laufgraben.
223
 Schutzwache.
224
 Treueeid.
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NB! Tractationem [!] inter Serenissimum et Mansfeldium circa deditio-
nem
225
, 500 oder 1000 Pferdt, dan ain Regiment zu Fueß zu überlifern, daß
übrige zesamt den Schantzen bei Waidhausen226, wie auch das Geschütz zu
verlassen. Dagegen sollen Ime 200 000 Taler auf 2 Fristen gelifert werden,
er aber sich, wo er wille, aufhalten mögen, biß er völlig außgesöhnet und
beim Kayser Dienst bekhommen möge. Internuncius et obses erit Coronellus
Cratius cum alio, quem velit221.
Den 19. Septemb. hat man auß der Anholdischen Batteria die Statt an den
Mauren, Thürn und an den Heusern starck beschossen, undertags etwas ein-
gehalten und gegen der Nacht widerumb continuirt. — Vom Hern von Tilly
sein Schreiben eingelangt, das dem Manßfelder durch Culembach228 noch
immerzue Reuter und Fueßvolck zueziechen, ime auch das gemaine Volck
und andere woll gewogen, hingegen dem glücklichen Bayrischen Succeß229
feindt sein sollen. — Eodem vespere ist ain Schreiben vom Landmarschalck
in der Obern Pfaltz, Hanß Friderich Fuchs zu Wincklern etc., welcher deß-
halb zu Napurg neben dem von Manßfeld, Graf Reinhart von Solms und
dem Cantzler zu Amberg ainen Conventum2*0 gehalten, der hat dem Obristen
von Lindlau etc. geschrieben: Sie, die Landtständte, vernemmen auß Irer
Dht. Patenten, das Sie dem Landt vor sich selbs nicht Feindtliches anzethain,
sonder allain den von Manßfeld und sein Volck zu prosequiern begern etc.,
derowegen und wofern Ire Dht. daß unbetrüebt lassen und deme nicht
Feindtliches zufüegen werden, wollen sie die Sach mit Ires Gnisten. Chur-
fürstens Verwilligung dahin richten, das Manßfelder auß disem Landt gantz
abziechen und dem Kayser die in Beheimb noch vorhaltende Ortt alß Tabor,
Wittigenau und Klingenberg würcklich abtretten und einräumen solle etc.
Ingleichen hat die Regierung zu Amberg mündtliche Audients bey Irer Frstl.
Dht. begert, denen aber angedeutet worden, solch ire Begern schrifftUch zu
überschicken und resolution darauf zu erwartten.
Den 20. Sept. 1621
In der Nacht umb 2 Uhr hat der Feindt etliche Heuser vorm Landthor
zenechst an der Schantz selbs abgeprennt; ist auch auf die Herlebergische
Trencheen2*1 2 mal außgejallen, aber allzeit alsobald widerum zuruckgetri-
ben worden one Schaden.
Zu morgens vormittag ist grosses Windwetter gewest, dannenhero wenig
gericht werden khunden, allain das man den under Thurn an dem Wasser,
darauß der Feindt mit ainem Falckonetlein232 und Doppelhacken2™ über das
225 Verhandlung zwischen Ihrer Durchlaucht und dem Mansfelder wegen der Über-
gabe.
228
 Waidhaus Lkr. Vohenstrauß.
227 Vermittler und Geisel wird Oberst Gratz sein mit einem anderen nach seiner
Wahl.
228
 Kulmbach.
229
 Erfolg.
230
 Rat.
231
 Laufgräben.
232
 Feldschlange, leichte Kanone.
233
 leichtes Geschütz.
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Wasser und auf unsere Stuck etwas starck geschossen, soweit mit Stucken-
schüessen verderbt und ruiniert, das man inen diß Orts die Offension2U
etwas genommen. Item so ist man starck verfahren mit Zuerichtung unserer
Batterien durch die Herleb ergische und Anholdische Trencheren2™. 3. [!] ist
das Haimbhauü- oder Viepeckische Regiment zu Fueß jenseits deß Wassers
in die Krauttgärtten gelegt und bevelcht worden, sich daselbs gegen der
Statt zu verpauen, wie auch ain Batteria anzerichten, damit von dannen auß
mit 2 Stücklein nit allain die Stattmaur, so diß Orts fast zum Schwachesten,
sonder auch und vornemlich in die Schantz gegen unsern Lager vor Ruck
heryber mechte geschossen und also die diffesa236 verhindert oder abgehal-
ten werden etc. Id quod satis prospere effectum est231.
Eadem die sein Schreiben von Herrn von Tilly auß Behemb eingelangt
darinn der gefahrliche, üble Standt der kayserischen Armada und deren
grosse Unordnung bericht wirdet. — Item Manßfeld begert, sich mit dem
Bayrischen Obristen Cratz zu bereden und man deß armen Manß in der
Pfaltz verschonen solle, er wolle es auch tuen, beklagt sich, das man allen
Unglimpfen auf ine allein lege, da er doch von den Protestierenden und an-
dern underhalten werde und bei weitem nit tue, waß man ime schaffet und
anweiset etc.
Den 21. Septemb. 1621
[Am Rande: NB! Manßfeld] In der Nacht um 1 Uhr ist der Obriste Leu-
tenant Lorenzo del Maestro2*8 auß dem Behemibischen Lager zu Roßhaupten,
vom Hern von Tilly an Ire Dht. geschickt, ankommen mit Schreiben vom Her
Obristen J. Philips Cratzen etc., darinnen er vermelt, Graf Ernst von Manß-
felt wolle die Schantzen bey Waidhausen dem Hern von Tilly übergeben, das
schlechte Volck so er hat, hin und her versträen, das es sich selbs verliere,
das beste aber Irer Dht. zuefüeren und überlassen. Hingegen sollen ime ge-
genwertig 100 000 Taler, dan der mit sich bringenden Soldatesca 2 Monat-
sold gegeben werden. Er, Manßfeider, wolle niemals mehr wider den Kay-
ser, Ire Dht. in Bayrn noch wider die Catholische dienen. Er, von Manßfelt,
solle bey dem Kayser völlig außgesöhnet werden samt denen, so er mit sich
werde bringen, (den 20. Septemb. 1621).
Eadem die 21. Sept. bin Ich nach Straubing verschickt worden, alda Ich
Irer Dht. Gemahlin, meiner Genedigsten Frauen etc. wie auch den Gehai-
men hinderlaßnen Rathen solchen Tractat mit dem von Manßfeld intimirt2™
und Ir Guettachten samt deme, waß ferner zethain und zu begern, bevorab
gegen der Pfaltz vorzenemmen sey und mit waß rechtlichen Praetext2i0 man
forthinein rucken kinde etc. erfordert habe.
2U
 A n g r i f f s w i r k u n g .
235
 Laufgräben.
236
 difesa = Gegenwehr.
237
 Was mit gutem Erfolg durchgeführt wurde.
238
 Maestro Lorenzo del, Oberstleutnant, Reitzenstein 31; Bestallung als Rittmei-
ster (7. Sept. 1610) T 1 fo 244r f.
239
 angekündigt.
240 Vorwand.
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Den 22. Septemb. bin Ich mit den Gehaimen Rathen, alß Her Obristen
Cantzler und Doctor Jocher von Straubing widerum auf Chamb in das Veld-
lager ankommen.
Den 23. Septemb. ist consultirt worden, waß für Verglaichspuncten dem
Manßfeider zu verwilligen sein mechten und mit waß Rechtsfueg man wei-
ter in die Pfaltz rucken kinde.
Den 24. Septemb. bin Ich widerum zurück auf Straubing geschickt worden,
den Engellandischen Oratorn Johan de Digbye abzumahnen, damit er ferners
Irer Frstl. Dht. personlich nit zuereise, sonder, da er, Gesandter, waß vor-
zebringen hat, solches gegen mir mündtlich oder aber in Schriften abgeen
lasse, welches er baide gethan, id est, sowoll mündtlich als auch schriftlich.
Summa rei eratul:
1. complementi,
2. daß er bei Irer Dht. den Forthzug in die Ober Pfaltz vorhindern und
suspensionem armorum procurirn2i2 wolle.
3. das er darob wolle sein, damit Manßfelt auß der Obern Pfaltz gantz ab-
raisen, hingegen Bayrn sein Volck gleichsfals außfüeren solle etc.
Eadem die 24. Sept. ist der Manßf eidische Obriste Carpezo zu Irer Dht.
ankhommen, die Accordsarticul völlig zu schliessen, welche allerdings vergli-
chen gewest, ausser allain, das Manßf eider für sein Soldatesca 800 000 fl
und für sich selbs 600 000 fl begert, Ire Dht. aber ime Manßf eider selbs die
600 000 fl zwar gewilliget, der Armada aber auch nit mehr alß 600 000 fl
geben wollen.
Den 25. Septemb. bin Ich widerum von Straubing in das Veldlager vor
Chamb ankommen, und sich disen Tag die Statt Chamb, weilen sie hart be-
schossen worden, an Ire Dht. völlig ergeben und ist der geweste Obriste
GeorgHannßPeblitzUi sambt der Bsatzung abents umb 5 Uhr allein mit den
Seittenwöhren außzogen und auf Waldmünchen zuebeglaitt, underwegs aber
spoliert worden. Hingegen haben Ire Dht. die Statt völlig occupiert und mit
Irem Volck besetz.
Den 26. Septemb. hat man allerlay Berichtschreiben außgefertiget und sein
weiters Abmahnungsschreiben vom Englischen Gesannten, wie auch deß
Manßf eiders Replic über die Accordsarticul eingelangt, darin erst von neu-
ern allerley difficulteten2H sein erfunden worden und von dem Manßf eider
moviert1^, wolle sein Volck allain abfüeren, aber nit licentierenUQ.
241
 Der wesentliche Inhalt war.
242
 durch Verhandlungen die Niederlegung der Waffen erreichen wolle.
243
 s. Reitzenstein 155.
244
 Schwierigkeiten.
245 vorgebracht.
246
 entlassen.
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Den 27. Septemb.
[Am Rande: Manßfelt Articuli] Nachdem Manßfelt ain Verlengerung nach
andern gesuecht, den selbsbegerten accord zu verschieben und waß vorhero
gefallig gewest ist, widerum und sonderlich zu retractirnul, das er sein
Volck dem Vergleich gemäß nit abdancken, sonder nur abfüeren wolle, item
das er dem Kayser allain wider den Türeken und sonst nit dienen wolle etc.,
haben Ire Frstl. [Dht.J alß commissarios cum plenipotentiaus zum (!) ime
Manßfelt nach Hirschau und volgents Neumarckt zuegeschickt den Obristen
von LandspergU9 und Obristen von Haimbhausen mit folgenden gefertigten
conditionibus 25° ;
1. soll Manßfeld Generalperdon und Aussöhnung bey Kayser haben zesamt
allen den Seinigen, deren Namen er speeificirn solle,
2. soll der Kayser und alle Catholische hierein verwilligen und versprechen,
item so soll kain Änderung in der Obern Pfaltz mit den Beamten noch diser
Zeit geschechen, ihnen auch das Exercitium Augustanae Religionis251 noch zur
Zeit frey oder ungehindert gelassen werden,
3. dem von Manßfeld sollen zur recompens252 seiner Anforderung und diser
Abtrettung auf Fristen bezalt werden 200 000 Reichstaler, jeden a 3 fl, tuet
600 000 fl,
4. Graf von Manßfeld, noch die Seinige sollen zu kainer Zeit mehr wider
den Rom. Kayser, das Hauß Österreich, wider Bayrn oder ainigen Catho-
lischen Reichsstandt nit mehr dienen, daryber alle Kriegsofficier zuvertigen,
so perdon haben und dessen tailhaft werden wollen.
5. die Manßfeidische Armada soll biß zu Vollziechung dises aecords im
Amt und umb Amberg entzwischen losiern mögen, biß sie abgedanckt wer-
den. Wan ain Zallfrist erlegt wirdet, verbi gratia2™ 200 000 fl, soll allzeit
ain vornemmer Platz aingeantworttet und 1 Regiment zu Fueß samt 1000
Pferdt abgedanckt werden,
6. die Bezahlung solle auf solche Weiß innerhalb 10 Tagen ervolgen und
die Einantworttung forthgeen.
7. Alßbald deß Manßf eiders armada angenommen wirdet, solle deren Sold
angeen.
8. Interim solle man sich baiderseits mit Occupierung deß Landts und der
Stett massigen und einhalten und khain armada sich der andern zu nahent
approchiern2U, in Einräumung aber der Stett die Soldaten mit Sack und
Pack abziechen. Religio et privilegia suspenduntur255.
9. Zur Bezahlung der Manßf eidischen armada haben (!) Manßfeld begert
1 Million Gelts, Ire Dht. aber 800 000 fl. Item sollen ime, Manßf eider allain
vor sein Person, doch auf Fristen erlegt werden 600 000 fl und möge er
247
 widerrufen.
248 bevollmächtigten Kommissar.
249
 Landsberg Valentin von, Oberst (damals ohne Kommando), Reitzenstein 144,217.
250
 Bedingungen.
251
 Religionsausübung nach dem Augsburger Bekenntnis.
252
 Ersatz.
253
 zum Beispiel.
254
 entgegenrücken.
255
 Die Religion und die Freiheiten bleiben unentschieden.
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sich hernach hinbegeben, wo er wolle, Ire Dht. ainen Thail oder gantze ar-
mada annemmen und die übrige dem Kayser zueschicken.
10. Begert Manßfeld, das ime und seiner armada die Aus stände, so er in
Behemb, item bei den Standen in össterreich zu suechen, werden sollen.
11. Das Abdancken solle nit under ainesten sonder nach und nach wie die
Bezahlung geschechen.
Hieryber sein die obbenante Commissarii Landsperg und Viepeck256 auf
Hürschau251 und volgents gar nach Neumarck abgeraist. Weilen man aber
bald vermörckt, das Manßfelder solchen accord nur zu Gwünnung der Zeit
und unß zu betrüegen vorgeschlagen und erst hernach vill beschwärliche con-
ditiones258 angehengt, wie auch sein Volck nit abdancken, sonder nur abfüe-
ren wollen und zwar in die Undere Pfaltz, darauß zu besorgen, das der Krieg
nur fomentirt259 würde und man ihne aufs Jar widerum heroben hette und
entzwischen das Gelt umsonst auß geben hette, alß ist den 3. Octob. geschlos-
sen worden, weiter nit zuezewartten noch Zeit zu verlieren, sonder das man
den 4. hernach von Chamb aufbrechen und gegen dem Manßfeidischen auf
die Statt Neuburg vorm Wald, 4 Meill, zuerucken solle, dahin Her General
von Tilly den 6. Octob. mit seiner Armee auch einzelangen und sich mit
unß zu coniungirn260. Sonsten hat Manßfeld seinen equitatum2ßl auf 4000
Pferdt angeben, der aber über 3000 nit gewest, peditatus262 soll sein 12 000,
dessen über 9 oder 10 000 nit, darzue kranck und übel conditioniert. — Die
Landschaft hat Irer Dht. Ankhunft und Annemmung fast begert; Manßfeld
hat hingegen alles depraediert263. — Der Obriste von Lindelo ist mit 8 Com-
pagnien zu Pferdt und etlichen Fueßvolck auf die Landtsgranitzen gegen
Dietfurth und in das Stifft Eichstett, der Manßf eidischen Einfall und Blün-
derung zu vorhüetten, abgeordnet und der Obriste Herleberg mit 2 Fendlein
zu Fueß und 1 Compania Reuter zu Cham hinderlassen worden.
Sequentes dies huiusmodi (!) mensis sein in variis consultationibus et prae-
paratoriis zuegebracht worden2^.
Den 3. Octob. 1621 sein von hirob gemelten unnseren zum Manßfelder ge-
schickten Commissarien bericht eingelangt2**, das der Manßfelder tergiver-
siern2™ und unnß betrüegen werde, schlage neue conditiones267 für, thue mit
ihnen ainen abordnen, ferner zum Schein zu tractieren. — Begert anjetz für
sein Recompens2*8 100 000 Ducaten und für die Soldatesca 200 000 Reichs-
256
 Theodor Viebeck zu Haimhausen, s. Anm. 141.
257
 Hirschau.
258
 Bedingungen.
259
 warm gehalten wird.
260 vereinigen.
261
 Reiterei.
262
 Fußvolk.
263
 ausgeplündert.
264
 Die folgenden Tage dieses Monats sind in verschiedenen Beratungen und Vor-
bereitungen zugebracht worden.
265
 Die Verhandlungen der bayerischen Obristen von Landsberg und von Haimhau-
sen mit Mansfeld im Schloß zu Neumarkt am 1. Okt. 1621. s. T 45 fo 75r f.
266
 Ausflüchte suchen.
267
 Bedingungen.
268
 Entschädigung.
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taller, alles in specie. Die Armada khinde er nit abdancken, wolle es aber
abfüeren, ingleichen sey er Amberg nit mächtig, aber die andern Platz wolle
er abdretten mit Ausfüerung seines Volcks. — Anderer Vorschlag auf deß
englischen Gesandtens Anbringen angegeben:
1. Manßfeld wolle sein Volck in die Under-Pfaltz abfüern gegen Erlegung
40 000 Ducaten in specie, so trifft 320 000 fl de praesenti269 zu erlegen und
den Überrest auf 600 000 fl hernach.
2. Weilen der Kayser die Arma zu suspendirn210 bewilliget, sollen entzwi-
schen Ire Dht. mit dero Armada auß der Obern Pfaltz auch abziechen.
3. Tabor und Wittigenau211 sollen in Behemb abgedretten werden, doch
salvo militum et omnium incolarum privilegiis, iuribus, bonis et omnibus212.
4. Wider den Graven oder Manßfeider soll entzwischen nichts Tatlichs vor-
genommen, wie auch die Aachtsexecution wider Pfaltz allerdings eingestelt
werden.
Dises ist von Irer Dht. alles auß- und abgeschlagen worden als merae frau-
des et perfidia213. Item soll der Aufbruch von hier zesambt dem Forthzug ge-
gen den Manßf eider alsobald wie auch die coniunction21i unnser baider Ar-
meen auf den 6. Octob. zu Neuburg geschechen. — Alle Catholische Stende
sollen des Manßf eidischen Aufbruchs avisiert215 werden, alß Neuburg, Eich-
stet, Wirtzburg, Bamberg, Speyr, Meintz, Elbang216 und in specie der Spinola
und Don Consalvo de Cordova in die Under Pfaltz, wie auch in specie der
Khayser und Chursaxn.
Eadem die ist ain Nüernbergischer Gesandter kommen, Doctor Hefer, be-
gerent
1. ob sie die nach Nüernberg auß der Obern Pfaltz fliechende Personen
receptiren211 (!) und einnemmen dörffen.
2. Weilen sie versteen, das Manßf eider auß der Pfaltz ab- und auf die
Nürnbergische Guetter und Flecken einlegen wolle, welche die Statt von dem
Khayser alß Behembischen Khönig, jungsthin zu Lehen empfangen, dann auch
sonnst gegen der Statt tröelich ist, alß bitten sie von Irer Dht. succurs218
[und] Hilff
3. umb Salva Guardia219.
Responsum:
1. Ire Dht. lassens der Statt frey, wene sie einnehmen wollen, werden selbs
wissen, waß sie thuen sollen oder lassen.
2. Der Succurs solle Ihnen nach Gelegenheit der Zeit und Fall nit abge-
schlagen sein.
3. Weilen sie kayserische Salva Guardia haben, werden sie der Bayrischen
269
 jetzt.
270
 die Waffen niederzulegen.
271
 Wittingau (CSR).
272
 unbeschadet der Freiheiten, Rechte, Güter usw. der Soldaten.
273
 reine Betrügereien und Hinterlist.
274
 Vereinigung.
275
 unterrichtet.
276
 Ellwangen a. d. Jagst.
277
 aufnehmen.
278
 Beistand.
279
 Schutzwache.
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nit bedörffen. — Sonnsten versehe man sich zu Ihnen guetter Nachbar schafft
und das sie Irer Dht. armada befürdern, deß Feindts aber prosequirn280 wer-
den helffen. —
Her Schuß proponiert281:
1. Obr. Herleberger, weilen er onedas kranck, soll zu Chamb bleiben mit
1 compagnia Pferdt und 2 zu Fueß.
2. Her von Tilly soll khunfftig auf hegende Landtseinmachtigung General-
gübernator in der Obern Pfaltz bleiben mit Guarnisonen.
[Responsum:]
1. Deß Herleb ergischen Regiment: dan soll das Haimbhausische und Schmi-
dische auch zusammengestossen und auf 3000 Man völlig gericht werden,
dabey das Haimbhausische, Plorerische, Pf ister-282 und Schönfeldische F end-
lein bleiben
2. sollen Ire Dht. in 1000 oder 1200 Pferdt behalten der bessten, alß
Obriste Einatenm mit 400, Croneburg, Obristleutenant mit 200. Dan sollen
auß den Benickhausischen und Lindeloischen Pferdten auch bis 5 oder 600
behalten, die überigen aber sonnsten abgefüert werden, als Fürstenberg nach
Speyr, Cratz und Anhold nach Maintz, die Colinischen nach Cöln, Gaisperg28i
abzudancken, Mortaigne dem Khayser zue, die Würtzburgischen Reuter und
Fueßvolck auf Würtzburg, et sie cum reliquis285.
Den 4. Octob. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero übrigen Armada von
Chamb aufgebrochen und abents zu Stambsriet28ß 2 Meill woll ankhommen.
Ist ain Märcktl und Schloß, dem von Kreutt angehörig. Dahin sein auch we-
gen deß Graven von Manßfelt ankhommen sein Obrister von Carpezo und von
wegen der Statt Amberg Doctor [Lücke]287, denjenigen accord oder Vergleich
zu schliessen, welchen sie auf Angebung deß Englischen Gesandten Digbye
und der Regierung zu Amberg anerbotten haben, deß summarischen Inhalts,
das
1. Grave zu Manßfeld mit seiner Armada gantz, wie auch ingleichen der
Hertzog in Bayrn ingleichen mit der seinigen widerumb auß dem Landt ruk-
ken und allerseits suspensio armorum288 verwilliget;
2. das Manßfeld wider den Kayser und die Catholische Liga in Teutsch-
land nichts Feindlichs anfangen solle biß auf den accord, so zwischen dem
Kayser und dem Pfaltzgraf Friderich ervolgen wurde.
3. Sollen Ire Dht. dem Manßfeldischen Volck zu dessen Bezahlung das
versprochne Gelt 600 000 fl erlegen. Dagegen sollen Ire Dht. etliche gwisse
örtter und Platz in der Obern Pfaltz biß auf die Geltserstattung eingeraumbt
werden, die sie auch entzwischen mit leidenlichen Guarnisonen besetzen khin-
280 verfolgen.
281
 trägt vor.
282
 Vgl. Reitzensteln 15.
283 Eynatten, Winand von, Oberst, Reitzenstein 210 f.
284
 Gaisberg, Friedrich von, Oberst und Gardehauptmann, bestallt den 3. Mai 1596
T 1 fo llr; Ferchl 670; vgl. Oberbayer. Archiv 31 (1871) 239.
283
 und so mit den übrigen.
286
 Stamsried Lkr. Roding.
287
 Olimpio, vgl. S, 197.
288 Waffenniederlegung.
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den; doch alda nicht zu ändern, es sei in Religione vel Politia vel alio
modo289.
4. Tabor, Wittigenau, Clingenberg in Behemb sollen dem Khayser über-
antwortt werden salvis inhabitantium omnium itemque militum bonis, privi-
legiis, personis, et Religione220.
5. Entzwischen soll ainige Aachtsexecution wider gegen den Pfaltzgraven,
noch den Manßfeld, noch wider die Irige von jemant nit geschehen. Bise
Eventualarticul sein allerdings auß und abgeschlagen, hingegen aber mit dem
Manß)eider, damit er und sein Volck mögen getrennt, auch thails darauß in
unnsere oder deß Khaysers Bstallung gebracht werden, ferners tractirt wor-
den wie hie und den 6. diß ervolgt. — Disen Abent ist für räthlich er acht
worden, das Ire Dht. sich aines Paß oder Pruggen über den Fluß Nab von
Neunberg gegen oder auf Amberg zue versichern sollen, derowegen Sie noch
disen Abent oder Nacht den Capitan Mabon291 under dem Herlebergischen Re-
giment mit 600 Man, auß allen Regimenten genommen, sambt 2 Compagnien
Crabatischer Pferdt voran auf Schwartzenfeld 4 Meill, alda ein Paß und
Pruggen über die Nab, voran geschickt, sich selbigen Paß und Orts einze-
machtigen und zu versichern, welches geschehen. — Vom Hern General von
Tilly sein Bericht einkhommen292, das er mit seiner Armee den 6. diß zu
Irer Dht. auf Neunburg einkhommen wolle. — Disen Abent sein intercepier-
te293 Schreiben eingelangt von Bernardin Rotta, so auß dem Manß feldischen
Lager nach Venedig und an Bartolo della Nave correspondiert, darin der
Manß feldischen Nott und Armseeligkeit beschriben wirt. Item vom Dominico
Molino, so von Venedig in das Manßf eidische Lager correspondiert wegen
übermachung Gelts. Darauß zu ersechen gewest, das Manßf eider 4000 guetter
Pferdt und bei 8 oder 9000 zu Fueß haben solle.
Den 5. Octob. 1621 sein Ire Dht. von Stambsried aufgebrochen und umb
Mittag zu Neunburg 2 Meill angelangt, ist ein feines Stättl und Schloß, so
der Armada guette Gelegenheit gegeben. NB! Eodem mane [Am Rande:
Commissio Caesarea pro occupando Palatinatu superiore et retinendo] sein
patenten und offne Commission29i von Irer Kays. Mayt., an Ire Frstl. Dht.
lauttent, neben andern Schreiben eingelangt, darin Ire Khayserliche Mayt.
dem Hertzog in Bayrn Commission und Bevelch auftragen, auß darin ange-
zaigten Ursachen mit der Bayrischen Armada in die Obere Pfaltz einzurücken,
den Manßfeld und allen Pfaltzgraf Friderichs Anhang zu trennen, sich des
Landts, auch dessen Platz, Stett und Flecken einzumachtigen und solche ent-
zwischen innzuhalten, zu nutzen und zenüessen aufs besste, als sein khan.
289
 in der Religion, in der Verfassung oder sonstwie.
290
 unbeschadet der Güter, Freiheiten, Personen und Religion aller Einwohner, wie
auch der Soldaten.
291
 Mabon, Hauptmann s. Reitzenstein 16, 172 T 47 fo 144>\
292 Tillys Ankündigung, mit seinem Heer nach Neunburg sich zu begeben, s. T 13
fo 578r.
293
 aufgefangene.
294
 In der Frühe des gleichen Tages [Am Rande: Kaiserlicher Auftrag, die Ober-
pfalz zu besetzen und zu behalten] sind Bekanntmachungen und die offen ausge-
sprochene Beauftragung . . .
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Item so sein Schreiben eingelangt wegen Ertzhertzog Carls Abraiß zum Chur-
fürsten von Saxen ad persuadendum HU ut consensum et ipse praebeat, quo
Dux Bavariae in Electorem Palatinum in Imperio Romano creari et inve-
stiri possit, uti Caesar iam antehac ob benemerita Bavarica promisit29*. Alß-
bald nun Saxen nur salvirt, disponiert werden khan, das er nit gar offendirt
und gantz contrari sich erzaigt296, sonndern etwan die Belehnung seu Inve-
stituram auf ainen Churfürstentag zu transferieren begert, soll Bayern Com-
missarios zum Kayser in continenti schicken und Investuram begern, die ime
auch zu erthaylen, ehe Ertzhertzog Carls personliche Zuruckkhunft und Re-
lation würckliche einlangen thue291. — Hoc vespere298 habe Ich ain Schreiben
an den Obristen Canzler umb Guettachten über Irer Dht. Vorschlag abgeen
lassen, obe nit Bedencken, das deß Manßf eiders Volck auf das Nüernbergi-
sche abgefüert, daselb abgedanckt, von ihnen hierzue 1 Million begert werde.
Den 6. Octob. 1621 ist von Irer Dht. wegen mit dem Obristen Carpezo, alß
M ans feldischem und dem Doctor Olympio als der Regierung Amberg Abge-
ordnetem des bevorstehenden accords halber gehandlet299 und ihnen Irer
Frstl. Dht. resolution angezaigt worden:
1. Ihnen insgmain etc.: Ire Dht. khinden dero Begern darumb nit einwilli-
gen, noch dero Volck auß der Pfaltz abfüeren, weilen under anderen Ursa-
chen auch der Manßfeider sein Volck noch nit abgefüeret hat.
2. Weilen Ire Dht. sich deß Unkosten halber und der Platz, so Ir sollen
eingeantwortt werden, nit resolviren*00 noch ain gwisses benennen khinden,
dan Sie mit dem Manßf eider noch nit accordiert301, also nit wissen, wie hoch
die Summa des Unkostens belauffen werde.
3. Weilen alle Ampter, ja das gantze Land der Obern Pfaltz vorher also
impegniert302 und versetz (!) sein, das schier nicht mehr übrig, so man wei-
ters versetzen khundt oder mechte. — Auß diser, und andern Ursachen, vor-
ab auch, das durch die Khays. Mayt. Irer Frstl. Dht. wegen diser Landen
seithero anderwerts Commission sey aufgetragen worden, die Sie zu seiner
Zeit notificirnm werden, khinde Sein Frstl. Dht. dero Armada auf 24 oder
293
 um ihn zu überreden, daß auch er die Zustimmung gebe, daß der Herzog von
Bayern als Pfalzgraf und Kurfürst aufgestellt und [feierlich] eingesetzt werden kön-
ne, gemäß dem früheren Versprechen, das der Kaiser wegen der Verdienste Bayerns
gegeben hat. S. Anhang 1 S. 218.
296
 Sachsen, das [vor den protestantischen Reichsständen] das Gesicht zu wahren
hat, muß wenigstens dahin gebracht werden, daß es keine offene Gegnerschaft wider
die Kurübertragung an Bayern zeigt.
297
 Wenn Sachsen fordert, die Belehnung (mit der Kurwürde) solle auf einen Kur-
fürstentag verschoben werden, soll Bayern (vollendete Tatsachen schaffen und zu
diesem Zweck) sofort Beauftragte zum Kaiser schicken um die Investitur zu verlan-
gen. Diese soll erteilt werden, bevor Erzherzog Carl zurückgekommen und ein offi-
zieller Bericht (über die Stellung Sachsens) angelangt ist.
298
 diesen Abend.
299 Ygj das Schreiben Mansfelds an Maximilian (Willersdorf 5. Oktober 1621) we-
gen des „Accords" T 45 fo 112»". — Willersdorf Lkr. Forchheim.
300
 entschließen.
301
 vertragsmäßig übereingekommen.
302
 verpfändet.
303
 bekannt geben.
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25 000 Man belauffent nit abfüeren, biß Sy deß Landts Manier und völlig
versichert sein etc.
Dem von Manßfeld aber ist des begerenden accords halb in Antwortt er-
volgt:
1. Ire Dht. begern den angefangnen güettlichen Tractat zum accord auf-
recht zu continuirnm, wie auch zeschlüessen auf thuenliche conditionesm.
2. Der von Manßfeld solle sein Armada auß dem Fürstenthumb der Obern
Pfaltz völlig ab- und außfüeren. Zunechst in der Nachbarschaft (doch one
Berüerung ainichen Catholischen Standts oder Leuth) logiern und daselbs
völlig abdancken, Irer Kays. Mayt. und Frstl. Dht. in Bayrn davon zu Dien-
sten überlassen als vill sie wollen, der Rest aber soll zu ewigen Zeitten wider
den Kayser, das Hauß Österreich, wider Bayrn oder ainigen Catholischen
Reichsstandt und dan auch wider die Chur-Saxen und Hessen Darmbstatt
nit mehr dienen.
3. Dagegen sollen ime, von Manßfeld, 600000 fl und dan für sein Solda-
tesca ingleichen 600 000 fl nachdeme abgedanckt und die in Behemb noch
innhabende Platz alß Tabor, Wittigenau und Clingenberg abgedretten und
eingeraumbt werden, par erlegt und bezalt werden, und diß alles aufrecht
one Gefährde. — Dem Obristen Carpezo alß Underhandler dises contracts
sein zur recompens*05* 60 000 fl verhaissen worden, daran, ime gleich zur
Außfüerung dises Volckes der 3. Thaill alß 20 000 fl zu erlegen versprochen
worden. — Dises alles soll steiff, redlich und aufrecht gehalten werden.
Replic
1. Darauf Obrister Carpezo widerumb zu dem Manßfeider auf Amberg und
Neumarckt abgereist ist, doch vermelt, die 1200 000 fl werden nit erklek-
ken, sonnder werden aufs wenigiste 14 oder 15 Tonnen sein müessen,
2. werde das Volck dem Kayser anderer Gestalt nit dienen als auf asse-
curationm der Bezahlung,
3. erbietet sich deß Manßf eidischen Volcks Abfüerung auß Nabburg und
Pfreimbt.
Khayserische neue Executions-Commission307
Eadem dieB08 sein von Irer Kay. Mayt. bei aignem Curier neue Commissions
gefertigte Patenten eingeliefert und darin bevolchen worden, daß Ire Frstl.
Dht. mit dero volligen armada in die Ob er-Pfaltz rücken, den Manßf eider
und alle Unrhuehige Irer Mayt. Widerige bekhriegen, vertreiben und sich
deß Landts im Namen Irer Kay. Mayt. volliglich einmachtigen, solches auch
in dero Namen innhaben, nutzen und nüessen sollen etc.
Electorats-Investitur309
Item haben Sein Frstl. Dht. Bevelch geben, das dero Hofmarschalck, Her
Graff Egon von Fürstenberg, Ich J. Christoph Fhr. von Preysing und Her
Obrister Cantzler Joachim von Donnersperg unnß auf die Raiß nach Wien
304
 die Verhandlung über den Vertrag aufrichtig fortzuführen.
303
 Bedingungen.
305a Entschädigung.
306
 bindende Zusicherung.
307
 Auftrag zur Vollstreckung der Reichsacht.
308
 am gleichen Tage.
309
 Belehnung mit der Kurwürde.
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verfassen und daselbs sowoll dignitatem Electoralem Palatinam310, alß dero
Erbfürstenthumhe Ober- und Niderbayrn etc., wie auch die abgesünderte
Herschaften als Mündlhaimb311, Hochen-Schongau*12, Breitteneckdld und an-
dere Ortt, welche dem Rom. Kaiser zu Lehen rüeren, allerunderthanigist be-
gern und empfangen sollen. — Her General von Tilly ist mit seiner armee
auch angelangt.
Den 7. Octob. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero gantzen, wie auch mit dero
General-Leutenants Hern von Tilly Armada zusammengestossen, von und umb
Neunburg aufgebrochen und sein nachmittags zeitlich in dem Flecken
Schwartzenfeld an der Nab gelegen, 2 Meill angelangt. Eodem vespere ist
der Obriste von Harzelles nach Amberg zu der Regierung, Stenden und Statt
daselbs geschickt und von innen begert worden, Irer Frstl. Dht. Schutz und
Guarnison ein- und aufzenemmen, wo es aber mit Lieb nit gesein khunde,
haben sie zu ermessen, wie hart und beschwerlich inen der Gwald, dene sie
nit vorhüetten khinden, fallen werde.
[Am Rand: Occupatio seu diditio (!) Ambergacni]
Den 8. Octob. 1621 sein baide unsere Veldlager das erste mall coniungiret
aufgebrochen und in gueter behuetsamer Veldzugordnung forth auf Amberg
zuegeruckt. Doch haben Ire Dht. nit hinein selbs noch die Armada dahin
losiern wollen, sunder sein auf ainem Schlößlein an der Straß ain halbe
Stundt Wegs ausser Amberg, zu Moß ain Schloßl und Dörfflein, stilligen ge-
bliben und dero Armada rings herumb campirn, die Reuterey aber in die
umligende Flecken und Dörffer losiern lassen.
Deditio315
Ain Meill Wegs ausser Amberg hat der Reuterobriste von Harselles Irer
Dht. die Zueembietung gethan, das, obwollen die Regierung zu Amberg, vor-
ab Graf von Solms*16 alß Statthalter, die begerte Einnemmung Irer Dht.
Guarnison etwas difficultiernZ11 wollen, habe doch der Stattrath solches un-
schwär eingewilliget, welche entschlossen, deßhalber commissarios an Ire
Frstl. Dht. selbs entgegen abzuordnen. Ire Frstl. Dht. haben alsobald durch
dero General-Leutenant, den von Tilly Bevelch, daß der Obriste von Mor-
taigne mit 3 Fendlein Fueßvolck auß dem Herleb ergischen Regiment sambt
1 Compagnia zu Pferdt und dem Ritt- und Bünickhausischem Wachtmaister
Le Ligeois, insgmain genant, zur Guarnison in die Statt Amberg gefüert und
eingelegt werden solln cum rigorosissimo mandato de nemine offendendo,
minus spoliando*18.
310
 die Pfälzische Kurwürde.
311
 Mindelheim.
312
 Hohenschwangau.
313
 Breitenegg Lkr. Parsberg; vgl. Sturm, Preysing, 19.
314
 Besetzung bezw. Übergabe Ambergs.
315
 Übergabe.
316
 Solms-Hungen, Reinhard Graf zu, Vice^Statthalter der Oberpfalz, Reitzenstein
79 u. ö.
317
 erschweren.
318
 mit dem schärfsten Befehl, niemand zu beleidigen oder gar auszurauben.
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Alß Ire Dht. in das Guardier ankhommen, sein die Abgeordnete von der
Regierung und Statt Amberg erschinen:
1. Ire Dienst und Gratulation vermelt,
2. sich entschuldiget, das sie ainig Manßfeldisch Volck nie eingenommen.
3. Haben Irer Dht. Intimation-Patent*19 vernommen; verhoffen Ire Dht.
werden weiter nit geen, alß darin vermelt wirdet,
4. ain laidenliche Guarnison, so nit über 600 starck einzulegen,
5. alle Innwohnere und Officier bei iren alten Erbhuldigung und Dienst-
pflichten im geistlichen, politischen und allen andern Weesen unverändert und
one alle Verneuerung zelassen,
6. daß darin ligende, schlechte Volck, 60 starck, und 1 Compagnia zu
Pferdt sicher abziechen zelassen und ihnen deßwegen sicher Glaidt zu geben.
Responsio
Hierauf Ire Frstl. Dht. Ihnen, den Abgeordneten, durch mich, J. Christ, von
Preysing, disen Bschaid anzaigen lassen:
1. Ire Dht. vernemmen gern und mit Gnaden den gehorsamst anerbotne (!)
Dienst etc.
2. 3. Haben gern vernommen, das sie sich Irer Dht. vom Kayser auf ge-
tragnen intimierten Commission320 gebürlich accomodiert321 haben, darwider
sie nit sollen betrangt werden.
4. Ire Dht. begern ain mehrere Guarnison nit einzulegen alß unumbgeng-
lich hierzue vonnetten, versechen sich hingegen zu Ihnen aller schuldigen
Gebür.
5. Der sichere Ab- und Auszug deß darin jetz ligenden Volcks solle be-
williget sein, doch damit es unverzogen und bald gescheche und Irer Dht.
Guarnison noch anheut vor abents möge eingelegt werden.
6. In den übrigen Puncten, das geistlich und politische Weesen betr., be-
rueffen sich Ire Dht. auf dero außgangne Patenten, wie auch der Pflicht
halber etc. und wollen sein Frstl. Dht. Ire Khays. Mayt. deß Verlauffs be-
richten, ihnen auch khunfftig unvorhalten lassen, waß Ihrer Mayt. resolu-
tion und Irer Frstl. Dht. ferners habende Commission mitbringen thuet. Und
obwolen die Abgeordnete auf ainen schrifftlichen Bschaid und mehrere Er-
klärung diser lestern Puncten halb getrungen, hat man doch allerdings bey
jetzgemelter Antwortt verbleiben lassen.
Habe Irer Dht. Abgeordneter, der Obriste von Harzelles mehrere Ver-
tröstung geben, so seye es ausser Dht. Bevelch geschechen, inmassen ihnen
das gegebne schrifftliche memorial ist vorgelesen und zaigt worden. — Die
Abgeordnete sein mit disem Bschaid widerumb zurück in die Statt verruckt,
darein Irer Dht. deputierte Guarnison under dem Obristen von Mortaigne
mit 3 Fendlein Herleb ergischen Knechten und 1 Compagnia Reuter ist ge-
füert worden.
Eadem die ist dem Obristen von Lindelo auf Anfragen bevolchen worden,
1. daß Schloß Sultzburg*22, dem von Wolffstein angehörig, vor dem Manß-
feider zu bewahren und besetzen,
319
 Ankündigungsschreiben; Text der Intimation in: Londorpius, Acta publica II
(1628) 503; vgl. Gindely IV 208.
320
 angekündigter Auftrag.
321
 gefügt.
322
 Sulzbürg.
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2. Bayrn und Eichstet vor der Manßfeldischen Plündern und Einfall zu
bewahren und zu versichern,
3. daß bey sich habende Landvolck kinde noch zur Zeit nit abgedanckt
werden, solle aber hierauf bald Bschaid haben;
4. die Rhate sollen ime ain Profiantmaister zueordnen.
Manßfeld
Eadem die ist consultiert und beschlossen worden,
1. das Ire Dht. dem Manßfelder und seinem Volck ainigen weitern accord
nit mehr mit sein wollen, alß waß Sie berait verwilliget, nemblich für ihne
selbs 600 000 fl, dan für die Soldatesca auch 600 000 fl.
2. Dagegen er alßbald auß der Obern Pfaltz in die IS achbar schafft ab-
ziechen, kainen Catholischen Standt im wenigisten molestirn323, daselbs quar-
tiern und Irer Dht. Bezahlung erwartten.
3. Alß vil Ire Khay. Mayt. von disem Volck haben wollen, mögen Sie be-
halten und sollen unwägerlich dienen.
4. Sollen das übrige unannemmende Volck, noch Manßfelder wider den
Kayser, das Hauß Österreich insgmain, wider Bayrn, all andere Catholische
Ständt, wider Chur-Saxen und Hessen zu Darmbstat nit weiter zu kainer Zeit
dienen. Alles getreulich sonnder Gevahrde etc. Auf widerigen Fall wollen Sein
Frstl. Dht. ime Manßfelder mit aller Macht überziechen und wie sie kinden
aufschlagen etc.
Den 9. Octob. 1621 sein in aller Frühe sambt dem Tag vom dem von
Manßfeld abgeordnet khommen Irer Dht. Obrister J. Philips Cratz von
Scharffenstain, alß bei dem Manßfelder gewester obses32i gegen den Graven
von Orttenburg325, item so ist mit ime Cratzen komen der Manßfeidische
Obriste Carpezo den angebotnen accord völlig zeschliessen und ferner auß
dem Land abzueziechen. — Disen Tag ist in utramgue sententiam starck
disputiert326 worden, ob räthlich, das dem Manßfelder und seinem Volck
entgegen gezogen und mit ime de Summa rerum et pro fine huic bello im-
ponendo321 ain Generalschlacht vorgenommen oder aber ferner durch güett-
lichen gebetnen Tractat gehandlet solle werden.
Disputatio.
Utrum res pugna publica vel amicabili tractatione finienda sit328? Und ob-
wollen Ich für main Person der Mainung gewest, man solle dem Feindt ent-
gegen und auf den Halß rucken, zemahlen wir ime in der Reuterey gleich,
in peditatu329 aber, so in disem Wald- und pergigem Landt vill gült, fast
2 mall so starck alß er, ime auch mit allerlay munition und Geschütz vill
überlegen sein, über welche Mainung Ich in 40 Ursachen, argumenta et ra-
tiones satis firmas et praegnantes330 aufs Papier angesetz habe, so ist doch per
323
 belästigen.
324
 Geisel.
325
 Ortenburg, Heinrich XII. Graf zu, vgl. Zwiedineck-Südenhorst G. von, Kriegs-
bilder aus der Zeit der Landsknechte, Stuttg. 1883, 96.
326
 v o n z w e i entgegengesetzten Standpunkten aus . . . disputiert.
327
 um eine Entscheidung und die Beendigung des Krieges.
328
 Soll die Sache durch eine offene Feldschlacht oder durch freundwillige Ver-
handlung beendet werden?
329
 Fußvolk.
330
 hinreichend feste und gewichtige Beweisgründe.
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maiora et quidem per milites ipsos331 dahin gangen und geschlossen worden,
daß man noch zur Zeit güettlich tractirn332 und dardurch an ain Endt ze-
khommen versuechen solle, ex hisce potissimum rationibus333:
1. Quod omnis belli eventus sit dubius3U und wo man andere, scheinliche
Mittl zum Überwinden hat, solle man niemals schlagen,
2. daß der starck sey praesertim equitatu335, hob 4000 Pferdt,
3. daß er desperat33* sey und nicht zu verlieren habe, alß seinen Leib
4. und vornemblich, das, wan derFeindt wille, inmassen er sich berait dar-
auf angericht, wir ine in nichten verhindern kinden, daß er nit pugnam de-
clinirn331, unß one Schlacht entgeen und durch das Nürnbergische und Fr'dn-
ckische Territorium in die Undere Pfaltz entweichen kinde, entzwischen ver-
derbe er mit Rauben, Plündern, Segen (!) und Prennen alle, praesertim Ca-
tholicorum provincias, oppida, vicos338.
Derowegen dan mit nochmals auf volgende conditiones339 gehandlet wor-
den:
Conditiones novae pacis cum Mansfeldiou0.
1. Soll Graff von Manßfeld sein gantze armada auß der Obern Pfaltz ab
und völlig one Landsschaden außfüeren in nechstgelegne Ortt one Berüerung
ainigen Catholischen Standts, Land oder Leuth.
2. An solchen Ortt solle er mit seiner armada one der Benachbarten Scha-
den 14 Tag lang stilligen und der Abdanckung halb an seinen Hern, den
Pfaltgraven schreiben; es ervolgt nun die Antwortt, wie sie wolle oder gar
khaine, soll Manßfeld alsdann sein armeh völlig abdancken und dem Kayser
oder Irer Dht. in Bayrn solches Volck antweders gantz oder zum Thaill, alß
vill dessen ain jeder under ihnen haben wolle, überlassen.
3. Daß weder der von Manßfeld selbs, noch ainiger seiner jetzigen Khriegs-
officiern, hinfüro mehr wider den Khayser, baide Heuser Österreich und
Bayrn, wie die Catholische Stande im Reich, wider Chur-Saxen und den
Landgraff Ludwig zu Hessen-Darmbstatt mehr dienen sollen.
4. Hingegen sollen dem Manßfeld und allen den Seinigen Generalpardon
tarn quoad illorum personas, quam res et bona feudalia seu allodialiaU1 vom
Kayser und allen Catholischen Reichsstanden erthailt und würcklich gege-
ben werden.
5. Soll nach völlig vollzognem accord und beschechner ob gehörter Abdan-
ckung, dem von Manßfeld par bezalt und geben werden 200000 Reichsdaller,
jeden zu 3 f gerechnet, thuet 600 000 fl
6. dan für sein SolÄatesca soll ingleichen par bezalt werden 600 000 fl.
331
 durch die Mehrheit und gerade durch die Soldaten.
332 verhandeln.
333
 hauptsächlich aus folgenden Gründen.
334
 der Ausgang jeden Krieges ist zweifelhaft.
335
 besonders in der Reiterei.
336 verzweifelt.
337
 die Schlacht ablehne.
338
 besonders die katholischen Provinzen, Städte und Dörfer.
339
 Bedingungen.
340
 Neue Bedingungen für den Frieden mit Mansfeld.
341
 allgemeiner Straferlaß, der sich auf ihre Person und ihre lehenrührigen sowie
freien Güter sich erstreckt.
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7.\ Soll zwischen Irer Dht. und der Manßfeldischen Armeen nicht Feindt-
lichs tentiertU2, noch ainer von dem andern angefochten werden, über wel-
chen lestern articul den 11. diß 2 underschiedliche Revers und Securiteten
aufgericht und verfertiget geben wordenuz.
Den 10. diß Octob. 1621 hat man mit obgemeltem accord, wie andern con-
sultationibusui zu disem Werck vonnetten, item mit praeparationibus345 zum
Aufbruch zuegebracht.
Eodem vespereU6 sein Schreiben von Nürenberg eingelangt, darin sie die
Statt hechst beschwert, daß Manßfelder mit seinem Volck umb Neumarckt
aufbreche und sich in das Nürenbergische einquartier, grossen Schaden thue
etc. mit Blündern. Mordten und Prennen, begern Hilff oder müessen sich
umb Gelt abfinden. Denen solche Abfündung widerrathen worden, Ire Dht.
wollen es, sovill Sie khinden, verhindern und dem Feindt nachziechen.
Eodem vespere ist Lorenzo del Maestro dises accords und ferners vorha-
bender Handlung halber, item das Manßfeld sich dise 14 Tag hinumb umb
Rottenburg und Schwabischen Hall gegen der Under Pfaltz logiern wolle etc.
deßwegen Vorsechung zethuen etc., zu dem Bischove von Würtzburg, item
Speyr, Don Consales de Cordova und dem Marchese Spinola nach den Nider-
landen verraist und abgeschickt worden, sie der Sachen progreßul ze be-
richten, das Ire Dht. dem Manßfelder auf dem Fueß nachraisen und da er
sich wider den accord in die Undere Pfaltz begeben oder nit abdancken wolte,
Ire Dht. sich mit dem Don Consalvo de Cordova alßdan auch coniungirn und
also den Feindt zugleich schlagen künden, oder das Marchese Spinola den
Manßfeld sambt allem seinen Volck mit einander in Bstallung nemmen und
behalten sollen.
Manßfelds Aufbruch
Eadem die348 10. Octob. ist auf von Irer Dht. beschechnes Anbegern Manß-
feld mit seinem gantzen Volck von Neumarckt aufgebrochen und gegen Nü-
renberg auf Rottenburg zuegeruckt.
Den 11. Octob. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero Armada vor Amberg auf-
gebrochen und nachmittag zeitlich zu Castel3i9 2 starcke Meill und pergigen
Weeg angelangt. Ist vor Jarn ain Closter gewest sambt ainen Marckfleck an
ainem Paß gelegen. Die Statt Amberg haben Sie mit 1000 Man zu Fueß be-
setz hinderlassen; ibidem™0 haben Sie das Bayrische Landvolck in 3000 starck
sambt dem grösseren Geschütz widerumb zurück auf Regenspurg in Bayrn
zum Abdancken forthraisen lassen.
342
 beabsichtigt.
343
 Mansfeld ersucht den Obersten Cratz, beim Herzog für eine schnelle Erledi-
gung seines Accords zu wirken. S. T 45 fo 115% vgl. fo 98r—105% — „Revers" und
„Securitäten" = schriftliche Zusagen und Sicherheiten.
344
 Beratungen.
345 Vorbereitungen.
346
 an diesem Nachmittag.
347
 Fortgang.
348
 am gleichen Tage.
349
 Kastl Lkr. Neumarkt.
350
 dort.
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Eadem die sein von Neuburg, Lengfeld351, Eichstet und Regenspurg unnser
Reiter halber so Schaden gethan, Bericht und Ciagen eingelangt darob Ire
Dht. übel content352 gewest und den Obristen Harzelles, Fürstenberg und an-
dern im Ernst auferladen, aintweders den Schaden zu erstatten oder die
Tätter zur Straff stöllen.
Nota: In disem Closter Castelberg, so Pfaltzgrave Friderich erpauet und
im Jar Christi 1103 fundiret hat, ligt der Seyfrid Schwipperman (!) begra-
ben, so im Krieg bey Müldorff in Bayrn so teuer gestritten hat, deme Kay-
ser Ludwig deßhalb 2 Ayr, andern nur 1 gegeben hat; ligt im Creutzgang
etc.
Den 12. Octob. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero Ärmel, nachent in 20 000
starck, ainen zimblich rauchen, engen und pergigen Weeg zu Neumarck auf
dem Norckau 2 starck Meill Weegs angelangt. Ist ain schöne, zimblich grosse
Statt, woll gelegen 5 Meill von Nüernberg und 8 Meill von Regenspurg. Hat
ain wollerpauet Frstl. Schloß grossen Underkhommens, besser als dasjenige
zu Amberg, so vill klainer ist; ligt doch an ainem sandigen unfruchtbaren
Ortt an den Granitzen gegen Nüernberg, der Jungen Pfaltz und Eichstett etc.,
zur Fortification353 gelegenlich, allain das es sandigen Poden hob, ligt zimb-
lich eben. Unnser Volck ist in nechsten Dorffern herumb gelegen, so vorhero
von den Manßfeldischen allerdings außgeblündert worden. — Der von Manß-
feld hat sich umb Feichten35i 1 Meill von Nüernberg losiert355.
Den 13. Octob. 1621 ist man zu Neumarckt stillgelegen, item den 14. und
15. Octob. Dise Tage hat man zuegebracht mit Bschliessung deß Manßf eidi-
schen Accords, item hat man dessen Obristen Carpezo zur Verehrung seinen
versprochnen 3. Thaill geben, 20 000 fl. — Item ist an die Marggraven zu
Culenbach356 (!) und Ohnspach351 geschriben, wie an die Statt Nüernberg
abgeschickt und sy wegen deß Paß und nottwendigen Profiant für unnser
Armada so dem von Manßfeld nachzuvolgen angesuecht worden. Commissa-
rii fuerunt358 nach Ohnspach Joan Alldringer359 Obrister Leutenant und Gott-
frid Hiebner360, so nach Nüernberg verordnet. — Der Bischove von Eich-
stett hat Irer Dht. congratuliern lassen, item alß horum locorum ordina-
rius361 gebetten, waß er ratione promovendae Religionis Catholicae362 begern
sollen.
Consultatio.
351
 Burglengenfeld, Oberpf.
352
 zufrieden; zu den Ausschreitungen der bayerischen Soldatesca vgl. Högl 25 ff,
32 ff.
353
 Befestigung.
354
 Feucht Lkr. Nürnberg.
355
 einquartiert.
356
 Kulmbach.
357
 Ansbach.
358 Bevollmächtigte waren.
359
 s. Riezler V 157 u. ö.
360
 s. Riezler V 305 f.
361
 als Oberhirte dieser Orte.
362
 um die katholische Religion zu befördern.
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Ferner ist geschlossen worden, das Irer Dht. armada dem von Manßfeld,
so berait für Nüernberg hinauß gegen Rottenburg geruckt, solang nachvolgen
solle, biß der accord mit Irer Dht. in sein Würckung khommen und vollzogen
worden und solle sich unnser Armada allzeit auf ain oder 2 Tagraiß von
ime gegen dem Würtzburgerischen halten, Ire Frstl. Dht. aber sollen auß
vorkhomnen fast beweglichen Ursachen und das es auch wider dero reputa-
tion363, zemahlen nicht weiters zu erhalten und Sy Ir Intent3U berait voll-
khumblich erlangt under kayserlichen Commission mit gantzlicher Einmach-
tigung deß Fürstenthumbs der Obern Pfaltz ain völlig Genüegen gethan,
sollen für Ir Fürstl. Person zu Neuburg verbleiben biß die Sachen gar zu
End khommen, damit sy dero vortruckhender armada desto nachner an der
Handt sein mögen etc.
Postsachen:
1. Chur-Maintz bittet umb Perficierung365 des accords mit dem Manßfel-
der und das er nit in die Undere Pfaltz rucke; bedanckt sich der anerbotnen
Hilff, 600 Pferdt, 2000 zu Fueß etc.
2. Cöln bittet um Abmahnung bey dem Spinola wegen Verderbung seiner
Landen und Nemung aller fourage366; künde dergestalt bei dem gemainen
Weesen lenger nit zuehalten.
[Nachtrag: Zollern. Obiectiones ratione translationis et territoriorum]361.
3. Bamberg-Würtzburg bittet umb Succurs368 und Hilff. Item von Lünne-
burg und Braunschweig sollen 4000 zu Fueß und 1000 zu Pferd heraußkhom-
men durch das Isenach-369 und Coburgische oder Hessen.
3. Speyr beklagt das Sexische und Obertrautische Volck Einquartierung.
— Compalatterra hat Khayserslautern eingenommen. — Dem Don Cordova
habe er 500 Pferdt des Capitan Syrach und ain Regiment Knecht geben,
2 Lager zu formieren, bittet umb durchgehende Bezahlung. — Bretheimb zu
beobachten. — Churbelehnung.
4. Erzherzog Leopold wegen Carl Raitners, so ain frey Fendl begert.
5. Marchese Spinola begert Bericht des Succeß in der Obern Pfaltz, habe
die execution310 in der Underen Pfaltz auch anbevolchen.
6. Herberstorf: Der Gabor hob Schalitz eingenommen, der Hauptmann
Raub er sey zu ime gefallen. In Mehrern ligt khain Volck alß die Aldobrandi-
nischen 500 Pferdt und Compagnia zu Fueß. — Gabor habuit311 über 7000,
3000 in Tyrra gelassen.
7. Ertzherzo(g) Carl ist den 1. Octob. nach Preßlau zu Chur-Saxen ver-
raist. — An deß von Bucquoy Statt sein in Vorschlag Don Louys de Velasco,
Marchese de Montenegro und der Grave von Embden. — Olineres —
363
 Ehre.
364
 Absicht.
365
 Abschluß.
366
 Futtermittel.
367
 Einwände rücksichtlich der Kurübertragung und der Länder, vgl. Anhang 1 S. 218 ff.
368
 Beistand.
369
 Eisenach.
370
 Vollstreckung (der Reichsacht).
371
 hat gehabt.
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Den 15. Octob. 1621
Item so ist disen Tag berathschlagt worden, ob und wan, auch waßgestalt
Ire Frstl. Dht. die Pflicht und Huldigung von disen Landen anbegern, auf-
nemmen sollen.
Resolutio:
1. Mit ehistem alß der accord mit Manßfeld völlig gefertiget obsidibus
datis372,
2. so solle auch die Disarmierung™ deß Landvolcks bey 8 oder 9000 starck
zugleich mitgeschechen und die Waffen an sichere Ortt verwartt werden.
3. Solle man das Archiv zu Amberg alsobald versecretierndU, damit darauß
nicht entwenttet werde biß zu Ankhunfft der Commissarien.
4. Daß übrige Volck, so Bayrn von irer Ärmel abzedancken Vorhabens, solle
anfangs dem Kayser, volgents, da mans diß Orts nit wille, dem Fürsten von
Liechtenstain und Marchese Spinola anerbotten werden.
Den 16. Octob. 1621 ist Irer Frstl. Dht. gantze armada von Neumarck, wo
sie gelegen, aufgebrochen und under dem Comando deß Hern General von
Tilly etc. dem von Manßfeld nach durch das Nüernberg- Ohnspach- und
anders Franckischen Territorium auf Rottenburg zuegefieret worden. Ire Dht.
aber sein mit dero Hoffstat zu Neumarck verblieben etc.
Den 17. 18. 19. Octob. hat man in consultationibus*15 zuegebracht:
1. Ob und waß Innhalts Ire Dht. die Pflicht und Huldigung der Obern
Chur-Pfaltz erfordern und nemmen sollen.
2. Waß Formb und Innhalts die Pflicht sein solle, vorab zu diser Zeit.
3. Das solche Pflicht anfangs von der Regierung und Frstl. Beamten zu
Amberg selbs, dan von der Statt daselbs und volgents andern Ortten, solle
erfordert und angenommen werden.
4. Wie es zu halten, da es sich solcher Pflichtsleisstung ainer oder anderer
in particulari™ oder auch die Regierung oder Statt selbs verwägern wolten.
5. Solle die Disarmierung*11 der Burgerschafft und deß Landvolcks diser
Zeit noch etwas eingestölt bleiben, biß Ire Frstl. Dht. armada, alß vill sich
deren über Wintter in disen Lannden zu behalten gedencken, hernach khom-
men und man deß Landts mehrer machtig seye alßdan und zwar unverscho-
ben solle die Disarmierung im gantzen Landt auch vorgenommen werden und
die armazl8 den Frstl. Officieren, an gewissen sicheren Ortten zu verwahren,
übergeben werden.
6. Sollen diejenige Beambte, so die Camergüetter und andere verrechnete
Ämbter haben, irer Treue und Pflicht nicht zu verwentten oder underschlagen
zelassen, ernstlich ermahnet werden.
372
 und Geiseln gestellt sind.
373
 Entwaffnung; vgl. Högl 85 ff.
374
 sicher stellen.
375
 Beratungen.
376
 im Besonderen.
377
 Entwaffnung.
378
 Waffen.
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7. Solle man bey Irer Khay. Mayt. anmahnen umb Erthaylung mehrern
Commission wegen Änderung und Ersetzung diser Regierung und vacieren-
den Ämbtern alß deß Statthalters und anderer etc.
Den 20. 21. biß 25. Octob.379
Den 21. dito sein der Obriste Cantzler Joachim von Donersperg und Wil-
helm Fugger nach Amberg verschickt worden, [am Rande: Huldigung] alda
sie den 22. diß der Regierung und Statt daselbs die Huldigung oder villmehr
Schutzpflicht, Irer Frstl. Dht. hold, treu und gewertig zesein gelaist haben
formula concepta et praescripta*80. Item sollen hinfäro alle Bevelch und Irer
Dht. in Bayrn Secret*81 und Namen alß kayserlichen Commissarii zu Am-
berg außgefertiget werden.
Iisdem his diebusm sein Abgesandte von den Franckischen Crayßver-
wahnten alß Würtzburg, Culembach, Ohnspach und der Statt Nüernberg an-
khommen, welche die Abfüerung Irer Dht. Kriegsarmada auß dem Craiß
und umb Nüernberg inständig urgiert und sich erbotten zum Forthzug alle
mögliche Vorschaffung an Profiant und andern zu thuen. Item haben sich
Ire Dht. entschlossen ain Absenttung auf bevorsteenden Franckischen Craiß-
tag nach Nüernberg abzeordnen, damit zwischen Irer Dht. alß Kay. Com-
missario, 2. alß Bundts- 3. alß Bayrischen benachbart Craiß-Obristen ain
mehrern Correspondents- und Defensionsverain angestelt mechte werden,
damit hinfüro ainig frembd Kriegs- oder ander Volck, es sey ainsichtig*83,
Trouppe oder hauffenweiß nit mehr ein- oder durchgelassen werde, wene
es gleich antreffe, es sey dan Ire Kay. Mayt. oder disen verainigten Standen
zu Guettem, damit sowoll sy, alß die Benachbarte in Rhue und Sicherheit
verbleiben mögen, mit Einverleibung viller ander Motiven, inmassen in der
Instruction zesechen.
Manßfeld
Den 24. Octob. sein Zeittung eingelangt, daß Manßfeld mit seiner ent-
wichnen armada alberait in der Undern Pfaltz nahent Haidelberg angelangt
sey maximis itineribus*M, habe vom Fueßvolck sehr vill dahinden gelassen,
habe von der Reuterey bey 2400 Pferdt und in 4000 oder 5000 aufs maisste,
zu Fueß nit hinabgebracht. Sein Volck sey auß Mangl so offt versprochner
Bezahlung sehr unwillig und darunder ainige disciplin nit; blündern, rau-
ben und prennen, waß sie antreffen, haben in der Pfaltz und in dem Maint-
zischen berait den Anfang gemacht. — Manßfeld erbietet sich durch den Bay-
rischen General-Schuldeiß, wolle den accord solchergestalt eingeen, wan ime
379
 Der Kanzler und die Räte der Regierung von Amberg an den Herzog Maximi-
lian (23. Okt. 1621). Durch die große Garnison, besonders durch die vielen Reiter,
herrscht Mangel an Lebensmittel und Futter. Es möge den Metzgern erlaubt werden,
im Fürstentum Bayern Vieh zu kaufen. S. T. 73 fo 6r.
380
 nach festgesetzter und vorgeschriebener Formel.
381
 Siegel.
382
 an den gleichen Tagen.
383
 einschichtig.
384
 in Eilmärschen.
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für sein Person 100 000 Ducaten und für die Soldatesca 200 000 Reichstaler,
alles in specie, bezalt und general-perdon für sich und alle die Seinige ge-
geben werden. Hingegen wolle er wider den Khayser und die Catholische
im Rom. Reich nit mehr dienen, doch nit änderst abdancken.
Bayrische Armada
Den 25. Octob. ist Her General von Tilly mit der zuegeordneten Armada
umb Nüernberg aufgebrochen und gegen der Undern Pfaltz abgeraist, hat
mit sich gefüret an Reuterey:
Obristen
Graff Egon von Fürstenberg 6 Compag.
Harzelles oder Franckische Pferdt 6 Compag.
Cratz 5 Compag.
Erbiete*85 4 Compag.
Pappenheimb 2 Compag.
Lindlo 4 Compag.
27 Compag.
An Fueßvolck hat er mitgenommen
1. das Graff Anholdische Regiment
2. das Fürstenbergische Regiment
3. das Würtzburgische Regiment
4. das Ob. Schmidt*86 Regiment
5. das Floreinville381 Regiment
und die 2 Saltzburgische Fendlein, alles über 8000 Man.
Summa diser armada aufs nechste bey 10 in 11000 starck.
Hingegen sein zu Besatzung deß Landts der Obern Pfaltz, Behemb und an-
der Ortten hinderhalten und einquartiret worden.
Reuterey
Obr. von Bünickhausen 5 Compag.
Eroten 5 Compag.
Lindlo 1 Compag.
Cronenburg*88 1 Compag.
thuet 10 (sie!)
In Oberössterraich sein 2 Herberstorf fische Compagnien abgefüert, die
übrigen abgedanckt worden.
Fueßvolck
An Fueßvolck ist heroben behalten worden
Obristen von Herleberg Regiment
Obristen von Mortaigne Regiment
Obristen von Haimbhausen Regiment
385
 Erwitte Dietrich Otmar, Oberstleutnant, Reitzenstein 209; T l fo 377r ff., fo
387r ff.
386
 Schmidt Valentin, Oberst, Riezler V 159 u. ö.
387
 Florainville Franz von, Oberst, Reitzenstein 14, 218.
388
 Cronburg, Oberst, Riezler V 290.
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Das Gaisp ergische389 Regiment hat man reformiert und die vorgenante 3
Regiment damit gestorcht.
Electorats-Verhaissung
Den 24. Octob. sein Schreiben und zwar von aigner Handt vom Khayser
eingelangt bey dem Curier Adam Lutz, darin Irer Frstl. Dht. abermall
starcke Verwährung™0 geschechen auf den Chur-Pfaltzischen Electorat.
Den 26. Octob. 1621 ist, wie oben gemelt, die Bayrische Armada deren
man durchgehent 2 Monatsold, in etlichen 3 Monat bezalt, aufgebrochen,
das übrige Volck zurück in Ober-Pfalz und Behemb abgefiert worden. —
Eadem die sein diversae consultationes und relationes geschechen391.
Item den 26. Octob. 1621 ist von der Statt Neumarck die Pflicht wie von
Amberg zuvor aufgenommen worden. Disen Tag sein allerlay ordinantica392
angestelt und hinderlassen worden, welchermassen das Regiment in der Obern
Pfaltz kunfftig zubestellen sey.
Regiment in der Obern Pfaltz. Ire Frstl. Dht. haben anfangs zu Direc-
torn und Executorn dero hinderlaßnen Ordonanzen hinderlassen:
1. Mich Johan Christophen Fhr. von Preysing, Hern zu Aschau
2. Theodorum von Haimbhausen, gehaimen Rath und Obristen
3. Oßwald Schuß393, Irer Dht. Camer-Directorn etc.
Unnß sein nachgevolgt:
Christoph Rosenpusch39i, Pfleger zu Haidau Georg Pallinger Camer-Rath391,
welche 2 wir zu Amberg an unnser Statt alß Commissarios substituirt39*
haben.
Die Pflicht von den Stett und Märcken (!) haben aufgenommen in prae-
scripta forma391 Her Wilhelm Fugger398 Ihrer Dht. Rath und Camer er und
Georg Pallinger399. — Der Stett in diser Obern Chur-Pfaltz sein in allem 16,
Marckflecken 18. — Über das Kriegsvolck in den Guarnisonen hat regiert
der Obriste von Herleberg und der von Haimbhausen, über die Reuterey aber
(500 Pferdt) der Obriste Engelhard von Bünickhausenm. — In Behemb hat
über 500 Pferdt regiert der Obriste Cratz; über 1 Regiment Fueßvolck der
Obriste von Mortaigne. — Jedes Regiment auß den 3 obbenanten zu Fueß
hat gehabt 2500 Man complet, thuet in allem 7500 zu Fueß und 1000 Pferdt.
Den 27. Octob. 1621 sein Ire Frstl. Dht. mit dero Hoff statt von Neumarck
aufgebrochen und zurück auf München verraist, disen Tag auf Petprun*01,
389
 Gaisberg Friedrich von, Oberst, Rentmeister von München, Ferchl 670.
390
 Zusicherung.
391
 Beratungen und Berichterstattungen.
392
 Anordnungen.
393
 Schuß zum Peilnstein, Hofkammerpräsident, s. Sturm, Preysing 85 u. ö.
394
 Rosenbusch Hans Martin, Sturm, Preysing 83 ff.; Ferchl 100 u. ö.
395
 Pallinger Dr. Jakob, Sturm, Preysing" 93; Ferchl 31.
396
 an unsere Stelle gesetzt.
397 ^ vorgeschriebener Form.
398
 Sturm, Preysing 83, 85.
399
 Ferchl 31?
400
 Benighausen Englhardt von, Ferchl 173; T 1 fo 160r f., 319' ff.
401
 Bettbrunn Lkr. Beilngries.
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den 28. auf Pfaffenhoven, den 29. auf München. Unß hinderlaßnen Rathen
haben Sie underschiedliche Ordinanzen außzefertigen hinderlassen. [Am
Rande: Maintz] So sein auch disen und volgenden Tag underschidliche Curier
ankhommen von Maintz, das der Manßfeider mit seinem Volck im Ertzstifft
mit Blündern und Prennen übel hause, item daß der Pfaltzgrave Fridrich
neben dem Obristen von Kniphausen auß den Niderlanden heraufkomme mit
8 oder woll 10 000 Man zu Roß und Fueß, werde ime durch das Stifft zie-
chen; bittet um eilende Hilfe. — Deme die Antwortt erfolgt, das deßwegen
Her General von Tilly mit 10 000 und mehrern Armada dahin abgeraist, ihne
und andere zu beschützen.
Eadem die ist das übrige Volck von der Armada, so heroben behalten,
widerumb zuruckgefüert worden gegen Veichten*02 und der Obern Pfaltz
alda mans abgesündertm, thails dagelassen, thails in Behaimb gefüert, in-
massen hieoben beschriben, alß zu Pferdt die Benickhausischen und Cratzi-
schen, zu Fueß das Herleb ergisch, Mortaignisch und Haimbhausische Regi-
ment.
Herleb ergische Quartier in der Obern Pfaltz
Waldsassen und Türschenreit
Eschenbachm
Khemneten m
Aurbach bei Michelsfeld
Amberg
Neumarck
Freystatt
Neuburg
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
3 Fendl
2 Fendl
1 Fendl
— Fendl
Haimbhausische Regiment
Nabpurg
Hürschau
Camb m
Pilsen
Glattau m
Tauß
Teuntz 408
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
2 Fendl
2 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
— Pferdt
— Pferdt
Pferdt
100 Pferdt
100 Pferdt
100 Pferdt
— Pferdt
100 Pferdt
100 Pferdt
— Pferdt
— Pferdt
Pferdt
Pferdt
100 Pferdt
— Pferdt
Retzm, Waldmünchen 1 Fendl — Pferdt
Mortaignische Regiment
(Cratzische Pferdt)
Satz*10 1 Fendl 100 Pferdt
Comadau*11 1 Fendl 100 Pferdt
402
 Feucht b. Nürnberg.
403
 abgesondert.
404
 Eschenbach Lkr. Hersbmck.
405
 Kemnathen Lkr. Feuchtwangen.
406
 Cham.
407
 Klattau CSR.
408
 Bischofteinitz CSR.
409
 Rotz Oberpf.
410
 Saaz CSR.
411
 Komotau CSR.
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Prix412
Lavan413
HirekauiU oder nechst
Elnpagen415
Schlaggewald416
Dachau417
Hayd
Müeß 418
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
1 Fendl
100 Pferdt
100 Pferdt
100 Pferdt
— Pferdt
— Pferdt
— Pferdt
— Pferdt
— Pferdt
Den 28. Octob. ist Bericht eingelangt, waßmassen disen Tag bis nahent in
150 Reuter under dem Obristen Cratz gelegen, ausgerissen, die armaturi19
hinweck geworffen und weckgeritten sein sambt 5 Corporaln, dergleichen
Außtretten solle auch hernach, alß man sie nach Behemb abgefüert, gesche-
chen sein, welche sich resolvierti20 weiters umb das hievorige alte Monatsold
nit mehr zu dienen.
Den 29. Octob. ist das Fueßvolck in die Quartier der Obern Pfaltz und
waß in Behemb gehörig auch dahin abgefüert worden. — Alß Rittmaister
Pupperg underm Obristen von Benickhausen in ainem Nüernb ergischen Dorff
Fueter wollen und abgestanden, haben die Paurn ainen Reuter erschlagen
und 4 geschediget, welche bald zu Pferdt khommen und 15 oder 18 der Paurn
erschossen haben. Dem Rittmaister Ligoye ist fast dergleichen widerfahren
in ainem Edelmanßdorff nachent Hartmanstorffi21.
Den 30. Octob. sein die 2 Crabatische Compagnia zu Pferdt under dem
Ritmaister Cuevas und Ritz gemustert, volgents gegen Ottingi22 und Saltz-
burg zum Abdancken abgefüeret worden. Etliche darunder haben ferner zu
dienen verwilliget, dan man Ihnen das Anrittgelt geben wolle.
Den 31. October ist der Rest deß Gaispergischen Regiments gemustert und
in 4 Fendl geschaiden (!), das übrige abgedanckt worden.
Anhang 1
Ergänzungen zum Tagebuch Preysings aus dem Bestand „30jähriger Krieg"
des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München.
Herzog an General-Wachtmeister von Anholt (26.8.1621): Zur Zeit der
bewußten Diversion wollen wir Tilly bei unserer Armada in Böhmen lassen
412
 Brüx CSR.
413
 Laun CSR.
414
 Görkau (Jirkov) CSR.
415
 Einbogen CSR.
416
 Schlaggenwald CSR.
417
 Tachau CSR.
418
 Mies CSR.
419
 Ausrüstung.
420
 dahin erklärt haben.
421
 Hartmannshof Lkr. Hersbruck.
422
 Altötting.
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und Euch die Direktion der „heraussenen" Truppenbewegung anvertrauen.
T 47 fo 8v
Herzog an den Markgrafen Christian zu Brandenburg (31.8.1621): Dem
Mansfeld zieht noch immer Volk zu Roß und Fuß zu. Kürzlich hat er in
Neumarkt und Freystadt Reiter gemustert und das geschieht täglich. Das ist
gegen den Befehl des Kaisers; wir wollen Euch das berichten, damit Ihr den
Durchzug durch den fränkischen Kreis nicht gestattet, noch daß Ihr aus den
dem fränkischen Kreis inkorporierten Ländern dem Mansfeld Proviant und
Munition zuführt, wie das noch täglich von Nürnberg aus geschieht. A 123
Herzog an den Markgrafen zu Brandenburg (4. 9.1621): Wir haben heute
in Erfahrung gebracht, daß der Mansfeider Euch ersucht hat, das aus Hessen
ihm zugehende Volk durch Euer Gebiet marschieren zu lassen. . . . — A 123
Herzog an Bischof von Augsburg und die anderen Oberhirten (4. 9.1621):
Im ganzen Bistum sollt Ihr die im vorigen Jahr anläßlich des Böhmischen
Feldzuges angeordneten Andachten wiederum halten lassen. A 123
Herzog Maximilian an den pfalzneuburgischen Pfleger von Stinglheimm
in Schwandorf (7. Sept. 1621): Hauptmann Nicola Becki2i wird mit zwei
Fähnlein Knechten an einem nur ihm bekannten Ort geschickt. Er muß dabei
durch das Gebiet von Pfalz-Neuburg marschieren. T 45 fo 353r
Der Herzog an den Generalwachtmeister von Anholt (Straubing 9. Sept.
1621): Die von mir nach Furth geschickten Truppen werden sich um einen
Tag verspäten und erst am Sonntag, den 12. September dort ankommen.
Am gleichen Tage werde ich bei der Armada eintreffen. In Konzell hat mich
ein Convoi*25 zu erwarten, in Kötzting ein weiterer. Da das Heimatheer und
die aus Böhmen heranrückende Armee Tillys nicht zum festgesetzten Termin
sich vereinigen, besteht die Gefahr, daß Mansfeld seine Streitmacht da-
zwischenschiebt und die Besatzung unseres ersten Angriffszieles Cham ver-
stärkt. T 47 fo 2M
Anholt an den Herzog (11. Sept. 1621 1 Uhr Nachmittag): Ich habe durch
Hauptmann Rosenhaimer426 von Eurem Aufbruch erfahren, ich schicke Herrn
von Neersen*21 mit 2 Kompanien zu eurer Begleitung von Konzell bis Kötz-
ting. Nach Kötzting ordne ich vier weitere Kompanien ab. Die Einnahme
von Cham wird nicht sehr schwierig sein. T 47 fo 31r
Herzog an Anholt (Straubing 12. Sept. 1621): Heute habe ich wider mein
Erwarten keinen Bericht von Euch bekommen. Da aber die Zeit drängt: Am
nächsten Montag den 13. komme ich gewiß nach Kötzting; am Dienstag nach
Furth. T 47 fo
423
 Stinglheim, Johann Walter von, Oberstleutnant, Reitzenstein 103 f.
424
 Beck Nikolaus, Hauptmann, Reitzenstein 133—137.
423
 Begleitschutz.
426
 Rosenheimer Matthias, Hauptmann Reitzenstein 37, 103, 150, 170.
427 Nerssen, Johann von Viermundt zu der, Oberstleutnant, Reitzenstein 16; s. oben
Anm. 203.
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Generalwachtmeister von Anholt an den Herzog (Furth 13. Sept. 1621):
Das Heer Tillys ist mit Ausnahme meiner Leute noch nicht am Sammelplatz
angekommen. Wir sind deshalb nicht in der Lage vorzurücken. Daher kann
auch die Intimation nicht abgeschickt werden428. Ob Mansf eld der Stadt Cham
zu Hilfe kommt, konnte ich nicht mit Sicherheit erfahren. Daß die Armada
nicht am festgesetzten Tag ankommt, diese Langsamkeit wird uns manche
Erfolge kosten. T 47 fo 36'
Oberstleutnant Stinglheim an den Herzog (Schwandorf 13. Sept. 1621, 7
Uhr abends): Pfreimd ist von Mansf eidischen Truppen, in Stärke von 1—3000
Mann mit zwei bis vier Geschützen, eingeschlossen. Auch Schwandorf, „diß
übl versehene Stettlein" ist bedroht. T 45 fo 358r
Maximilian antwortet (14. September 1621), er hoffe, die Besatzung von
Pfreimd werde dem Feind „zur Genüge zu schaffen gebeni£. Der Herzog ver-
spricht, nach Möglichkeit zu helfen. T 45 fo 361'
Stinglheim an den Herzog (14. Sept. 1621 zwischen 11 und 12 Uhr Mittag,
raptimm): Vor Pfreimd sind 300 Mansf eidische Reiter eingetroffen, die alle
Wege gesperrt haben. Ihrem Vorgeben nach erwarten sie noch 2000 Muske-
tiere. Gestern Abend soll der Mansfelder selbst nach Wernberg gekommen
sein. Sein Ziel ist es, die Straßen nach Regensburg in der Hand zu haben.
Die Verteidiger von Pfreimd sind entschlossen, sich in der leider schlecht
befestigten Stadtm zu wehren. Stinglheim rät dem Herzog, das Mansf eidi-
sche Lager so einzuschließen, daß keine größeren Verbände es verlassen
können, — Es besteht die Gefahr, daß die bisher neutrale Jungpfalz in den
Krieg hineingezogen wird. — Zwischen Pfreimd und Nabburg wurde gestern
Abend ein Dorf angezündet^1. T 45 fo 360v
Tilly an den Grafen zu Solms, Statthalter zu Amberg (16.9.1621): Der
Herzog von Bayern kämpft nur gegen den Mansfelder; er will die Oberpfalz
möglichst schonen. Aber die Bevölkerung darf dem Mansf eld keinen Vorschub
leisten. T 13 fo 56M
Tilly an Herzog Maximilian (16.9.1621): Ich habe meinen Trompeter zum
Grafen Solms in das mansf eidische Lager geschickt. Dieser traf den Mans-
felder, der mir sagen ließ, Solms sei nicht bei ihm im Lager, sondern nach
Amberg gereist. Ich persönlich glaube, daß er sich in Cham aufhält. Mans-
feld hat sich mit meinem Trompeter lange unterhalten. T 13 fo 560rf
Auszug aus einem Schreiben der Regierung in Amberg (11.9.1621): Da
aber zu genügsamen Widerstand und Versicherung dieses Landes keine Hoff-
nung zu machen ist, soll ein Accord geschlossen und darin aufgenommen
werden, daß keine politischen und religiösen Änderungen im Lande vorge-
nommen werden dürfen. T 45 fo 19r
428
 s, oben S, 190 ff.
429
 in höchster Eile.
430
 Vgl. Hubmann G., Chronik der Oberpfalz I (Amberg 1865) 90.
431
 Vgl. Heilmann II 1, 106 f.
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Oberst Lindelo an den Herzog (20.9.1621): Ich habe heute die beiden
Klöster Reichenbach und Walderbach eingenommen. Bei Reichenbach brauchte
es nur vier bis fünf Schuß. Ein Untertane wurde getötet. T 47 fo 320r
Oberst Craz an den Herzog (20.9.1621): Ich habe mich mit dem Grafen
Mansfeld dahin geeinigt, daß mir morgen seine Schanzen überantwortet wer-
den; damit er aber das mit Reputation tun könne, will er aufbrechen, als
wolle er in die Rheinpfalz ziehen. Er bittet, der Herzog möge ihm nicht
mißtrauen. T 82 fo 9'f
Oberst Craz an den Herzog (20.9.1621 eigenhändig): Ich bin mit Mans-
feld übereingekommen, daß er mir morgen die Schanzen überantwortete.
Damit er aber das mit Reputation machen könne, will er sich „annemmen"
als ziehe er in die Niederpfalz. Er versichert aber, nicht gegen den Kaiser,
den Herzog oder einen katholischen Stand dienen zu wollen. Der Graf
bittet um Pardon für sich und „die er mit sich bringen wird" mit Ausnahme
des Pfalzgrafen. T 82 fo
Tilly an den Herzog (21. 9.1621): Oberst Craz hat die Kapitulation formu-
liert und Mansfeld hat sie unterschrieben. Heute ist Craz hinüber geritten.
Ich habe die Schanzen des Mansf eiders besetzt. Mansfeld erbat drei Tage
Waffenstillstand, den Craz versprochen hat. Er hat auch den Grafen von
Ortenburg zum Herzog geschickt. T 13 fo 564r vgl. fo 465' und fo 566^
Oberst Craz an den Herzog (21.9.1621 8 Uhr morgens): Ich breche in
dieser Stunde mit dem gesamten Mansf eidischen Lager auf. Wir reisen nach
Pfreimd. Ein Teil der Reiterei will sich dem Herzog von Bayern unterstellen.
Der Graf von Ortenburg will sich zu ihm als Unterhändler begeben. T 82
fo
Oberst Lindelo an den Herzog (21. 9.1621): Euer Schreiben habe ich heute
nach der Eroberung von Brück und Nittenau erhalten. Wenn ich jetzt die
Schanze von Saliern bekommen könnte und Euer Gnaden die Stadt Cham,
so wäre der ganze Regen wieder frei. Ich brauche aber 300 Mann als Be-
satzung in Falkenstein und 300 für Stallwang. T 47 fo 33Mf
Oberst Lindelo an den Herzog (22.9.1621 Reichenbach): Ich bekam Be-
richt, daß der Fürst von Weimar mit vier Geschützen und etlichen Kompanien
zu Nabburg liege. Diesen Morgen kommt der „Miehl Winter Leutnant" (!)
in Stadtamhof und erzählt, das Landvolk, das der Feind in Saliern liegen
habe, habe sich nach Reichenbach absetzen wollen. Als es aber erfahren
habe, daß Reichenbach in bayerischer Hand sei, sei es davongelaufen. In
Saliern sei niemand mehr. Ich habe dem Leutnant befohlen, bald die Schan-
zen von Saliern einzureißen und ein Schlößchen im Dorf zu besetzen. T 47
fo 33frff
Herzog an Lindelo (23. 9.1621): Wir haben aus Deinem Schreiben ersehen,
daß Ihr Saliern eingenommen und die Schanzen einbauen habt lassen. Ferner
habt Ihr die Untertanen schwören und den Pfarrer zu Stadtamhof in Arrest
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nehmen lassen. Es gereicht zu unserem ungnädigsten Mißfallen, daß Ihr die
Untertanen schwören und den Pfarrer in Arrest habt nehmen lassen. Ihr sollt,
weil es mit dem Mansfeider einen anderen Stand genommen hat, Euch sol-
cher Dinge enthalten. Der Pfarrer ist sofort zu entlassen. T 47 fo 343V vgl.
fo 357r
Oberst Graz an den Herzog (23.9.1621 bei Pfreimd): Ich habe mit Oberst
Carpezow, dem Beauftragten des Mansfelders unterhandelt. Der Graf be-
gnügt sich mit 100 000 Dukaten für seine eigene Person, für seine Armada
will er jetzt 200 000 Reichstaler. Er wird sich gegen keinen katholischen
Stand mehr wenden. Ich bitte Eure Durchlaucht, alles in gnädigste Conside-
ration zu ziehen, damit die Verhandlungen zu einem glückseligen Ende ge-
reichen mögen; aus einem Scheitern käme viel Unheil. Der Graf hat eine
schöne Armada. Ich finde Mansfeld also affektioniert, daß ich sein Bürge
sein wollte. Es ist ihm wohl zu trauen. Mansfeld und seine Leute würden
(so viel ich verstehe) Eure Durchlaucht gern als Römischen König sehen.
Sie würden Gut und Blut für Euch deswegen gerne opfern. Mansfeld will
in den Dienst des bayerischen Herzogs treten. Er hat eine solche Armada mit
tapferen Soldaten, wie ich es nicht geglaubt habe. T 45 fo 14r—15r
Oberst Lindelo an den Herzog (Reichenbach 23.9.1621): Der Pfleger zu
Vohburg schreibt, daß der Feind sich nach Cham wende. Das glaube ich
kaum; daß er das Land verläßt, ist ebenso unwahrscheinlich; außer er steht
in Verbindung mit der Unteren Pfalz und will dort seine Truppen sammeln.
Nach allen Nachrichten aber will er Vohburg beschießen. Die Kälte und das
verderbte Land wird ihn aber bald vertreiben. Ich brauche Verstärkungen.
T 47 fo 353
Graz an den Herzog (23.9.1621 Pfreimd): Von allen Seiten wird versucht,
dem Mansf eider vom Vertrag mit dem Herzog von Bayern abwendig zu ma-
chen. Deshalb ist die Sache dringlich. Der Graf fühlt sich der oberpfälzi-
schen Regierung verpflichtet und bittet deshalb die hier beigelegten Punkte
zu verstehen. Es begehrt „der Her Graff Ihr Durchleucht wollen so etwas
simuliren, es müst sich sonsten wol alles mitt der Zeitt schicken. Was den
Pfalzgrafen anbelangt, habe der Herr Graf nichts darvon zu melden gebetten."
T 45 fo 26rf
Herzog an Oberst Graz (24.9.1621): Was die Versuche anbelangt, Mans-
feld umzustimmen, habt Ihr ihn daran zu erinnern, daß wir uns auf seine
Zusage verlassen, daß er seine Ehre und sein gegebenes Wort, wie einem
ehrlichen Mann gebührt, in acht nehme. T 45 fo 28rf
Altmann**2, pfalz-neuburgischer Landrichter von Burglengenfeld an „sei-
nen lieben Herrn Bruder", den Obersten Timon von Lindelo (25.9.1621
„in höchster Eile"): In dieser Stunde habe ich Nachricht bekommen, daß
Schmidmühlen von den Mansf eidischen „hergenommen wurde". Daher sind
auch Kallmünz, Burglengenfeld, Schwandorf usw. bedroht. Wir bitten um
eilige Hilfe. T 47 fo 361'
432
 Altmann Melchior, s. Hubmann G., Chronik der Oberpfalz I (Amberg 1865) 83.
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Lindelo schickt ein Fähnlein Fußvolk und 50 Reiter. Dafür wird er vom
Herzog getadelt (27.9.1621) T 47 fo 372r—37*.
Der Herzog an Mansfeld (26. 9.1621): Der pfalz-neuburgische Landrichter
von Burglengenfeld hat unserem Obersten Lindelo berichtet, daß Dein Kriegs-
volk den Markt Schmidmühlen geplündert hat. Das ist gegen den Accord.
Zum Zeichen, daß ihr dieser Sache fernsteht, möget Ihr die Verbrecher
exemplarisch bestrafen. T 45 fo 38r
Antwort Mansfelds (27. 9.1621 Hirschau): Ich bezeuge mit Gott, daß die
Plünderung ohne mein Wissen geschehen ist; ich habe schon vor etlichen
Tagen patenta deswegen veröffentlichen lassen, daß bei Leib- und Lebens-
strafe keines der Güter oder Territorien der benachbarten Fürsten und
Herrn angegriffen werden dürfe. Die Täter müssen den Raub zurückgeben
und werden exemplarisch bestraft. Da aber Euer General de Tylli (!) Ber-
nau
m
, Tirschenreuth, WaldsachseniU (!) und andere Orte brandschatzen ließ,
bitte ich Euere Fürstliche Durchlaucht gehorsam, ob solches nicht könnte
eingestellt verbleiben, da dadurch das Volk im Lande bei besserem Willen
erhalten würde. T 45 fo 43rf
Oberst Craz an den Herzog (27.9.1621): Der Graf Mansfeld hat mich ge-
beten für Johann Knodt, seine Familie und seine Habe einen Schutzbrief
auszustellen, daß er ungehindert nach Böhmen einreisen könne. Knodt ist
Geheimsekretär des Grafen. Die Pfalzer hassen ihn wegen des Vertrages
Mansfelds mit Bayern. T 45 fo 48r
Hauptmann Höttinger an den Herzog (27.9.1621 Furth): Der „Muschga-
tierer und beinebens Marketender" Georg Hueber aus Eggenfelden kam mit
einem „öxl" hieher auf die Wacht. Er will diesen Ochsen um 9 Gulden von
einem Reiter gekauft haben, . . . vermeint, ihn hier „gegen Pier zeverwechs-
len". Der Ochse wurde „verarrestiert". — Der Gleiche an den Herzog (6.10.):
Ich wußte nicht, ob Hueber den Ochsen gekauft oder entwendet habe (Rand-
signat des Herzogs: welhes auch nit zu hoffen). Der Herzog befiehlt dem
Hauptmann, Erkundigungen anzustellen, wem ein Ochse abhandengekommen
sei. T 4 fo 95rff
Oberst Lindelo bittet den Herzog (28.9.1621), eine Verstärkung nach
Burglengenfeld legen zu dürfen, damit dieser Ort nicht von den Mansfel-
dischen Truppen bestürmt werde. T 47 fo 377r
Graf Mansfeld an die Grafen von Landsberg und Haimhausen, Kriegs-
rate und Kommissarien des Herzogs (29.9.1621 Kloster Kastl): Verargt
mir nicht, daß ich plötzlich forteile. Ihr sollt zu mir nach Neumarkt kom-
men, damit der Vertrag in größtmöglicher Schnelligkeit abgeschlossen wer-
den kann. T 45 fo 50'
433 Bärnau.
434
 Waldsassen.
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Herzog an Lindelo (SO. 9.1621): Wenn der Accord mit Mansfeld nicht zu-
stande kommt, muß Oberst Lindelo sich mit seinem Volk gegen die obere
Landesgrenze bei Dietfurt wenden. Eine Anzahl Reiter ist schon nach Neu-
markt aufgebrochen. Wenn das Mansf eidische Volk in der Nähe von Diet-
furt steht, dann soll Lindelo mit seinen Truppen gleich zur bayerischen
Grenze an der Donau und Altmühl ziehen, alle Wege besetzen, so daß die
Mansf eidischen keinen Einbruch in unsere Lande machen können. T 47 fo
384r
Am 4. Okt. wurde der evangelische Pfarrer Melchior Meyr von Zeitlarn
durch Angehörige der bayerischen Armee ausgeplündert und gefoltert. Der
Herzog fordert eine genaue Untersuchung und Ermittlung der Schuldigen.
T 73 fo 2r—5r, fo 7rff,
Oberst Craz an den Herzog (Neumarkt 7. Okt. 1621): Mansfeld hat noch-
mals gebeten, dem Herzog zu sagen, er solle kein Mißtrauen gegen ihn he-
gen. Jedoch solle der Accord für Mansfeld möglich werden „mitt Ehren und
one Verletzung seiner Reputation16. Craz beteuert seinerseits den guten Wil-
len des Grafen. T 45 fo
Oberst Herliberg an den Herzog (Cham 14. Okt. 1621): Bei der Bürger-
schaft von Cham hat es den Anschein, als ob sie gern etliche calvinische Prä-
dikanten loswerden wollte, weil ihr diese mit Gewalt aufgedrängt wurden.
Unter diesen ist der Decanus und noch einer von besonderer Wichtigkeit.
Ich weiß von der Absicht der Bürgerschaft nur durch diesen Decanus. Dieser
hat mich gebeten, ihn bei der vom Herzog erteilten Salva guardiam zu er-
halten. Der Dekan übergab mir ein „Tractetlein", um zu zeigen, daß darin
nichts wider Gottes Wort enthalten sei. Dieses „Tractetlein" ist vor etlichen
Jahren von Amberg her erlassen worden, um den gemeinen Mann darnach
zu unterrichten. Ich habe dem Dekan den Bescheid gegeben: Mir ist vom
Herzog keine Veränderung anbefohlen worden, weder eine politische noch
eine religiöse. Deswegen brauche er von der Bürgerschaft nichts zu befürch-
ten. — Ich (Herliberg) bin der Meinung, daß jetzt eine Veränderung der re-
ligiösen Angelegenheiten nachteilig sei. Doch für die Zukunft sollte darauf
gesehen werden, daß die Calvinisten hinweggebracht werden. Das würde bei
den Angehörigen der Augsburger Konfession wohl aufgenommen werden. —
Die Knechte zu Pielenstein habe ich vor einigen Tagen wegmarschieren las-
sen, damit sie sich zu ihren Fähnlein begeben. —
Die Abdankung des Landvolkes wird schon vor sich gegangen sein. Auf
dem Schloß zu Runding lagen 40 Knechte aus dem Furtherischen Fähnlein.
Ich habe nur 18 behalten, die anderen nach Hause geschickt. Das könnte viel-
leicht auch noch mit den 18 übrigen geschehen (Maximilians Randbemerkung:
abzustöllen). — Der Hauptmann zu Furth hat sich bei mir erkundigt, ob er
bei dem Schloß die Wachten einstellen oder fortsetzen solle (Maximilian:
Alleß in ordinari stand derzeit zu stöllen). Die Besatzungen von Runding,
Falkenstein und Furth sind bereits abgeschafft. T 20 fo 168V—171»*
435
 hier: Schutzbrief.
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Der Herzog sendet Lic. Bartholomäus Eichelm zum Bischof von Würzburg
mit folgender Instruktion (19. Okt. 1621): Maximilian glaubte, den von Mans-
feld angebotenen Vertrag nicht abweisen zu dürfen437. Mansfeld soll 200 000
Taler (= 600 000 Gulden) erhalten, sein Volk aber 750 000 Gulden. Mit
den Beträgen für die Unterhändler ist die Gesamtsumme, die er zu beziehen
hat, 1400 000 Gulden. Würzburg möge dazu 200 000 Gulden beisteuern.
Wenn Mansfeld Forderung nicht bald erfüllt werde, sei zu befürchten, daß
er in die Gebiete der benachbarten geistlichen Fürstentümer Würzburg, Bam-
berg, Eichstätt und Ellwangen einfallen werde; der Schaden eines einzigen
Plünderungszuges aber kann 100 000 Gulden leicht übersteigen. T 14 fo
663'—670r
Jocherm an Georg von Zollern m (26. Okt. 1621): Erzherzog Karl hat
sich zum Kurfürsten von Sachsen begeben . . . aber nicht um seine Zustim-
mung oder seinen Rat (in der Frage der Kurübertragung) einzuholen, son-
dern um ihn vor eine vollendete und rechtlich nicht mehr anfechtbare Tat-
sache zu stellen. Wiewohl Sachsen von der Absicht des Kaisers wußte, den
Pfälzer zu bannen, hat es keinen Widerspruch eingelegt, ja im Privatgespräch
mit (dem bayerischen Hof rat) Wensinm soll der Kurfürst von Sachsen ge-
äußert haben, die Entscheidung in der Kurfrage stehe bei Ihrer Kaiserlichen
Majestät. Sachsen hat zwar die Reichsacht über den Pfälzer nicht gern ge-
sehen, aber nachträglich zugestimmt. Für den Kaiser ist es das beste, „nit
fragen sondern verfahren". Man kennt den unversöhnlichen Haß zwischen
Sachsen und den Kalvinisten. Durch die Veröffentlichung der „Anhaltischen
Kanzlei"U1 ist offenbar geworden, wie feindselig die Kalvinisten gegenüber
Sachsen gesinnt sind. Weil der Herzog von Bayern die Oberpfalz in der Hand
hat und auch der größere Teil der Rheinpfalz von den Spaniern besetzt ist,
braucht Sachsen keine Angst mehr vor Mansfeld zu haben. Der Kaiser soll
zunächst den Herzog von Bayern heimlich als Kurfürsten investieren, so daß
es nicht mehr als zwei Personen wissen. Die feierliche Investitur kann er-
folgen, wenn die Stellungnahme Sachsens und Spaniens vorliegt. —
Als Pater Hayazinth (von Casale) nach Wien kam, hatten die kaiserlichen
Räte die völlige Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen Friedrich V. beschlossen.
Das hat ohne Zweifel der englische Orator (Digby) mit seinen englischen
Pfunden „erpraktizieret". Pater Hyazinth hat glücklicherweise diese Resti-
tution hintertrieben, das konnte er hauptsächlich deswegen, weil damals der
Herzog von Bayern seine großen Erfolge in der Oberpfalz hatte. Aber durch
dieser „ehrlichen Räth" Beschluß wäre Bayern bald um die Früchte seines
436
 Richel, Lic. Bartholomäus, bayer. Geheimrat, Albrecht, Die auswärtige Politik
7 f., 11 ff. u. ö.; Ferchl 885.
437
 Vgl. Denkschrift des Herzogs Maximilian von Bayern über seinen Vertrag mit
Mansfeld (29.9. 1621) T 45 fo 54r ff.
438
 Jocher Dr. Wilhelm, bayer. Geheimrat, Albrecht, Die auswärtige Politik 7—
12 u. ö.
439
 Zollern, Johann Georg, Graf von, Reichshofratspräsident in Wien, Albrecht,
Die auswärtige Politik 42 u. ö.
440
 Albrecht 43.
U1
 Koser R., Der Kanzleienstreit Halle 1874; Petersen A. Maximilian von Bayern
und die Kurwürde . . . Luckau 1890, 10 ff.
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Sieges gebracht worden. — Spinola (der spanische Feldherr in der Rhein-
pfalz) weigert sich unter dem Einfluß (des spanischen Diplomaten) Onate
dazu beizutragen, dem bayerischen Herzog zu seinem Recht bezüglich der
Kurübertragung zu verhelfen. Als Gründe für diese Weigerung gibt er vor:
1. die Erringung der Kurwürde ist einzig und allein Angelegenheit des baye-
rischen Herzogs, 2. durch den Münchener Vertrag ist der Kaiser nicht dazu
verpflichtet, den Anspruch Bayerns auf die Kur militärisch zu unterstützen,
3. ebensowenig ist der König von Spanien dazu verpflichtet; dieser braucht
sein Heer für seine eigenen Lande und kann keines für den bayerischen
Herzog unter Waffen halten, 4. wenn der Herzog militärische Hilfe für die
Erringung der Kurwürde haben will, muß er zuerst die Stellungnahme der
katholischen Reichsstände zu diesem Plan erkunden, 5. deshalb sind zuerst
gemeinsame Konsultationen notwendig; wenn diese nicht zum Ziel führen,
besteht die Möglichkeit, mit dem König von Spanien und den anderen katho-
lischen Mächten einzeln zu verhandeln. Die Auslagen, die der König von Spa-
nien bei seiner Hilfeleistung für Bayern hat, müssen ihm ebenso ersetzt
werden, wie dem bayerischen Herzog die für den Kaiser übernommenen
Kriegskosten. Schließlich gehe es nicht an, dem spanischen König alle Lasten
aufzubürden. — Spinola und seine Anhänger halten es für zu schwierig, die
Forderungen des bayerischen Herrschers militärisch durchzusetzen. Das ist
aber nach der Auffassung Maximilians nicht richtig, denn der Besitz der
Oberpfalz und des größeren Teiles der Rheinpfalz hat die militärische Basis
Friedrichs V. bedeutend verkleinert. Seine Anhänger werden es sich über-
legen, das Risiko auf sich zu nehmen, die verlorenen Gebiete wieder zurück-
zuerobern. Sie werden wohl eher auf einen Friedensschluß hinwirken, um
dem Pfalzgrafen wenigstens noch einen Teil seiner Lande zu retten. Sie
werden vor dem äußersten zurückschrecken, „da man weiß, was jetziger
Zeit Kriegen sei, was es erfordert und was es mit sich bringt." Man muß
ihnen nur in religiösen Fragen etwas entgegenkommen, in der Weise, daß
man den Anhängern der Augsburger Konfession versichert, sie hätten nichts
zu befürchten. — Es ist ein Irrtum der Spanier und der Kaiserlichen, wenn
sie meinen, daß die Übertragung der pfälzischen Kurwürde nur eine Sache
des bayerischen Herzogs sei. Spanien und Österreich müßten von Rechts we-
gen noch mehr daran interessiert sein, denn Pfalzgraf Friedrich V. ist der
Hauptfeind der Habsburger, was klar aus (dem Dokumentenfund) der „An-
haltischen Kanzlei" hervorgeht. Wenn dieser Fürst wiederum (wie die kai-
serlichen Räte und die spanische Diplomatie wollen) seine frühere Macht er-
langt, wird er sein Ziel der Vernichtung Habsburgs weiterverfolgen. Spanien
müßte wissen, daß alle Kriegspläne der Niederlande und der französischen
Hugenotten aus Heidelberg kommen. Die Opposition auf den Reichstagen der
Kaiser Rudolf und Matthias ging ebenfalls von dort aus. Man weiß, daß von
pfälzischer Seite mehrmals dem französischen König Heinrich V. die Kaiser-
krone angeboten wurde. — Man soll doch die Kurwürde dem geben, der sie
verdient, dem der Papst und alle frommen Katholiken sie wünschen. Wenn
Spanien dem Herzog Maximilian die Hilfe verweigert, so soll es auf folgen-
des hingewiesen werden: Bayern kann seinen jetzigen Besitz leicht vertei-
digen, besonders dann, wenn es seine Sache von der Österreichs trennt; der
Haß der Pfälzer gegen Bayern ist nicht so groß. Die Pfalz fürchtet sich vor
Bayern nicht so sehr wie vor Österreich und Spanien; sie wird sich mit Bay-
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ern leichter als mit Österreich versöhnen. Wenn Bayern in der Kurfrage
nicht unterstützt wird, verliert es nichts, wohl aber sind Spanien und Öster-
reich bedroht, wenn ihr Hauptfeind neuerdings mächtig wird. — Deutsch-
land und Spanien kennen die Bedeutung des Kurfürstenkollegiums, dieses
stellt die wirkliche Autorität im Reiche dar. Es ist ein Vorteil, wenn unter
den sieben Säulen des Reiches ein getreuer Vetter und Freund ist, ein Fürst,
der dem derzeitigen Kaiser zur Krone verholfen hat, der ihm beigestanden
ist, als er seine Länder verloren hatte und nichts mehr besaß als die Stadt
Wien, die bereits vom Feinde bedrängt wurde. Man hat damals schon die
Gemächer des Kaisers beschossen. Erst das Beispiel Maximilians hat den
Erzherzog Albrecht, Spinola und den Kurfürsten von Sachsen dazugebracht,
zugunsten des Kaisers einzugreifen. Eines Freundes in der Not soll man sich
nicht mutwillig entledigen, das hieße, dem Feind wiederum das Schwert in
die Hand drücken. Spanien hat für seinen niederländischen Krieg eine bes-
sere Hilfe zu erwarten, wenn es den bayerischen Herzog in der Pfalz unter-
stützt. Wenn Spanien den Bayern militärische Hilfe in der Pfalz leistet, dann
bindet es dort starke Kräfte der Niederländer, denn diese werden ihren Ab-
gott Friedrich V. nicht im Stiche lassen und so werden sie ihre Macht zer-
splittern. Wenn jedoch (wie Spanien wünscht) der Pfalzgraf wieder einge-
setzt wird, kann umgekehrt er den Holländern beistehen. Wenn Spanien dem
bayerischen Herzog in der Kurfrage nicht beisteht, hat es die Last des nie-
derländischen Krieges allein zu tragen ohne Hilfe Bayerns und der katho-
lischen Reichsstände. Der Herrscher von Spanien möge als höchster Beschüt-
zer der katholischen Religion an seine Verpflichtung denken, die Gefahr für
den katholischen Glauben abzuwenden. Die habsburgischen Erbländer können
immer noch verloren gehen, wie will der Kaiser sie abermals ohne Beistand
Maximilians zurückerobern? — Kraft des Münchener Vertrages, der in Ge-
genwart und unter Billigung des spanischen Orators geschlossen wurde, ist
es der Kaiser schuldig, den Herzog in der Kurfrage zu unterstützen. Das Ab-
kommen kann nicht den Sinn gehabt haben, daß zwar der Kaiser die Kur-
würde versprochen, es aber dem bayerischen Herrscher überlassen habe, wie
er zu ihr gelangen könne. Das wäre nicht bona fide gehandelt, so kann man
sich nicht aus einem Vertrag „herausschrauffen". Die Art wie Österreich und
Spanien den bayerischen Fürsten jetzt behandeln, läßt darauf schließen, was
sie tun würden, wenn sie ihre Angelegenheiten zu einem guten Ende gebracht
hätten. Spanien hätte auch die Pflicht, die untere Pfalz dem bayerischen Her-
zog zu überantworten, um dessen Kriegskosten zu ersetzen, dadurch könnte das
Land ob der Enns eher von ihm freigegeben werden. Es ist nicht richtig,
wenn Spinola behauptet, Maximilian habe 1. die Kurwürde, 2. Schadener-
satz und 3. die Kurlande für sich verlangt; er fordert die Kurlande lediglich
als Pfand. — Der Papst hat für die Unterstützung Maximilians in seinem
Anspruch auf die Kurwürde 4000 (Dukaten) gesetzt. Er hält diese Sache für
so wichtig, daß er deswegen den Pater Hyazinth (von Casale) mit einem
Schreiben herausgesandt hat. Es wäre aber wichtig, daß der Papst diese und
andere Hilfe wirklich gäbe, denn dazu hat die Kirche ihre Reichtümer, daß
sie für den Glauben und seine Bewahrung verwendet werden. Es reicht nicht,
noch ist es rühmlich, Dinge nur zu raten und zu befehlen, aber nicht nach
Möglichkeit zu unterstützen. Der Graf (Georg von Zollern) möge auf diese
Unterstützung drängen, damit nicht ein Ärgernis entstehe. — Der Herzog
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hat beinahe die ganze Oberpfalz in der Hand. Der Accord mit Mansfeld und
dadurch die Abdankung seines ganzen Heeres ist im Gang; sollte er aber
etwas anderes im Sinn haben, werden wir ihm nachsetzen. Er hat die Pfalz
bereits verlassen, steht auf nürnbergischem Gebiet und nimmt jetzt den Weg
nach Rothenburg, vermutlich will er sein Volk in die untere Pfalz führen.
Die Kurwürde und die Kurländer gehören zusammen. Da aber der Kaiser
beides unterscheidet und sich nur zur Übertragung der Würde verpflichtet
hat, dem Herzog jedoch die Oberpfalz zum Ausgleich für seine Kriegskosten
überläßt, erhebt der Fürst keine Einwände. Bezüglich der unteren Pfalz
stellt er jedoch die Bedingung, daß sie keinem Fremden gegeben werde (!);
es wäre auch ungünstig, sie Österreich oder Spanien zu überlassen, welche
sie doch nicht behaupten könnten. Spinola sagte, es sei nicht die Absicht des
spanischen Königs, die untere Pfalz zu behalten. Er wolle nur seine Kriegs-
ausgaben aus ihr herausschlagen. A 123
2. Anhang
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Regensburg und die Slaven im frühen Mittelalter1
V o n F r a n z Z a g i b a
Im Jahre 1963 wurde die elfhundertjährige Wiederkehr der Ankunft der
Slavenlehrer Konstantin (Cyrill) und Method und der Anfang ihrer Lehrtätig-
keit auf dem Gebiete der bayerischen Kirchenprovinz gefeiert2. Iroschotti-
sche und bayerische Missionare hatten die Voraussetzungen für die Lehrtätig-
keit der Brüder geschaffen3.
Die Slaven waren ungefähr Ende des 6. Jahrhunderts und zu Beginn des
7. Jahrhunderts zugleich mit den Awaren in das südöstliche Mitteleuropa ein-
gewandert. Nach anfänglichen Kämpfen gegeneinander waren sie gemeinsam
gegen Byzanz gezogen. Die neueste Forschung steht auf dem Standpunkt, daß
slavische Fürsten im awarischen Heere zu den höchsten Stellen emporstiegen
und im 8. Jahrhundert wichtige militärische Funktionen im Awarenreiche
innehatten4. Nachdem nun das große Reich der Awaren an der südlichen Do-
nau durch die Heere Karls d. Großen 796 besiegt worden war, berief der
Königssohn die höchsten Repräsentanten der Kirche der Ostmark in sein La-
ger in der Nähe von Linz, um die Frage der Christianisierung der Besiegten,
der Awaren sowohl wie der Slaven, durchzubesprechen5. Dem Namen nach
sind uns nur der Bischof von Salzburg und der Patriarch von Aquileja als
Teilnehmer an dieser Besprechung bekannt. Es ist aber sicher, daß auch die
Vertreter der anderen Bistümer und Klöster, die schon früher an der Mis-
sionsarbeit im Donauraum mitgewirkt hatten, anwesend waren. Die Ausspra-
che der geistlichen Würdenträger unter dem Vorsitz des Königssohnes sollte
Klarheit verschaffen, welche konkreten Schritte zu unternehmen waren, um
die besiegten Völker dem Christentum zuzuführen. Das Protokoll dieser Sit-
1
 Grundlage zu dieser Studie bildete mein Vortrag an der Phil.-Theol. Hoch-
schule in Regensburg, den ich auf Einladung Sr. Magnifizenz, Prof. Dr. J. Hommes,
im Dezember 1963 gehalten habe.
2
 Aus diesem Anlaß fand in der Zeit vom 12. bis 16. Juli 1963 an der Universität
Salzburg der „Congressus historiae Slavicae in memoriam SS. Cyrilli et Methodii
863—1963" statt, als dessen einer Präsident S. Exzellenz, der hochwürdigste Herr
Bischof von Regensburg fungierte. Die Phil.-Theol. Hochschule war durch drei Mit-
glieder des Lehrkörpers im Kongreßausschuß vertreten.
3
 Zagiba Fr., Die bairische Slavenmission und ihre Fortsetzung durch Konstantin
(Cyrill) und Method, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 9 (Wiesbaden
1961), S. 1—55; ders., Zur Geschichte Kyrills und Methods und der bairischen Ost-
mission, ebda, S. 247—276.
4
 Läszlö Gy., Etudes archeologiques sur l'histoire de la societe des Avars, Buda-
pest 1956.
5
 Zagiba Fr., Die Missionierung der Slaven aus „Welschland6* (Patriarchat Aquileja)
im 8./9. Jhdt, in: Gyrillomethodiana, Festschrift der Görresgesellschaft 1963 (im
Druck); ders., Der Patriarch Paulinus II. von Aquileja und die Anfänge der Slaven-
mission, in: Atti del Govegno di Storia della Chiesa 1961 (Rom 1964).
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zung, dessen Verfasser der Patriarch Paulinus II. von Acpiileja war, ist er-
halten6. Es zeigt uns, mit welchem Ernst die Frage nach der Art und Weise,
wie die heidnischen Awaren und Slaven der Kirche gewonnen werden sollten,
behandelt wurde. Vor allem betonten die Verantwortlichen, daß der nationale
Charakter dieser Völker zu berücksichtigen sei und daß die Methoden, wel-
che die iroschottischen Missionare in diesem Gebiete schon angewandt hatten,
beizubehalten seien. Dabei dachte man auch an die Missionsarbeit der bairi-
schen Klöster unter den Agilolfingern. Der Herrscher übertrug jetzt aber
diese Pflicht den Bischöfen der bairischen Kirche, an der Spitze dem Erz-
bischof von Salzburg. Unter dessen Leitung beteiligten sich neben Salzburg
an der Christianisierung der Awaren und Slaven alle bairischen Bistümer,
nämlich Freising, Brixen, Passau und nicht zuletzt Regensburg, worüber uns
die älteste Geschichtsquelle der Erzdiözese Salzburg und gleichzeitig der Sla-
ven im Donauraum eingehend unterrichtet. Es ist dies die „Conversio Bagoa-
riorum et Carantanorum", d. h. die Bekehrung der Baiern und Kärntner.
Diese wichtige Quelle wurde unter dem Erzbischof Adalwin von Salzburg, der
in den Jahren 859—873 regierte, von einem Bayern oder von einem in Salz-
burg wirkenden Geistlichen geschrieben7. Aus diesem Werke erfahren wir,
daß auch der Regensburger Bischof Missionare nach Pannonien gesandt hatte.
Da dieses Gebiet nicht seiner Jurisdiktion unterstand, benötigte er für ihr
Wirken die Erlaubnis des Salzburger Erzbischofs8.
Zu dieser Zeit unterhielt aber Regensburg schon rege Beziehungen zu Ost-
europa, namentlich auf dem Gebiet des Handels. Von Kaufleuten, die in Re-
gensburg Rast machten und von ihren Erfahrungen berichteten, schöpfte der
sog. Geographus Bavarus seine Kenntnisse, die er in einem in der 1. Hälfte
des 9. Jahrhunderts, also ungefähr zur gleichen Zeit wie die Conversio Ba-
goariorum et Carantanorum entstandenen Werke, niederlegte. Diese Quelle
des unbekannten bairischen Geographen ist für die Geschichte und Ethnogra-
phie der Slaven wichtig, da in ihr die slavischen Stämme von der Nordsee
bis an die Donau erwähnt werden. Von den 57 angeführten Orten konnten 23
mit größter Wahrscheinlichkeit lokalisiert werden, einige davon lagen sogar
im südlichen Rußland. Interessanterweise sind auch solche darunter, von de-
nen später die Brüder Cyrill und Method, welche bekanntlich in diesem
Raum eine Zeitlang wirkten, zu berichten wußten9.
Aus den beiden erwähnten Quellen ist ersichtlich, welchen Beitrag das
6
 Zagiba, Der Patriarch Paulinus II, a. a. O.
7
 Kos M., Conversio Bagoariorum et Garantanorum, Razprave znanstvenega drust-
va v Ljubljani, Historicni odsek, Ljubljana 1936.
8
 Hauck A., Kirchengeschichte Deutschlands (41954), II, S. 423; Bauerreiss R., Kir-
chengeschichte Bayerns, Bd. I. (München 1949), S. 128 f.; Nagle A., Kirchengeschichte
Böhmens, Bd. I. (Wien-Leipzig 1915), S. 49 ff.; Zagiba Fr., Die „Conversio Bagoario-
rum et Carantanorum" als musikgeschichtliche Quelle, Festschrift für H. Angles,
Rom-Barcelona 1960, S. 1023—1051.
9
 Fritze W., Die Datierung des Geographus Bavarus und die Stammverfassung der
Abotriten; in: ZfslPh 21 (1952), S. 326—342; Horäk B. — Trävnicek D., Descriptio
civitatum ad septentrionalem plagam Danubii (t. zv. Bavorsky geograf), Praha 1956;
Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter VII/I, S. 289, Stutt-
gart-Berlin 1904; Die slavischen Stämme von der Nordsee bis an die Donau, in: Ar-
chiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, XVIII, S. 282—283.
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Bistum Regensburg schon zu Beginn der Slavenmission leistete. Aus beiden
geht gleichfalls hervor, daß Regensburg mit seinem Skriptorium im Kloster
St. Emmeram, aus dem ja wahrscheinlich das Werk des sog. Geographus Ba-
varus stammt, ein wichtiges Zentrum der literarischen Tätigkeit für die Sla-
ven war. Diese Tatsache wird in unserer Studie noch näher beleuchtet, doch
muß vorerst einiges aus der Missionsgeschichte dargelegt und die kirchen-
geschichtliche Entwicklung im Donauraum weiter verfolgt werden.
In der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstand an der mittleren Donau
eine politische Macht, die in den Quellen als Großmährisches Reich bezeich-
net wird. Anfangs lebte dieses Reich mit den Trägern der weltlichen Macht
in der karolingischen Ostmark ebenso friedlich zusammen wie mit denen
der kirchlichen Gewalt. Die bairische Mission konnte so ihre Arbeit fortset-
zen. Wir erfahren z. B., daß um 828 der Salzburger Erzbischof Adalram eine
Kirche in Neutra weihte, die im Gebiet des Fürsten Pribina lag. Dieser war
ein Teilfürst des Großmährischen Reiches und hatte eine bairische Prinzessin
zur Gemahlin. Das Reich bestand nach unseren bisherigen Kenntnissen aus
drei Teilfürstentümern, deren Verwaltungszentren Neutra in der Slowakei,
Mosapurc, das heutige Zalavär am Plattensee in Pannonien und eine befe-
stigte Burg des mährischen Fürsten waren. Letztere, die eigentliche Haupt-
stadt des Reiches, konnte trotz zahlreicher Ausgrabungen im südmährischen
Raum, die viele, vor allem kirchliche Bauten zu Tage förderten, bisher nicht
lokalisiert werden10.
Im Jahre 863, also zu einer Zeit, da das Gesamtgebiet Großmährens, wel-
ches das heutige Mähren, die Slowakei und Ungarn umfaßte, von der bai-
rischen Kirche christianisiert wurde, sandten die drei Fürsten auf Veran-
lassung des mährischen Fürsten Rastislav eine Gesandtschaft nach Byzanz zu
Kaiser Michael III. In der an diesen gerichteten Botschaft wurde betont, daß
das Land zwar christlich sei und seine Bewohner alle Gesetze der Kirche
beobachteten, aber im Lande zu wenig Lehrer seien, die das Volk in seiner
Sprache in der christlichen Lehre weiter unterrichten könnten.
Die Wahl des Kaisers fiel auf die Brüder Konstantin und Method, die aus
einer Beamtenfamilie in Thessaloniki stammten und mit dem Kaiser ver-
wandt waren. Sie hatten beide die Hochschule in Konstantinopel absolviert.
Method, der ältere von beiden, entschloß sich für eine weltliche Laufbahn im
Staatsdienst, während der jüngere Konstantin, der sich von Kindheit an zu
religiösen Dingen hingezogen fühlte, sein Leben dem Dienst der Kirche
10
 Zagiba Fr., Neue Probleme der kyrillomethodianischen Forschung, Studien zur
bevorstehenden elf hundert jährigen Wiederkehr der Ankunft der Slavenlehrer Kon-
stantin und Method in der Erzdiözese Salzburg 863—1963, in: Ostkirchliche Studien
11 (Würzburg 1962), S. 97—130, mit ausführlichen Literaturangaben; Cibulka J.,
Velkomoravsky kostel v Modre u Velehradu a zacätky krest'anstvi na Morave* (Die
großmährische Kirche in Modrä bei Velehrad und die Anfänge des Christentums in
Mähren), Praha 1958; ders., Zur Frühgeschichte der Architektur in Mähren (800—
900), in: Festschrift für K. M. Swoboda, Wien 1959, S. 55—74; Poulik J., Staroslo-
vanskä Morava, in Monumenta Archaeologica I (Praha 1941); ders., Velkomoravske
hradiste Mikulcice (Großmähr. Burgwall in Mikulcice), Gottwaldov 1959; ders., Die
neuesten Entdeckungen aus Hauptburgen des Großmährischen Reiches, in: Jahrbuch
für fränkische Landesforschung 19 (1959), S. 85 ff.; ders., Stari Moravane buduji
svüj stät (Die alten Mährer bauen ihren Staat), Gottwaldov 1963.
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weihte. Da ihre Heimatstadt Thessaloniki, ein wichtiges Verwaltungszentrum,
an der griechisch-slavischen Sprachgrenze lag, ist es erklärlich, daß die Wahl
des Kaisers gerade auf die Brüder fiel. Sie brachten die Sprachkenntnisse als
erste Voraussetzung für einen Erfolg mit und waren zudem durch die an
der Hochschule von Konstantinopel erworbene theologische Bildung für diese
Aufgabe besonders geeignet11. In den Viten der Brüder wird berichtet, daß
sie sowohl vom großmährischen Fürsten als auch vom Volk mit großer Freude
aufgenommen wurden. Erst besorgten sie die für die Mission notwendigen
Übersetzungen der Episteln und Evangelien in die Sprache des Volkes und
bekümmerten sich um die Erziehung der einheimischen Kleriker12. Selbst-
verständlich gab es damals schon einheimische Kleriker aus der Zeit der bai-
rischen Mission in diesem Gebiete. Wir haben nämlich Belege dafür, daß es
in den slavischen Missionsgebieten drei Schulen gab, deren Leiter „doctores"
oder „magistri" genannt wurden. Sie bildeten den heimischen Klerikernach-
wuchs heran. So rekrutierten sich die ersten Schüler der Brüder aus einhei-
mischen Klerikern, die ihre Grundausbildung an diesen von bairischen Mis-
sionaren geleiteten Schulen erhalten hatten13. Doch die Brüder blieben nicht
bei der Praxis, mit der sie ihre Tätigkeit begonnen hatten. Nach den ersten
Erfolgen dachten sie mit ihren fürstlichen Auftraggebern an die Errichtung
eines eigenen Bistums für die von den Slaven bewohnten Gebiete. Dazu war
erstens die Zustimmung Roms notwendig und zweitens die Ausbildung einer
geeigneten slavischen liturgischen Sprache, in welche sie die für die Meß-
feier notwendigen Texte übersetzen wollten. Mit solchen Gedanken begaben
sich die Brüder nach dreijährigem Wirken in Mähren sodann nach Rom.
Auf ihrer Reise durch Pannonien besuchten sie in Mosapurc den Fürsten Ko-
cel', der sich für die geplanten Neuerungen, besonders für die von ihnen er-
fundene slavische Schrift, die sog. Glagolica, und für die slavische liturgi-
sche Sprache interessiert zeigte. Als sie im Jahre 867 in Rom anlangten, er-
krankte der jüngere Bruder Konstantin und trat unter dem Namen Cyrill
in ein dortiges Kloster ein. Er fühlte sein Ende herannahen. Es verblieb ihm
aber noch soviel Zeit, die für die slavische Zelebration notwendigen Meß-
texte mit Hilfe seines Bruders fertig zu übersetzen. Der Papst erlaubte die
Meßfeier in slavischer Sprache und segnete die liturgischen Bücher, die sie
ihm in dieser Sprache vorlegten14. Method trat 869 die Rückreise nach Mäh-
11
 Grivec Fr., Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden 1960; Grivec
Fr. — Tomsic Fr., Constantinus et Methodius Thessalonicenses, Fontes, Zagreb I9601;
Bujnoch J., Zwischen Rom und Byzanz. Leben und Wirken der Slavenapostel Kyril-
los und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht
von der Taufe Rußlands nach der Laurentiuschronik, übersetzt, eingeleitet und er-
klärt. Graz-Wien-Köln 1958.
12
 Grivec, Konstantin und Method, a. a. O.; Zagiba, Die bairische Slavenmission,
a. a. O.
13
 Zagiba Fr., Das abendländische Bildungswesen bei den Slaven im 8./9. Jhdt.
Ein Beitrag zur Geschichte der bairischen Ostmission, in: Jahrbuch 1962 für alt-
baierische Kirchengeschichte, S. 15—44.; ders., Die abendländisch-lateinischen Grund-
lagen der slavischen literarischen Bildung vor und während der kyrillomethodiani-
schen Zeit, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 10 (1963), S. 86—108.
14
 Grivec, Konstantin und Method, a. a. O; Zagiba Fr. Der historische Umkreis
der Kiewer Sakramentarfragmente. Zschr. „Slow" (Agram) (im Druck).
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ren an, da er seinem sterbenden Bruder versprochen hatte, das Volk nicht
zu verlassen. Aber kaum war er in Mosapurc angelangt, sandte ihn Fürst KoceF
870 in Begleitung von Magnaten nach Rom zurück, damit er die Bischofs-
weihe empfange. So kam nun Method tatsächlich als Bischof für Mähren und
Pannonien zurück. Die bairische Kirche nahm diesen Eingriff in ihren Juris-
diktionsbereich nicht untätig hin. Exzellenz Bischof Dr. Graber erklärte als
Festprediger beim slavischen Hochamt zu Ehren der heiligen Cyrill und Me-
thod am 14. Juli 1963 im Hohen Dom zu Salzburg: „Wie so oft in der Ge-
schichte hat sich der Diabolus, der Auseinanderbringer, schon damals natio-
nalistischer Tendenzen bedient. Es ist kein Ruhmesblatt der deutschen Kir-
chengeschichte, daß, wohl in Regensburg, im November 870 Methodius von
den bairischen Bischöfen der Prozeß gemacht und er in ein schwäbisches
Kloster verbannt wurde, aus dem ihn erst nach 21j2 Jahren der Befehl des
Papstes befreite"15.
Warum wurde eigentlich Method in Pannonien verhaftet, in Regensburg
vor ein Gericht gestellt und verurteilt? über dieses Ereignis haben wir
Berichte eines zeitgenössischen Beobachters, nämlich des Autors der schon
erwähnten Conversio Bagoariorum et Carantanorum, sowie in den Viten:
Als die bairischen Bischöfe erfuhren, daß Method von Rom aus zum Ober-
hirten der slavischen Gebiete der Salzburger Erzdiözese ernannt worden
war, wußten sie, daß dieses Gebiet, in dem sie jahrzehntelang missioniert
hatten und in dem nun das Christentum zu blühen begann, für sie ver-
loren war. Deshalb erwirkten sie von der weltlichen Macht die Verhaftung
Methods bei seiner Ankunft in Pannonien, um so die Ausübung der ihm von
Rom gegebenen Funktionen zu verhindern. Er wurde nach Regensburg ge-
bracht und vor ein Gericht gestellt16. Mit Recht wird das Vorgehen der Bi-
schöfe und die Verurteilung Methods nicht als Ruhmesblatt der deutschen
Kirchengeschichte betrachtet17. Methods Ankläger war vor allem der Passauer
Bischof Ermanrich von Ellwangen, der in seinem Eifer sogar mit der Peitsche
gegen den Beschuldigten vorgehen wollte. Nur das Einschreiten des Königs
verhinderte die Erniedrigung Methods. Die Legende berichtet darüber: „Dar-
auf richtete der alte Feind, der Neider des Guten und Gegner der Wahrheit,
das Herz des Feindes, des mährischen Königs, mit allen Bischöfen gegen ihn
auf und sie sagten: ,Du lehrst auf unserem Gebiet!' — Er aber antwortete:
,Wenn ich wüßte, daß es euch gehört, würde ich weichen; aber es gehört dem
heiligen Petrus. Wahrlich, wenn ihr aus Eifersucht und Habgier die alten
Grenzen entgegen den kanonischen Bestimmungen überschreitet und dabei der
Ausbreitung der göttlichen Lehre wehret, nehmt euch in acht, daß ihr nicht,
falls ihr den eisernen Berg mit dem knöchernen Scheitel durchstoßen wollt,
euer Gehirn verspritzt\ — Wutschnaubend sagten sie zu ihm: ,Du wirst Bo-
ses erleben!' — Er antwortete: ,Ich spreche die Wahrheit vor Gott und dem
15
 Abgedruckt in den „Prolegomena ad Acta Congressus historiae Slavicae Salis-
burgensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 1963 celebrati Bd. I/l (1964).
S. 15.
16
 Grivec, Konstantin und Method, S. 92 ff.; Ziegler A. W., Der Slavenapostel Me-
thodius im Schwabenlande, in: Festschrift „Dillingen und Schwaben", 1949, S. 169—
189; ders., Methodius auf dem Wege in die schwäbische Verbannung, in: JbfGOE
1953, S. 369—382.
17
 Graber, a. a. O.
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Kaiser und brauche sie nicht zu scheuen. Ihr aber übet eure Willkür gegen
mich. Freilich bin ich nicht besser als die, welche die Wahrheit gesagt und
unter vielen Qualen auch dieses Leben eingebüßt haben. — Als sie ihm trotz
vielen Reden keine Antwort geben konnten, sagte der König scheel blickend:
,Ärgert nicht meinen Methodios, denn er ist schon in Schweiß geraten wie
bei einem Backofen.' — Da sprach er: ,Ach, mein Gebieter, einst begegneten
einem Philosophen Leute, und da er schwitzte, sagten sie zu ihm: Warum
schwitzt du? Er darauf: Ich habe mit ungebildetem Volk einen Wortwechsel
gehabt.' über dieses Wort gerieten sie in Streit, dann gingen sie auseinander,
ihn aber schickten sie nach Schwaben und hielten ihn zweieinhalb Jahre
fest"18. Drei Bischöfe, nämlich der Erzbischof von Salzburg und die Bischöfe
von Freising und von Passau wurden wegen ihres Verhaltens in Regensburg
nach Rom zitiert, um sich zu rechtfertigen, nur der Regensburger Bischof
nicht. Der Grund dafür ist noch immer ein Geheimnis in der Geschichte um
Method. Die drei Zitierten gelangten jedoch nicht mehr nach Rom, da sie in
kurzer Zeit nacheinander von Gott in die Ewigkeit abberufen wurden.
Dieses an Method verübte Unrecht fand aber nicht nur in Rom starken
Widerhall, sondern hat in den scharfen Stellungnahmen der slavischen Pro-
fan- und Kirchenhistoriker gegen die Deutschen bis in unsere Zeit fortge-
wirkt. So waren die Worte des Regensburger Bischofs in seiner Festpredigt
im Salzburger Dom von historischer Bedeutung, was auch von slavischer Seite
mit Genugtuung bestätigt wurde, zumal er in seiner Predigt betonte: „Wenn
deshalb heute dem Bischof von Regensburg die ehrenvolle Aufgabe zufiel,
die Festpredigt hier in diesem feierlichen Gottesdienst zu halten, so soll dies
auch eine Art Wiedergutmachung bedeuten, eine Bewältigung der bisher un-
bewaltigten Vergangenheit". Diese gewichtigen Worte des Oberhirten und
des Historikers und Kenners der Sachlage haben bei den anwesenden Ge-
lehrten und durch ihre Vermittlung in der gesamten slavischen Welt großen
Eindruck hinterlassen. Damit ist ein Schlußwort zu einem betrüblichen Ka-
pitel der Kirchengeschichte gesprochen worden. Es bedeutet einen histori-
schen Beitrag zur Entspannung und unterstützt wirksam die Bemühungen
des II. Vatikanischen Konzils, welches viele Mißverständnisse beseitigen und
den Weg zu einer Verständigung anbahnen will.
Nach der Haft in Schwaben wurde Method wieder in sein Amt eingesetzt,
aber wie die historische Forschung vermutet, dürfte er nicht mehr in Panno-
nien beim Fürsten KoceF, sondern in Mähren am Hofe des Fürsten Svato-
pluk seinen Sitz aufgeschlagen haben19. Er begann nun mit großem Eifer
seine Diözese zu organisieren und geriet wiederum mit deutschen Missionaren,
18
 Vita Methodii, cap. 2, zitiert nach Bujnoch, a. a. O.
19
 Hier müssen wir auf eine interessante Einzelheit hinweisen: Wir erfahren aus
den Annales Fuldenses, daß nach der Gefangennahme Methods aus Byzanz 872 und
873 Gesandtschaften des Kaisers in Regensburg eintrafen und König Ludwig dem
Deutschen Geschenke überbrachten. Sollte Byzanz damit versucht haben, einem Kon-
kurrenten Methods zum bischöflichen Stuhl zu verhelfen? Agathon war ein Anhänger
des Patriarchen Ignatius, während Method zu Photius hielt. Agathon hätte allerdings
nicht Methods Funktionen übernehmen können, wie E. Honigmann (Studies in Slavic
Church History, in: Byzantion 17 [1945] S. 163—182) vermutet, weil er, obwohl si-
cher der slavischen Sprache kundig, keine der notwendigen liturgischen Bücher und
Texte für die Pastorisation besaß, vgl. Zagiba, Neue Probleme, S. 123 f.
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die ihn erneut der Irrlehre und unerlaubter Schritte bei der Organisation
seiner Kirche in Rom beschuldigten, in Streit. Diese Anklagen machte eine
abermalige Romreise Methods notwendig. Auch diesmal kehrte er als Sieger,
ja sogar als Erzbischof zurück, so daß er nun auch kirchenrechtlich seinen
Jurisdiktionsbereich verwalten konnte.
Auch für die Tätigkeit Methods als Erzbischof haben wir ein wichtiges Denkmal
aus dem Regensburger Skriptorium. Es ist dies eine in Regensburg aufgefundene
slavische Glosse in einer Kanonessammlung in lateinischer Sprache, die in den Jah-
ren der Säkularisation aus dem Kloster St. Emmeram in die Münchner Staatsbiblio-
thek kam20. In ihr finden wir im Kap. XXXV „De primatu episcoporum", also über
den Vorrang der Bischöfe, einige slavische Wörter als Glossen, die nicht mit Tinte,
sondern in Griffelschrift eingeritzt sind. Eine slavisch glossierte Kanonessammlung er-
wies sich als sehr notwendig, da ja am Hofe des großmährischen Herrschers es öf-
ters zu Zusammenstößen zwischen slavischen und bairischen Missionaren kam, und
die kirchenrechtlichen Fragen nur auf Grund einer authentischen Rechtsquelle ge-
löst werden konnten. Diese slavischen Glossen beweisen aber auch, daß im Groß-
mährischen Reich die Rechtssprechung auch im weltlichen Bereich in slavischer Spra-
che erfolgte. Als slavische Staatssprache galt jene, in der die Gläubigen auch die
Meßfeier unter den Priestern Methods hörten.
Auf die slavische Übersetzung der Rechtsvorschriften finden wir auch in der Vita
Methodii einen Hinweis, wenn es heißt, daß Method außer anderen Büchern auch
den Nomocanon übersetzte: „tarn vero nomocanonem, id est legis regulam, et pa-
tericum vertit", d. h., er übersetzte den Nomokanon, das ist die Gesetzesregel und das
Paterikon21.
Wir erwähnten schon, daß um 828 der Salzburger Erzbischof Adalram auf einer
Visitationsreise eine Kirche in Neutra geweiht hatte. Patron der Kirche war der hl.
Emmeram. Dieses älteste Patrozinium in der Slowakei weist ohne Zweifel darauf hin,
daß sich der Kult dieses Heiligen aus der Regensburger Diözese weit in den Osten
verbreitete.
Die wichtigsten literarischen und liturgischen Denkmäler, deren Slavisierung die
Grundlage der Zusammenstöße zwischen Method und den bairischen Missionaren
bildete, waren die zur Feier der hl. Messe benötigten Sakramentare. JDie slavischen
Übertragungen beruhten auf einer lateinischen Vorlage, die nach den Forschungen
des Regensburger Liturgikers Klaus Gamber aus dem salzburgisch-aquileischen Be-
reich stammte und wohl in der ganzen bairischen Kirchenprovinz, also auch in Re-
gensburg, verwendet wurde22. Denkmäler dieser slavischen Sakramentarübersetzun-
gen besitzen wir in den sog. Kiever Sakramentarfragmenten. Teile der lateinischen
Vorlage befinden sich in Wien, Salzburg und München. Letztere Fragmente stammen
möglicherweise aus dem Salzburger Skriptorium. Die slavische Übersetzung des la-
20
 Lettenbauer W., Eine lateinische Kanonessammlung in Mähren im 11. Jhdt., in:
Orientalia Christiana Periodica 18 (Romae 1952), S. 246—269; Grivec Fr., O Meto-
dovom nomokanonu, in: Slovo 6—8, S. 35—45; ders., Konstantin und Method, S.
118, 132 ff; Vasica J., Origine Cyrillo-Methodienne du plus ancien code slave, dit
„Zakon sudnyj ljudom", in: Byzantinoslaviea 12 (1951), S. 154—174; ders., MetodSjuv
pfeklad nomokanonu, in: Slavia 24, (1955); Schmid H. F. Die Nomokanonübersetzung
des Methodius, Leipzig 1922.
21
 Lettenbauer, a. a. O.
22
 Gamber KL, Das glagolitische Sakramentar der Slavenapostel Cyrill und Method
und seine lateinische Vorlage, in: Ostkirchliche Studien 6 (Würzburg 1957), S.
165—173; Zagiba Fr., Die Messe in griechischer Sprache, in: Die Musik in Geschichte
und Gegenwart (Enzyklopädie, Kassel 1961); ders., Die Messe in slavischer Sprache,
ebda.
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teinischen Sakramentar, die von Cyrill und Method herrührt, heißt Kiever Sakra-
mentarfragmente, weil sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Jerusa-
lem, wo sie ein eifriger Sammler entwendet hatte, in die Bibliothek der geistlichen
Akademie in Kiev gelangten. Sie enthalten Texte der Orationen, Sekreten (Stillge-
bete) und Postkommunionen. Die Übersetzung erfolgte nach unserer Ansicht auf der
Romreise der Brüder 867 im pannonischen und oberitalienischen Raum und ihre Ver-
wendung bei der Meßfeier wurde von der Kurie gebilligt. Es bleibt noch die wich-
tige Tatsache zu erwähnen, daß die Sprache dieses kirchenslavischen Sakramentars
mit der Sprache der schon erwähnten Glossen in der Kanonessammlung überein-
stimmt 23.
Wie erklärt sich aber die rege literarische Tätigkeit in slavischer Sprache,
von deren Zeugnissen noch zu sprechen ist, im Skriptorium des Klosters
St. Emmeram noch im 10. Jahrhundert? Als im Jahre 885 der rechtmäßige
Erzbischof von Pannonien, Method, starb, wurden seine Schüler des Landes
verwiesen. Einige von ihnen wandten sich nach Böhmen, andere nach Kroa-
tien und Bulgarien. Auch die slavischen liturgischen Bücher fielen den Sie-
gern, die die weltliche Macht in Anspruch genommen hatten, zum Opfer. So
taucht die Frage auf, ob nicht ein Teil der liturgischen Bücher nach Regens-
burg gebracht und dort sicher verwahrt wurde, wie fast ein Jahrtausend spä-
ter während der Säkularisation die Verantwortlichen die Bestände der Klo-
sterbibliotheken in die Münchner Staatsbibliothek überführten. Es ist näm-
lich auffallend, daß einige Zeit später die in Böhmen angesiedelten slavischen
Priester Verbindung mit Regensburg aufnahmen und daß gerade die Diözese Re-
gensburg die Unterlagen für die Fortsetzung der slavischen literarischen Tä-
tigkeit in Böhmen liefern durfte. Die Missionspraxis der Karolinger, welche
man bei den Slaven der Ostmark mit so großem Erfolg angewandt hatte,
wurde von Otto dem Großen auf die Slaven im Sachsenlande mit Hilfe der
Regensburger Diözese übertragen. Im Verlauf dieser Christianisierung wur-
den auch die Bistümer im Sachsenland, später die in Prag und Polen (Gnesen),
gegründet. Das Kloster St. Emmeram beauftragte der Kaiser mit der Missions-
aufgabe bei den Slaven im Sachsenlande und dotierte es zu diesem Zweck
reichlich24. Dafür sprach, daß dieses Kloster schon in der Karolingerzeit in
der Slavenmission eine große Rolle gespielt hatte und sich daher auf reiche
Erfahrungen stützen konnte. Insbesondere verdankte Böhmen Regensburg sei-
nen übertritt zum Christentum. Hier ließen sich im Jahre 845 tschechische
Adelige taufen und Böhmen wurde nach der cyrillomethodianischen Periode
unter die Jurisdiktion Regensburgs gestellt. Mit der Leitung der Slavenmis-
sion im Sachsenlande war der St. Emmeramer Mönch B o s o beauftragt.
Seine Lebensdaten sind uns nicht bekannt. Wir wissen lediglich, daß er
am 1. November 970 irgendwo in Bayern verstarb und sein Leib an seinen
Bischofssitz in Merseburg übertragen und vor dem Hochaltar bestattet wurde.
Bischof Michael entsandte Boso in sein Missionsgebiet und Otto d. Große
setzte ihn 968 als Bischof von Merseburg ein. über seine Tätigkeit haben wir
einen authentischen Bericht von seinem späteren Nachfolger im Bischofsamt,
von Bischof Thietmar. Dieser schreibt: „Um die ihm anvertrauten Seelen
umso leichter unterrichten zu können, hatte er eine Anweisung in slavischer
23
 Zagiba, Der historische Umkreis, a. a. O.
24
 Zagiba, Die bairische Slavenmission, a. a. O.
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Sprache geschrieben und bat die Slaven, das Kyrie eleison zu singen, indem
er ihnen den Nutzen davon auseinandersetzte. Da aber verdrehten die Herz-
losen das Wort höhnisch in das widersinnige ,Ukriwolsae, was in unserer
Sprache heißt: ,die Eller steht im Busch', indem sie hinzusetzten, ,so hat Boso
gesprochen6, während jener doch es ganz anders gesagt hatte"25.
Wie aus dem Zitat ganz deutlich hervorgeht, hatte Boso für seine Missions-
tätigkeit die notwendigen Texte vorbereitet. Wir möchten als Parallele die
Vorbereitungen Konstantins und Methods in Erinnerung rufen. Die Quellen
berichten, daß die Brüder nach der Aufforderung, nach Großmähren zu ge-
hen, fleißig an den notwendigen Übersetzungen gearbeitet hatten. Praktisch
waren also jene Texte, die sie für ihre Tätigkeit benötigten, bereits in der
Heimat übersetzt worden. Die gleiche Arbeit, ohne die eine erfolgreiche
Missionierung nicht möglich war, hatte Boso geleistet. Die bereits angeführte
Quellenstelle bestätigt dies. Es bleibt im Anschluß an diese Feststellung zu
prüfen, ob die unter dem Namen „Freisinger Denkmäler" bekannten Beicht-
formeln und die Adhortatio in slavischer Sprache mit jenen „Anweisungen
in slavischer Sprache", die Bosos Biograph nennt, identisch sind. Dies er-
scheint aus folgenden Gründen wahrscheinlich. Einmal ist, wie bereits er-
wähnt, eine literarische Tätigkeit in slavischer Sprache schon für das 9. Jahr-
hundert in Regensburg nachweisbar. Außerdem dürften nach dem Tode Me-
thods die liturgischen Bücher, damit sie von den slavischen Geistlichen nicht
weiter benutzt werden konnten, in Regensburg verwahrt worden sein. Des
weiteren werden wahrscheinlich die Mönche von St. Emmeram, die ja in
Böhmen wirkten, die slavische Sprache gekannt haben. Am nachdrücklichsten
aber spricht das Idiom des Denkmals, das ja ursprünglich in St. Emmeram
sich befand und erst später nach Freising kam, für Regensburg als Entste-
hungsort. Auf Grund des heutigen Forschungsstandes kann man auch mit
gutem Gewissen behaupten, daß andererseits Beweise und Voraussetzungen
dafür, daß das Werk in Freising oder anderswo geschrieben hätte werden
können, fehlen. Das Denkmal selbst ist uns freilich nur in einer Abschrift aus
dem 10. Jahrhundert bekannt, während das Original gewiß aus dem achten
oder neunten Jahrhundert stammt und noch auf die Tätigkeit der iroschotti-
schen Mönche bei den Slaven im Donauraum zurückgeht. Zusammenfassend
möchte ich sagen, daß die Zusammenstellung der Beichtformeln und der
Adhortatio, wie wir sie in den „Freisinger Denkmälern" finden, meines Er-
achtens erst in Regensburg erfolgte26.
Auf Regensburg weist auch eine andere Beichtformel hin, nämlich die kir-
chenslavische Übersetzung des sog. St. Emmeram-Gebetes, die wir aus einem
Codex des St. Katharina-Klosters am Berge Sinai aus dem 11. Jahrhundert
kennen. Der Codex, nach seinem Fundort „Euchologum Sinaiticum" genannt,
enthält neben liturgischen Texten nach östlichem und westlichem Ritus auch
das erwähnte St. Emmeramgebet in kirchenslavischer Fassung, und zwar in
glagolitischer Schrift27, die von den Brüdern Cyrill und Method in ihrem
Tätigkeitsbereich verwendet und nach Methods Tod 885 von dessen Schülern
23
 Zagiba, Die bairische Slavenmission, a. a. O.
26
 Zagiba, Die bairische Slavenmission, a. a. O.
27
 Nahtigal R., Euchologium Sinaiticum, Ljubljana 1941; Repp Fr., Zur Kritik der
kirchenslavischen Übersetzung des St. Emmeramer Gebetes im Euchologium Sinaiti-
cum, in: ZfslPh 22, S. 315—332.
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auch in Kroatien verbreitet wurde. Wahrscheinlich wird das Original die-
ser Übersetzung ebenfalls in dem Regensburger Skriptorium hergestellt und
von hier aus verbreitet worden sein.
Auf Grund eingehender Studien der Fachgelehrten kann mit Recht be-
hauptet werden, daß das Weiterleben der slavischen liturgischen Praxis und
die damit verbundene literarische Tätigkeit, die als kirchenslavische Lite-
ratur böhmischer Redaktion bezeichnet wird, durch bairische, genauer ge-
sagt, Regensburger Vermittlung ermöglicht wurde28. Diese kirchenslavische
Literatur böhmischer Redaktion kennen wir auf Grund von Handschriften,
die in russischen Archiven entdeckt wurden. Sie umfaßt vorwiegend religiöse
Werke, deren Vorlagen aus bairischen Klöstern stammen. Diese wurden ko-
piert, beziehungsweise ins Kirchenslavische übertragen, wobei durch die böh-
mische Redaktion die einst von Konstantin (Cyrill) und Method geschaffene
Sprache die Funktion der Kult- und Literatursprache bekam. Zu den litera-
rischen Arbeiten gehören u. a. die kirchenslavischen Übersetzungen des Mar-
tyriums des hl. Veit, des Leben des hl. Bonif atius, der Regel des hl. Benedikt,
der Homilien des hl. Gregor des Großen sowie des älteren Teiles des Reimser
Evangeliars. Alle diese Übersetzungen fußen auf lateinischen Vorlagen und
„weisen sowohl inhaltlich als auch sprachlich auf westliches, vor allem auf
hairisches und sächsisches Gebiet, das im 10. und 11. Jahrhundert besonders
in Böhmen seinen Einfluß geltend gemacht hat", hin29. Außerdem finden wir
slavische Adaptionen lateinischer Gebete, in denen Heilige angerufen werden,
die besonders in Frankreich und England, aber auch in Deutschland verehrt
wurden, so etwa St. Emmeram von Regensburg, St. Walburga von Eichstätt,
Olav, Patron von Mainz, Viktor usw.30.
Dieses Schrifttum der Westkirche wurde aus dem Lateinischen ins Kirchen-
slavische übersetzt, damit auch slavischen Leser mit der Literatur der la-
teinischen Kirche und besonders mit der der bairischen Kirche bekannt wur-
den. Es sollte außerdem zur Festigung der Bande zwischen der bairischen und
böhmischen Kirche beitragen, da ja Prag bis 973 zur Diözese Regensburg
gehörte.
Zur Verbindung auf kirchlicher Ebene mit Kiew gesellt sich auch die wirt-
schaftliche, wovon der direkte Handelsweg von Regensburg nach Kiew im
10. Jahrhundert beredtes Zeugnis ablegt31.
28
 Zagiba, Die bairische Slavenmission, a.a.O.; Chaloupeck^ V. Svatf Vojte'ch a
slovanskä liturgie, in „Bratislava" 8 (Bratislava 1934); ders., Slovanskä bohosluzba v
Cechäch, in: Vgstnfk ceske akademie ved a umeni 59 (Praha 1950), S. 65—80; Ho-
rälek K., Ceske legendy X. stoleti a slovanskä bohosluzba v Cechach, in: Slovo a
slovesnost 7 (1941), S. 94—98; Jakobson R. (Jensen O.) Cesky podil na cirkevne"-
slovanske kultuf e, in: Co daly nase zernS EvropS a lidstvu, Sammelband Bd. I (Praha),
S. 9—20.
29
 Zagiba, Die bairische Slavenmission, a.a.O.: dortselbst Literaturangaben zu die-
ser Frage.
30
 Dvornik Fr., The Kiew an its Relations with Wester Europe, in: Transactions of
the R. Hist. Society 29 (London 1947); ders., Les Benedictines et la christianisation de
la Russie, in: L'Eglise et les eglises, Editions de Chevetogne 1954, S. 223—349; ders.,
Die Bedeutung der Brüder Cyrill und Method für die Slaven- und Kirchengeschichte,
in: Prolegomena ad Acta Congressus historiae Slavicae (Wiesbaden 1964) S. 17—32.
31
 Stökl G., Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart
1962, S.90, 107.
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So ist Regensburg mit den Anfängen der slavischen Profan- und Kirchen-
geschichte bis zur Gründung eigener slavischer Bistümer aufs engste verbun-
den. Es wäre deshalb eine wesentliche Aufgabe der künftigen Regensburger
Universität, ihr Augenmerk auf jene Länder zu richten, die vom Anbeginn
ihrer geschichtlichen Existenz mit der bairischen Kirche, insbesondere aber
mit Regensburg, verbunden waren.
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Notizen zu Irmgard Büchner-Suchland, Hans Hieber
München, Deutscher Kunstverlag, 1962*
V o n W o l f g a n g P f e i f f e r
Als 32. Band der „Kunstwissenschaftlichen Studien" erschien die aus einer
Dissertation hervorgegangene Arbeit über den Augsburger Renaissancebau-
meister Hans Hieber. Nachdem kurz vorher Götz Fehr seine ausgezeichnete
Monographie über Benedikt Ried — wie jener zu dem kleinen Kreis be-
deutender Architekten der Dürer-Zeit zählend — veröffentlichen konnte, ge-
bührt der Verfasserin das Verdienst, auch dem Schaffen Hans Hiebers endlich
seinen angemessenen Platz in der Geschichte der deutschen Baukunst zurück-
gegeben zu haben. Wie begründet ihr Unternehmen war, geht allein daraus
hervor, daß man außer seinem Hauptwerk, der Wallfahrtskirche zur Schönen
Maria, kaum etwas von ihm kannte, und daß selbst diese Schöpfung in der
letzten repräsentativen Übersicht, in Eberhard Hempels Geschichte der deut-
schen Baukunst, keine Erwähnung fand.
Ausgangs- und zugleich Mittelpunkt der methodisch wohlfundierten Un-
tersuchung bildet Hiebers letztes Werk, die Regensburger Wallfahrtskirche
zur Schönen Maria. In einem allgemeinen historischen Vorspann werden die
politischen, kirchlichen und sozialen Verhältnisse in Regensburg zu Beginn
des 16. Jahrhunderts anschaulich umrissen, ist doch der Auftrag zum Bau
der Wallfahrtskirche nur aus den damals herrschenden Gegebenheiten von
Judenverfolgung, stärkster Marienverehrung und Wallfahrtsekstase zu be-
greifen. Es ist übrigens bemerkenswert, daß bereits der Ulmer Stadtarzt Ry-
chard seinem Freund, dem Initiator der Wallfahrt und Domprediger Baltha-
sar Huebmaier, eindeutig erklärt, daß die Veitstänze und Verzückungen der
Pilger vor dem Marienbild — wie sie Ostendorfers Holzschnitt wiedergibt —
als Ausbrüche krankhaften Nervenreizes zu verstehen seien. — über das
Gnadenbild selbst besteht trotz eingehender Forschungen noch immer Un-
klarheit. Altdorfers Madonnentafel in St. Johann käme nach übereinstim-
mender Ansicht von Peter Halm und Franz Winzinger nicht in Betracht.
Neuerdings wollte Christian Altgraf zu Salm jene damals angeblich im
Kramwinkel aufgefundene „apostolische Heiligkeit" im Gnadenbild der Alten
Kapelle wiedererkennen. Dies ist nicht nur deshalb höchst unwahrscheinlich,
weil sich das Stift aus den mannigfachsten Gründen schwerlich von seinem
kostbarsten Heiligtum getrennt hätte; das Gnadenbild der Alten Kapelle
wurde nicht erst seit 1603 wieder besonders verehrt, sondern ebenso während
des 16. Jahrhunderts. Stephan Furter, Kaplan des Mauritius-Altares in der
Stiftskirche (1518—1536), stiftete „die feierliche Begehung des Patrozi-
niums in choro in altari collaterali B. Virginis Mariae mit einer jährlichen
* Der Aufsatz wurde als Buchbesprechung eingesandt. Die Redaktion
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Präsenz von 1 Pfd. 6 Schilling <$". Für die Zeit um 1580/90 ist seine Anwe-
senheit im Chor der Alten Kapelle durch das Hylmeiersche Wappenbuch und
die genaue Beschreibung im Inventar der Alten Kapelle von 1590 sicher ver-
bürgt1. — Die Verf. wurde durch Klebel auf eine Notiz in Gottfried Som-
mers „Das Königreich Böhmen", Bd. 7, Klattauer Kreis, Prag 1839, S. 132 ff.
aufmerksam gemacht, wonach das Gnadenbild der Schönen Maria im Jahre
1755 durch den Augustiner-Exprior P. Joannes a St. Facundo aus Schöntal
in die Kirche des Gutes Grafenried gelangte. Das Bild wird aber schon in
der Chronik der Pfarrei Grafenried als „Copia" bezeichnet und steht, wie
Wilhelm Scherer bereits 1920 festgestellt hat, in keinem Bezug zum Gnaden-
bild der Schönen Maria1'. Seltsamerweise ist von allen, die die Tafel in St.
Johann als das eigentliche Gnadenbild ablehnen, offenbar die Stelle bei Theo-
bald (vgl. Anm. 11, op. cit., S. 58) übersehen worden, wonach Hans Portner
das Bild gestiftet habe. „Er ließ die Kopie anfertigen."
Mit der Errichtung der steinernen Kirche anstelle der hölzernen Kapelle
wurde im Juli 1519 begonnen. Den Baurechnungen ist zu entnehmen, daß
mehrere Entwürfe eingeholt wurden, unter denen das ungewöhnliche Pro-
jekt Hiebers den Vorzug erhielt (Abb. 1, 2). Da die anderen Visierungen
nicht erhalten sind, läßt sich freilich nicht mehr erörtern, ob die zur Aus-
führung bestimmte womöglich Gedanken aus den vorliegenden anderen Lö-
sungen aufgegriffen hat bzw. verwerten mußte. Es bleibt ebenso offen, in-
wieweit seitens des Auftraggebers schon etwa ein Konzept oder doch be-
stimmte Auflagen bestanden, an die der Architekt von vornherein gebunden
war. Für beide Möglichkeiten bietet Hiebers Konzeption gewisse Anhalts-
punkte: einerseits ein nicht zu übersehendes kompilatorisches Moment, an-
dererseits — wie noch auszuführen sein wird — an Altdorfer gemahnende
Wesenszüge, die dessen planerische Beteiligung immer wieder erwägenswert
erscheinen lassen.
Hans Hiebers Modell trägt zwar am Chor neben seinem Zeichen das Da-
tum „1523", doch kann die Verf. gute Gründe für seine Entstehung um
1520/21 beibringen. Gleichwohl dürfen wir in ihm nicht eine Art Entwurf
oder Arbeitsvorlage, sondern ein Schaustück für die Bauherren, die Bürger
und vielleicht für die Wallfahrer erblicken. Dies geht auch aus seiner Ent-
stehungszeit hervor, die immer noch nach der Grundsteinlegung anzusetzen
ist. Wir besitzen in ihm das früheste erhaltene Gesamtmodell in Deutschland.
Um einen genauen Einblick in das Innere zu ermöglichen, läßt sich der ganze
Baukörper mehrfach zerlegen. Durch seine Außen- und Innenbemalung wird
der Betrachter über die beabsichtigte Wandgliederung und Dekoration infor-
miert.
Die auf den Strebepfeilern aufgemalten Skizzen für die vorgesehenen Sta-
tuen wurden in jüngster Zeit freigelegt bzw. gereinigt. Von den ehemals 44
Heiligenfiguren sind noch 29 erhalten (Abb. 5—8). Wir gewinnen durch sie
1
 Christian Altgraf zu Salm, Neue Forschungen über das Gnadenbild der Alten
Kapelle in Regensburg, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F., Bd. XIII,
1962, S. 49 ff. — Joseph Schmid, Die Geschichte des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur
Alten Kapelle in Regensburg, Regensburg 1922, S. 182.
la
 Wilhelm Scherer, Das Bild der „Schönen Maria" in Regensburg, in: Das Bayern-
land, 32. Jg., 1920, S. 65 ff.
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eine genauere Vorstellung von der Ikonologie der Wallfahrtskirche. Die
Zeichnungen bieten aber vor allem eine erfreuliche Bereicherung des Früh-
werkes von Michael Ostendorfer und eine gesicherte Grundlage für die Zu-
schreibung weiterer Zeichnungen, denn die Autorschaft des Meisters ergibt
sich nicht nur aus der engen stilistischen Verwandtschaft zu seinen gleich-
zeitigen Holzschnitten, sie ist sogar durch einen Eintrag in den Baurechnun-
gen zu belegen: Für Samstag nach Oculi (17.3.) 1521: „Maister Micheln
ostendorffer geben von der Visir zumalen . . .* — Die an versteckter Stelle
im Modell vermutete Inschrift konnte bei der letzten Restaurierung nicht
gefunden werden.
Wäre die Wallfahrtskirche nach Hiebers Plan vollendet worden, so dürften
wir sie zweifellos zu den phantasievollsten Werken der deutschen Baukunst
im 16. Jahrhundert zählen. Imposant in seinen Ausmaßen, wie ein Monument
auf einem Sockel erhöht, überrascht es durch seine kühne Vereinigung des
mächtigen Zentralbaues mit dem von Doppeltürmen flankierten Langchor
ebensosehr wie durch seine glückliche Verschmelzung traditioneller Bauge-
danken und Elemente mit solchen neuer oberitalienisch-venezianischer Her-
kunft. Der Formengenese dieses Baues ist die Verf. mit bemerkenswertem
Spürsinn und gutem Blick für die wirklich relevanten Zusammenhänge nach-
gegangen. Das Polygon mit Mittelstütze und Schirmgewölbe steht in der mit-
telalterlichen Tradition zentral gebildeter Marienkirchen, wofür weitere Bei-
spiele nachgewiesen werden. Auch andere Großformen haben deutschen Ur-
sprung bzw. gehen auf einheimische Vorbilder zurück, so der hohe Sockel
(Regensburger Dom), das Turmpaar am Choransatz (Augsburger Dom) und
dessen Überleitung vom Quadrat zum Oktogon des oberen Abschlusses (Türme
seines Lehrmeisters Burkhard Engelberg in Bozen, Schwaz und Augsburg, St.
Ulrich) sowie die zweistöckige Vorhalle (Nürnberger Frauenkirche, Hall in
Tirol). Hingegen erwuchs besonders die Verbindung des Polygons mit Annex-
räumen in Gestalt halbrunder Konchen aus italienischen Anregungen. Die
Details zeigen die gleiche Mischung aus gotisch-deutschen und modernen ita-
lienischen Formen. Letztere könnten Hieber zum Teil durch die augsburgi-
sche Malerei und Graphik bekannt geworden sein, doch unterscheiden sich
die Hieberschen Formen von denen der Maler im Sinne ihrer südlichen Vor-
bilder durch systematische und logische Anwendung. Dieses genaue Ver-
ständnis wird daher höchstwahrscheinlich auf Autopsie der zeitgenössischen
oberitalienischen Baukunst beruhen. Die Verf. weist vor allem eine enge Ver-
bindung zu Werken des Mauro Coducci nach, wo fast alle Schmuckmotive
Hiebers wiederzufinden sind.
Die Ausführungen zum Bedeutungsgehalt der Raumform der Wallfahrts-
kirche vermögen zum Teil weniger zu überzeugen. Schon die Einschränkung
auf die Raumform, die dann doch nicht eingehalten wird, ist nicht recht
verständlich, liegt doch ein wesentlicher Bestandteil des ikonologischen Kon-
zepts im Zyklus der Strebepfeilerfiguren. Hier war die Gemeinschaft der
Heiligen um Maria versammelt, unter ihnen die in Regensburg seit alters be-
sonders verehrten Vierzehn Nothelfer und der hl. Rochus als Beschützer vor
der Pest, der eben damals Tausende in Regensburg zum Opfer fielen. Der
Hinweis auf die Analogie zum Bild der Schutzmantelmadonna trifft die ge-
staltgebende Grundvorstellung für das Ganze nicht. Diese wird u. E. eher
angesprochen, wenn an anderer Stelle das Verhältnis von Zentralbau (mit
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Marienheiligtum) und Chor (mit Salvatoraltar) wie folgt gedeutet wird:
„Maria, die reine Gottesmutter, ist das Tor, durch das der Erlöser in die
Welt kommt. So ist ihr der erste Raum vom Eingang her vorbehalten in
seiner Weite und Lichtheit, dem göttlichen Sohn aber der strenge, hohe
Chor in seiner tektonischen Form . . . " — Unberührt blieb die Frage, ob
hier der Muschel symbolische Bedeutung zukommt. Obzwar sie bei Hieber
auch an anderer Stelle begegnet, könnte sie bei ihrer auffälligen Häufung (in
sämtlichen Konchen des Polygons und im Ostchor) an einer Marienwallfahrts-
kirche doch in der vor allem in Italien geläufigen Bedeutung als Mariensym-
bol zu verstehen sein.
Schließlich wäre vielleicht doch zu erwägen, ob die unterschiedliche Ver-
wendung der Säulenordnungen bereits auf der Kenntnis der vitruvianischen
Lehre von den Charakteren und den ihnen entsprechenden Bau- oder Deko-
rationsaufgaben beruht. Immerhin fällt auf, daß im Gegensatz zu ausgeführ-
ten Profanbauten, die mit Hieber in Verbindung gebracht werden, für seine
beiden Kirchen mit weiblichen Patrozinien die korinthische Form bevorzugt
wurde. Theoretisch fixiert tritt die Lehre vom Gebrauch der Ordnungen in
Deutschland erst kurz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts auf, doch wird wohl
kaum ganz auszuschließen sein, daß sie den führenden Meistern schon vorher
ebenso vertraut war wie das übrige Vokabular der neuen Formensprache.
In einer deutschen Serlio-Übersetzung wird die Corinthia folgendermaßen
charakterisiert: „Der Ursprung des Corinthischen Capitäls ist erstlich von
der gestalt einer Jungfrawen von Corinthia genommen worden . . . Ir ge-
brauch mag seyn an Tempeln zu ehren der H. Jungfraw oder anderen Hei-
ligen Jungfrawliches Stands, gebawet, auch an Heuseren, Begräbnussen oder
Epitaphien deren so ein heilig und ehrlich leben geführet".2
Erst nach der eindringlichen Untersuchung dieses Hauptwerkes, die mehr
als zwei Drittel des Buches beansprucht, wird das Wenige, was sich zur Bio-
graphie des Meisters ermitteln ließ, zusammengestellt und anschließend das
vorausgegangene Schaffen behandelt. Leider sind die archivalischen Nach-
weise ungenau und unvollständig. Aus den Augsburger Eintragungen ergibt
sich mit Sicherheit folgendes: Sein Vater war Brauer und hieß mit Vornamen
ebenfalls Hans. Er wohnte am Murdigel und steuerte von 1504 bis 1509, sei-
nem vermutlichen Todesjahr. Das Steuerbuch von 1510 verzeichnet auf Bl. 32,
vom Murdigel: „Item Hanns Hieber brew dt 30 ty 5 fl. 3 ort ist ain gut
seins vaters hob / Jörg Maystr dt 30 r$ / p. Cunrat Hiebers Kind dt 30
cruczer Hanns". Noch 1513 zahlt er Steuern „für sein tail väterlichs erbs
von 4 Jaren". Dieser „Hanns Hieber Jung" steuert von 1505 bis 1509 unter
„Sanndt Margrethen". 1505 (Bl. 22v) zahlt er für „des weibs gut auch". Seit
1506 wird ebendort sein Schwager, Jörg Maister, geführt. Von 1510 bis 1514
erfolgen die Steuereintragungen für beide unter „Vom Murdigel". 1506,
1510 und 1511 wird der junge Hans Hieber ebenfalls „Brew" genannt, jedoch
nicht 1512 und 1513. Die Erklärung hierfür findet sich im Strafbuch (1509
—1526, S. 23) unter dem Jahre 1512: „Aftermontag nach Erhardi ist Hans
Hiebers halben erkennt worden, dieweit er etlich Silbergeschirr gefunden,
nit angezeigt, sondern entführt hob, daß er für sich selbst und sein Person
der Zunft der Bierschenken und derselben gerechtigkeit verzigen sein und
2
 Zit. nach Erik Forssman, Säule und Ornament, Stockholm 1956, S. 70 f.
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des Handwerks müßig stehen soll, doch so mag sein Hausfrau und ihre Kind
das Handwerk mit ihrem Vater oder knecht wohl üben mag. darzu er auch
seiner Hausfrauen sein Hab und Gut antworten und übergeben soll und so
er hieryn will, soll solchs nit zugeben werden, dann mit Erlaubnis der Bür-
germeister/' Schon 1514 sind bei „Hanns Hieber Bierschenck" 24 Gulden
Nachsteuer „bey auffgab seins burger rechtens" notiert. Daß aber dieser Bier-
schenk mit unserem seit 1515 in Regensburg ansässigen Meister identisch ist,
bezeugt ein Nachsteuereintrag von 1517 (Bl. 49), in dem die Frau des Bier-
schenks, Anna Maistrin, für die er schon 1505 Steuern zahlte, bereits als
„Hannsen Hiebers burgers zu Regenspurg Hawsfrawen" genannt wird. Die
doppelte Berufstätigkeit als Baumeister und Bierschenk ist damals wohl keine
Seltenheit gewesen; auch Elias Holl, Augsburgs größter Baumeister, hat sie
ausgeübt. Aus der Literatur zitiert die Verf. eine Einzelurkunde im Fugger-
archiv, einen Zinsbrief über 35 Gulden jährlich aus einem Haus am Perlach-
berg betreffend, den Hans Hieber und seine Frau am 8. 6.1518 dem Augs-
burger Arzt Dr. Marquart Fräer geben, obwohl zum selben Vorgang im
Steuerbuch von 1517 (Bl. 49) ein weit ausführlicherer Eintrag existiert, dazu
vorausgehende Notierungen hierüber in den Jahren 1516 (Bl. 35) und 1517
(Bl. 36) unter „vom Murdigel". Aus den Urkunden des Augsburger Stadt-
archivs geht ferner hervor, daß der junge Hieb er in den Jahren 1509 bis
1511 das Amt eines geschworenen Werkmannes ausgeübt hat. Dies geht auch
aus einem Eintrag in den Ratsprotokollen von 1510 (Bd. XIII, S. 104) her-
vor, bei dem hinter seinem Namen der Zusatz „des rats" vermerkt ist3.
Das Fehlen dieses ganzen für eine Biographie wichtigen Materials, das sich
vielleicht noch ergänzen ließe, mindert den Wert der Arbeit beträchtlich.
Die künstlerischen Anfänge des Meisters können vorerst nur stilkritisch re-
konstruiert werden. Im spätgotischen Augsburg der Jahrhundertwende war
Burkhard Engelberg der führende Baumeister, dessen Einfluß über Süd-
deutschland hinaus bis in die Schweiz und nach Südtirol reichte. Vergleiche
mit seinen Bauten, besonders mit den geplanten Türmen für St. Ulrich in
Augsburg und denen der Pfarrkirchen in Bozen und Schwaz, machen wahr-
scheinlich, daß Hieber in diesem Werkkreis, zu dem u. a. auch St. Kilian in
Heilbronn, die Seitenschiffe des Ulmer Münsters und St. Georg in Nörd-
lingen gehören, begonnen hat. Bei dem Projekt für St. Ulrich fällt auf, daß
die von Leonhard Beck gezeichnete und 1516 als Buchholzschnitt veröffent-
lichte Außenansicht ein anzunehmendes Modell von Engelberg in ähnlicher
Weise spiegelt wie später die Ostendorfersche Ansicht das Kirchenmodell
Hiebers. — Die Erwähnung eines Hans von Augsburg in Bozen (1500/01),
Konstanz (1506/07) und Schwaz (1511) könnte im Hinblick auf die hier mit-
geteilten Archivalien höchstens im ersten Falle auf Hieber bezogen werden
und wäre erneut zu untersuchen.
Erste Kenntnisse der neuen Renaissanceformen vermittelten ihm vermut-
lich die augsburgischen Maler. Bei den vielfältigen kulturellen und wirt-
schaftlichen Verbindungen Augsburgs mit Venedig dürfte es für ihn leicht
gewesen sein, den neuen Stil an Ort und Stelle zu studieren. Außer den Be-
3
 Die meisten der vorstehenden Nachweise verdanke ich Fräulein Dr. Hannelore
Müller, Städtische Kunstsammlungen Augsburg; sie sind in der Kartei der Städti-
schen Kunstsammlungen zusammengestellt.
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Ziehungen zu Mauro Coducci kommen auch lombardische Anregungen in Be-
tracht. Da er in Augsburg von 1509 bis 1511 vom Rat als Geschworener ein-
gesetzt war, wird man seine Italienfahrt am ehesten vor dieser Zeit, wenn
nicht schon vor seiner Heirat, also spätestens um 1503/04 annehmen. Später
kämen nur noch die Jahre 1512 bis 1514 in Frage, denn bereits 1515 erwarb
er im Zusammenhang mit einem Auftrag der hiesigen Patrizierfamilie Trai-
ner für vier Jahre das Regensburger Bürgerrecht.
In Augsburg ist allein das Modell für den Neubau des Perlachturmes als
Werk Hans Hiebers sicher verbürgt. 1519 erhält er dafür vom Rat 12 Gul-
den zur Verehrung. In Gestalt und Dekor erweist sich der im Maßstab 1 : 24
ausgeführte Turm denen des Regensburger Modells als brüderlich verwandt.
Im Sinne der Renaissance bietet er allerdings die reifere Lösung: Die mar-
morierten Rahmenfelder stehen im ausgewogeneren Verhältnis zu den Fen-
stern, die zweigeschossigen Ecksäulen sind erheblich stärker und fassen den
weniger gestreckten Körper kraftvoll zusammen. Ebenso streift die Bekrönung
alles Spätgotische ab; in den pavillonähnlichen Ecktürmchen gelangen italie-
nische Baugedanken zur Anwendung. Die Kapitelle über den Ecksäulen sind
als Einzelstücke aus Modeln geformt, auch sie bekunden den entwickelteren
renaissancemäßigen Sinn für das plastische Detail und seine tektonische
Funktion. Bei der nahezu gleichzeitigen Entstehung beider Visierungen —
das Perlachturm-Modell könnte eher noch die ältere sein — möchte man
fragen, ob diese Unterschiede, namentlich in der Bekrönung, nur aus der
freien künstlerischen Intention des Baumeisters hervorgegangen sind, oder ob
sie nicht vielmehr der Verschiedenheit der Bauaufgaben Rechnung tragen:
gegenüber der betonten Modernität des profanen Wachtturmes und zentralen
Hoheitsmales der Reichsstadt die Einbeziehung bzw. Beibehaltung des tradi-
tionellen gotischen Formenvorrates für den Sakralbau. Dies stünde in sinn-
voller Entsprechung zur Aufnahme der ebenfalls altüberlieferten Form des
Zentralraumes für die Marienkirche. Das Verständnis für älteres Formengut
war, wie Peter Halm gezeigt hat, gerade hier außerordentlich fein ent-
wickelt 4.
Im selben Jahre ist Hans Hieber noch beim Dombau in Eichstätt zugezogen
worden. Der Verfasserin scheint auch diese Nachricht, die dem Archiv der
Augsburger Kunstsammlungen entnommen ist, entgangen zu sein.
Unter den kirchlichen Großbauten Augsburgs steht die 1516/17 errichtete
Klosterkirche St. Katharina den vorgenannten Werken am nächsten. Den
Entwurf für den Klosterneubau lieferte noch Burkhard Engelberg, als Schöp-
fer der Kirche galt bislang Hans Engelberg, angeblich ein Sohn des Burk-
hard Engelberg. Nach den Ermittlungen der Verf. hat es diesen Sohn Hans
jedoch nicht gegeben. Bezeugt ist hingegen, daß sich Hans Hieber unter den
Begleitpersonen befand, die wegen des Neubaues zusammen mit den Non-
nen vom Katharinenkloster die eben erbaute Dominikanerkirche besichtigten.
Stilistische Vergleiche mit den beiden Modellen, auch die sehr weitgehende
Übereinstimmung in der Kapitellbildung erhärten die Glaubwürdigkeit der
überlieferten Autorschaft Hans Hiebers. Gegenüber den vorausgehenden im-
posanten Hallenkirchen Augsburgs treten hier erstmals Renaissanceformen
und -motive auf. Sie zeigen, wenn auch noch nicht in so prägnanter Weise
4
 Vgl. Anm. 12.
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Abb. 1. Hans Hieber, Modell der Wallfahrtskirche zur Schönen Maria. Um
1520/21. Museum der Stadt Regensburg.
(Photo Oscar Poss)
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Abb. 2. Hans Hieber, Inneres des Polygons (Westteil) vom Modell der Wall-
fahrtskirche zur Schönen Maria. Um 1520/21.
(Photo Reisinger)
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Abb. 3. Daniel Hopfer, Innenansicht der Katharinenkirche in Augsburg gegen
Osten. Radierung (B. 26).
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Abb. 4. Albrecht Altdorfer oder Umkreis, Entwurf für eine dreischiffige
Hallenkirche. Rötel. Wolfegg, Fürst zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee.
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Abb. 5. Abb. 6.
Abb. 7. Abb. 8.
Michael Ostendorfer, Zeichnungen an den Strebepfeilern des Kirchenmodells
für die Statuen der hll. Katharina, Barbara (V), Rochus und Georg. 1520/21.
Originalgrößen: 8 cm (5, 7, 8) und 5,6 cm (6).
(Photo Spitta (5, 6) und Reisinger)
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wie bei den Spätwerken, den typisch Hieberschen Formenkanon. Die ur-
sprüngliche Gestalt des Inneren hat Daniel Hopfer seitenverkehrt in zwei
Radierungen festgehalten (Abb. 3). — Hieber wird bei der Besichtigung als
Maurermeister aufgeführt. Welche Funktion er beim Kirchenbau wirklich
hatte — Berater, Autor des Entwurfes oder Bauleiter —, ist dennoch unklar.
Es gilt im Auge zu behalten, daß er seit 1515 nicht mehr Augsburger, son-
dern Regensburger Bürger ist. Auch beim Perlachturm-Modell handelt es
sich, wie die Formulierung „zur Verehrung" besagt, nicht um einen städti-
schen Auftrag mit der Auflage zur Bauausführung. Ebenso erhielt Hans Be-
haim d. Ä. für seinen Entwurf der Regensburger Wallfahrtskirche als aus-
wärtiger Meister eine Verehrung vom Regensburger Rat.
Auch die monumentale dreischiffige Hallenkirche St. Martin in Lauingen
zählt zu den Bauten des Engelberg-Umkreises, doch überwiegt hier das
Schwäbisch-Spätgotische noch so stark, das höchstens in vereinzelten Zügen
von einer „ersten Umprägung im Sinne renaissancehafter Gestaltung" ge-
sprochen werden kann. Die späte chronikalische Nachricht, Hans Hieber hätte
eine Kirche in „Leubingen" (= Lawbing —• Lauingen?) errichtet, bietet kei-
nen zureichenden Anhalt, die Planung unserem Meister zuzuweisen. — Ebenso
ungesichert bleibt die vermutete Bauleitung Hiebers an der Fuggerkapelle
bei St. Anna in Augsburg, dem ersten bahnbrechenden Renaissancebau in Süd-
deutschland. Die Ablehnung Sebastian Loschers als maßgebenden Meister ist
gewiß berechtigt — sein ihm zugeschriebenes, äußerst heterogenes Oeuvre
bedarf ohnehin einer gründlichen Revision —, doch gehen andererseits die
Hinweise der Verf. auf Hiebers Teilnahme über den gemeinsamen veneziani-
schen Einschlag und eine gewisse Ähnlichkeit einiger dekorativer Details
kaum hinaus. Zu vermerken ist allerdings, daß nach Ausweis der Steinmetz-
zeichen zehn Leute vom Bau der Fuggerkapelle später in Regensburg an der
Kirche zur Schönen Maria beschäftigt waren.
Im Bereich der augsburgischen Profanarchitektur findet sich Hiebersches
Motivgut an den Fuggerhäusern am Weinmarkt (Maximilianstraße 36/38) mit
ihren schönen Hof anlagen, deren Ausbau im wesentlichen um 1512 bis 1515
erfolgte. Norbert Lieb hielt bei dem einst ungemein reizvollen Damenhof
trotz seines ostoberitalienisch-venezianischen Charakters einen aus Engel-
bergs Bauhütte hervorgegangenen Meister, vielleicht aus der Gruppe um Ja-
kob Zwitzel, für möglich, während er bei den Vorhallen im Erdgeschoß bei-
der Häuser wiederum Sebastian Loscher in Vorschlag brachte, obwohl gerade
hier durch die Abakusvoluten die nächste Verbindung zu St. Katharina und
zur Schönen Maria besteht5. Die ungelöste Frage ist eben, ob diese Formen
von Anfang an allein zu Hieber gehören, oder ob er sie nur später als Augs-
burger Schulgut weiterverwendet. — Sobald diese Formen in Regensburg
auftauchen, kann über Hiebers Anteil kein Zweifel sein. So wird man der
Verf. unbedenklich zustimmen, wenn sie hier die großzügigen Umbauten des
Bischofshofes, die Administrator Johannes vornahm, besonders auch den
schönen, erst gegen 1830 beseitigten Erker, für die Hieber-Hütte in An-
spruch nimmt. Dasselbe gilt für die Bauunternehmen des Fürsten auf Schloß
Wörth. Hier finden sich Steinmetzzeichen, die auch an der Kirche zur Schö-
5
 Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst im Zeitalter der Spätgotik und frühen
Renaissance, München 1952, S. 92 ff.
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nen Maria begegnen, darunter das des Valentin Stopfer, des Parliers und
späteren Nachfolgers von Hans Hieber. Wie bei der Wallfahrtskirche dürfte
er auch in Wörth die begonnenen Arbeiten nach dem Tode des Meisters
(1522) weitergeführt haben.
Das für die Regensburger Kunstgeschichte des 16. Jahrhunderts belang-
reiche Problem der Beziehungen zwischen Hieber und Albrecht Altdorfer
glaubt die Verf. im Sinne einer Vermittlung augsburgischer Motive durch
den Baumeister an den Maler klären zu können. Sie schließt sich hierin der
Meinung Franz Winzingers an, der vor allem im Raumbild von Altdorfers
Mariengeburt (München) „auffällige Erinnerungen an das der steinernen Ma-
rienkirche" sieht6. Peter Halm erscheint dieser enge Zuschnitt der Orien-
tierungs- und Aufnahmemöglichkeiten für Altdorfer sehr fraglich7. Fest steht
nun aber zumindest, daß die steinerne Marienkirche, vor allem ihr Westteil,
der allein den Maler zu seiner ingeniösen Raumschöpfung hätte inspirieren
können, nicht existierte. Ob aber die zu vermutende Beschäftigung mit den
Entwürfen Hiebers gleiches bewirkt haben kann, muß dahingestellt bleiben.
„Hiebersche", d. h. augsburgische Motive finden sich bei Altdorfer nicht erst
seit 1519, sondern auch schon vorher, sehr ausgeprägt z. B. auf den Passions-
tafeln von St. Florian. Der Einstrom augsburgischer Renaissanceformen wird
hier, wie es etwa die Tafeln der Meister des Oberaltaicher Schmerzensman-
nes und der Philippuslegende bekunden, sicher auch außerhalb des Hieber-
schen Wirkungskreises und wohl zum Teil schon früher ebenso vielfältig wie
kräftig zu denken sein. Weder in der Mariengeburt noch auf späteren Bil-
dern verwendet Altdorfer im Großen wie im Kleinen Formulierungen, die
denen des Hieberschen Modelies wirklich gleichen: Anders ist die Gestaltung
des Raummantels, zumal in der Gliederung der großen Konchen mit ihren
durchgehenden mittleren Wandpfeilern, anders die Fenster- und die Pfeiler-
bildung sowie die der Kapitelle. Es fehlen zudem bei Hieber die romanisie-
renden Motive, er hält Distanz zu „jener Art zierlich-rassigen Gliederbaus
aus romanisch-mittelalterlicher Tradition, dessen Ergebnis zuweilen eher an
ältere italienische Frührenaissance" anklingt, die aber in Altdorfers späteren
Architekturphantasien bestimmend hervortritt8.
Die entgegengesetzte Hypothese, daß nämlich die entscheidende Anregung
zu jener erstaunlichen Raumgestalt in irgendeiner Form auf Altdorfers Ein-
flußnahme beruhe, scheint uns doch keineswegs widerlegt zu sein. Solange
wir den Anfangsvorgang der Auftragserteilung nicht kennen und nicht wis-
sen, ob und in welchem Umfange der Baumeister an Empfehlungen, Auflagen
o. ä. gebunden war, behalten die allein auf der künstlerischen Aussage grün-
denden Argumente durchaus ihr Gewicht: Es steht eben dem ausgewiesenen,
aber doch auch schulgerechten Baumeister, dessen Räume bislang anlagemäßig
der Tradition verbunden blieben, in Altdorfer eine ganz andere Potenz, vor
allem ein Schöpfer unvergleichlicher Raumgesichte gegenüber, dem die An-
regung zu jenem außergewöhnlichen Grundgedanken der Wallfahrtskirche
zuzutrauen ist, weil sie seinen Bildschöpfungen im Innersten entspricht. Auch
Franz Winzinger bekennt: „Die steinerne Kirche zur ,Schönen Maria4 wirkt
6
 Franz Winzinger, Altdorfer, Zeichnungen. 1952, S. 48.
7
 Rezension in: Kunstchronik, 1953, S. 75.
8
 Norbert lieb, op. cit., S. 110.
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,
derart ,altdorferisch4, daß man in ihr unbedingt sein Werk vermuten müßte
wenn man nicht so gut darüber unterrichtet wäre, daß sie von Hieber
stammt".9 Im nämlichen Sinne äußerte sich noch 1962 Norbert Lieb10. Daß
Altdorf er später, seit 1526, das Amt des Stadtbaumeisters innehatte, zeigt,
welches Urteil und Können man ihm im Baufach zubilligte. Will dies in un-
serem Zusammenhange vielleicht noch nicht von allzu großem Belang sein,
so ist umso mehr zu berücksichtigen, daß Altdorfer nicht nur als Künstler,
sondern zugleich als Ratsmitglied seit der Austreibung der Juden und dem
Abbruch der Synagoge mit diesem ganzen Komplex unmittelbar befaßt war11.
Im übrigen: Sollte etwa Altdorfers Tafel mit der Geburt Maria, deren Re-
gensburger Provenienz verbürgt ist, für die Ausstattung der Marienwall-
fahrtskirche bestimmt gewesen und also die gemalte Architektur auf die
wirkliche bzw. projektierte zu beziehen sein?
Zu diesem Werkkreis, der möglicherweise aus Berührungen der architek-
tonischen Ambitionen Altdorfers mit dem Schaffen Hans Hiebers hervorge-
gangen ist, könnten vielleicht auch jene zwei überraschend weiträumigen
Entwürfe aus einer Gruppe qualitätvoller Architekturzeichnungen des Fürst-
lich Waldburg-Wolf eggschen Kupferstich-Kabinetts gehören, deren Autor
von Peter Halm mit einiger Wahrscheinlichkeit in Albrecht Altdorfer selbst
oder doch in seinem allernächsten Umkreis vermutet wird12 (Abb. 4). „Wenn
. . . für die Zuschreibung der Wolfegger Architekturzeichnungen zwischen
beiden Repräsentanten des Donaustils und ihrem engsten Umkreis eine Wahl
getroffen werden müßte, dann spräche wohl die Mehrzahl der Gründe für
den Regensburger Meister. Die engste Verbindung besteht zwischen den Sil-
berstiftzeichnungen und den Synagogen-Radierungen, und die Darstellung at-
mender, schwingender Innenräume scheint bei Altdorfer aus noch stärkerem
Erleben hervorzugehen als bei Huber."
Unter allen unbekannten Architekturdarstellungen stehen die beiden Ent-
würfe einer dreischiff igen Hallenkirche Hiebers Werken am nächsten: all-
gemein in der „Überlagerung und Durchdringung eines großartig weiten spät-
gotischen Raumempfindens mit einem neuen, körperhaften Gefühl für orga-
nische und gelenkhafte Gliederung, in der Übertragung eines neuen Körper-
gefühls auf den architektonischen Raum". „Flächen verfließen nicht, die
Pfeiler gehen nicht in einem einzigen Schuß kämpferlos in die Gewölbe über,
sondern ihre Aufwärtsbewegung ist geregelt durch . . . Gesimsunterteilung
und die kräftig markierten Kapitelle am Gewölbeansatz . . . — der Abschluß
der Räume durch große klar begrenzte Wandflächen. Die Mauerdurchbrüche
klein gehalten . . . — Im Gegensatz zur gotischen Tradition wird hier die
Wand als Fläche betont und offenbar gerade in ihrer Flächenhaftigkeit als
schön empfunden. Darin kündigt sich dasselbe abwägende Gefühl für Propor-
tion an, das sich in der Durchgliederung des ganzen Raumes ausspricht. Diese
9
 Franz Winzinger, loc. cit.
10
 In einer Diskussion auf der 12. Tagung deutscher Kunsthistoriker in Regensburg
1962.
11
 Vgl. Leonh. Theobald, Die Reformationsgeschichte der Reichsstadt Regensburg,
I, München 1936, S. 57 u. 279, Anm. 110.
12
 Peter Halm, Eine Gruppe von Architekturzeichnungen aus dem Umkreis Al-
brecht Altdorfers, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F., Bd. II, 1951,
S. 127 ff. — Die nachfolgenden Zitate sind diesem Aufsatz entnommen.
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Durchsetzung des Baukörpers mit Gelenken und die damit verbundene be-
dingte Isolierung der Bauglieder und -flächen gibt den Entwürfen eine ei-
gentümlich beruhigte, in gewissem Sinne ,klassische' Haltung". Halms Cha-
rakterisierung läßt sich nahezu unverändert auf die Augsburger Katharinen-
kirche oder die Kirche zur Schönen Maria übertragen. Sie trifft Hiebers
Stil in seinem Unterschied zu den anderen Augsburger Hallenkirchen und
könnte zugleich eine Architekturauffassung bezeichnen, die noch vor dem
Palast auf Altdorfers Susannenbild (München) zu liegen scheint. Die Kom-
bination von Fensterrose und Muschel auf der einen Skizze kehrt vielfach
im Modell der Wallfahrtskirche wieder.
Für beide Entwürfe lassen sich die näheren Umstände ihrer Entstehung
nicht feststellen. So kann hier vorerst nur der merkwürdige Sachverhalt der
nahen Stilverwandtschaft zu Hans Hiebers Architektur konstatiert werden. Als
zwei Fassungen für einen Kirchenentwurf, in denen sich die Baugedanken „in
ununterbrochener Wandlung noch im Hervorströmen ordnen und klären",
unterscheiden sie sich vom fertigen Schauriß, wie er z. B. für die Fugger-
kapelle erhalten ist, und gewähren so darüberhinaus den seltenen Einblick
in den Vorgang erstens zeichnerischen Konzipierens für Großbauten im Range
der hier besprochenen Werke.
Das abschließende Kapitel umreißt Hiebers Stellung innerhalb der deut-
schen Baukunst des 16. Jahrhunderts. Hieber ist einer der ganz wenigen deut-
schen Baumeister, die eine „Umorientierung auf der Grundlage deutscher
konstruktiver Gestaltung und italienischer Gliederung und Raumklarheit"
herbeiführen wollten. Die Verf. sieht in seinem Schaffen den Ansatz zu einer
eigenständigen Hochrenaissance, die dann nicht zur Entfaltung kam. „Hätte
Hiebers Kunst eine wirkliche Fortsetzung und Entwicklung in der nächsten
Generation erfahren, wäre ihre Einordnung vielleicht von daher rückblik-
kend möglich gewesen". Mir will scheinen, als ob damit die allgemeinen stili-
stischen Gegebenheiten des beginnenden 16. Jahrhunderts allzusehr außer
acht bleiben und damit die Situation Hiebers nicht getroffen wird. Peter
Halm hat die Wolf egger Entwürfe „als eine ausgleichende Synthese zwischen
den rein nordischen Raumtendenzen, die zur Bildung der Hallenbauten des
15. und 16. Jahrhunderts geführt haben, und einer sich südlichem Empfinden
annähernden Raumauffassung" gedeutet, „wie sie als eine Möglichkeit neben
anderen auch im Vorstellungsbereich des Nordens lag und zur gleichen Zeit
in der Auseinandersetzung mit italienischen Anregungen zu erhöhter Bewußt-
heit gelangte. Aus der Stellung im Berührungspunkt zweier Zeiten und zweier
Richtungen" also erklärt sich ihre Eigenart. Sinngemäß darf diese Bestim-
mung auch für Hieber gelten. In der Verwirklichung dieser „Klassik" als
einer Möglichkeit des Nordens neben gleichzeitigen anderen steht Hieber in
einer Linie mit den gleichgesinnten Malern und Bildhauern der Dürerzeit.
Namen wie die der Maler Hans Burgkmaier, Lucas Granach d. Ä., Martin
Schaffner, Hans Süß von Kulmbach und der Bildhauer Adolf Daucher, Daniel
Mauch, Loy Hering, Konrat Meit mögen die große Richtung und ihre viel-
fältigen Wege andeuten.
Noch durch zwei andere Grundtendenzen dieser Epoche sehen wir das Le-
benswerk Hans Hiebers wesentlich mitgeformt. Das Verhältnis der Künste zu-
einander hat die Verf. zwar insoweit berührt, als sie feststellt, daß „man
sofort an die großen Künstler der Malerei, vielleicht noch an einige Klein-
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meister und Bildhauer denkt, wenn von deutscher Renaissance die Rede ist,
daß sich aber auf dem architektonischen Sektor ein Vakuum zeigt".13 Das
Problem ist aber nicht allein von der quantitativen Seite zu beleuchten: Die
bedeutendsten Leistungen bringt die Malerei hervor; sie hat damals die Füh-
rungsrolle von der Skulptur schon übernommen, während die Architektur
weit zurückliegt. Das aber beinhaltet: Selbst Spitzenleistungen der Baukunst
wie die Fuggerkapelle oder Hiebers Wallfahrtskirche rangieren in der künst-
lerischen Wertskala vergleichsweise beträchtlich unter den Höhepunkten der
Malerei. Es gibt kein Bauwerk dieser Zeit in Deutschland, das etwa dem
Isenheimer Altar ebenbürtig wäre. Auch das bestätigt die Regensburger Wall-
fahrtskirche.
Die andere Grundtendenz, die hier noch angesprochen werden soll, birgt
etwas Positives: Der gesamten Produktion dieser Spätphase, die Pinder mit
Recht als große Geniezeit beschreibt, eignet ein starker Zug zu individueller
Gestaltung. Im Gegensatz zu Spätgotik und Manierismus mit ihren Neigungen
zum Typischen und Uniformen entsteht auf allen Gebieten eine Fülle un-
verwechselbarer, „einmaliger" Schöpfungen; die Bindung an die jeweilige
Gattung verliert demgegenüber an Bedeutung. Dürers „Vier Apostel", Grüne-
walds „Erasmus und Mauritius", Altdorfers Bild der beiden Johannes, sodann
die Altäre Riemenschneiders und Veit Stoß', Dauchers Altargruppe in der
Fuggerkapelle, das Maximiliansgrabmal zu Innsbruck, Loy Herings Willibald-
Denkmal im Eichstätter Dom, die Tulpenkanzel des Hans Witten in Freiberg
— sie alle können als beliebig herausgegriffene Beispiele vor Augen führen,
mit welcher Kraft das Individuelle zur Ausprägung drängt. Es gehört zu den
reizvollen Vorzügen dieser Geniezeit, daß auch die begrenzteren Kräfte an
dem „nonkonformistischen" Wesenszug ihren Anteil haben. Die Fuggerkapelle,
der Wladislaw-Saal des Benedikt Ried auf der Prager Burg, auch unsere
Wallfahrtskirche zur Schönen Maria zählen zu den entsprechenden Leistun-
gen der Architektur, in denen das nur Gattungsgemäße weit überschritten
wurde.
13
 Gekürzt zitiert.
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Gestade- und Fronfischer an der Naab
Von Joseph Rappel und Willi Keßel
Bei der Sammlung von Quellen zur Geschichte der Gemeinde Dachelhofen
wurde im Hauptstaatsarchiv Amberg ein Akt „Fronfischer an der Naab"1
gefunden. In ihm ist eine Fronfahrt von Mariaort bis Fronberg beschrieben.
Sie fand vom 7. Juni—15. Juni 1564 statt, und zwar „auf der Fronfischer an
der Naab des Landgerichts Burglengenfeld vielfältiges Anhalten und Klagen
von wegen allerlei überflüssigem Mißbrauch, so des unordentlichen Fischens
halb des Wasserstroms auf der Naab, ein Zeit hero und sonderlichen seit
der jüngsten Fronfahrt aus dem 1538. Jahr allenthalben eingerissen, dadurch
die Wasser erösigt2 werden und keine Fische mehr recht wachsen können".
Angeordnet wurde sie von dem Fürsten Wolfgang, Pfalzgraf bei Rhein, Her-
zog in Bayern und Graf zu Veldenz3 und mit 28 Zillen durchgeführt von
Heinrich Beringer, Richter zu Schwandorf, Christof Planckh, Kastner zu
Lengfeldt (Burglengenfeld) und Georg Braidtschedl, Richter in Burglengen-
feld. Sie begann am 7. Juni an der Steinernen Brücke zu Regensburg, wo die
Fronfischer beim Klang von Trommeln und Pfeifen ihre Netze einwarfen
und erst bis Mariaort stromaufwärts die Donau fischten, dann in die Naab
überwechselten und an diesem Tage bis Etterzhausen kamen. Am 8. und 9.
Juni fuhr man von Etterzhausen nach Pielenhofen, am 10. Juni von Pielen-
hofen bis Kalimünz, am Sonntag, dem 11. Juni von Kallmünz bis gegen
Schirndorf, am 12. Juni von Schirndorf bis Burglengenfeld, Dienstag, den
13. Juni von Burglengenfeld bis Katzdorf, am 14. Juni von Katzdorf bis
Dachelhofen, am 15. Juni von Dachelhofen nach Schwandorf und weiter bis
an die Grenze des Herrn von Vestenberg in Fronberg. Erst am 14. Juni 1568,
also nach 4 Jahren — solange hatten wohl die Rechtsermittlungen Zeit be-
ansprucht — wurde das Ergebnis allen Fischern bekanntgegeben. Nur die
Fischer von Mariaort, Waltenhofen und Etterzhausen, welche zum bayeri-
schen Gericht Stadtamhof gehörten und vom Pfleger dieses Gerichts keine
Einberufung erhalten hatten, fehlten dabei.
Damit waren seit der letzten durchgeführten Fronfahrt genau dreißig
Jahre vergangen4. Die während der Fronfahrt und später abgestellten Miß-
1
 Neuburger Abgabe 1914, Nr. 436.
2
 Leer, arm gemacht. — Diese und alle nachfolgenden Erklärungen nach Alfred
Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin 1956, 5. Auflage.
3
 Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken-Veldenz (1559—1569), Erbe des kinder-
losen Ottheinrich.
4
 Die Fronfahrt entspricht z. B. den im Gebiet des Würmsees durchgeführten
„Fischeinigungen", welche vor 1600 häufig, hernach aber auch nur mehr in langfri-
stigen Abständen durchgeführt wurden. Vgl. Fischerfamilien am Würmsee 1527—
1777, Josefranz Drummer, Schriften des Bayerischen Landesvereins für Familien-
kunde, Heft 17, München 1942, 3.
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brauche ergeben ein interessantes Bild der Rechtsverhältnisse der Naabfi-
scher für die Zeit des 16. Jahrhunderts.
Differenzen bestanden zwischen Gestadefischern und den Fronfischern. Zu-
gunsten der letzteren führten die obengenannten Verordneten den Augen-
schein durch. Die gerügten Mißbräuche ergeben einen ziemlich genauen
Überblick über die Befugnisse der Gestadefischer. Solche gab es in Mariaort,
Waltenhofen, Etterzhausen, Ebenwies (1) % Deckelstein, Penk (2), Distel-
hausen, Pielenhofen (2), Kleinduggendorf (3), Großduggendorf (3), Weich-
seldorf (2), Krachenhausen, Gessendorf, Kallmünz, Münchshofen, Katzdorf
(Gestadewasserbesitzer H. Schiller, Burglengenfeld) und Büchelkühn.
Ihnen allen war, wie aus dem Bericht über die Fronfahrt klar hervorgeht,
grundsätzlich das Halten von Kähnen und insbesondere deren Verwendung
zum Fischen untersagt. Nur auf Grund besonderer Umstände wurde der Ge-
brauch eines Kahnes gestattet, z. B. den Gestadefischern von Deckelstein zur
überfahrt zur Kirche und zu Fahrten nach Regensburg, denen von Klein-
duggendorf zur überfahrt zur Kirche und zu einer „Wuhne"6. Als Fangge-
räte waren ihnen erlaubt:
1. „Reusen"1, die aber nur vom Land aus mit hölzernen Haken gehoben
oder gelegt werden durften;
2. Krebskörbe, welche gleichfalls nur mit einem hölzernen Haken von
Land aus gestoßen werden durften. Da von Krebsen häufig gesprochen wird,
müssen diese in der Naab damals im Gegensatz zu heute zahlreich gewesen
sein;
3. „Segen"8, deren Länge verschieden bemessen war. Am günstigsten wa-
ren die Mariaorter und Waltenhofener Fischer gestellt. Sie durften Segen
mit 150 Daumen Länge gebrauchen. Der Fischer von Ebenwies erhielt nur
eine solche mit 90 Daumen Länge, die Gestadefischer von Penk, „weil sie in
das Kloster Pielenhofen Fischdienste geben mußten", halbe Segen mit 45
Daumen Länge, die von Pielenhofen „dicke" Segen zugestanden. Die Netze
mußten so beschaffen sein, daß Fische in der vom „Prütlmaß" bezeichneten
Länge noch durchschlüpfen konnten (12 cm) 9.
Nicht gestattet war der Gebrauch:
1. der leichten und dicken „Wath"10, der Grundreusen, „Däupel"11 und
großer, dicker Garnreusen, die Brut hielten.
2. Ferner war untersagt, mit „Flindern"12, „Kerder" (Köder) und Köder-
ruten Fische anzulocken.
3. Allgemein war ihnen auch die Errichtung von Eisstätten verboten. Bei
der Fronfahrt vorgefundene Eisstätten (Waltenhofen, Etterzhausen z. B.)
wurden „zerschleift und zerrissen", wie „von Alter es an den und anderen
5
 Die bei einzelnen Orten in Klammern beigefügten Zahlen konnten dem Archivale
entnommen werden, bei den anderen Orten fehlten Angaben.
6
 In Eis gehauenes Loch.
7
 Fangkörbe aus Rohrgeflecht.
8
 Sege, ahd. sagina, mhd. sageine, sagene, segene; lat. sagena = das große Zug-
netz.
9
 Nach Bayer. Landrecht, 1616, 648 ff.
10
 Zugnetz.
11
 Gekrümmter Haken zum Fang von Gangfischen.
12
 Flimmernde Goldblättchen.
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Orten in der Fronfahrt auch geschehen". Waren Eisstätten so verwachsen,
daß sie nicht ohne Kosten hätten zerstört werden können, sprach man den
Fronfischern das Recht zu, „diese ohne Hindernis zu gebrauchen".
Sicher haben die Gestadefischer die während der Fronfahrt häufig durch-
geführte Wegnahme unerlaubter Fanggeräte, Zerstörungen von Eisstätten und
Strafandrohungen, die eine Höhe von 2 Pfund Regensburger Pfennigen bei
unerlaubtem Fischen mit einem Zugnetz erreichten, mit Unwillen aufge-
nommen, da ursprünglich ja das Recht des Fischfangs allen Personen zustand.
Bei der Gelegenheit der Fronfahrt wurde auch überprüft, ob alle Wasser-
werksbesitzer (Müller, Sägemüller, Hammerwerksbesitzer) den Vorschriften
entsprechend handelten. Sie mußten alle Samstage, in den Nächten vor dem
Zwölfbotentag (15. Juli) und dem Frauentag (15. August) ab 15 Uhr den Fall
und das Fuhrloch auf tun und bis 15 Uhr des nächsten Tages geöffnet hal-
ten, damit die Fronfischer freie Durchfahrt hatten. Fall und Fuhrloch hatten
so beschaffen zu sein, daß die Fischer mit den Zillen „auf und abkommen
konnten". War die Durchfahrt behindert, so wurde ihnen auferlegt, den Fall
auszubessern und bei unzulässiger Erhöhung nach dem Eichpfahl niedriger
zu setzen, bzw. die Fuhrlöcher entsprechend zu erweitern. Nur bei vorhan-
denen Privilegien war einzelnen Müllern gestattet, „ohne der Fischer Ein-
und Widerred mit zulässigem und der Fronfahrt gemäßem Zeug zu fischen",
wie beispielsweise dem Müller von Ebenwies und dem Hammerwerksbesitzer
Zeller zu Ettmannsdorf. Dem Hammermeister Georg Moller von Heitzenho-
fen hingegen war nur erlaubt, „sein Wasser wie ein Gestadefischer zu be-
nutzen". Er durfte also keine Zille benützen und mußte Reusen mit hölzer-
nen Haken vom Ufer aus legen. Ob anderen Müllern ähnliche Rechte zu-
standen, geht aus dem Archivale nicht klar hervor. Allgemein aber war den
Wasserwerksbesitzern untersagt, Reusen unter die Mühlräder zu legen, eine
Wath, Ködergerten, Grundreusen und „Döpelhaken"13 und anderes verbote-
nes Zeug zu gebrauchen. Im Falle des Hammerwerksbesitzers Moller wurde
auch die Auflassung einer „Näslinglaich"u erzwungen, „darin er jährlich
eine große Anzahl Fische" fing.
Leider geben die Quellen nicht erschöpfend Auskunft über den Personen-
kreis und die Rechte der Fronfischer. Sie übten jedenfalls die Fischrechte
ihrer Grundherren gegen Geldabgaben und Lieferung bestimmter Fischmen-
gen aus. Ihnen war Zillenbenutzung gestattet, gleichfalls neben den sonstigen
Fanggeräten der Gebrauch von „Segen". Den Überschuß an Fischen durften
sie nur im Land verkaufen, also innerhalb der jungen Pfalz. Gestattet war
ihnen auch der Sicherschlag, d. h. sie durften zu festgelegten Zeiten an den
Ufern Gras und Schilf abmähen. Ebenso lassen uns die Akten bezüglich
der genauen Zahl von Fronfischern im Stich. Wörtlich als Fronfischer be-
zeichnet sind lediglich die Dachelhofener und Ettmansdorfer Fischer, welche
dem Hammerherrn Zeller von Ettmansdorf unterstanden, ferner die Katz-
dorfer Fischer. Auch die Fischer von Kuntsdorf und Mossendorf waren wohl
Fronfischer. Die Katzdorfer wurden angewiesen, alle vier oder mindestens
drei miteinander Grundnetze zu legen und „ohne Absonderung zu eigenem Vor-
13
 s. S. 248, Anm. 11.
14
 Näsling: Fisch cyprinus nasus = karpfenartiger, mittelwertiger Speisefisch mit
nasenförmiger Kopfspitze und schwarzem Bauchfell.
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teil mit Segen und Schrotnetzen zu fischen". Nur mit „Barn"15, Reusen und
Krebskörben war Einzelfang gestattet. Wahrscheinlich waren auch den Fron-
fischern anderer Orte ähnliche Auflagen gemacht.
Der kleine Aufsatz zeigt, daß in den oberpfälzischen Flüssen wie in den
bayerischen Seen nur bestimmte Fischer mit Segen, den „großen Zugnetzen9
mit denen ein Fischer unbedingt ausgerüstet sein mußte, wollte er seinem
Handwerk richtig nachgehen" 169 fischen durften. Wie aus dem Grundsteuer-
kataster und den Liquidationsprotokollen ersichtlich ist, war das Fronfisch-
recht jeweils fest mit dem Besitz eines Hauses verknüpft. In Dachelhof en
stand das Fischrecht den Besitzern der Anwesen Hs.-Nr. 7 und 8 gemeinsam
zu, und zwar innerhalb eines genau bezeichneten Gebietes. Auch die Fron-
fischer übten die Fischerei nur als Teilbeschäftigung aus.
Es wäre wünschenswert, wenn diese Zeilen die Finder ähnlicher Quellen
anregen möchten, unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erweitern.
15
 Kleines Fischernetz.
16
 Drummer a. a. O. (Anm. 4), 1.
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Zu älteren Funden aus der Oberpfalz
Von P a u l R e i n e c k e
Im Folgenden wird die im letzten Jahr begonnene Vorlage von Arbeiten P. Rei-
neckes, in denen er ältere Funde mitteilt, fortgesetzt. Es handelt sich durchweg um
Arbeitsstoff, der durch mangelnde Unterlagen weitgehend auf den Stand bloßer
Antiquitäten herabgesunken war, und dem Reinecke durch oftmals geradezu detek-
tivische Aufklärungsarbeit wieder den vollen Urkundenwert für die Arbeit an un-
serer Vorzeit gegeben hat. Es sei vor allem auf den ersten Aufsatz Nr. 3 hingewie-
sen, der für die Frage der Jungsteinzeit auf unserer vielfach für siedlungsfeindlich
gehaltenen Alb von Bedeutung ist.
A. Stroh
3. B a n d k e r a m i s c h e r G r a b f u n d von St. W o l f g a n g - V e l b u r g
über einen bisher unbeachtet gebliebenen bandkeramischen Grabfund von
der Weiß Jurahochfläche der Oberpfalz berichtet Fr. Schönwerth in Bd. II
(1858) seines Werkes „Aus der Oberpfalz". Nach einer Beschreibung der
Lage und des Aussehens der Höhlen im Hohlsteinberg bei Velburg, Lkr.
Parsberg, gegenüber von St. Wolf gang (S. 429 f.) gibt er auf S. 433 an:
„Ein Heidengrab. Als der Keller in der ersten Höhle des Hollensteins ein-
gerichtet wurde, stießen die Arbeiter vor derselben auf ein Steinkistengrab.
Die Wände waren gebildet aus aufeinandergeschichteten viereckigen Stein-
platten und rauhen Bruchsteinen, welche ganz verwittert bei leichtem Schlage
zerbröckelten. Die Decke bestand aus größeren Platten. Drinnen auf dem
nackten Boden lag ein Menschengerippe — man hielt es für das eines Wei-
bes, eine Druidin — an den Füßen das Gerippe eines Kindes von 8—10 Jah-
ren. Die Knochen haben auffallende Stärke, besonders dick erscheint das
Hinterhauptsbein. Man schloß auf die Größe eines Menschen von 7—l1^
Fuß1. Um den Hals und auf den Brustknochen lagen längliche, an einer
Schnur gefaßte Perlen aus Seemuscheln, um die Füße große Flußkiesel,
dann sogenannte Eyersteine, Arragonit, welche nach dem Volksglauben Dia-
manten verbergen sollen. Endlich mehrere Werkzeuge, wahrscheinlich Häm-
mer, mit einem Loch an dem breiteren Ende, fein und glatt gearbeitet aus
lydischem Gestein. Die Leute vergleichen sie mit Bügeleisen. Von Metall
zeigte sich keine Spur. — Ganz nahe an diesem soll man noch ein Grab ge-
funden haben, mit einem viel größerem Gerippe, welches um den Hals ähn-
liche Muschelstücke nebst der Schale eines Seetieres liegen hatte". Soweit
der Bericht, der den archäologischen Befund in aller Deutlichkeit wieder-
gibt.
Der Hohlsteinberg ist ein bis 625 m über dem Meere sich erhebender Hö-
henrücken knapp 2 km ostnordöstlich vom Markt Velburg. Vom Weiler St.
1
 1 bayer. Fuß = 0,2915 m, also hier rund 2,10 m.
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Wolfgang, Gde. Reichertswinn (42167)2, zu dem der Berg gehört, wird er
im Abstand von rund 1 km in Ostrichtung durch die weite Talmulde ge-
trennt, der die Fahrstraße Velburg-Hohenburg folgt. Der Berg birgt auf sei-
nem Südhange mehrere Höhlen. Nach Schönwerths Angabe lag der Fundplatz
unmittelbar vor der in Richtung gegen das Kirchlein St. Wolf gang sich öff-
nenden Höhle. Etwas ungewöhnlich, aber bei dem Steinreichtum des Gebie-
tes durchaus verständlich, ist die umgebende Steinpackung nach Trocken-
mauerart und die Plattenabdeckung des einen Grabes, wofür größere Dolo-
mitbrocken und Plattenkalkplatten der beiden oberen Horizonte des weißen
Jura verwendet worden sind, wie sie die Nachbarschaft reichlich bot.
Gut kennzeichnet weiter Schönwerths Bericht die Beigaben der beiden hier
beigesetzten Erwachsenen, Muschelschmuck aus Perlen und einer Schale, die
nicht von großen heimischen Süßwassermuscheln stammte, ferner geschlif-
fenes Felsgesteingerät vom Schuhleistentypus, Hämmer mit Durchbohrung.
Ob die außerdem noch erwähnten „großen Flußkiesel" und die Arragonit-
stücke als absichtliche Beigaben aufzufassen sind, bleibe dahingestellt.
Über den Verbleib der Fundgegenstände aus diesen Gräbern macht Schön-
werth keine Angaben. Glücklicherweise haben sich wenigstens zwei Stücke mit
deutlichem Hinweis auf diesen Fund, und zwar unter den alten vorgeschicht-
lichen Beständen des Germanischen Museums in Nürnberg3 erhalten, einmal
eine 3,5 cm lange und 1 cm dicke röhrenförmige Perle aus Spondylusschale
(„Hollenstein", V 749; Abb. 2) und dann eine 17 cm lange, bis 7 cm breite
und bis 1,7 cm dicke flache, leicht trapezförmige große Steinhake vom
Schuhleistentypus, die an der Schneide erheblich beschädigt ist („Hollenstein
bei Velburg, Steinkistengrab"; V 127 des alten Katalogs, später V 4592;
Abb. 1). Obwohl Schönwerth nur durchbohrte Steinhämmer nennt, besteht
kein Anlaß, bei dieser Hacke die Zugehörigkeit zu den Grabfunden zu be-
zweifeln. Wir wissen ohnehin nicht, ob Schönwerth sämtliche Fundgegen-
stände von hier eingesehen hat oder nur nach etwas summarischen mündli-
chen oder schriftlichen Angaben berichtete. Auffallend ist wohl, daß das
erste Grab mehrere Hämmer enthalten haben soll; wahrscheinlich wurden
insgesamt nur zwei Steinwerkzeuge gefunden, ein durchbohrter Hammer und
die erhalten gebliebene Hacke, in jedem Grabe eben nur ein Stück. Unter der
„Schale eines Seetieres" darf wohl eine Spondylusschale verstanden werden,
wie solche wiederholt zu kleineren und größeren Perlen und Anhängern aus
diesem Material in bandkeramischen Gräbern begegnen. Allerdings befrem-
det etwas der Gegensatz in der Bezeichnung des Schmuckes aus dem zwei-
ten Grab („Muschelstücke" und „Schale von einem Seetier"), aber auch das
mag darauf zurückgehen, daß Schönwerth die Fundstücke nicht selbst ge-
sehen hat, sondern nur nach anderweitiger Angabe seinen Bericht schrieb.
Die Zeitstellung der Grabfunde innerhalb des süddeutschen Neolithikums
ist klar. Spondylusschmuck ebenso wie Steingerät vom Schuhleistentypus bil-
den in der süd- und mitteldeutschen Zone und darüber hinaus geläufige Er-
scheinungen des großen bandkeramischen Kreises. Die Gräber werden jeden-
2
 Die Zahl ist die Kennziffer nach dem Gemeindeschlüsselverzeichnis. 42 ist der
Ldkr. Parsberg, 167 die Gemeinde. Siehe dazu VO 103, 1963, 429 Anm. 1.
3
 Wir danken dem Germanischen Museum für die Überlassung der Grabbeigaben
für die Vorlage an dieser Stelle.
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falls der älteren spiralkeramischen Stufe zugewiesen werden müssen, wenn
auch bezeichnende Keramik hier fehlte.
Aber weniger in rein archäologischer als vielmehr in siedlungskundlicher
Hinsicht kommt den bisher unbemerkt gebliebenen Funden von der Hohlen-
steinhöhle Bedeutung zu. Es handelt sich hier um ein erstes beglaubigtes
Zeugnis neolithischer Besiedlung inmitten der oberpfälzischen Weißjurahoch-
fläche, die mangels positiver Anhalte seither als zur jüngeren Steinzeit so gut
wie unbesiedelt geblieben gelten mußte, sofern man sich an die Daten un-
serer Denkmälerstatistik der unbeweglichen und beweglichen Bodenzeugnisse
vor- und frühgeschichtlicher Zeiten zu halten geneigt war und die Trugspie-
gelung dieser immer wieder stark überschätzten Statistik nicht in Betracht
ziehen wollte. Daß in diesem Teile Nordostbayerns im Gegensatz zu den Vor-
zeitabschnitten, die sichtbare Bodendenkmale, vor allem die zahllosen Hügel-
gräber, hinterlassen haben, alle übrigen Zeiten mit ihren Zeugnissen stark
in den Hintergrund treten, findet seine einfache Erklärung nicht etwa in
Klimaveränderungen, sondern in den Bodenverhältnissen und in den dadurch
bedingten anderen zufälligen Bodenaufschlüssen mit Funden, die hier eben
ganz andere sind als etwa in den nord- und südbayerischen Lößgebieten, in
der eiszeitlichen Moränenlandschaft oder im Tertiärhügelland der schwä-
bisch-bayerischen Hochebene.
4. G r a b h ü g e l f u n d von Sinzenhof
Von dem kaum 2 km ostsüdöstlich von Schmidmühlen a. d. Vils gelegenen
Weiler Sinzenhof (Gde. Höchensee 125, Lkr. Burglengenfeld 33) erhielt im
Jahre 1859 der Historische Verein von Oberpfalz und Regensburg für seine
Sammlungen älterbronzezeitliche Bronzen, die am 1. Mai 1859 in der Nähe
des Ortes nebst Tongefäßen in einem Acker gefunden worden waren (VO 21,
1861, S. 359—360 sub 4). Näheres über den Fund ist nicht bekannt. Einge-
liefert wurden: ein 15,7 cm langes schmächtiges Beil (Abb. 3) mit ganz
schwach angedeutetem mittelständigen Schaftlappen, dessen Kantenflächen
mit Strichgruppen verziert sind, weiter eine kräftig geschwungene, ziemlich
breite Knopfsichel (Abb. 8) von etwas mehr als 16 cm Spannweite, zwei Tül-
lenpfeilspitzen (eine mehr blattförmig, die andere mit kurzem Widerhaken),
ein breites, mehrfach längsgeripptes Stollenarmband (Abb. 9), eine etwas
über 20 cm lange Nadel mit petschaftartigem Kopfteil und weit gedrehtem
Halse (Abb. 5), eine andere von 24 cm Länge mit flachem Rollenkopf und
kräftig tordiertem Hals (Abb. 7), eine 10,6 cm lange Nadel mit umgebogenem
Ende (Abb. 4), ein fragmentierter durchbrochener herzförmiger Anhänger und
ein etwa 10,5 cm langes schmales dünnes Meißelchen (Abb. 6) o. dgl. Von
dem mitgefundenen, offenbar zerbrochenen Tongefäßen4 wurde nichts ein-
geliefert.
Der Fund, der aus nur unvollständig erhalten gebliebenen Beigaben eines
Männer- und eines Frauengrabes besteht, stammt zweifellos aus einem längst
beseitigten Grabhügel der waldfreien Feldflur von Sinzenhof. Schwerlich han-
4
 In den Berichten nicht erwähnt, aber im Museum dabei aufbewahrt, Scherben
eines verzierten Tongefäßes. Der ganze Komplex Mus. Regensburg, Inv. Nr. A 647.
Vergl. W. Torbrügge, Die Bronzezeit in der Oberpfalz (1959) S. 121 Taf. 16.
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delte es sich hierbei um einen Einzelhügel, man hat hier vielmehr an eine
einstens vorhanden gewesene Hügelgruppe von kleinerem oder größerem Um-
fange zu denken. Leider läßt sich der Fundplatz auf der Feldflur des Ortes
nicht mehr feststellen.
5. B r o n z e m e s s e r von E r n e r s d o r f
Unter dem 26. April 1790 berichtete Stadtkaplan J.Michael Beer in Ber-
ching (116) (Lkr. Beilngries (32), Oberpfalz) an Prof. Ign. Pickel zu Eich-
stätt über ein in der Umgebung des Städtchens gefundenes Bronzemesser
(Abb. 10). Beer schreibt: „Die Messerklinge ist 1789 unfern Berching an einer
Berghänge gefunden worden ober einem großen Haufen Steine, um welchen
lauter Rasen und einige Gesträuche sind. Die Klinge ist am letzten Teile ein-
gebickt an den Ecken, daß solches leichter in dem Kitte des Heftes möge ge-
halten haben. Unweit von diesem Platze wollte man mehrere Jahre zuvor
zum Kalkbrennen Ofengruben ausschlagen und habe dabei nach Aussage eines
glaubwürdigen alten Mannes Menschen- und Pferdeknochen gefunden6'. Dem
Briefe war eine Zeichnung des Bronzemessers in natürlicher Größe beigefügt.
Das Messer muß damals Pickel zugeschickt worden sein und kam dann nach
der Säkularisation mit Pickels Funden aus dem Eichstättischen an das Anti-
quarium in München5. Fr. Ohlenschlager hat danach das Stück in einem ur-
nenfelderzeitlichen Bronzemesser des Nationalmuseums (Kat. IV Nr. 649, Taf.
VII 15) erkannt. Worauf sich jedoch die genaue Ortsangabe Ernersdorf
stützt, ist leider nicht ersichtlich. Wahrscheinlich geht sie auf einen zweiten
Brief Beers an Pickel zurück.
Ernersdorf (121), Lkr. Beilngries, liegt auf der Weiß Jurahochfläche nord-
östlich von Berching. Wenn das Messer am Hange des weiten Sulztales oder
des aus diesem zum Dorf führenden Seitentälchens des Gänsgrabens heraus-
kam, so dürfte es sich wohl um ein von der Hochfläche abgerutschtes Stück
aus einer Siedelungsschicht oder etwa aus einem Urnengrabe handeln. Aus
dem fraglichen Gebiet sind seit dem damaligen Funde aber keine entspre-
chenden Altsachen bekannt geworden.
6. R e i h e n g r ä b e r f u n d e vom M i n o r i t e n h o f - A l k o f e n
Beim Bau der Donautalbahn auf der Strecke Ingolstadt-Regensburg wurden
im Jahre 1872 etwa 500 m unterhalb (flußabwärts) der auf dem linken (hier
nordwestlichen) Donauufer gelegenen Einöde Minoritenhof (Alkofen), Gde.
Sinzing (214), Lkr. Regensburg (43), Reihengräber der Merowingerzeit an-
geschnitten, deren Beigaben jedoch großenteils verschleudert worden sind,
über den Fund hat die zuständige Bauleitung wohl keinen Bericht an die
Eisenbahnbaudirektion erstattet, wenigstens läßt sich ein solcher nicht aus
den amtlichen Unterlagen ersehen. Eine den Fund kurz beschreibende Er-
wähnung fehlt ebenso in der Literatur. Die einzige Angabe für dieses Rei-
hengräberfeld bietet Ohlenschlagers Prähistorische Karte von Bayern, außer-
dem wurde von anderer Seite auf die hier gehobenen Stücke hingewiesen.
5
 Der Prähistorischen Staatssammlung, München Prinzregentenstr. 3 danken wir für
das hier vorgelegte Photo.
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Ohlenschlager verdankte die Kenntnis des Fundes Pfarrer J. Dahlem (Re-
gensburg), dessen Mitteilung hier wiederholt sei: „Reihengräber 1872 beim
Bahnbau 1j2 km unter dem Minoritenhof gegen den kiessandigen Abhang ge-
funden. Es sind nach der Mitteilung des Parliers über 100 abgegraben worden.
Die meisten lagen in einer Gruppe nebeneinander, Füße nach Osten. Drei
Skelette etwa 10 bis 20 Schritte von diesem entfernt, von diesen hatten zwei
Beigaben, nämlich ein doHchokephaler Mann, eine prächtig erhaltene Lanze
. . . und einen sehr schönen Topf mit Wellenlinienornament umzogen, (unbe-
kannt wo jetzt). Der zweite weibliche wenig lange Schädel (Index 72,5)
hatte einfache Ohrringe von Bronze. Ein drittes defektes Calvarium ist ähn-
lich dem Neanderthaler wegen seiner Protuberanzen (jetzt in Regensburg).
Auch die übrigen, in eine Grube versenkten Gebeine grub ich aus, mit vie-
len Schädelresten, die alle, soweit bestimmbar, dem dolichokephalen Typus
angehören, jedoch nichts Ganzes bieten. Hier ging ein Prachtmaterial ver-
loren, da Skelette und Schädelreste durchaus gesund durch günstige Lage,
durch den Pickel zerstört wurden". Das Schädelmaterial erhielt die Samm-
lung des Historischen Vereins in Regensburg (SK. Nr. 465—470).
Bei diesem Reihengräberfeld handelt es sich um den Friedhof der früh-
mittelalterlichen Siedelung Alkofen, die später regensburgisch-klösterlicher
Besitz wurde und danach ihren zweiten Namen Minoritenhof erhielt. Diese
Siedelung hat sich an einen im Gelände immerhin bezeichnenden Platz des
engen Taleinschnittes der Donau gesetzt. Weiter oberhalb drängt sich die
Donau und ihr Uberschwemmungsstreifen auf dem linken Ufer von Lohstadt
ab hart an die Hänge der Höhen des Heller Berges, der Bergmattinger Flur
und des Bruckdorfer Holzes, die sich um erheblich mehr als 100 m über dem
Strom erheben. Bei Alkofen-Minoritenhof weichen die Höhen allmählich zu-
rück, hier beginnt eine nordwärts bis zur Mündung der Laber (Sinzing) sich
immer mehr weitende überschwemmungsfreie, in sanfte Hänge übergehende
Hochterrasse. Die ursprüngliche bajuwarische Siedlung auf dieser Weitung
des linken Donauufers war das Dorf Sinzing, aber noch in merowingischer
Zeit erfolgte, wie das Reihengräberfeld lehrt, ein Ausbau von Sinzing aus in
Alkofen, dem weiter stromabwärts, am Ende dieser Talweitung vor den Steil-
hängen vor der Naabmündung, der Weiler Riegling (Kleinprüfening) ent-
sprach.
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Zu älteren Funden aus der Oberpfalz
1. 2. Bandkeramisches Grab bei St. Wolfgang. German. Mus. Nürnberg. —
3—9 Bronzezeitlicher Grabfund von Sinzenhof, Oberpfalz-Mus. Regensburg. —
10. Urnenfelderzeitliches Messer von Ernersdorf. Prähist. Staatsslg. München.
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Nachrufe
Ing. F r a n z K i r s i n g e r f 24. 3.1964
Einer der Senioren unseres Vereins ist in diesem Frühjahr von uns ge-
schieden: Elektr.-Ing. Franz Kirsinger. Seine Geburtsheimat war das würt-
tembergische Waldsee, wo er vor beinahe 84 Jahren, am 16.10.1880 das
Licht der Welt erblickte. Bis in sein hohes Alter fühlte er sich mit seinen
Landsleuten im Verein der Württemberger zu Regensburg herzlich verbunden
und besuchte gern deren Versammlungen.
Zur zweiten Heimat aber ist ihm Regensburg geworden, wo er die längste
Zeit seines Lebens beruflich — als „elektrischer Stromer", wie er in seiner
humorigen Art zu sagen pflegte — tätig war. Kirsinger interessierte sich
frühzeitig für geschichtliche Dinge, vor allem für vorgeschichtliche Funde,
für die Geschichte der alten einheimischen Adelgeschlechter und vor allem
für die Geschichte der alten Reichsstadt Regensburg. Vor mehr als 50 Jahren
bereits trat er dem Histor. Verein — damals unter Leitung von Graf Wal-
derdorff — bei, besuchte eifrig dessen Versammlungen und vertiefte sich
durch Lektüre und Teilnahme an Vorträgen und Führungen soweit in die
Regensburger Geschichte, daß er schließlich selbst im Dienste des Fremden-
verkehrs tätig werden konnte. Seine Treue zum Verein, seine fleißige Wer-
bung neuer Mitglieder fand Anerkennung durch Wahl in den Vereinsausschuß
und 1952 zum Ehrenmitglied.
J. B. Lehner
M i c h a e l B r a n d l
Gastwirt und Brauereibesitzer
Mit dem am 19.7.1964 zu Regensburg im 71. Lebensjahr verstorbenen
Herrn Michael Brandl, Brauereibesitzer und Gastwirt, ist ein langjähriges,
verdientes Mitglied des Historischen Vereins dahingegangen. Bescheidenheit
und Zurückhaltung ließen Menschen, die ihm begegneten, erst nach langer
Bekanntschaft empfinden, wie tief sich sein Wesen mit der Kunst und Ge-
schichte seiner Heimatstadt verbunden hatte. Ersten Hinweis erhielt aber be-
reits, wer die Gastwirtschaft zum Bären an der Kette mit ihrer reichgeglie-
derten, stets hervorragend instandgehaltenen frühgotischen Fensterarkade,
dem schönen Gasthausschild des Jahres 1758 und der etwa 1920 von Michael
Brandl freigelegte Holzdecke im Gasthaussaal mit ihrem mächtigen Unter-
zug auf sich wirken ließ. Die treffendste Charakterisierung des Mannes aber
leisten [unterlassene Sammlungsgegenstände. Unter ihnen, den frühen bay-
rischen Warzenbiergläsern in Vitrinen, alten Bräuschaften an den Wänden,
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Spinnrädern in einer Ecke und den aus Familienbesitz stammenden Pracht-
bestecken fühlte sich der um das mittelständische Braugewerbe verdiente
Mann, welcher 1962 noch das stolze Fest des hundertjährigen Familienbe-
sitzes seiner Brauerei begehen konnte, am wohlsten.
Er selbst hat nie zur Feder gegriffen und sein volkskundliches Wissen
oder Altregensburger Erinnerungen, deren er viele Freunden aufgebracht
zu kredenzen wußte, festgehalten. In der Geschichte des Vereins lebt seine
Person aber nicht nur als freundlicher Gastgeber vieler Vereinsabende und
Hauptversammlungen fort, denn Michael Brandl verdient nicht aus diesem
Grunde allein ehrenden Nachruf. In einer Zeit, in der im Bürgertum selbst
bloße Neigung zur Geschichte, von Opferbereitschaft für sie nicht zu spre-
chen, zunehmend seltener werden, zeigte er Jahrzehnte hindurch, daß erst
geistig-seelische Verwurzelung aus einem beliebigen Stadtboden eine wirk-
liche Heimatstadt macht und eine wahre Bürgerpersönlichkeit prägt. In
diesem Sinne bleibt der Verschiedene dem Historischen Verein beispielhaft
und unvergessen.
W. Keßel
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Vereinsrüdkschau
Berichterstatter: W. Keßel
Die Zahl der Mitglieder beträgt derzeit: 1063.
Der Verein betrauert den Tod folgender Mitglieder:
H.H. Baldauf Johann, Generalvikar, Regensburg;
Baumann Hans, Fabrikbesitzer, Amberg;
Brandt Michael, Brauereibesitzer und Gastwirt, Regensburg;
Büchele Karl, Oberstudienrat i. R., Regensburg;
Cronheiß Helgi, Geschäftsführer, Schrammelhof b. Regensburg;
Dr. Felzmann Rudolf, prakt. Arzt, Amberg;
Filbig Josef, Oberbürgermeister i. R., Amberg;
Kirsinger Franz, Ingenieur, Regensburg;
Lehner Otto, Oberforstmeister i. R., Hagelstadt;
Peinkofer Max, Schriftsteller, Bodenmais;
Ringholz Max, Steuerberater, Schwandorf;
Schreiber Anton, Rektor, Schwandorf;
H. H. Dr. Schrems Theobald, Domkapellmeister, Professor, Regensburg.
Veitl Friedrich, Oberinspektor, Regensburg;
Dr. Voith Ernst v. Voithenberg, Oberstabsarzt a. D., Altengronau;
H.H. Zintl Johann, Pfarrer, Amberg.
Nach außen unauffällige, aber für die gedeihliche Entwicklung des Vereins wich-
tige Arbeit war in der Berichtszeit vom Oktober 1963 bis Juli 1964 zu leisten.
In zahlreichen Sitzungen erörterte der Ausschuß einen Satzungsentwurf, um dessen
Zustandekommen der Archivar des Vereins, Herr Oberregierungsrat Fürnrohr, und
der zweite Vorsitzende, Herr Oberarchivrat Dr. Piendl, sich große Verdienste erwar-
ben. Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung setzten die neue, an die verän-
derten Zeitumstände angepaßte Satzung einstimmig am 25. Februar 1964 in Kraft.
Sie kommt auf S. 263 ff. zum Abdruck und enthält als wesentliche Neuerung die Ergän-
zung der Vorstandschaft durch einen Schriftführer, die Wahl des Ausschusses und
der Vorstandschaft für einen Zeitraum von drei Jahren und die Begründung eines
wissenschaftlichen Beirats. Besondere Beachtung verdient die Einführung der för-
dernden Mitgliedschaft, welche durch Bezahlung des fünffachen Jahresbeitrags er-
worben wird. Nur wenn zahlreiche staatliche Stellen, Firmen und wohlhabende Mit-
glieder in dieser Form dem Verein ihnen zur Ehre gereichende Unterstützung ange-
deihen lassen, können künftig die sich stets erweiternden Aufgaben erfolgreich be-
wältigt werden. Zugleich wird es möglich, den Normalbeitrag in einer Höhe zu be-
lassen, der auch weniger gut situierten Freunden der Geschichte dem Verein die
Treue halten läßt. Es wäre schön, wenn auf Grund dieses Hinweises die Zahl der
fördernden Mitglieder sich rasch erhöhen möchte.
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Mit besonderer Freude sei bekanntgegeben, daß die in früheren Jahren bereits
bestehende Ortsgruppe Cham seit dem 27. Mai 1964 sich erneut konstituiert hat.
Herrn Stadtamtmann Gsellhofer, der zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde, aber auch
allen an der Wiederbegründung beteiligten Mitarbeitern, entbietet der Hauptverein
herzliche Glückwünsche. Möge die Ortsgruppe rasch viele neue Mitglieder gewinnen
und wesentlich zur Stärkung des Geschichtsbewußtseins der Bevölkerung beitragen.
Der Stadt Regensburg ist auf Initiative unseres Ehrenmitglieds, Herrn Museums-
direktor Dr. Boll, eine wohlgelungene Renovierung des Vereinslokals zu verdanken.
V o r t r a g s t ä t i g k e i t i n R e g e n s b u r g
1. 10. 1963: Archivrat Dr. Bernhard Zittel, München: Kostbarkeiten aus bayeri-
schen Archiven.
6. 11. 1963: Dr. Richard Strobel: Mittelalterlicher Wohnbau in Regensburg.
4. 12. 1963: Oberstudiendirektor i. R. Dr. Hertinger, Amberg: Die Anfänge ober-
pfälzischer Krippenkunst.
29. 1.1964: Privatdozent Dr. Kurt Reindel, München: Die Kirchenorganisation im
Alpen-Donauraum in Spätantike und Frühmittelalter.
19. 2.1964: Jahreshauptversammlung.
18. 3.1964: Oberarchivrat Dr. Piendl: Probleme der frühen Baugeschichte von St.
Emmeram.
22. 4.1964: Privatdozent Dr. Prinz, München: Die staatsrechtliche Stellung Böhmens
im alten Reich.
29. 4. 1964: Dr. Richard Strobel: Führung Niedermünster (Ausgrabungen).
13. 5. 1964: Landeskonservator Dr. Schwarz, München: Ausgrabungen in der
Schweinfurter Grafenburg des 10. Jh. zu Oberammerthal bei Amberg.
2. 7.1964: StProf. W. Keßel: Einführungsvortrag zum Vereinsausflug.
5. 7. 1964: Vereinsausflug nach Sulzbach-Rosenberg, Hersbruck, Henfenfeld, Alt-
dorf, Grünsberg, Freystadt. (Führung: W. Keßel).
O r t s g r u p p e A m b e r g
(Leiter: Studienprofessor Dr. Batzl)
1. Vorträge:
1.10.63: Rektor a.D. Klarmann: Die Amberger Lokalpresse und die Vorgänge des
Jahres 1866 in Bayern.
5. 11.63: Oberlehrer Schwämmlein: Amberger Musiker im 16. Jahrhundert (mitTon-
bandaufnahmen).
3. 12. 63: Lehrer O. Schmidt: Baugeschichte und Entwicklung der ersten Wallfahrts-
kirche Mariahilf in Amberg.
4. 2. 64: Direktor Herter: Die Geschichte der Amberger Gewehrfabrik (mit Licht-
bildern).
3. 3. 64: Studienprofessor Keßel, Regensburg: Das bayerische Städtewesen.
7. 4.64: Gewerbeoberlehrer Rappel, Schwandorf: Aus der Geschichte des oberpfäl-
zischen Handwerks (mit Lichtbildern).
Am 3. 3. hielt die Ortsgruppe ihre Jahreshauptversammlung ab. Bei der Neuwahl
der Vorstandschaft wurden gewählt: Studienprofessor Dr. Batzl zum 1. Vorsitzen-
den, Studienprofessor P. Dr. Fitzthum zum 2. Vorsitzenden und Rektor a. D. Klar-
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mann zum Bibliothekar. Schulrat a.D. Jungwirth wird weiterhin den Heimatkundli-
chen Arbeitskreis betreuen.
2. Heimatkundlicher Arbeitskreis,
Der Arbeitskreis trat wie bisher an jedem 3. Dienstag des Monats zur Diskussion
heimatgeschichtlicher Fragen zusammen.
O r t s g r u p p e B u r g l e n g e n f e 1 d
(Leiter: Rektor Hans Knorr)
Veranstaltungen:
22. 9.63: Herbstfahrt nach Hohenburg (Besichtigung der kulturgeschichtlichen
Sammlung des Hauptlehrers Spörer im Rathaus), Burg Heimhof, Amberg
(Stadtbefestigung, Mariahilfkirehe), Ensdorf (Klosterkirche mit Grabstät-
te der Burglengenfeider Burggrafen). (Führung: Rektor H. Knorr).
12.11.63: OStR Lehnfeld, Schwandorf: Landschaft, Volkstum und Kulturgeschichte
Griechenlands (mit Farbdias).
3.12.63: Hptm. Pf ister, Burglengenf eld: Amazonasgebiet, Erlebnisse und Erkennt-
nisse (mit Farbdias).
18. 2.64: Rektor H. Knorr: Streifzüge durch Landschaft und Geschichte unserer
Heimat (mit Farbdias).
17. 3.64: Rektor H. Knorr: Rom-Neapel. Eindrücke und geschichtliche Beziehun-
gen (mit Farbdias).
14. 6.64: Kulturfahrt in Verbindung mit dem Volksbildungswerk nach Rechberg
(Wallfahrtskirche), Wildenstein, Dietfurt, Kottingwörth (Friedhofsbefe-
stigung, frühgotische Fresken), Schloß Hirschberg und Berching (Stadt-
befestigung, Laurentiuskirche). (Führung: Rektor H. Knorr).
21. 6.64: Wiederholung der Kulturfahrt vom 14.6. wegen zahlreicher Anmeldun-
gen. (Führung: Rektor H. Knorr).
O r t s g r u p p e G h a m
(Leiter: Stadtamtmann Gsellhofer)
Nach längeren Vorbereitungen hat sich die Ortsgruppe Cham zu neuer Tätigkeit
zusammengefunden und am 15. April 1964 eine erste Versammlung abgehalten, bei
welcher eine Anzahl neuer Mitglieder geworben werden konnten. Die an diesem Tage
eingesetzte vorläufige Vorstandschaft wurde bei der Gründungsversammlung am 27.
Mai 1964 durch Wahl bestätigt, und zwar die Herren:
Dr. Bernhard Marlinger als Ehrenvorsitzender
Stadtamtmann Frz. X. Gsellhofer als 1. Vorsitzender
Oberlehrer Willi Straßer als 2. Vorsitzender
Max Urban als Kassenverwalter
Alois Reil als Schriftführer
1. Vorsitzender des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, StProf.
Keßel, Regensburg, überbrachte die Glückwünsche des Hauptvereins und sprach an-
schließend zum Thema: Die kunstgeschichtliche Entwicklung Regensburgs (mit Farb-
lichtbildern).
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O r t s g r u p p e S c h w a n d o r f
(Leiter: Gewerbeoberlehrer J. Rappel)
1. Veranstaltungen
25.10.1963: H.H. Dekan L. Spießl, Wiefelsdorf: Sieger in Ketten. Bericht aus
seiner KZ-Zeit.
6. 12. 1963: Oberarchivrat Dr. Schwammberger, Fürth: Hexenprozesse und Aber-
glaube (gemeinsam mit Volksbildungswerk).
27. 5.1964: StProf. Dr. Batzl, Amberg: Die Schiffahrt auf der Naab und Vils.
26. 7.1964: H.H. Dekan L. Spießl, Wiefelsdorf: Zur Geschichte der Pfarrei und
ehemaligen Wallfahrtskirche Wiefelsdorf und ihrer Kunstwerke (Füh-
rung durch die dortige Kirche).
2. Heimatkundlicher Arbeitskreis
Wie bisher trafen sich allmonatlich interessierte Damen und Herren. Neben hei-
matpflegerischen Themen wurde über die Gliederung der geplanten Chronik der
Stadt Schwandorf gesprochen. Leitung: Gewerbeoberlehrer Joseph Rappel.
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Satzung
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
§ 1 Name, Sitz und Rechtsstellung
Der Verein führt den Namen Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg und
hat seinen Sitz in Regensburg. Laut Entschließung des Staatsministeriums des In-
nern für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 16. 6. 1889 (Kult. Min. Bl. S. 154)
wurden ihm Korporationsrechte verliehen.
§ 2 Zweck
Zweck des Vereins ist
1. die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der Oberpfalz und die Stärkung
des Geschichtsbewußtseins der Bevölkerung,
2. die Verbreitung des geschichtlichen Wissens über die Oberpfalz durch Heraus-
gabe der Vereinszeitschrift, Vorträge und Führungen,
3. die Unterhaltung einer Bibliothek und eines Archivs.
Der Verein erfüllt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 17 des Steu-
eranpassungsgesetzes und der Gemeinnützigkeitsverordnung.
§ 3 Mitgliedschaft
Die Mitglieder setzen sich zusammen aus
1. ordentlichen Mitgliedern,
2. fördernden Mitgliedern,
3. Ehrenmitgliedern.
Auch juristische Personen können Mitglieder werden. Die Mitgliedschaft zu 1 und 2
wird nach erfolgter Beitrittserklärung durch Beschluß des Vorstands erworben.
Sie erlischt:
1. durch den Tod des Mitglieds,
2. durch schriftliche Austrittserklärung bis spätestens 1. Juli für den Schluß des Ge-
schäftsjahres,
3. bei Ausschluß durch die Vorstandschaft aus wichtigen Gründen.
§ 4 Rechte der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt
1. zur Teilnahme und Abstimmung bei den Generalversammlungen,
2. zum freien Besuch der Vereinsvorträge und Vereinsabende, die nach Möglichkeit
von Oktober bis Juni monatlich stattfinden sollen,
3. zum freien Bezug der Vereinszeitschrift, die den Namen „Verhandlungen des Hi-
storischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg" führt. Diese soll nach Mög-
lichkeit jährlich mit einem Jahresbericht erscheinen.
4. zur kostenlosen Benützung der Bibliothek und des Archivs des Vereins,
5. zum unentgeltlichen Besuch des Museums der Stadt Regensburg im Rahmen der
jeweils geltenden Öffnungszeiten.
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§ 5 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind zur Zahlung des jeweils am 1. Januar fälligen Mitgliedsbeitrag
verpflichtet.
1. Die ordentlichen Mitglieder zahlen den von der Vorstandschaft und vom Ausschuß
beschlossenen Jahresbeitrag.
2. Die fördernden Mitglieder zahlen mindestens das Fünffache des Jahresbeitrags.
3. Der Vorstand kann in Einzelfällen nach Ermessen Sonderregelungen hinsichtlich
der Beitragspflicht und Zahlung vornehmen.
§ 6 Ortsgruppen
Sind an einem Ort mindestens 30 Mitglieder vorhanden, so kann eine Ortsgruppe
gebildet werden. Nach erfolgter Konstituierung delegiert eine Ortsgruppe mit min-
destens 30 Mitgliedern ihren Vorsitzenden, eine Ortsgruppe mit über 100 Mitglie-
dern ihren Vorsitzenden und ein weiteres Ortsgruppenmitglied in den Ausschuß. Die
Ortsgruppen können sich im Rahmen dieser Satzung eine etwa erforderliche Ge-
schäftsordnung geben.
Ortsgruppen, die ein regelmäßiges Vortragsprogramm durchführen, wird zur Dek-
kung ihrer Bedürfnisse ein vom Ausschuß festzusetzender pro-Kopf Betrag über-
lassen.
§ 7 Organe
Organe des Vereins sind
1. die ordentliche und im Bedarfsfalle die außerordentliche Generalversammlung,
2. der Ausschuß,
3. der wissenschaftliche Beirat,
4. die Vorstandschaft.
§ 8 Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung soll möglichst im Februar jedes Jahres statt-
finden. Anträge von Mitgliedern für die ordentliche Generalversammlung müssen
spätestens bis zum Ende des Geschäftsjahres gestellt werden.
Die ordentliche Generalversammlung ist vom 1. Vorsitzenden mit Angabe der Ta-
gesordnung mindestens eine Woche vorher durch Ausschreiben in einer Regensbur-
ger Tageszeitung einzuberufen. Die auswärtigen Mitglieder sollen, soweit sie von ei-
ner Ortsgruppe betreut werden, durch diese verständigt werden. Zur Gültigkeit ei-
nes Beschlusses genügt die einfache Stimmenmehrheit der erschienen Mitglieder mit
Ausnahme der Satzungsänderung, wofür zwei Drittel der Stimmen erforderlich sind,
sowie der Auflösung des Vereins (§ 13). über die Beschlüsse ist vom Schriftführer
ein Protokoll anzufertigen, das vom 1. und 2. Vorsitzenden gegengezeichnet wird.
Die Generalversammlung ist zuständig für:
1. die Entgegenahme des Jahresberichts,
2. die Entgegennahme der geprüften Jahresrechnung und Entlastung des Kassiers,
3. Ernennung von zwei Kassenprüfern für das kommende Geschäftsjahr,
4. Wahl der Ausschußmitglieder für drei Jahre,
5. Festsetzung der Satzung bzw. deren Änderung,
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,
7. Entscheidung über Auflösung des Vereins (§ 13).
§ 9 Außerordentliche Generalversammlung
Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen:
1. auf Beschluß des Vorstands,
2. auf Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses.
Die Einladung hat gemäß § 8 zu erfolgen.
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§ 10 Ausschuß
Der Ausschuß besteht aus mindestens 18 Mitgliedern (einschließlich der Vorstand-
schaft) und entscheidet über alle Vereinsgeschäfte, soweit sie nicht der Generalver-
sammlung, dem wissenschaftlichen Beirat oder der Vorstandschaft zugewiesen sind.
Er wählt alle drei Jahre in geheimer Wahl unverzüglich nach der Generalversamm-
lung in einer vom bisherigen 1. Vorsitzenden einzuberufenden Sitzung nach Möglich-
keit aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit den 1. und 2. Vorsitzenden, einen Schrift-
führer, den Kassier, Bibliothekar und Archivar, sowie für die vier letzteren je einen
Stellvertreter.
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds der Vorstandschaft führt der Ausschuß
alsbald eine Ersatzwahl durch.
Der Ausschuß ist vom 1. Vorsitzenden jeweils schriftlich unter Angabe der Beratungs-
gegenstände einzuberufen, sobald es zur Erledigung von Vereinsgeschäften erfor-
derlich ist, insbesondere zur Vorbereitung der Generalversammlung und des Jahres-
bandes. Außerdem hat ihn der 1. Vorsitzende auf Antrag von 5 Ausschußmitgliedern
einzuberufen.
Der Ausschuß ist beschlußfähig:
1. Bei der alle drei Jahre stattfindenden Vorstandswahl oder bei einer Neuwahl
eines Vorstandsmitglieds, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwe-
send sind,
2. bei gewöhnlichen Ausschußsitzungen genügt die Anwesenheit der Hälfte seiner
Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden. Über
die Ausschußsitzung ist durch den Schriftführer eine Niederschrift zu führen.
§ 11 Vorstandschaft
Die Vorstandschaft besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und
dem Kassier. Ihre Wahl regelt sich nach § 10.
Der Vorstandschaft obliegt
1. die Erledigung aller einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie der
unaufschieblichen Geschäfte des Vereins in eigener Zuständigkeit, gegebenenfalls
unter Mitarbeit des Bibliothekars und Archivars,
2. die Vorbereitung der Ausschußsitzungen und Generalversammlungen, ferner der
Vollzug der in diesen Sitzungen gefaßten Beschlüsse,
3. die Entscheidung über Aufnahme oder Ausschluß eines Mitglieds,
4. die Leitung der Vereinsabende.
Der Vorsitzende, im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende als sein Stellvertreter,
vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Rechtserhebliche Schriftstücke unterzeichnen der 1. und 2. Vorsitzende gemeinsam
unter der Bezeichnung Historischer Verein für Oberpfalz und Reggensburg mit ihren
Namen und dem Zusatz „als 1. Vorsitzender" bzw. „als 2. Vorsitzender".
§ 12 Wissenschaftlicher Beirat
Der wissenschaftliche Beirat besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Ausschuß auf drei
Jahre gewählt werden. Er prüft die in die Verhandlungen aufzunehmenden Ab-
handlungen, erstellt gegebenenfalls angeforderte Gutachten und unterstützt die Vor-
sitzenden bei der Druckfertigmachung der Beiträge. Die endgültige Entscheidung
über die Aufnahme von Beiträgen in die Verhandlungen fällt der Ausschuß.
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§ 13 Auflösung
1. Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen der Stadt Regensburg zu
gemeinnützigen wissenschaftlichen Zwecken und treuen Händen zu, mit der Auf-
lage der Rückübertragung bei Wiederaufleben des Vereins;
2. das bei den Ortsgruppen angefallene Vermögen fällt je nach Auflösungsbeschluß
der Ortsgruppe entweder an die Stadt, wo die Ortsgruppe ihren Sitz hat oder an
die Stadt Regensburg, zu gleichen Zwecken und mit den gleichen Auflagen wie in
Ziffer 1;
3. kommt es zur Selbstauflösung einer Ortsgruppe, dann gilt die in Ziffer 2 vorge-
sehene Regelung entsprechend.
Zur Auflösung des Vereins (§8) ist Vierfünftelmehrheit bei Anwesenheit von min-
destens einem Viertel der Mitglieder erforderlich. Die auswärtigen Ortsgruppen sind
rechtzeitig zu laden. Ist weniger als ein Viertel anwesend, so ist innerhalb zweier
Monate eine weitere außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, in der
Vierfünftelmehrheit der anwesenden Mitglieder entscheidet.
§14
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 25. Februar 1964 an die Stelle der am 18. 2.
1953 beschlossenen und in VHVO 93, 335 veröffentlichten Satzung.
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Buchbesprechungen
Hannakam, Karl: D i e G e m e i n d e a r c h i v e d e s L a n d k r e i s e s S c h w a -
b a c h . Bayerische Archivinventare, Heft 21. Verlag Karl Zink, München, 1963;
352 S.
Der mittelfränkische Landkreis Schwabach, der im Osten an den Landkreis Neu-
markt i. d. Oberpf. grenzt, ist von Bayerns 143 Landkreisen der erste, welcher die
Archivalienverzeichnisse seiner sämtlichen 49 Gemeinden in einem stattlichen Band
veröffentlichen konnte. Das ebenso klar wie zweckmäßig gegliederte Buch ist in der
Reihe der Bayerischen Archivinventare, herausgegeben im Auftrag der Generaldirek-
tion der staatlichen Archive Bayerns, erschienen. Drei farbige Karten und das far-
bige Wappen des Landkreises sind beigegeben.
Die zweifellos sehr mühselige, aber mustergültige Bearbeitung lag in den Händen
des hochverdienten Archivpflegers für den Landkreis Schwabach, Herrn Rektor Han-
nakam, Schwabach.
Wie in der Einleitung hervorgehoben, soll ein Inventar sämtlicher Gemeindear-
chive aufzeigen, welches Schriftgut vorhanden ist. Daraus ergibt sich zugleich, was
alles in den einzelnen Gemeindearchiven fehlt, ein für den Heimatforscher nicht un-
wichtiger Tatbestand. Darüberhinaus soll nach der Einleitung mit dem Buch ein An-
sporn zur Pflege und Erhaltung des gemeindlichen Archivguts gegeben werden. Da
aber auf dem Lande dem Archivwesen leider nur sehr selten echtes Verständnis und
tatkräftige Förderung entgegengebracht wird und auch nur ausnahmsweise ein so
rühriger und sachkundiger Bearbeiter wie in Schwabach zur Verfügung steht, ist
vorauszusehen, daß das vorliegende Heft noch lange Zeit allein auf weiter Flur ste-
hen wird.
Unter den 49 Gemeinden des Landkreises Schwabach befinden sich drei Städte
(Roth, Spalt und Abenberg) und drei Märkte (Kornburg, Schwand und Wendelstein).
Die vom Landkreis vollständig umschlossene Stadt Schwabach bildet hingegen einen
eigenen Stadtkreis, über die reichhaltigsten Bestände verfügen erwartungsgemäß die
zwei Städte Roth und Spalt. So besitzt Roth 160 Urkunden (ab 1368), Stadt- und
Ehaftbücher aus dem 15. und 16. Jahrhundert, ein Kopialbuch (1304—1440), Sal-
bücher aus dem 16. Jahrhundert, Protokolle ab 1340, Aktenbestände ab 1434, Ge-
meinderechnungen ab 1546 und Zinsregister ab 1612. Für die Stadt Spalt sind 152
Urkunden ab 1453 verzeichnet, für Abenberg jedoch nur 35 Urkunden (ab 1443),
Bände ab 1658 bzw. 1640. Auch der Markt Wendelstein hat noch einige ältere Be-
stände, während in Schwand und Kornburg die Gemeinderechnungen erst 1779, bzw.
1787 beginnen. Hingegen fehlen in den meisten Landgemeinden Akten aus der Zeit
vor 1800 völlig.
Die Benützbarkeit des Buches wird durch ein sorgfältig erstelltes Orts- und Per-
sonennamenverzeichnis sowie ein ausführliches Wort- und Sachverzeichnis aufs zweck-
mäßigste erleichtert.
Alle kommunalen und staatlichen Dienststellen, Verwaltungs- und Zivilgerichte,
Familienforscher und Genealogen und insbesondere die Geschichtsfreunde werden das
Verzeichnis gerne benützen.
O. Fürnrohr
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Piendl, Max: T h u r n u n d T a x i s - S t u d i e n Bd. 3. Beiträge zur Kunst- und
Kulturpflege im Hause Thurn u. Taxis, Kallmünz 1963.
Der dritte Band der Thurn u. Taxis-Studien, S. D. dem Fürsten Franz Josef von
Thurn u. Taxis zum 70. Geburtstag gewidmet, hat die Kunstpflege der fürstlichen
Familie in vier Jahrhunderten zum Inhalt. Der 1. Aufsatz von Luisa Hager: „Die
dynastischen Wirkteppiche des Hauses Thurn u. Taxis", behandelt die großartige
Sammlung kostbarer Tappisserien, die heute noch teilweise im Besitze des Fürsten
sind. Diese Teppiche, die nach den Entwürfen bedeutender Künstler im 16. u. 17.
Jh. in den hervorragendsten flämischen Werkstätten hergestellt wurden und den
Ruhm des fürstlichen Hauses künden sollten, sind damit erstmals fachkundig gewür-
digt worden. In dem wichtigsten, von Max Piendl verfaßten Beitrag des Bandes, der
anläßlich des Reichstags Jubiläums erschienen war: Die fürstliche Residenz in Regens-
burg im 18. u. beginnenden 19. Jh., wird die Zeit des Prinzipalkommissariats ein-
gehend und lebendig geschildert. Die Rolle des Fürsten als persönlicher Vertreter
des Kaisers beim Reichstag zwang ihm umfangreiche Repräsentationspflichten auf,
die nur durch eine prächtige Hofhaltung und riesige Ausgaben zu bewältigen waren.
Außer diesen kulturhistorisch interessanten Fakten über den fürstlichen Hof und das
damals übliche Zeremoniell beschreibt die Arbeit vor allem den ständigen Wechsel
der fürstlichen Residenz und die dadurch unvermeidlich gewordenen Baumaßnahmen.
Die Umbauten im Freisinger Hof, im Äußeren Palais und im Schloß, die Erstellung
der fürstlichen Grablege in St. Emmeram und die Werke des Hofbaumeisters Josef
Sorg finden hier zum 1. Male eine genaue Darstellung, wofür noch nicht erschlosse-
nes Aktenmaterial des fürstlichen Zentralarchivs als Grundlage dient.
Ein weiterer sehr instruktiver Beitrag von Erwin Probst skizziert die frühere Ent-
wicklung der fürstlichen Hofbibliothek von 1770—1834. Aus der Geschichte dieser
größten Bibliothek Ostbayerns, die zu Beginn des 19. Jhs. in dem Bibliothekar Kayser
einen bedeutenden Vertreter seines Faches hatte, werden Schwerpunkte und Glie-
derung dieser Bibliothek verständlich. Der Aufsatz von Richard Strobel: „Die Allee
des Fürsten Carl Anselm in Regensburg'*, zeigt, wie sich dieser Fürst durch seine Al-
lee ein Denkmal besonderer Art setzen wollte. Ganz im Sinne des humanitären Zeit-
geistes sollte sie dem Vergnügen der Einwohnerschaft dienen und eine Zierde der
Stadt werden. Das strenge, durch militärische Anlagen geprägte Stadtbild wurde
durch sie gänzlich aufgelockert. Was Carl Anselm begonnen hatte, führte allerdings
erst Dalberg zu Ende. Der amerikanische Musikwissenschaftler Prof. Barbour berichtet
über den fürstlichen Komponisten Pokorny, der ein weit größeres und vielfältigeres
Werk hinterlassen hatte, als es die Kataloge auswiesen. Aus irgendeinem nicht ganz
durchsichtigen Grund hat der Musikintendant Baron von Schacht zu Beginn des 19.
Jhs. eine Großzahl von Autographen von Pokorny mit anderen Komponistennamen
versehen. Nach den langwierigen Forschungen von Barbour scheint Schacht vor al-
lem durch Fälschung der Namenseinträge auf den Titelblättern 109 Sinfonien von
Pokorny anderen Komponisten zugeschrieben zu haben.
Der Beitrag Hans Dünningers: „Jean Metivier und Karl Victor Keim in ihrer Be-
deutung für das fürstliche Bauwesen", beschreibt die größeren klassizistischen Bau-
vorhaben des fürstlichen Hauses. Dabei vermittelt der Autor ein lebendiges Bild
von Baurat Keim, dem Erbauer der fürstlichen Grabkapelle. Der Aufsatz des Kunst-
historikers Hans K. Ramisch: „Das fürstliche Kupferstichkabinett in Regensburg",
bringt Hinweise auf bisher unbekannte Handzeichnungen von bedeutenden Künst-
lern, wie Urs Graf, Nikolaus Manuel Deutsch u. a. Dabei wird auch die Geschichte
dieser bedeutenden Sammlung, deren Grundstock auf Eduard von Schenk zurück-
geht, knapp gestreift. Sie wurde durch einen Verwaltungsakt im Jahre 1840 gegründet.
Der schön ausgestattete Band führt in bisher weniger beachtete historische Be-
reiche. Er ist in gleicher Weise ein wertvoller Baustein für eine künftige Geschichte
des fürstlichen Hauses, wie er ein noch nicht geschriebenes Kapitel der Geschichte
der Stadt Regensburg entscheidend ergänzen wird.
G. Hable
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Fürnrohr, Otto: D i e L e i c h e n p r e d i g t e n d e r K r e i s b i b l i o t h e k R e -
g e n s b u r g . Sonderdruck aus Blätter des Bayerischen Landesvereins für Fami-
lienkunde Heft 2/1961, Heft 1/1962 und Heft 3/1963.
Dem im Jahre 1957 in der Beilage zu „Der Familienforscher in Bayern, Franken
und Schwaben" erschienenem Verzeichnis der Leichenpredigten des Historischen Ver-
eins für Oberpfalz und Regensburg ließ unser hochverdientes Ehrenmitglied O. Fürn-
rohr nunmehr ein Verzeichnis der Leichenpredigten der Kreisbibliothek, jetzt staat-
liche Bibliothek Regensburg, folgen.
Es enthält ca. 560 Leichenpredigten, einschließlich zahlreiche Trauergedichte. 50
wurden für ev. Geistliche, 29 für kath. Priester, 50 für Angehörige des hohen und
niederen Adels und ca. 20 für Mitglieder der beim Reichstag akkreditierten Gesand-
ten gehalten.
Die alphabetische Anordnung ermöglicht leichtes Auffinden. Nur wer in früheren
Jahren einmal mit größten Schwierigkeiten eine Leichenpredigt ermittelt hat, kann
ermessen, welche Mühe es kostete, sämtliche Predigten aus vielen Bibliotheksbe-
ständen zusammenzusuchen, zu kartieren und ein übersichtliches Gesamtverzeichnis
zu erstellen. Erhöhter Wert aber kommt diesem zu, da der Verfasser in seiner auf
Vollständigkeit und Exaktheit abzielenden Arbeitsweise nicht ruhte, bis alle ermittel-
baren Lebensdaten aus Tauf-, Hochzeits-, Beerdigungs- und Ratsbüchern zusammen-
geholt und beigegeben waren. Künftige Benutzer, Familienforscher wie Geschichts-
freunde, schulden ihm für seinen über ein Jahrzehnt sich erstreckenden Sammlerei-
fer, der zur Erschließung dieses wichtigen Bibliotheksbestandes geführt hat, auf-
richtigen Dank.
W. Keßei
Pf ister meister, Ursula: V e r b o r g e n e K o s t b a r k e i t e n . Kunstwanderungen ab-
seits der Hauptstraße rund um Regensburg. Verlag Hans Carl, Nürnberg 1964.
102 S., 48 Taf.
Unter die Flut aufwendiger und flüchtiger Reisebildführer mischen sich mehr und
mehr Bände, die den Touristen zum Atemholen, zum bedächtigen Verweilen an schö-
nen Orten einladen: Das „Unbekannte Bayern", die „Kunstwanderungen abseits"
sind eine begrüßenswerte Reaktion auf das Rasch-viel-sehen der Nachkriegszeit.
In diesem Sinne will auch das vorliegende Bändchen, das geographisch an Pf ister-
meisters „Rund um Nürnberg" anschließt, zu selbständigem Suchen nach verborge-
nen Quellen der Kunstliebe verlocken.
Günstig macht sich die (u.a. bei W. Pause's Büchern bewährte) Einteilung: links
eine Seite geschlossener Text, rechts das dazugehörige Bild. Eine Lageskizze mit
knapper Angabe der Anfahrtsmöglichkeit per Auto und per Bahn ist den Betrachtun-
gen des landschaftlichen und kunsthistorischen Standortes und des im Foto darge-
stellten Gegenstandes vorausgeschickt.
Dezent und ansprechend ist der Stil dieser Schilderungen, die auf feuilletonisti-
sches Beiwerk verzichten. Die 48 ganzseitigen Fotos geben mit schönem Sinn für das
Detail meist wenig beachtete Objekte wieder. So wird im Betrachter die Hoffnung
angeregt, daß ihm an abseitigen Plätzen oder auch im Schatten großer Attraktionen
noch manche Entdeckerfreude winkt. Der bronzene Türklopfer aus dem 13. Jahrhun-
dert am Portal der bekannten Klosterkirche von Reichenbach, die Kachel am Renais-
sanceofen von Schloß Prunn, die noble Pietä von Katzdorf, der Türgriff von St.
Wolf gang bei Velburg (als Beispiele) — das sind Aufnahmen, die den üblichen Kli-
scheevorstellungen absagen. Vielleicht sollte überhaupt ausgeklammert werden, was
in allen großen Kunstbüchern zu finden ist, etwa die Mettener Klosterbibliothek,
die Rohrer Auferstehungsgruppe, Prüfening, und — mit Blick auf die Zielsetzung des
Büchleins — auch Orte, die nicht abseits der Hauptstraße liegen wie Perschen und
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Pfreimd oder gar Vilshofen. Die kritische Frage drängt sich auf: Ist der Untertitel
„Rund um Regensburg" nicht etwas irreführend, wenn dieser Umkreis so weit reicht,
daß Pfreimd im Norden, Fürstenzell bei Passau und Altheim bei Landshut einbezogen
sind?
Gertrud Benker
Wiedemann, Ernst:Hersbrucker H ä u s e r b u c h . (Freie Schriftenfolge der Ge-
sellschaft für Familienforschung in Franken 15). Neustadt/Aisch 1963, Degener &
Co., 382 S. u. 17 Abb., 13,50 DM.
Das Hersbrucker Häuserbuch, von Dr. Ernst Wiedemann nach sorgfältigster, in
einem Zeitraum von 40 Jahren betriebenen Durchforschung unzähliger Archivalien
nunmehr vorgelegt, stellt keine Arbeit in der üblichen Form dar. Hier hat man sich
nicht mit einer schematischen Aufzählung der Häuser und ihrer Besitzer im Laufe der
erfaßbaren Zeiten begnügt. Der verdienstvolle Bearbeiter hat vielmehr neben diese
Aufgabe noch ein anderes Forschungsziel gestellt, die soziologische Untersuchung der
Gesamteinwohnerschaft dieser fränkischen Kleinstadt im Bereich des Nürnberger
Territoriums. Wiedemanns Häuserbuch zeigt sich damit als ein ganz neuartiges Werk
unter den Häuserbüchern.
Der Hauptliste der Hersbrucker Häuser, umfassend die Zeit von ca. 1530 bis 1955
und geordnet nach Straßenzügen, stellt der Verfasser eine Zusammenstellung der
Bürgerschaft nach einem Harnischzettel von 1488 voraus. Zwei Hausnummern-Kon-
kordanzen bilden den Schlüssel zu den heutigen Hausbezeichnungen. Drei Personenre-
gister — zum Harnischzettel, für die Hausbesitzer bis 1834 und schließlich für 1835
bis 1955 — erschließen in ausgezeichneter Form die Namen der Familien, nicht zu-
letzt ein wertvolles Hilfsmittel für den Familienforscher. Ein Ortsregister für die
Herkunftsorte der bis 1834 zugezogenen und Wohnorte der außerhalb Hersbruck
gesessenen Hausbesitzer gibt dem Katalogteil des Bandes, wenn man so sagen will,
das abschließende Bild.
Den umfangreichen Stoff deuten Einleitungskapitel in konzentrierter Form aus, wo-
durch teilweise völlig neuartige Erkenntnisse der bevölkerungsgeschichtlichen Ent-
wicklung gewonnen werden. Es ist ein besonderes Verdienst des Autors, daß er sich
der Mühe unterzogen hat, in diesem Rahmen auch die aus den Kirchenbüchern ge-
wonnenen Aufschlüsse über die Genealogie der Hersbrucker Familien verwertet zu
haben. Zahlreiche Tabellen vermitteln ein plastisches Bild von der Bevölkerung der
Stadt in ihrem Leben und Wachsen während der besprochenen Zeit.
Das Hersbrucker Häuserbuch muß nicht zuletzt aus der Sicht der oberpfälzischen
Geschichte betrachtet werden. Wir dürfen nicht übersehen, daß Hersbruck bis zur
Eroberung durch die Truppen der Stadt Nürnberg im bayerischen Erbfolgekrieg
(1504) in seiner Zugehörigkeit zu den Landen der Witteisbacher besondere Bin-
dungen zum oberpfälzischen Raum hatte. Vergessen wir auch nicht, daß dieser Ort
in der Frühzeit wegen seiner Lage an der Straße zu betrachten ist, die von Forch-
heim über Lauterhofen zur damaligen bayerischen Hauptstadt Regensburg führte. Be-
deutungsvoll in dieser Sicht ist schließlich der Abschnitt „Herkunft" des Buches,
dem der Verfasser für den behandelten Zeitraum (1535—1834) eine Aufgliederung
über den Zuzug der Bevölkerung gibt. Das Gebiet der heutigen Landkreise Sulz-
bach-Rosenberg, Eschenbach und Neumarkt spielt dabei keine unwichtige Rolle. Das
Ortsregister gibt daneben noch Hinweise für andere oberpfälzische Orte.
Das Hersbrucker Häuserbuch muß man in seiner weit über das örtliche hinausge-
henden Bedeutung sowie in seinem Wert für die Bevölkerungs- und Sozialgeschichts-
forschung erkennen. Nicht zuletzt sei der Gesellschaft für Familienforschung gedankt,
die dieses wertvolle Buch in seine Schriftenreihe aufgenommen und damit der Öf-
fentlichkeit zugeführt hat.
M. Piendl
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Rappel, Joseph: F r a u e n b e r g in V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t . Ver-
lag Michael Laßleben, Kalimünz 1963; 158 S., DM 18.—. Auslieferung: Kath. Pfarr-
amt 8411 Frauenberg, Post Laaber.
Der Titel des recht ansprechend ausgestatteten Buches trifft nicht ganz zu; denn
der Verfasser, der mit großem Fleiß alle einschlägigen Akten und Urkunden durch-
gearbeitet hat, bietet nicht nur eine Ortsgeschichte von Frauenberg, sondern dar-
über hinaus einen recht guten Überblick über die Geschichte der Orte des Pfarrge-
bietes. So behandelt er auch die Geschichte der Pfarrei mit Vorrang. Ein einleitender
Abschnitt enthält aufschlußreiches Zahlenmaterial zur Bevölkerungsbewegung im
Pfarrgebiet, sodann wird der Ort Frauenberg als alter marianischer Wallfahrts-
ort, der schon vor dem 16. Jahrhundert vielbesucht war, dargestellt. Ein Excurs
führt nach dem Wallfahrtsort Mariaort, der noch heute das Ziel zahlreicher Pilger
aus dem Pfarrgebiet ist. Im Zusammenhang mit der alten Wallfahrt Frauenberg
wird über die „Frauenberger Kirta" berichtet. Sehr ausführlich behandelt der Ver-
fasser die Geschichte der Frauenberger Kirche und ihrer Kunstschätze, die Friedhofs-
kapelle, das Kirchlein auf dem St. Martinsberg bei Laaber und die Scheidkapelle.
Von Interesse dürfte auch die Reihe der Seelsorger der Pfarrei (ab 1668) sowie der
aus dem Frauenberger Pfarrgebiet stammenden Ordensleute sein. Daß der Verfasser
in einem eigenen Abschnitt der religiösen Volkskunde Raum bietet, hebt seine Arbeit
aus der Vielzahl von Ortsgeschichten heraus. In engerer Verbindung mit der Kirche
erscheint die Schule, deren Anfänge er auf Grund urkundlicher Belege glaubt, in
das 16. Jahrhundert zurückführen zu können. Die Reihe der in Frauenbrunn nach-
weisbaren Lehrer eröffnet 1718 Eleazar Kräppl (Krepl), dessen Nachkommen bis 1864
dort den Schuldienst versahen, übersichtlich, aber wohl etwas zu kurz, behandelt
Rappel die Vor- und Frühgeschichte des Pfarrgebietes. Recht instruktiv ist der Ab-
schnitt über die „Gerichts- und Grundherrschaft", wie auch die Darstellung der
Bildung der Gemeinden Brunn und Großetzenberg. Was dem Buche aber weitestes
Interesse sichern dürfte, ist die Geschichte der Orte Frauenberg, Brunn, Babetsberg,
Pettenhof, Eglsee, Schaggenhofen, Endlfeld, Weißkirchen, Münchsried, Edlhausen,
Eisenhammer, Hartlmühle, Kühberg, Turklmühle und Schrammelhof sowie Polzhau-
sen. Auch in diese sehr übersichtlichen Darstellungen ist viel Volkskundliches einge-
streut, was aber vorteilhafter in einem eigenen Abschnitt zusammengefaßt worden
wäre. Der kurze Abschnitt über das Pfarrgebiet um 1788 hätte ebenfalls besser sei-
nen Platz im Abschnitt „Geschichte der Pfarrei" gefunden. Von großem Interesse
sind die Ausführungen zur Geschichte der einzelnen Höfe des Pfarrgebietes, über
den hohen Blutzoll, den die Pfarrei in zwei Weltkriegen entrichten mußte, gibt die
Ehrentafel am Schlüsse des Buches Aufschluß.
Daß der Verfasser sich mit Erfolg bemüht hat, seinem Leserkreis ein echtes Hei-
matbuch zu bieten, beweist nicht allein seine volkstümliche Art der Darstellung, son-
dern auch sein Bestreben, neben der Erklärung einzelner Begriffe, Aufschluß über
Geld, Maße und Gewichte zu bieten. Angaben über die benützte Literatur und Ar-
chivalien schließen sich an. Erwähnt muß die Ausstattung mit guten, ganzseitigen
Bildern werden, wobei die Ausschnitte aus der Karte des oberpfälzischen Kartogra-
phen Christoph Vogel besondere Hervorhebung verdienen.
Wenn sich Rappel, wie im Vorwort angedeutet, als Ziel seiner Arbeit setzte, die
Menschen früherer Generationen in ihrem mühe- und sorgenvollen, mit Leid und
Freud verbundenen Leben zu zeigen, so ist ihm dies in vollem Maße gelungen. „Frau-
enberg in Vergangenheit und Gegenwart" ist ein Heimatbuch geworden, wie man es
vielen anderen Orten, die „abseits der großen Geschichte" liegen und wohl deshalb
von der Heimatforschung bisher recht stiefmütterlich behandelt wurden, wünschen
möchte.
Dr. Batzl
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Hammermayer, Ludwig: D e u t s c h e S c h o t t e n k l ö s t e r , S c h o t t i s c h e R e -
f o r m a t i o n , K a t h o l i s c h e R e f o r m u n d G e g e n r e f o r m a t i o n i n
W e s t - u n d M i t t e l e u r o p a (1560—1580), ZBLG 1963, Bd. 26, Heft 1/2, S.
131—255.
Bereits 1959 hat L. Hammermayer in seinem Beitrag zur Geschichte der Schotten-
abtei St. Jakob in Regensburg (ZBLG XXII) 1959, 42—76 die längst entbehrte Einbe-
ziehung schottischen Archivmaterials durchgeführt. In dem neuen Aufsatz werden
nunmehr für die entscheidenden Jahre der schottischen Reformationsgeschichte, wel-
che für die schottischen Niederlassungen in Deutschland neue Möglichkeiten eröff-
neten, verlässige Betrachtungsgrundlagen geschaffen.
Der Einleitungsabschnitt räumt mit jener selbst in neueren Handbüchern und Ge-
genreformationsdarstellungen weiter geschleppten Vorstellung eines fanatischen Kir-
chensturms in Schottland im Jahre 1560 auf, läßt uns dieses Land nicht mehr länger
als ein „Uber-Genf" ansehen, aus dem in wahrer Massenflucht Tausende nach Europa
emigrierten, von welchen zahlreiche Mönche auch die Schottenklöster neu belebt
hätten. Wir erkennen vielmehr, daß nach 1560 von 13 Bischöfen nur acht in Schott-
land der alten Kirche treu blieben, aber keinesfalls die Hände zum Kampf rührten,
und nur ein einziger, Erzbischof Beaton von Glasgow, nach Frankreich floh. Wir
verspüren, wie die nationalschottische-reformatorische Woge die schüchternen katho-
lischen Reformversuche überrollte. 1562 floh auch Ninian Wincet, der als einziger
gegen John Knox aufgetreten war, nach Frankreich zu Erzbischof Beaton. Beide nähr-
ten die wenig realistische Hoffnung, vom Festland aus die Kräfte zu einer schotti-
schen Gegenreformation zusammenschließen zu können, obgleich ihnen nicht ent-
gehen konnte, daß die Anhängerschaft der alten Kirche in Schottland eingeschüchtert
war und zudem soziologisch Bevölkerungsgruppen angehörte, die zusehends an Be-
deutung verloren. An eine Erhebung aus Verzweiflung war nicht zu denken, da eine
zur Anhängerschaft von Knox zählende Adelsgruppe ein sozialrevolutionäres Abglei-
ten des schottischen Calvinismus verhinderte.
Von diesen neuen Blickpunkten her ist ein mögliches Aufblühen der Schottenklö-
ster in Deutschland in eine maßvolle Perspektive gerückt. Zwei waren zu Beginn des
16. Jahrhunderts (1515 St. Jakob zu Regensburg, 1518 St. Jakob in Erfurt) in schotti-
schen Besitz übergegangen, nachdem sie vom 11. Jahrhundert bis zum Verfall im 15.
Jahrhundert von Iren besetzt gewesen waren. In Regensburg hatte bei diesem Besitz-
wechsel eine schottische Kaufmannskolonie — Hungersnöte in Schottland hatten vor
und nach 1500 zu zahlreichen Abwanderungen geführt — bereits tatkräftig einge-
griffen. Für die Regensburger Wirtschaftsgeschichte ist damit neuerdings ein Perso-
nenkreis herausgestellt, der den Import englisch-schottischer Wolle und von Tu-
chen aus den Niederlanden belebte und bisher kaum bekannt war. Der festländi-
schen schottischen Außenposten erinnerte sich nunmehr der schottische Reformkreis
in Paris um Erzbischof Beaton und Ninian Wincet, zu welchem 1574 auch Bischof
Lesley gestoßen war. Lesley und Wincet zogen ab 1576 Regensburg und Erfurt als
mögliche Ausbildungszentren für schottische Geistliche in Erwägung und ließen sich
in Rom in einen Wettlauf mit den Jesuiten, welche damals das Regensburger Schot-
tenkloster für ein zu errichtendes Kolleg begehrten, ein. Gleichzeitig wehrten sie
städtische Regensburger Ansprüche der Augustiner ab. Rom erteilte bald die Anwei-
sung, den flüchtigen Anhängern Maria Stuarts auf dem Kontinent jede Unterstüt-
zung zu leihen, und so konnte 1577 Ninian Wincet in Regensburg als Abt eingesetzt
werden. Dieser hat bis 1588 erfolgreich gewirkt und besaß schon 1580 fünf Mönche.
Im gleichen Jahr setzte er durch, daß die Reichsstadt die über das Kloster geübte
Vermögensverwaltung preisgab. In Erfurt fiel 1578 ebenfalls die endgültige Ent-
scheidung zugunsten der Schotten. Ab dem gleichen Jahr betrieb Lesley die Erlan-
gung aller einstigen irischen Klöster in Deutschland, scheiterte aber mit diesem Plan
im wesentlichen.
Für die kritischen Jahre ab 1580 bis zur Hinrichtung von Maria Stuart im Jahre
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1586 deutet H. nur mehr an, daß Lesley wegen zwielichtig-verräterischen Verhaltens
ausschied und nunmehr andere Kräfte in den Vordergrund traten. Für das Regens-
burger Kloster aber bleibt er jene entscheidende Persönlichkeit, welche erkannte,
daß die Schottenklöster in Deutschland auf das Mutterland zurückwirken können und
dem schottischen Katholizismus Kontinuität zu verschaffen vermögen.
Es mag verständlich sein, wenn die Besprechung den Inhalt stark in den Vorder-
grund rückt, denn der Aufsatz bettet das Geschehen zu St. Jakob in Regensburg in
die von Rom über Paris noch Schottland und England zurückreichenden verflochte-
nen religionspolitischen Zusammenhänge ein und schafft damit erstmals klares Ver-
ständnis für die Neuanfänge unter Ninian Wincet. Gleichzeitig betont er das Wirken
der schottischen Regensburger Kolonie, welches der Lokalforschung bisher entging,
in angemessener Weise. Daß der Verfasser eine größere Arbeit zur Geschichte der
Schottenklöster in Deutschland in den Jahren 1514 bis 1862 vorbereitet und in Kürze
über „Die letzten Jahre der Schottenabtei St. Jakob in Regensburg" in den Verhand-
lungen des Vereins berichten wird, erfüllt die Regensburger Geschichtsfreunde mit
außerordentlicher Freude und hochgespannten Erwartungen. Bereits dieser grund-
legende Aufsatz verpflichtet sie zu herzlichem Dank an den Autor, der durch die vor-
bildliche Edition von P. Dilworth, OSB, Fort Augustus, Schottland — Titel: Two
necrologies of Scottish Benedictine Abbeys in Germany, Innes-Review IX, Glasgow
1958, 173—203 — angeregt, mit bewunderswertem Spürsinnn die dringende Notwen-
digkeit erkannte, das Thema der Schotten durch Auswertung schottischer, römischer
und deutscher Archivbestände in geschlossener Gesamtschau zur Darstellung zu brin-
gen.
W. Keßel
Batzl, Heribert: K u n s t f ü h r e r Nr. 747 M i c h l f e l d und Nr. 760 P i e l e n h o -
f e n. Verlag Schnell und Steiner.
In der Reihe dieser bekannten Kirchenführer hat Dr. Batzl verdienstvollerweise
die ehemalige Benediktinerabtei Michelfeld, Ldkrs. Eschenbach, und die ehemalige
Zisterzienserkirche Pielenhofen im Naabtal behandelt.
In dem mit vielen Aufnahmen von Dr. Steiner ausgestatteten Heftchen Michelfeld
wird zunächst über die Geschichte der von dem Heiligen Otto von Bamberg ge-
gründeten und 1119 von Mönchen des Bamberger Klosters Michelsberg besiedelten
Abtei Michelfeld berichtet. Klar ist aufgezeigt, daß die Mönche eine beachtliche
Kolonisationsarbeit leisteten und das Patronat zahlreicher umliegender Pfarreien er-
hielten. Die prächtige Barockkirche, gebaut nach den Plänen Wolfgang Dientzenho-
fers und ausgestattet von den Brüdern Asam, zeigt verschiedene böhmische Einflüs-
se. Bemerkenswert ist das häufige übergehen der Malerei in Stuck, z. B. beim Fresko
der Auferstehung. Eingehende Würdigung findet der Hochaltar mit dem Abendmahl-
bild. 1803 wurde die Abtei unter dem Abt Prechtl aufgehoben. Die Klostergebäude
übernahmen Dillinger Franziskanerinnen zur Erfüllung charitativer Aufgaben.
Im Heft Pielenhofen zeigt der geschichtliche Abschnitt, daß seit der Gründung im
Jahre 1237 immer wieder Konventualen von Kaisheim in Notzeiten den Schwestern
zu Hilfe eilten und 1692 auch den Bau der Klostergebäude im Stil des Spätbarock
begannen. 1803 fiel auch dieses Kloster der Säkularisation zum Opfer. 1863 erwar-
ben die Salesianerinnen die Gebäulichkeiten und errichteten eine noch bestehende
Mädchenschule. Nach der Darlegung der wechselvollen Geschichte folgt gleichsam
eine Führung durch die Kirche. Zunächst werden dem Leser die einfache Außen-
front, dann die Ausstattung der Kirche mit dem bemerkenswert weiten Chor, dem
Hochaltar, dem schöngeschnitzten Chorgestühl und der mächtigen Kanzel erschlossen,
ebenso die überaus reiche Stuckdekoration. Eingehende Würdigung findet das Gna-
denbild, ein Christusbild eines unbekannten Meisters, welches das im herrlichen
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Naabtal gelegene Pielenhofen, das seit 1245 Kunst, Landschaft und Gottes Lob aufs
innigste vereinigt, zum Ziel zahlreicher Wallfahrer macht.
Beide Kunstführer unterrichten über die für die Geschichte der Oberpfalz wichti-
gen Klosterkirchen in verlässiger, aufschlußreicher Weise und werden den Besuchern
eine willkommene Hilfe sein.
Dr. Fitztimm
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Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde
der Oberpfalz 1963
Bearbeitet von A l o i s R i e s i n g e r , Staatliche Bibliothek Regensburg
I N H A L T S Ü B E R S I C H T
Vorbemerkung 275
Abkürzungen 275
1. Vorgeschichte, Volkskunde und Landesgeschichte 277
2. Kirche und Kirchengeschichte 281
3. Ortsgeschichte 283
4. Biographie und Familienkunde 285
5. Erziehungs- und Bibliothekswesen 287
6. Sprache und Literaturgeschichte 288
7. Kunst und Musik 290
8. Natur und Landschaft 294
9. Wirtschaft und Verkehr 296
10. Belletristik 298
Vorbemerkung
Die Bibliographie enthält Neuerscheinungen des Jahres 1963 und Nach-
träge der vorangegangenen Jahre bis 1956. Besonderer Wert wurde auf Lite-
raturhinweise gelegt, deren Beziehung zur Oberpfalz aus dem Titel allein
nicht zu ersehen ist (Festschriften, Dissertationen, Sammelwerke).
Um die Vielfalt des Schrifttums hinreichend erschließen zu können, emp-
fahl sich eine Aufgliederung nach Sachgruppen. Zur raschen Orientierung
wurden erstmals Orts- und Personenregister beigefügt. Analog zu zahlreichen
anderen landeskundlichen Bibliographien steht das Schriftenverzeichnis ab
1964 am Ende des jeweiligen Verhandlungsbandes.
Wieder gebührt der Fürstlich Thurn und Taxis'schen Hofbibliothek Re-
gensburg, der Bibliothek der Phil.-TheoL Hochschule Regensburg und dem
Stadtarchiv Regensburg besonderer Dank für ihre wertvolle Unterstützung.
Weitere Hinweise und Ergänzungen wollen bitte dem Verfasser an die Staat-
liche Bibliothek Regensburg, Gesandtenstraße 13, zugesandt werden.
A B K Ü R Z U N G E N
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen
AH = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg.
BDL == Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg.
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Beil. = Beilage
Beitr. = Beitrag, Beiträge
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tü-
bingen bzw. Halle.
BL, Bll. == Blatt, Blätter
B1LF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München.
BVbl. = Bayerische Vorgeschichtsblätter. München
BW = Der Bayerwald. Straubing.
BZ = Bayern in Zahlen. München.
E = Der Egerländer. Geislingen.
Erl. = Erläuterungen
Festschr. = Festschrift
G = Germania. Berlin.
GB = Geologica Bavarica. München.
Geb. = Geburtstag
Gesch. = Geschichte
HE = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf.
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften
Jb. = Jahrbuch
Jber. = Jahresbericht
Kbl. = Klerusblatt. München.
MA = Mittelalter
MFGG = Mitteilungen d. Frank. Geogr. Gesellschaft. Erlangen.
Mitt. = Mitteilungen
MS = Musica Sacra. Köln.
Mü = München
MVGN = Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte d. Stadt Nürnberg. Nürnberg.
MZ = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg.
NK = Nabtal-Kurier. Schwandorf.
NT = Der neue Tag. Weiden.
O = Oberpfalz (Zs.). Kalimünz.
OH = Oberpfälzer Heimat. Weiden.
OJ = Oberpfälzer Jura. Beil. d. Amberger Volksblattes. Amberg.
ON = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden.
Opf. = Oberpfalz (Regierungsbezirk)
R = Regenkreis. Nittenau.
RBbl. = Regensburger Bistumsblatt. Regensburg.
Rbg = Regensburg
Reg. = Register
S.-Dr. = Sonderdruck
SG = Studium Generale. Berlin.
S.-H. = Sonderheft
TTS = Thurn und Taxis-Studien. Kallmünz.
ÜB = Unser Bayern. Heimatbeil, d. Bayer. Staatszeitung. München.
VBL = Verhandlungen des Bayer. Landtags. München.
VBS = Verhandlungen des Bayer. Senats. München.
VHVO = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg.
W = Waldheimat. Beil. des Bayerwald-Echo. Regensburg.
WD = Wies's daheim ist. Beil. des Neumarkter Tagblattes. Neumarkt.
WH = Was uns die Heimat erzählt. Heimatkundl. Beil. der Oberpfälzer
Nachrichten. Weiden.
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden.
Z = Zwiebelturm. Regensburg.
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ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden.
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg.
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München.
Zs. = Zeitschrift
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e
1 Appelt, Heinrich: A r n u l f von Kärnten und das Karolingerreich. In: Kärnten
in europäischer Schau. Graz (1961) 1—15.
2 Aretin. Karl Otmar von: Höhepunkt und Krise des deutschen Fürstenbundes.
Die Wahl D a 1 b e r g s zum Goadjutor von Mainz (1787). HZ 196 (1963) 36—73.
3 Die Konfessionen als politische Kräfte am Ausgang des alten Reichs. In:
Festgabe Joseph Lortz. Bd. 2. Baden-Baden (1958). [S. 183—191 Immerwähren-
der R e i c h s t a g ; S. 227—234 Karl Theodor von D a l b e r g ] .
4 Bosl, Karl: Kulturströme und Kulturleistung der bayerischen O b e r p f a l z .
In: 125 Jahre Regierungsbezirk Oberpfalz. Rbg (1963)* 29—49. Zugl. AH (1963)
Nr. 2.
5 Das kurpfälzische Territorium „ O b e r e P f a l z " . ZBLG 26 (1963) 3—28.
6 Brandl, Ludwig: Die J u t h u n g e n — Volk der Oberpfalz in der Antike. HE
14 (1963) 34.
7 Burglengenfelder Landrichter. HE 14 (1963) 62 f., 72.
8 Brinken, Anna-Dorothea von den: Studien zur lateinischen Weltchronistik bis
in das Zeitalter Ottos von Freising. Phil. Diss. Münster 1956. [S. 213—219 H o -
n o r i u s Augustodunensis].
9 Ludwig Camerarius und Lucas Friedrich Behaim. Ein polit. Briefwechsel über
d. Verfall d. Reiches 1636—1648. Hrsg. v. Anton Ernstberger. Mü (1961) 264 S.
(Schriftenreihe zur bayer. Landesgesch. 60.) [„Das Problem O b e r p f a l z
durchzieht den ganzen Briefwechsel"].
10 Dannheimer, Hermann: Zu frühmittelalterlichen Denkmälern von L a u t e r -
h o f e n , Ldkr. Neumarkt. G 41 (1963) 136 f.
11 Ebel, Wilhelm: Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des
deutschen und mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar (1958) 221 S. [ R e g e n s -
b u r g s. Reg.].
12 Eißner, Lois: Ein Beitrag zur Geschichte der böhmisch-oberpfälzischen Grenze
bei Bärnau. E 13 (1962) 172—177.
13 Emmerich, Werner: Siedlungsformen als Geschichtsquelle, erläutert an Bei-
spielen aus den oberen Main- und N a a b l a n d e n . Jb. f. frank. Landesfor-
schung 23 (1963) 67—106. Zugl. S.-Dr.
14 Emmerig, Ernst: Regierungsbezirk O b e r p f a l z 125 Jahre. OH 8 (1963) 7—13.
15 Endres, Rudolf: Der Zehnt in F o r c h h e i m (bei Beilngries), ein Lehen der
Grafen von öttingen. MVGN 51 (1962) 70—11.
16 Fleckenstein, Josef: Die Hof kapeile der deutschen Könige. T. 1. Stuttgart (1959)
251 S. (Schriften d. Mon. Germ. hist. 16/1) [S. 168—170 Bischof B a t u r i c h ;
S. 220—225 Pfalz zu R e g e n s b u r g ] .
17 Freund, Michael: Vom zähen Leben des Leblosen. Zum Entstehungstag des
„Immerwährenden R e i c h s t a g s". Beil. z. Frankf. Allg. Zeitung v. 21. 9. 63.
18 Fuchs, Gustav: Von unterirdischen Gängen. O 51 (1963) 51 f.
19 Fürnrohr, Walter: Der Immerwährende R e i c h s t a g zu Regensburg. Das Par-
lament d. alten Reiches. Zur 300-Jahrfeier s. Eröffnung 1663. Rbg, Kallmünz
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(1963) 80 S., 12 Taf. Zugl., vermehrt um „Gesandtenverzeichnisse", in VHVO
103 (1963) 165—255.
20 Gagel, Ernst: Die Form karolingischer Königshöfe in Oberpfalz und Franken.
OH 8 (1963) 29—53. [ R o d i n g u . L a u t e r h o f e n].
21 Probleme um W e i d e n s Anfänge. OH 8 (1963) 160—164.
22 Glockner, Gottfried: W e i d e n s erste Erwähnung 1241. OH 8 (1963) 152—155.
23 Greuner, Hans: Rangverhältnisse im städtischen Bürgertum der Barockzeit un-
ter besonderer Berücksichtigung der Freien Reichsstadt Frankfurt a. M. Jur.
Diss. Frankfurt a. M. 1957. [S. 26—29 Rbger K l e i d e r o r d n u n g des Hans-
grafen Bartholomäus Marchtaler].
24 Groß, Ferdinand: Das römische R e g e n s b u r g . OH 8 (1963) 14—28.
25 Haller, Konrad: Vom Oberpf älzer Bauernmuseum im uralten P e r s e h e n . O
51 (1963) 118—120.
26 Hauck, Karl: Tiergärten im Pfalzbereich. In: Deutsche Königspfalzen. J3d. 1.
(1963) 206 S. [S. 37—39 Wildgehege bei Rbg].
27 Heidler, Franz: Das Stiftland und Amberg. Der Ldkr. T i r s c h e n r e u t h in
d. Urkunden u. Bürgerbüchern d. Amberger Stadtarchivs. E 13 (1962) 169—171.
28 Heimpel, Hermann: Regensburger Berichte von Konstanzer Konzil. Der reichs-
städt. Jurist Konrad D u v e l von Hildesheim, gest. 1430. In: Festschr. f. Karl
Gottfried Hugelmann. Bd. 1. (1959) 213—272.
29 Herrmann, Michael: A m b e r g und die Oberpfalz im Dreißigjährigen Kriege.
T. 2. OJ 14 (1963) Nr. 1.
30 Die Steinzeitfunde an der Steinbergwand E n s d o r f. OJ 14 (1963) Nr.
2—5.
31 Hess, Hans: Studien zur Geschichte der altbayerischen Dorfgemeinde vom 15.
bis 18. Jahrhundert. An Hand v. Quellen vorwiegend aus d. Landgerichten
Dingolfing, Teisbach u. Reisbach u. d. Salbuches d. Stiftes N i e d e r m ü n s t e r
v. 1444. Phil. Diss. Mü 1956.
32 Högl, Gabriele: Die P a s s i o n s s p i e l e in Niederbayern und der Oberpfalz
im 17. und 18. Jahrhundert. Phil. Diss. Mü 1958.
33 Hof mann, Siegfried: Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der baye-
rischen Herzöge und Pfalzgrafen bei Rhein von 1180 bzw. 1214 bis 1255 bzw.
1294. Phil. Diss. Mü 1956. [Benützte Rbger Archive: Hist. Ver. f. Opf. u. Rbg;
Kollegiatstift zur Alten Kapelle; Katharinenspital].
34 Hubensteiner, Benno: Bayerische Geschichte. 4. Auf 1. Mü (1963) 432 S. [Opf.,
Rbg usw. s. Reg.].
35 Huber, Josef: Das Brauchtum der T o t e n b r e t t e r . Mü (1956) 96 S.
36 300 Jahre Immerwährender R e i c h s t a g . Beil. zum Tagesanzeiger. Rbg (1963)
16 Bll.
37 Kistler, Helmut: Der Bayerische L a n d t a g 1871/72. Phil. Diss. Mü 1957. [S.
45, 80 u. a. Abgeordnete d. Opf.].
38 Kraus, Andreas: Briefe P. Roman Z i r n g i b l s an Lorenz von Westenrieder.
T. 1. VHVO 103 (1963) 5—163.
39 Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung d. dt. Akademien f. d. Entwick-
lung d. Geschichtswissenschaft im späten 18. Jh. Freiburg/Br. (1963) 575 S.
Rbg, Dalberg, Gemeiner, Mederer, Gg. G. Plato, Zirngibl s. Reg.].
40 Kraus, Sepp: Das Ende der H u s s i t e n z e i t in der Oberpfalz. WrH (1963)
Nr. 9.
41 Laube, Rudolf: Unsere Heimat in der deutschen Revolution 1848/49. Jber. d.
Oberrealschule Schwandorf (1963) 43—61.
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42 Lenk, Leonhard: Der „Immerwährende R e i c h s t a g " zu Regensburg. Nach-
trag zu e. Jubiläum. ÜB 12 (1963) 78 f.
43 Lindner, Herbert: Der Faustkeil von P ö s i n g , Ldkr. Roding. G 41 (1963)
62—64.
44 Warum keine Ton-Scherben im Waldgebirge ? Das Problem d. vorge-
schichtl. Siedlungen im Alten Gebirge Ostbayerns. OH 8 (1963) 65—68.
45 Maschke, Erich: Verfassung und soziale Kräfte in der deutschen Stadt des spä-
ten Mittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland. Vjschr. f. Sozial- und Wirt-
schaftsgesch. 46 (1959) 289—349, 433—476. [u. a. S. 383 f. Rbg].
46 Mayer-Pfannholz, Anton: Das Johannes-Evangelium im alt-oberpfälzischen
Volksglauben. HE 14 (1963) 74 f., 80, 82 f.
47 Metz, Wolf gang: Das karolingische Reichsgut. Berlin (1960) 266 S. [Arnulf v.
Kärnten, Baturich, Rbg u. Lauterhofen s. Reg.].
48 Müller, Hans Jürgen: Das obere Altpaläolithikum in Süddeutschland. Phil. Diss.
Tübingen 1956. [Funde in d. Opf.].
49 Muggenthaler, Hans: Der Entenkrieg am Rotensee [bei Runding]. W 4 (1963)
Nr. 11.
50 Pressestimmen und Kommentare zu den Feierlichkeiten zum Gedenken an den
Zusammentritt des „Immerwährenden R e i c h s t a g s " zu Regensburg im Jahre
1663. Bonn (1963) 57 S. (Presseveröffentlichungen über d. Bundesrat Nr. 144)
[S. 13 f. Walter Fürnrohr: Der Bundesrat treibt Ahnenkult. Eine Erwiderung].
51 Probst, Erwin: R e i c h s t a g und Prinzipalkommissariat. Der Immerwährende
Reichstag im Spiegel d. Archivalien. ÜB 12 (1963) 79 f.
52 Reden und Ansprachen bei dem Festakt zum Gedenken an den Zusammentritt
des „Immerwährenden R e i c h s t a g s " im Jahre 1663. Bonn (1963) 47 S. (Pres-
severöffentlichungen über d. Bundesrat Nr. 145).
53 Der Immerwährende Reichstag. 1663—1963. Beil. d. MZ aus Anlaß d. 300-Jahr-
Feier. Rbg (1963) 10 Bll.
54 Reindel, Kurt: Ein unbekanntes Jahrhundert. Von Karl d. Gr. bis Heinrich I.
In: Unbekanntes Bayern. Bd. 8 (1963) 29—38. [Rbg als Hauptstadt d. ostfränk.
Reiches].
55 Reinecke, Paul u. Armin Stroh: Zu älteren Funden aus der Oberpfalz. VHVO
103 (1963) 429—433.
56 Richter, Gregor: Vertretung der thüringischen Staaten beim Regensburger
R e i c h s t a g 1663—1806. Bll. f. dt. Landesgesch. 98 (1962) 121—158.
57 Riedl, Alfons: „Der unversehrte Dornbusch". Ein altes Marienbild aus Kastl.
WD April-Nr. (1963).
58 Schlesinger, Walter: Zu den Wüstungsbewegungen im Landgericht A m b e r g.
Jb. f. fränk. Landesforschung 18 (1958) 315—318.
59 Schmidt, Otto: Ergebnisse der Grabungen in St. Martin A m b e r g . OJ 14(1963)
Nr. 13.
60 Schreiegg, Anton: Der Regierungsbezirk O b e r p f a l z feierte das 125-jährige
Bestehen. O 51 (1963) 29—32.
61 Schwab, Ludwig: Bindeglied zwischen Altbayern und Franken. AH (1963) Nr. 1.
62 Alte Residenzstädte der Oberpfalz. AH (1963) Nr. 3.
63 Schwarz, Georg: Einer der ersten Zeugen der Geschichte A m b e r g s. Unser
Schalenstein u. sein Rätsel. OJ 14 (1963) Nr. 18.
64 Schwarz, Klaus: Erste Ausgrabungsergebnisse aus der frühmittelalterlichen
Grafenburg zu O b e r a m m e r t h a l , Ldkr. Amberg. G 41 (1963) 137—142.
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65 Schwarzfischer, Karl: R o d i n g im Spanischen Erbfolgekrieg. R (1963) 38—40,
87—90.
66 Seitz, Friedrich: Von den alten Backöfen unserer Heimat. Mitt. d. iVltnürn-
berger Landschaft 9 (1960) 1—6. [Auch über Gegend von Neumarkt u. Sulz-
bach-Rosenberg].
67 Sellmer, Günter: Das schulische Wirken des Fürstprimas Carl Theodor von
D a l b e r g in Regensburg. Rbg (1963) 84 S. [Maschinenschr. Zulassungsarbeit
Päd. Hochsch. Rbg. Nur für internen Gebrauch].
68 Speckner, Herbert: Die Ordnungszelle Bayerns. Studien zur Politik . . . der
Bayer. Volkspartei. Phil. Diss. Erlangen 1956. [S. 105—109 u. a. Georg E s c h e -
r i c h , Gründer d. bayer. Einwohnerwehren; geb. 1870 in Schwandorf].
69 Stadibauer, Josef: Der Hexenprozeß 1572 in Treffelstein. W 4 (1963) Nr. 2.
70 Rückzug des Erzherzogs Karl 1809 [durch die Opf.]. W 4 (1963) Nr. 11.
71 Stroh, Armin: Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regens-
burg vom 1. 5. 62—30. 6. 63, VHVO 103 (1963) 435—458.
72 Fortsetzung der Untersuchung an der Südostecke des Lagers der Legio
III Italica in R e g e n s b u r g . G 41 (1963) 131—133.
73 Bandkeramische Gräber im Donaubogen bei Regensburg. G 41 (1963)
64—65.
74 Zu den vorgeschichtlichen Gräbern von S c h i r n d o r f . 0 51 (1963)
202—206.
75 Ein Rössener Kugeltopf aus der Naab bei Regensburg. G 41 (1963) 66—
68.
76 Reichsburg des 10. Jahrhunderts am Galgenberg bei G h a m . In: Exkur-
sionsführer der Verbandstagung 1963 des West- und Süddeutschen Verbandes
für Altertumsforschung. Kalimünz (1963) 42—43.
77 Jüngere S t e i n z e i t in der Oberpfälzer Alb. OH (1963) 69—72.
78 Vor- und frühgeschichtliche Wallanlagen am Schloßberg bei K a l i -
m ü n z . In: Exkursionsführer der Verbandstagung 1963 des West- und Süd-
deutschen Verbandes für Altertumsforschung. Kalimünz (1963) 43—45.
79 Sturm, Heribert: Eine Erhebung vom Jahre 1658 über die Abwanderung aus
der Oberpfalz nach Böhmen im Dreißigjährigen Krieg. Jb. f. fränk. Landesfor-
schung 21 (1961) 59—78.
80 125 Jahre Regierungsbezirk O b e r p f a l z . MZ v. 25. 1. 63.
81 S t i f 11 a n d und Egerland. E 13 (1962) 165—167.
82 Sydow, Jürgen: Anfänge des S t ä d t e w e s e n s in Bayern und Österreich. In:
Die Städte Mitteleuropas im 12. u. 13. Jh. Linz (1963) 55—76. [S. 56—69 Rbg
u. andere opf. Städte].
83 Torbrügge, Walter: Die B r o n z e z e i t in Bayern. Stand d. Forschungen zur
relativen Chronologie. Berichte der röm.-germ. Kommission. 40 (1959) 1—78.
[Funde aus der Opf.].
84 Tyroller, Franz: Der Ursprung der Herrschaft B u r g l e n g e n f e l d . Ein Beitr.
zur Gesch. d. Luitpoldinger. HE 14 (1963) 43 f., 47 f., 52—56, 60.
85 Ulbert, Günter: Bacchus und Pan in R e g e n s b u r g . Zu zwei außergewöhnli-
chen Neufunden im Museum Rbg. O 51 (1963) 61—66. [über röm. Faß u. Syrinx
aus Rbg].
86 Die Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes. Berlin (1960) 332 S. (Mon.
Germ. hist. Die Urkunden d. dt. Karolinger. Bd. 4.) [S. 112—221 Rbg u. St.
Emmeram].
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87 Volkert, Wilhelm: Die J u d e n im Fürstentum Pfalz-Neuburg. ZBLG 26 (1963)
560—605.
Waldmann, Daniel: Radaspona und Gastra Regina. Z 18 (1963) 151—153.
89 Wenger, Paul Wilhelm: Das Zeitalter des Prinzen Eugen und der „Immerwäh-
rende R e i c h s t a g " . Rhein. Merkur v. 11.10. 63.
90 Wenisch, Rudolf: Nürnbergs Bedeutung als Oberhof im Spiegel seiner Rats-
verlässe. MVGN 51 (1962) 443—467. [S. 443—448 u.a. über Rechtsgutachten
f. 40 opf. Städte u. Märkte].
91 Wittmann, L.: Was bedeuten die alten S t e i n k r e u z e ? R (1963) 132—137.
92 Zuckert, Gerhard: Zur Vorgeschichte des W e i d n e r Umlands. OH 8 (1963)
121—130.
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e
93 Ammon, Hans: Ober- und jungpfälzische Gedanken zu einer neuen Briefmarke.
HE 14 (1963) 88, 90 f. [über „Heidelberger Katechismus und Opf."].
94 Hemau 1610. HE 14 (1963) 78 f. [Nr. 94—98 opf. Kirchenvisitation v.
1610].
95 Kirchberg 1610. HE 14 (1963) 23—24.
96 — _ Laaber 1610. HE 14 (1963) 19—20.
97 Lampertsneukirchen 1610. HE 14 (1963) 27.
98 Pettenreuth 1610. HE 14 (1963) 51 f.
99 Bauerreiß, Romuald OSB: Die bayerischen K l ö s t e r des Mittelalters. In: Un-
bekanntes Bayern. Bd. 8. (1963) 39—47.
100 Ein „Lateranspalast" in Altbayern. Jb. f. altbayer. Kirchengesch. Mü
(1963) 101—108. [ R e g e n s b u r g ] .
101 Bernhof er, Elsa: Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel ober-
und mitteldeutscher Täuferverhöre. Phil. Diss. Freiburg/Br. 1956. [S. 20 Rbg].
102 Borodajkewycz, Taras von: Bischof und Domdekan. Franz Xaver S c h w ä b 1
u. Melchior von D i e p e n b r o c k . In: Festschr. f. Karl Gottfried Hugelmann.
Bd. 1. (1959) 107—132.
103 Brandl, Ludwig: Die Patrozinien im Landkreis B u r g l e n g e n f e l d . HE 14
(1963) 42 f.
104 Bredow-Laßleben, Barbara: Wie K a l i m ü n z wieder katholisch wurde. HE 14
(1963) 47.
105 Dollinger, Robert: Der Beitrag der Kirche von R e g e n s b u r g zur Konkor-
dienformel von 1577. ZBKG 32 (1963) 133—154.
106 Dorn, Luitpold A.: Rudolf G r a b e r , Bischof von Regensburg. In: Porträts
kath. Bischöfe Deutschlands. Osnabrück (1963) 163—166.
107 Elm, Kaspar: Die Anfänge des Ordens der Augustiner-Eremiten im 13. Jh.
Phil. Diss. Münster 1957. [S. 100 u. a. Augustiner-Eremiten in Rbg].
108 FitzÜiuin, Martin: Die Spitalkirche in A m b e r g. O 51 (1963) 174—176.
109 Gamber, Klaus: Codices liturgici Latini antiquiores. Freiburg/Schweiz (1963)
334 S. [u. a. über Rbger Handschriften].
110 Gerstenhöfer, Rudolf: Zur Christianisierung der A m b e r g e r Gegend. OJ 14
(1963) Nr. 1, 2.
111 Der Hauptakt der Gegenreformation in L i n t a c h. OJ 14 (1963).
112 Das Patronatsrecht über die Pfarrei T h e u e r n. OJ 14 (1963) Nr. 13—15.
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113 Gerstenhof er, Rudolf: Der Pfarrsprengel T h e u e r n im 30-jährigen Krieg. OJ
14 (1963) Nr. 9—11.
114 Graber, Rudolf: R e g e n s b u r g und der Osten. Drei Bischofsworte zu ge-
schichtl. Gedenktagen u. Zeitfragen. Rbg (1963) 47 S.
115 Hammermayer, Ludwig: Deutsche S c h o t t e n k l ö s t e r , schottische Refor-
mation, katholische Reform und Gegenreformation in West- und Mitteleuropa
(1560—1580). ZBLG 26 (1963) 131—255.
116 Haniel, Joachim: Kirchenhoheit und Kirchenregiment des Nürnberger Rates
in den letzten Jahren der Reichsfreiheit und deren Übernahme durch Bayern.
MVGN 51 (1962) 316—434. [S. 405, 421 f. opf. Territorium].
117 Hönle, Alois: Bischof G r a b e r 60 Jahre alt. MZ v. 12. 9. 63.
118 Hubmaier, Balthasar: Schriften. Hrsg. v. Gunnar Westin u. Torsten Bergsten.
Gütersloh (1962) 507 S. (Quellen u. Forschungen zur Reformationsgeschichte.
29.).
119 Mennonitisches Lexikon. Bd. 3. Karlsruhe (1958) 582 S. [S. 288 Opf.; S. 327 f.
Ottheinrich; S. 444 f. Regensburger Ordnung von 1524].
120 Motyka, Gustav: Das Kloster S p e i n s h a r t . Weiden (1963) 74 S. (Weidner
Heimatkundl. Arbeiten. 6.).
121 Nobel, Hildegard: Königtum und Heiligenverehrung zur Zeit der Karolinger.
Phil. Diss. Heidelberg 1959. [S. 49—52 St. E m m e r a m ] .
122 Reiffenstein, Ingo: Die althochdeutsche Kirchensprache. In: Innsbrucker Beitr.
zur Kulturwiss. 6 (1959) 41—58. [S. 55 f. über Kiliankult in Rbg].
123 Repgen, Konrad: Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Bd. 1, T. 1.
Tübingen (1962) 555 S. [S. 191—239, 391—426 über R e i c h s t a g e zu Rbg].
124 Repp, Friedrich: Deutsch-slawische Kulturbeziehungen auf dem Raum Öster-
reichs vor Gyrill und Method. In: Vorträge auf der Berliner Slawistentagung.
Berlin (1956) 176—189. [S. 176 f., 186 f. Rbger Missionstätigkeit].
125 Riedl, Alfons: Als Kloster K a s t l gegründet wurde. WD v. 5.3. 63.
126 Riedlinger, Helmut: Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen H o h e -
1 i e d-Kommentaren des Mittelalters. Theol. Diss. Freiburg/Br. 1956. [S. 331—
341 Albertus Magnus; S. 148—152, 240—242 Honorius Augustodunensis; S.
257—267 St. Trudperter Hohelied].
127 Salzl, Josef: Cuius regio — eius religio. Ein Beitr. zur Religionsgeschichte N a b -
b u r g s. HE 14 (1963) 4—7.
128 Schematismus der Geistlichkeit des Bistums Regensburg 1962/63 nach dem
Stand vom 1. Juli 1962. Rbg (1962) 304 S.
129 Schertl, Philipp: Die A m b e r g e r Jesuiten im ersten Dezennium ihres Wir-
kens (1621—1632) T. 2. VHVO 103 (1963) 257—350.
130 Schieder, Theodor: Jacob Burckhardt und die Rheinlande. In: Aus Mittelalter
und Neuzeit. Gerhard Kallen zum 70. Geb. — Bonn (1957) [S. 294 f. Albertus
Magnus].
131 Schlichting, Günter: Neuendettelsauer Diakonissen in Regensburg. Zur Ge-
schichte u. Problematik ihres Dienstes. ZBKG 32 (1963) 348—364.
132 Schmidt, Otto: Aus der Anfangszeit der Wallfahrtskirche Maria Hilf in A m -
b e r g . VHVO 103 (1963) 385—396.
133 z u r Geschichte der Martinskirche in A m b e r g. OH 8 (1963) 82—94.
134 Scholz, Franz: Benedikt S t a t t l e r und die Grundzüge seiner Sittlichkeits-
lehre. Freiburg/Br. (1957) 264 S. (Freiburger theol. Studien. 70.) [Geb. 1728 in
Kötzting; 1781—1790 Stadtpfarrer in Kemnath, Lehrer von J. M. Sailer],
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135 Semmler, Josef: Die Klosterreform von Siegburg. Ihre Ausbreitung u. ihr Re-
formprogramm im 11. u. 12. Jh. Bonn (1959) 398 S. [St. Emmeram, Waldsas-
sen, Weltenburg, Cuno I., Bischof von Rbg u. Gerhoch von Reichersberg g.
Reg.] Zugl. Phil. Diss. Bonn 1959.
136 Simon, Matthias: Die evangelische Kirche. Mü (1960) 688 S. (Hist. Atlas von
Bayern. Kirchl. Organisation. T. 1.) [S. 167—169 opf. Pfarreien].
137 Stark, Ewald: Geschichte des Klosters R e i c h e n b a c h . R (1963) 115—120.
138 Stolz, Nikolaus: Einiges aus den Kirchenbüchern der Stadtpfarrei V e l b u r g .
O 51 (1963) 14—16.
139 Sydow, Jürgen: Frühes Christentum in der römischen Provinz Raetia II. Z 18
(1963) 143—146.
140 Voith von Voithenberg, Hans: Wolf Eitel P e l c k h o f e r muß emigrieren. O 51
(1963) 106—109. [über Rückführung der Opf. zum Katholizismus].
141 Weiß, German: Ein Pfarreienverzeichnis aus den Jahren 1421—1446. OH 8
(1963) 103—106. [Weiden] .
3. O r t s g e s c h i c h t e
142 Brandl, Ludwig: Die bauliche Entwicklung B u r g l e n g e n f e l d s . HE 14 (1963)
23.
143 Brunner, Johann: T i r s c h e n r e u t h , älteste Stadt des Stiftlandes. E 13 (1962)
161—163.
144 Busch, KarlM.: Erschließbare Frühgeschichte N a b b u r g s . O 51 (1963) 224—
227, 243—250.
145 Freytag, Georg: W e i d e n s Rathaus. OH 8 (1963) 130—143.
146 Fröhlich, Johann Baptist: N e u s t ä d t e r Hausnamen aus alter Zeit. WH (1963)
Nr. 6.
147 Fürnrohr, Otto: Altregensburger A p o t h e k e n und Apotheker. VHVO 103
(1963) 381—384.
148 Glockner, Gottfried: Der Name W e i d e n . Weidens erstmalige Erwähnung 1241.
WH (1963) Nr. 6.
149 Gsellhofer, Franz Xaver: Das ehemalige Brothaus in Gham. W 4 (1963) Nr. 1.
150 Das Hoch- und Halsgericht Gham. W 4 (1963) Nr. 3.
151 Das Marktwesen in der Stadt Cham. W 4 (1963) Nr. 9—11.
152 Haller, Konrad: N a b b u r g s alte Friedhöfe. OH 8 (1963) 107—111.
153 W o l f r i n g . HE 14 (1963) 57—59, 63 f., 69 f., 73 f., 77 f., 81 f.
154 Hörmann, Hans: Altstadtsanierung und die Stadt R e g e n s b u r g . Dte Kunst
u. Denkmalpflege 16 (1958) 65—78.
155 Hoffer, Günter: W e i d e n s alte Apotheken. 1. OH 8 (1963) 156—159.
156 Hofinger, Hildegard: Im Burgfried einer alten Stadt. Z 18 (1963) 101—105.
[Amber g],
157 Krämer, Karl B.: „Kampf" um Burg L i c h t e n egg. R (1963) 65—74.
158 Kraus, Sepp: Ein Dorf reicht in die keltische Zeit zurück. Erstmals dürfte
M i c h l d o r f 1124 in der Geschichte genannt sein. WH (1963) Nr.4.
159 L e u c h t e n b e r g sieben Jahrzehnte Wallfahrt. Die interessante Ge-
schichte der Burgkapelle. WH (1963) Nr. 2.
160 Lehmeier, Franz: Die Brandfackel des 30jährigen Krieges. T r a u t m a n n s -
h o f en wurde gleich in den ersten Jahren in Schutt u. Asche gelegt. OJ 14
(1963) Nr. 14, 15.
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161 Lehmeier, Franz: T r o ß b e r g , die Burg der Schirmvögte. 0 51 (1963) 116—118.
162 Lehner, Fred: Markt F l o ß in den letzten 15 Jahren. ON v. 23.11.63.
163 Lehner, Johann Baptist: U n t e r k ö b l i t z erhielt ein eigenes Gotteshaus. Aus
d. Gesch. d. Pfarrei Unterköblitz. RBbl. (1963) Nr. 26.
164 Martin, Sebastian: H a y d a u — altes Pfleg- und Landgericht. AH (1963) Nr. 5.
165 Die Heide von H o h e n g e b r a c h i n g . AH (1963) Nr. 7.
166 M i n t r a c h i n g — Mittelpunkt der Landesherrschaft. AH (1963) Nr.9.
167 Ein schwarzer Tag für A l t e g l o f she im. AH (1963) Nr. 8.
168 Meckl, Rudolf: Wie A m b e r g in vergangenen Zeiten bewacht wurde. Das
Polizeiwesen im MA u. d. frühen Neuzeit. OJ 14 (1963) Nr. 1, 3.
169 Meier, Josef: Die Hinrichtungen in N e u n b ü r g v. W. HE 14 (1963) 89—91.
170 Die großen Stadtbrände von N e u n b u r g v. W. 1746, 1800 und 1876.
HE 14 (1963) 21—23, 28—31, 37—39. Zugl. O 51 (1963) 110—114, 138 f., 150—
161, 179—182, 206—210.
171 Metz, Fritz: Das zweitschönste Rathaus in der Oberpfalz. Wanderungen durch
d. Gesch. d. Herzogstadt S u l z b a c h - Rosenberg. OJ 14 (1963) Nr. 12.
172 Muggenthaler, Hans: Gham vor 300 Jahren. O 51 (1963) 139—142, 162—164.
173 Das „Thurngefenknus" in Run d ing . R. (1963) 51—57.
174 Neckermann, Anton:Was bedeuten N e u n b u r g s Straßennamen? HE 14(1963)
16, 19.
175 Niesner, Franz: W a l d e r s h o f blieb die Erhebung zur Stadt versagt. O 51
(1963) 127—132.
176 Paulus, Johann: Wenzel Paa gründete P a a d o r f . Geschichte e. Ortschaft an
d. böhm. Grenze. R (1963) 22 f.
177 Das R o t z e r Spital. W 4 (1963) Nr.2.
178 Der Stadtbrand zu Ro tz im Jahre 1840. O 51 (1963) 12 f.
179 Das R o t z e r Stadtwappen. OH 8 1963) 111—113.
180 Pfeiffer, Wolf gang: Eine frühe R e g e n s b u r g e r Stadtansicht. Z 18 (1963)
269—271.
181 Probst, Erwin: R e g e n s b u r g zur Zeit des „Immerwährenden Reichstags".
ÜB 12 (1963) 49—51.
182 Zweimal R e g e n s b u r g . Zum Stand d. Rbger Stadtgeschichte. ÜB 12
(1963) 30 f.
183 Rappel, Joseph: Die Bildung der Gemeinden im Landgerichtsbezirk B u r g -
l e n g e n f e l d . O 51 (1963) 157—159, 182, 210—212.
184 F r a u e n b e r g in Vergangenheit und Gegenwart. Kallmünz (1963) 158 S.
185 Das 1000 Jahre alte L i n d e n l o h e . NK (1963) Nr. 113, 114, 118, 122,
124—126.
186 Stadt M a x h ü t t e — zehn Jahre. NK (1963) Nr. 133, 135, 136, 138.
187 Die Straßennamen in S c h w a n d o r f . NK (1963) Nr. 183, 187, 189, 190.
188 T r a i d e n d o r f vor etwa einhundert Jahren. NK v. 20., 22., 26. 2. 63.
189 Rathsam, Berta: Das Albrecht-AI t d o r f e r h a u s , Obere Bachgasse Nr. 7 in
Regensburg. R (1963) 138—141, 173—177.
190 Reger, K.: 100 Jahre bayerisch. Schicksalsstunde des F r a i s c h e r Gebietes um
Neualbenreuth. E 13 (1962) 200.
191 Salzl, Josef: S c h w a n d o r f in Nabburgs Protokollbüchern. HE 14 (1963) 17.
192 Sauer, J.: E s c h l k a m , Grenzfeste im Bayerischen Wald. AH (1963) Nr. 8.
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193 Schlienz, Paul: Erhaltung und Erneuerung der Altstadt von Regens bürg . In:
Werk. Schweizer. Monatsschr. f. Architektur, Kunst u. künstler. Gewerbe 50
(1963) 358—361.
194 Sanierung als Vorstufe der Stadterneuerung. In: Erneuerung unserer
Städte. Stuttgart, Köln (1960) 93—106. [Altstadtsanierung in R e g e n s b u r g ] .
195 Schwertner, Wilhelm: Das Gerichtswesen in Regens tauf. R (1963) 94—97.
196 Sieghardt, August: Vom tausendjährigen P ö l l i n g . O 51 (1963) 114—116.
197 Stadibauer, Josef: Parzival Zenge r von Schneeberg. W 4 (1963) Nr.4.
198 Stadler, Klemens: Beschreibung und Abbildung des Stadtwappens Aue rbach /
Opf. ÜB 12 (1963) 80.
199 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens B e i l n g r i e s . ÜB
12 (1963) 80.
200 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens P a r s b e r g . ÜB 12
(1963) 48.
201 Beschreibung und Abbildung des Gemeindewappens P ö l l i n g (Ldkr.
Neumarkt). ÜB 12 (1963) 95.
202 Straßer, Willi: Gham auf Karten und Stichen des 16.—18. Jahrhunderts. Das
Conterfey e. alten Stadt. Nittenau (1963) 15 S. Zugl. R (1963) 158 ff.
203 Die Burg N e u h a u s (Krs. Gham). R (1963) 44—51.
204 Alte Grenzsteine bezeugen Burgtum C h a m s . W 4 (1963) Nr. 2.
205 Schloß T h i e r l s t e i n . R (1963) 100—112.
206 Strobel, Richard: Die Allee des Fürsten Garl Anselm in R e g e n s b u r g . TTS
3 (1963) 229—267.
207 Forschungsprobleme des mittelalterlichen Wohnbaus in R e g e n s b u r g .
VHVO 103 (1963) 351—374.
208 Strohmeier, G.: Die Wappen am Landratsamt Gham. W 4 (1963) Nr. 4.
209 Them, Karl: W e i d e n als Handelsplatz im 17. Jahrhundert. WH (1963) Nr. 3.
210 Voit, Franz: Grenzstreitigkeiten um Waid haus . WH (1963) Nr. 10.
211 Waldmann, Daniel: Die öffentliche Gewalt im mittelalterlichen Regensbu rg .
Z 18 (1963) 77 f.
212 Zimmermann, Alois: E s c h l k a m — Ort an der östlichen Landesgrenze. Z 18
(1963) 170 f.
4. B i o g r a p h i e und F a m i l i e n k u n d e
213 Arens, Fritz: Fürst Eugen Alexander [von Thurn und Taxis] als Mäzen von
Mainzer Klöstern. TTS 3 (1963) 41—46.
214 Bartl, Ernst: Abgeordneter Dr. Fritz A r n o l d 50 Jahre. E 13 (1962) 92—93.
215 Bauer, Hanns: Leichenpredigten für Regensburger Pfarrer und Pfarrfrauen.
B1LF 26 (1963) 364—368.
216 Baumann, Mathilde: Einem Malerpoeten zum 80. Geburtstag. BW 55 (1963)
21—23. [Georg Ach t e i s t e t t e r in Cham].
217 Bosl, Karl: Josef Widemann . Nachruf. ZBLG 26 (1963) 489—490. [Geb. 1870
in Rbg].
218 Busl, Franz: Ein Sohn der Stadt Tirschenreuth — Dr. Laurentius H o c h w a r t .
O 51 (1963) 38—40.
219 Fitzthum, Martin: Der Kirchenmaler der Oberpfalz und des Egerlandes —
Elias Dol lhopf . O 51 (1963) 41—44.
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220 Fürnrohr, Otto: Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek R e g e n s b u r g
(Schluß). B1LF 26 (1963) 334—364.
.221 S c h ä f f e r und G r i m m , zwei bedeutende Regensburger Familien des
18. Jahrhunderts. VHVO 103 (1963) 375—380.
222 Gerstenhöfer, Rudolf: Enge Beziehungen mit Franken. Aus der Gesch. der
Freiherrn von L o c h n e r . OJ 14 (1963) Nr. 19, 20.
223 Die Familie der P o r t n e r auf Heringnohe. OJ 14 (1963) Nr. 12.
224 Heidler, Franz: H.H. Prälat Gereon M o t y k a , Kloster Speinshart, 70 Jahre.
E 13 (1962) 287 f.
225 Das N a b b u r g e r Land in den Amberger Bürgerbüchern. HE 14 (1963)
84, 86 f.
226 Kareil, Viktor: Anton S c h r e i e g g , Leben und Werk. Zum 50. Wiegenfeste.
O 51 (1963) 191 f.
227 Kepler, Johannes: Gesammelte Werke. Bd. 18. Briefe 1620—1630. Mü (1959)
592 S. [S. 62—325 Briefe aus und nach Rbg].
228 Klose, W.: Das älteste Geschlecht in Sulzbach-Rosenberg. Aus d. Familiengesch.
d. O t t m a n n s . OJ 14 (1963) Nr. 8.
229 Knaiier, Alois: Matthias Z i n t l und Johann Georg H a m m e r l . HE 14 (1963)
70 f.
230 Koestler, Arthur: Die Nachtwandler. Das Bild d. Universums im Wandel d. Zeit
Stuttgart, Wien (1959) 559 S. [S. 225—430 Johannes K e p l e r ] .
231 Kraus, Eberhard: Barock-Musik wieder zum Erklingen gebracht. Pater Theodor
G r ü n b e r g e r s bewegtes Leben u. s. Werk. AH (1963) Nr. 9.
232 „Große Gunst bei der Gelehrten Pallas". Marianus K ö n i g s p e r g e r
— der kunstsinnige Benediktinerfrater. AH (1963) Nr. 7.
233 50 Jahre Kantor in Regensburg. Vor wenigen Jahren wurden S t o l z e n -
b e r g s Autographe wieder aufgefunden. AH (1963) Nr. 8.
234 Mayr, Eduard A.: Oberpf älzer beherrschte drei nordische Reiche. König C h r i -
s t o p h war d. Sohn d. in Neunburg v. W. begrabenen Pfalzgrafen Johann. HE
14 (1963) 33.
235 Oberst-Bergrat in Bodenwöhr. Ignaz von V o i t h führte hier wesentliche
Betriebsverbesserungen durch. HE 14 (1963) 53.
236 Mayr, Maximüiane: Zu Pieps D e n g 1 e r ' s 70. Geburtstag. O 51 (1963) 236—238.
237 Metz, Fritz: S u l z b a c h e r Apotheker-Schicksale seit 1626. OJ 14 (1963) Nr.
7—11.
238 Misch, Georg: Geschichte der Autobiographie. Bd. 3, T. 1. Frankfurt/M. (1959)
719 S. [S. 57—107 O t l o h von St. Emmeram].
239 Möhler, Petrus: Das goldene Priester Jubiläum Dr. E. R e i c h e n b e r g e r s . E
13 (1962) 199. [Geb. in Vilseck].
240 Pozorny, Reinhard: Franz H e i d i er. E 13 (1962) 115.
241 Riesinger, Alois: Georg Friedrich B r a n d e r (1713—1783). AH (1963) Nr. 4.
(Nr. 241—245 Porträts großer Oberpfälzer).
242 Karl Leopold E s c h e r i c h (1871—1951). AH (1963) Nr. 3.
243 Johann Nepomuk von F u c h s (1774—1856). AH (1963) Nr. 5.
244 Friedrich Melchior G r i m m (1723—1897). AH (1963) Nr. 9.
245 Ignaz G ü n t h e r (1725—1775). AH (1963) Nr. 6.
246 Ringseis. — Ernstes und Heiteres aus Dr. Johann von R i n g s e is Erinnerungen.
Z 18 (1963) 267—268.
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247 Rohm, Gerla u. a.: Dr. Josef H a b b e l zum 60. Geburtstag. Z 18 (1963) 9—12.
248 Schauwecker, Heinz: Fritz H ü b s c h . O 51 (1963) 239 f. [Geb. 1908 in Rbg].
249 Arthur K r e i n e r begeht am 4. September seinen Geburtstag. 0 51(1963)
187—190.
250 Max von P e t t e n k o f e r s oberpfälzische Vorfahren und die Petten-
kofers in Berching. O 51 (1963) 147—153.
251 Schmidt, Otto: Der Hansenbauernhof in Pau l sdor f . Rund 280 Jahre im Be-
sitz der Familie Jäger . . . OJ 14 (1963) Nr. 10, 11.
252 Stadibauer, F.: Konrad von M e g e n b e r g (1309—1374), Domherr zu Regens-
burg. O 51 (1963) 32—37.
253 Stark, Ewald: Johannes K e p l e r war in Walderbach. R (1963) 5 f.
254 Straßer, Willi: Josef P l aß , ein bedeutender Further. W 4 (1963) Nr. 12.
255 Tremmel, Max: Vor 10 Jahren starb der Komponist Franz Höf er. Passauer
Neue Presse v. 9/10. 11. 63. [Lehrer an der Kirchenmusikschule Rbg, Dirigent
d. Rbger Liederkranzes].
256 Tyroller, Franz: Erzbischof F r i e d r i c h I. von Köln und der bayerische Pfalz-
graf E n g e l b e r t . Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 160 (1958) 71—110.
[über E. Klebels These von d. Herkunft der beiden Adeligen aus dem Nord-
gau].
257 Vierling, Wilhelm: Jakob V i e r l i n g — ein stiller Vorkämpfer Weidens. ON
v. 5.10. 63, Festbeil.
258 Weickl, Ludwig: Sterne aus der Hand des Menschensohnes. Nürnberg, Eich-
stätt (1963) 303 S. [S. 153—230 Domprediger Johann M a i e r].
5. E r z i e h u n g s- u n d B i b l i o t h e k s w e s e n
259 Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen. Köln (1962)
90 S. [S. 126 f. Staatliche Bibliothek Regensburg].
260 Bildung eines Organisationsausschusses für die Errichtung einer 4. Landes-
universität R e g e n s b u r g . VBS Sitzung v. 19. 12. 61, S. 767 f.; Sitzung v.
20.3. 63, S.461, 469 f., 476.
261 Denkschrift über Ausbau und Neuerrichtung wissenschaftlicher Hochschulen in
Bayern. Mü (1962) 26 S. (VBL 4. Legislaturperiode, S.-Beil.) [S. 14—19 Univer-
tät Regensburg ] .
262 Feyl, Othmar: Deutsche und europäische Bildungskräfte der Universität Jena
von Weigel bis Wolff (1650—1850). Wiss. Zs. d. Univ. Jena 6 (1956/57) 27—62.
[S. 29—31 Erhard Weige l , geb. 1625 in Weiden].
263 Gerstenhöfer, Rudolf: Die Schule in Theue rn . O 51 (1963) 1—12.
264 Grötsch, Josef: Ein Kapitel S c h w a n d o r f e r Schulgeschichte. Magistrat be-
antragt 1876 d. Errichtung e. Gymnasiums. HE 14 (1963) 39—40.
265 Sorgen eines B u r g l e n g e n f e l d e r Lehrers. HE 14 (1963) 3—4, 7—8,
12, 15—16.
266 Gschwendner, Karl: Die Schule in P i l s ach. O 51 (1963) 132—135, 154—157.
267 Hauschka, Ernst R.: Gedanken über neue Universitätsbibliotheken. Golloquium
17 (1963) H. 4/5.
268 Die Lage der wissenschaftlichen Staats- und Stadtbibliotheken der Städte
in der Bundesrepublik von 60.000—200.000 Einwohner, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Staatlichen Bibliothek R e g e n s b u r g . Rgb (1962) 7 Bll.
269 Universitätsbibliothek R e g e n s b u r g. MZ v. 20. 2. 63.
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270 Haushof er, Heinz: Max S c h ö n l e u t n e r und die Entstehung der Schule der
rationellen Landwirtschaft in Bayern. Zs. f. Agrargesch. u. Agrarsoziologie 6
(1958) 33—38. [Geb. 1778 in Prüfening].
271 Herrmann, Erwin: Georg A g r i c o l a Ambergensis. Zur Amberger Schulge-
schichte des 16. Jh. O 51 (1963) 195—198, 232—234, 251—254.
272 Hölzle, Erwin: Universitätsgründung einst und heute. In: Die Wissenschaftliche
Vortragsgemeinschaft, Konstanz. Konstanz (1962) 41—60.
273 Lipp, Walter: Provinzialbibliothek hütet wertvolle Bestände. Amberger Volks-
blatt v. 25. 9. 63. [A m b e r g].
274 Maunz,Theodor: Die nächsten Schritte der Universität R e g e n s b u r g . Bayer.
Staatszeitung v. 18.10. 63.
275 Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität R e -
g e n s b u r g . Gutachten d. Organisationsausschusses f. d. Univ. Rgb. — Mü (1963)
27 S. Zugl. TA v. 10.10., 11.10., 17.10. 63.
276 Metz, Friedrich: Land und Leute. Stuttgart (1961) 1099 S. [S. 403—406 über
Aufgaben d. Univ. Erlangen in Ostfranken u. d. nördl. Opf.; Neudr. e. Aufs. v.
1935].
277 Mummenhoff, Gerhard: Die Juristenfakultät Altdorf in den ersten fünf Jahr-
zehnten ihres Bestehens 1576—1626. Jur. Diss. Erlangen 1959. [S. 165 f., 176—
178, 200—202 Ägidius A g r i c o l a , geb. 1578 zu Neukirch b. Sulzbach/Opf.].
278 Probst, Erwin: Fürstliche Bibliotheken und ihre Bibliothekare 1770—1834. TTS
3 (1963) 127—228.
279 Regensburg wird Universitätsstadt. Bayer. Grenzland 11 (1962) 17—38.
280 Rohm, Gerla: Die Staatliche Provinzialbibliothek A m b e r g . Z 18 (1963) 119 f.
281 Scheidt, Friedrich Josef: Die pädagogische Soziologie Aloys F i s c h e r s in ihrer
Beziehung zur Wissenssoziologie Max Schelers. Phil. Diss. Mü 1958. [Fischer
1880 in Furth geb.].
282 Schlichtinger, Rudolf u. a.: Anträge betr. Errichtung einer 4. Landesuniversität
in Regensburg. — Merk, Bruno u. a.: Antrag betr. Gesetz über die Errichtung
einer 4. Landesuniversität. VBL Sitzung v. 10. 7. 62.
283 Schreiegg, Anton: Ein hochverdienter Schulmann ging in den Ruhestand. O 51
(1963) 198—201. [Viktor K a r e i l ] .
284 Stark, Ewald: Geschichte der Volksschule W a l d e r b a c h . O 51 (1963) 66—69.
285 Zintl, Karl: S c h w a n d o r f er Schulverhältnisse im Jahre 1886. HE 14 (1963)
49 f.
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
286 Baethgen, Friedrich: Eine neue Rezension der R e g e n s b u r g e r Annalen.
Schriften d. Mon. Germ. hist. 17 (1960) 299—310.
287 Baläzs, Jänos: Zur Frage des Erwachens der osteuropäischen Nationalsprachen.
In: Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in 7 Jahrhunderten. Berlin (1956) 708 S.
[S. 46—48 A v e n t i n ] .
288 Benzel, Ulrich: Volkserzählungen aus dem nördlichen Böhmerwald. Marburg
(1957) 133 S.
289 Brunner, Richard J.: Ein wichtiges Hilfsmittel der Heimatforschung. S c h m e l -
1 e r s Bayerisches Wörterbuch. OH 8 (1963) 72—78.
290 Currle, Günther: Die Kreuzlyrik N e i d h a r t s , T a n n h ä u s e r s und Freidanks
und ihre Stellung in der mittelhochdeutschen Kreuzzugslyrik. Phil. Diss. Tü-
bingen 1957.
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291 Eggers, Hans: Die altdeutschen Beichten. BGSL [Ausg. Halle] 81 (1959) 78—122.
[S. 78—89 St. E m m e r a m e r Gebet].
292 Fischer, Rudolf: Die Auswertung der slawischen Ortsnamen in Deutschland. In:
Vorträge auf der Berliner Slawistentagung. Berlin (1956) 332 S. [S. 224, 228
Ortsnamen im Fichtelgebirge u. d. nördl. Opf.].
293 Fuchs, Josef: Der Einfluß Bernhards von Glairvaux auf die frühmittelhoch-
deutsche Dichtung. Studien zum St. Trudperter Hohen Lied. Phil. Diss. Tübin-
gen 1956. [Entstanden in Rbg].
294 Die deutschen Gedichte der Vorauer Handschrift. Faks.-Ausg. Hrsg. v. K. K.
Polheim. Graz (1958). [Handschrift stammt aus d. Raum von Rbg].
295 Haacke, Diether: Konrads R o l a n d s l i e d und Strickers Karl der Große. BGSL
[Ausg. Tübingen] 81 (1959) 274—294.
296 Hatto, A. T. u. R. J.Taylor: The Songs of N e i d h a r t von Reuental. Manchester
(1958). [Geb. in der westl. Opf.].
297 Henschel, Erich: „Anno" und K a i s e r e h r onik . BGSL [Ausg. Halle] 80(1958)
470—479.
298 Hock, Hans Joachim: Die Schilderungen von Bildwerken in der deutschspra-
chigen Epik von 1100—1250. Phil. Diss. Heidelberg 1958. [über Kaiserchronik
und den Pfaffen Konrad (Rolandslied)].
299 Kaeppeli, Th.: Zur Überlieferung der Werke Konrads von M e g e n b e r g . Ver-
öff. d. Köln. Geschichtsvereins 25 (1960) 175—182.
300 Klofat, Rainer: Von Bustelli bis B r i t t i n g . MZ v. 5.9.63.
301 Kranzmayer, Eberhard: Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dia-
lektraumes. Graz, Köln (1956) 143 S.
302 Krauß, Annemarie: Alte Bibelhandschrift gefunden. OH 8 (1963) 79—81. [Stadt-
archiv W e i d e n ] .
303 Martin von Amberg: Der Gewissensspiegel. Berlin (1958) 115 S. (Texte des spä-
ten MA. 7.).
304 Martin, Bernhard: Die deutschen Mundarten. 2. Aufl. Marburg (1959) 187 S.
[S. 150 ff. über das Oberpfälzische].
305 Menhardt, Hermann: Zur Herkunft der Vorauer Handschrift. T. 3. BGSL [Ausg.
Tübingen] 80 (1958) 48—66. [über Herkunft aus Rbg].
306 Der Nachlaß des H o n o r i u s Augustodunensis. ZAL 89 (1959) 23—68.
[Hrsg. v. e. Prüfeninger Mönch].
307 Der Millstätter P h y s i o l o g u s und seine Verwandten. Klagenfurt (1956).
(Kärtner Museumschriften. 14.) [S. 75 f. Physiologus-Bilder aus Rbg].
308 R e g e n s b u r g , ein Mittelpunkt der deutschen Epik d. 12. Jahrhunderts.
ZAL 89 (1959) 271—274.
309 Die Zweiheit Genesis — P h y s i o l o g u s und der Zeitansatz der Exodus.
ZAL 89 (1959) 257—271. [Hss. aus Prüfeninger Schule].
310 Möller, Irmgard: Die deutsche Geschichte in der K a i s e r c h r o n i k . Phil. Diss.
Mü 1958.
311 Ohly, Friedrich: H o h e 1 i e d-Studien. Wiesbaden (1958) 328 S. (Schriften d.
wiss. Ges. an d. Johann-Wolfgang-Goethe-Univ. Frankfurt/M. Geisteswiss.
Reihe. 1.) [Honorius Augustodunensis u. Bischof Guno I. v. Rbg s. Reg.].
312 Patrzek, Nikolaus: Das Brunnenmotiv in der deutschen Literatur des Mittel-
alters. Phil. Diss. Würzburg 1956. [behandelt u. a. Tannhäuser, Hadamar von
Laber, Berthold u. Lamprecht von Rbg, Konrad von Megenberg].
313 Perino, Werner: Die Pferdearzneibücher des ausgehenden Mittelalters und der
beginnenden Neuzeit. Eine geschichtl. Studie über ihre Entwicklung u. Ent-
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faltung. Tiermed. Diss. Mü 1957. [S. 4, 10—12 A l b e r t u s Magnus; S. 25 Wolf-
gang A s c h e l aus Neumarkt].
314 Pitzl, Herbert: A l b e r t u s Magnus. Tierforschung, Tierheilkundiges u. Nutz-
anwendung der Haustiere. Tiermed. Diss. Mü 1959.
315 Powitz, Gerhart: Das deutsche Wörterbuch Johann Leonhard F r i s c h s. Berlin
(1959) 208 S. [Geb. 1666 in Sulzbach] Zugl. Phil. Diss. Berlin 1957.
316 Rathsam, Berta: Mathias S c h m i d t l e r aus Retz (heute Rotz). R (1963) 24—
31.
317 Rausch, Carl: Der gestaltbildende Vorgang des sprachlichen Werdens in Georg
B r i t t i n g s Roman „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß". Phil.
Diss. Bonn 1956.
318 Rittersbacher, Heidlinde: Bild und Gleichnis in der Spruchdichtung des 13.
Jahrhunderts. Phil. Diss. Heidelberg 1958. [ T a n n h ä u s e r ] .
319 Rudolf, Rainer: Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Ster-
bens. Köln, Graz (1957) 145 S. [S. 14 Berthold von Rbg; S. 68 f. Johannes von
Kastl; Rbger Hss. s. Reg. S. 135—137].
320 Rupp, Heinz: Deutsche religiöse Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Un-
tersuchungen u. Interpretationen. Freiburg/Br. (1958) 342 S. [S. 295—301 Vor-
auer Hs. u. St. Trudperter Hohes Lied; S. 311 Kaiserchronik].
321 Ruprecht, Dietrich: Tristitia. Wortschatz und Vorstellung in den althochdeut-
schen Sprachdenkmälern. Göttingen (1959) 150 S. (Palaestra. 227.) [S. 122—125
E m m e r a m e r Gebet].
322 Schwab, Ludwig: Florian S e i d l 70 Jahre. Die Bayerische Schule 16 (1963)
274 f.
323 Schwägerl, Anselm: Die kulturelle Leistung R e g e n s b u r g s in althochdeut-
scher Zeit. In: Studien. Festschr. zum 25-jährigen Bestehen d. Oberrealschule
Schwandorf (1963; 129—191.
324 Schwarz, Ernst: Die Stammeszugehörigkeit der Slawen am oberen Main im
Licht der O r t s n a m e n . In: Sybaris. Festschr. Hans Krähe zum 60. Geb.
Wiesbaden (1958) 138—145. [Ortsnamen d. nördl. Opf.].
325 Seznec, A.: Une lettre de G r i m m. French Studies 13 (1959) 113—124.
326 Wentzlaff-Eggebert, Friedrich-Wilhelm: Kreuzzugsdichtung des Mittelalters.
Berlin (1960) 404 S. [S. 60—72 Kaiserchronik; S. 79—88 Rolandslied; S. 307—
315 Neidhart von Reuental u. Tannhäuser].
327 Werlin, Josef: Eine R e g e n s b u r g e r Überlieferung von Meister Albrants
Roßarzneibuch. Ostbairische Grenzmarken 6 (1963) 170—177.
328 Wis, Marjatta: Ursprünge der deutschen Tannhäuserlegende. Neuphilol. Mitt.
61 (1960) 8—58.
329 Wolf, Werner: Zur Verskunst der Jüngeren Titurel-Strophe. Festschr. für
Franz Rolf Schröder. Heidelberg (1959) 163—177 [Dichtung von Albrecht von
Scharfenberg aus dem bayerischen Nordgau].
7. K u n s t u n d M u s i k
330 Abert, Anna Amalie: Christoph Willibald G l u c k . Mü (1959) 228 S.
331 Ascherl, Heinrich: Der Neustädter Komponist Franz G 1 e i ß n e r. Zu s. 100.
Geb. OH 8 (1963) 95—102.
332 Barbour, J. Murrey: P o k o r n y und der „Schacht-Katalog". Ein Beitr. zur
Gesch. d. fürstl. Hofmusik. Aus d. Engl. übertr. v. Hugo Angerer. TTS 3 (1963)
269—298.
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333 Behling, Lottlisa: Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei. Weimar
(1957) 351 S. [u. a. Albertus Magnus, Konrad von Megenberg, Albrecht Alt-
dorfer].
334 Bergmann, Alois: Wie war das ursprüngliche Haupt des Brucker Christopho-
rus. R (1963) 143—147.
335 Blumtritt, Renate: Barocke Wallfahrtskirchen Altbayerns. Phil. Diss. Mü 1956.
[S. 22—29 K a p p e l ; S. 86—94 F r e y s t a d t ] .
336 Boetticher, Wolf gang: Literaturbericht zur älteren und jüngeren G l u c k f o r -
s c h u n g . Acta musicologica 30 (1958) H. 1/2.
337 Boll, Walter: R e i c h s t a g s m u s e u m . Rbg (1963) 44 S., 52 Taf. (Sammlun-
gen der Stadt Rbg. 9.).
338 Braun, Hermann: Der Bibliothekssaal des Klosters W a l d s a s s e n . E 1 3 (1962)
178—180.
339 Die K a p p e 1. E 13 (1962) 184—186.
340 Büchner-Suchland, Irmgard: Hans H i e b e r , der Baumeister der Kirche zur
Schönen Maria. Phil. Diss. Mü 1958.
341 Busch, Karl: Wie A l t d o r f e r s „Schöne Maria" gefunden wurde. Z 18 (1963)
217—222.
342 Deppen, Gisela: Die Wandpfeilerkirchen des deutschen Barock unter beson-
derer Berücksichtigung der baukünstlerischen Nachfolge von St. Michael von
München. Phil. Diss. Mü 1957. [S. 114—122 J. M. F i s c h e r ; S. 110 F r e y -
stadt].
343 Dokumentation 1962/63 und Vorschau. Die Spielzeit d. Theater in dt. Sprache
im Spiegel d. Statistik u. d. Spielpläne d. Saison 1963/64. In: Theater 1963.
Hannover (1963). [S. 189 Rbg].
344 Dreßler, Fridolin: Nürnbergisch-fränkische Landschaften bei Albrecht Dürer.
MVGN 50 (1960) 258—270. [S. 260, 268 f. Schloß P r u n n ] .
345 Dünninger, Hans: Jean M e t i v i e r und Karl Viktor K e i m in ihrer Bedeu-
tung für das fürstliche Bauwesen. TTS 3 (1963) 299—323.
346 Färber, Sigfrid: Regensburger M o z a r t i a n a. In: 12. Deutsches Mozartfest
d. Dt. Mozartges. (1963) 11—16.
347 — — „. . . und hatten eine göttliche Tafelmusik". Musikpflege in d. Reich-
stadt Rbg im 18. Jh. ÜB 12 (1963) 70 f.
348 Feilerer, Karl Gustav: Zum Musiktraktat des W i l h e l m von Hirsau. Inns-
brucker Beitr. zur Kulturwiss. S.-H. 3 (1956) 61—70.
349 Forster, Georg: Frische teutsche Liedlein. T. 3—5. [Auswahl]. Wolfenbüttel
(1957) 32 S. [Forster, geb. 1540 in Amberg].
350 Freckmann, Karl: Ottobeuren. Zur Proportionierung d. Grundrisses. Dte Kunst
u. Denkmalpflege 17 (1959) 130—134. [über J. M. F i s c h e r s Grundrisse f.
Ottobeuren, Aufhausen, Berg am Laim u. Rott am Inn].
351 Geyer, Andreas. — Architectisch- und perspectivische Ansicht des Rathhauses zu
Regenspurg . . . Verfertigt von Andrea Geyern, Kupferstechern (1722). Hrsg.
anläßl. d. 300-Jahr-Feier d. Immerwährenden Reichstags vom Museum d. Stadt
Rbg. (1963) 12 Taf.
352 Gluck, Christoph Willibald: Sämtliche Werke. Abt. 5, 1. Triosonaten. Kassel u.
a. (1961) 92 S. [S. VII—IX musikhist. Einf.; S. 77—92 krit. Bericht].
353 Gollwitzer, Wilhelm: Alter Festsaal im neuen Glanz. AH (1963) Nr. 11. [Fest-
saal im Regierungsgebäude in Rbg].
354 Haas, Joseph: Zum 40. Todestag Max R e g e r s . Musik im Unterricht [Allg.
Ausg.] 48 (1957) 19—40.
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355 Hager, Luisa: Die dynastischen Wirkteppiche des Hauses T h u r n u n d T a -
x i s . TTS 3 (1963) 1—39.
356 Haller, Konrad: Gotische Denkmäler im Landkreis N a h b ü r g . NT v. 11.8.,
18. 8. 62.
357 Romanische Denkmäler im Landkreis N a b b u r g. NT v. 24. 7. 62.
358 Heinemeyer, Elfriede: Süddeutsche Stickereien des 13. u. 14. Jahrhunderts.
Phil. Diss. Mü 1958. [S. 62—67, 137 f. Rationale im Rbger Domschatz].
359 Heim, Hermann u. Helmut Färber: Kunst in Ostbayern. Rbg (1963) 18 Bll.
360 Hindemith, Paul: Die Harmonie der Welt. Text u. Partitur. Mainz (1957). [5.
Aufzug: K e p 1 e r im Rbger Rathaussaal vor dem Kaiser].
361 Hönle, Alois: Der Vater der Regensburger Domspatzen. Domkapellmeister Prof.
S c h r e m s feiert s. 70. Geb. ÜB 12 (1963) 15 f.
362 Honolka, Kurt: Das vielstimmige Jahrhundert. Musik in unserer Zeit. Stuttgart
(1960) 395 S. [S. 82—87 Max R e g e r ] .
363 Huber, Kurt: Volkslied und Volkstanz. Ettal (1959) 102 S. [S. 12—34 Volkstanz
in Opf.].
364 Huber, Wolf gang: Das Textbuch der frühdeutschen Oper. Phil. Diss. Mü 1957.
[S. 49—51 Christoph Willibald G l u c k ] .
365 Kahler, Guido: Studien zur Entstehung der Formenlehre in der Musiktheorie
des 18. und 19. Jahrhunderts. (Von Wolfgang Caspar P r i n t z bis A. B. Marx).
Phil. Diss. Heidelberg 1958 [Printz, geb. 1641 in Waldthurn/Opf.].
366 Karl, R.: Der Bayerische Wald als Künstlerheimat. Versuch einer Aufzählung
aller Kulturschaffenden. BW (1963) S.-H. 67—79.
367 Keßel, Willi: Kirche des Dominikanerinnen-Klosters Hl. Kreuz zu R e g e n s -
b u r g . München, Zürich (1963) 14 S. (Kleine Kunst- u. Kirchenführer. 773),
368 Kraus, Eberhard: Der „Regenspurgische Kirchenkontrapunkt". Andreas R a s e -
1 i u s — mit s. Musikpädagogik heute noch aktuell. AH (1963) Nr. 6.
369 P r o s k e s „Wallfahrt" zu Simon M a y r. AH (1963) Nr. 5.
370 Layer, Adolf: Pfalzgraf O t t h e i n r i c h und die Musik. Archiv f. Musikwiss.
15 (1958) 258—275.
371 Macku, Anton: Zur Symbolik an Pilgrams Kanzel des Wiener Stephansdomes.
Festschr. Karl M. Swoboda zum 28.1. 1959. Wien, Wiesbaden (1959). [S. 172,
178 Wolf gang Schmeltzl; S. 177 Konrad von Megenberg].
372 Marlinger, Bernhard: A l t - C h a m in einem Skizzenbuch von Erich Ohme. R
(1963) 75—83.
373 Mayr, Eduard A.: „G1 u c k sieht wohl Gespenster"! Episode aus d. Leben d.
großen opf. Tondichters. HE 14 (1963) 20.
374 O t t h e i n r i c h s lustiger Lautenspieler. Sebastian Ochsenkuhn widmete
dem kunstsinnigen Fürsten sein Tabulaturbuch. HE 14 (1963) 24, 27 f.
375 Meckl, Rudolf: Die frühromanische Hallenkirche im A m m e r t h a 1. OJ 14
(1963) Nr. 6, 7.
376 Morper, Johann Joseph: Die Stiftskirche von W a l d s a s s e n und ihre böhmi-
sche Wurzel. Münster 16 (1963) 312—315.
377 12. Deutsches Mozartfest der Deutschen Mozartgesellschaft 11.—18. Juni 1963
in Regensburg. [Katalog]. Augsburg (1963) 86 S.
378 Münster, Robert: Oberpfälzische Komponisten zur Zeit Mozarts. Katalog zur
Ausstellung v. 10.—29. 6. 63 anläßl. d. 12. Dt. Mozartfestes in der Staatl. Bibl.
Rbg. Rbg (1963) 20 S.
379 Musicus Magister. Festg. f. Theobald S c h r e m s zur Vollendung d. 70. Lebens-
jahres. Rbg (1963) 225 S.
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380 Mutter, Friedrich: Die Farbe bei A11 d o r f e r. Phil. Diss. Mü 1959.
381 Nahm, Peter Paul: Drittes sudetendeutsches Künstlertreffen in Regensburg. Stif-
ter-Jb. 6 (1959) 209—213.
382 Otto, Eberhard: Die Lehrjahre eines großen Komponisten. Am 19. März wäre
Max R e g e r 90 Jahre alt geworden. ÜB 12 (1963) 23 f.
383 Ein bayerischer Musiker in Ungarn. Hans K ö s s l e r — Mentor einer
Komponistengeneration. ÜB 12 (1963) 7.
384 Max R e g e r als Interpret in seiner Heimatstadt. O 51 (1963) 53—55.
385 Max R e g e r , Sinnbild einer Epoche. Wiesbaden (1957) 100 S.
386 Piendl, Max: Die fürstliche Residenz in R e g e n s b u r g im 18. und beginnen-
den 19. Jahrhunderts. TTS 3 (1963) 47—125.
387 Proebst, Eugen: „Tausend Gulden zum Besten der Musik". Johann Friedrich
P e r g e r s Stiftung. Z 18 (1963) 27. [Ratsherr zu Rbg].
388 Ramisch, Hans K.: Das fürstliche Kupferstichkabinett in R e g e n s b u r g . Eine
Auswahl von Handzeichnungen des 15.—18. Jh. TTS 3 (1963) 325—355.
389 Ausstellungskatalog Max Reger. Eine Ausstellung d. Stadt- u. Landesbibl. Dort-
mund v. 16.—29. 9. 60 zum Max-Reger-Fest. Dortmund (1960) 20 S.
390 Reger, Max: Sämtliche Werke. Bd. 4. Orchesterwerke. 4. Wiesbaden (1962) 282
S. [S. VII—IX Revisionsbericht].
391 Rothe, Hans-Joachim: Altdeutsche Volkslieder und ihre Bearbeitungen durch
Isaac, Senfl u. Caspar O t h m a y r. Phil. Diss. Leipzig 1957. [Geb. 1515 in Am-
berg].
392 Rupprecht, Bernhard: Die bayerische Rokoko-Kirche. Kallmünz (1959) 99 S.
(Münchner bist. Studien. Abt. Bayer. Gesch. 5.) [S. 72 f. F r e y s t a d t ; S. 75—
87 J. M. F i s c h e r].
393 Ruß wurm, Josef: Domkapellmeister Theobald S c h r e m s ist tot. Dte Tages-
post v. 19.11. 63.
394 Scharnagl, August: Theobald S c h r e m s zum 70. Geb. MS 83 (1963) 54—57.
395 Schauwecker, Heinz: Johann Simon M a y r . Zur 200. Wiederkehr seines Geb.
O 51 (1963) 55—60.
396 Scheffler, Karl: Deutsche Baumeister als Beauftragte ihrer Zeit. Mü (1956) 249
S. [Rbg, Walhalla, Roritzer, J. M. Fischer s. Reg.].
397 Schindler, Herbert: Große bayerische Kunstgeschichte. Bd. 1. 2. Mü (1963) [Rbg
u. Opf. s. Reg.].
398 Schmidt, Joachim: Die zwei- und dreiteiligen Turmgruppen in Verbindung mit
dem Ghorbau als Besonderheit der deutschen romanischen Baukunst. Phil. Diss.
Tübingen 1956. [S. 94—98 opf. Kirchen].
399 Schmidt, Otto: Ein Renaissancegrabstein im Bürgerspital. OJ 14 (1963) Nr. 8.
[Amberg] .
400 Schrems, Theobald: Musik und Ethos. Rbg (1962) 31 S. [S. 17, 24—29 Rbger
Kirchenmusikreform].
401 Seeliger, Stephan: Die Ikonographie des Pfingstwunders, unter besonderer Be-
rücksichtigung der deutschen Buchmalerei des Mittelalters. Phil. Diss. Mü 1956.
[T. 1., S. 48 f. und T. 2., S. 12 f. Rbger Buchmalerei].
402 Sieghardt, August: Der Grabstein des Ritters von Wildenstein in der Kloster-
ruine G n a d e n b e r g . WD (1963) April-Nr.
403 Stadibauer, Josef: Das ölbergkirchlein zu W a l d m ü n c h e n . W 4 (1963)
Nr. 9.
404 Stein, Franz A.: Der Vater der Domspatzen ist tot — Domkapellmeister
S c h r e m s . TA v. 16./17.11. 63.
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405 Stein, Fritz: Max R e g e r . 1873—1916. Leipzig (1956) 42 S.
406 Sydow, Jürgen: Forschungsprobleme um die Kirche St. E m m e r a m zu Re-
gensburg. Ostbairische Grenzmarken 6 (1963) 161—169.
407 Thamm, Joseph: Domkapellmeister Dr. S e h r e ms 70 Jahre. Dte Tagespost
v. 15./16.2.63.
408 Tinz, Albert: In memoriam Karl F o r s t e r. MS 83 (1963) 292—297. [Geb. in
Tirschenreuth; Domkapellmeister in Berlin].
409 Trapp, Klaus: Die Fuge in der deutschen Romantik von Schubert bis Reger.
Phil. Diss. Frankfurt/M. 1958. [S. 232—264 Max R e g e r ] .
410 Unckenbold, Dieter: Untersuchung zur Entwicklung des deutschen Kirchen-
portals von ca. 1250—1350. Phil. Diss. Göttingen 1957. [Rbger Kirchenportale
s. Reg.].
411 Walter, Rudolf: Max R e g e r s Choralvorspiele als bedeutsame religiöse Kunst-
werke ihrer Zeit. Kirchenmusikal. Jb. 40 (1956) 127—138.
412 Weber, Clemens: Der Bauzustand bayerischer Dome heute. Z 18 (1963). [S. 16
Rbger Dom].
413 Werckmeister, Otto Karl: Der Deckel des Codex aureus von St. E m m e r a m .
Baden-Baden, Straßburg (1963) 159 S. Zugl. Phil. Diss. Berlin 1958.
414 Wiek, Peter: Untersuchungen über die Mitwirkung des Stadtbürgertums am
Bau bischöflicher Kathedralkirchen im Spätmittelalter. Phil. Diss. Hamburg
1957. [S. 138—151 Dombau zu R e g e n s b u r g ] .
415 Winzinger, Franz: Albrecht A 11 d o r f e r. Graphik. München (1963) 163 S.,
247 Taf.
416 Der AI t d o r f e r-Brunnen. In: Berliner Museen (1963) 27—32.
417 Zeichnungen altdeutscher Meister aus dem Besitz der Giba AG Basel.
Phil. Diss. Erlangen 1956. [S. 41—43 Albrecht A l t d o r f e r ] .
418 Neue Zeichnungen Albrecht und Erhard A l t d o r f e r s. Wiener Jb. f.
Kunstgesch. 18 (1960) 7—27.
419 Wolf, Herbert: Die ehemalige St. Nikolauskirche in A l t e n s t a d t bei Cham.
W 4 (1963) Nr. 7.
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t
420 Bauer, Herbert Friedrich: Die Bienenzucht in Bayern als geographisches Pro-
blem. MFGG 4 (1957) 1—214. [S. 178—185 opf. Verhältnisse]. Zugl. Naturwiss.
Diss. Erlangen 1958.
421 Braun, Hermann: Am Fuße des T i l l e n . E 13 (1962) 182 f.
422 Brunnacker, Karl: Die Geschichte der Böden im jüngeren Pleistozän in Bayern.
GB 34 (1957). [S. 38 Profil K ö f e r i n g ] .
423 Zur Kenntnis des Spät- und Postglazials in Bayern. GB 43 (1959) 74—150.
[S. 112—115 Profile von P y r a s u. B o d e n w ö h r ] .
424 Brunner, Georg: Die Cäciliengrotte bei Hirschbach (Opf.) und ihre fossile Fau-
na. Geol. Bll. f. Nordost-Bayern 7 (1957) 155—166.
425 Das Guckerloch bei Michelfeld (Opf.) Geol. Bll. f. Nordost-Bayern 8
(1958) 158—171.
426 Burgen und Schlösser im Oberpfälzer Jura. OJ 14 (1963) Nr. 5—7.
427 Burkhart, Herbert: Zur Verbreitung des Blockbaues im außeralpinen Süd-
deutschland. MFGG 5 (1958) 21—34. [S. 32—34 Opf.]. Zugl. Naturwiss. Diss.
Erlangen 1958.
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428 Dengler, Josef Pieps: Sulzbacher Birgland. 0 51 (1963) 177—179.
429 Die Donau in Bayern und Österreich. Landschaft u. Kultur. Hrsg. v. J. Habbel.
Rbg (1963) 81 S., 11 Taf.
430 Fischer, Georg: Der Bau des Vorderen Bayerischen Waldes. Jber. u. Mitt. d.
Oberrhein. Geol. Ver. N. F. 41 (1959) 1—22.
431 Forster, Anton: Metamorphose und Tektonik des Moldanubikums in der nörd-
lichen Oberpfalz. Naturwiss. Diss. Mü 1957.
432 Glaß, Erich von: Zur älteren Geschichte des Te i ch e l b e r g e s. 0 51 (1963)
84—87.
433 Hildebrand, Hans: Nietzsches Reise in den Bayerischen Wald, über Waldsassen
zum Parkstein und Lamberg. O 51 (1936) 80—84.
434 Kresser, Werner: Die Hochwässer der Donau. Wien (1957) 95 S. (Schriftenreihe
d. österr. Wasserwirtschaftsverbandes. H. 32/33).
435 Leischner, Werner: Wetterrückblick 1962. Die Witterung im Raum S c h w a n -
d o r f nach meteorolog. Aufzeichnungen. HE 14 (1963) 9—12.
436 Meyer, Bernhard Ludwig: Mikroflpristische Untersuchungen an jungteritären
Braunkohlen im östlichen Bayern. GB 25 (1956). [S. 102,117—120 W a c k e r s -
d o r f e r Kohlenvorkommen].
437 Nährlich, W.: Zur Verbreitung des Epipaläolithiknms im Obermain-Rednitz-
Gebiet. Festschr. f. Lothar Zotz. Bonn (1960) 610 S. [S. 394, 398 Funde in der
Opf.].
438 Peinkof er, Karl: Streifzug durch die Flurnamen des Landkreises R o d i n g. R
(1963) 41—44.
439 Pongratz, Ludwig: Naturforscher im R e g e n s b u r g e r und ostbayerischen
Raum. Rbg (1963) 152 S. (Acta Albertina Ratisbonensia. 25.)
440 Scherschmidt, Gerth: Die wechselseitige Bedeutung der Deutschen Bundesbahn
und der Donauschiffahrt im europäischen Verkehr. Die Bundesbahn 33 (1959)
772—782.
441 Schlichtinger, Rudolf u. a.: Antrag betr. Erhaltung des Naturschutzgebietes
„ H ö l l e " bei Wiesent (Landkreis Rbg). VBL Sitzung v. 23. 4. 59.
442 Schreiber, Siegfried: Geologische Aufnahme der Umgebung von B e r c h i n g .
(Südliche Frankenalb). Erl. Geol. Abh. 28 (1958) 12 S.
443 Schröcke, Helmut: Zur Kenntnis der metamorphen Kieslagerstätte der St. Jo-
hanniszeche bei Lam im Bayerischen Wald. GB 25 (1956) 129—166.
444 Stolz, Hans: Die Ga b e 11 o h e. O 51 (1963) 135—137.
445 Straßer, Willi: Der B u c h b e r g und seine Geschichte. W 4 (1963) Nr. 12.
446 Der ödenturm bei Ghammünster. R (1963) 8—19.
447 Der „Sitz zum Hoff" bei Chammünster. W 4 (1963) Nr. 8, 9.
448 Streim, Wolf gang: Stratigraphie, Fazies und Lagerungsverhältnisse des Malms
bei Dietfurt und Hemau. Naturwiss. Diss. Erlangen 1959.
449 Teuscher, Ernst Otto u. Ernst Budde: Emanationsmessungen im Nabburger
Flußspatrevier. GB 25 (1957) 58 S.
450 Thorn, Karl: Die dealpinen Felsheiden der Frankenalb. Naturwiss. Diss. Er-
langen 1958. [S. 182—186 Opf. Alb].
451 Veh, Frieda: Wald und Waldeigentum während der Jahrhunderte. HE 14
(1963) 35 f.
452 Vollrath, Heinrich: Die Pflanzenwelt des Fichtelgebirges und benachbarter
Landschaften in geobotanischer Schau. Naturwiss. Diss. Erlangen 1958.
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453 Walter, H.: Erfahrungen in den Eiswintern 1940/41 und 1955/56 auf der deut-
schen Donau. Die Wasserwirtschaft 47 (1957) 221—230.
454 Zenneck, Wolf gang: Der Veldensteiner Forst. MFGG 6 (1959) 75—136.
9. W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r
455 Axtmann, Hermann: Als vor 55 Jahren in der M a x h ü t t e gestreikt wurde.
Erinnerungen an eine schwere Zeit. HE 14 (1963) 13—15.
456 Von 64 Angeklagten, wurden 18 freigesprochen. Das Urteil zum Streik
von 1907/08 in M a x h ü 11 e. HE 14 (1963) 41 f.
457 Batzl, Heribert: Die Eisenhämmer um Amberg im Jahre 1666. OH 8 (1963)
114—116.
458 Brenneisen, Reinhold: Das wirtschaftliche Schicksal der Oberpfalz. Ein Bei-
spiel f. d. Wirken raumgestaltender Faktoren in der Geschichte. Rbg (1963)
32 S. [Maschinenschr. vervielf.].
459 Bundesbahndirektion Regensburg. Die Bundesbahn 31 (1957) 1443—1530.
460 Deminger, Leonhard: Anfrage betr. Einrichtung eines eigenen Flurbereinigungs-
amtes im Regierungsbezirk Oberpfalz. VBL Sitzung v. 11.2. 60.
461 Doerfler, Heinrich: 100 Jahre Gutshof Lang-Doerfler in Niedertraubling 1863—
1963. O 51 (1963) 219—224.
462 Drachsler, Hans: Verkehrserschließung in der Oberpfalz. MZ v. 19. 10. 63.
463 Fergg, Egon: Die Struktur des oberpfälzischen Wirtschaftsraumes. Staatswirt-
schaftl. Diss. Mü 1956.
464 Fiedler, Walter: Die Geschichte des Versicherungswesens der Reichsstadt Nürn-
berg. Jur. Diss. Erlangen 1958. [S. 75 Projekt einer Tontine aus d. Jahre 1801
von Hofrat v. Müller aus Rbg].
465 Förster, Karl: Die Donau als Schiffahrts- und Handelsweg. Südosteuropa-Jb.
2 (1958) 51—62.
466 Die Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsstraße in der Raumplanung. Mü
(1957) 18 S.
467 Gerstenhöfer, Rudolf: Der ehemalige Eisenhammer in T h e u e r n . OH 8 (1963)
117—120.
468 Gesamtverzeichnis der Pegel im Donaugebiet nach dem Stand vom Oktober
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